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p5gIF;SFZ lXJFGL o ;\J[NGF VF{Z lX<5 
 
 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I SL 5LvˆRP0LP slCgNLf  
SL p5FlW S[ l,ˆ Ý:T ]T   
XF[WvÝA\W 
 
??? 
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0F ¶P TFZFACG 58[, 
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JQF" o VU:T Z_!_ 
  
 
 
ÝDF65+ 
 
 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝFP Vg;FZL GH DF 
ˆDP äFZF ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I v ZFHSF[8 D [\ 5LˆRP0LP 
slCgNLf p5FlW C[T] v ——p5gIF;SFZ lXJFGL o ;\J[NGF 
VF{Z lX<5cc lJØI 5Z Ý:T]T XF[WvÝA\W D[Z[ lGN["XG D[\ 
T{IFZ lSIF C{ ×  
 ;FY CL4 IC XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X G TF[ 
ÝSFlXT C]VF C{ VF{Z G CL .;SF SF[." VgI p5IF[U C ]VF    
C{ × 
 
HFDGUZ o 
lNGF\S o 
lGN["lXSF 
 
     0F ¶P TFZF 58[, 
     VwIÙF v lCgNL lJEFU4 
     VF8 Ÿ "; ˆ^0 SF ¶D;" SF ¶,[H 
     HFDvHF[W5 ]Z 
 
 
 
 
  
p5gIF;SFZ lXJFGL o ;\J[NGF VF{Z lX<5 
 
ÝFÉSYG 
 
s!f 5}J";}+ 
 ;FlCtI DG]QI S[ EFJF[\ VF{Z lJRFZF[\ SL ;DlQ8 C{ × ;FlCtI VF{Z 
;DFH SF A0 F UCZF ;\A\W C{ × ;FlCtI p; ÝtI[S ;DFH SL DCÀJ5}6" 
lJZF;T ZCL C{ HF[ ;F\:S 'lTS pTŸYFG ;[ 5lZ5}6" CF[TF C ]VF lJSF; SL VF[Z 
VU|;Z ZCF C{ v IC ;FlCtI SlJTF S[ ~5 D[\ ZCF CF[4 U<5 S[ ~5 D[\ 
ZCF CF[ IF JC ;LW[v;LW[ DG ]QI SL J{RFlZSTF SF lJRFZ DF+ ZCF CF[ JC 
;DFH S[ l,ˆ D}<IJFG C{ × ;FY CL ;FY ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ × 
;DFH S[ JFTFJZ6 SL GÄJ 5Z CL ;FlCtI SF ÝF;FN B0F CF[TF C{4 lH;        
;DFHSL H{;L 5lZl:YlTIF¥ CF[\UL4 p;SF ;FlCtI EL J{;F CL        
CF[UF × ;FlCtISFZ ˆS ;FDFlHS ÝF6L CF[TF C{ JC V5G[ ;FlCtI S[ l,ˆ 
lJQFIv;FDU|L ;DFH ;[ CL U|C6 SZTF C{ × EFZTLI ;DFH VF{Z EFZTLI 
;\:S'lT SF[ :YFl5T SZG[ D [\ EFZTLI ;FlCtISF AC]T IF[UNFG ZCF C{4 
ZFDFI64 DCFEFZT ;FlCtI S[ [ˆ;[ ;J"z[Q9 DFGN\0 C{\4 lHGSF EFZTLI DGLQFF 
ˆJ\ HGHLJG D [\ EL AC]T A0 F DCÀJ C{ × I[ U|\Y VFH EL CDFZ[ ,[BSF[\ 
VF{Z SlJIF[ \ S[ l,ˆ ;|F[Tv;FDU|L S[ ~5 D[\ p5FN[I ZC[ C {\ × EFZTLI 
;FlCtI CD[XF DFGJLI ˆJ\ ZFQ8=LI ˆSTF VF{Z VB\0TF SF 51FWZ ZCF C{ × 
 VFW]lGS I]U D[\ ;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF[\ D[\ p5gIF; SF DCÀJ5}6" 
:YFG C{ × ;H"S V5G[ EFJF[\ VF{Z lJRFZF[\ SF[ VlEjIÉT SZG[ S[ l,ˆ 
p5gIF; SF ;CFZF ,[T[ C {\ × VA p5gIF; S[J, DGF[Z\HG SF ;FWG IF 
Sl<5T Un SYF DF+ GCÄ C{ v Al<S DFGJ HLJG SF [ˆ;F Un C{ lH;D [\ 
  
DG]QI SF[ ;DU|TF ;[ ;DhG[ VF{Z VlEjIÉT SZG[ SF ÝIF; lSIF HFTF  
C{ × VFH S[ p5gIF; SL 5lZl3 HLJG S[ ;EL V\UF[\ VF{Z 1F[+F[\ TS O{, 
U." C{ × ÉIF[\lS HLJG SF IYFY" lR+6 p5gIF;D [\ CL VlWS CF[TF C{ × 
;FlCtI DGLlQFIF[\ G[ EL p5gIF; SF[ HLJG TYF ;DFH SL jIFbIF SF 
;JF["¿D ;FWG DFGF C{ × 
 lCgNL p5gIF; S[ AFZ[ D[\ IC VFD WFZ6F C{ lS p;SF lJSF; DF+ 
AL;JÄ ;NL SL N[G C{ × lSgT] IC ;RŸ C{ lS AL;JÄ ;NL ;[ 5}J" SL ˆS 
,dAL ;FlCtIvUFYF CD [\ VFH EL V5G[ lJlJW ~5F[\ D[\ ;TT lJSl;T CF[TL 
C]." lNBF." N[TL C{ ×  
 AL;JÄ ;NL D[\ Ý[DR\N G[ .; SYFvWFZF SF[ V5G[ ;DI S[ DG ]QI ;[ 
HF[0 SZ DHN}ZF[\4 lS;FGF[\ VF{Z ;DFH S[ DwIDJUL"I RlZ+F[\ SF[ CL p; 
VFNX" VF{Z J{lXQ8 SF 5IF"I AGFG[ SF ÝItG lSIF × HA lS Ý[DR\N S[ 
;DSF,LG HIX\SZ Ý;FN H{;[ DCFG ZRGFSFZ [ˆlTCFl;S ;F\:S'lTS AF[W SL 
:YF5GF D[\ pgCÄ 5]ZFTG VFNXF[" SL BF[H D[\ ;\,uG Y[ × [ˆ;[ D[\ —AFHFZ[ 
C]xGc s;[JF;NGf4 —Ý[DFzDc4 —SD"E}lDc H{;[ p5gIF;F[\ ;[ lCgNLvHUT D[\ 
ÝJ[XSZ Ý[DR\N G[ —UF[NFGc H{;F p5gIF; lNIF4 lH;[ EFZTLI lS;FG HLJG 
SF DCFSFjI DFGF UIF × 
 AFN D[\ ËFI0 S[ DGF[lJ7FG ;[ ÝEFlJT CF[SZ V7[I4 .,FRgN HF[XL4 
H{G[gãS]DFZ H{;[ ,[BSF[ G[ p5gIF; S[ J[ VFIFD Ý:T]T lSI[4 HF[ Ý[DR\N SL 
IF+F S[ lJ5ZLT ˆS N};ZL SYFvWFZF lRl+T SZ ZC[ Y[ × ˆS VF[Z .G 
,[BSF[\ äFZF DG]QI S[ J{IlÉTS Vl:TtJ SF ;\3QF" D]BZ CF[ ZCF YF TF[  
N};ZL VF[Z IX5F, H{;[ ,[BS —NFNF SFDZ[0c VF{Z —h}9F ;Rc H{;[ p5gIF;F[\ 
S[ DFwID ;[ :JT\+TF SL ,0 F." SF HI 3F[QFSZ ZC[ Y[ × .; NF{Z D [\ 
EUJTLRZ6 JDF" VF{Z VD'T,F, GFUZ H{;[ ,[BS Y[ HF[ —lR+,[BFc VF{Z  
  
—DFG; SF C\;c H{;[ p5gIF;F[\ ;[ ˆSAFZ lOZ ;[ ALT[ C]ˆ S, SF ;tI 
Z[BF\lST SZG[ D[\ ,U[ Y[ ×  
 :JFT\œIF[¿Z I]U D[\ VF{nF[lUSLSZ64 IF\l+SLSZ64 ZFHG{lTS ˆJ\ 
;FDFlHS pY,v5]Y, VF{Z Vl:TtJJFNL EF{lTSF[gD]B lR\TG S[ SFZ6 pt5gG 
l:YlT S[ O, :J~5 GFZL HFUZ6 ˆJ\ :+LvlX1FF  SF jIF5S ÝRFZvÝ;FZ 
C]VF × 5lZ6FDv:J~5 p5gIF; CL GCÄ ;FlCtI S[ CZ 1F[+ D[\ ;D'lâ ÝNFG 
SZG[JF,L VD'TFÝLTD4 lXJFGL HL4 S 'QF6F ;F[ATL4 pQFF lÝI\JNF4 H{;L DlC,F 
ZRGFSFZF[\ SL ;XÉT 5L-L SF pNI C]VF × .G DlC,F ZRGFSFZF[\ D[\ lXJFGL 
HL ÝD]B C{\ × 
 lXJFGL HL SF lCgNL SYFv;FlCtI D [\ VFUDG C]VF × pgCF[\G[ E,[ CL 
lJXF,SFI p5gIF;F[\ SL ;H"GF GCÄ SL CF[ 5Z\T ] pGS[ S]K p5gIF; .TG[ 
,F[SlÝI C ]ˆ  lS pGSL 5lZU6GF prR SF[l8 S[ p5gIF;F[\ D[\ SL HFG[ ,UL 
× H{;[ —;]Z\UDFc4 —S'Q6S,Lc4 —SFl,gNLc VFlN × 
 lXJFGL HL GFZLvHLJG SL lRT[ZL ZCL C {\ × GFZL HLJG SL 
;\J[NGFVF[\ ;[ ;\J[lNT lXJFGL HL SL ;D:T ZRGFVF[\ D[\ GFZL HLJG S[ 
N]BvNN" SL DDF"gTS hF¥SL Ý:T]T CF[TL C{ × lXJFGL HL SL ZRGFVF[\ SF[ 
5-SZ ìNI D[\ 5L0F SF ;FUZ lC,F[Z[ ,[G[ ,UTF C{ × [ˆ;F ,UTF C{ lS 
;FZF NN" ;DgNZ S[ ßJFZvEF8[ S[ ;DFG pOGSZ AFCZ VF HFI[UF × 
lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ 5J"TLI V¥R, ;[ H]0[ VG[S p5gIF; C{4 pGSL 
GFlISF ¥ˆ AF<IFJ:YF J lSXF[ZFJ:YF D[\ CL VtIFRFZ SF lXSFZ CF[ HFTL C{ 
pGS[ ;FY C]." VDFGJLI 38GF ¥ˆ pGS[ HLJG SF :J~5 CL AN, N[TL C {\ 
× pGS[ GFZL 5F+F[\ SF V\T A0F CL NN"GFS CF[TF C{4 pGS[ ÝlT ;\J[NGF 
lXJFGL HL G[ jIÉT SL C{ × 
  
 [ˆ;L CL ˆS DFGJTFJFNL J{lxJS ;\J[NGF ;[ ;\J[lNT HGlÝI 
p5gIF;SFZ SF VG]XL,G SZG[ SF D{\G[ AF, ÝItG lSIF C{ HF[ VF5 lJäTŸ 
DGLlQFIF[\ S[ SZ SD,F[\ D[\ ;Dl5"T C{ × D[ZF IC lJGD| ÝIF; C{ × 
 
sZf Ý[Z6F ˆJ\ lJQFIvRIG o 
 lCgNL lJQFI S[ ÝlT AR5G ;[ CL D ]h[ VlE~lR ZCL C{ × :GFTS4 
VG]:GFTS lX1FF 5}6" SZG[ S[ 5xRFTŸ ;F{EFuI ;[ SF¶,[H D[\ lCgNL VwIF5G 
SF ;]IF[U EL D]h[ ÝF%T C]VF × jIFbIFTF S[ ~5 D[\ SFI"ZT CF[G[ S[ 
;FYv;FY D]h[ 5LvˆRP0LP SL p5FlW EL ÝF%T SZG[ SL ,F,;F HUG[ ,UL 
HF[ ÊDXo A,ÉTZ AGTL U." × 
 HFDGUZ 0LPS[PJLP SF¶,[H S[ U|\YF,I D[\ 5-T[v5- T[ D]h[ lXJFGL HL 
SL —5 ]Q5CFZc SCFGL lD,L4 SCFGL D{\G[ 5-L × SCFGL D[Z[ lN, SF[ K} U." × 
WLZ[vWLZ[ D{\G[ pGS[ p5gIF;F[\ 5Z S]K SFD SZG[ SF[ ;F[RF 5Z ,dA[ ;DI 
TS ˆS ;]IF[uI4 ;ìNI DFU"vNX"S SL p3[0vA]G D[\ ,UL ZCL × HFDGUZ 
EJg; zL ˆP S[P NF[XL DlC,F SF¶,[H4 S[ lCgNL lJEFUFwI1F 0F¶P HLPVF."P 
l;\C ;FCA DFU"NX"S TF[ Y[ 5Z\T] J[ pD| S[ SFZ6 lGJ'¿ CF[ R]S[ Y[ × J[ 
VlWSTZ VCDNFAFN ZCG[ ,U[ Y[ × 5Z\T] HFDGUZ VFGFvHFGF CF[TF ZCTF 
YF × ˆS lNG ;DI ,[SZ pG;[ lD,L VF{Z lJQFI SF lGWF"Z6 D[ZL 
.rKFG];FZ CF[ UIF × VA ÝxG YF DFU"NX"S SF × 0F¶P l;\C ;FCA S[ 
;FY"S ÝItG ;[ CL 0F¶P TFZFACG 58[, ;[ lD,GF C]VF VF{Z S]K VF{5RFlZS 
JFTF",F5 S[ 5xRFTŸ pgCF[\G[ D]h[ A0 L ;ìNITF ;[ :JLS'lT ÝNFG SZ NL × 
0F¶P TFZF ACG SF[ DFU"NX"S S[ ~5 D[\ ÝF%T SZ D]h[ A0 L B]XL C]." lS 
ˆS GFZL4 N};ZL GFZL SL 5Z[XFlGIF¥ VFlN SF[ A0L S]X,TFv;ìNITF ;[ 
;Dh ;S[UL × .TGL p3[0vA]G S[ AFN XF[WSFI" S[ ÝlT D{\ ÝJ'¿ CF[  
;SL × 
  
s#f ;FDU|Lv;\S,G o 
 XF[WSFI" ˆJ\ TTŸv;\A\WL ;FDU|Lv;\S,G SZGF SFOL Sl9G SFI" C{ × 
 p5gIF; ;\A\WL VF,F[RGFtDS 5]:TS[\ D]h[ ˆP S[P NF[XL DlC,F SF¶,[H 
HFDGUZ TYF 0LPS[PJLP SF¶,[H HFDGUZ ;[ ÝF%T C]." × lXJFGL HL S[ ;EL 
ÝSFlXT p5gIF;F[\ D[\ ;[ D]h[ S]K p5gIF; 5}J" XF[WvKF+ 0F¶P lJl5G S]DFZ 
EFZTLI JFI];[GF HFDGUZ ;[ ÝF%T C]ˆ × S]K p5gIF; ,BGµ ;[ lD,[ × 
.;S[ V,FJF EL D ]h[ AC ]T ;FZF ;FlCtI ÝF%T SZGF YF HF[ D]h[ lN<,L4 
.,FCFAFN VFlN ;[ 5+vjIJCFZ äFZF ÝF%T C]VF × ;FDU|Lv;\S,G S[ l,ˆ 
lJlJW 5 ]:TSF,IF[\ S[ äFZ B8B8FI[ TYF lJlJW 5+v5l+SFVF[\ SL ;N:IF 
AGL × 
 J{;[ ;FDU|Lv;\S,G SL IF+F A0 L SQ8ÝN ZCL 5Z V\TTF[UtJF JC 
ˆS ;]BN VG]E}lT AG U."4 lH;S[ O,:J~5 D{\ V5GF SFI" lJäTŸ 
DGLlQFIF[\ S[ ;D1F p5l:YT SZG[ D[\ ;O, CF[ ;SL × 
 .; ÝSFZ lJlEgG U|\YF,IF[\ G[ XF[Wv;\A\lWT ;FlCtI ÝNFG SZ D[Z[ 
XF[WvÝA\W SF[ 5lZ5}6" AGFG[ D[\ IF[UNFG lNIF × D{\ .G ;D:T ;\:YFVF[\ ˆJ\ 
U|\YF,IF[\ SF V\ToSZ6 ;[ VFEFZ DFGTL C}¥ × 
s$f 5}J"JTL" XF[WSFI" o 
 XF[Wv;FDU|Lv;\S,GvC[T] D{\ ßIF[\vßIF[\ UCZ[ pTZTL U." tIF[\vtIF[\ 
lXJFGL HL S[ ;FlCtI ;[ ;\A\lWT VF,F[RGFtDS ˆJ\ p5FlWvC[T] l,B[ UI[ 
XF[WvÝA\W TYF ,3]XF[WvÝA\W D]h[ ÝF%T CF[T[ UI[ × VEL TS D ]h[ lXJFGL 
HL S[ SYF ;FlCtI ;[ ;\A\lWT HF[ 5 ]:TS[\ ÝF%T CF[ 5F." C{\ J[ lGdG C{\ v 
s!f lXJFGL SF lCgNL ;FlCtI o ;FDFlHS 5lZ5[1I D[\ v 0F¶P ßIF[t;GF 
XDF" × 
sZf p5gIF;SFZ lXJFGL o jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ v 0F¶P lJl5G S]DFZ 
  
s#f lXJFGL S[ SYFv;FlCtI D [\ GFZL SF Vl:TtJ v 0F¶P ~AL H]tXL 
s$f lXJFGL S[ p5gIF;F[\ SF ZRGFvlJWFG v S]DFZL XlXAF,F 
s%f lXJFGL S[ SyI VF{Z lX<5 v 0F ¶P Z[6] lCUF[\ZFGL 
 .G 5]:TSF[\ D[\ ;[ ÝYD 5]:TS 5LvˆRP0LP SL p5FlWvC[T] ÝSFlXT 
XF[WvÝA\W C{ lH;D[\ lXJFGL HL S[ ;FlCtI SF ;FDFlHS 5lZ5[1I D[\ 
lJC\UFJ,F[SG lSIF UIF C{ × 
 läTLI 5 ]:TS ˆS VÝSFlXT XF[WvÝA\W C{ lH;D[\ lXJFGL HL S[ 
;EL p5gIF;F[\ S[ ;FY pGS[ jIlÉTtJ 5Z EL ÝSFX 0F,F UIF C{ × 
 TL;ZL 5 ]:TS EL ˆS VÝSFlXT XF[WvÝA\W C{ lH;D[\ S[J, GFZL 
5F+F[\ SF CL lJJ[RG C{ × 
 RF{YL 5]:TS EL ˆS ,3]vXF[W ÝA\W CL C{ HF[ ˆDP ˆP SL 
p5FlWvC[T] l,BF UIF C{ × 
 5F¥RJL 5]:TS VÝSFlXT XF[WvÝA\W C{ lH;D [\ lXJFGL S[ SyI ˆJ\ 
lX<5 SF VFS,G lSIF UIF C{ × 
 
s%f Ý:T ]T XF[WvÝA\W SL lJX[QFTFˆ¥ o 
s!f lCgNLvp5gIF;vHUT D[\ lXJFGL HL S[ VJNFG SF[ ÝlT5FlNT SZG[ SF 
lJGD| ÝIF; C{ × 
sZf lXJFGL HL SL p5gIF;v;FWGF SF[ p5gIF; S,F slX<5v;F{\NI"f SL 
N'lQ8 ;[ N[BG[v5ZBG[ SF lJGD| ÝIF; C{ × 
s#f VF,F[rI p5gIF;F[\ SL ;D:IFVF[\4 p¡[xIF[\ VF{Z ;\N[XF[\ SF[ :5Q8 SZG[ 
SF ÝYD ÝIF; C{ × 
s$f lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ jIÉT lJlJW ;\J[NGFVF[\ SF[ 5ZBG[ SF 
ÝYD ÝIF; C{ × 
  
s%f VF,F[rI p5gIF;SFZ S[ p5gIF;F[\ SL p5,laWIF[\4 ;LDFVF[\4 ;\EFJGFVF[\ 
5Z EL ÝSFX 0F,G[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 
s&f XF[W ÝA\W SF ;FZF\X o 
 Ý:T]T XF[WvÝA\W S], Ko VwIFIF[\ D[\ lJEFlHT SZS[ VwIIG lSIF 
UIF C{ × 
 ÝYD VwIFI D[\ lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL ~5Z[BF TYF p;SL 
lJSF;vIF+F SF[ ;\1F[5 D[\ Ý:T]T SZT[ C ]ˆ lXJFGL HL S[ p5gIF; ;FlCtI 
D[\ VFUDG TYF pGS[ IF[UNFG 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × 
 läTLI VwIFI lXJFGL HL S[ jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ ;[ ;\A\lWT C{ 
lH;D[\ pGS[ ;DU| jIlÉTtJ SF VFS,G lSIF UIF C{ TYF pGSL ;DU| 
ZRGFVF[\ SF ;\l1F%T VG]XL,G EL lSIF UIF C{ × 
 T'TLI VwIFI D [\ lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ Jl6"T ;D:IFVF[\ SF 
;F¥UF[v5F¥U VwIIG Ý:T]T lSIF UIF C{ × lXJFGL HL äFZF pN Ÿ3Fl8T 
;D:IFVF[\ S[ 5lZXL,G S[ ;FYv;FY pGS[ äFZF Ý:T]T4 lGN["lXT ;D:IF4 
;DFWFGF[ 5Z EL A0 L T8:YTF ;[ lJRFZ lSIF UIF C{ × 
 RT]Y" VwIFI HF[ CDFZ[ XF[WvÝA\W SF ÝF6 TÀJ C{ p; 5Z  A0 L 
UCZF." ;[ lJRFZ lSIF UIF C{ × J[ ;ìNI GFZL YL HF[ NLGvN ]lBIF[\ ˆJ\ 
GFlZIF[\ S[ ÝlT VlWS S~6FN|" ˆJ\ ;\J[NGXL, YÄ × pGSL lJlJW ;\J[NGFVF[\ 
5Z GLZv1FLZ lJJ[RG Ý:T]T lSIF UIF C{ × 
 5\RD VwIFI pGS[ lX<5v;F{\NI" ;[ ;\A\lWT C{ × J:T]4 S,F VF{Z 
lX<5 SF ;D]lRT ;\T],G CL z[Q9 S'lTtJ SF VFWFZ :T\E C{ × VTo pGS[ 
lX<5 J{EJ 5Z ;lJ:TFZ lJJ[RG Ý:T]T lSIF UIF C{ × 
 QFQ8D VwIFI D[\ lXJFGL S[ p5gIF;F[\ SL p5,laWIF[\ ˆJ\ ;LDFVF[\ 5Z 
A0 L T8:YTF S[ ;FY lJRFZ lSIF UIF C{ × 
  
 .; ÝSFZ lXJFGL HL S[ ;\5}6" p5gIF; ;FlCtI SF ˆS lGQ9F5}6" 
T8:Y VwIIG SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × 
 
s*f S 'T7TF7F5G o 
 Ý:T]T XF[WvÝA\W 5ZD VFNZ6LI 0F¶P TFZFACG 58[,4 lCgNL 
lJEFUFwI1F4 HFDHF[W5]Z SF¶,[H S[ S]X, ˆJ\ VFtDLI lGN["XG D[\ T{IFZ lSIF 
UIF C{ × 0F¶P TFZF ACG ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I SL ˆS JlZQ9 ÝFwIFl5SF C{\ 
VF{Z JQFF[" ;[ lJlJW :GFtSF[TZ S[gãF[\ D[\ VwIF5G SFI" SZ ZCL C{\ × V5G[ 
VlT jI:T HLJG D [\ ;[ EL YF[0 F ;DI lGSF,SZ lJQFIvRIG ;[ ,[SZ .; 
SFI" SL ;\5}6"TF TS pgCF[\G[ V5GL lH; ;Z,TF4 ;ìNITF VF{Z ;F{HgI SF 
5lZRI lNIF C{4 p;S[ l,ˆ D{\ pGSL ;NF kl6 ZC} ¥UL × pGS[ ÝlT D {\ 
CFlN"S S'T7TF 7Fl5T SZTL C}¥ × 
 D[ZL .; ;FWGFvIF+F D[\ 5ZD zâ[I 0F¶P V\AFX\SZ GFUZHL ÝF[O[;Z 
DCFtDF UF\WL lCgN ]:TFGL R[IZ4 U ]HZFT lJnF5L94 VCDNFAFN SF HF[ VFXLJF"N 
ÝF%T C]VF C{4 p;S[ l,ˆ D{\ pGS[ RZ6F[\ D[\ zâFv;]DG Vl5"T SZTL C}¥ × 
 U]HZFT lJnF5L9 SL :GFTSF[TZ lCgNLvlJEFU SL VwI1FF 5ZD 
VFNZ6LIF 0F¶P DF,TL ACG N]A[ S[ ÝlT EL D{\ V5GL S'T7TF 7Fl5T SZTL 
C}¥ lHGSF DCÀJ5}6" ; ]hFJ ;NF Ý[Z6Fv;|F[T AGF ZCF × 
 0F¶P HLP VF."P l;\C sÝFÉTG lCgNLvlJEFUFwI1F zL ˆP S[P NF[XL 
DlC,F SF¶,[H4 HFDGUZf S[ ÝlT EL VFEFZ jIÉT SZTL C}¥ lHGSF 5ZFDX" 
;NF ; ],E CF[TF ZCF × 
 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[ lCgNL lJEFUFwI1F 0F¶P ALP S[P S,F;JF S[ 
ÝlT EL D{\ S'T7TF 7Fl5T SZTL C}¥ lHGSF ;F{HgI ;NF SFI" S[ ÝlT A, 
ÝNFG SZTF ZCF C{ × 
  
 D{\ V5G[ DFTFvl5TF S[ ÝlT S'T7TF 7Fl5T SZ pGS[ VF{NFI" SF[ 
VF[KF GCÄ SZGF RFCTL ÉIF[\lS pGSF :G[C TF[ D[ZF ;NF VlEl;\RG SZTF 
ZCF C{ × 
 D[Z[ 5lT SF ;CIF[U D]h[ CZ 5, lD,TF ZCF × pgCF[\G[ XF[WvÝA\W 
SF[ 5}ZF SZG[ D[\ ;\5}6" ;CIF[U lNIF TYF ;DIv;DI 5Z D[ZF CF{\;,F   
A- FIF × pGSL D {\ VFEFZL C}¥ × 
 D[Z[ %IFZ[ ArRF[\ NFlGX ˆJ\ lOHF SF[ S{;[ lJ:D'T SZ ;STL C}¥4 D[ZL 
5-F." S[ JÉT [ˆ;F ,UTF H{;[ pD| S[ lC;FA ;[ ßIFNF ;IFG[ CF[ HFT[   
Y[ × pGSL 5ZJlZX SF 5}ZF ;DI D {\G[ XF[WSFI" D[\ lNIF C{ ×  
 XF[WSFI" ˆS zD ;FwI SFI" C{4 ˆS lGZ\TZ 7FGv;FWGF C{ × D[ZL 
.; ;FWGF D[\ D[Z[ lJnF,I S[ ÝFRFI" 0F¶P ˆGP S[P 0F[AlZIF ;FCA SF 
lJX[QF IF[UNFG ZCF C{ × pgCF[\G[ ;N{J D]h[ ÝF[t;FlCT lSIF C{ TYF 
;DIv;DI 5Z VJSFX ÝNFG SZ V5GL ;ìNITF SF 5lZRI lNIF C{ 
pGSL D{\ lJX[QF VFEFZL C}¥ × 
 D{\ lCgNLvlJEFUFwI1F 0F¶P S[P 0LP 58[, ;FCA4 Al;IF ;FCA ˆJ\ 
CDFZL SF[,[H S[ ;EL ÝFwIF5SF[ ˆJ\ ÝFwIFl5SF ACGF[ SL lJX[QF VFEFZL C}¥ 
lHGSF ÝF[t;FCG ;N{J lD,TF ZCF ×  
 D{\ V5G[ SF¶,[H S[ 8=:8 S[ ÝlT EL VFEFZL C}¥ lHGSL pNFZTF D[ZL 
.; ;FWGFvIF+F SL ;\JFlCSF AGL ZCL × 
 0LP S[P JLP SF¶,[H SL lCgNLvlJEFUFwI1F ZFHS]JZ AF HF0[HF ˆJ\ 
;EL ÝFwIF5SF[\ ˆJ\ ÝFwIFl5SF ACGF[\ S[ ÝlT S'T7TF 7Fl5T SZTL C}¥ × 
 zL ˆP S[P NF[XL DlC,F SF[,[H S[ lCgNLvlJEFUFwI1F 0F¶P ˆGP H[P 
S\8FZLIF4 ÝFP A]BFZL ;FCA ˆJ\ ÝFP DF[lCGLAF hF,F S[ ÝlT EL lJX[QF 
VFEFZL C}¥ lHGSF ÝF[t;FCG D ]h[ ;N{J lD,TF ZCF ×  
  
 Ý:T]T XF[WvÝA\W SL ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ C[T ] D{\G[ lHG U|\YF,IF[\ SF 
,FE l,IF C{ v  
s!f  0LPS[PJLP SF¶,[H v HFDGUZP 
sZf ˆP S[P NF[XL DlC,F SF¶,[H4 HFDGUZ 
s#f ;F{ZFQ8= I]lGP U|\YF,I v ZFHSF[8 
 .G ;EL U|\YF,IF[\ S[ U|\Y5F,F[\ ˆJ\ SD"RFlZIF[\ SL VFEFZL C}¥ lHGSF 
;CIF[U D]h[ lD,TF ZCF × 
 Ý:T]T XF[WvÝA\W SL ~5Z[BF SF 8\S6 SFI" ; ]RF~ ~5 ;[ SZG[ 
S[ l,ˆ D{\ SD,[X SF[DXL"I, ;[g8Z v HFDGUZ S[ ;EL ;N:IF[\ SL EL 
VFEFZL C}¥ × 
 V\T D[\ D{\ pG ;EL U]~HGF[\4 ;CSFI"SZ4 lD+F[\4 ;ìNIL X]ElR\TSF[\ S[ 
ÝlT VFEFZ 7Fl5T SZTL C}¥ lHgCF[\G[ D]h[ ÝtI1F IF 5ZF[1F ~5 ;[ .; SFI" 
D[\ ;CFITF ÝNFG SL C{ × 
 
0LPS[PS5]lZIF VF8"; ˆ^0 SF[D;" SF[,[H    lJGLT 
SF,FJ0       Vg;FZL GH DF ˆDP 
  
 
VG ]ÊDl6SF 
5 'Q9 ÊDF\S 
 
ÝYD VwIFI o   
lCgNL p5gIF; v ;FlCtI ˆJ\ lXJFGL o !v#$ 
!P! p5gIF; SL 5lZEFØF  # 
!PZ p5gIF; SF DCÀJ  & 
!P# lCgNL ;FlCtI D [ \ p5gIF; SF  ( 
 pN ŸEJ VF{Z lJSF;  
!P$ 5}J" Ý[DRgN I ]ULG p5gIF;  !Z 
 !P$P! X ]â DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF; !$ 
 !P$PZ p5N[X ÝWFG p5gIF;  !% 
 !P$P# ˆ [ lTCFl;S p5gIF; !% 
!P% Ý[DRgN I ]ULG p5gIF;  !& 
 !P%P! ;FDFlHS p5gIF; !* 
 !P%PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; !( 
 !P%P# ÝS 'TJFNL p5gIF; !) 
 !P%P$ DGF[J{7FlGS p5gIF; Z! 
!P& Ý[DRgNF[¿Z :JFWLGTFv5}J" p5gIF; Z# 
 !P&P! ;FDFlHS p5gIF; Z$ 
 !P&PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; Z% 
 !P&P# DGF[J{7FlGS p5gIF; Z% 
!P* :JFT\œIF[¿Z p5gIF;  Z& 
 !P*P! ;FDFlHS p5gIF; Z& 
  
 !P*PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; Z& 
 !P*P# VF ¥Rl,S p5gIF; Z* 
 !P*P$ DGF[J{7FlGS p5gIF; Z( 
!P( VFW ]lGSTFvAF[W S[ p5gIF; VF{Z lXJFGL  Z( 
 
läTLI VwIFI o       #%v(* 
p5gIF;SFZ lXJFGL SF jIlÉTtJ ˆJ\ S 'lTtJ    
ZP! jIlÉTtJ SF VY"   #(   
ZPZ lXJFGL SF jIlÉTtJ  #( 
ZP# HLJGv5lZRI  #) 
 ZP#P!  HgDv:YFG4 HgDvlTlY ˆJ\ D'tI] #) 
 ZP#PZ AR5G ˆJ\ lXÙFvNLÙF $_ 
 ZP#P#  ;FlCtIv;H"G SF Ý[Z6Fv;|F[T $! 
ZP$ p5gIF;SFZ lXJFGL SF AC ]VFIFDL jIlÉTtJ $$ 
 ZP$P!  lJGD| ˆJ\ :JFlEDFGL jIlÉTtJ $$ 
 ZP$PZ ˆS VFNX" GFZL $% 
 ZP$P#  AC ]EFØFlJN lXJFGL $% 
 ZP$P$  ;F\ÝNFlIS ;N ŸEFJGFv;\5gG $& 
 ZP$P% GFZLvDG SL VNŸE]T lRT[ZL $& 
 ZP$P&  ;\:S 'lT SL AC]Z\UL ÝlTEF $( 
 ZP$P*  :JI\l;âF lXJFGL $( 
 ZP$P(  ;FC;L ˆJ\ lGZC\SFZL $( 
 ZP$P)  ,[BSLI ."DFGNFZL $) 
 ZP$P!_  N}ZNX"GvVFSFXJF6L SF HLJG $) 
 ZP$P!! 5 ]Z:SFZ ˆJ\ p5FlWIF¥ %_ 
 ZP% lXJFGL SF ZRGF ;\;FZ %! 
  
 ZP%P! ,[BGvSFI" ÝYD S'lT %! 
 ZP%PZ SCFGLSFZ lXJFGL %Z 
 ZP%P# lGA\WSFZ lXJFGL %Z 
 ZP%P$ ;\:DZ6 ˆJ\ Z[BFlR+SFZ lXJFGL %# 
 ZP%P% lZ5F[TF"H ,[lBSF lXJFGL %# 
 ZP%P& IF+FvlJJZ6 ,[lBSF lXJFGL %# 
 ZP%P* .lTCF;SFZ lXJFGL %# 
 ZP%P( AF, ;FlCtISFZ lXJFGL %$ 
 ZP%P) p5gIF;SFZ lXJFGL %$ 
  ZP%P)P!   A0[ p5gIF; %$ 
  ZP%P)PZ ,3] p5gIF; %$ 
ZP& p5gIF;SFZ lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ SF  %% 
 5lZRIFtDS VwIIG  
 ZP&P! DFIF5]ZL  %% 
 ZP&PZ RF{NC O[Z[  %& 
 ZP&P# E{ZJL  %( 
 ZP&P$ S'Q6S,L  &_ 
 ZP&P% lJØSgIF  &! 
 ZP&P& xDXFG Rd5F &# 
 ZP&P* S{\HF  &$ 
 ZP&P( ZlTlJ,F5  &% 
 ZP&P) :JI\l;âF  &* 
 ZP&P!_ ZyIF  &( 
 ZP&P!! ;]Z\UDF  &) 
 ZP&P!Z U{\0F  *! 
 ZP&P!# DFl6S  *Z 
 ZP&P!$ lSX]G,L  *# 
  
 ZP&P!% S'Q6J[6L  *$ 
 ZP&P!& R, B];ZF[ 3Z VF5G[ *% 
 ZP&P!* lT,5F+  *& 
 ZP&P!( lJJT"  ** 
 ZP&P!) TL;ZF A[8F  *( 
 ZP&PZ_ 5}TF[\JF,L  *) 
 ZP&PZ! AN,F  (_ 
 ZP&PZZ S:T}ZL D'U  (_ 
 ZP&PZ# VlTlY  (! 
 ZP&PZ$ 5FY[I  (Z 
 ZP&PZ% SFl,gNL  (# 
 
T 'TLI VwIFI  ((v!$Z 
lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ D [ \ Jl6"T ;D:IFˆ¥ o 
#P! ;FDFlHS ;D:IF )_ 
 #P!P! NFd5tIvHLJG SL ;D:IF )! 
 #P!PZ lJWJFvHLJG SL ;D:IF  )$ 
 #P!P# J'âHGF[\ SL ;D:IF  )% 
 #P!P$ ZB{,vÝYF  )* 
 #P!P% J[xIFvHLJG SL ;D:IF  )( 
 #P!P& SFDSFHL DlC,F ¥ˆ ˆJ\ E|}6 CtIF SL ;D:IF  !__ 
 #P!P* VJ{W DFT 'tJ ˆJ\ VJ{W ;\TFG SL ;D:IF !_# 
#PZ J{JFlCS ;D:IF  !_% 
 #PZP! NC[HvÝYF  !_& 
 #PZPZ AF,vlJJFC  !_( 
 #PZP# AC]vlJJFC !_) 
  
 #PZP$ VGD[,vlJJFC !!_ 
 #PZP% Ý[DvlJJFC !!Z 
 #PZP& V\THF"TLI lJJFC !!$ 
 #PZP* lJJFCvlJrK[N  !!% 
#P# Ý[Dv;D:IF  !!* 
 #P#P! :JKgNvÝ[D o V;O,vÝ[D o  !!* 
 #P#PZ DFTFvl5TF ˆJ\ ;\TFGvÝ[D  !!( 
 #P#P# 5lTv5tGL ˆS Ý[DvÝ[lDSF SF Ý[D  !Z_ 
 #P#P$ TYFSlYT WD"vEF.IF[\ SL Ý[D ;D:IF  !Z! 
 #P#P% 5ZN[XvÝ[D SL ;D:IF  !ZZ 
#P$ WFlD"S ;D:IF  !Z# 
 #P$P! HFlTv5FlT ˆJ\ K]VFK}T SL ;D:IF  !Z$ 
 #P$PZ HFN} 8F[GF ˆJ\ VgI V\WlJxJF; SL ;D:IF  !Z$ 
 #P$P# 5FB^0L ;FW]v;gIFl;IF[\ SL ;D:IF !Z% 
#P% ZFHGLlTS ;D:IF  !Z& 
 #P%P! ZFHGLlT NFd5tIvHLJG D [\ AFWS  !Z* 
 #P%PZ ZFHGLlTS NFJ5[\R  !Z* 
 #P%P# ZFHGLlTS E|Q8FRFZ  !Z) 
 #P%P$ ZFHGLlTS ÝEFJ ˆJ\ NAFJ !#_  
 #P%P% ZFHGLlTS N]jI"J:YF  !#Z 
#P& VFlY"S ;D:IF  !## 
 #P&P! A[ZF[HUFZL ˆJ\ lZxJTBF[ZL SL ;D:IF  !## 
 #P&PZ ;{lGSF[\ SL ;FDFgI l:YlT  !#% 
 #P&P# ;F{gNI" SL ;D:IF  !#& 
RT ]Y" VwIFI o !$#v!(_ 
  
lXJFGL S[ p5gIF; ;FlCtI D [ \ ;\J[NGF  
$P! ;\J[NGF SL VJWFZ6F !$$ 
$PZ ;\J[NGF SF VY" !$& 
$P# ;\J[NGF o lJlEgG lJäFGF [ \ S[ DT  !$) 
 $P#P! DFGJTF S[ ÝlT ;\J[NGF !%! 
 $P#PZ GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF !%$ 
 $P#P# J[xIF S[ ÝlT ;\J[NGF !%( 
 $P#P$ lJWJF S[ ÝlT ;\J[NGF !&! 
 $P#P% ;\TFGCLG GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF !&& 
 $P#P& NFd5tI HLJG S[ ÝlT ;\J[NGF !&( 
 $P#P* J'âHGF[\ S[ ÝlT ;\J[NGF !*_ 
 $P#P( ;{lGSF[\ S[ ÝlT ;\J[NGF !*# 
 $P#P) S ]Q9ZF[lUIF[\ S[ ÝlT ;\J[NGF !*% 
 
5\RD VwIFI o  !(!vZ%) 
lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ SL lX<5vS,F o 
%P! lX<5 SL VJWFZ6F !(# 
%PZ ;FlCtI D [ \ J:T ] VF{Z S,FvlX<5 SL  !($ 
 ;F5[l1FS E}lDSF 
%P# p5gIF; S,F S[ TÀJ  !(% 
 %P#P! SYFGS   !(& 
 %P#P!P! p5gIF; D [\ SYFGS SF DCÀJ   !(& 
 %P#P!PZ lXJFGL S[ p5gIF;F[\ S[ SYFGSF[\ S[  !(( 
   lJlEgG 5Ù 
 %P#PZ RlZ+vlX<5  !)* 
  
 %P#PZP! p5gIF; D [\ RlZ+vlX<5 SF :YFG  !)* 
   TYF DCÀJ  
 %P#PZPZ 5F+F[\ SF JUL"SZ6  !)) 
 %P#PZP# lXJFGL S[ p5gIF;F[\ S[ 5F+  Z_# 
 %P#PZP$ lXJFGL HL SL RlZ+ ; 'lQ8vS,F SL  Z_* 
   lJX[ØTF ¥ˆ  
 %P#P# SYF[5SYG  Z!# 
 %P#P#P! p5gIF; ZRGF D[\ SYF[5SYG SF DCÀJ  Z!# 
 %P#P#PZ lXJFGL S[ 5F+F[\ D[\ SYF[5SYG SF :J~5  Z!% 
 %P#P$  N[XSF,vJFTFJZ6 v ZZ# 
 %P#P$P! p5gIF; D[\ N[XSF,vJFTFJZ6  ZZ# 
   SF DCÀJ  
 %P#P$PZ lXJFGL S[ p5gIF;F[ D[\ N[XSF, lR+6  ZZ% 
 %P#P% EFØFvX{,L  Z## 
 %P#P%P!  EFØFvX{,L SF DCÀJ  Z## 
 %P#P%PZ lXJFGL S[ p5gIF;F[\ D[\ ÝI]ÉT EFØFvX{,L  Z#% 
 %P#P%PZP! ;FWFZ6 AF[,RF, SL EFQFF  Z#& 
 %P#P%PZPZ lJlJW EFØFVF[\ S[ 5\HFAL4  Z#( 
          pN}" SCFJT[\4 D]CFJZ[4 ;]lÉTIF[\  
                      SF ÝIF[U  
  
QFQ9D Ÿ VwIFI  Z&_vZ)$ 
lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ SL p5,laWIF ¥ ˆJ\ ;LDFˆ¥  
? p5,laWIF ¥  Z&# 
&P! ;FDFlHS G{lTSTFJFNL ˆJ\ DFGJTFJFNL N 'lQ8SF[6 Z&# 
&PZ lJlJW ;D:IFVF [ \ ;[ H}hTL GFZL Z&& 
&P# NC[HÝYF SF lJZF[W Z*_ 
&P$ XF[QFSvXF[lQFT JU" SF lR+6 Z*Z 
&P% :JN[XvÝ[D SL EFJGF Z*$ 
&P& GFZL SL J{IlÉTS ˆJ\ VFlY"S :JT\+TF 5Z A, Z*% 
&P* lJJFC ;A\WL ; ]WFZFJFNL N 'lQ8SF[6 Z** 
&P( J 'âFJ:YF S[ ÝlT ;CFG ]E}lT Z*) 
&P) 5FxRFtI VFW ]lGSTF S[ ÝlT VFÊF[X Z(! 
? ;LDFˆ¥ Z(# 
s!f ;\IF[U VF{Z VFSl:DSTF SL AC ],TF Z(# 
sZf RFlZl+S ;\38G D [ \ lXlY,TF Z(% 
s#f V:JFEFlJS ;\JFNvIF[HGF Z(& 
? p5;\CFZ Z(* 
 
U|\YFG ]ÊDl6SF o )%v#_( 
s!f VFWFZ U|\Y sp5gIF;SFZ lXJFGL S[ p5gIF;f Z)& 
sZf ;CFIS U|\Y Z)) 
s#f 5+v5l+SFˆ¥ #_& 
s$f XaN SF[X #_* 
?PPPPPP? 
 
  
 
 
ÝYD VwIFI 
lCgNLvp5gIF;v;FlCtI ˆJ\ lXJFGL 
 
 
!P! p5gIF; SL 5lZEFØF  
!PZ p5gIF; SF DCÀJ  
!P# lCgNL ;FlCtI D [ \ p5gIF; SF  
 pN ŸEJ VF{Z lJSF;  
!P$ 5}J" Ý[DRgN I ]ULG p5gIF;  
 !P$P! X ]â DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF; 
 !P$PZ p5N[X ÝWFG p5gIF;  
 !P$P# ˆ [ lTCFl;S p5gIF; 
!P% Ý[DRgN I ]ULG p5gIF;  
 !P%P! ;FDFlHS p5gIF; 
 !P%PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; 
 !P%P# ÝS 'TJFNL p5gIF; 
 !P%P$ DGF[J{7FlGS p5gIF; 
  
 
 
!P& Ý[DRgNF[¿Z :JFWLGTFv5}J" p5gIF; 
 !P&P! ;FDFlHS p5gIF; 
 !P&PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; 
 !P&P# DGF[J{7FlGS p5gIF; 
 
!P* :JFT\œIF[¿Z p5gIF;  
 !P*P! ;FDFlHS p5gIF; 
 !P*PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; 
 !P*P# VF ¥Rl,S p5gIF; 
 !P*P$ DGF[J{7FlGS p5gIF; 
 
!P( VFW ]lGSTFvAF[W S[ p5gIF; VF{Z lXJFGL 
 
  
 
ÝYD VwIFI 
lCgNLvp5gIF;v;FlCtI ˆJ\ lXJFGL 
 
 
!P! p5gIF; SL 5lZEFØF o 
 VFW]lGS I]U D[\ Un SL lJlJW lJWFVF[\ SF lJSF; VlWS C]VF C{ × 
.G ;EL UnvlJWFVF[\ D[\ p5gIF; ;JF"lWS ,F[SlÝI4 VFSØ"S ˆJ\ ÝF6JFG 
lJWF DFGL HFTL C{ × VFH p5gIF;v;FlCtI SL lHTGL VlWS pgGlT ;\;FZ 
SL EFØFVF[\ D[\ CF[ ZCL C{4 pTGL VgI lS;L ;FlCtIF\U SL GCÄ × ÉIF[\lS 
p5gIF; HLJG S[ VG]EJ SF GJGLT Ý:T]T SZTF C{ × AGF"0AF[8F[ S[ XaNF[\ 
D[\ ——p5gIF; DFGJ S[ VG]EJ SL 5lZl3 SF[ A- FTF C{ ×•JC HFN} S[ B[, 
SL TZC HLJG S[ 5ZT 5Z 5ZT p3[0 SZ CDFZ[ ;FDG[ ZBTF C{ ×cc! 
 VYF"TŸ p5gIF;4 ;FlCtI SF JC V\U C{ HF[ Un S[ DFwID ;[ ;d5}6" 
lR+ p5l:YT SZTF C{ × p5gIF; SF[ V,UvV,U lJäFGF[\ G[ V,UvV,U 
5lZEFØF ¥ˆ NL C{\ × p5gIF; XaN p5 ´ gIF; 5Z ;[ VFIF C{ × —p5c SF 
VY" —;DL5c VF{Z —gIF;c SF VY" C{ —ZBGFc × VYF"TŸ JC S'lT lH;SF[   
5-SZ [ˆ;F ,U[ lS IC CDFZL CL C{4 .;D[\ CDFZ[ CL HLJG SF ÝlTlAdA 
C{4 .;D[\ CDFZL CL SYF CDFZL CL EFØF D[\ SCÄ U." C{ × 
 EZTD]lG G[ GF8ŸIXF:+ D[\ .;[ ——p55l¿ S'TF[æY" TYF —Ý;FNGDŸc SCF 
C{ × VYF"TŸ lS;L VY" SF[ I]lÉT5}6" -\U ;[ p5l:YT SZG[JF,F TYF Ý;gGTF 
ÝNFG SZG[JF,F p5gIF; SCF C{ ×ccZ 
  
 VFH D]bITo V\U|[HL S[ XaN —GF[J[,c S[ VY" D[\ p5gIF; SCT[ C{\ × 
DZF9L D[\ IC XaN —SFNdAZLc SgG0 EFØF D[\ —SFNdAlZc TlD, D[\ —GFJ,c 
VY" D[\ ÝRl,T C{ × 
 ,[lSG VFW]lGS I]U D[\ p5gIF; S[ l,ˆ V\U|[HL S[ —GF¶J[,c XaN SF 
ÝIF[U lSIF HFTF C{ × NOVEL VYF"TŸ NOV × IFlG ——GIF VF{Z TFHF 
;FlCtIF\U SF[ p5gIF; SCF HFTF C{ × NOVEL – NOV × Something now 
and strange or a late presenting a picture of real life ×cc#  VYF"TŸ HLJG 
SL SYF p5gIF; C{ × 
 p5gIF; SF[ JT"DFG I]U SF Un DCFSFjI SCF UIF C{ × .;SL 
VG[S 5lZEFØF ¥ˆ NL U." C {\ × 5lZEFØF lS;L J:T] S[ :J~5 SF[ ÝS8 SZG[ 
SF ÝItG CF[TF C{ × HF[ 5lZEFØF p;S[ :J~5 SF[ lHTGL IYFY"TF S[ ;FY 
jIÉT SZ N[TL C{4 p;[ pTGF CL VlWS jIF5S DFGF HFTF C{ × p5gIF; 
lJWF D[\ lHTGF J{lJwI C{4 pTGF VgI lS;L lJWF D [\ GCÄ C{ × .;l,ˆ 
p5gIF; SL SF[." ;J"DFgI 5lZEFØF SZ ;SGF VF;FG GCÄ C{ × HF[ 
5lZEFØF ¥ˆ NL U." C {\4 pGD[\ ;[ S]K 5Z lJRFZ SZGF VG]lRT G CF[UF × 
I}ZF[5LI lJäFG ÊF[; S[ VG];FZ ——p5gIF; p; Un VFbIFG SF[ SCF HFTF 
C{4 HF[ IYFY"HLJG SF IYFY"JFNL N'lQ8 ;[ VwIIG SZ[ ×cc$ 
 S,FZFZLJ S[ VG];FZ ——p5gIF; IYFY" HLJG TYF TtSF,LG ;FDFlHS 
jIJCFZ SF lR+ C{ × p5gIF; SL S;F{8L IC C{ lS IC CDFZL 5lZlRT 
J:T]VF[\ VF{Z N'xIF[\ SF lR+6 .; -\U ;[ SZ[\ lS JC ;FDFgI CF[ HFI VF{Z 
SD ;[ SD p5gIF; 5-T[ ;DI 5F9S SF[ IYFY" SF E|D pt5gG CF[ HFI4 
5F9S pgC[\ V5GF ;DhG[ ,U [\ ×cc% 
  
 ——p5gIF; ˆS [ˆ;L S,FS'lT C{ HF[ CD[\ ˆS HLlJT HUT ;[ 5lZlRT 
SZF N[TL C{ × IC HUT VG[S N 'lQ8IF[\ ;[ CDFZ[ IYFY" HUT S[ CL ;DFG 
CF[TF C{ VF{Z ;FY CL p;SF V5GF lGHL jIlÉTtJ EL AGF ZCTF C{ ×cc& 
 VG[S lJäFG p5gIF; SF[ HLJG SF N5"6 DFGT[ C {\ × Ý[DRgN HL 
SCT[ C{\ v ——D{\ p5gIF; SF[ DFGJ RlZ+ SF lR+vDF+ DFGTF C}¥ × 
DFGJvRlZ+ 5Z ÝSFX 0F,GF VF{Z p;S[ ZC:IF[\ SF[ BF[,GF CL p5gIF; SF 
D}, TÀJ C{ ×cc* 
 0F¶P xIFD;]gNZNF; HL G[ UnFtDSTF 5Z A, N[T[ C]ˆ l,BF C{ v     
——p5gIF; SL SF[l8 D[\ ;FWFZ6To S<5GFvÝ;}T JC ;d5}6" SYFv;FlCtI VF 
HFTF C{ HF[ Un SL ZLlT ;[ jIÉT lSIF UIF C{ × p5gIF; J:T]To DG]QI 
S[ JF:TlJS HLJG SL SF<5lGS SYF C{ ×cc( 
 0F¶P l+E]JGl;\C G[ p5gIF; SF[ DFGJv;DFH SL EFJGFVF[\ VF{Z 
lRgTFVF[\ SL VlEjIlÉT SCF C{ × ——;FlCtIvÙ[+ D [\ p5gIF; CL ˆS [ˆ;F 
p5SZ6 C{4 lH;S[ äFZF ;FD}lCS DFGJvHLJG V5GL ;D:T EFJGFVF[\ ˆJ\ 
lRgTFVF[\ S[ ;FY ;d5}6" ~5 D[\ VlEjIÉT CF[ ;STF C{ × DFGJvHLJG S[ 
lJlJW lR+F[\ SF[ lRl+T SZG[ SF lHTGF VlWS VJSFX p5gIF;F [\ D[\ lD,TF 
C{ pTGF VgI ;FlCltIS p5SZ6F[\ D[\ GCÄ ×cc) 
 VFRFI" ZFDRgã X]É, S[ VG];FZ ——JT"DFG HUT D[\ p5gIF;F[\ SL A0 L 
XlÉT C{ × ;DFH HF[ ~5 5S0 ZCF C{4 p;S[ lJlEgG JUF[" D[\ HF[ ÝJ'l¿IF¥ 
pt5gG CF[ ZCL C\{ p5gIF; pGSF lJ:T'T Ý:T]lTSZ6 CL GCÄ SZT[4 
VFJxIÉTFG];FZ pGS[ 9LS lJgIF;4 ; ]WFZ VYJF lGZFSZ6 SL ÝJ'l¿ EL 
  
pt5gG SZ ;ST[ C{\ ×PPPPPP ,F[S IF lS;L HGv;DFH S[ ALR SF, SL 
UlT S[ VG ];FZ HF[ D}- VF{Z lR\tI 5lZl:YlTIF¥ B0 L CF[TL ZCTL C{\4 pGSF[ 
UF[RZ~5 D[\ ;FDG[ ,FGF VF{Z SELvSEL lG:TFZ SF DFU" EL ÝtIÙ SZGF 
p5gIF; SF SFI" C{ ×cc!_ 
 p5I] "ÉT 5lZEFØFVF[\ S[ lJJ[RG ;[ IC :5Q8 C{ lS JF:TJ D[\ SF[." 
5lZEFØF p5gIF; S[ VY" SF[ ;d5}6" VlEjIlÉT N[G[ D [\ ;DY" GCÄ C{ × 5Z\T] 
.TGF SC ;ST[ C{\ lS p5gIF; DFGJvHLJG SF ;DU|~5 ;[ lR+6 
SZG[JF,L Un SL lJWF C{ × lS;L EL UlTXL, lJWF SF[ lGlxRT 5lZEFØF 
D[\ VFAâ SZGF ;\EJ GCÄ C{ × 
 
!PZ p5gIF; SF DCÀJ o 
 p5gIF; VFH S[ ;FlCtI SL ;A;[ VlWS lÝI VF{Z ;XÉT lJWF  
C{ × SFZ6 IC C{ lS p5gIF; D[\ DGF[Z\HG SF TÀJ TF[ VlWS ZCTF CL 
C{ ;FY CL ;FY HLJG SF[ p;SL AC ]D]BL KlJ S[ ;FY jIÉT SZG[ SL 
XlÉT VF{Z VJSFX CF[TF C{ × p5gIF; SF DFGJvHLJG S[ IYFY" ;[ 
3lGQ9 ;dAgW C{ × ——DG]QI S[ HLJG SL hF¥SL VF{Z p;S[ RlZ+ SL 
lJlJW 5lZl:YlTIF[\ D[\ ÝlTlÊIFtDS ;dEFJGFVF[\ SF lHTGF ;O, pN Ÿ3F8G 
.; ;FlCltIS DFwID äFZF lSIF HF ;STF C{ pTGF VgI ;FlCltIS lJWFVF [\ 
äFZF GCÄ C]VF C{ × VFW]lGS I]U D[\ p5gIF; SL ,F[SlÝITF ˆJ\ ;JF"lWS 
DCÀJ SF SFZ6 EL ICL C{ ×cc!! 
 ÝFRLGSF, D[\ DFGJ ;DFH S[ l,ˆ HF[ DCÀJ DCFSFjI IF [ˆl,HFA[Y 
VF{Z lJÊDFlNtI S[ I]U S[ lGJFl;IF[\ S[ l,ˆ HF[ DCÀJ GF8S SF YF p;;[ 
  
SCÄ VlWS DCÀJ VFH S[ I]U D[\ p5gIF; SF[ ÝF%T CF[ ZCF C{ × p5gIF; 
SF IC DCÀJ +IF[gD]BL C{ v ;FlCltIS4 ;F\:S'lTS VF{Z DGF[J{7FlGS × .;[ 
CD ;FlCtI SF ÝF6 SC ;ST[ C{\ × ;FlCtI SL CD SF[." EL 5lZEFØF SZ [\4 
EFZTLI N'lQ8 ;[ .;D[\ ,F[SlCTvEFJGF SL VJl:YlT DFGGL CL CF[UL × 
,F[SlCT EFJGF SL VlEjIlÉT lHTGL ;]gNZTF ;[ ;FlCtI SL .; lJWF S[ 
DFwID ;[ CF[ ;SL C{4 pTGL VF{Z lS;L ;FlCtIF\U ;[ GCÄ ÉIF[\lS HLJG 
VF{Z HUT SL ÝlTrKFIF V5GL ;d5}6"TF D[\ p5gIF; D[\ CL lRl+T CF[ 5FTL 
C{ × SFjI4 GF8S VFlN VgI lJWF ¥ˆ p;S[ Z;FtDS VF{Z ZD6LI :Y,F[\ SF 
pNŸ3F8G SZS[ V5G[ ST"jI SL .lTzL ;Dh ,[TL C{\ × HLJG SL Hl8,TF 
SF H{;F ;HLJ lR+6 p5gIF; D[\ ;dEJ C]VF C{4 J{;F SFjI4 GF8S VFlN 
D[\ G TF[ lSIF HFTF C{ VF{Z G .;S[ l,ˆ pGS[ lJWFG D[\ SF[." :YFG CL 
CF[TF C{ × V5GL .;L lJlXQ8TF S[ SFZ6 p5gIF;4 ;FlCtI S[ VgI V\UF[ 
;[ VFU[ A- TF C]VF lNBF." 50 ZCF C{ × 
 p5gIF; SF D]bI pNŸN[xI HLJG SF[ ;d5}6"TF ˆJ\ jIF5STF ;[ Ý:T]T 
SZGF C{ × .;D[\ JF:TlJS HLJG SL VG[S AFTF[\ SF[ S<5GF S[ Z\U D [\ 
Z\USZ VtI\T VFSØ"S -\U ;[ jIÉT lSIF HFTF C{ × .; ÝSFZ DG]QI SF 
lJlJWZ\UL HLJG p5gIF; D[\ ÝlTlAldAT CF[TF C{4 ;FY CL p5gIF; D [ \ 
TtSF,LG I]U SL hF¥SL S[ NX"G CF[T[ C{\ × p5gIF; SF ;tI IYFY" HLJG 
S[ ;tI ;[ VlWS ;rRF VF{Z :JFEFlJS CF[TF C{ × .; TZC SCF HF 
;STF C{ lS p5gIF; D[\ CD HLJG 5-T[ C{\ VF{Z JF:TlJS HLJG D[\ ;rR[ 
p5gIF; S[ NX"G SZT[ C{ × 
  
 lXJNFGl;\C RF{CFG l,BT[ C{\ v ——lJäFGF[\ G[ p5gIF; SF[ VFW]lGS I]U 
SF DCFSFjI ATFIF C{ .;l,ˆ lS .; ~5vlJWFG S[ V\TU"T ZRGFSFZ SF[ 
VFW]lGS I]U SL ;\lx,Q8 JF:TlJSTF S[ VG ]~5 CL lJØIJ:T]4 SYFGS4 
RlZ+lR+6 VF{Z jIlÉT5F+F [\ SL DGF[J{7FlGS l:YlTIF[\ VF{Z ÝlTlÊIFVF[\ VFlN 
SL ;\lx,Q8 VF{Z D}T"IF[HGF SZS[ ;DU| HLJG SF[ S,FtDS ~5 ;[ 
ÝlTlAldAT SZG[ SF ˆS [ˆ;F ;Z, ;FWG IF DFwID ÝF%T C]VF C{4 lH;S[ 
Ù[+ VF{Z ;\EFJGF ¥ˆ V5lZ;LlDT C{ ×cc!Z 
 p5I] "ÉT lJJ[RG S[ VFWFZ 5Z SCF HF ;STF C{ lS p5gIF; HLJG 
S[ lJlJW VG]EJF[\ SF lGRF[0  C{ × IC DGF[Z\HG S[ ;FYv;FY DFGJvìNI 
SF ;\:SFZ EL SZTF C{ × .;D [\ VTLT SL ÝlTwJlG4 JT"DFG SF ÝlTlAdA 
VF{Z ElJQI SF ;\S[T CF[TF C{ × .gCÄ SFZ6F[\ ;[ DFGJvHLJG SF UnDI 
VFbIFG IF VFtDvÝSFXG CF[G[JF,L IC lJWF VgI ;EL ;FlCltIS lJWFVF [\ 
;[ VlWS U|Fæ ˆJ\ VlWS ,F[SlÝI C{ × 
 VYF"TŸ lGxRI CL p5gIF;v;FlCtI ;DFH S[ l,ˆ VD}<I JZNFG l;â 
C]VF C{ × 
 
!P# lCgNL ;FlCtI D [ \ p5gIF; SF pN ŸEJ VF{Z lJSF; o 
 IC ;J"DFgI C{ lS Un VFW]lGS SF, SL N[G C{ VF{Z p5gIF; Un 
;FlCtI SL N[G C{ × lCgNL ;FlCtI D [\ IlN SF[." ;A;[ µH"l:JT4 :O}T"4 
HLJgT VF{Z ÝF6JTL WFZF C{ TF[ JC p5gIF; C{ VYF"TŸ ;FlCltIS VlEjI\HGF 
SF ;JF"lWS :JT\+ ;FWG p5gIF; C{ × 
 p5gIF; S[ pNŸEJ S[ AFZ[ D[\ VG[S DFgITF ¥ˆ C{\ × 
  
 ——S]K lJäFG p5gIF; SF[ ;\:S'T ;FlCtI SL —SFNdAZLc4       
—NXS]DFZlRTDŸc4 —lCŸTF[5N[X VF{Z —5\RT\+c ;[ pNŸE}T DFGT[ C{ ×cc!#  
 5Z\T] .;SF SF[." 9F[; ÝDF6 GCÄ lD,TF lH;S[ VFWFZ 5Z VFH S[ 
p5gIF; SF[ .; 5Z\5ZF SF lJSl;T ~5 SCF HF ;S[ ×  
 S]K lJäFG V\U|[HL XaN —GF[J[,c SL pt5l¿ EL ;\:S'T ;FlCtI ;[ 
DFGT[ C{ × —GF[J[,c SF VY" C{ —GJ,c4 —GIFc × 
 lCgNLvp5gIF; ZRGF SL Ý[Z6F A\U,F ;FlCtI ;[ ÝF%T C ]." × A\U,F 
D[\ EL p5gIF; ZRGF SL D}, Ý[Z6F V\U|[HLv;FlCtI ;[ ÝF%T C]." YL × 0F¶P 
ZFDRgã lTJFZL l,BT[ C{\ ——lCgNL D[\ p5gIF; ZRGF SL Ý[Z6F ÝtIÙTo A¥U,F 
VF{Z VÝtIÙ ~5 ;[ V\U|[HL ;[ ÝF%T C]." ×cc!$ 
 p5gIF; SF[ —V\U|[HL ;FlCtI ;[ pN ŸE}T DFGT[ C]ˆ GZ[gã SF[C,L G[ 
l,BF C{ lS ——p5gIF; ˆS lJN[XL lJWF C{ VF{Z p;SL 5Z\5ZF ËF\; VF{Z 
~; D[\ lJSl;T VF{Z ;\5gG C]." TYF V\U|[HL S[ DFwID ;[ lCgNL SF[   
lD,L ×cc!% 
 VYF"TŸ p5gIF; SF lJSF; EL V\U|[HL ;FlCtI S[ ÝEFJ VF{Z ;d5S" 
;[ C]VF C{4 I}ZF[5 D[\ p5gIF;v;FlCtI SF lJSF; ZF[DF\l8S SYF ;FlCtI ;[ 
C]VF × I}ZF[5 SF ZF[DF\l8S SYF ;FlCtI EFZTLI Ý[DFbIFGF[\ S[ VZAF[\ S[ 
DFwID ;[ lJxJIF+F S[ ;DI pG;[ lGlxRT ~5 ;[ ÝEFlJT C]VF CF[UF × 
lGo;\N[C EFZTLI ;FlCtI D[\ VFW]lGS p5gIF;F[\ S[ AC]T ;[ p5SZ6 lJnDFG 
Y[4 lSgT] !) JL XTL S[ lCgNL ;FlCtI D[\ p5gIF; SF pNŸEJ VF{Z lJSF; 
V\U|[HL ;FlCtI S[ 5lZ6FD :J~5 C]VF × EFZT S[ HF[ ÝN[X V\U|[HL S[ 
  
;d5S" D[\ 5C,[ VFˆ pGD[\ p5gIF;F[\ SF ÝR,G V5[ÙFS'T S]K 5C,[ C ]VF × 
ICL SFZ6 C{ lS A\U,F D[\ p5gIF;F[\ SL ZRGF lCgNL ;[ 5C,[ VFZ\E C ]." × 
VTo lCgNLvp5gIF;v;FlCtI 5Z A\U,F S[ VG[S ,[BSF[\ SF ÝEFJ 50F × 
 VFH IC lJWF DFGJvHLJG S[ VlWS lGS8 C{ lH;D [\ DFGJvHLJG 
SL lJX[ØTFVF[\ TYF p;S[ lJlEgG 7FGvlJ7FGF[\ SF[ ;O,TF5}J"S VlEjIÉT 
SZG[ SF ;FDyI" C{4 VFH p5gIF;v;FlCtI HLJG S[ IYFY" S[ VtI\T lGS8 
5C]\R UIF C{ × DFGJ SL VF\TlZS 5L0FVF[\4 S]^9FVF[\4 ;\+F;F[4 JH"GFVF [\ S[ 
;FY p;SL AFæ VFJxIÉTFVF[\ SF[ ;DU| ~5 ;[ lRl+T SZG[JF,L VgI 
SF[." [ˆ;L ;XÉT lJWF GCÄ C{ ×  
 VFW]lGS SF, D[\ SYFv;FlCtI SF 5 ]GZ]tYFG S]K lJäFGF[ G[ ;J"ÝYD 
.\XFV<,FBF¥ SL —ZFGL S[TSL SL SCFGLc ;[ DFGF C{ × Inl5 .;S[ 
ZRGFSF, S[ ;dAgW D [\ lJäFGF[ D[\ DTE[N C{\ × .;S[ VlTlZÉT ,<,},F, 
S'T —l;\CF;G ATL;Lc4 —A{TF, 5rRL;Lc .; I]U SL ÝD]B S'lTIF¥ C{\ × .;S[ 
;FY CL OFZ;L VF{Z ;\:S'T S[ VFWFZ U|gYF[\ ;[ VG]JFN Ý:T]T lSˆ Uˆ × 
.GD[\ —lS:;F TF[TF D{GFc4 —X]S;%TlTc4 —5\RT\+c VFlN S[ DFwID ;[ 
GLlTSYF ¥ˆ SCL U." C{\ × lSgT] p5gIF;vS,F S[ lJSF; SL N'lQ8 ;[ .;[ 
VlWS DCÀJ GCÄ lNIF HF ;SF × lOZ EL p5gIF;vS,F S[ ~5 S[ 
lJSF; D[\ IC lGxRI CL ˆS DCÀJ5}6" SND DFGF HF ;STF C{ × 
 .;L ;DI lCgNL ;FlCtI S[ D\R 5Z ˆS VtI\T ÝEFJXF,L jIlÉTtJ 
EFZT[gN]HL SF pNI C]VF × p5gIF;vS,F SL N 'lQ8 ;[ pGSL DZF9L D [\ 
VG]JFlNT S'lT —5}6"ÝSFXc VF{Z —RgãÝEFc DFGL HF ;STL C{4 lSgT] IC 
S'lT V5}6" ZC U." C{ × lOZ EL .; ;dAgW D [\ 0F¶P ÝTF5 GFZFI6 8\0G 
  
SF DFGGF C{ lS ——EFZT[gN] ClZXRgã G[ —5}6" ÝSFXc VF{Z —RgãÝEFc GFDS 
lCgNL SF ;J" ÝYD ;FDFlHS p5gIF; ÝSFlXT lSIF ×cc!& 
 N]EF"uI ;[ EFZT[gN ] SL HLJGv,L,F .TGL ;\lÙ%T ZCL C{ lS J[ V5G[ 
;FlCltIS HLJG S[ p¿ZSF, D[\ p5gIF; GFD SL GJLG ;FlCtI lJNF SL 
VF[Z S[J, wIFG CL N[ 5Fˆ × EFZT[gN] I]U S[ p5gIF;F[\ G[ 5F9SF[\ SF B}A 
DGF[Z\HG lSIF × pGSL SF{T}C,vJ'l¿ SF[ T'%T lSIF4 ;FY CL pgC[\ p5N[X 
EL lNI[4 HLJG S[ prRTD VFNXF[" ;[ 5lZlRT SZFIF4 E,[ CL S,F S[ ;FY 
SCÄ VgIFI CF[ UIF CF[ VF{Z JC p5[lÙT ZC UIL CF[ × VFU[ Ý[DRgN S[ 
CFYF[\4 S,F EL ;¥JFZL UIL VF{Z CZ TZC ;[ R ]:T4 N]Z]:T4 S8LvK¥8L IYFY" 
SL E}lD 5Z B0L ZCG[JF,L SYFJ:T] ;FDG[ VF." × 
 VYF"TŸ lCgNLvp5gIF; S[ VFZ\lES SF, D[\ p5gIF; S[ Ù[+ D[\ 
RDtSFZlÝITF ˆJ\ DGF[Z\HG SL ÝJ'l¿ CL lÊIFXL, ZCL × HGvHLJG ˆJ\ 
p5gIF; S[ ALR AC ]T A0 L BF." YL × GJR[TGF S[ pNI TYF ;FDFlHSv 
ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF[\ S[ ã]T 5lZJT"G S[ p; I]U D[\ p5gIF; A[CN l5K0F 
HF ZCF YF × ;DFH SF :J~54 ZFHGLlTS ;\U9G4 VFlY"S jIJ:YF4 G{lTS 
5Z\5ZF ¥ˆ ;EL .TGL T[HL ;[ AN, ZCÄ YL lS pGS[ ;FY SND lD,FSZ 
R,GF lS;L ;FWFZ6 ;FlCtISFZ S[ A; SL AFT GCÄ YL × .; I]UD[\ 
lS;L [ˆ;[ ÝA]âR[TGF ÝEFJXF,L ;FlCtISFZ SL VFJxISTF YL HF[ HGHLJG 
VF{Z ;FlCtI S[ ALR SL BF." SF[ 5F8 N[TF × ˆ [;[ ;DI D [\ CL Ý[DRgN SF 
VeI]NI C]VF × Ý[DRgN G[ p5I] "ÉT I]UFgTSFZL SFI" SF A0 L ;O,TF ;[ 
;\5FNG lSIF × Ý[DRgN G[ ;J"ÝYD p5gIF; S[ Ù[+ D[\ VGFJxIS 
VFNX"JFlNTF SF AlCQSFZ lSIF × .; TZC ——lCgNLvp5gIF;F[\ D[\ GIF DF[0  
  
N[G[JF,[ Ý[DRgN V5G[ I]U S[ CL GCÄ lCgNL S[ ;JF[tS'Q8 p5gIF;SFZ DFG[ 
HFT[ C{ ×cc!* 
 lCgNLvp5gIF; SF SF,lJEFHG ;FDFgITo I]UÝJT"S Ý[DRgN SF[ VFWFZ 
AGFSZ lSIF HFTF C{ × Ý[DRgN 5}J"JTL" p5gIF; VF{Z Ý[DRgN 5ZJTL"  
p5gIF; × :JI\ Ý[DRgN I]U lH;D[\ p5gIF; G[ V5G[ GI[ ~5F[\ SF[ VFSFZ 
lNIF TYF :JFT\œIF[¿Z p5gIF; G[ EL × 
 VYF"TŸ lGdGl,lBT SF, B^0F[\ D[\ lJEÉT SZ p;SF ;D]lRT VwIIG 
lSIF HF ;STF C{ × 
 v 5}J" Ý[DRgN I ]ULG p5gIF; 
 v Ý[DRgN I ]ULG p5gIF; 
 v Ý[DRgNF[¿Z :JFWLGTF 5}J" p5gIF; 
 v :JFT\œIF[¿Z p5gIF; 
 
!P$ 5}J"vÝ[DRgN I ]ULG p5gIF; o 
 lCgNL ;FlCtI D[\ p5gIF; SF JF:TlJS :J~5 ;J"ÝYD Ý[DRgN S[ 
p5gIF;F[\ D[\ CL lNBF." 50 TF C{4 IF lCgNLvp5gIF; SF JF:TlJS lJSF; 
Ý[DRgN ;[ CL DFGGF RFlCˆ × lCgNL D[\ p5gIF; SL JF:TlJS XlÉT VF{Z 
:J~5 SF[ ;CL ~5 D[\ ;A;[ 5C,[ Ý[DRgN G[ CL 5CRFGF × Ý[DRgN S[ 
5}J" S[ lCgNLvp5gIF;F[\ D[\ lJØI VF{Z pNŸN[xI SL N'lQ8 ;[ S]K J{lJwI ZCF 
C{4 5Z JF:TlJS UlZDF SF[ ÝF%T SZG[ D[\ V;DY" C{ × Ý[DRgN S[ VFUDG 
TS .;L ÝSFZ S[ p5gIF;F[\ SF :J~5 lCgNL D[\ lNBF." 50TF C{ × Ý[DRgN 
  
G[ p5gIF;v;FlCtI SF[ GIL lNXF NL4 lNXF CL GCÄ NL p;[ ptSØ" 5Z 
5C]\RF lNIF × 
 Ý[DRgN G[ p5gIF; S[ Ù[+ D[\ DFGF[ ˆS I]U :YFl5T lSIF VF{Z .; 
I]U S[ SYFv;FlCtI SF[ SFOL ÝEFlJT EL lSIF VTo Ý[DRgN S[ 5}J" S[ 
p5gIF;F[\ SF[ 5}J" Ý[DRgN p5gIF; SCGF S[J, SF, SF[ CL GCÄ4 Al<S 
lJSF; S[ ;F[5FG SF VF{Z p; ;F[5FG SL S]K lJlXQ8 ÝJ'l¿IF[\ SF 
5lZRFIS C{ × .;L ÝSFZ Ý[DRgN I]U IF Ý[DRgNF[¿Z I]U SCGF EL 
p5gIF; SL NF[ lJlXQ8WFZFVF[\ SF nF[TG SZTF C{ × VYF"TŸ Ý[DRgN ALR D [\ 
l:YT CF[SZ V5G[ 5}J"JTL" VF{Z 5ZJTL" p5gIF;v;FlCtI S[ DFGN\0 ~5 D[\ 
lNBF." N[T[ C{\ × 
 5}J" Ý[DRgN I]U S[ ;d5}6" VF{5gIFl;S S'lTtJ D[\ pNŸN[xI SL N'lQ8 ;[ 
CD[\ NF[ ÝD]B WFZFVF[\ SF ÝJFC :5Q8 ~5 ;[ lNBF." 50TF C{ × ˆS WFZF 
D[\ —p5N[X SL ÝWFGTFc C{ N};ZL D[\ —DGF[Z\HGc D]bI pN ŸN[xI C{ × .; 
DGF[Z\HGvÝWFGc p5gIF;F[\ SF[ S." GFDF[\ ;[ HFGF HFTF C{ × .;D [\ lT,:DL4 
[ˆiIFZL4 HF;};L4 0S{TL4 Ý[D VFlN 38GFVF[\ SF S<5GFtDS J6"G ZCTF C{ ×  
.GSF pNŸN[xI l;O" 5F9SF[\ SF DGF[Z\HG SZGF CL C{ I[ p5gIF;  —DGF[Z\HG 
ÝWFGc IF S<5GFÝWFGc S[ ~5 D[\ :JLS'T C{ × 
 HCF¥ TS [ˆlTCFl;S p5gIF;F[\ SF ÝxG C{ .; I]U D[\ .G p5gIF;F[\ 
SL ;\bIF ÝFIo GU^I DFGL HFTL C{\ × J:T]To HF[ p5gIF; .; I]U D[\ ZR[ 
Uˆ4 pGD[\ [ˆlTCFl;S p5gIF; S[ GFD 5Z lT,:DL4 [ˆiIFZL4 HF;};L VF{Z 
Ý[DvÝ;\UF[\ SL VJTFZ6F CL lJX[Ø ~5 ;[ SL U." × 
  
 5}J" Ý[DRgN I]U S[ p5gIF; 38GF RDtSFZ S[ äFZF DF+ DGF[Z\HG 
ÝNFG SZT[ Y[ IF SF[." p5N[X N[GF RFCT[ Y[4 p; ;DI HF;};L4 lT,:DL4 
[ˆiIFZL4 [ˆlTCFl;S4 ;FDFlHS p5gIF; l,B[ UI[ lSgT] I[ ;EL 38GF 
RDtSFZ 5Z VFWFlZT Y[4 VF{Z 38GFvRDtSFZ 5Z VFWFlZT ZCG[JF,F 
p5gIF; HLJGvIYFY" SL lR\TF SD SZTF C{ × 
 N}};ZL VF[Z p5N[XvÝWFG p5gIF; C {\4 pGSF ˆS lGlxRT V\T CF[TF C{ 
VF{Z p;L V\T TS SYF VFSZ ~S HFTL C{ × p;L V\T S[ l,ˆ ;DU| 
SYF VFIF[lHT CF[TL C{4 p5N[X VlT :5Q8 CF[TF C{ × ,[BS V5GL VF[Z ;[ 
l8%5l6IF¥ EL SZTF C{ × p5N[XvÝWFG SYFVF [\ SL ;FZL 38GF ¥ˆ 
DGF[Z\HGFtDS CF[TL C{\4 lSgT] pGSF lGIF[HG lS;L p5N[X S[ l,ˆ CF[TF C{ × 
 .; ÝSFZ 5}J" Ý[DRgN I]U D[\ TLG ÝSFZ S[ p5gIF; lNBF." 50 T[  
C{ × 
 if X]â DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF; × 
 iif p5N[X ÝWFG p5gIF; × 
 iiif [ˆlTCFl;S p5gIF; × 
 
!P$P! X ]â DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF; o 
X]â DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF; D[\ lT,:DL VF{Z [ˆiIFZL p5gIF; l,B[ 
UI[4 lHGD[\ N[JSLGgNG B+L D]bI C{ × .GS[ lT,:DL ˆJ\ [ˆIFZL p5gIF; 
;A;[ VlWS Ýl;â C]ˆ × ——S]K ,F[UF[ G[ T[F l;O" —RgãSFgTFc 5-G[ S[ 
l,ˆ CL lCgNL ;LBL IC [ˆlTCFl;S ;tI C{ ×cc!( 
  
 X]â DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF; SF N};ZF ~5 HF;};L p5gIF; C{4 
UF[5F,ZFD UCDZL .; WFZF S[ ÝD]B ,[BS DFG[ HFT[ C{\ × pgCF[\G[ —HF;};c 
GFD SF ˆS VBAFZ lGSF,F lH;D[\ HF;};L p5gIF; VF{Z SCFlGIF¥ ÝSFlXT 
CF[TL ZCL × 
 
!P$PZ p5N[X ÝWFG p5gIF; o 
 p5N[X ÝWFG ;FDFlHS p5gIF; D [\ zL lGJF;NF; S[ —5ZLÙF U]~c SF[ 
lJX[Ø bIFlT ÝF%T C]."4 .;[ lCgNL SF ;J"ÝYD DF{l,S p5gIF; DFGF HFTF  
C{ × .;S[ VlTlZÉT ,ßHFZFD DC[TF S[ —VFNX" Nd5lTc4 —VFNX" lCgN}c4    
—W}T"vZl;S,F,c VFlN p5gIF; ZRGF ¥ˆ ÝD]B YÄ × 
 
!P$P#  ˆ [ lTCFl;S p5gIF; o 
 .; SF, D[\ [ˆlTCFl;S p5gIF;F[\ SF EL Ý6IG 5IF"%T DF+F D[\   
C]VF × lSXF[ZL,F, UF[:JFDL S'T —ìNICFlZ6Lc4 —VFNX"ZD6Lc4 —TFZFc4      
—ZFHS]DFZLc4 —ZlHIF A[UDc4 U\UFÝ;FN S'T —5'yJLZFH RF{CF64 DY]ZF Ý;FN S'T 
—G}ZHCF¥c VFlN ÝD]B C{ × 
 Ý[DR\Nv5}J" I]U D[\ SFOL [ˆlTCFl;S p5gIF; l,B[ UI[4 5Z pGD[\ 
JF:TlJS p5gIF; S,F SF VEFJ ZCF C{4 ,[lSG ˆS AFT VJxI C{ lS 
.G ;EL p5gIF;F[\ S[ äFZF VFU[ S[ p5gIF; SF DFU" B], UIF VF{Z 
Ý[DRgN G[ p5gIF; D[\ GIF HLJG lNIF × 
 
 
  
!P% Ý[DRgNI ]ULG p5gIF; o 
 lCgNLvp5gIF;F[\ S[ lJSF;ÊD D[\ Ý[DRGN I]U SF lJX[Ø DCÀJ C{ × 
Ý[DRgN HL G[ lCgNLvp5gIF;v;FlCtI SF[ DGF[Z\HG S[ :TZ ;[ p9FSZ p;[ 
IYFY" HLJG S[ ;FY ;FY"S ~5 D[\ HF[0 G[ SF SFD lSIF × 
 Ý[DRgNHL pG ;FlCtISFZF[\ D[\ ;J"ÝYD DFG[ HFT[ C{4 lHGSL N 'lQ8 
DC,F[\ SL VF[Z G HFSZ ;A;[ 5C,[ hF[5l0IF[\ SL VF[Z U." × pGS[ 
p5gIF;F[\ D[\ XF[lØT VF{Z Nl,T HGTF S[ ÝlT ;CFG]E}lT SF 5Ù lRl+T C ]VF 
C{ × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ HF[ ;D:IF ¥ˆ p9FIL UIL C{\4 J[ ;DFH jIF5L C{ × 
J[ UF\WLJFNL VFNX" Ý6F,L4 ;tI VF{Z VlC\;F S[ ÝA, ;DY"S Y[ × 5FxRFtI 
ÝEFJ SF[ :JLSFZ SZT[ C]ˆ EL J[ EFZTLI ;\:S'lT S[ ÝA, ;DY"S Y[ ×   
——J:T]To Ý[DRgNHL D[\ VFI";DFH SL T[Hl:JTF SF VNŸE]T ;DgJI YF × 
pGS[ UlTXL, HLJGvN 'lQ8 S[ lGDF"6 D[\ VFI";DFH4 lT,S ˆJ\ UF\WLHL SL 
lJRFZWFZFVF[\ SF CL IF[U YF ×cc!) 
 Ý[DRgNHL HGlCT S[ 5ÉS[ ;DY"S DFG[ HFT[ C{\ × pGSF ;FlCtI 
HGTF SF ;FlCtI YF × HGTF S[ ÝlT pGS[ ìNI D [\ ÝUF- VF:YF YL ×   
——HGTF SF[ ;DhG[JF,[4 HGTF S[ ÝlT ;CFG]E}lT ZBG[JF,[ HGvHLJG SF[ 
V5GF HLJG ;DhG[JF,[4 HGlCT S[ l,ˆ VFtDFC]lT N[G[JF,[ EFZT S[ 
ZFHGLlTS Ù[+ D[\ UF\WLHL C]ˆ TF[ lCgNLvp5gIF; D[\ Ý[DRgN ×ccZ_ 
 Ý[DRgN S[ ;DI ;DFH SL l:YlT VtIgT NIGLI YL × 5ZFWLGTF4 
HDÄNFZF[\4 5}¥HL5lTIF[\ VF{Z ;ZSFZL SD"RFlZIF[\ äFZF lS;FGF[\ SF XF[Ø6 × 
lGW"GTF4 VlXÙF4 V\WlJxJF;4 NC[H SL ;D:IF4 GFZL SL NIGLI l:YlT4 
lJWJF ;D:IF4 V:5 'xITF VFlN ;D:IF ¥ˆ ;DFH D[\ jIF%T YL × .G ;EL 
  
;D:IFVF[\ VF{Z HLJG S[ lJlEgG 5C,]VF[\ SF[ V5G[ p5gIF; D [\ :YFG   
lNIF × Ý[DRgNI]ULG p5gIF;F[\ SF[ lGdGl,lBT JUF[" D[\ lJEFlHT lSIF HF 
;STF C{ × 
 
!P%P! ;FDFlHS p5gIF; o 
 Ý[DRgNHL SF ;J"ÝYD Ýl;â p5gIF; —;[JF;NGc C{ —IC —AFHFZvˆ [ 
C]:Gc pN}" p5gIF; SF lCgNL ~5FgTZ C{ × —;[JF;NGc ;[ CL pGS[ 
VF{5gIFl;S HLJG SF CL GCÄ Vl5T] lCgNLvp5gIF; S[ GI[ I]U SF EL 
5FN]EF"J C]VF DFGF HFTF C{ × .GS[ VgI p5gIF;F[\ D[\ —Ý[DFzIc4 lGD",Fc4  
—UAGc4 —ÝlT7Fc —Z\UE}lDc4 —SD"E}lDc4 —UF[NFGc4 —SFIFS<5c —Ý[DFc4 —~9LZFGLc4 
—JZNFGc4 —D\U,;}+c sV5}6"f4 ÝD]B C{ × .G p5gIF;F[\ S[ DFwID ;[ p; 
I]U SF ;FDFlHS ˆJ\ ZFHGLlTS HLJG ;FSFZ CF[ p9F × 
 lCgNLvp5gIF;F[\ D[\ GIF DF[0 N[G[JF,[ Ý[DRgN HL V5G[ I]U S[ CL GCÄ 
lCgNL S[ ;JF["tS'Q8 p5gIF;SFZ DFG[ HFT[ C{\ × HLJG SL JF:TlJS ;D:IFVF[\ 
SF lR+64 ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF IYFY" lR+6 :JFEFlJS4 lJxJ;GLI ˆJ\ 
DFGJLI ;\J[NGFVF[\ ;[ 5}6" SYFGS4 lJlEgG JUF[" ˆJ\ lJlEgG 5[XF[\ S[ 5F+F[\ 
SF IYFY" lR+64 5F+FG]~5 ˆJ\ :JFEFlJS ;HLJ ;\JFN4 I]U WD" SL 
;HLJTF4 ;]gNZ ;Z,  5lZQS 'T ˆJ\ ÝEFJF[t5FNS AF[,RF, SL EFØFvX{,L4 
HLJG SL :J:Y Ý[Z6FVF[\ VF{Z VFNXF[" SF DCFG pN ŸN[xI VFlN U]6F[\ SL 
VJTFZ6F lCgNLvp5gIF; D [\ ;J"ÝYD Ý[DRgN HL SL ,[BGL äFZF CL Ý:T]T 
C]." C{ × 
  
 .; ÝSFZ SCF HF ;STF C{ lS Ý[DRgNHL G[ CL lCgNLvp5gIF; SF[ 
VlEjIlÉT SF ;XÉT DFwID ÝNFG lSIF × lCgNL S[ p5gIF;SFZF[\ D[\ .GSF[ 
;JF["rR :YFG lNIF HFTF C{ × EFØF S[ ;8LS4 ;FY"S VF{Z jI\HGF5}6" ÝIF[UF[ 
D[\ J[ V5G[ ;DSF,LG CL GCÄ4 AFN S[ p5gIF;SFZF[\ SF[ EL 5LK[ KF[0  HFT[ 
C{\ × 0F¶P ÝTF5 GFZFI6 8\0G S[ XaNF[\ D[\ ——Ý[DRgN SF V5GF ˆS :S}, 
YF4 lH;SF VG];Z6 pGS[ ;DSF,LG ˆJ\ p¿ZSF,LG VG[S p5gIF;SFZF[\ G[ 
lSIF ×ccZ! 
 Ý[DRgN HL S[ ;DSF,LG p5gIF;SFZF[\ D[\ HIX\SZ Ý;FN sS\SF,v 
lTT,Lcf EUJTL Ý;FN AFH5[IL sÝ[D5Y4 tIFUDIL4 VFGFY 5tGLc4 J' \NFJG,F, 
JDF" s,UG4 ;\UD4 S ] \0,LRÊ4 ÝtIFUT4 Ý[D SL E[\8f lJ`JdEZGFY XDF"     
—SF{lXSc sDF¥4 lEBFlZ6L VFlN p<,[BGLI C{ × 
 
!P%PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; o 
 [ˆlTCFl;S pgIF;F[\ D[\ lS;L EL SF, IF N[X SL SF[." [ˆlTCFl;S SYF 
p5gIF; SL X{,L 5Z lRl+T SL HFTL C{ × .; ÝSFZ S[ pgIF;F[\ D[\ 38GF4 
RlZ+ IF 38GFvRlZ+ 5Z wIFG GCÄ ZBF HFTF C{ × ,[BS SF D]bI wIFG 
SYF SCG[ 5Z ZCTF C{ × .G p5gIF;F[\ D[\ .lTCF; VF{Z p5gIF; S[ TÀJF[\ 
SF ;DgJI CF[TF C{ × .;D[\ S<5GF ˆJ\ ;rRF." SL ÝWFGTF ZCTL C{ × 0F¶P 
;tI[gã S[ XaNF[\ D[\ —— [ˆlTCFl;S p5gIF;F[\ D[\ N[XSF, SF ;A;[ VlWS wIFG 
ZBF HFTF C{ × .G p5gIF;F[\ S[ ,[BS SL ;O,TF .; AFT 5Z lGlCT 
ZCTL C{ lS J[ HCF¥ TS CF[ V5GL S<5GF XlÉT SF p5IF[U SZS[ 
TFtSFl,S 5lZl:YlTIF[\ SF lAdA U|C6 SZF N[ ×ccZZ 
  
 Ý[DR\N I]U S[ [ˆlTCFl;S pgIF;SFZF[\ SL 5Z\5ZF D[\ 0F¶P J'\NFJG,F, 
JDF" SF[ lJlXQ8 :YFG ÝF%T C{ × lH;D[\ A] \N[,B^0 SL JLZE}lD SF lR+6 
lSIF UIF C{ × DwII]ULG EFZT D[\ NA[vlABZ[ XF{I" SF lR+64 :YFGLI 
UF{ZJ4 :YFGLI Z\UT4 ÝS'lT lR+6 VFlN .; p5gIF; SL lJX[ØTF ¥ˆ DFGL 
HFTL C{ × 
 .GS[ VlTlZÉT UF[lJ\N J<,E 5\T s;}IF":Tf4 VFRFI" RT]Z;[G XF:+L 
sBJF; SF aIFCf4 lGZF,FHL sÝEFJTLf4 EUJTLRZ6 JDF" s5TGf VFlN G[ 
[ˆlTCFl;S p5gIF;F[\ S[ lJSF; D[\ IF[UNFG lNIF × 
 
!P%P# ÝS 'TJFNL p5gIF; o 
 lCgNL D[\ ÝS'TJFNL p5gIF; S[ 5LK[ I}ZF[5 SL ÝFS'TJFNL IYFY"JFNL 
5Z\5ZF SL Ý[Z6F SF[ :JLSFZ lSIF HFTF C{ × ——J:T]To 5lxRD D[\ I[ 
IYFY"JFN SF ÝJT"G 5C,[ CF[ R]SF YF4 p;L D[\ ;[ ˆS VF{Z lJlXQ8 XFBF 
O}8SZ lGS,L lH;[ —ÝFS'TJFNc SF GFD lNIF UIF × EF{lTSJFN VF{Z 
IYFY"JFN SL EF¥lT ÝFS'TJFN EL VGFtDJFNL N'lQ8SF[6 C{ × JC HLJG SF[ 
ˆS VFtDlGE"Z jIF5FZ S[ ~5 D[\ N[BTF C{ × ÝFS'TJFNL ;FlCtI S[ V\TU"T 
J[ S'lTIF¥ VFTL C{\ HF[ IYFY"JFNL 5âlT ˆJ\ ;FDU|L S[ äFZF NFX"lGS 
ÝS'lTJFN S[ lS;L :J~5 SL :YF5GF SZTL C{ ×ccZ# 
 ÝFS'TJFN J:T]To IYFY"JFN SF CL lJ:TFZ ˆJ\ lJSF; DFGF HFTF C{ 
× ÝFS'TJFN ˆS HLJG NX"G C{ × ÝFS'TJFNL p5gIF;SFZ DFGJvHLJG SF[ 
J{7FlGS -\U ;[ HFGG[ VF{Z ;DhG[ SF ÝItG SZTF C{ × DG]QI SF ÝtIÙ 
jIJCFZ p;SL lS;L G lS;L VF\TlZS IF\l+STF IF AFæ lJJXTF SF 
  
5lZ6FD CF[TF C{4 VF{Z ;FlCtISFZ .G NF[GF[\ SF[ J{7FlGS T8:YTF ;[ 
pNŸ3Fl8T SZT[ C {\ × .G ;FlCtISFZF[\ G[ ;DFH D[\ jIF%T 5FXlJS IF{GJ'l¿ S[ 
S]lt;T lR+F[\ S[ pNŸ3F8G SF ÝItG lSIF C{ × 5F5 VF{Z jIlERFZ S[ 
S]lt;T lR+F[\ D[\ I[ ,[BS ZD Uˆ VF{Z HLJG S[ ˆS V\WSFZ 5Ù SF[ 
pEFZG[ D[\ CL .G ,[BSF[\ G[ V5GL XlÉT SF V5jII lSIF C{ × 
 ÝS'TJFNL SL IC ÝJ'l¿ Ý[DR\N HL S[ ;FDG[ CL pEZ p9L YL × 
.; ;\A\W D[\ Ý[DR\N HL G[ :JI\ l,BF C{ ——J{7FlGS N'lQ8 ;[ DG]QI 5X]   
C{ × SFD VF{Z E}B p;SL ;CHJ'l¿IF¥ C{\ × pGS[ VG[S SFI"vS,F5 .gCÄ 
J'l¿IF[\ ;[ Ý[lZT VF{Z 5lZlRT CF[T[ C {\ × DG]QI D[\ 5X]vJ'l¿IF¥ .TGL ÝA, 
CF[TL HF ZCL C{ lS VA p;S[ ìNI D[\ SF[D, EFJF[\ S[ l,ˆ :YFG CL GCÄ 
ZCF ×ccZ$  
 lCgNLvp5gIF; D[\ ÝS'TJFNL p5gIF;SFZF[\ SL 5Z\5ZF D[\ VFRFI" 
RT]Z;[G XF:+L4 A[RG XDF" —pU|c VF{Z kØERZ6 H{G v .; ,[BS +IL 
SF p<,[B lSIF HFTF C{ × RT ]Z;[G XF:+L S[ ÝS'TJFNL p5gIF;F[\ D[\ —ìNI 
SL 5ZBc4   —ìNI SL %IF;c4 —VDZ VlE,FØFc VF{Z —VFtDNFCc D ]bI C{\ × 
A[RG XDF"  —pU|c G[ V5G[ p5gIF;F[\ —R\N C;LGF[\c S[ BT}T4 —lN<,L SF 
N,F,c4 —AW]VF SL A[8Lc4 —XZFALc VFlN D[\ ;DFH SL A]ZF.IF[\ SF[4 p;SL 
G\UL ;rRF." SF[ lAGF ,FUv,5[8 S[ A0[ CL ;FC; S[ ;FY lSgT] ;5F8 
AIFGL D[\ Ý:T]T lSIF × pGS[ p5gIF;F[\ SL Vx,L,TF ˆJ\ VlxQ8TF pgC [\ 
z[Q9 S,F S[ ~5 D[\ 5lZ6T GCÄ CF[G[ N[TL VF{Z G CL pGSF ;]WFZFJFNL 
pNŸN[xI 5}ZF CF[   5FIF × .;L TZC kØERZ6 H{G G[ EL —pU|c HL SL 
  
CL EF¥lT4 TtSF,LG ;DFH S[4 JlH"T lJØIF[\ 5Z —lN<,L SF S,\Sc4 —lN<,L 
SF jIlERFZc4     —J[xIF5]+c VFlN p5gIF;F[\ SL ZRGF SL × 
 ;\Ù[5 D[\ ÝS'TJFNL p5gIF;SFZF[\ G[ IF{Gvl,%;F ˆJ\ VÝFS 'lTS 
jIlERFZF[\ S[ pNŸ3F8G TYF lR+6 SF[ CL V5G[ ÝItGF [\ SF ,1I AGFIF VF{Z 
V5GF ;\T],G BF[ lNIF × V5G[ ÝItGF[\ D[\ ˆSFgTTo V\WSFZ 5Ù S[ 
pNŸ3F8G 5Z S[lgãT ZBG[ S[ SFZ6 lCgNL S[ .G p5gIF;SFZF[\ SF jIlÉTtJ 
ÝlTEF4 VG]E}lTIF¥ ˆJ\ jI\HGFXlÉT S[ AFJH}N 5}6" lJSF; GCÄ 5F ;SF × 
 
!P%P$ DGF[J{7FlGS p5gIF; o 
 DGF[lJ7FG SF lR+6 Ý[DR\N S[ p5gIF;F[\ ;[ CL VFZ\E CF[ UIF YF × 
.G DGF[J{7FlGS p5gIF;F[\ SF pNŸN[xI 5F+F[\ SF DGF[J{7FlGS XF[W SZGF C{ × 
.G p5gIF;F[\ D[\ jIlÉT SL ;FZL V\T"lJZF[WL ÝJ'l¿IF[\4 Hl8, ;\J[NGFVF[\4 lJØD 
DGol:YlTIF[\ SF lR+6 lSIF HFTF C{ × .G p5gIF;F[\ D[\ ——jIlÉT S[ 
J{IlÉTS .lTCF; S[ VFWFZ 5Z p;S[ VJR[TG DG SL S]\HL ;[ p;S[ 
RFlZl+S ZC:IF[\ SF pNŸ3F8G lSIF HFTF C{ ×ccZ% 
 DGF[J{7FlGS p5gIF;F[\ D[\ lS;L lJlXQ8 5F+ SL DGol:YlT SF ;}1DF\SG 
CF[TF C{ × pGS[ V\TD"G S[ ;}1D TZ\lUT EFJF[\ VF{Z lJRFZF[\ SF[ p5gIF;SFZ 
VtI\T CL ;}1DTF5}J"S XaNAâ SZTF C{ × DFGJ DG SL TLG VJ:YF ¥ˆ 
CF[TL C{4 R[TG4 VW"R[TG VF{Z VR[TG × VR[TG IF VW"R[TG4 VJ:YF D[\ 
DFGJ SL J[ ;FZL .rKFvVFSF\ÙF ¥ˆ ;F[." ZCTL C{\4 HF[ ;FDFlHS :JLS 'lT ˆJ\ 
DFgITF S[ VEFJ D[\ 5lZ5 ]Q8 GCÄ CF[ 5FIL C {\4 J[ ÝrKgG ~5 D[\ VlEjIlÉT 
SF ÝIF; AZFAZ SZTL ZCTL C{4 lSgT] pgC[\ NDG SF ;FDGF SZGF 50TF 
  
C{ × .; ÝSFZ DG]QI S[ DG D[\ ˆS ELØ6 ;\3Ø"4 ägä VGJZT R,TF 
ZCTF  C{ × .; NDG S[ SFZ6 DG]QI VG[S ÝSFZ SL U]ltYIF[\ TYF 
S] \9FVF[\ SF lXSFZ CF[ HFTF C{ × .;S[ SFZ6 jIlÉT SF DFGl;S :JF:yI 
GQ8 CF[ HFTF C{4 VF{Z p;S[ VFRFZvjIJCFZ D[\ VG[S ÝSFZ SL lJ;\UlTIF¥ 
VF HFTL C{\ × VTo DG]QI HF[ S]K SZTF C{4 p; jIÉT SD" S[ DFwID ;[ 
p;SL VjIÉT Ý[Z6F SF VwIIG VFJxIS C{ × .;L VFWFZ 5Z ;FlCtI D [ \ 
DG]QI SF[ HFGG[v;DhG[ S[ l,ˆ G." 5âlT v ——DGF[J{7FlGS 5âlTcc SF 
HgD C]VF × 
 Ý[DR\N I]U D[\ H{G[gã HL DGF[J{7FlGS p5gIF; S[ VU|N}T DFG[ HFT[  
C{\ × .GS[ DGF[J{7FlGS p5gIF;F[\ D[\ —5ZBc4 —;]GLTFc4 —tIFU5+c D]bI C{\ × 
.gCF[\G[ jIlÉT DFG; SL p,hGF[\ ˆJ\ ;FDFlHS HLJG S[ ALR jIlÉT SL 
V5GL l:YlT SF[ CL V5G[ p5gIF;F[\ SF lJØI AGFIF C{ × 
 N};Z[ DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZ C{\ v .,FRgã HF[XL × HF[XL HL G[ 
V5GL S'lTIF[\ D[\ SFDvJH"GFVF[\ S[ pgGIG 5Z A, lNIF C{ × .; I]U D[\ 
.GSF ÝYD p5gIF; ——,ßHFcc S[ GFD ;[ ÝRl,T C{ × .GS[ p5gIF;F[\ S[ 
5F+ N]A", ˆJ\ DGF[U|\lY 5Ll0T C{4 lH;[ VFH S[ DwID JU" SL lJX[ØTF 
DFGL HFTL C{ × EUJTLRZ6 JDF" SF —lR+,[BFc EL .;L I]U SF 
DGF[J{7FlGS p5gIF; C{ × 
 lCgNLvp5gIF; S[ lJSF; SL N'lQ8 ;[ Ý[DR\N I]U SF lJX[Ø DCÀJ   
C{ × Ý[DR\N SL ,[BGL S[ JZNFG ;[ ˆS ;DU| HLJGvN'lQ8 SF pNI C ]VF4 
p5gIF;F[\ D[\ ˆS VlDT lJ:TFZ VFIF4 JC I]U HLJG SL VlEjIlÉT SF 
;DY" DFwID AGF × HLJG SL lJlJW ;D:IFVF [\ S[ AF[W ˆJ\ lGZFSZ6 SL 
  
ÝJ'l¿ HFUL × ;DFH SF[ GJLG lNXF ¥ˆ N[G[ SF ÝItG C]VF × p5gIF; S,F 
SL E}lD IYFY" S[ TÀJF[\ ;[ ;HF."v; ¥JFZL U." VF{Z HLJG S[ IYFTyI 
lG~56 S[ ÝIF; C]ˆ × 
 lGQSØ"To lCgNLvp5gIF;v;FlCtI S[ Ù[+ D[\ Ý[DR\N HL SF 5NF"56 ˆS 
I]UvÝJT"S S[ ~5 D[\ C]VF × .; I]U D[\ ;FDFlHS p5gIF;F[\ S[ ;FYv;FY 
[ˆlTCFl;S4 ÝS'TJFNL4 DGF[J{7FlGS ˆJ\ VF¥Rl,S p5gIF;F[\ slXJ 5}HG ;CFI 
SF —N[CFTL N]lGIFcf SF EL ALHFZF[56 C]VF × .; TZC ——HF[ SFI" ZFHGLlT 
S[ Ù[+ D[\ DCFtDF UF\WL G[ lSIF JCL SFI" ;FlCtI S[ Ù[+ D[\ Ý[DR\N HL 
äFZF ;d5gG C]VF ×ccZ& 
 Ý[DR\NHL G[ lCgNLvp5gIF; SF[ 5C,L AFZ ;FlCtI SF NHF" ÝNFG   
lSIF × H{G[gã G[ p;[ VFW]lGS AGFIF × Ý;FN4 SF{lXS4 pU|4 EUJTLRZ6 
JDF"4 EUJTL Ý;FN JFH5[IL4 lGZF,F VFlN G[ EL V5G[vV5G[ -\U ;[ p;[ 
Ýl;lâ ÝNFG SZ 5ZJTL" p5gIF;SFZF[\ SF DFU"NX"G lSIF × 
 
!P& Ý[DR\NF[¿Z :JFWLGTFv5}J" p5gIF; o 
 ;GŸ !)#& ."P lCgNLvp5gIF;v;FlCtI S[ .lTCF; D[\ lJX[Ø DCÀJ5}6"  
C{ × Ý[DR\N I]U SF V\T C]VF VF{Z N};Z[ I]U SF ;DFZ\E C]VF × 
Ý[DR\NF[¿Z I]U D[\ HF[ GJLG ÝJ'l¿IF¥ pEZL pGSF 5}JF"EF; AC]T CN TS 
Ý[DR\N HL SL V\lTD S'lTIF[\ D[\ lD,G[ ,UF YF4 lSgT] Ý[DR\N HL S[ AFN 
lJØIvJ:T] VF{Z lX<5vX{,L NF[GF[\ S[ ÝlT GI[ ,[BSF[\ G[ lJãF[C lSIF × 
p5gIF; :Y}, HUT SF[ KF[0  DGF[HUT SL VF[Z ÝJ'T C]VF × ÝFIo ;\5}6" 
;FlCtI SL ÝJ'l¿ .; I]U D[\ :Y}, ;[ ;}1D SL VF[Z CL YL × 
  
 Ý[DR\N HL G[ EFJL p5gIF;F[\ S[ ;\A\W D[\ ElJQIJF6L SZT[ C]ˆ SCF 
YF v ——IF[\ SCGF RFlCˆ lS EFJL p5gIF; HLJGvRlZ+ CF[UF4 RFC[ lS;L 
A0[ VFNDL SF IF KF[8[ VFNDL SF × p;SL K]8F."vA0 F." SF O{;,F pG 
Sl9GF.IF[\ ;[ lSIF HFˆUF lHG 5Z p;G[ lJHI 5F." CF[ × CF¥ JC RlZ+ 
.; -\U ;[ l,BF HFˆUF lS p5gIF; DF,}D CF[ × VEL CD h}9 SF[ ;R 
AGFSZ lNB,FGF RFCT[ C{\4 ElJQI D[\ ;R SF[ h}9 AGFSZ lNBFGF CF[UF × 
lS;L lS;FG SF RlZ+ CF[ IF lS;L N[X EÉT SF IF lS;L A0[  VFNDL SF 
CF[ 5Z p;SF VFWFZ IYFY" 5Z CF[UF × TA IC SFD ;A;[ Sl9G CF[UF4 
lHTGF VA C{ ÉIF[\lS [ˆ;[ AC]T SD ,F[U C{\4 lHgC[\ ELTZ ;[ HFGG[ SF 
UF{ZJ ÝF%T CF[ ×ccZ* 
 Ý[DR\NF[¿Z :JFWLGTFv5}J" I]U S[ TDFD p5gIF;SFZF[\ ˆJ\ S'lTIF[\ SF[ 
lGdGl,lBT JUF[" D[\ lJEFlHT SZ ;ST[ C {\ × 
 
!P&P! ;FDFlHS p5gIF; o 
 .;[ ;D:IFvÝWFG p5gIF; S[ GFD ;[ EL HFGF HFTF C{ × Ý[DR\N 
HL S[ JFN4 VF,F[rIFJlW D [\ [ˆ;[ p5gIF;SFZF[\ SL ,dAL 5Z\5ZF C{4 HF[ 
;FDFlHS HLJG S[ IYFY" SF[ ,[SZ R,[ × 
 .G ;FDFlHS p5gIF;F[\ D[\ —GFZLc sl;IFZFD XZ6 U ]%Tf4 —DCFSF,c 
sVD'T,F, GFUZf4 —l;TFZF[\ SF B[,c4 —lUZTL lNJFZ [\c sp5[gãGFY VxSf4    
—3ZF[\N[c4 —lJØND9c sZF\U[I ZF3Jf VFlN ÝD]B C{\ × 
  
 .G p5gIF;F[\ D[\ ;DFH SL VG[S ;D:IFVF[\ SF[ p9FIF UIF C{ × 
VGD[,vlJJFC4 AC]vlJJFC4 HFlTv5F¥lT4 T,FS4 VK}TF[âFZ4 lS;FGF[\ SF XF[Ø6 
VFlN ;D:IFVF[\ SF p<,[B C{ × 
 
!P&PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; o 
 VF,F[rI4 I]U D[\ 0F¶P J'gNFJG,F, JDF" SF s—D];FlCA H}c4 —hF¥;L SL 
ZFGLcf ZFC], HL SF sl;\C ;[GF5lT ˆJ\ HI EF{â[If4 IX5F, SF slNjIFf4 
HIX\SZ Ý;FN SL s.ZFJTLf4 VFRFI" RT]Z;[G XF:+L SF s—D\lNZ SL GT"SLc4   
—ZÉT SL %IF;cf VFlN ÝD]B [ˆlTCFl;S p5gIF; C{ × 
 
!P&P# DGF[J{7FlGS p5gIF; o 
 DGF[J{7FlGS p5gIF;F[\ S[ Ý6[TF H{G[gã HL C {\ × .GS[ p5gIF;     
——tIFU5+cc VF{Z —S<IF6Lc .; I]U D[\ ÝSFlXT C]ˆ C{\ × 
 H{G[gãS]DFZ S[ AFN C{\ .,FRgN HF[XL × HF[XL HL ˆSND VFaH{lÉ8J 
VFtDlGZ5[Ù S,FSFZ C{\ × [ˆ;F DFGF HFTF C{ lS ——DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 SL 
lNXF E,[ CL H{G[gã\ G[ lNBF." CF[4 5Y SL ÝXl:T SF z[I .,FRgN HF[XL 
SF[ C{ × .; TZC lCgNLvp5gIF; D [\ RlZ+F[\ S[ DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 SL 
Ý6F,L SF ;}+5FT H{G[gãS]DFZ G[ GCÄ .,FRgN HF[XL G[ lSIF C{ ×ccZ( 
 ;lrRNFGgN CLZFGgN JFt:IFIG —V7[Ic SF sX[BZ o ˆS HLJGLf4 
EUJTL Ý;FN JFH5[IL S[ sl55F;F4 lGD\+6f VFlN EL p<,[BGLI C{ × 
 
 
  
!P* :JFT\œIF[TZ p5gIF; o 
 ;GŸ !)$* ."P D[\ :JT\+TFvÝFl%T S[ AFN S]K ;D:IF ¥ˆ ;DFH D[\ 
O{, R]SL YL H{;[ S]ZLlTIF¥4 A[ZF[HUFZL4 E|Q8FRFZ4 S]^9F4 lGZFXF VFlN4 .;S[ 
SFZ6 p5gIF; Ù[+ D[\ GIF DF[0  VFIF × 
 .; GI[ DF[0  D[\ 0F¶P .gãGFY DNFG4 0F¶P ArRGl;\C4 0F¶P ÝTF5 
GFZFI6 8\0G VFlN D]bI C{\ × 
 
!P*P! ;FDFlHS p5gIF; o 
 ——;FDFlHS p5gIF;F[\ SF pNŸN[xI DF+ ;D:IFVF[\ SF lR+6 CL GCÄ 
CF[TF4 JZGŸ IC ˆS [ˆ;F Ý:T]lTSZ6 C{ lH;S[ DFwID ;[ 5F9S ;DFH D[\ 
CF[G[JF,[ SFI"vjIF5FZ S[ VF{lRtIvVGF{lRtI SF[ E,LEF¥lT 5ZB ;S[ ×ccZ) 
 :JFT\œIF[TZ I]U S[ ;D:IF ÝWFG p5gIF;F[\ D[\ EUJTLRZ6 JDF" SF   
s—VFBZL NF ¥Jc4 —E},[vlA;Z[ lR+c4 —;AlC GRFJTc4 —ZFD UF[;F.cf4 p5[gãGFY   
—VxSc s—XCZ D[\ 3}DTF VF."GFc4 —lUZTL lNJFZ[c4 —5tYZ V, 5tYZc4     
—A0 LvA0 L VF¥B[cf4 VD'T,F, GFUZ s—A}¥N VF{Z ;D]ãc4 —GFrIF[ AC]T UF[5F,cf4 
.,FRgN HF[XL s—HCFH SF 5\KLcf4 ZF\U[I ZF3J S[ s—ZF." VF{Z 5J"Tc4 —SFSFc4 
—NFIZ[c4 —5\Y SF 5F5cf VFlN p<,[BGLI C{\ × 
 
!P*PZ ˆ [ lTCFl;S p5gIF; o 
 :JFT\œIF[TZ [ˆlTCFl;S p5gIF;F[\ D[\ RT]Z;[G XF:+L S'T s—J{XF,L SL 
GUZ JW}c4 —N[JF\UGFc4 ;F[GF VF{Z B}Gcf J'gNFJG,F, JDF" S[ s—D'UGIGLc4     
—VlC<IFAF."c4 —E]JG lJÊDc4 —DFWJHL l;\lWIFcf4 ZF\U[I ZF3J S[ s—D}NF[" SF 
  
8L,Fc4 —V\W[Z[ S[ H]UG]cf4 CHFZL Ý;FN läJ[NL s—RF~Rgã ,[B4 5]GG"JFcf4 
VD'T,F, GFUZ S'T  s—; ]CFU S[ G}5]Zc4 —DFG; SF C\;cf .G p5gIF;F[\ D[\ 
[ˆlTCFl;S TyI SF pN Ÿ3F8G A0[ CL DFlD"S ˆJ\ S,FtDS -\U ;[ lSIF UIF 
C{ × 
 
!P*P# VF ¥Rl,S p5gIF; o 
 VF¥Rl,S p5gIF;F[\ D[\ lS;L Ù[+ lJX[Ø D[\ ZCG[JF,F[\ SL pG 
lJX[ØTFVF[\ SF V\SG lSIF HFTF C{ HF[ p;[ lGHTF ÝNFG SZT[ C {\4 VF{Z 
lHGS[ SFZ6 JC Ù[+ lJX[Ø VgI Ù[+F[\ ;[ lEgG VF{Z lJlXQ8 ;DhF HFTF 
C{ × .G p5gIF;F[\ D[\ lS;L l5K0[ C]ˆ V7FT V\R, IF lS;L V5lZlRT IF 
VW"5lZlRT HFlT S[ HLJG SF[ 5}ZL ;ìNITF S[ ;FY lRl+T SZG[ SL 
5Z\5ZF ZCL C{ × VF¥Rl,S p5gIF;F[\ S[ ;\A\W D[\ 0F¶P GU[gãHL G[ l,BF C{ 
v ——lHG p5gIF;F[\ SF[ VF¥Rl,S SCF HFTF C{ pGD [\ UF¥J SL WZTL4 
B[TvBl,CFG4 GNLvGF,[4 5X]v5ÙL4 C,vA{,4 EFØF4 ULTvtIF{CFZ VFlN .GS[ 
ALR ZCG[JF,[ jIlÉTIF[\ S[ ;FY ;DJ[T D[\ JF6L 5FT[ C{ ×cc#_ 
 VF¥Rl,S p5gIF; SF pNŸN[xI C{ l:YZ :YFG 5Z UlTDFG ;DI D [\ 
HLT[ C]ˆ V\R, S[ jIlÉTtJ S[ ;DU| 5C,]VF[\ SF[ pNŸ3Fl8T SZGF C{ × 
.;l,ˆ VF¥Rl,S p5gIF;SFZ S[ l,ˆ VFJxIS C{ lS JC p; V¥R, IF 
p; HFlT S[ HLJG D[\ 3],FvlD,F CF[ lH;SF p;[ lR+6 SZGF × 
 ——VF¥Rl,S XaN SF ;J"ÝYD ÝIF[U Ol6xJZ GFY Z[6] S[ —D{,F 
VF¥R,c D[\ lD,TF C{ × 5Z\T] GFUFH] "G S[ —A,RGDFc SF[ ÝYD VF¥Rl,S 
p5gIF; DFGF HFTF C{ ×cc#! 
  
 VF,F[rI I]U S[ VF¥Rl,S p5gIF;F[\ D[\ O6LxJZ GFY Z[6] SF —D{,F 
VF¥R,4 —5ZTL 5lZSYFc4 GFUFH] "G SF s—A,RGDFc4 —N]oBDF[RGc4 —J~6 S[ 
A[8[c4 —AFAF A8[;ZGFYcf4 ZF\U[I ZF3J SF s—SA TS 5]SF~cf4 E{ZJ Ý;FN 
U]%T S'T s—;TL D{IF SF RF{ZFcf4 ZFCL DF;}D ZHF SF s—VFWF UF¥Jcf4 
ZFDNZX lDz S'T s—5FGL S[ ÝFRLZcf4 lCDF\X] zL JF:TJ SF s—ZY S[ 5lCI[cf 
VFlN C{\ × .G ;EL p5gIF;F [\ D[\ l5K0[ Ù[+ lJX[Ø S[ HLJG SF[ pHFUZ 
SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 
!P*P$ DGF[J{7FlGS p5gIF; o 
 :JT\œIF[TZ I]U S[ DGF[J{7FlGS p5gIF;F[\ D[\ H{G[gã SF s—;]BNF4     
—jITLTc4 —HIJW"Gcf4 .,FRgN HF[XL S[ s—D]lÉT 5Yc4 —lH%;Lcf4 V7[I HL SF 
s—GNL S[ äL5c4 —V5G[vV5G[ VHGALcf4 WD"JLZ EFZTL SF sU]GFCF[\ SF 
N[JTFf4 DgG} E\0FZL SF s—VF5SF A\8Lcf4 ZFH[gã IFNJ SF s—XC VF{Z DFTcf 
VFlN C{\ × 
 
!P( VFW ]lGS AF[W S[ p5gIF; VF{Z lXJFGL o 
 S]K lJäFGF[\ G[ :JFT\œIF[TZ p5gIF;F[\ SF[ —VFW]lGSTFvAF[Wc S[ ~5 D[\ 
:JLSFZ lSIF C{ × ;F9F[¿ZL p5gIF; —VFW]lGSTFJFNLc lJRFZWFZF ;[ lJX[Ø 
~5 ;[ ÝEFlJT C{\ × 
 VF{nF[ULSZ64 AF{lâSTF S[ VlTZ[S4 I\+LSZ6 TYF Vl:TtJJFNL 
5FxRFtI lJRFZWFZFVF[\ S[ O, :J~5 VFW]lGSTF SL HF[ l:YlT pt5gG C]." 
p;SF ÝlTlA\A ;FlCtI SL VgI lJWFVF[\ S[ ;DFG lCgNLvp5gIF; 5Z EL 
  
50F × .G l:YlTIF[\ S[ SFZ6 jIlÉT SL V5GL 5CRFG VF{Z jIlÉTtJ BF[ 
UIF × .; BF[ˆ C]ˆ jIlÉTtJ SL —BF[H ÝlÊIFc SF GFD VFW]lGSTF C{ × 
 VFW]lGSTF S[ ;\A\W D[\ 0F¶P ,1DL ;FUZ JFQ6["I S[ DT TS";\UT 
ÝTLT CF[T[ C{\ v ——JF:TJ D[\ JT"DFG J{7FlGS ˆJ\ TSGLSL ÝUlT S[ 
O,:J~5 lGlD"T DFGJvDG VF{Z 5lZJlT"T DFGJvAF[W TYF I]UvAF[W SF 
[ˆlTCFl;S 5Z\5ZF S[ ;FY ;DgJI :YFl5T SZ HLJG S[ GI[ lÙlTH :5X" 
SZGF CL VFW ]lGSTF C{ ×cc#Z 
 ÝUlTXL, VF{Z D}<IJFNL lJRFZS VFW]lGSTFvAF[W SF[ DFGJTF S[ 
ElJQIvlGDF"6 S[ ;\3Ø" D[\ AFWS DFGT[ C{\ × pGS[ VG];FZ VFW]lGS I\+ 
NFGJ sIF\l+SLSZ6f S[ ;DÙ V5GL CLGTF VF{Z jIY"TF S[ AF[W ;[ VFÊF¥T 
DG]QI A[CTZ HLJGvlGDF"6 S[ l,ˆ ;\3Ø" GCÄ SZ ;STF × .;l,ˆ 
lJ;\UlT4 lJ0\AGF4 jIY"TF4 VHGAL5G4 G{ZFxI4 S]^9F4 ;\+F; VFlN SF[ 
VFW]lGSTFvAF[W SF 5IF"I DFG ,[GF plRT GCÄ C{ × JT"DFG VF{nF[lUS 
;eITF S[ V\TU"T DG]QI SF 5NFYL"S'T CF[GF p;SL lGIlT C{ × lGZFXF4 
µA4 u,FlG4 jIY"TFvAF[W VFH SF HLJG ;tI C{4 IC :JLSFZ SZ ,[G[ ;[ 
DG]QI SL ;\S<5 XlÉT SF C=F; CF[TF C{ VF{Z JC lGIlT SF NF; AGSZ 
ZC HFTF C{ × .;l,ˆ VFW]lGS ÝUlTXL, lJRFZS .; —VFW]lGSTFvAF[Wc S[ 
:YFG 5Z —IYFY"vAF[Wc SF[ DCÀJ N[T[ C{\ × .; ;\A\W D[\ —D]lÉTAF[Wc HL SF 
DT C{\ v ——VgIFI S[ lB,FO VFJFH A],gN SZGF VFW]lGS EFJAF[W S[ 
V\TU"T C{ × VFW]lGS EFJAF[W S[ V\TU"T IC EL C{ lS DFGJTF S[ ElJQI 
lGDF"6 S[ ;\3Ø" D [\ CD VF{Z EL N¿lRT CF[\ TYF CD JT"DFG l:YlT SF[ 
  
;]WFZ[\4 G{lTS C=F; SF[ YFD[\4 pt5Ll0T DG]QI S[ ;FY ˆSFtD CF[SZ p;SL 
D]lÉT SL p5FI IF[HGF SZ [\ ×cc## 
 VFW]lGSTFvAF[W VF{Z IYFY"vAF[W NF[GF[\ SF ˆS CL pNŸN[xI —:JT\+TF 
SL BF[H SZGFc C{ × NF[GF[\ ˆS N};Z[ S[ 5}ZS DFG[ HF ;ST[ C{\ × 
VFW]lGSTFvAF[W ;D:IF SF 7FG C{ TF[ IYFY"vAF[W p; ;D:IF4 p; VgIFI 
S[ lJ~â A],gN VFJFH C{ × 
 :JFT\œIF[TZ I]U D[\ GFZLvHFUZ6 ˆJ\ :+LvlXÙF SF jIF5S 
ÝRFZvÝ;FZ C]VF × .;S[ 5lZ6FD :J~5 p5gIF; CL GCÄ ;FlCtI S[ CZ 
Ù[+ D[\ ;D'lâ ÝNFG SZG[JF,L DlC,F ZRGFSFZF[\ SL ˆS ;XÉT 5L-L SF 
pNI C]VF × 
 :JFT\œIF[TZ I]U SL DlC,F p5gIF;SFZF[\ S[ ;\A\W D[\ 0F¶P ZFDRgNlTJFZL 
HL G[ l,BF C{ lS v ——:JT\+TFvÝFl%T S[ AFN GFZLvHFUZ6 VF{Z :+LvlXÙF 
S[ jIF5S ÝRFZvÝ;FZ S[ O,:J~5 lCgNLvSYF ZRGF S[ Ù[+ D [\ DlC,F 
ZRGFSFZF[\ SL ˆS ;XÉT 5L-L SF pNI C]VF × lXJFGL4 XlXÝEF4 S'Q6F 
;F[ATL4 NLl%T B^0[,JF,4 DgG} E\0FZL4 pØF lÝI\ANF4 ZFHL X[94 D\H ], EUT4 
D'N],F UU"4 DDTF SFl,IF4 lNG[X G\lNGL4 0F,lDIF4 lG~5DF ;F[ATL4 
DC[~lgG;F4 RgãSFgTF4 SFgTF EFZTL4 S];]D S]DFZ D'6F, 5F^0[I4 GFl;ZF 
XDF"4 ;}I"AF,F VFlN DlC,F ;FlCtISFZF[\ G[ ;DSF,LG p5gIF; ,[BG S[ Ù[+ 
D[\ DCÀJ5}6" E}lDSF VNF SL C{ × p5gIF;SFZ lXJFGL S[ ;\A\W D [\ pgCF[\G[ 
l,BF C{ lS v ——lXJFGLcc G[ ;\bIF SL N 'lQ8 ;[ ;A ;[ VlWS p5gIF; 
l,B[ C{\ × I[ DGF[Z\HS SYF U- G[ D[\ l;âC:T C{\ × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ 
  
ZC:I ZF[DF\R4 EFJ]STF4 :JrK\N S<5GF VF{Z DGF[Z\HG SF 5 ]8 pgC [\ 59GLI 
AGFTF C{ ×cc#$ 
 ;DFH SL lJØD 5lZl:YlTIF[\ S[ O, :J~5 lXJFGL HL H{;L ;XÉT 
p5gIF;SFZ SF pNI C]VF × pgCF[\G[ [ˆlTCFl;S4 ZFQ8=LI4 ZFHG{lTS4 
;FDFlHS4 5FlZJFlZS4 J{IlÉTS4 VFlY"S4 WFlD"S VFlN ;EL lJØIF[\ 5Z  
l,BF × TtSF,LG ;DFH SL lJlEgG ;D:IFVF[\4 5FlZJFlZ lJ38G4 K]VFvK}T4 
J{WjI4 NC[H4 ZB{,vÝYF4 J[xIFJ'l¿4 VJ{W DFT'tJ4 V\THF"TLI lJJFC4 VGFRFZ 
E|Q8FRFZ4 WFlD"S 5FB\0 VFlN SF[ V5G[ p5gIF;F[\ SF J^I" lJØI AGFIF × 
 lXJFGL HL G[ A0[ VF{Z ,3] NF[GF[\ ÝSFZ S[ p5gIF;F[\ SL ZRGF SL  
C{ × .gCF[\G[ 5rRL; p5gIF;F[\ SL ZRGF SL C{ × ;EL p5gIF;       
—VFW]lGSTFvAF[Wc S[ ßJ,\T pNFCZ6 SC[ HF ;ST[ C {\ × ;DFH SL CZ 
KF[8L A0 L ;D:IF SF[ .GS[ p5gIF;F[\ D[\ :YFG lD,F C{ × 
 ,3] p5gIF;SFZF[\ D[\ lXJFGL DCÀJ5}6" C{\ × ;GŸ !)*_ ."P D[\ ,3] 
p5gIF;F[\ SL ZRGF SL VF[Z ÝJ'T C]." C{\ × .GSF ÝYD ,3] p5gIF; 
lJØSgIF C{ HF[ ;GŸ !)*_ ."P D[\ ÝSFlXT C]VF × lCgNLvp5gIF; SF 
ElJQI pgGlT SL VF[Z VU|;Z CF[ ZCF C{ × VFH .; Ù[+ D [\ ,3] p5gIF; 
ˆJ\ lX<5vÝWFG p5gIF;F[\ S[ ;FYv;FY lCgNLvp5gIF;F[\ D[\ ˆS ;FY 
VF¥Rl,S4 VgTÝF"gTLI ˆJ\ V\TZF"Q8=LI HLJGv5lZJ[X S[ lR+ SF[ pEFZF HF 
ZCF C{4 [ˆ;[ p5gIF;SFZF[\ D[\ lXJFGL HL DCÀJ5}6" ZCL C{\ × 
 lXJFGL HL pG p5gIF;SFZF[\ SL SF[l8 D[\ GCÄ VF." C{\ lHgC[\ VF,F[RS 
A0 L VF;FGL ;[ IF TF[ lS;L JFN S[ S83Z[ D[\ AgN SZ N[TF C{4 IF R]8SL 
  
D[\ p0F N[TF C{ × lXJFGL HLJ\T 5lZJ[X VF{Z ;F{gNI"v5FZBL ZCL C {\ × pGS[ 
p5gIF;F[\ D[\ DFlD"S ;\J[NGF VF{Z jIF5S N'lQ8 C{ × lXJFGL HL G[ DlC,F 
SYFSFZF[\ D[\ V5GF V,U :YFG AGFIF C{ × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ S]DFµ¥ SL 
;]S]DFZTF4 A\UF, SL EFJ]STF4 U]HZFT SL S],LGTF VF{Z ,BGé SL GHFST 
h,STL C{ × pgCF[\G[ IYFY" SF[ WS[, S[J, S<5GF S[ Dl;5F+ D [\ ,[BGL 
GCÄ 0]AF." × JC V5G[ ;DI SL ˆS ."DFGNFZ VF{Z ;O, TYF ;JF"lWS 
,F[SlÝI ,[lBSF YÄ × 
  
;\NE" ;}RL o 
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läTLI VwIFI 
p5gIF;SFZ lXJFGL SF jIlÉTtJ ˆJ\ S 'lTtJ 
 ZP! jIlÉTtJ SF VY" o 
 jIlÉTtJ SF VY" lCgNL D [\ ÝFIo V\U[|HL XaN —5;"G{l,8Lc SF 5IF"I 
AGSZ ÝI]ÉT CF[TF C{ × —5;"G{l,8Lc XaN SL jI ]t5lT ,{l8G S[ 5;F["GF ;[ 
DFGL HFTL C{ × U|LS GF8ŸIU'C SF ˆS U|LS VlEG[TF ÝFIo ˆS D]BFJZ6 
R[CZ[ 5Z ,UFI[ ZBTF YF × .; D]BF{8[ SF[ 5;F["GF SCT[ Y[4 ÉIF[\lS JC 
p;L D[\ ;[ AFT SZTF YF × VF{Z ;\EJTo ICÄ ;[ .; —5;F["GFc XaN SF 
ÝIF[U CZ jIlÉT lJX[Ø S[ l,ˆ CF[G[ ,UF × 
 WLZ[vWLZ[ —5;F["GFc XaN SF[ jIlÉTtJ SF 5IF"I DFGF UIF × jIlÉTtJ 
SF TFt5I" lS;L jIlÉT S[ p; ~5 ;[ C{ H{;F JC N};ZF[\ SF[ ÝTLT CF[TF 
C{ VF{Z p;SF VgTo VF{Z AFæ NF[GF[\ ~5 :5Q8 CF[ HFTF C{ × 
 jIlÉTtJ SF D}<IF\SG jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5ÙF[\ S[ VFWFZ 5Z lSIF 
HFTF C{ v XFZLlZS 5Ù4 AF{lâS 5Ù4 RFlZl+S 5Ù4 EFJFtDS 5Ù .G RFZF[\ 
5ÙF[\ SF ;A, ;DFJ[X lXJFGL S[ jIlÉTtJ D [\ lD,TF C{ × 
 ZPZ lXJFGL SF jIlÉTtJ o 
 ˆS ÝA, jIlÉTtJWFZL lXJFGL S[ AFZ[ D[\ SCF HF ;STF C{ lS 
,[BS TLG ÝSFZ S[ CF[T[ C{\ v ˆS J[ lHGSF S'lTtJ DCFG CF[TF C{4 lSgT] 
jIlÉTtJ UF{64 N};Z[ J[ lHGSF jIlÉTtJ DCFG CF[TF C{4 lSgT ] S'lTtJ UF{6 
CF[TF C{ × TL;Z[ J[ lHGSF jIlÉTtJ EL DCFG CF[TF C{ VF{Z S 'lTtJ EL × 
lXJFGL SL U6GF TL;Z[ ÝSFZ S[ S 'lTSFZF[\ D[\ SL HFTL C{ × 
  
 lCgNL SL VW]GFTG p5gIF; ,[lBSFVF[\ D[\ lXJFGL VU|U^I C{ × J[ 
ˆS VtI\T ;]~lRv;\5gG ˆJ\ ;ìNI ,[lBSF C {\ × V5G[ p5gIF;F[\ S[ SyI 
ˆJ\ lX<5UT J{lXQ8I S[ SFZ6 J[ VlEHFtI JU" S[ 5F9SF[\ D[\ lJX[Ø 
,F[SlÝI ZCL × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ XZNR\ãLI EFJ]STF VF{Z Ý[DRãLI 
IYFY"JFlNTF SF U\UFHD]GL ;DgJI ÝA]â 5F9SF[\ SF[ ˆS ;FY ;D]5,aW CF[ 
HFTF C{ × .; ;ìNI ,[lBSF SF HLJG ,F[UF[\ SF[ Ý[Z6FNFIL ZCF × 
 ZP# HLJGv5lZRI 
 zLDTL UF{ZF 5\T —lXJFGLc :JFT\œIF[TZ VFW]lGSTFJFNL p5gIF; 
,[lBSFVF[\ D[\ lXJFGL HL VU|U^I C{ × 
 HLJGv5lZRI XLØ"S S[ V\TU"T CD pGSF HgDv:YFG4 HLJG4 
AR5G4 lXÙF4 U'C:Y HLJG TYF pGS[ 5FlZJFlZS 5lZRI SF VwIIG   
SZ[\U[ × 
 ZP#P! HgDv:YFG4 HgDvlTlY ˆJ\ D 'tI ] 
 lXJFGL SF HgD ZFHSF[8 s;F{ZFQ8=f D[\ !* VÉ8}AZ !)Z# SF[ C]VF   
YF × 
 Inl5 lXJFGL S]DFp¥GL YL4 lOZ EL pGSF HgD JCF¥ G CF[G[ SF B[N 
jIÉT SZT[ C]ˆ J[ l,BTL C{ v ——S]DFp¥GL CF[G[ 5Z EL lJWFTF G[ D ]h[ 
S]DFI}¥ D[\ HgD ,[G[ S[ ;F{EFuI ;[ J\lRT ZBF VFU[ J[ l,BTL C{ v D[ZF 
HgD C]VF ;F{ZFQ8= D[\ VF{Z p;L :G[CL DFT'JTŸ WFI DF\ SL K+KFIF D[Z[ 
X{XJ 5Z AG ZCL4 lSgT] SF{XF[I" D[\ D]h[ ˆS AFZ V5GL lAK]0 L HgDvE}lD 
lD, U."PPP BF; ÝxJF; AG p9TL C{ ×cc! 
  
 Z! DFR" lNG X]ÊJFZ ;GŸ Z__# SF[ p¿ZF\R, SL UlZDF4 ,BGé 
SL ,[lBSF4 U]l,:TF¥ SF,F[GL SL U],4 ;]Ýl;â SYFSFZ zLDTL lXJFGL HL 
CDFZ[ ALR ;[ R,L U." × VF{Z p5gIF; HUT SF VGDF[, l;TFZF V:T CF[ 
UIF × pGS[ DCFÝIF6 ;[ ;FlCtI HUT SL V5}6L"I ÙlT C ]." C{ × 
 ZP#PZ AR5G ˆJ\ lXÙFvNLÙF 
 lXJFGL HL SF AR5G lZIF;TL JFTFJZ6 S[ SFZ6 A0[ CL [ˆXF[\ 
VFZFD D[\ ALTF × AF<IFJ:YF ;[ CL lXJFGL SF[ :YFGv:YFG 5Z 3}DG[ SF 
VJ;Z ÝF%T CF[TF ZCF × V<5FI ] ;[ CL pGSF ÝS'lTvÝ[D VF{Z E|D6 ;[ 
7FGFH"G C]VF × HCF¥vHCF¥ J[ U."4 JCF¥ SL EFØF SF[ V<5SF, D [\ ;LB 
l,IF × lH;;[ lS pgC [\ JCF¥ S[ ;DFH ;[ lGS8 ;\A\W :YFl5T SZG[ D [\ 
;CFITF lD,L × lXJFGL SF AF<ISF, ZFH;L 9F9 D[\ ALTF × lXJFGL SL 
lXÙF SF VFZ\E 3Z 5Z CL C ]VF × l:DY Nd5lT pgC [\ 5-FT[ Y[ × l;SgNZ 
lDIF¥ ;[ pgCF[\G[ 3]0 ;JFZL ;LBL × V5G[ l5TF S[ SFZ6 lXJFGL SF[ HCF¥ 
;FwJL JFTFJZ6 lD,F4 JCÄ l5TFDC S[ VG]XF;G D[\ ;GFTGL ;\:SFZ lD,[ × 
 lXJFGL HL l,BTL C{ v ——CDFZL lXÙF Ý6F,L D[\ VFD}, 5lZJT"G SZ 
lNIF UIF YF × ; ]AC p9T[ CL ;\:S'T S[ 5\l0T U\UFN¿ HL VF HFT[4 lGtI 
pgC[\ VDZSF[Ø S[ 5F¥R x,F[S S\9:Y SZ ;]GFG[ CF[T[ × lOZ TLGF[ \ 
EF."vACGF[\ SF[ ,F.G D[\ B0FSZ l+O,F ;[ VF¥B[ W],JFIL HFTL ×ccZ 
 AFZC JØ" SL VJ:YF D[\ lXJFGL SF[ EL V5G[ VgI EF."vAlCGF [\ S[ 
;FY XF\lT lGS[TG D[\ lJlWJT lJnFeIF; S[ l,ˆ E[HF UIF × HCF¥ pgCF[\G[ 
VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NL H{;[ XLØ":Y ;ìNI lJäFGF[\ ;[ lCgNL EFØF ˆJ\ 
;FlCtI SL lXÙF ÝF%T SL × lXJFGL HL G[ SCF C{ lS pgCF[\G[ CL D]h[ D[Z[ 
  
SFG 5S0SZ ,[BGL SL ;CL 5S0 l;BFIL × ; ]Ýl;â l;G[ S,FSFZ 
A,ZFD ;FCGL SL EL KF+F ZCL4 XFlgTlGS[TG D[\ CL pgCF[\G[ ZlJgã VF{Z 
lCgN]:TFGL ;\ULT EL ;LBF × 
 ZP#P# ;FlCtIv;H"G SF Ý[Z6F ;|F[T 
 lXJFGL S[ ;FlCtIv;H"G D[\ ÝtIÙ VF{Z VÝtIÙ S." Ý[Z6F ;|F[T ZC[4 
H{;[ DFTFvl5TF4 lD+ JU"4 5F9S J VF,F[RSF[ VFlN G[ lXJFGL SL ;FlCtIv 
ZRGF 5Z V5GF ÝtIÙ ÝEFJ 0F,F VF{Z HgD ;[ CL VlH"T ;\:SFZ4 
;\J[NGXL, J ÝFS'lTS JFTFJZ64 5lZJFZ4 ;DFH4 N[X VF{Z ;\;FZ D [\ 3l8T 
CF[G[JF,L AFT[\4 HgDE}lD S[ ÝlT DF[C4 lJlEgG ÝSFZ SL S,FVF[\ SL 
VlE7TF ¥ˆ4 UCG 59G4 lR\TG TYF VG]EJ VFlN [ˆ;L VÝtIÙ XlÉTIF¥ C{\4 
lHG ;[ lXJFGL HL SF ;FlCtI ;D 'â C]VF C{ × 
 lXJFGL SF[ ,[BGvS,F SL Ý[Z6F pgC[\ V5G[ 5lZJFZ ;[ CL 5{T'S 
lJZF;T S[ ~5 D[\ ÝF%T C]." C{ × AR5G ;[ CL DCFG lJE}lTIF[\ SF 
;FlgGwI ˆJ\ .GSL VG]EJ ÙDTF G[ .gC[\ ,[lBSF AGG[ S[ l,ˆ Ý[lZT lSIF 
× lXJFGL HL SCTL C{\ v ——D[ZF 5FlZJFlZS JFTFJZ6 CL ;FlCltIS ZCF VF{Z 
AR5G ;[ CL D{\ A0[vA0[ lJäFGF[\ S[ ;FY ZCL × ;FY CL XF\lTlGS[TG S[ 
JFTFJZ64 lJlEgG ;FlCtISFZF[\ ˆJ\ lJäFGF[\ S[ ;FCRI" G[ D]h[ ,[lBSF AGF 
lNIF ×cc# 
 5lZJFZ D[\ DF¥4 l5TFHL4 l5TFDC4 GFGF TYF 5lT ;[ Ý[Z6F lD,L × 
5lT zL X]SN[J HL ;[ lXJFGL HL SF[ ,[BG SFI" D [\ SFOL ;CFITF lD,L × 
pGSL Ý[Z6F ;[ CL J[ lGlJ"wG ~5 ;[ ,[BG SFI" SZTL ZCÄ × pGSL 
  
ZRGFVF[\ SL J[ SFOL ;ZFCGF CL GCÄ4 JZGŸ ;[\;Z EL SZT[ Y[ × HCF¥ SCÄ 
V;\UT V\X GHZ VFT[ pgC[\ J[ lJJ[S SL S{\RL ;[ SF8SZ ;]WFZ N[T[ Y[ × 
 5lZJFZ S[ ;FY lXJFGL HL SF[ V5G[ VwIF5S JU" ;[ Ý[Z6F lD,L × 
V5G[ U]~VF[\ SF[ IFN SZS[ SCTL C{\ v ——VFH4 VA EL V5G[ pG U ]~VF[\ 
SF :DZ6 SZTL C}¥ lHG;[ D]h[ V5G[ HLJG D[\ Ý[Z6F lD,L4 TF[ VRFGS 
lTaATL D\+HF5 S[ I\+ SL CL EF¥lT :D'lTRÊ UF[,vUF[, 3}DG[ ,UTF C{ 
lSTG[ CL ;F{dI4 U\ELZ4 C ¥;D]B VF{Z S9F[Z R[CZ[ ˆS S[ AFN ˆS 3}DT[ 
R,[ HFT[ C{\ × XF\lTlGS[TG SL ;\5}6" U]~5<,L lS;L pNFZ DCFHG SL 
EF¥lT lAGF SH" R]SFG[ SF TSFHF lSˆ ;dD]B B0L CF[ HFTL C{ ×cc$ 
 XF\lTlGS[TG S[ ;]NL3" VwIIGSF, D[\ lXJFGL G[ AC]T S]K ;LBF × 
lJX[ØSZ ;F\:S'lTS VF{Z ;FlCltIS Ù[+ D[\ lGBFZ ,FG[ S[ l,ˆ S." U]~HG 
[ˆ;[ Y[4 lHgCF[\G[ VA\UF,L KF+F S[ ~5 D[\ lXJFGL SF[ ˆS TZO ;[ V\U],L 
5S0SZ VFU[ A-FIF VF{Z R,GF l;BFIF × [ˆ;[ U ]~VF[\ D[\ ˆS C{\ U]~N[J 
ZJLgãGFY 9FS]Z × U]~N[J S[ jIlÉTtJ SF ÝEFJ lXJFGL 5Z AC ]T UCZF 50 F 
C{ × U ]~N[J S[ ;FY XF\lTlGS[TG SL U]~5<,L EL D]bI C{ lH;D[\ CHFZL 
Ý;FN läJ[NL4 TgI[gãGFY 3F[Ø4 ÝEFT NF VFlN D]bI C{\ × 
 5lT S[ N[CF\T G[ S]K ;DI S[ l,ˆ lXJFGL HL SF[ lJRl,T SZ 
lNIF YF4 [ˆ;[ ;DI D [\ S." DCFG lJE}lTIF[\ SL ;F\tJGF4 ;LB ˆJ\ Ý[Z6FVF[\ 
G[ pGSL A[CF[X 50L ,[BGL D[\ ÝF6 O}¥S 0F,F × .G D [\ ;[ VFRFI" CHFZL 
Ý;FN läJ[NL4 VD'T,F, GFUZ4 9FS]Z Ý;FNl;\C4 lXJFGL HL SL GF{SZFGL 
ZFDZTL4 CFlDNEF." ˆJ\ :JI\ lXJFGL HL SL DFTFHL G[ pgC[\ SD"5Y SL ZFC 
lNBF." YL × 
  
 lXJFGL HL :JI\ l,BTL C{ v ——lJ5l¿ ;[ H}hG[ SF lHZCAbTZ D ]h[ 
lD,F YF CFlDNEF." ;[4 ClYIFZ GFUZ HL ;[4 lHgCF[\G[ SCF YF4 ACG CD 
T]dC[\ T5 SZ HLT[ N[BGF RFCT[ C{\4 3],SZ GCÄ VF{Z W{I" SL D\H}ØF YDFIL 
YL U]~JZ CHFZL Ý;FN HL G[4 —lJ5lN W{I"DYFeI]NI[ ÙDFc × Inl5 :JI\ 
pGSL VF¥BF[\ ;[ hZvhZ VF¥;} AC ZC[ Y[4 lSgT] pGS[ U]~ U\ELZ S\9:JZ 
;[ lGS,L JC 5\lÉT p; Ù6 D[ZF 5FY[I AG U." YL ×cc% 
 5+ S[ äFZF pGSL DFTFHL G[ SCF v ——H{;[ D\lNZ D [\ N[JTF CF[T[ C{\ 
5Z CD N[B GCÄ 5FT[ × l;O" D}lT" GHZ VFTL C{ × p;L TZC T]D pgC[\ 
N[B G 5FVF[UL4 5Z J[ C{\4 T]D ;A D[\ J[ C{\4 CFlZI[ G lCdDT lA;FlZI[ G 
ZFD GFD ×cc& 
 .; ÝSFZ VFRFI" läJ[NL HL S[ ;F\tJGF EZ[ XaN —3AZFVF[\ GCÄ W{I" 
ZBF[c4 GFUZ HL S[ —,[BGL GFlUG C{4 HA l58FZL D[\ 50L ZC[ TF[ 0¥; ,[TL 
C{c4 9FS]Z Ý;FN S[ —S,D 5Sl0I[ VF{Z HDSZ l,lBˆc4 GF{SZFGL ZFDZTL 
S[ —l,B 0FZF[ TGLPPPc CFlDNEF." S[ —SDZ S; VF[Z VFU[ A- c4 DF¥ SL 
;LB —CFlZI[ G lCdDTc VFlN ;FgtJGF EZL pt;FCJW"S plÉTIF[\ G[ 5]Go 
lXJFGL HL SF pt;FC A- FIF pgCF[\G[ EL v 
 ——;A 9F9 50 F ZC HFˆUF4 
 HA ,FN R,[UF A\HFZF ×cc 
 S[ S8] ;tI SF[ ;DhF ˆJ\ U]~ ZJLgã SL 5\lÉTIF[\  
 ——lJ5N[ DF[Z ZÙF SZF[  
 ˆ GCÄ DF[Z ÝFY"GF v VYF"TŸ C[ ÝE] ¦ lJ5l¿ D[\ CDFZL ZÙF SZF[4 
IC CDFZL ÝFY"GF GCÄ C{ Al<S CD[\ [ˆ;F S9F[Z AGF NF[ lS CD lJ5l¿ ;[ 
  
0Z[ GCÄ ×cc* SF[ 9]CZFTL C]." V5GL ÝBZ ,[BGL ;[ V5GL ìNIvJ[NGF SF[ 
E},FSZ —;]Z\UDFc SF[ HgD lNIF × 
 .; TZC lXJFGL HL V5G[ V\lTD ;DI TS ,[BG SFI" ;[ H]0 L ZCL 
lH;D[\ pGS[ Ý[Z6F ;|F[T H]0[ ZC[4 V5G[ Ý[Z6F ;|F[T S[ ;\A\W D [\ pgCF[\G[ SCF 
C{\ v ——HF[ N ],E" VG]EJF[\ SL lJZF;T CDG[ UlZDFDI jIlÉTIF[\ S[ ;FlgGwI 
D[\ ZCSZ H]8F." C{ IF HF[ lJZF;T V5GL DF¥ ;[4 GFGL ;[4 A]H]UF[" ;[4 ICF¥ 
TS lS GF{SZF[\ ;[ EL 5F." C{ .;L G[ XFIN CDFZL ,[BGL SF[ lGZ\TZ 
UlTXL, AGFIF ×cc( 
 ZP$ p5gIF;SFZ lXJFGL SF AC ]VFIFDL jIlÉTtJ 
ZP$P! lJGD| ˆJ\ :JFlEDFGL jIlÉTtJ o 
 :JFT\œIF[TZ VFW]lGSTFJFNL p5gIF; ,[lBSFVF[\ D[\ lXJFGL l;ZDF{Z ZCÄ4 
lHGSL ZRGF ¥ˆ pGSL lJGD|TF ˆJ\ :JFlEDFG S[ SFZ6 VlWS lGBZ p9L   
C{\ × HLJG S[ CZ SND 5Z lXJFGL HL lJGD| ZCL × lJGD|TF S[ 
;FYv;FY :JFlEDFGL EL YL × HLJG S[ Sl9GF."5}6" Ù6F[\ D[\ EL :JFlEDFG 
;[ ZCGF pgCF[\G[ ;LBF C{ VF{Z V5G[ p5gIF; S[ 5F+F[\ SF[ EL ;LBFIF C{ × 
pGSF XF,LG VF{Z ;\:SFZJFG jIlÉTtJ SF UCZF ÝEFJ 5F9SF[\ 5Z 50TF  
C{ × VFH lJGD| CF[GF4 XF,LG CF[GF TYF VrKF VFNDL CF[GF4 XFIN 
CF:IF:5N DFGF HFG[ ,UF C{ × V5G[ l,B[ SL I[GvS[G ÝSFZ[6 RRF" ;]GFGF 
,[BSF[\ SF ,1I AG UIF C{ × [ˆ;[ JFTFJZ6 D[\ —VrK[c ,[BS —VrK[ 
VFNDLc ;[ lD,SZ A0 L B]XL ÝF%T CF[TL C{ × lXJFGL HL SF CF[GF [ˆ;[ CL 
ˆS VrK[ ,[BS S[ VrK[ .g;FG SF CF[GF YF × 
 ZP$PZ ˆS VFNX" GFZL o 
  
 lXJFGL HL ˆS VFNX" GFZL YL × pGSF[ U]~N[J H{;[ U]~ lD,[4 
U]~N[J S[ CZ VFNXF[" SF pgCF[\G[ HLJG EZ 5F,G lSIF × U]~N[J S[ 
;FlgGwI D[\ ,UEU GF{ JØF[  TS ZCÄ × U]~N[J S[ VFNXF[  G[ pgC[\ SFOL 
ÝEFlJT lSIF × DFGJLI XF[Ø64 DFGJLI NN"4 5Z\5ZF ˆJ\ lJRFZF[\ S[ ÝlT 
ZJLgã HL HFU~S ZC[ × pgCF[\G[ XF[Ø6 ˆJ\ ~l- JFlNTF SF SFOL lJZF[W 
lSIF × ;FDFlHS gIFI ˆJ\ GZvGFZL ˆS ;DFG .GSF VFNX" ZCF C{ × 
.gCÄ VFNXF[  SL KF5 lXJFGL HL 5Z 50L4 VF{Z J[ VFlBZL ;DI TS .G 
VFNXF[  SF 5F,G SZTL ZCL × .; TZC pgC [\ IlN ˆS VFNX" GFZL S[ 
~5 D[\ VF¥SF HFI[ TF[ VtI]lÉT GCÄ CF[UL × 
 ZP$P# AC ]EFØFlJN lXJFGL o 
 S]DFµ¥GL lXJFGL SF[ A]CEFØFlJN SCF HFTF C{ ÉIF[\lS J[ S]DFµ¥ S[ 
;FYv;FY lCgNL4 A]N[,B\0L4 ;\:S'T4 V\U[|HL4 5\HFAL4 A\UF,L4 U]HZFTL4 lTaATL 
VFlN S." EFØFVF[\ SL HFGSFZ YL × pGSF DFGGF YF EFØFVF[\ SF 7FG 
;FlCtI SF[ ;D'â SZTF C{ × .GS[ p5gIF;F[\ D[\ lJlEgG EFØFVF[\ S[ XaNF[\4 
JFÉIF[\4 D]CFJZF[\v,F[SF[lÉTIF[\ SF ÝIF[U lD,TF C{ × EFØFv7FG SL DC¿F S[ 
lJØI D[\ SCTL C{\ v ——lS;L EL V7FT V5lZlRT jIlÉT SF[ IlN VGFIF; 
CL JX D[\ lSIF HF ;STF C{ TF[ JC p;SL EFØF S[ CL JXLSZ6 ;[ ×cc) 
 ZP$P$ ;F\ÝNFlIS ;N ŸEFJGFv;\5gG 
 lXJFGL HL D[\ ;F\ÝNFlIS ;NŸEFJGF S}8vS}8 SZ EZL YL × pgC [\ 
DFGJ DF+ ;[ SFOL ,UFJ YF × AR5G ;[ CL pGD[\ DFGJ Ý[D SL EFJGF 
YL × AF<ISF, D[\ .GSL lD+TF —ZFDFc VF{Z —5 ]8Ÿ8Lc GFDS lTaATL ,0 ¥lSIF[\ 
;[ ZCL × HA J[ l5TF S[ ;FY ZFD5]Z D[\ YÄ4 TF[ ;FlCAHFNF4 —CFlDNV,Lc 
SF[ EL ZFBL AF¥WTL YL4 CFlDNEF." pgC[\ SCT[ Y[ v ——G T]D lCgN} G CD 
  
D];,DFG4 G T]dCFZ[ D\lNZ G CDFZL Dl:HN × A; IC IFN ZBGF ArRL 
T]D CDFZL ACG ;[ CD T]dCFZ[ EF." ×cc!_ 
 lXJFGL HL D\lNZ EL HFTL YL4 Dl:HN EL TYF ."N S[ D[,[ D[\ EL 
HFTL YL × lUZHF3Z D [\ EL V5GF D:TS h]SFTL YL4 [ˆ;L ;F\ÝNFlIS 
;NŸEFJGF ;\5gG lXJFGL SF[ 5-GF l+J[6L S[ D\NvD\N ÝJFC D[\ :GFG SZG[ 
H{;F C{ × 
 ZP$P% GFZLvDG SL VN ŸE ]T lRT[ZL 
 lXJFGL HL GFZLvDG SL VN ŸE]T lRT[ZL YL × pGD [\ GFZLvDG SL 
;}1D 5S0 YL4 JC GFZLvDG S[ pä[,G SL ˆSvˆS W0 SG SF[ VrKL 
TZC ;[ 5CRFGTL YÄ × JC ˆS S]X, lR+SFZ SL TZC V5G[ VG]EJF[\ S[ 
S{GJF; 5Z GFZLvDG S[ lJlJW 5gGF[\ SL V\TZ\U VG]E}lTIF[\ SL VNŸE]T K8F 
V5GL ,[BGL S[ HlZˆ lAB[ZTL ZCÄ × GFZL S[ ÝlT V5GF EFJ jIÉT 
SZT[ C ]ˆ SCTL C{\ v ——GFZL SF[ D{\ ZJLgãGFY S[ XaNF[\ D[\ G S[J, N[JL~5 
D[\ 5}HL HFGF RFCTL C}¥4 G 5}6" ;Dl5"TF × p;SF V5GF VFtDv;dDFG 
VÙ]^6 AGF ZC[ GFZL SF ;F{Q9J VFCT G CF[ ×cc!! 
 lXJFGL S[ GFZL 5F+ pGS[ .; SYG SF[ ;FY"S SZT[ C{ × —VlTlYc 
SL GFlISF HA V5G[ xJ; ]Z U'C D[\ DFGl;S IFTGF ¥ˆ GCÄ ;C ;SG[ 5Z 
3Z KF[0  N[TL C{ GF{SZL SZ VFtDlGE"Z AG HFTL C{ × SCFGL S[ V\T D[\ 
5lT CFZSZ V5GL V5ZFlHTF 5tGL S[ 5F; 5C ]¥RTF C{ × 
 .GS[ p5gIF;F[\ D[\ SCÄ [ˆ;L GFZL SL SCFGL C{ HF[ V5G[ D]uWSFZL 
;F{\NI" S[ S8] VG]EJ p9FTL C]."4 V5GL HLJGvRIF" 5}ZL SZTL C{ TF[ SCÄ 
[ˆ;L :+L SF lR+6 C{ HF[ VS[,L C{ × ;DFH ;[ 8ÉSZ ,[TL C]." V5G[ 
  
jIlÉTtJ SF[ pNF¿ ˆJ\ Ý[Z6FDI AGFTL C{ SCÄ Ý[D J lJJFC SF ä\ä C{ 
TF[ SCÄ ZFHGLlT J ZF[DF\; S[ Z[XDL WFUF[\ ;[ A]GL UFYF × .GS[ p5gIF;F[\ 
S[ lJlEgGvRlZ+ 38GFVF[\ S[ RÊF[vS]RÊF[ D[\ O¥;SZ HF[ 5lZl:YlTIF¥ U- T[ 
C{ pGS[ ;DFGFgTZ ,[lBSF SL ;HU N 'lQ8 V5G[ GFZLvDGF[lJ7FG S[ p; 
l58FZ[ SF[ AFZvAFZ BF[,TL J AF¥WTL4 p,8TL J 58,TL C{ HF[ ;CH CL 
p5gIF; S[ S[gã D[\ VF HFTF C{ × 
 .; TZC GFZLvHLJG SL UCG 5L0 F ˆJ p;SL VJX l:YlT lXJFGL 
S[ p5gIF;F[\ SF VFJxIS V\U C{4 lH;S[ DFwID ;[ GFZLvHLJG S[ S." 
TyIF[\ SF[ pHFUZ lSIF C{ × 
 ZP$P& ;\:S 'lT SL AC ]Z\UL ÝlTEF o 
 lXJFGL SF jIlÉTtJ ;\:S 'lT SL AC]Z\UL ÝlTEFVF[\ SF V5}J" ;\UD SCF 
HF ;STF C{ × 5C,[ I[ 5l+SFVF[\ D[\ KF[8LvKF[8L 3Z[,} AFT[\ l,BTL YL × 
;FlCtI ˆJ\ ;\ULT ;[ .gC [\ SFOL ,UFJ ZCF YF × VFU[ R,SZ I[ ;\ULT ;[ 
lK8SSZ ;FlCtIv;FUZ D[\ UF[T[ ,UFG[ ,UL × .gCF[\G[ XF\lTlGS[TG D[\ ;FlCtI 
;lRJ SF EL NFlItJ lGEFIF × AC]Z\UL ˆJ\ AC]VFIFDL ÝlTEF S[ SFZ6 I[ 
S." AFZ 5]Z:S'T EL C]." × .TGF CL GCÄ U ]~N{J 8{UF[Z SL G'tI GFl8SFVF[ \ 
D[\ EL EFU l,IF × .; TZC lXJFGL HL D[\ AC]D]BL ÝlTEF ¥ˆ lJnDFG YL × 
 ZP$P* :JI\l;âF lXJFGL o 
 lXJFGL HL :JI\l;âF YL × pGS[ HLJG D [\ S." AFZ [ˆ;F C]VF lS 
pGSL ZRGFVF[\ S[ l,ˆ lHTGL ÝX\;F 5F9SF[\ ;[ lD,TL YL4 pTGL CL p5[ÙF 
;DLÙSF[\ ;[ × lOZ EL lXJFGL HL G[ .; TZO wIFG CL GCÄ lNIF × 
V5GL DC¿F VF{Z U]6J¿F l;â SZG[ S[ l,ˆ lS;L VF,F[RS SL ——;DY"S 
  
A{;FBLcc SL VFJxISTF pgC[\ GCÄ 50L × pGSL ;\Ý[Ø6LITF G[ pgC[\ lJ5], 
5F9S JU" ;[ HF[0 F × S'Q6S,L4 S{\HF4 DFIF5]ZL .tIFlN p5gIF; VF{Z 5F+ 
VFH EL ,F[UF[\ S[ DFG;v58, 5Z V\lST C{ ÉIF[\lS pGS[ ;FlCtI SF ;\A\W 
DFGJvìNI ;[ YF × .;l,ˆ CD SC ;ST[ C{ lS JC :JI\l;âF YL × 
 ZP$P( ;FC;L ˆJ\ lGZC\SFZL o 
 lXJFGL HL ;FC;L YÄ4 SCTL C{\ v ——VA JC HDFGF GCÄ ZCF HA 
;lCQ6] 5tGL 5lT äFZF V5GF XF[Ø6 lGoXaN h[, ,[TL YL4 VFH JC EL 
l;\Cv:SgWl:YTF AG R]SL C{\ × .;L ;[ CD ,[lBSFVF[\ SF NFlItJ VFH 
VF{Z EL A-  UIF C{ ×cc!Z 
 .;D[\ pGSF ;FC; h,STF C{ × SFOL DF+F D [\ VYF["5FH"G lSIF4 
SFOL ;FlCtI SL ZRGF SL4 lSTG[ CL 5 ]Z:SFZ ˆJ\ p5FlWIF¥ lD,L4 ;EL 
ArR[ EL µ¥R[ 3ZFGF[\ ;[ ;\A\lWT Y[ × lOZ EL .GSF jIlÉTtJ VC\SFZ ZlCT 
YF × JC lGZC\SFZL YL .;L;[ 5TF R,TF C{ lS pgCF [\G[ HF[ S]K 5FIF 
p;SF ;FZF z[I V5G[ 5lZJFZ4 U]~HGF[\ ˆJ\ 5F9SF[\ SF[ CL lNIF × 
 ZP$P) ,[BSLI ."DFGNFZL o 
 lXJFGL HL G[ ;FlCtI D[\ HF[ S]K EL l,BF JC ."DFGNFZL ˆJ\ lGQ9F 
;[ l,BF4 HF[ S]K N[BF p;L S[ IYFY" ~5 SF[ 5F9SF[\ S[ ;DÙ ."DFGNFZL 
;[ ZBG[ SF IYF ;FwI ÝItG lSIF × J[ SCTL YL ——,[BGL JCL ;FY"S C{ 
HF[ HLJG SL Hl8,TFVF[\ SF[ :JRÙ]VF[\ ;[ N[B :T]lTvlG\NF S[ EI ;[ D]ÉT 
CF[4 ;tI SF[ l,l5AQâ SZ ;S[4 p;SF IC ÝIF; EL jIY" GCÄ HF  
;STF ×cc!# 
 ZP$P!_ N}ZNX"GvVFSFXJF6L SF HLJG o 
  
 lXJFGL HL G[ VFSFXJF6L VF{Z N}ZNX"G S[ l,ˆ S." l:Ê%8 l,BF   
YF × lXJFGL HL VF{l0XG AF[0" TYF ÝF[U|FD ;,FCSFZ ;lDlT4 VFSFXJF6L 
TYF :ÊLlG\U ;lDlT N}ZNX"G SL ;N:IF ZCL C{ × ——I[ XF\lTlGS[TG D [\ 
,UEU TLG JØF[" TS ;FlCtI ;lRJ ZCL C {\ × p¿ZÝN[X lCgNLv;\:YFG SL 
;N:IF TYF Z[<J[ ZFHEFØF ;lDlT SL ;N:IF CF[G[ SF UF{ZJ EL pgC [\ ÝF%T 
C]VF YF ×cc!$ 
 ZP$P!! 5 ]Z:SFZ ˆJ\ p5FlWIF ¥  
 lXJFGL HL 5F9SF[\ SF :G[C pGSL :G[C ÝNT ,[BS SL ,F[SlÝITF 
SF[ CL 5 ]Z:SFZ DFGTL YL × pGSF SCGF YF lS v ——5]Z:SFZ4 IX bIFlT 
SL SFDGF ;[ S,D GCÄ YFDL × 5]Z:SFZ ;GNŸ lD,[ EL TF[ JFuN[JL SL 
S'5F ;[ lAG DF¥U[ DF[TL CL hF[,L D[\ 50[  hF[,L SEL O{,F." GCÄ v 
 NlZãFG EJ SF{gT[I4 
 DF ÝIrK[N`JZ[ WGD Ÿ 
 ICL 5\lÉT D[ZL Ý[Z6F AGL ZCL VF{Z ;NF ZC[UL ×cc!% 
 J[ ."DFGNFZL ;[ VF,F[RSF[\ SL lG\NF:T]lT lSˆ AU{Z ,[BGvSFI" D[\ 
;TT ;\,uG ZCL × 
 lXJFGL HL SF[ AR5G ;[ S." KF[8[vKF[8[ 5]Z:SFZ lD,[4 ,[lSG CD 
S]K lJX[Ø 5]:ZSFZF[\ SF CL J6"G SZ[\U[ v 
s!f !)*_v*! ."P v ZFßI ;FlCtI 5]Z:SFZ v p¿ZÝN[X lCgNL ;\:YFG 
sZf !)*$v*% ."P v Ý[DR\N 5]Z:SFZ v p¿ZÝN[X lCgNL ;\:YFG 
s#f !)*(v*) ."P v ZFßI :TZLI 5]Z:SFZ v p¿ZÝN[X lCgNL ;\:YFG 
s$f !)(_ ."P v ZFDRgN X]S, 5]Z:SFZ v ZFßI ;ZSFZ äFZF 
  
s%f !)(* ."P v 5}GDR\N E}T}l0 IF 5]Z:SFZ v ZFH:YFG ;ZSFZ 
s&f !))_ ."P v DCFN[JL 5 ]Z:SFZ v lACFZ ;ZSFZ 
s*f !))# ."P v ;}A|D^IDŸ 
s(f !))# ."P v lJZ[gãv:D'lT 5 ]Z:SFZ 
s)f !))$ ."P v A\lSD 5 ]Z:SFZ v S,S¿F 
s!_f !))* ."P v DCFZFQ8= EFZTL 5 ]Z:SFZ v AdA." 
 .gC[\ S." p5FlWIF[\ SF EL ;F{EFuI ÝF%T C]VF × ;GŸ !)*) ."P D[\ 
.gC[\ EFZT[gN] ClZXRgã4 lCgNLvpN}" VSFNDL äFZF —5NŸDzLc SL p5FlW ;[ 
lJE}lØT lSIF UIF × 5 ]Go ;GŸ !)(Z ."P D[\ EFZT ;ZSFZ G[ .gC[\ —5NŸDzLc 
SL p5FlW ;[ lJE}lØT lSIF × 
 .; TZC SC ;S[ C {\ lS :JEFJ ;[ ;F{dI4 lGZC\SFZL4 ;];\:S'T ~lR 
;5gGF4 :JI\l;âF4 lJlJW S,FVF[\ D[\ ~lR ZBG[JF,L4 VFNX" jIlÉTtJJF,L YL 
lXJFGL HL × 5NŸDF ;RN[J SCTL C {\ v ——XF\T4 WLZ4 U\ELZ4 EjI4 VG\T4 
V5FZ4 lJXF,4 5]ZFTG4 T5:IF D[\ ,LG klØ SL TZC ;D ]ã S[ ìNI D [\ CF[ 
ZCF D\YG SF[." GCÄ N[B 5FTF v ,CZ[ X{TFG ,0lSIF[\ SL TZC p;S[ 
BHFG[ B[,vB[, D [\ Z[T 5Z lAKF HFTF C{ × ;D ]ã S]K GCÄ SCTF × JC 
ZCTF C{ XF\T lGlJ"SFZ4 EZFv5}ZF4 ;\T]Q8 [ˆ;L CL D[ZL lXJFGL NLNL ×cc!& 
 ZP% lXJFGL SF ZRGF ;\;FZ 
ZP%P! ,[BGvSFI" ÝYD S 'lT o 
 lXJFGL HL GJÄvN;JÄ SÙF D [\ YL TEL —lJxJEFZTLc 5l+SF D[\ l,BG[ 
,UL YL × uIFZC JØ" SL pD| D[\ 5C,L SCFGL —l;gN}ZLc l,BL YL HF[ A\U,F 
  
5l+SF G8B8 D[\ K5L YL × ;GŸ !)%! ."P D[\ pGSL 5C,L lCgNL SCFGL   
—HDLgNFZ SL D 'tI]c WD"I]U D[\ ÝSFlXT C]." YL × 
 lXJFGL HL SF 5C,F lCgNLvp5gIF; —DFIF5]ZLc C{ HF[ ;GŸ !)&! D[\ 
ÝSFlXT C]VF × >gCF[\G[ VFZ\E D[\ SlJTFVF[\ SL EL ZRGF SL YL4 HF[ ;\bIF 
SL N'lQ8 ;[ AC ]T V<5 C{4 .GSL ÝYD SlJTF ;GŸ !)#) ."P D[\       
—lJ`JJF6Lc S,S¿F D[\ —UF{ZFv5F^0[c S[ GFD ;[ ÝSFlXT C]." YL × lXJFGL 
HL ,[BG S[ ;FYv;FY 5-TL EL AC]T YL × Ý[DR\N4 8{UF[Z4 UF[SL"4 VFlN 
TYF DgG} E\0FZL4 D\H],EUT TYF .:DT R]UTF." EL pgC [\ lÝI ZC[ × 
 ZP%PZ SCFGLSFZ lXJFGL o 
 lXJFGL HL SF SCFGLv;\;FZ EL ;Z; DGF[Z\HS ˆJ\ ;DFHF[5IF[UL  
YF × .GSL SCFGL ;\U|CF[\ D[\ —D[ZF EF."c4 lRZ:J5\JZFc4 —SlZI[lKDFc × .GSL 
z[Q9 SCFlGIF[\ D[\ —D[ZL lÝI SCFlGIF¥c4c,F, CJ[,Lc4 —RFZ lNG SLc4 —p5CFZc4 
5]Q5CFZc VFlN C{ × —5]Q5CFZc D[\ .GSL )) SCFlGIF[\ SF ;\U|C C{ × 
 ZP%P# lGA\WSFZ lXJFGL o 
 lGA\W lXJFGL HL SL ;A;[ lÝI lJWF ZCL C{4 J[ SCTL C {\ v     
——lGA\W l,BG[ D [\ VF5SL S,D SL V;,L 5CRFG 5F9SF[\ SF[ CF[TL C{4 
ÉIF[\lS SCFGL VF{Z p5gIF; S[ Ù[+ D[\ YF[0 F AC]T ,8SF EL ;ST[ C{\4 
,[lSG lGA\W S[ Ù[+ D[\ IC GCÄ SZ ;ST[ × p;D[\ VF5SF[ VwIIG SZS[ 
AC]T HF¥R 50TF, S[ AFN4 l,BGF 50 TF C{ ×cc!* .GS[ lGA\WF[\ D[\ —JFTFIGc4 
—UJFÙc4 —NZLRFc4 —HF,Sc VFlN lUG[ HF ;ST[ C{\ × 
   ZP%P$ ;\:DZ6 ˆJ\ Z[BFlR+SFZ lXJFGL 
 ;\:DZ6 ˆJ\ Z[BFlR+ SL ZRGF EL lXJFGL HL G[ SL H{;[ v     
—VFDFN[Z XF\lT lGS[TGc4 —Dl6DF, SL C¥;Lc4 —:D 'lT S,Xc4 —ˆS YL ZFDZTLc 
  
—hZF[BFc4 —h},Fc4 —ÉIF[\c4 —;]GC]TFT IC VSY SCFGLc4 —lAgG}c4 —D\HLZc   
VFlN × 
 ZP%P% lZ5F[TF"Hv,[lBSF lXJFGL o 
 lXJFGL HL G[ H[, SL A\lNlGIF[\ SF[ VFWFZ AGFSZ lZ5F[TF"H EL l,BF 
YF × JC C{ —V5ZFlWGLc IC lZ5F[TF"H S[ ~5 D[\ —WD"I]Uc VF{Z —;F%TFlCS 
lCgN]:TFGc D[\ ÝSFlXT C]VF × .;D[\ H[, D[\ lJlEgG V5ZFWF[\ SL ;HF E]UT 
ZCL GFlZIF[\ SF IYFY" J6"G C]VF C{ HF[ GFZL S[ ˆS V,U ~5 SF[ NXF"G[ 
D[\ 5}6"To ;ÙD C{ × .GSF DFGGF C{ lS v  
 ——lTlZIF H, DC\ VFU VUFJ[  
 lTlZIF ;}B[ GFJ R,FI[ ×cc!( 
  ZP%P& IF+FvlJJZ6 ,[lBSF lXJFGL o 
 lXJFGL HL G[ —IFl+Sc VF{Z —RZ{J[lTc GFDS NF[ IF+F J'TF\T EL l,BF 
C{ × —IFl+Sc D[\ lXJFGL HL G[ V5G[ ,\NG SL IF+F SF J6"G lSIF C{ × 
—RZ{J[lTc D[\ EFZT ;[ DF:SF[ TS SL IF+F SF p<,[B C{ × 
 ZP%P* .lTCF;SFZ lXJFGL o 
 lXJFGL HL G[ S]DFµ¥ SL ;\:S'lT4 ZLlTvlZJFHF[\4 ,F[SvUFYFVF[\ VFlN 
SF[ V5GL [ˆlTCFl;S S'lT —C[ NTF+[Ic D[\ Ý:T]T lSIF C{ × .;D[\ S]DFµ¥ 
V\R, SL ;F¥:S'lTS lJlJWTF SF ;D}RF N'xI S,FtDS lO<D SL TZC pEZ 
VFIF C{ × 
 ZP%P( AF,v;FlCtISFZ lXJFGL o 
 lXJFGL HL G[ AF,v;FlCtIF[\ SL EL ZRGF SL C{ × .GS[ 
AF,v;FlCtIF[\ D[\ —AR5G SL IFNc4 —ZFlWSFv;]gNZLc4 —CZvCZ U\U[c4 —Vl<JNFc4 
—E}TvV\S,c4 —VF.:ÊLD DC,c4 —:JFlDEÉT R}CFc VFlN C {\ × 
  
 ZP%P) p5gIF;SFZ lXJFGL o 
 p5gIF;SFZ S[ ~5 D[\ lXJFGL HL G[ A0[ ˆJ\ ,3] NF[GF[\ ÝSFZ S[ 
p5gIF;F[\ SL ZRGF SL C{ × .GS[ A0[ p5gIF; TF[ 5}6"To ˆS p5gIF; SL 
EF¥lT C{\4 ,[lSG ,3] p5gIF;F[\ SL ZRGF D[\ .gCF[\G[ p5gIF; S[ ;FYv;FY 
S]K SCFlGIF[\ SF EL ;DFJ[X SZ lNIF C{ × 
ZP%P)P! A0[  p5gIF; o 
 lXJFGL HL S[ A0[ p5gIF; D[\ —DFIF5]ZLc4 —RF{NC O[Z[c4 —E{ZJLc4    —
S'Q6S,Lc4 —xDXFG R\5Fc4 —;]Z\UDFc4 VlTlYc VF{Z —SFl,gNLc D]bI C{\ × 
 ZP%P)PZ ,3 ] p5gIF; o 
 lXJFGL HL S[ ,3] p5gIF;F[\ D[\ —lJØSgIFc4 —S{\HFc4 —ZlTlJ,F5c4     
—:JI\l;âFc4 —ZyIFc4 —U{\0Fc4 —DFl6Sc4 —lSXG],Lc4 —S'Q6J[6Lc4 R, B];ZF[ 3Z 
VF5G[c4 —lT,5F+c4 —lJJT"c4 —TL;ZF A[8Fc4 —5}TF[\JF,Lc4 —AN,Fc4 —S:T}ZL D'Uc 
VF{Z 5FY[I C{ × 
ZP& p5gIF;SFZ lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ SF 5lZRIFtDS 
VwIIG o 
ZP&P! DFIF5 ]ZL o 
 —DFIF5 ]ZLc ;GŸ !)&! ."P D[\ ;Z:TL lJCFZ4 lN<,L ;[ ÝSFlXT lXJFGL 
HL SF AC]RlR"T ˆJ\ DCÀJ5}6" ;FDFlHS p5gIF; C{ × .; p5gIF; D[\ 
XF[EF GFDSL GFZL SL ;\5}6" hF¥SL Ý:T]T SL U." C{ × p;SL HLJGvSYF 
S[ ;FY p;S[ HLJGvDD" SL4 TFltJS VF{Z NFX"lGS lGQSØF[" SL h,S NL 
U." C{  lH;;[ ZRGF D[\ AF{lâSTF SF ;DFJ[X CF[ UIF C{ × ;\5}6" SYF 5- 
  
HFG[ 5Z CDFZ[ DG ˆJ\ Dl:TQS ˆSFU| CF[ p9T[ C {\4 VF{Z CD p5gIF; D [\ 
lRl+T ;D:IF 5Z lJRFZ SZG[ 5Z AFwI CF[ HFT[ C {\ × 
 SYFvGFlISF XF[EF DwIlJ¿ 5lZJFZ SL ,0 SL C{ HF[ V5G[ l5TF 
N[NLN¿ S[ N[CFJ;FG S[ 5xRFTŸ V5GL DF¥ N]UF" S[ ;FY VG[ 5{T'S UF¥J D[\ 
ZCG[ R,L HFTL C{ × XF[EF ˆS DCÀJFSF\ÙL ,0 SL C{ × AFN D[\ JC V5GL 
DF¥ SL ;C[,L UF[NFJZL S[ 5F; ZCSZ ÊDXo :S},L lXÙF ÝF%T SZTL C{ × 
JCF¥ JC UF[NFJZL DF{;L S[ 5]+ ;TLX S[ Ý[DHF, D[\ O¥; HFTL C{ × .WZ 
;TLX SL DF¥ XF[EF SF[ RFCT[ C ]ˆ EL ;TLX SF lJJFC EFZT S[ ZFHN}T 
lTJFZL HL SL 5]+L ;lJTF ;[ .;l,ˆ SZGF RFCTL C{4 lS lTJFZL HL V5G[ 
WG VF{Z K,vA, ;[ ;TLX SF[ 0F¶É8ZL 5-G[ lJN[X E[H N[\U[ × ;TLX 
;lJTF ;[ lJJFC SZG[ S[ l,ˆ ZFHL CF[ HFTF C{4 TF[ lTJFZL HL p;S[ l5TF 
S[ ;FZ[ SH" R]SF N[T[ C{\ VF{Z ;TLX SF[ 0F¶É8ZL 5- G[ S[ l,ˆ lJN[X E[H 
N[T[ C{\ ,[lSG lJN[X ;[ JF5; ,F{8G[ 5Z JC ;lJTF S[ A[0F{, XZLZ SF[ 
N[BSZ lBgG CF[ HFTF C{ VF{Z 5]Go XF[EF SL VF[Z VFS'Q8 CF[ HFTF C{ × 
XF[EF lS;L TZC JCF¥ ;[ EFUSZ V5G[ 3Z 5C]¥R HFTL C{ × ;\IF[UJX 
lJJFCF[5ZFgT ;TLX SL D],FSFT XF[EF ;[ G{GLTF, D[\ CF[TL C{ × 5]Go NF[GF[\ 
S[ Ý[D SF VFNFGvÝNFG CF[TF C{ VF{Z N]BN l:YlT D [\ J[ ˆSvN};Z[ ;[ lJNF 
,[T[ C{\ × 5Z lJN[X HFT[ ;DI JFI]IFG N]3"8GF D[\ ;TLX SL D'tI] CF[ HFTL 
C{ × ;TLX SL D 'tI] SF ;DFRFZ ;]GSZ p;SL 5tGL ;lJTF GCÄ VFTL C{4 
JC V5G[ l5TF S[ ;[Ê[8ZL S[ ;FY Z\UZ[l,IF¥ DGFTL ZCTL C{ × ;TLX SL 
D'tI] SF ;DFRFZ ;]GSZ XF[EF p;[ N[BG[ VFTL C{ VF{Z ;TLX S[ D'T XZLZ 
5Z lUZSZ A[CF[X CF[ HFTL C{ × ICL p5gIF; SL D]bI SYFJ:T] C{ × 
  
 ;TLX SF lJJFC XF[EF ;[ G CF[SZ ;lJTF ;[ CF[GF DF+ VFlY"S 
lJØDTF SF[ :5Q8 SZTF C{ × —DFIF5 ]ZLc VFW]lGS ;DFH SL VFlY"S 
lJØDTFVF[\ ˆJ\ prRJUL"I 5lZJFZ SL BF[B,L lHgNUL SF 5NF"OFX SZG[JF,F 
ˆS ;XÉT p5gIF; C{ × 
 ZP&PZ RF{NC O[Z[ o 
 —RF{NC O[Z[c lXJFGL HL SF ;JF"lWS RlR"T ;D:IFvD},S p5gIF;   
C{ × .;SF ÝYD ;\:SZ6 ;GŸ !)&* D[\ JFZF6;L ;[ ÝSFlXT C]VF YF × 
IC p5gIF; —WD"I]Uc D[\ WFZFJFlCS ~5 D[\ EL ÝSFlXT C]VF YF ×  
 p5gIF;vGFlISF VC<IF ˆS DCÀJFSF\ÙL pnF[U5lT SG", lXJN¿ SL 
5tGL ˆJ\ ;LWLv;FNL U|FDL6 GFZL G\NL SL .S,F{TL 5 ]+L C{4 HF[ 5FxRFtI 
;eITFVF[\ D[\ 5,SZ A0 L C]." C{ × VC<IF S[ l5TF SG", lXJN¿ S[ 
5FxRFtI Z\ULG HLJG ;[ µASZ VC<IF SL DF¥ G\NL ;F\;FlZS DFIF DF[C 
KF[0 SZ ;gIFl;GL AG HFTL C{ × lOZ EL SG", V5G[ Z\ULG lDHFH SF[ 
tIFU GCÄ 5FTF C{ × JC V5GL ;[Ê[8ZL Dl<,SF ;ZSFZ S[ ;FY ZCG[ 
,UTF C{ lH;SL :JFY"5}6" N'lQ8 SG", SL V8}8 ;\5lT 5Z C{ × .;l,ˆ JC 
VC<IF SF lJJFC V5GL ACG S[ 5 ]+ ZF{G[G ;[ SZGF RFCTL C{ × N};ZL 
VF[Z SG", V5GL 5 ]+L SF lJJFC V5GL lAZFNZL D [\ CL SZGF RFCTF C{ × 
 lXJN¿ V5GL 5]+L VC<IF S[ ;FY V5G[ 5{T 'S UF¥J sV<DF[0 Ff 
5C]¥RTF C{ VF{Z IF[uI ,0 S[ SL T,FX SZTF C{ × pWZ S,S¿[ D [\ SG", 
SL VG]5l:YlT D[\ Dl<,SF V5GL ;F; ˆJ\ 50 F[l;IF[\ S[ jI\uIvAF6F[\ ;[ +:T 
CF[SZ 3Z ;[ EFU HFTL C{ × JC lN<,L D[\ SFDSFHL DlC,FVF[\ S[ CF[:8[, 
S[ GFD 5Z SF,U," SF W\WF SZG[ ,UTL C{ × 
  
 V<DF[0 F D[\ lXJN¿ V5GL lAZFNZL S[ ,0S[ ;J["xJZ ;[ VC<IF SF 
lJJFC SZGF RFCT[ C{\ × ;J["xJZ D[\ EL S]KvS]K 5FxRFtI ;eITF S[ ,Ù6 
C{ × O,To 5FxRFtI HLJG ;[ µA R]SL VC<IF ZFH GFD S[ ˆS ,0 S[ ;[ 
Ý[D SZG[ ,UTL C{4 HF[ OF{H D[\ GF{SZL SZTF C{ × SG", lXJN¿ .;SF 
lJZF[W SZT[ C{\ VF{Z XL3| CL ;J["xJZ ;[ VC<IF S[ lJJFC SL T{IFZL SZG[ 
,UT[ C{\ ,[lSG lJJFC S[ lNG V5GL TF." ;]EãF SL DNN ;[ VC<IF 3Z ;[ 
EFU lGS,G[ D[\ ;O, CF[ HFTL C{ VF{Z RR[ZL ACG A;\TL ˆJ\ ACGF[." 
WZ6LWZ S[ ÝIF; ;[ ZFH} S[ ;FY lJJFCv;}+ D[\ A¥W HFTL C{ × ZFH} SL 
NFNL —VFDFc V5GL pgDFNFJ:YF D[\ SCTL C{\ v ——ÉIF DHFS CF[ ZCF C{ 
HJ{ßI} ;FT O[Z[ TF[ CF[ R]S[ Y[ .;S[ × VA ÉIF RF{NZ O[Z[ CF[U[ m VFDF 
S[ ÝxGF[\ SF p¿Z N[T[ C]ˆ WZ6LWZ SC p9T[ C{\ v ——T]dCFZL AC} EUF[0 L  
C{ × SCÄ lOZ G EFU HFˆ .;L ;[ RF{NC O[Z[ lOZJF lNˆ ×cc!) ICL 
p5gIF; S[ XLØ"S SL ;FY"STF EL C{ × 
 .; p5gIF; SL SYF SL D}, ;\J[NGF C{ U|FDL6v;\:S 'lT ˆJ\ GUZL 
;\:S'lT S[ V\TZ SF[ :5Q8 SZGF × —RF{NC O[Z[c p5gIF; SL SYFJ:T] 
;D;FDlIS HLJG SL ;\J[NGFVF[\4 EFJGFVF[\ VF{Z ÝEFJF[\ SF[ D}T" SZG[ D [\ 
VtIlWS ;O, C ]." C{ × D]bI SYF S[ ;FYv;FY XF\lT VF{Z Dl<,SF 
;ZSFZ ZFDGFYG TYF A;\TL VF{Z WZ6LWZ VFlN 5F+F[\ S[ DFwID ;[ 
V\TS"YFVF[\ SF[ U}\YF UIF C{ × .; p5gIF; D [\ VGD[,vlJJFC S[ SFZ6 
pt5gG lJØD 5FlZJFlZS l:YlTIF[\ SF lR+6 lSIF C{ × ;FY CL IC p5gIF; 
VFW]lGS 5FxRFtI 5lZJ[X VF{Z prRJUL"I ;DFH S[ BF[B,[ HLGJ SF[ pHFUZ 
SZTF C{4 ;FY CL DFGl;S pCF5F[CF[\4 IYFY" 5lZJ[X4 S8]TF VF{Z DFW]I" S[ 
;\UD S[ ;FYv;FY EFJ]STF SF UF\ELI" .; p5gIF; D[\ 5FIF HFTF C{ × 
  
 ZP&P# E{ZJL o 
 —E{ZJLc p5gIF; SF ÝYD ;\:SZ6 ;GŸ !)&( ."P D[\ XaNSFZ 
ÝSFXG4 lN<,L ;[ ÝSFlXT C]VF × .;D[\ D]bI NF[ SYF ¥ˆ C{\ v ˆS E{ZJL 
~5L R\NG SL DF¥ ZFH[xJZL SL TYF N};ZL p;SL 5]+L R\NG SL HF[ AFN D[\ 
E{ZJL AG E8STL ZC HFTL C{ × 
 ZFH[xJZL ˆS WGL ˆJ\ ˆiIFX l5TF DlCD lTJFZL SL .S,F{TL ;]gNZ 
5]+L C{ × DlCD lTJFZL p;SF lJJFC lS;L ;\E|F\T S],F[t5gG I]JS ;[ SZG[ 
SL T{IFZL D[\ H]8 HFT[ C {\4 ,[lSG ZFH[xJZL V5G[ Ý[DL S]gNG4 HF[ DlCD 
lTJFZL SL ZlÙTF SF 5 ]+ C{4 p;S[ ;FY 3Z ;[ EFU HFTL C{ × VTo 
lTJFZL V5GL .; S],AF[ZGL 5]+L SF lJJFC ˆS J'â jIlÉT ;[ SZ N[T[    
C{ × ICÄ R\NG SF HgD CF[TF C{ VF{Z NF[ JØ" AFN CL ZFH[xJZL J{WjI SF[ 
ÝF%T SZTL C{ × ZFH[xJZL SF[ ˆS ÝWFGFwIFl5SF lD;[H BgGF SF ;\ZÙ6 
lD,TF C{4 VF{Z JC 5-vl,BSZ VwIFl5SF AG HFTL C{ × 
 ZFH[xJZL V5GL lJJFCvIF[uI 5]+L ˆJ\ p5gIF;vGFlISF R\NG SF[ ,[SZ 
V5G[ DFIS[ 5C]¥RTL C{ × ;\IF[UJX ˆS XFD 5J"TFZF[lCIF[\ SF ˆS N, 
AOL",[ T}OFG ;[ ARG[ S[ l,ˆ ZFH[xJZL S[ 3Z D[\ XZ6 ,[TF C{ × p; N, 
SL ˆS ,0 SL ;F[lGIF ;[ R\NG SL NF[:TL CF[ HFTL C{ × ;F[lGIF V5G[ EF." 
lJÊD SF lJJFC R\NG ;[ SZJFTL C{ × lJÊD CGLD}G S[ l;,l;,[ D[\ 8[=G 
D[\ ;OZ SZTF C{4 VF{Z S]K U]\0 [ pgC[\ 3[Z ,[T[ C{\ × R\NG R,TL Z[,UF0L 
;[ S}N HFTL C{ VF{Z A[CF[X CF[ HFTL C{ × ;\IF[UJX JC :YFG ˆS 
DCFxDXFG CF[TF C{4 HCF¥ ;[ V3F[ZL AFAF p;[ p9FSZ VFzD D [\ ,[ HFT[ C{\4 
VF{Z p;SF GFD ZBT[ C{\ —E{ZJLc × .; TZC R\NG E{ZJL AG HFTL C{ × 
  
 V3F[ZLvVFzD SL N[JNF;L DFIF V3F[ZL AFAF SL VWFÅlUGL AGGF 
RFCTL C{ × DFIF SF[ IC VFEF; CF[TF C{ lS AFAF VA .; G." E{ZJL 5Z 
VF;ÉT C{4 TF[ JC AFAF SF[ SFOL A ]ZFvE,F SCTL C{ × DFIF .; G." 
E{ZJL SF[ GFZL SF5Fl,S VBF0[ SL DC\T lJQ5 ]l6|IF S[ 5F; E[HG[ SL T{iFZL 
SZTL C{ × .;L NF{ZFG ;F¥5 SF8 ,[G[ ;[ DFIF SL D 'tI] CF[ HFTL C{ × 
V3F[ZL AFAF DFIF S[ D'TN[C SF[ H,v;DFlW N[G[ HFT[ C {\ VF{Z E{ZJL lB0SL 
;[ S]N SZ EFU HFTL C{ × E{ZJL lJQ6]lÝIF S[ VBF0[ D[\ 5C]¥RTL C{4 ,[lSG 
lJQ6]lÝIF EL .; ~5DIL E{ZJL SF[ V5G[ VBF0[ D[\ ÝzI N[G[ D[\ V;DY"TF 
jIÉT SZTL C{ × Tt5xRFTŸ E{ZJL V5G[ 5lT lJÊD S[ 5F; 5C]¥R HFTL   
C{ × lJÊD S[ 5F; 5C]¥RG[ 5Z E{ZJL SF[ 5TF R,TF C{ lS lJÊD G[ NX"G 
GFD SL ,0SL ;[ lJJFC SZ l,IF C{4 VF{Z ;EL ,F[U NX"G S[ GJHFT 5]+ 
SL B]lXIF¥ DGF ZC[ C {\ × E{ZJL SF[ V5GF IC äFZ EL A\N CF[TF N[B4 
V5G[ VGHFG 5Y 5Z R, N[TL C{ VF{Z EL0  EZ[ RF{ZFC[ 5Z BF[ HFTL C{ × 
 p5gIF; SL SYF ZF[RS C{4 ,[lBSF G[ SF{DFI"J:YF D [\ U'C ;[ 5,FIG 
SZG[JF,L I]JlTIF[\ SL Et;"GF SZT[ C ]ˆ IC lNBFIF C{ lS SrR[vÝ[D S[ 
;CFZ[ U 'C 5,FIG SZ I]JlTIF¥ V5G[ 5F¥J\ D[\ VF5 S]<CF0L DFZ ,[TL C{\ × 
J[ ;DFH SL GHZF[\ D[\ lUZ HFTL C{4 VF{Z VFHLJG 5xRFTF5 SL VFU D [\ 
H,TL ZCTL C{\ × pgC[\ —S],AF[ZGLc S[ GFD ;[ lJE}lØT lSIF HFTF C{ × 
p5gIF; SL SYF S[ DFwID ;[ ,[lBSF G[ SF{DFI"J:YF D[\ E8S U." ZFH[xJZL 
SF[ 5 ]Go ÝFwIFl5SF AGFSZ [ˆ;L I]JlTIF[\ SF[ ;]WZG[ SL Ý[Z6F NL C{ × 
lD;[H BgGF EL p5gIF; SL [ˆ[;L GFZL 5F+ C{4 HF[ V5G[ VG]EJ ˆJ\ 
5lZzD ;[ VFtDlGE"Z AGSZ4 lGZFlzT GFlZIF[\ SF DFU"NX"G SZG[ D[\ ;O, 
  
C]." C{ × J{;[ IC SYF l;â SZTL C{ lS DG ]QI lJlW S[ CFYF[\ SF lB,F{GF 
DF+ C{ × JC HF[ S]K SZTF C{4 p;D[\ JC :JT\+ GCÄ C{ × 
 
ZP&P$ S 'Q6S,L o 
 —S'Q6S,Lc lXJFGL HL SF prRSF[l8 SF ;D:IF ÝWFG p5gIF; C{ × 
Inl5 WFZFJFlCS ~5 D[\ .;SF ÝYD ;\:SZ6 ;GŸ !)&) ."P D[\ EFZTLI 
7FG5L94 lN<,L ;[ ÝSFlXT C]VF × 
 p5gIF;vGFlISF S 'Q6S,L S]Q9ZF[U ;[ 5Ll0T 5FJ"TL ˆJ\ V;N]<,F SL 
VJ{W ;\TFG C{ × .; GgCÄ S,L SF[ S]Q9FzD SL DlC,F 0F¶P 5{l8=S ˆS 
lGo;\TFG J[xIF 5gGF SF[ ;F{\5 N[TL C{\ × 5gGF S'Q6S,L SF 5F,Gv5F[Ø6 
SZTL C{ VF{Z p;[ 5-G[ S[ l,ˆ AF[l0ÅU D[\ 0F, N[TL C{ × S'Q6S,L 
DFTFvl5TF S[ %IFZ ;[ J\lRT ZC HFTL C{ × JC AFZvAFZ V5G[ l5TF S[ 
lJØI D[\ HFGG[ SL .rKF jIÉT SZTL C{4 lH;[ 5gGF 8F, N[TL C{ × 
DFTFvl5TF S[ %IFZ ;[ J\lRT S 'Q6S,L 3Z ;[ EFUTL C{4 VF{Z VG[S S]SDF[Å 
D[\ l,%T CF[ HFTL C{ × JC S." 5[X[ D [\ l,%T ZCTL C{ × JC ÝJLZ GFDS 
I]JS ;[ Ý[D SZG[ ,UTL C{4 VF{Z p;S[ 3Z D [\ ZCG[ ,UTL C{4 ,[lSG ÝJLZ 
VgI+ N};ZL I]JTL S]gTL ;[ lJJFC SZ ,[TF C{ × S'Q6S,L V5GL GLZ; 
prK' \B, lH\NUL HLG[ S[ l,ˆ AFwI CF[ HFTL C{ × AFN D[\ JC EL S]Q9ZF[U 
SF lXSFZ CF[ HFTL C{ × JC HLJG SL V\lTD ;F¥; TS ÝJLZ SL Ý[lDSF 
AGSZ CL p;;[ lJNF ,[GF RFCTL C{ × VTo p;SL p5l:YlT D[\ CL :,Ll5\U 
l5<; BFSZ V5GL HLJG ,L,F ;DF%T SZ ,[TL C{ × 
  
 —S'Q6S,Lc S[ DFwID ;[ ,[lBSF G[ VFH SL S." ;D:IFVF [\ VF{Z 
5lZl:YlTIF[\ SF[ ,[SZ ;DFH 5Z ÝxG lRgC ,UFIF C{ × p5gIF; D[\ 
J[xIFvHLJG ˆJ\ JFTFJZ6 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × lSG DHA}lZIF [\ ;[ 
l:+IF¥ IF ,0 lSIF¥ J[xIF AGTL C{4 pGS[ ÝlT D;FH SF N'lQ8SF[64 ;DFH D[\ 
pGSF :YFG VFlN SF ;DFWFG4 .; p5gIF; D[\ C{ × S]Q9ZF[U ˆJ\ lGNFG 
SF J6"G .; p5gIF; D[\ lD,TF C{ × VF{Z IC 5TF R,TF C{ lS IC ZF[U 
EIFJC ~5 ;[ K]TCF GCÄ C{ × 
 
ZP&P% lJØSgIF o 
 —lJØSgIFc lXJFGL HL äFZF VFtDSYFtDS X{,L D[\ l,BF UIF DF+ 
%Z 5'Q9F[\ SF ˆS ZF[RS ,3] p5gIF; C{ × p5gIF; D [\ SFlDGL GFD SL 
ˆS ;]gNZL SL SYF C{4 HF[ V5G[ lJØI D [\ lJØSgIF CF[G[ SF V\WlJxJF; 
5F,[ C]ˆ C{ × HAlS J:T]To JC HAFG SL SF,L C{ × VYF"TŸ HA JC 
lS;L ;]gNZ J:T] IF jIlÉT SL ÝX\;F SZ N[TL C{4 TF[ JC J:T] IF jIlÉT 
lJlGQ8 CF[ HFT[ C{\ × VTo V5G[ SF[ lJØSgIF 3F[lØT SZTL C ]." 
p5gIF;vGFlISF SFlDGL ,[lBSF SF[ V5G[ VlEX%T HLJG SL UFYF ; ]GFTL 
C{ × 
 SFlDGL VF{Z NFlDGL NF[ H]0 JF ACG[\ C{\ × AR5G ;[ CL p5gIF; 
GFlISF SFlDGL V5G[ DFTFvl5TF S[ %IFZ ;[ J\lRT ZC HFTL C{ × 
DFTFvl5TF SF %IFZ l;O" NFlDGL SF[ CL lD, 5FTF C{ × ICF ¥ TS SL p;S[ 
DFTFvl5TF lJJFC H{;[ SFI" D[\ EL 5Ù5FT SZT[ C{\ × lH; ZF[lCT SF[ 
SFlDGL RFCTL C{4 p;;[ NFlDGL SF lJJFC SZ lNIF HFTF C{ × V5G[ 
  
DFTFvl5TF S[ .; 5Ù5FT 5}6" jIJCFZ ;[ SFlDGL VFCT CF[ HFTL C{ × JC 
V5GL ;UL CDXÉ, ACG ;[ .QIF" SZG[ ,UTL C{ × JC lJãF[lC6L AG HFTL 
C{4 VF{Z V5GL SF,L HAFG ;[ lH; SL EL ÝX\;F SZ N[TL C{4 JCL D'tI] 
SF[ ÝF%T SZTF C{ × V5GL ACG SL CDXÉ, CF[G[ S[ SFZ6 JC E|F\lT 
pt5gG SZ N[TL C{4 VF{Z ."QIF"JX V5G[ ACGF[." ZF[lCT S[ ;FY Z\UZ[l,IF¥ 
DGFG[ S[ AFN p;[ EL V5GL D'tI] SL ptÊFlgTNF XlÉT ;[ DFZ 0F,TL C{ × 
5Z JC NFlDGL VF{Z ZF[lCT S[ 5 ]+ SF[ %IFZ SZTL C{ × p;[ IC EI CF[ 
HFTF C{ lS SCÄ p;SL A]ZL GHZ V5GL ACG S[ 5]+ SF[ EL G 0¥; ,[ × 
VTo JC 3Z KF[0SZ EFU HFTL C{ VF{Z V5G[ VlEX%T HLJG SF[ -F[T[ 
C]ˆ4 ;\;FZ D[\ D]¥C lK5FTL lOZTL C{ × 
 S'Q6S,L SL CL EF¥lT lXJFGL HL G[ SFlDGL S[ RlZ+ SF p<,[B 
SZ D]bITo l;â SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS AF<ISF, D[\ DFTFvl5TF S[ 
%IFZ ;[ J\lRT ZCG[ I]JFJ:YF D[\ ;\TFG ."QIF",] ˆJ\ lJãF[lC6L CF[ HFTL C{ × 
DFTFvl5TF SF 5Ù5FT5}6" jIJCFZ HCF¥ ˆS ;\TFG S[ l,ˆ JZNFG l;â 
CF[TF C{4 JCÄ N};ZL ;\TFG S[ l,ˆ VlEXF5 AG HFTF C{ × ICL :5Q8 
SZGF CL .; SYF SF VlEQ8 ZCF C{ × 
 ZP&P& xDXFG Rd5F o 
 —xDXFG R\5Fc lXJFGL HL SF ˆS ÝTLSFtDS p5gIF; C{ × .;SF 
ÝYD ;\:SZ6 !)*Z ."P D[\ ZFH5F, ˆ^0 ;g;4 lN<,L ;[ ˆJ\ GJLG 
;\:SZ6 !))& ."P D[\ lCgNL 5F¶S[8 A]S;4 lN<,L ;[ ÝSFlXT C]VF × JC 
ˆS ;D:IFÝWFG ;FDFlHS p5gIF; C{ × 
  
 p5gIF; SL GFlISF Rd5F C{ × Rd5F SL KF[8L ACG H}CL ˆS 
D];,DFG ,0 S[ TGJLZ ;[ V\THF"TLI lJJFC SZ ,[TL C{ × .; SFZ6 Rd5F 
ˆJ\ p;S[ DFTFvl5TF SF HLJG SQ8DI CF[ HFTF C{ × ~ÉSL A ]VF S[ 
ÝIF; ;[ R\5F SL ;UF." DW]SZ ;[ CF[ HFTL C{4 ,[lSG H}CL SL SCFGL 5TF 
,UG[ 5Z Rd5F SL ;UF." 8}8 HFTL C{ × O,To R\5F S[ l5TF WZ6LWZ SL 
D'tI] CF[ HFTL C{4 VF{Z DF¥ EUJTL ALDFZ ZCG[ ,UTL C{ × Rd5F V5GL DF ¥ 
SF[ ,[SZ N}Z lS;L UF¥J D[\ 0F¶É8ZL SZG[ R,L HFTL C{ × JC 0F ¶P ;[GU]%T 
S[ V:5TF, D[\ ZCTL C{ × ;[G U]%T SL 5tGL CD[XF ALDFZ ZCTL C{4 JC 
R\5F SF[ V5GL A[8L DI}ZL SL TZC CL ,F0v%IFZ N[TL C{ × VRFGS R\5F 
SL D],FSFT DW]SZ ;[ CF[TL C{ × JC p;S[ ;FY RFZ lNG ZCTL EL C{4 
,[lSG HA p;[ 5TF R,TF C{ lS DW]SZ SL ;UF." ~ÉSL A]VF SL ,0SL 
HIF ;[ CF[ U." C{4 TF[ JC 5]Go JCF¥ ;[ EFUSZ V5G[ 0FÉ8ZL SFI" D[\ ,F{8 
VFTL C{ × R\5F SF[ H}CL S[ D0"Z S[; D[\ 5S0[  HF[G SL BAZ lD,TL C{ × 
JC V5GL ALDFZ DF¥ ;[ lD,G[ ;[G[8F[lZID HFG[ SL T{IFZL SZTL C{ × TEL 
DW]SZ S[ l5TF ZFDNT VFT[ C{\4 VF{Z R\5F SF[ SFOL A]ZFvE,F SCT[ C{\ 
VF{Z DW]SZ ˆJ\ HIF S[ lJJFC D[\ V0 RG 0F,G[ ;[ DGF SZT[ C{\ × V5G[ 
SF[ RT]lN"S lJ5lTIF[\ ;[ l3ZF N[BSZ R\5F ;gIF; ,[ ,[TL C{ VF{Z ;\T 
S[GFZFD SL lXQIF AG HFTL C{ × 
 .; pgIF; S[ DFwID ;[ ,[lBSF G[ ~l-UT ;\:SZF[\ SF lJZF[W4 
V\T"HFTLI lJJFC4 NC[H ;D:IF4 ZB{,ÝYF4 UE"5FTv;D:IF4 J[xIFv;D:IF4 
;ZSFZL VO;ZF[\ S[ EQ8 ˆJ\ S] \l9T HLJG VFlN VG[S ;D:IFVF[\ SF[ 
pHFUZ lSIF C{ × p5gIF; SL SYF ÝTLSFtDS C{ × SYFvGFlISF 
  
5,FIGJFNL C{ VF{Z .;Ll,ˆ JC xDXFG D[\ lB,[ R\5S 5]Q5 SL EF¥lT CL 
VG]K]."4 VGFW|T ZC HFTL C{ v  
 ——Rd5F T ]hD [ \ TLG U ]64 ~5 Z\U4 VF{Z AF; × 
 VJU ]6 T ]hD [ \ ˆS C{4 E|DZ G VFJ{ 5F; ×ccZ_ 
 ZP&P* S { \HF o 
 S{\HF ˆS DGF[J{7FlGS ,3] p5gIF; C{ × .;SF ÝYD ;\:SZ6 !)*Z 
."P D[\ ZFH5F, ˆg0 ;\;4 lN<,L ;[ C ]VF × 
 p5gIF;vGFlISF G\NL lTJFZL S[ EFuI D [\ J{WjI IF[U C{ × p;S[ l5GF 
C[DRgã lTJFZL lJJFC S[ AN,[ D[\ p;[ 5-Fvl,BFSZ 0FÉ8ZGL AGF N[T[   
C{\ × ;]Z[X EÎ ˆS 5-Fvl,BF JSF,T lSIF C ]VF I]JS C{ × ; ]Z[X J{WjI 
IF[U SF lJZF[W SZTF C]VF4 C[DRgã S[ ;DÙ G\NL ;[ V5G[ lJJFC SF 
Ý:TFJ ZBTF C{ × G\NL EL ;]Z[X SF[ RFCG[ ,UTL C{4 ,[lSG l5TF S[ EI 
;[ JC R]5 ZC HFTL C{ × G\NL S[ l5TF ; ]Z[X S[ Ý:TFJ SF[ .; l,ˆ 
9]SZFT[ C{\ lS JC XZFAL4 H]VFZL VF{Z S]SDL" C{ × .; TZC G\NL SF[ G 
5FSZ p;S Ý[D D [\ ;]Z[X 5FU, VF{Z A[R{G CF[ HFTF C{ × JC ˆS EI\SZ 
——;{É; D{lGIFScc AG HFTF C{ × ˆS ZFT UF¥J SL 5U,L SD,F S[ ;FY 
D]]¥C SF,F SZ UF¥J ;[ EFU HFTF C{ × G\NL V5G[ Ý[DL S[ .; 5]+ SF 
,F,Gv5F,G SZTL C{ × S]K ;DI S[ 5xRFTŸ ZF[lCT SF[ l5TF SF GFD 
lN,FG[ S[ l,ˆ D'tI] X{iIF 5Z 50[  ;]Z[X ;[ G\NL lJJFC SZ ,[TL C{ × 
lJJFC S[ S]K Ù6 5xRFTŸ CL ;]Z[X SL D'tI] CF[ HFTL C{ × p;L Ù6 5U,L 
SD,F SL DF¥ DF,NFlZG VFTL C{ VF{Z ZF[lCT ;[ SCTL C{\ v ——IC TF[ T[ZL 
  
S{\HF C{ S{\HF v T[ZL ;F{T[,L DF¥ ×ccZ! ICL S{\HF XaN p5gIF; SF XLØ"S 
EL C{ × 
 S{\HF p5gIF; S[ DFwID ;[ ,[lBSF G[ IC AT,FIF C{ lS GFZL 
HLJG CL S~6F SF pN ŸUD C{ × VG]ZFU VF{Z JFt;<I CL GFZLvHLJG S[ 
D},WG C{\ × lOZ Ý[D DF¥ SF VF\R, C{4 Ý[D GFZL SF ;]CFU C{ × Ý[D 
JFt;<I SF VFWFZ C{ × G\NL lTJFZL S[ RlZ+ äFZF IC l;â lSIF UIF C{ 
lS Ý[D SF ;D5"6 SZS[ EL GFZL VFtDFlEDFG SF[ ;]ZlÙT SZ ;STL C{ ×  
 ZP&P( ZlT lJ,F5 o 
 —ZlT lJ,F5c VFtDSYFtDS X{,L D[\ l,BF UIF ˆS ,3] p5gIF; C{ × 
.;SF ÝYD ;\:SZ6 ;GŸ !)*$ ."P D[\ ZFH5F, ˆg0 ;g; ˆJ\ läTLI 
;\:S6 !)(& ."P D[\ lCgN 5F[S[8 A]É; lN<,L äFZF ÝSFlXT lSIF UIF   
C{ × .; SYFGS D[\ p5gIF;vGFlISF VG;}IF ,[lBSF SF[ V5G[ lJJFC VF{Z 
J{WjI SL SCFGL ;]GFTL C{ × l5T'lJCLG VG;}IF SF lJJFC SZ;GNF; 
SF5l0IF S[ 5FU, 5]+ lJÊD ;[ CF[TL C{ × pgDFNFJ:YF D[\ ˆS lNG lJÊD 
KT ;[ S}N 50TF C{ VF{Z p;SL D'tI] CF[ HFTL C{ × VG;}IF V5G[ ;; ]Z 
SZ;GNF; S[ ;FY AdA." R,L HFTL C{ × JCF¥ J[ ,F[U S50[ SF jIF5FZ 
X]~ SZT[ C {\ × VG;}IF SF[ SZ;GNF; ;[ DFTFvl5TF S[ H{;F CL :G[C VF{Z 
;\ZÙ6 ÝF%T CF[TF C{ × VG;}IF H[, SL ;HF SF8 R ]SL ˆS 5lT CgTF 
GFZL CLZF SF[ V5GL GF{SZFGL ZBTL C{ × p;SL lHgNUL D [\ CLZF A0 L 
RT]ZF." ;[ NFJ B[,TL C{ × JC J'â SZ;GNF; SF[ V5G[ DF[CvHF, D[\ 
O¥;FSZ ,[ EFUTL C{ VF{Z S]K ;DI 5xRFTŸ p;SL EL CtIF SZ N[TL C{ × 
  
VG;}IF CL 5 ]+ ˆJ\ AC} SF OH" lGEFTL C ]." SZ;GNF; SF V\lTD ;\:SFZ 
SZTL C{ × 
 .; p5gIF; D[\ ,[lBSF G[ lGIlT S[ RÊ D [\ O¥;L ˆS GFZL S[ 
HLJG S[ pTFZvR- FJ SF DFlD"S lR+6 lSIF C{ × ˆS GFZL HF[ 5{T'S 
%IFZ ;[ J\lRT ZCL lJJFCF[5ZF\T 5lT ;]B ;[ EL J\lRT ZCL4 lOZ EL ;\IlDT 
HLJG jITLT SZTL C{ × .TGF CL GCÄ ;;]Z SL V\lTD lÊIF TS SF SFI" 
JCL SZTL C{ × .; TZC VG;}IF SL SFI" 5ZFI6TF ˆJ\ VFtDlGE"ZTF 
VFNXF["gD]B C{ × 
 .; p5gIF; D[\ VGD[,vlJJFC S[ N]Q5lZ6FD ˆJ\ DFGJLI N]A",TFVF[\ 
SF ;O, lR+6 C{ × 
   ZP&P) :JI\l;âF o 
 —:JI\l;âFc lXJFGL HL SF GFZLvDG S[ V\Tä"gäF[\ 5Z l,BF UIF ˆS 
DGF[J{7FlGS ,3] p5gIF; C{ × .;SF GJLG ;\:SZ6 !))$ ."P D[\ lCgN 
5F[S[8 A]É; äFZF ÝSFlXT lSIF UIF × 
 DFWJL HF[ .; p5gIF; SL GFlISF C{4 V5G[ l5TF SL l;ZR-L4 
lHNŸNL ˆJ\ :JFlEDFGL 5]+L C{ × p;S[ l5TF lXJNT p;SF lJJFC SF{:T]E 
GFDS I]JS ;[ SZ N[T[ C{\ × SF{:T]E ˆS ;\:SFZL ˆJ\ ;]IF[uI 5F+ C{ × 
5Z\T] l5T'U'C ;[ lJNF." ;[ 5}J" CL DFWJL SF[ ZFlWSF GFD SL R\R, ˆJ\ 
SF{:T]E SL D]¥C ,UL ,0 SL SF 5+ lD,TF C{4 lH;D[\ ZFlWSF V5G[ SF[ 
DFWJL SL ;F{T ATFTL C{ × DFWJL S[ 5lTU'C 5C]¥RT[ CL R],A],L ZFlWSF 
R\R,TFJX 5 ]Go VEã DHFS SZTL C{ × lH;[ DFWJL ;R DFG ,[TL C{ × 
JC V5G[ lJJ[SXL,4 lGxK, 5lT SL ;OF." 5Z SF[." wIFG GCÄ N[TL C{4 
  
VF{Z p;L Ù6 JF5; DFIS[ R,L HFTL C{ × DFWJL S[ l5TF p;S[ .; 
VEã VFRZ6 S[ SFZ6 VFWL ZFT SF[ CL 3Z ;[ lGQSFl;T SZ N[T[ C{\ × 
JC V5GL ;C[,L Z[R, S[ 5F; ZCSZ 5-F." 5}ZL SZTL C{ VF{Z ˆS prR 
5N:Y VO;Z AG HFTL C{ × .; TZC —:JI\l;âFc AG4 JC V5GL 
IF{GvS] \9F SL E0F; N};ZF[\ 5Z lGSF,TL ZCTL C{ × 
 lOZ ;[ p;SL D],FSFT SF{:T]E ˆJ\ p;SL GJLG ;CRZL ;[ CF[TL   
C{ × DFWJL ;F{Tv."QIF" S[ SFZ6 5]Go DFGl;S V\Tä"gä D[\ 50 HFTL C{ × 
JC GX[ SL UF[l,IF¥ BFG[ ,UTL C{\ VF{Z 5lTvlJKF[C S[ 5xRFTF5 SL VFU 
D[\ h],;TL ZCTL C{ × .;L ALR lXJN¿ p;[ 5+ äFZF SF{:T]E S[ 
DZ6F;gG CF[G[ SL BAZ N[T[ C {\ × JC V5G[ 5lT SF{:T]E ;[ lD,G[ S[ l,ˆ 
jIU| CF[ p9TL C{4 ,[lSG 5lTvU 'C 5C]¥RG[ 5Z SF{:T]E SF[ D'T 5FTL C{ × 
JC JCF¥ ;[ ,F{8 HFTL C{ VF{Z l5TF SF[ ˆS 5+ l,BSZ VFtDCtIF SZ 
,[TL C{\ × 
 ,[lBSF G[ .; SYFJ:T] S[ äFZF GFZL SF[ Sl9G 5lZl:YlTIF[\ 5Z 
H}hT[ C]ˆ4 VFtDlGE"Z AGG[ SF ;\N[X lNIF C{ × ;FY CL DCH V5GL lHN 
ˆJ\ VlJJ[S S[ SFZ6 5lT 5Z VlJxJF; SZ U'C tIFU SZG[ JF,L GFZL SF 
N]oBN V\T lNBFIF C{ × p5gIF;SFZ G[ VEã ˆJ\ Vx,L, DHFS äFZF 
N};ZF[\ S[ J{JFlCS HLJG D[\ NZFZ 5{NF SZG[JF,L GFlZIF[\ SL Et;"GF EL SL 
C{ × 
 ZP&P!_ ZyIF o 
  
 —ZyIFc ;GŸ !)** ."P D[\ ÝSFlXT ˆS ;FDFlHS ,3] p5gIF; C{ × 
lH;SF GJLG ;\:SZ6 !)(# D[\ lCgN 5F¶S[8 A]É; äFZF ÝSFlXT lSIF UIF 
C{ × 
 p5gIF; SL SYF .; ÝSFZ C{ lS A;\TL VGFY CF[G[ S[ SFZ6 
V5GL A]VF HLJ\TL S[ ;FY ZCG[ ,UTL C{ × JC lJD,FGgN ;[ %IFZ SZTL 
C{4 ,[lSG NF[GF[\ SL S] \0,L lJØDTF S[ SFZ6 pG NF[GF[\ SF lJJFC GCÄ CF[ 
5FTF C{ × .;;[ N]oBL CF[SZ A;\TL UF¥J D[\ VF." C]." ;S"; S\5GL S[ ;FY 
EFU HFTL C{ × ;S"; SF D{G[HZ D]tY]:JFDL p;[ V5GL 5]+L SL EF¥lT ZBTF 
C{4 VF{Z p;[ ;S"; S,F D [\ ÝlXlÙT SZ N[TF C{4 ,[lSG AFN D[\ JC A;\TL 
S[ ;FY 5X]JT S]S'tI SZG[ ,UTF C{ × O,To A;\TL JCF¥ ;[ EFUSZ 
lD;[H D{S[\HL S[ U'C D[\ XZ6 ,[TL C{ × lD;{H D{S [\HL G'tI :S}, R,FTL  
C{ × S]K CL lNGF [\ D[\ A;\TL lD;[H D{S[\HL SL V;l,IT HFG HFTL C{ × 
JC JCF¥ CF[ ZC[ S]SDF[Å ˆJ\ jIlERFZ ;[ 0ZSZ 5]Go N};Z[ XCZ D[\ EFU 
HFTL C{4 VF{Z VluGlXÙF S[ GFD ;[ Ýl;â S[AZ[ GT"SL AG HFTL C{ × 
;\IF[UJX ˆS lNG p;SF 5]ZFGF Ý[DL lJD,FG\N p;S[ 5F; 5C]¥RTF C{ × JC 
p;SF[ IC lGS'Q8 SD" KF[0 SZ V5G[ ;FY JF5; UF¥J R,G[ S[ l,ˆ SCTF 
C{4 ,[lSG A;\TL DGF SZ N[TL C{ × JC lJD,FG\N ;[ V5G[ 3Z TS 
VFG[JF,L ;0S SF GFDSZ6 SZG[ SF VFU|C SZTL C{ × lJD,FG\N .; 
;0S SF[ —ZyIFc GFD N[TF C{4 ICL p5gIF; SF ;FY"S XLØ"S EL C{ × 
 .; p5gIF; D[\ ,[lBSF G[ D]tY]:JFDL H{;[ ;FDFlHS lGXFRZF[\ SL lG\NF 
SZT[ C ]ˆ4 ;DFH SF[ [ˆ;[ GSFA5F[XF[\ ;[ ;FJWFG lSIF C{ HF[ UZLA VF{Z 
DHA}Z GFlZIF[\ SF[ GF{SZL SF Ý,F[EG N[SZ p;S[ ;FY S]S'tI SZT[ C{\ × 
  
;FY CL .; p5gIF; D[\ V\WlJxJF;F[\ ˆJ\ ~l-UT J{JFlCS lJRFZF[\ SL lG\NF 
SL U." C{ × TYF jIlERFZ S[gãF[\ SF 5NF"OFX lSIF UIF C{ × 
 ZP&P!! ; ]Z\UDF o 
c;]Z\UDFc ;GŸ !)*( D[\ ZFH5F, ˆg0 ;g;4 lN<,L äFZF ÝSFlXT ˆS 
;D:IF ÝWFG p5gIF; C{ × 
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ NF[ D]bI SYFWFZF ¥ˆ C{ v p5gIF; SL GFlISF 
;]Z\UDF SL DF¥ ZFH,1DL ˆS ÝlTlQ9T jIlÉT ZFHF ÝAF[WZ\HG SL 5 ]+L C{ × 
ZFHF ÝAF[WZ\HG V5GL ~u6F 5tGL ;[ jIlYT CF[SZ Z\ULGvlJ,F;DI HLJG 
jITLT SZT[ C{\ × pGSL I]JF 5]+L ZFH,1DL V5G[ W}T" ;\ULT lXÙS UHFGG 
S[ ;FY 3Z ;[ EFU HFTL C{ S]K CL ;DI D [\ ,\58 ˆJ\ XZFAL UHFGG 
p;;[ éA HFTF C{4 ZFH,1DL 3Z ;[ EFU SZ VFtDCtIF SZGF RFCTL C{ 
,[lSG UF0 L S[ UF0" ZF[A8" p;[ ARF ,[T[ C{ × Ý[DL ;[ 9F[SZ BF." J[ZF[lGSF 
.; 5lZl:YlT SF[ EF¥5 ,[TL C{ VF{Z ,1DL SF lJJFC ZF[A8" ;[ SZJF N[TL  
C{ × ;\T ÝS'lT SF ZF[A8" .; ;F\;FlZS DFIF D[\ A¥WGF GCÄ RFCT[ VF{Z 
lJJFC S[ AFN EL 3Z KF[0SZ EFU HFT[ C{\ × ,1DL ˆS 5]+L SF[ HgD N[TL 
C{4 lH;SF GFD ;]Z\UDF lNIF HFTF C{ × ICL p5gIF; SL GFlISF C{ × 
J[ZF[lGSF4 ,1DL ˆJ\ ;]Z\UDF NF[GF[\ SF EZ65F[Ø6 SZTL C{ VF{Z ,1DL 5]Go 
5-Fvl,BF SZ lXlÙSF AGF N[TL C{ × .;L ALR UHFGG ,1DL SF[ -}¥- T[ 
C]ˆ A[ZF[lGSF S[ 3Z 5C]¥R HFTF C{4 VF{Z Tt5xRFTŸ ,1DL VF{Z ;]Z\UDF SF 
HLJG VlT SQ8SZ AG HFTF C{ ×  
 ;]Z\UDF A{\S D[\ GF{SZL S[ ;FYv;FY ˆS D\+L DCF[NI lNGSZ SL 
5]+L lDGL SF[ 8I}XG 5-FG[ ,UTL C{ × lNGSZ ˆS GFZL ,F[,]5 ˆJ\ W}T" 
  
jIlÉT C{ × JC V5GL 5]+L SL ;DJI:S 8ŸI}8Z ;]Z\UDF ;[ Ý[D SZG[ ,UTF 
C{ × lNGSZ SL 5tGL NF[GF[\ SL Ý6I ,L,F ;[ VJUT CF[T[ CL ; ]Z\UDF SF[ 
TAFN,[ SL WDSL N[TL C]."4 p;[ lNGSZ SF 5LKF KF[0  N[G[ S[ l,ˆ SCTL 
C{ × ; ]Z\UDF p; XCZ ;[ N}Z HFG[ SL T{IFZL SZG[ ,UTL C{4 ,[lSG äFZ 
5Z 50[ GX[ ;[ R}Z J'â l5TF UHFGG SL U9ZL AGL N[C ;[ p,h SZ ZC 
HFTL C{ × 
 VFH CDFZF ;DFH lJlEgG S]ZLlTIF[\ ˆJ\ S];\:SFZF[\ ;[ N}lØT CF[ UIF 
C{ × ,FBF[\ I]JSvI]JlTIF¥ S];\UlT D[\ 50SZ S]5YUFDL CF[ ZCL C{\ × I]JlTIF[\ 
SF U'Cv5,FIG4 J[xIFJ'l¿4 5 ]~Ø SL GFZL ,F[, ]5TF4 VGD[,vlJJFC4 TYFSlYT 
;DFH ;[JSF[\ ˆJ\ ZFHGLlT7F[\ äFZF GFZLvXF[Ø6 VFlN VG[S S]ÝYF ¥ˆ VFH 
DFGJv;DFH SF[ HH"Z AGF ZCL C{ × CHFZF [\ GFlZIF¥ .G S]ÝYFVF[\ SF 
lXSFZ CF[SZ4 V5G[ EFuI SF[ SF[;TL C]."4 ;DFH VF{Z V5G[ 5lZJFZ S[ 
;N:IF[\ S[ VtIFRFZF[\ ;[ T0 5 ZCL C{\ × .gCÄ S]ZLlTIF[\ SF D},F[rK[NG SZG[ 
S[ pNŸN[xI ;[ IC p5gIF; l,BF UIF C{ × .; p5gIF; SL SYF 5Z 
;LZLI, EL AGL C{ × 
 ZP&P!Z U { \0F o 
 —U{\0Fc ;GŸ !)**v*( ."P D[\ ;Z:JTL ÝSFXG4 lN<,L ;[ ÝSFlXT 
lXJFGL HL SF ˆS DGF[J{7FlGS ,3] p5gIF; C{ × 
 .; p5gIF; D[\ NF[ V\TZ\U ;C[l,IF[\ S[ Ý[D VF{Z ÝlTXF[W SF lR+F\SG 
lSIF UIF C{ × ;]56F"N¿ VF{Z ZFH D[CZF AR5G SL ;C[,L C{\ × ;]56F" SF 
lJJFC ;]gNZ jIlÉTtJ ˆJ\ UlZDFDI 5N S[ :JFDL ZF[lCT ;[ CF[TF C{ × 
HAlS ZFH D[CZF SF[ J[N H{;F AN;}ZT ˆJ\ SN5" 5lT lD,TF C{ × ZFH S[ 
  
ìNI D[\ ;]56F" S[ ;F{EFuI S[ ÝlT ."QIF" SF Ý:O]8G CF[TF C{ × ZFH V5G[ 
AN;}ZT VF{Z SN5" 5lT SF[ —U{\0Fc SCTL C{ × JC V5G[ AN;}ZT ArR[ ˆJ\ 
J[N ;[ XFZLlZS ˆJ\ DFGl;S ~5 ;[ N}ZvN}Z ZCG[ ,UTL C{ × ;\IF[UJX 
ZFH S[ 5lT J[N SF :YFGFgTZ6 p;L XCZ D[\ CF[TF C{ × HCF¥ ;]56F" V5G[ 
5lT ZF[lCT S[ ;FY ZCTL C{ × S]K CL ;DI AFN J[N SF p; XCZ ;[ EL 
TAFN,F CF[ HFTF C{4 ,[lSG ZFH V5G[ 5lT S[ ;FY G HFSZ JCL GF{SZL 
SZG[ ,UTL C{ VF{Z ;]56F" S[ VFD\+6 5Z p;L S[ ;FY ZCG[ ,UTL C{ × 
ICL ZFH V5GL ;BL S[ J{JFlCS HLJG D [\ HCZ 3F[, N[TL C{ × JC ; ]56F" 
S[ 5lT ZF[lCT SF[ V5G[ ~5vHF, D[\ OF¥; ,[TL C{ × .G NF[GF[\ SF[ 
Ý6IvjIF5FZ O,G[vO},G[ ,UTF C{ × ; ]56F" V5GL .; ;F{T AG U." ;BL 
SF[ C8FG[ S[ l,ˆ DF[,JL ;FCA ;[ HFN} 8F[GF SZJFTL C{ × .;;[     
ZFH V;ìI D'tI] SF[ ÝF%T SZTL C{ VF{Z ;]56F" 5lT Ý[D ;[ J\lRT CF[ HFTL 
C{ × 
 .; p5gIF; D[\ p5gIF;SFZ G[ ;]56F"4 ZF[lCT ZFH D[CZF VF{Z J[N 
H{;[ S]K 5F+F[\ S[ DFwID ;[ ˆS [ˆ;[ UCG lJØI SF[ BF[,SZ4 ;FDG[ ZBG[ 
SF ÝIF; lSIF C{4 lH;[ CD DFGJvìNI SL N]A",TF ¥ˆ SCT[ C{\ × pG 
N]A",TFVF[\ SF ;HLJ lR+ p5gIF; D[\ Ý:T]T lSIF UIF C{ × 
 ZP&P!# DFl6S o 
 —DFl6Sc ˆS DGF[J{7FlGS ,3] p5gIF; C{ × lH;SF ÝSFXG ;J"ÝYD 
;GŸ !)**v*( ."P D[\ ;Z:JTL ÝSFXG4 lN<,L D[\ C]VF YF × .;D[\ Gl,GL 
GFD SL ˆS I]JTL SL jIYFvSYF C{4 HF[ DFl6S S[ ,F[E D[\ VFHLJG 
  
SF{DFI" SF J|T ,[TL C {\4 ,[lSG ÝF{- FJ:YF D[\ IF{GvS]^9F ;[ U|l;T CF[ HFTL 
C{ × 
 Gl,G VF{Z Z\EF NF[ ACG[ C{\ × pGS[ l5TF V5FZ ;\5l¿ KF[0 SZ 
:JU"vl;WFZ HFT[ C{\ × pGS[ 5F; ˆS AC]D}<I VFE}Ø6 —DFl6Sc SL V¥U}9L 
C{ × 
 Gl,GL S[ l5TF S[ lJ, S[ VG];FZ DFl6S p;L SF[ lD,[UF HF[ 
VlJJFlCT ZC[UL4 VgIYF p;[ A[R lNIF HFˆUF × Gl,GL DFl6S S[ ,F[E D[\ 
VFHLJG SF{DFI" SF J|T ,[TL C{4 VF{Z KF[8L ACG Z\EF SF lJJFC ZD[gã GFD 
S[ I]JS S[ SZ N[TL C{ × ZD[gã VF{Z Z\EF NF[GF[ DFl6S ÝF%T SZG[ S[ l,ˆ 
Gl,GL ;[ :JFY"5}6" DW]Z ;\A\W AGFI[ ZBT[ C{\ × Gl,GL ;[JFvlGJ'T CF[SZ 
ˆSF\T D[\ AGL V5GL SF[9L D[\ GF{SZFGL ,1DL S[ ;FY ZCG[ ,UTL C{ × 
.;L ALR NLGF GFD SL ˆS V5lZlRT I]JTL Gl,GL S[ 5F; VFTL C{ × 
Gl,GL NLGF S[ ;FY ZCG[ ,UTL C{ × p;SL ;]Ø]%T IF{G EFJGF SF AF¥W 
8}8 HFTF C{ VF{Z Gl,GL V5G[ VF5SF[ NLGF S[ ÝlT ;Dl5"T SZ N[TL C{ × 
——VF{O S{;L A[CIF C\;L C¥;G[ ,UL YL DF,lSG m A]- F{TL D[\ AF{ZF U." YL 
ÉIF ×cc Gl,GL p; 5Z .TGL ;Dl5"T CF[ HFTL C{ lS JC NLGF S[ :JFYL" 
ˆJ\ SFlT,FGF :JEFJ SF[ GCÄ 5CRFG 5FTL C{ × NLGF S[ DG D[\ EL DFl6S 
H{;[ AC]D}<I VFE}Ø6 S[ ÝlT ,F[E 5{NF CF[TF C{ × O,To JC Gl,GL4 ˆJ\ 
,1DL SL CtIF SZ DFl6S ;lCT ;FZL ;\5l¿ ,}8SZ EFU HFTL C{ × Z\EF 
VF{Z ZD[gã DFl6S S[ l,ˆ 5KTFT[ ZC HFT[ C{\ × 
  
 .; p5gIF; D[\ GFZL SL VFE}Ø6 lÝITF RZD ;LDF K}TL C{ × 
,[lBSF G[ GFZLvHFlT SF[ VFE}Ø6 S[ l,ˆ .TGF ,F,FlIT lNBFIF C{ lS 
p;[ 5FG[ S[ l,ˆ JC lGD"D CtIF TS SZ A{9TL C{ × 
 ZP&P!$ lSX ]G,L o 
 —lSX]G,Lc ;GŸ !)*) ."P D[\ ZFH5F, ˆ^0 ;g;4 lN<,L ;[ ÝSFlXT 
ˆS ,3] p5gIF; C{ × .;D[\ 5J"TF\R, SL ˆS 5U,L I]JTL lSX]G,L ˆJ\ 
p;SL ;\TFG SL DFlD"S SYF C{ × 
 V<DF[0 F S[ XF:+L HL 5\P 5ZDFG\N 5F^0[ SL 5tGL DFT'tJ ;]B ;[ 
J\lRT C{ × JC AFl,SF lSX]G,L SF[ V5G[ 5F; ZB ,[TL C{ VF{Z p;[ 
DFT'tJ SF :G[C N[TL C{ × 5ZDFGgN lSX]G,L SF[ 5C,[ TF[ N]tSFZT[ C{\ ,[lSG 
AFN D[\ p;S[ ;FY VG{lTS ;\A\W :YFl5T SZ ,[T[ C{\ × lSX]G,L ˆS ArR[ 
SL DF¥ AG HFTL C{ VF{Z 5\P 5ZDFGgN 3Z KF[0SZ EFU HFT[ C{ × ;DFH 
lSX]G,L VF{Z p;SL VJ{n ;\TFG SF[ :JLSFZ GCÄ SZTF C{4 ,[lSG 
5\l0TF.G p;[ V5G[ 3Z D[\ XZ6 N[TL C{ × .;L ALR ˆS lNG 5\l0T 
5ZDFGgN SF 5+ VFTF C{ VF{Z :5Q8 CF[ HFTF C{ lS JCL lSX]G,L S[ ArR[ 
SF l5TF C{ × 
 .; VJ{W ;\TFG SL ;D:IF SF[ :5Q8 SZT[ C ]ˆ p5gIF; SL SYF 
l;O" GFZL SF[ CL p;S[ ;J"GFX S[ l,ˆ NF[ØL 9CZFTL 5]~Ø S[ S]S'tI S[ 
AFJH}N EFZTLI GFZL V5G[ 5lT SF[ 5ZD[xJZ S[ ;DFG 5}HTL C{ VF{Z V5G[ 
lJXF, ìNI SF 5lZRI N[TL C{ × 
 ZP&P!% S 'Q6J[6L o 
  
 —S'Q6J[6Lc p5gIF; SF ÝSFXG ;G !)(! ."P D[\ ZFH5F, ˆ^0 ;g;4 
lN<,L ;[ C]VF × —S'Q6J[6Lc SL SYF 5FZ,F{lSS XlÉTIF[\ 5Z VFWFlZT C{ × 
.;D[\ ,[lBSFG[ V5GL ;C[,L S'Q6J[6L SL ZC:IDI lHgNUL SF p<,[B lSIF 
C{ ×  
 ,[lBSF SL ;C[,L S 'Q6J[6L ˆS Z."; l5TF G8ZFHG SL 5]+L C{ × 
JC AR5G ;[ CL lNjIN'lQ8 SL XlÉT ;[ I]ÉT C{ × JC ElJQI D[\ CF[G[JF,L 
38GFVF[\ SF[ V5GL 5ZFR[TGF SL ;CFITF ;[ 5C,[ CL HFG ,[TL C{ × JC 
V5G[ DFDF4 l5TF S[ Z[; S[ 3F[0F[\4 ;C5F9L DFW} VF{Z :JI\ ,[lBSF SL 
5ZLÙF ;\A\WL ;rRL ElJQIJFl6IF¥ SZ V5GL lNjIN'lQ8 SF 5lZRI N[TL C{ × 
S'Q6J[6L EF:SZG GFD S[ I]JS ;[ lJJFC SZGF RFCTL C{ ,[lSG p;S[ 
l5TF .;SL :JLS'lT GCÄ N[T[ C{\ × ,UEU #( JØF[Å AFN DãF; S[ ;D]ã T8 
5Z ,[lBSF SF[ J:T ]To S'Q6J[6L SL D'T VFtDF S[ NX"G CF[T[ C{ lH;[ 
,[lBSF V;,L S 'Q6J[6L ;Dh ,[TL C{ × S'Q6J[6L EF:SZG S[ S]Q9U|:T 
XZLZ S[ lJØI D[\ ATFTL C{ × JC N};ZL AFZ ,[lBSF S[ 5F; EF:SZG S[ 
;FY VFG[ SF JFNF SZ p;;[ lJNF ,[TL C{ × ,[lBSF lXJFGL N};Z[ lNG 
S'Q6J[6L ;[ lD,G[ p;S[ 3Z 5C]¥R HFTL C{\ × JCF¥ p;[ 5TF R,TF C{ lS 
S'Q6J[6L TF[ SFOL ;DI 5C,[ CL VFtDCtIF SZ R]SL C{4 VF{Z p;S[ lJIF[U 
D[\ p;S[ l5TF SL D'tI] CF[ U." C{4 p;SL DF¥4 V¥WL4 ACZL VF{Z 5FU, CF[ 
R]SL C{ × .;S[ ;FY CL ,[lBSF SF[ V5GL ACG4 EF.IF[\ SL DF{T ;[ NuW 
CF[TL V5GL DF¥ SL :D'lT CF[ VFTL C{ VF{Z JC l;;S p9TL C{ ×  
 .; p5gIF; S[ DFwID ;[ lXJFGL HL G[ VFW]lGS J{7FlGS I]U D[\ 
5ZFDGF[J{7FlGS XlÉT VYF"TŸ VlE7TF SF[ NXF"G[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
  
 ZP&P!& R, B ];ZF[ 3Z VF5G[ o 
 —R, B];ZF[ 3Z VF5G[c lXJFGL HL SF ˆS DGF[J{7FlGS ,3] p5gIF;   
C{ × .; p5gIF; SF ÝSFXG ;J"ÝYD ;GŸ !)(Z ."P D[\ ZFH5F, ˆ^0 
;g;4 lN<,L ;[ C]VF × .; 5 ]:TS D[\ NF[ ,3] p5gIF;F[\ SF ;\S,G C{ v   
——R, B];ZF[ 3Z VF5G[cc VF{Z —lT,5F+c × 
 p5gIF; SL GFlISF S ]D]N ˆS DwIlJT jIlÉT 3Z6L3Z SL ˆS A0 L 
5]+L C{ × l5TF SL D'tI] S[ AFN 5lZJFZ S[ VgI ;N:IF[\ SF ;FZF AF[h 
S]D]N S[ S\WF[ 5Z VF HFTF C{ × JC GF{SZL ˆJ\ 8ŸI}XG SZS[ ;A SL 
5ZJlZX SZTL C{4 N};ZL VF[Z KF[8[ EF." ACG pN\^ 0 AG HFT[ C {\ × KF[8L 
ACG pDF SF¶,[H S[ ACFG[ J[xIFJ'l¿ SZG[ ,UTL C{4 VF{Z 5 ]l,; äFZF 
5S0L HFTL C{ × .;;[ S]D]N SL ANGFDL CF[TL C{ × p;SF 8ŸI}XG K}8 
HFTF C{ × S]D]N XCZ KF[0 N[TL C{4 AFN D[\ ˆS lJ7F5G S[ äFZF ZFHF 
ZFHSD, l;\C SL pgDFlNGL 5tGL SL 5lZRFlZSF SL GF{SZL lD, HFTL C{ × 
WLZ[vWLZ[ S]D]N ZFHSD, l;\C ;[ Ý[D SZG[ ,UTL C{4 ,[lSG ;DFH S[ EI 
S[ SFZ6 JC ZFHSD, l;\C VF{Z pGSL 5tGL DF,TL SF[ lADFZL SL CF,T 
D[\ KF[0 SZ V5G[ 3Z ,F{8 VFTL C{ v 
 GFlISF S]D]N S[ HLJG D[\ RFZF[ VF[Z ;\wIFvSF,LG UF[W},L AGL ZCL4 
VF{Z HCF¥ EL U." V¥W[ZF CF[ UIF × S ]D]N S[ ;FY —5]GD}"ØSF[ EJc SL plÉT 
RlZTFY" CF[TL C{ × TEL ,[lBSF G[ l,BF C{ v 
 ——UF[ZL ;F[AT ;[H 5Z 
  D ]h 5Z 0FZ[ S[X × 
 R, B ];ZF[ 3Z VF5G[ 
  
  ;F ¥h E." RC ] ¥ N[X ×ccZ# 
 .; p5gIF; D[\ VlEEFJS VYJF DFTFvl5TF SL VG]XF;GvCLGTF ˆJ\ 
VlTXI K}8 lS; TZC DwIlJT 5lZJFZ S[ ArRF[\ SL lHgNUL AAF"N SZT[ C{ \ 
IC ATFIF UIF C{4 TYF ;DFH SL S." ;D:IFVF[\ SF[ pEFZF UIF C{ × 
 ZP&P!* lT,5F+ o 
 —lT,5F+c lXJFGL HL äFZF 5+ X{,L D[\ l,BF UIF ˆS DGF[J{7FlGS 
,3] p5gIF; C{ × 
 p5gIF;vGFlISF lN,ZFH SF[ p;SL ;F; NC[H D [\ S]K G ,FG[ S[ 
TFG[ ;]GFTL C{ × ˆS lNG VlB, SL DF¥ V5G[ 3Z ,U[ AC} S[ VO;ZL 
NZAFZ D[\ ;FWFZ6 S50F[\ D[\ R,L HFTL C{ × .; 5Z lN,ZFH V5GL ;F; 
SF[ GF{SZFGL SC SZ ;\AF[lWT SZTL C{ × TYF V5GL ;F; SF[ GLR SC 
N[TL C{ × O,To VlB, lN,ZFH S[ l;Z 5Z A{8G ;[ ÝCFZ SZTF C{4 VF{Z 
lN,ZFH SL D'tI] CF[ HFTL C{ × A[8[ SF[ ARFG[ S[ l,ˆ lN,ZFH SL ;F; 
lN,ZFH S[ XZLZ SF[ H,F 0F,TL C{ VF{Z :8F[J SF[ HDLG 5Z ,]-SF N[TL 
C{ × 
 AFN D[\ lZxJT ,[G[ S[ H]D" D[\ VlB,[xJZ SF[ lGSF, lNIF HFTF C{ × 
VlB, DFGl;S ~5 ;[ 5Z[XFG CF[ p9TF C{ × JC ;gIF;L AG lCDF,I 
SL TZF." D [\ R,F HFTF C{ × JCÄ ;[ VlB, p5gIF; ,[lBSF SF[ 5+ äFZF 
.; SCFGL ;[ VJUT SZFTF C{ × JC ,[lBSF ;[ VG ]ZF[W SZTF C{ lS JC 
.; SCFGL SF[ ÝSFlXT SZ[ lH;[ 5- SZ lN,ZFH SL ;\T'%T VFtDF VlB, 
SF[ ÙDF SZ N[ × lN,ZFH SF[ NL U." lRTFNFC4 ICL VlB, SL lT,FH\,L 
C{ × ICL p;SF —lT,5F+c C{ × 
  
 lXJFGL HL ;[ .; p5gIF; D[\ NC[H SL ;D:IF SF[ p9FIF C{4 TYF 
GFZL ;D]NFI SF[ NC[H S[ lJ~â VFJFH p9FG[ SL Ý[Z6F p5gIF; D [\ NL  
C{\ × 
 ZP&P!( lJJT" o 
 lJJT" ˆS ,3] p5gIF; C{4 ;GŸ !)($ ."P D[\ .;SF ÝSFXG C]VF × 
,l,TF ˆS DwIDJUL"I 5lZJFZ SL I]JTL C{ × p;SF lJJFC ;]WLZ GFD S[ 
ˆS I]JS ;[ CF[TF C{ JC ,l,TF SF[ lJN[X ,[ HFG[ SF h}9F VFxJF;G 
N[SZ lJN[X R,F HFTF C{ × ,l,TF p;SF .\THFZ SZTL C{ × SFOL .gTHFZ 
S[ AFN ,l,TF S[ l5TF V5GL ;FZL HFINFN A[RSZ p;[ lJN[X E[HT[ C {\ × 
JCF¥ 5C]¥RSZ p;[ 5TF R,TF C{ lS ; ]WLZ G[ JCF¥ ˆS D[D ;[ lJJFC SZ 
l,IF C{ × ,l,TF R]5RF5 V5G[ 3Z JF5; ,F{8 VFTL C{ × 
 ,[lBSF G[ EFZTLIF[\ SL lJN[X S[ ÝlT E8ST[ ,,S SF[ NXF"IF C{ × 
SCFGL D[\ GFZL SF[ HFU 'T lSIF UIF C{4 ,[lSG p;[ p;SF VlWSFZ lN,FG[ 
D[\ ;O,TF GCÄ lD,L C{ × 
 ZP&P!) TL;ZF A[8F o 
 —lT;ZF A[8Fc ˆS ;FDFlHS ,3] p5gIF; C{ × ;FlJ+L S[ NF[ A[8[ Y[4 
VlG~â VF{Z VXF[S × NF[GF[\ AC]T :JFYL" C{\ × I[ NF[GF[\ V5GL DF¥ SF[ 
KF[0 SZ lJN[X R,[ HFT[ C{\ × ˆS AFZ TLY"vIF+F ;[ ,F{8T[ ;DI ;FlJ+L 
SF[ ˆS VGFY AF,S lD,TF C{ × ;FlJ+L p;[ UF[N ,[ ,[TL C{ × p; 
AF,S SF GFD U\UFWZ ZBF HFTF C{4 HF[ ;FlJ+L SF TL;ZF A[8F SC,FTF  
C{ × ;FlJ+L V5G[ DSFG VF{Z VFWL ;\5lT U\UFWZ S[ GFD l,B N[TL C{ × 
.;;[ ;FlJ+L S[ NF[GF[ A[8[ ,0 F." SZG[ ,UT[ C{\ × U\UFWZ .; J;LIT SL 
  
AFT 5Z ,0 T[ EF." S[ ;FDG[ CL V5G[ GFD SL U." J;LIT S[ SFUHF[\ SF[ 
OF0  N[TF C{ × U\UFWZ CL ALDFZ ˆJ\ J'â DF¥ ;FlJ+L SL ;[JF SZTF C{ 
VF{Z JCL p;[ 5]+ ;]B N[TF C{ × 
 —TL;ZF A[8Fc p5gIF; SF SYFvGFIS VFH S[ 8}8T[ ˆJ\ AN,[ lZxTF[\ 
SF[ pEFZF UIF C{ SELvSEL VFNZ ˆJ\ DFGv;dDFG V5G[ A[8[ GCÄ N[T[4 
ICL ;dDFG 5ZF." ;\TFG N[TL C{ × 
  ZP&PZ_ 5}TF [ \JF,L o 
 —5}TF[\JF,Lc ˆS ;FDFlHS ,3] p5gIF; C{ × .;SF ÝSFXG ;GŸ 
!)(& ."P D[\ C]VF × 
p5gIF;vGFlISF 5FJ"TL VF{Z lXJ ;FUZ SF VGD[,vlJJFC CF[TF C{ 
5FJ"TL 5F¥R 5]+F[\ SL DF¥ AG HFTL C{ × 5F¥RF[\ 5-vl,BSZ µ¥R[vµ¥R[ VF[CNF[\ 
5Z lJZFHDFG CF[T[ C{\ × UF¥JJF,[ 5FJ"TL SF[ —5}TF[\JF,Lc SF lBTFA N[T[ C{\ × 
RFZ A[8[ lJN[X R,[ HFT[ C {\4 VF{Z JCÄ A; HFT[ C{\ × lXJ;FUZ KF[8[ A[8[ 
SF lJJFC V5GL CL lAZFNZL D[\ SZT[ C{\4 5Z\T] 5]+ 5tGL S[ .XFZF[\ 5Z 
GFRTF C{ × lXJ;FUZ ALDFZ 5FJ"TL SF .,FH SZJFG[ KF[8[ 5 ]+ VFlNtI S[ 
5F; 5C]¥RT[ C{\ × 5C,[ SL EF¥lT .; AFZ EL pgC [\ V5GL ;\TFG ;[ lGZFNZ 
VF{Z V5DFG SF D]¥C N[BGF 50 TF C{ × J[ 5 ]+ S[ 3Z ;[ R]5RF5 ZFT S[ 
V¥W[Z[ D[\ CL lGS, 50T[ C{\ VF{Z 5FJ"TL S[ ;FY lAGF .,FH SZJFˆ CL 3Z 
VF HFT[ C{\ × V5G[ 3Z 5Z 5FJ"TL 5}ZF z' \UFZ SZTL C{ VF{Z .rKF D'tI] SF[ 
ÝF%T SZTL C{ × 
  
 p5gIF; D[\ BF[B,[ ˆJ\ VF0dAZ 5}6" HLJG 5Z p5CF; lSIF UIF  
C{ × p5gIF; D [\ lJN[X Ý[D4 NC[H4 V\THF"TLI lJJFC VFlN ;D:IFVF[\ 5Z 
ÝSFX 0F,F UIF C{ × 
 ZP&PZ! AN,F o 
 —AN,Fc lXJFGL HL SF ˆS ,3] p5gIF; C{ × p5gIF;vGFlISF ZtGF4 
VF." HLP l+E]JG GFY SL .S,F{TL ;\TFG C{ × JC V5G[ l5TF SL .rKF 
lJ~â V~6 HF[ p;L S[ ;FY G'tI ;LBTF C{ × JC p;;[ lJJFC SZGF 
RFCTL C{ × ZtGF S[ l5TF V~6 SL CtIF SZJF N[T[ C {\4 TYF ZtGF SF 
lJJFC J|H S]DFZ ;[ SZJF N[T[ C{\ × ZtGF p;SL CtIF SZ N[TL C{ × V5G[ 
Ý[DL SL CtIF SF AN,F V5G[ l5TF ;[ ,[ ,[TL C{ VF{Z 3Z KF[0 SZ R,L 
HFTL C{ × 
 —AN,Fc p5gIF; D[\ ,[lBSF G[ prR 5N:I 5 ]l,; VlWSFZL ˆJ\ 5]l,; 
DCSD[\ SL h}9L XFG ˆJ\ ST"jI lGQ9F 5Z ÝxG lRgC ,UFIF C{ × TYF    
—AN,Fc p5gIF; ÝFRLG ~l-IF[\ S[ lJ~â H}hTL GFZL SL N]oBEZL SCFGL   
C{ × 
 ZP&PZZ S:T}ZL D 'U o 
 .; p5gIF; SF ÝSFXG ;GŸ !)(* ."P D[\ lN<,L ;[ C]VF × ZB{, 
ÝYF ˆJ\ J[xIFJ'l¿ S[ N]Q5lZ6FDF[ 5Z VFWFlZT .; p5gIF; D [\ ˆS [ˆ;[ 
jIlYT I]JS SL jIYFvSYF SF J6"G C{4 HF[ S:T}ZL D'U SL EF¥lT V5GL 
CL U\W SL T,FX D[\ E8STF ZCTF C{ × 
 p5gIF; GFIS GgC[\ ˆS J{EJXF,L ˆJ\ ;\ULTvÝ[DL HFULZNFZ SF 5]+ 
C{ × ,[lSG p;S[ l5TF ZFH[xJZL GFDS UFlISF J[xIF SF[ ZB{, AGFSZ4 
  
p;L S[ ;FY ZCG[ ,UT[ C{ × .; UD D[\ p;SL DF¥ SF N[CFgT CF[ HFTF  
C{ × GgC[ V5G[ l5TF S[ D{G[HZ 5\RFGG 3F[Ø S[ ;\ZÙ6 D [\ ˆS prR 5N:I 
VO;Z AG HFTF C{ × S]Q9 ZF[U ;[ U|l;T l5TF SL D'tI] CF[ HFTL C{ × 
GgC[\ V5G[ N}Z S[ lZxT[ SL EFGHL ;[ lJJFC SZGF RFCTF C{ × 5Z\T] SGS 
S[ l5TF .; Ý:TFJ SF[ 9 ]SZF N[T[ C{\ × GgC[\ SF[ p;S[ 5N SL UlZDF EL 
l5TF SL V5SLlT" ;[ GCÄ pAFZ 5FTL × GgC [\ .;S[ l,ˆ l5TF SL ZlÙTF 
ZFH[xJZL AF." SF[ NF[ØL DFGTF C{ × JC p;SL CtIF SZJFGF RFCTF C{4 5Z 
p;[ 5TF R,TF C{ lS lJWFTF G[ p;[ p;S[ S ]S'tIF[ SL ;HF p;[ V\WL 
VF{Z V5FlCH AGFSZ N[ lNIF × .;S[ AFJH}N EL GgC[\ SF VXF\T4 pä[[l,T 
lR¿ —S:T]ZL D'Uc SL CL EF¥lT E8STF ZC HFTF C{ × 
 .; p5gIF; D[\ ,[lBSF G[ ;DFH D[\ jIF%T ZB{,vJ[xIFVF[\ S[ SFZ6 
ˆS J{EJXF,L ˆJ\ EZ[v5}Z[ 5lZJFZ SF[ lJGQ8 CF[T[ lNBFIF C{ × 
 ZP&PZ# VlTlY o 
 —VlTlYc lXJFGL HL SF ˆS ;FDFlHS p5gIF; C{ × .;SF ÝSFXG 
;GŸ !)(* ."P D[\ lCgNL 5F[S[8 A]S;4 lN<,L ;[ C ]VF × 
 p5gIF;vGFlISF HIF ˆS ;FWFZ6 ."DFGNFZ ˆJ\ ST"jIlGQ9 VwIF5S 
xIFD RZ6 SL 5 ]+L C{4 DFWJ AFA}4 xIFDRZ6 S[ lD+ C{4 J[ HIF S[ 
ÝlTEF;[ D ]uW CF[SZ p;[ V5GL 5]+JW} AGFGF RFCT[ C {\ VF{Z HIF SF lJJFC 
SFlT"S S[ ;FY CF[ HFTF C{ × W}T" SFlT"S HIF S[ l5TF S[ l,ˆ V5DFG 
HGS AFT[ SCTF C{4 .;L JHC ;[ HIF DFIS[ R,L VFTL C{4 DFWJ AFA} 
p;[ DGFG[ ˆJ\ ,[ HFG[ S[ l,ˆ S." AFZ VFT[ C{\4 ,[lSG HIF ;;]ZF, HFG[ 
;[ .\SFZ SZ N[TL C{ × 
  
 AFN D[\ HIF VF."PˆPˆ;P SL 5ZLÙF 5F; SZ lH,FlWSFlZ6L AG HFTL 
C{ × SFlT"S SL EFEL DF,TL HIF SL ˆS DF+ lCT{ØL C{ × DF,TL SFlT"S 
SF[ SFOL ;DhFTL C{ × RT]Z DF,TL HIF SF[ 5+ l,BTL C{ lS JC lJN[X 
;[ p;SL VlTlY AGSZ VF ZCL C{\ × lGIT lTlY ˆJ\ JÉT 5Z DF,TL 
:JI\ G VFSZ SFlT"S SF[ E[H N[TL C{ × HIF V5G[ .; VÝtIFlXT VlTlY 
SF[ EUFG[ D [\ V;DY" CF[ HFTL C{ VF{Z p;[ lN, ;[ :JLSFZ SZ ,[TL C{ × 
HIF SL Ý[D lJCŸJ,TF 5Z SFlT"S SC p9TF C{ v ——D {\ TF[ T]dCFZF VlTlY 
C}¥4 HIF VF{Z VlTlY SF[ E,F4 SF[." VFH TS 3Z;[ lGSF, 5FIF C{ mccZ# 
 .; p5gIF; D[\ ZFHG{lTS 5lZJFZ SL h}9L XFG ˆJ\ N5" S[ lJ~â 
ˆS :JI\l;âF GFZL SL R]GF{TL EZL lJHI SF[ lNBFIF UIF C{ × TYF ˆS 
VFtDv;dDFGL GFZL S[ DFwID ;[ JT"DFG VY" ÝWFG ;DFH D[\ NAL SDHF[Z 
ˆJ\ 3]8 ZCL GFlZIF[\ SF[ ;Z p9FSZ HLG[ SL Ý[Z6F N[TF C{ × 
 ZP&PZ$ 5FY[I o 
 ;GŸ !((* D[\ ÝSFlXT —5FY[Ic lXJFGL HL SF ˆS DGF[J{7FlGS ,3] 
p5gIF; C{ × 
 p5gIF;vGFlISF lT,F[TDF 8{UF[Z ;]J6"5}Z S[ HDÄNFZ SL ;]gNZ 5]+L C{ 
p;SF lJJFC DFWJ AFA} S[ 8LPALP ZF[U ;[ U|:T 5]+ VT], EÎFRFI" ;[ CF[TF 
C{ S]K lNGF[\ AFN ÝT], EÎFRFI" SL D'tI] CF[ HFTL C{ × lT,F[TDF S[ ;; ]Z 
p;S[ ;FY HAZN:TL SZGF RFCT[ C{4 TF[ JC V5G[ ;; ]Z SF[ 3FI, 3Z4 
lB0SL ;[ S}NSZ EFU HFTL C{ × lT,F[TDF S[ l5TF p;[ 5-Fvl,BFSZ 
ÝFwIF5S AGF N[T[ C{\ × SYFGS D[\ GIF DF[0  VFTF C{ × lT,F[TDF S[ 5}J" 
5lT ÝT], EÎFRFI" SF 5 ]G"HgD CF[TF C{ × p;[ V5GL 5}J"HgD SL ;FZL AFT [\ 
  
IFN VFTL C{\ × JC 5}J" HgD SL EF\lT .; HgD D [\ EL EI\SZ ZF[U 
<I]SF[lDIF ;[ U|:T ZCTF C{ × JC D'tI]vXiIF 5Z V5GL 5}J" 5tGL lT,F[TDF 
;[ lD,G[ SL lHN SZTF C{ × lXJX\SZ V5G[ 5]+ S[ ATFI[ 5T[ SL 
;CFITF ;[ 0F¶P lT,F[TDF S[ 5F; 5C]¥RT[ C{\ × lT,F[TDF S[ DG D[\ V5G[ 5}J" 
5lT S[ ÝlT Ý[D ZCTF C{ × JC ÝT], ;[ lD,G[ S[ l,ˆ Ý:YFG SZTL C{ 
ÝT], SF[ N[BT[ CL JC V5GL IF{GvEFJGF SF[ ZF[SG[ D [\ V;O, CF[ HFTL  
C{ × .; TZC 5RF; JØL"I 0F¶P lT,F[TDF ,ßHF4 ;\SF[R VF{Z EI SL 
5ZJFC G SZT[ C]ˆ4 RF{AL; JØL"I ÝT], S[ ;FY CD lA:TZ CF[ HFTL C{ × 
S]K N[Z AFN ÝT], SL D'tI CF[ HFTL C{ VF{Z JC R]5RF5 JCF ;[ EFU 
lGS,TL C{ × 3Z VFSZ JC N; lNGF[\ TS 5FY[I zFâ S[ ~5 D[\ 5FY[I 
ÝNL5 H,FTL C{ × TFlS ÝT], SL VFtDF SF[ XF\lT lD, XS[ × JC AFN D [\ 
ÝT], J'â l5TF SF[ V5G[ 5F; ZBTL C{ × TYF pGSL DtI ] S[ AFN pGSL 
;FZL ;d5lT 8=:8 SF[ NFG SZ N[TL C{ × 
 .; TZC VF{5gIFl;S S'lT S[ DFwID ;[ ,[lBSF G[ 5}J"HgD ˆJ\ 
5]GH"gDv;\A\WL DFgITFVF[\ SF IYFY"4 ;HLJ ˆJ\ ZF[DF\RSFZL lR+6 lSIF C{ × 
SYF ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS NAL IF{GvS ] \^9F J'âFJ:YF D[\ EL HFU|T CF[ ;STL 
C{ × 
 ZP&PZ% SFl,gNL o 
 —SFl,gNLc ;GŸ !))$ D[\ lCgN 5F[S[8 A]S; lN<,L äFZF ÝSFlXT  
C]VF × .; p5gIF; D[\ WG ,F[,]5 ;DFH SF[ VF0 [\vCFYF[\ l,IF UIF C{ × 
 p5gIF; GFlISF SFl,gNL SL DF¥ VgG5}6F" ˆS ÝSF\0 lJäFG SL 5]+L 
C{ × VgG5}6F" SF lJJFC SD,FJ<,E 5\T ;[ CF[TF C{ × SD,FJ<,E ˆS 
  
WGv,F[,]5 ˆJ\ N]ZFRFZL jIlÉT C{ × VgG5}6F" SF[ H,TL ,S0L ;[ A]ZL TZC 
5L8SZ 3Z ;[ lGSF, lNIF HFTF C{ × VgG5}6F" ;NF S[ l,ˆ V5G[ DFIS[ 
5C]¥R HFTL C{ × ICÄ p5gIF;vGFlISF SFl,gNL SF HgD CF[TF C{ × 
 SFl,gNL SF ,F,Gv5F,G p;S[ DFDF SZT[ C{\ × JC 0F¶É8Z AG 
HFTL C{ × p;SF lJJFC lJN[X D[\ ZC ZC[ :JHFTLI 0F¶P HF[XL ;[ TI CF[TF 
C{ × lJJFC S[ lNG SFl,gNL S[ l5TF SD,FJ<,E VRFGS N[J[gã S[ 3Z 
5C]¥R HFT[ C{\ × J[ SFl,gNL S[ lJJFC D[\ SF[." lJwGvlJJFN 5{NF G SZ N[\4 
.;l,ˆ pgC[\ XZFA l5,FSZ DF{T SL GÄN ; ],F NL HFTL C{ × pWZ 0F¶P 
HF[XL S[ l5TF äFZF S[ JÉT NC[H SL AFSL ZFlX SL DF\U SZT[ C{ × 
SFl,gNL EFJL ;;]Z SF[ SFOL A]ZF E,F SCSZ AFZFT ,F{8F N[TL C{ × JC 
5]~Ø JU" ;[ GOZT SZG[ ,UTL C{ × S ]K ;DI 5xRFTŸ 0F¶P HF[XL lJN[X ;[ 
VFSZ NC[H SL AFSL ZFlX N[J[gã SF[ ,F{8F N[T[ C{ × VgG5}6F" 5]Go 0F¶P 
HF[XL VF{Z SFl,gNL SF[ lD,FG[ SF V;O, ÝIF; SZTL C{ × ,[lSG 
SFl,gNL 0F¶P HF[XL SF[ V5DFlGT SZ 3Z ;[ lGSF, N[TL C{4 VF{Z VFHLJG 
5]~ØvlJCLG ˆSF\SL HLJG jITLT SZTL C{ × 
 .; TZC SFl,gNL p5gIF; D[\ ;DFH SL lJlJW ;D:IFVF[\ SF[ l,IF 
UIF C{ × D ]bI ~5 ;[ .; p5gIF; D[\ NC[H ;D:IF SL Et;"GF SL U."  
C{ × ;CH R\N ~5IF[\ SL SDL CF[G[ ;[ ;DFH SF ˆS prR lXlÙT JU" 
lSTGF VF[KF VF{Z 3'l6T S'tI SZTF C{ × .; ÝSFZ lJlEgG ;FDFlHS 
;D:IFVF[\ SF 5NF"OFX SZG[ JF,F ˆS prR SF[l8 SF p5gIF; C{ × 
 lCgNLv;FlCtI HUT D [\ VG[SF[ 5]Z:SFZF[\ ˆJ\ p5FlWIF[\ ;[ lJE}lØT 
p5gIF;SFZ lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ V5GL ,[BSLI ."DFGNFZL SF 
  
5lZRI lNIF C{ × VFW]lGS I]U SL ZFHGLlTS lJ0\AGFVF[\4 5FlZJFlZS 
;D:IFVF[\4 DFGJ DG S[ U}-  ZC:IF[\4 WFlD"S 5FB\0F[ VFlN SF[ ,[lBSF G[ 
V5G[ p5gIF;F[\ SF J^I"vlJØI AGFIF C{ × 
  
;\NE" ;}RL o 
!• lXJFGL SF lCgNLv;FlCtI v ;FDFlHS 5lZÝ[1I D[\ v 0F¶P ßIF[t;GF 
XDF"4 5'P Z% 
Z• RF{NC O[Z[ lXJFGL v 5'P !_ E}lDSF 
#• p5gIF;SFZ lXJFGL o jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ4 XF[W ÝA\WSFZ4 lJl5G 
S]DFZ4 5'P %& 
$• VFDFN[Z XF\lTlGS[TG4 lXJFGL4 5'P !_ 
%• D[ZF EF."4 lXJFGL4 5'P ( 
&• Dl6DF,F SL C ¥;L v lXJFGL4 5'P Z_ 
*• ;]GC] TFT IC VSY SCFGL lXJFGL4 5'P (% 
(• :D'lT S,X4 lXJFGL4 5'P )# 
)• E{ZJL lXJFGL4 5'P &) 
!_• D[ZF EF."4 lXJFGL4 5'P !& 
!!• lXJFGL 5+4 !_v$v(* 
!Z• p5gIF;SFZ lXJFGL o jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ4 XF[W ÝA\WSFZ4 lJl5G 
S]DFZ4 5'P &) 
!#• S:T}ZL D'U v lXJFGL4 5 'P (& 
!$• ;]GC] TFT IC VSY SCFGL4 lXJFGL4 !$ 
!%• :D'lT S,X v lXJFGL4 5 'P ) 
!&• Dl6DF,F SL C ¥;L4 lXJFGL4 5'P ) 
!*• VFSØ lXJFGL4 UF{ZF5\T lXJFGL ;[ AFTRLT4 5 'P )% 
!(• V5ZFlWGL4 lXJFGL4 5'P %( 
!)• RF{NC O[Z[4 lXJFGL 5'P !&& 
  
Z_• xDXFG R\5F4 lXJFGL4 5 'P !* 
Z!• S{\HF4 lXJFGL4 5 'P %_ 
ZZ• DFl6S4 lXJFGL4 5 'P Z# 
Z#• VlTlY4 lXJFGL4 5'P Z&) 
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T 'TLI VwIFI 
lXJFGL HL S[ p5gIF;F [ \ D [ \ Jl6"T ;D:IFˆ¥ 
 
 
#P! ;FDFlHS ;D:IF 
 #P!P! NFd5tIvHLJG SL ;D:IF 
 #P!PZ lJWJFvHLJG SL ;D:IF  
 #P!P# J 'âHGF [ \ SL ;D:IF  
 #P!P$ ZB{,vÝYF  
 #P!P% J[xIFvHLJG SL ;D:IF  
 #P!P& SFDSFHL DlC,Fˆ¥ ˆJ\ E|}6 CtIF SL ;D:IF  
 #P!P* VJ{W DFT 'tJ ˆJ\ VJ{W ;\TFG SL ;D:IF 
#PZ J{JFlCS ;D:IF  
 #PZP! NC[HvÝYF  
 #PZPZ AF,vlJJFC  
 #PZP# AC ]vlJJFC 
 #PZP$ VGD[,vlJJFC 
 #PZP% Ý[DvlJJFC 
 #PZP& V\THF"TLI lJJFC 
 #PZP* lJJFCvlJrK[N  
 
#P# Ý[Dv;D:IF  
  
 #P#P! :JKgNvÝ[D o V;O,vÝ[D o  
 #P#PZ DFTFvl5TF ˆJ\ ;\TFGvÝ[D  
 #P#P# 5lTv5tGL ˆS Ý[DvÝ[lDSF SF Ý[D  
 #P#P$ TYFSlYT WD"vEF.IF [ \ SL Ý[D ;D:IF  
 #P#P% 5ZN[XvÝ[D SL ;D:IF  
#P$ WFlD"S ;D:IF  
 #P$P! HFlTv5FlT ˆJ\ K ]VFK}T SL ;D:IF  
 #P$PZ HFN} 8F[GF ˆJ\ VgI V\WlJxJF; SL ;D:IF  
 #P$P# 5FB^0 L ;FW ]v;gIFl;IF [ \ SL ;D:IF 
#P% ZFHGLlTS ;D:IF  
 #P%P! ZFHGLlT NFd5tIvHLJG D [ \ AFWS  
 #P%PZ ZFHGLlTS NFJ5 [ \R  
 #P%P# ZFHGLlTS E|Q8FRFZ  
 #P%P$ ZFHGLlTS ÝEFJ ˆJ\ NAFJ  
 #P%P% ZFHGLlTS N ]jI"J:YF  
#P& VFlY"S ;D:IF  
 #P&P! A[ZF[HUFZL ˆJ\ lZxJTBF[ZL SL ;D:IF  
 #P&PZ ;{lGSF [ \ SL ;FDFgI l:YlT  
 #P&P# ;F{gNI" SL ;D:IF  
  
 
T 'TLI VwIFI 
lXJFGL HL S[ p5gIF;F [ \ D [ \ Jl6"T ;D:IFˆ¥ 
 
 ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{4 p;D[\ p5gIF;4 ;FlCtI SL JC lJWF C{4 
lH;D[\ ;FZF ;DFH N5"6 S[ ;FDG[ 50G[JF,L 5ZKF." S[ ;DFG N'lQ8UF[RZ 
CF[TF C{ × ;DFH S[ IYFY" ~5 SF lR+6 p5gIF; D[\ 5FIF HFTF C{ × 
Ý[DRgNF[¿Z SF, D[\ [ˆ;[ p5gIF;SFZF[\ SL ˆS ,dAL 5Z\5ZF C{4 HF[ ;FDFlHS 
HLJG S[ IYFY" SF[ ,1I AGFSZ R,[\ C{\ × [ˆ;[ p5gIF;SFZF[\ SL z[6L D[\ 
VG[S DlC,F ¥ˆ C{\4 lHGD[\ lXJFGL HL ÝD]B C{\ × lXJFGL HL SF 
;'HGv;\;FZ jIlÉT4 5lZJFZ4 ;DFH4 HFlT4 WD"4 S,F4 ;\:S 'lT4 VY"4 
ZFHGLlT VFlN VG[S lAgN]VF[\ 5Z N'lQ8 0F,TF R,F C{ × .;Ll,ˆ V5G[ 
p5gIF;F[\ D[\ pgCF[\G[ lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF[ ÝzI lNIF C{ × pGS[ 
p5gIF;F[\ D[\ NC[H VGD[,vlJJFC J{WjI4 5NF"ÝYF4 HFlTv5F¥lT4 V\WlJxJF; ˆJ\ 
lJlEgG GFZLv;D:IF ¥ˆ ÝD]B C{\4 Inl5 lXJFGL S[ p5gIF;F [\ SL D]bI ;D:IF 
GFZLv;D:IF C{ × GFZL S[ lJlEgG ~5F[\ ˆJ\ p;S[ ZC:IF[\ SF JF:TlJS 
lR+6 .GS[ p5gIF;F[\ D[\ lD,TF C{ × ;FY CL ;FY ZFHGLlTS4 WFlD"S ˆJ\ 
VFlY"S ;D:IF ¥ˆ EL VK}TL GCÄ ZCL C{\ × D{\ .G lJlJW ;D:IFVF[\ SF 
VJ,F[SG S~¥UL × 
#P! ;FDFlHS ;D:IF o 
 DG]QI ˆS ;FDFlHS ÝF6L C{ × jIlÉT SF ;DFH ;[ V8}8 ;dAgW 
CF[TF C{ × ;DFH ;[ S8SZ jIlÉT GCÄ ZC 5FTF × .;L ;FDFlHS HLJG 
S[ ÝJFC D[\ ACT[ C ]ˆ  jIlÉT SF[ VG[S ;FDFlHS ;D:IFVF[\ ;[ U]HZGF 
  
50TF C{ × .G ;FDFlHS ;D:IFVF[\ D[\ lJlEgG ;D:IFVF[\ H{;[ NFd5tI HLJG4 
ZB[\,ÝYF4 J[xIFHLJG4 VJ{WDFT'tJ4 J{JFlCS ;D:IFVF[\4 Ý[D ;D:IF VFlN 
lJlEgG ;D:IFVF[\ SF[ lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ SF J^I"vlJØI AGFIF 
C{ HF[ N'Q8jI C{\ × 
 
#P!P! NFd5tIHLJG SL ;D:IF o 
 ˆS ZY S[ NF[ 5lCI[ VYF"TŸ NFd5tIvHLJG × lH;D[\ lJJFC äFZF ˆS 
5]~Ø VF{Z ˆS GFZL SF 5FZ:5lZS ;dAgW :YFl5T CF[TF C{ × ——lJlW äFZF 
lJJFC S[ AFN CL :+L VF{Z 5]~Ø SF[ 5lTv5tGL SF NHF" lNIF HFTF C{ 
5lTv5tGL SF[ CL ——Nd5lTcc DFGF UIF C{ ×! 
 NFd5tI HLJG lHTGF ; ]BL CF[TF C{4 pTGF CL 5lZJFZ EL ;]BL VF{Z 
;\T]Q8 CF[TF C{ × :J:Y NFd5tI HLJG CL VFU[ R,SZ :J:Y ;DFH SF 
lGDF"6 SZTF C{ × SCF HFTF C{ NFd5tI HLJG D [\ 5lTv5tGL SF lZxTF ˆS 
[ˆ;F 5T,F ,[lSG DHA}T WFUF C{4 HF[ SEL 8}8TF GCÄ 5Z VUZ 8}8 HFTF 
C{4 TF[ lOZ SEL H]0TF GCÄ C{ × 
 VFW]lGS I]U D[\ .; 5lJ+ ;\:SFZ D[\ EL S]K +]l8IF[\ SF ;DFJ[X CF[ 
UIF C{4 lH;S[ SFZ6 NFd5tI HLJG SL ;D:IF ¥ˆ B0 L C]." C{\ × lXJFGL HL 
G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ .G ;D:IFVF[\ SF[ A0 L AFZLSL ;[ lRl+T lSIF C{ × 
pgCF[\G[ NFd5tI HLJG S[ lJØFÉT JFTFJZ6 S[ l,ˆ 5tGL SF[ CL GCÄ JZG 
5lT SF[ EL lHdD[NFZ 9CZFIF C{4 ÉIF[\lS ;FDFlHS R[TGF SF ÝEFJ 
:+Lv5]~Ø NF[GF[\ 5Z ;DFG ~5 ;[ 50TF C{ × IlN p;;[ 5]~Ø HFU'T CF[TF 
C{4 TF[ :+L EL HFU|T CF[TL C{4 lSgT] HA 5]~Ø :+L SL DGol:YlT SF wIFG 
  
G SZS[4 p;S[ ;FY AA"ZTF5}6" jIJCFZ SZG[ ,UTF C{4 TF[ JC V;\T]Q8 CF[ 
HFTL C{ × .;;[ NFd5tI HLJG D[\ UCZL NZFZ [\ 50 HFTL C{\ × 
 lXJFGL HL S[ p5gIF; ——;]Z\UDFc D[\ ;]Z\UDF G[ V5GL DF¥ ,1DL SF[ 
N[BF4 HF[ lHgNULEZ V5G[ 5lT ;[ ÝTFl0 T ZCL4 p;S[ l,ˆ UF,LvU,F{H 
p;SL lHgNUL SF ˆS lC:;F AG UIF4 .;L JHC ;[ 5lTv5tGL SF HLJG 
AF[lh, CF[ HFTF C{4 VF{Z NFd5tI HLJG ;]BDI GCÄ CF[ 5FTF C{ × .; 
5FlZJFlZS JFTFJZ6 SF N]ØÝEFJ ; ]Z\UDF 5Z 50TF C{ × V5GL lHgNUL SF 
;A;[ VCD O{;,F JC B ]N SZTL C{ VF{Z V5GL ;C[,L DLZF ;[ SCTL C{\ 
v ——A]ZF DFG U." DLZF ¦ 5Z D {\ DG CL DG lGxRI SZ R]SL C}¥ lS SEL 
lJJFC SZG[ SL D}B"TF GCÄ S~¥UL4 T]h[ TF[ 5TF CL C{ lS D[ZL DF¥ SL 
V;FDlIS D'tI] SF SFZ6 CL pGSF lJJFC YF × N}W SL H,L DF¥ G[ E,[ 
CL D9Ÿ9F O}¥SvO}¥S SZ G l5IF CF[4 D{\ TF[ 5L CL ;STL C}¥ ×ccZ 
 JØF[" ;[ NFd5tI HLJG S[ lJØFÉT JFTFJZ6 D[\ :+L CL C\D[XF N]oB 
h[,TL VF." C{ SEL 5{;[ S[ l,ˆ4 SEL 5lT S[ X\SF,] ˆJ\ VC\ :JEFJ S[ 
SFZ6 × X\SF,] :JEFJ S[ SFZ6 5lTv5tGL D[\ Ý[D S[ :YFG 5Z A{ZvEFJGF 
3]; HFTL C{ × lXJFGL HL G[ —E{ZJLc p5gIF; D[\ .;SF lR+6 lSIF C{ × 
ZFH[xJZL SF J'â X\SF,] 5lT4 5tGL 5Z X\SF SZTF C{ × N ]SFG HFT[ ;DI 
EL p;[ TF,[ D [\ AgN SZS[ HFTF C{ × .;L X\SF S[ SFZ6 ;\TFG SF[ EL 
JC lGD", lR¿ ;[ U|C6 GCÄ SZ 5FTF VF{Z AFZAFZ V5GL 5tGL SF[ X\SF,] 
ÝxG X,FSF ;[ S]Z[NTF ZCTF C{ × 5lT S[ [ˆ;[ :JEFJ S[ SFZ6 ZFH[` JZL 
SF HLJG lKgGvlEgG CF[ HFTF C{ × l;O" p;SF CL HLJG GCÄ4 p;SF 
5lZ6FD p;SL A[8L RgNG SF[ EL E]UTGF 50TF C{ × 
  
 SELvSEL 5tGL SF :JEFJ p;SL VN}ZNlX"TF TYF VFE}Ø6vÝ[D EL 
NFd5tIvlHJG D[\ S8]TF ,FTF C{ TYF V;\T],G ,FTF C{ v —E{ZJLc p5gIF; 
D[\ ~ÉDl6 VFW]lGS O{XGv5Z:T :JKgN GFZL C{4 lH;SL z'\UFZlÝITF A- TL 
JI; S[ ;FYv;FY lG,"ßHTF ;[ A- TL HFTL C{4 p;S[ 5lT UHFGG S ]K 
SZG[ SL SF[lXX SZT[ C {\ TF[ —ZF{ANFZ 5tGL pgC[\ RLZSZ ZB N[TL C{ v   
——AF5NFNF[\ G[ 5{;F BR" lSIF CF[TF TF[ T]dCFZF lN, EL A0 F CF[TF ×cc# 
 ~ÉD6L SF ICL VFRZ6 p;SL ;\TFG SF[ EL ,[ 0}ATF C{ × 5]+L 
N]ZFRZ6 S[ SFZ6 :S}, ;[ lGSF, NL HFTL C{ × NF[GF [\ 5]+F[\ SF HLJG EL 
jIlYT ˆJ\ 5L0FU|:T CF[ HFTF C{ × 
 GFZL S[ VCDŸ ˆJ\ X\SF,] :JEFJ S[ SFZ6 —SFl,gNLc D[\ S],E}Ø6 SF 
NFd5tIvHLJG EL S,C5}6" AGF ZCTF C{ × 
 —RF{NC O[Z[c S[ SG", SL 5tGL GgNL 5lT SL p5[ÙF 5FSZ 3Z 
KF[0 SZ R,L HFTL C{ × —;]Z\UDFc p5gIF; S[ lNGSZ TYF lJGLTF EL 
NFd5tI ;D:IFVF[\ ;[ l3Z[ ZC[ × GFZLvHLJG SL UCG 5L0 F ˆJ\ p;SL 
VJX l:YlT lXJFGL S[ p5gIF;F[\ SF lJlXQ8 V\U C{ × :+Lv5]~Ø S[ 
;FYv;FY ZCSZ HLJGvIF5G ˆJ\ NFlItJvlGJF"C SL VFSF\ÙF4 VFJxISTFVF[\ 
SL 5}lT"vC[T] ;dAgW :YFl5T SZGF VF{Z pgC [\ l:YZTF ÝNFG SZG[ SL 
;\:YFv5ZS jIJ:YF CL lJJFC TYF NFd5tIvHLJG C{ HF[ DFGJvHLJG S[ 
l,ˆ VlGJFI" ~5 ;[ :JLS'T C{ × 
 
 
 
  
#P!PZ lJWJFvHLJG SL ;D:IF o 
 ;O[N S50F[\ D[\ l,58L R,TL lOZTL D'TS IFGL lJWJF × HF[ XZLZ 
;[ HH"Z4 D]B ;[ pNF;4 ìNI ;[ lGZFX N ]oB D[\ l,58L lJWJF GFZL AC]T 
;L HUC lD, HFTL C{4 lH;SF[ ,F[U 0FIG ;DhT[ C {\4 TYF X]E SFIF[" D[\ 
p;[ :YFG GCÄ lNIF HFTF × EFZT D[\ S]K ;DI [ˆ;F EL ZCF HA :+L SF[ 
D'TS 5lT S[ N[C S[ ;FY AF¥WSZ A,5}J"S —lRTFVF[\ 5Z H,FIF HFTF YF × 
lJWJFVF[\ SF[ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;EL N'lQ8IF[\ ;[ HLJG HLGF N]EZ CF[ HFTF 
C{ × VFlY"S HLJG EL SQ8SZ CF[TF C{4 XFZLlZS ~5 ;[ EL 5lZJFZ D[\ 
;]ZlÙT GCÄ ZC 5FTL VF{Z p;S[ HLJG SF lR+ ˆS SF~l6S lR+ AG 
HFTF C{ × —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ lJWJF EUJTL SCG[ S[ l,ˆ lHgNF 
C{4 JC VWDZ[ SL TZC V5GF HLJG lATFTL C{ × p;SF[ [ˆ;F ,UTF C{ 
VA lHgNUL D[\ D[ZF V5GF SF[." GCÄ C{ × EF." S[ 3Z ZCTL C{ 5Z EFEL 
G[ SF[." S;Z GCÄ KF[0L C{ GGN ~ÉSL S[ C:TÙ[5 SZG[ 5Z EFEL SCTL C{\ 
v ——SF{G ;L [ˆ;L NF[,T KF[0  Uˆ C{\ T]dCFZ[ E{IF HF[ CD T]dCFZL EFEL SF[ 
UNŸNF[\ 5Z l,8F ¥ˆ ×cc$ 
 lJWJF CF[G[ S[ AFN :+L SF XFZLlZS XF[Ø6 EL CF[TF C{ TYF p;S[ 
;FY 5X]JT jIJCFZ lSIF HFTF C{ v —DFIF5]ZLc p5gIF; D[\ ZFGL ;FlCAF SL 
;]gNZL AF,vlJWJF T~6LACG ;;]ZF, U'C S[ VtIFRFZF[\ ;[ 5Ll0T CF[SZ4 
pGSL VFlzTF AGG[ HFTL C{4 JCF¥ ZFHF ;FCA SL lUâ N'lQ8 p;[ HS0  
,[TL C{ × S]K lNG TF[ JC p; lJXF, DC, D [\ .WZvpWZ lK5TL ZCTL C{ 
,[lSG V\T D[\ lJØ5FG SZ VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × DZT[ JÉT JC SCTL 
C{\ ——NLNL D {\ 5lJ+ C}¥ × lS;L G[ D[ZF :5X" GCÄ lSIF 5Z EI YF ×cc% 
  
lJWJFvHLJG SL ;FZL ;D:IFVF[\ SF V\SG lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ C]VF 
C{ × 
 
#P!P#  J 'âHGF [ \ SL ;D:IF o 
 V5GL ;\:S'lT D[\ SCF UIF C{ DFTFvl5TF S[ 5{ZF [\ S[ GLR[ HgGT 
CF[TL C{ × 5Z\T] A- T[vHLJGv;\3ØF[" G[ VFH 5lZJFZ SF ;FZF Z;4 ;FZF 
DFW]I"4 ;FZF p<,F; ;F[B l,IF C{ × lJX[ØSZ G." 5L-L SF V5G[ 
3Zv5lZJFZ ;[ pNF;LG ZCGF4 S8SZ ZCGF VF{Z l;O" :JFY"5}lT" SL BFlTZ 
H]0 GF V5JFN :J~5 lNBF." N[G[JF,L AFT G ZCSZ4 3Zv3Z SL EIFJC 
;rRF." AG R]SL C{ × lJJFC CF[T[ CL DFTFvl5TF SF[ KF[0 SZ R,[ HFGF 
VFD AFT CF[ U." C{ × —DFIF5]ZLc D[\ ;TLX lJJFC CF[T[ CL V5GL 5tGL 
;lJTF SF[ ,[SZ V5G[ SFI"v:Y, 5Z R,F HFTF C{4 JC V5G[ DFTFvl5TF 
SL SF[." lR\TF GCÄ SZTF4 ;TLX S[ .; jIJCFZ S[ lJØI D[\ DCZL ATFXF[ 
D\HZL ;[ SCTL C{\ v ——lAl8IF T]dCFZ[ E{IF G[ TF[ VdDFHL SL VF[Z ;[ 
VF¥B[ CL AgN SZ ,L C{ ×PPPP [ˆ;L EL ÉIF AC} SF N ],FZ lS ÝF6 ZCT[ 
CL VdDFHL SF[ l5\0 N[ lNIF × aIFC lS;SF GCÄ CF[TF 5Z lH; DCTFZL G[ 
UZE D[\ ZBF4 p;L SL IC CF,T SZTF C{ SF[." ×cc&  
 .;S[ 5LK[ JT"DFG 5}¥HLJFNL jIJ:YF EL pTZNFIL C{4 3Z D[\ ;A;[ 
A0 F A]H]U" D]lBIF G CF[SZ JF[ D]lBIF C{ lH;SL SDF." 5Z 5}Z[ 5lZJFZ SF 
EZ6v5F[Ø6 CF[TF C{ 5Z EZ6v5F[Ø6 SZG[JF,[ EL lSTG[ C{ ×  
 —xDXFG Rd5Fc D[\ J'â DFTFvl5TF HA V5G[ 5 ]+ SF[ V5GL ALDFZL 
VF{Z 5Z[XFGL ;[ EZF 5+ E[HT[ C[\4 TF[ WZ6LWZ p;[ C¥;L D[\ 8F,4 5+ SF[ 
5tGL EUJTL SL VF[Z O[\SSZ SCTF C{ v ——ˆSND ;l9IF Uˆ C{\4   
  
AFA}PPP ×cc [ˆ;[ S],F\UZ 5]+ S[ J'â DFTFvl5TF SL ;\T%T VFtDFzF5 N[TL C{ 
PPP ——S],F\UFZ lHTGF SQ84 lHTGL ßJF,F T}G[ D]h[ NL C{\4 p;SF läU]6 T} 
5FˆUF4 ICL ;\;FZ SF lGID C{ ×cc* 
 VFW]lGS HDFG[ D[\ J'âF[\ SF[ EFZ ;DhF HFTF C{ DF¥vAF5 p;[ 5-FT[ 
l,BFT[ C{\ A0 F SZT[ C{ 5Z GI[ HDFG[ S[ A[8[vAC} p;[ VG5- ;DhT[   
C{\ ×cc( —5}TF[\JF,Lc p5gIF; D[\ lXJ;FUZ lDz AC} SF[ SCT[ C {\ 9LS SCTL 
CF[ AC} SCÄ J{;F CL AGF N}¥ H{;[ V5G[ 5F¥R A[8F[\ SF[ AGF lNIF C{ × NF[ 
VF."PˆPˆ;P ˆS 0F¶É8Z4 ˆS .\HLlGIZ VF{Z ˆS J{7FlGS4 lH;S[ 5-Fˆ 
lJnFlY"IF[\ D[\ ;[ SF[." SlDxGZ C{4 SF[." 5 ]l,; SF JlZQ9 VlWSFZL JC T]dCFZ[ 
A[8[ SF[ S}-DUH CL TF[ AGF N[UF AC} PPPPPP × CD ;Dh Uˆ C{4 T]dCFZL 
5\UT D[\ VA CD A}- F[\ SL 5T, GCÄ lAK ;STL × E,F." .;LD [\ C{ lS CD 
;A A]-[vA]l-IF[\ SF lHgC[\ T]D V5GL EFØF D[\ —VF[<0LHc SCTL CF[ ˆS 
STFZ D[\ B0 FSZ WF\IvWF\I UF[,L R,F -[Z SZ NF[ × G ZC[UF AF¥; G 
AH[UL A[;]Z AF\;]ZL ×cc( 
 J'âF[\ SL HF[ l:YlT C{ 5 ]+ SL TZO ;[ HF[ VJC[,GF C{4 p; ;[ 
pGSF lN, N ]oBL CF[TF C{ VF{Z ;F[RT[ C {\4 ÉIF DT,A 5]+F[\ S[ DFTFvl5TF 
SC,FG[ SF ÉIF[\lS pGS[ 3Z D[\ pGSF[ SF[." :YFG GCÄ C{ × A[8F[\ S[ CF[T[ 
C]ˆ EL A[8F[\ SF ;]B G 5FSZ J'â DFTFvl5TF SCT[ C{\ v ——9LS SCT[ CF[ 
ANZL CD .;;[ ZF:T[ EZ ICL SCT[ ZC[ lS T]h[ UFJJF,F[\ G[ 5}TF[\JF,L SF 
lBTFA lNIF .;;[ TF[ lG5}TL SCF CF[TF × JC HF[ SlJTF CDG[ AR5G D [\  
5-L YL ANZL lS 5F¥R 5}T ZFDF A]l-IF S[ AFSL ARF G ˆS4 JCL CF[ UIF 
CDFZ[ ;FY ×cc) 
  
 VFW]lGS EF{lTSJFNL ;DI D[\ J'âHGF[\ SL IC ;D:IF C{ lS 5 ]+ 
lHgNUL SL Z\ULlGIF[\ VF{Z ;D'lâ D[\ [ˆ;[ 0}A HFT[ C{\ lS DFTFvl5TF 
HGDEZ TF[ N]oB h[,T[ C{\ 5Z R{G ;[ V\lTD ;F¥; EL GCÄ ,[ 5FT[ × 
lXJFGL HL SL S,D J'âHGF[\ SL CF[TL N]N"XF VF{Z ;A\WF[\ D[\ A¥8TL UDF"C8 
SF[ EL Z[BFlS\T SZTL C {\ × 
 
#P!P$ ZB{,vÝYF o  
 NFd5tI HLJG SF[ lKgGvlEgG SZ N[G[JF,L ;D:IFVF[\ D[\ ˆS ;D:IF 
ZB{,ÝYF C{ × ;FD\TI]U D[\ ZB{,ÝYF J{EJ SL lGXFGL DFGL HFTL YL × 
ZB{,GFlZIF¥ ;FDFlHS DFgITF ÝF%T GCÄ CF[TL4 O, :J~5 pGSF HLJG 
S,]lØT CL ZCTF C{4 pGSF SF[." JH}N GCÄ CF[TF × 
 —RF{NCO[Z[c D[\ ZFBF, ;ZSFZ SL 5tGL Dl<,SF SG", lXJN¿ SL 
ZB{, AG HFTL C{ ÉIF[\lS Dl<,SF S[ 5lT lNDFU VF{Z HAFG NF[GF[\ ;[ V5\U 
C{\ × .; TZC ——TLG RFZ JØ" ;[ Dl\<,SF SG", S[ XZLZ SF CL ˆS V\U 
AG U." YL4 ,[lSG ;DFH SL N'lQ8 D[\ JC ˆS lG,"ßH N]ZFRFlZ6L CL TF[ 
YL ×cc!_ 
 ZB{,ÝYF Z.";JU" SL N[G C{4 HF[ ZB{, ZBGF XFG SL AFT ;DhT[ 
C{\4 lXJFGL HL l,BTL C {\ v 
 ——pG lNGF[\ D[\ HF[ EL ;D'â U'Cv:JFDL ˆS VFW [ˆ;L Z\UL,L ZB{, 
G ZBTF JC VEFUF CL DFGF HFTF YF TA ZB{, ÝlTQ9FvÝTLS SF SFD 
N[TL YL × lH; Z."; S[ ZB{, G CF[ p;SL Z.";L SF ;}I" VEFJ S[ 
D[3B\0 ;[ l3ZTF C ]VF DFG l,IF HFTF YF ×cc!! 
  
 Z.";JU" V5GL ZB{,F[\ SF[ ;FZL ; ]B ;]lJWF p5,aW SZFG[ S[ ÝIF; 
D[\ V5GL 5tGL ˆJ\ ;\TFG S[ ;FYv;FY B]N EL 5Y S[ lEBFZL AG HFT[ 
C{\ IF TF[ V5GL lHgNUL BF[ N[T[ C{\ v TYF SELvSEL p;SL V;Z ArRF[ \ 
5Z EL 50TL C{ × —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D [\ ~ÉSL S[ ;;]Z zLWZ V5GL 
Ý[I;L ZFDS8F[ZL S[ l,ˆ ˆS XFGNFZ S]ZTL l;,JFT[ C{\ p; S]ZTL SF[ ˆS 
Z\ULG Z[XDL ~DF, D [\ TF[COF AF¥WSZ lK5FSZ ZB N[T[ C{\ lS N};Z[ lNG p;[ 
ZFD S8F[ZL SF[ N[ VF ¥ˆU[ × N};Z lNG 3Z D [\ ;[ TF[COF UFIA CF[ HFTF   
C{ × zLWZ Ý[I;L S[ NZAFZ D[\ CTFX CF[SZ 5C]¥RT[ C{ SCT[ C{\ v 
 ——ÉIF ATFµ\ ZFDS8F[ZL T[Z[ l,ˆ [ˆ;L Al-IF S]ZTL l;,F." YL 5Z 
5TF GCÄ SF{G R]ZF ,[ UIF ×cc 
 ZFD S8F[ZL C¥; 50TL C{ v ——VZ[ AFA ;{A JC TF[ D ]h[ lD,     
U." ×cc 
 ——T]h[ lD, U." m SF{G N[ UIF T ]h[ ¦cc 
 ——ZFHL ,,F ¦ J[ TF[ S, ZFT CL N[ U \ˆ Y[ D]h[ ×cc!Z 
 zLWZ SF HJFG A[8F EL ICF¥ VFG[ ,UF YF IC 5TF R,G[ 5Z 
zLWZ 3Z GCÄ ,F{8[ G HFG[ SCF¥ BF[ Uˆ × .; TZC ZB{,ÝYF NFd5tI 
HLJG SF[ lKgG lEgG SZ N[TL C{ × 
 
#P!P% J[xIFvHLJG SL ;D:IF o 
 J[xIFv;D:IF ;DFH SL ˆS U\ELZ ;D:IF C{ × IC J[xIF ;D:IF 
VFH SL ;D:IF G CF[SZ J{lNS ;FlCtI ;[ ZFHFVF[\ ˆJ\ WGJFGF[\ S[ lJ,F; 
EJGF[\ SL XF[EF A- FG[ ;[ ,[SZ VFH ZFHGLlT S[ S8] NFJ5[RF[\ D[\ I[ J[xIF ¥ˆ 
DCÀJ5}6" E}lDSF VNF SZ ZCÄ C{\ × 
  
 lXJFGL HL G[ J[xIFv;D:IF 5Z AC ]T S]K l,BF C{4 lSG DHA}lZIF[\ 
;[ l:+IF¥ IF ,0lSIF¥ J[xIF AGTL C{\4 pGS[ ÝlT ;DFH SF N'lQ8SF[64 ;DFH 
D[\ pGSF :YFG VFlN SF J6"G lXJFGL HL G[ lSIF C{ v H{;[ D]GLZ SF[ 
V5G[ ÝYD Ý[D D[\ WF[BF BFSZ VF{Z JF6L SF[ V5G[ ;\ZÙS ;[ Vx,L, 
jIJCFZ 5FSZ J[xIFJ'l¿ V5GFGL 50L × 
 GFZL SF IC ~5 D},To VFlY"S lJJXTF SF 5lZ6FD CF[TF C{ × IC 
lJJXTF SCÄ TF[ HgD ;[ CL p;[ J[xIFvS], ;[ HF[0  N[TL C{4 SCÄ JC SD" 
;[ p; JU" D[\ HF lD,TL C{ × lXJFGL S[ SYFv;FlCtI SL [ˆ;L GFlISFI[\ 
NF[ JUF[Å D[\ AF¥8L HF ;STL C{\4 ÝYDJU" D [\ pG GFlZIF[\ SF UlC"T ~5 C{4 
HF[ ;FWFZ6To ;DFH SF S,\S ;DhL HFTL C{\ × 5 ]~Ø SL JF;GF SF[ CJF 
N[SZ VFlY"S ,F[E SL 5}lT" SZGF CL lHGSF ÝD ]B pNŸN[xI ZCTF C{ × 
V5G[ ElJQI S[ V;]ZÙF S[ EFJ S[ SFZ6 VlWSFlWS WGFH"G SF[ V5GF 
,1I AGFTL C{ × —RF{NC O[Z[c D[\ VFlY"S ,F[E S[ JXLE}T CF[SZ Dl<,SF 
J[xIFJ'l¿ SF W\WF U|C6SZ J[xIFVF[\ S[ SF[9[ SL DF,lSG AG HFTL C{\ VF{Z 
pG;[ SDLXG ,[TL C{\ × pG ,0 lSIF[\ SF VFlY"S XF[Ø6 EL SZTL C{4 
,[lSG AFN D[\ p;SL NXF NIGLI CF[ HFTL C{ × J[xIFJ 'l¿ V5GFG[ ;[ 5C,[ 
JC 5{;[ SL D]CTFH ZCTL C{\ VF{Z ;F[RTL C{\ lS J[xIFJ'l¿ ;[ p;SL ;D:IF 
C, CF[ HFˆUL 5ZgT] JC V\T TS 5{;[ SL D]CTFH AGL ZCTL C{\4 .;S[ 
VlTlZÉT EI\SZ U ]%T ZF[UF[ ;[ U|:T CF[SZ V5G[ :JF:yI TYF VFI] SF[ ÙL6 
SZTL C{\4 VF{Z N}Z N}Z DFZLvDFZL lOZTL C{\ × .; ÝSFZ VFlN ;[ V\T TS 
JC V5G[ HLJG SF[ ; ]BL GCÄ AGF 5FTL4 V5G[ W'l6T N]QSDF[" ˆJ\ EI\SZ 
U]%T ZF[UF[ S[ lJØI D[\ Dl<,SF SG", SL 5 ]+L VC<IF ;[ ATFTL C{ v    
  
——VA .; ZF[U SF .,FH lRTF 5Z CL CF[UFPPP .;L ;[ ICF¥ EFU VF."   
C}¥ ×cc!# 
 [ˆ;L CL —S'Q6S,Lc SL D]GLZ VF{Z —xDXFG Rd5Fc SL H}CL YL × 
 N};Z[ JU" D [\ N[lJIF¥ VFTL C{4 HF[ V5G[ ~54 U]6 VF{Z XL, D[\ lS;L 
,,GF ;[ SD GCÄ × .GSF :G[C4 tIFU VlEHFT JUL"I GFZLS[ ;DSÙ 
ZCSZ EL .GSL lGIlT J[xIF CF[SZ CL ZCG[ SL C{ × —S 'Q6S,Lc SL 5gGF4 
—SlZI[lKDFc SL CLZFJTL [ˆ;L CL tIFUDIL z[Q9 GFlZIF¥ C{ × lXJFGL HL G[ 
J[xIFVF[\ S[ HLJG SL lJ0dAGFVF[\4 pGSL 5lZl:YlT SL lJJXTFVF[\ TYF pGS[ 
DG SL 5lJ+TFVF[\ 5Z ÝSFX 0F,F C{ × lS;L G lS;L lJJXTF S[ SFZ6 
GFZL lJX[Ø SF[ J[xIFJ'l¿ V5GFGL 50TL C{ —:J[rKF ;[ GCÄ ×c J[xIFJ'l¿ 
lS;L GFZL SF[ ;CH :JLSFZ GCÄ CF[TF VF{Z p;SF DG p; HLJG ;[ 
pAZG[ S[ l,ˆ K858FTF ZCTF C{ —xDXFG Rd5Fc D [\ V\U}ZL SCTL C{\ v    
——D[ZL A[8L SEL CDFZ[ 5[X[ ;[ V5GF D]¥C SF,F GCÄ SZ[UL ×cc!$ 
 lXJFGL HL SF SCGF C{ lS J[xIF,I D[\ EL VFNX" SF[ lGAFCG[ JF,L 
DFGlGIF[\ SF p<,[B pGSF pßßJ, 5Ù Ý:T]T SZTF C{ × 5gGF SF HLJG 
SF[9F[\ D[\ ZCSZ EL SLR0 D[\ SD, S[ ;DFG 5lJ+ J lJn]TZ\HG S[ ÝlT 
;Dl5"T C{ TYF 5gGF SF VFtDtIFU CL TF[ C{4 lH;;[ JC S,L SF[ p;S[ 
VlEX%T JT"DFG J ElJQI S[ ;FY :JLSFZTL C{ × .; TZC J[xIFv;D:IF 
SF[ lXJFGL HL G[ 5IF"%T U\ELZTF ˆJ\ UCZF." S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × 
 
#P!P&  SFDSFHL DlC,Fˆ¥ ˆJ\ E|}6vCtIF SL ;D:IF o 
 VFW]lGS I]U D[\ GFZL SF SFI"Ù[+ l;O" 3Z CL GCÄ C{ × HDFG[ S[ 
;FYv;FY VF{ZT[\ EL 3Z ;[ AFCZ lGS,G[ ,UL C{\ × 5 ]ZFG[ I]U D[\ VF{ZT 
  
SF SFI"Ù[+ l;O" 3Z4 5lZJFZ YF HA lS VFH HDFG[ SL DF\U VF{Z 
VY"vjIJ:YF S[ SFZ6 VF{ZT[\ EL SFDSFHL CF[ U." C {\ HF[ 3Z ;[ AFCZ 
lGS,SZ VF[lO; IF :S},4 SF¶,[H D[\ SFD SZTL C{\ × J{;[ EL EFZTLI 
;\lJWFG S[ 5lZrK[N IV D[\ ZFßI S[ GLlTvlGN["XS S[ l;âF\TF[ S[ VG];FZ 
DlC,FVF[\ SF[ EL 5 ]~ØF[\ SL EF¥lT SF[." EL W\WF V5GFG[ SF VlWSFZ C{4 HF[ 
;DFH S[ G{lTS VFRZ6 S[ lJ~â G CF[ × 
 5Z\T] GF{SZL SZG[JF,L DlC,FVF[\ S[ l,ˆ S]K ;D:IF ¥ˆ EL B0 L CF[TL 
C{\4 H{;[ ;DI SF VEFJ4 ArR[ SL 5ZJlZX VrKL TZC ;[ G SZ 5FGF4 
TYF XFZLlZS XF[Ø64 SELvSEL lGHL HLJG SL VZFHSTF4 :JrKgN 
IF{GFRFZ4 VlWS WG SDFG[ SL ,F,;F lJ,F;L jIlÉTIF[\ S[ ;\U ;\;U" VFlN 
S." SFZ6F[\ G[ pG SFDSFHL DlC,FVF[\ S[ l,ˆ VJ{WUE" WFZ6 SL ;D:IF 
pt5gG SZ NL C{ × O, :J~5 V5G[ 5lZJFZ VF{Z ;DFH D[\ .ßHT ˆJ\ 
DFG SL 5 ]G":YF5GF S[ l,ˆ J[ UE"5FT sE|]6CtIFf SF ;CFZF ,[G[ 5Z DHA}Z 
CF[ HFTL C{\ VF{Z S]K TF[ VFtDCtIF SZ ,[TL C{\ × 
 lXJFGL HL S[ S." p5gIF;F[\ D[\ .; ;D:IF SL VlEjIlÉT C]." C{ × 
—xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ Rd5F SL ACG H}CL lZGLBFG AGSZ VlWS WG 
SDFG[ SL ,F,;F D [\ J[xIFJ'l¿ SZG[ ,UTL C{ × ;FY CL HA JC VJ{W 
DFT'tJWFZ6 SZTL C{ TF[ p;;[ D]lÉT 5FG[ S[ l,ˆ N};Z[ XCZ D [\ HFSZ 
UE"5FT SZJFTL C{ × DI}ZL V5GL ;C[,L lZGL BFG SL ALDFZL S[ lJØI D[\ 
0F¶P Rd5F ;[ SCTL C{\ v ——CD NF[GF[\ ˆS CL JlSÅU CF[:8[, D [\ ZCTL C{\ × 
J{;[ TF[ lN<,L D[\ ;A ;]lJWF ¥ˆ C{ 5Z lN<,L D[\ A[RFZL 0[,LS[8 OL, SZ 
ZCL YL × ;A p;[ HFGT[ C {\ × VEL lS;L SF[ SFGF[SFG BAZ GCÄ C]."  
  
C{ ×PPP D{\ CL p;[ ICF¥ ,[ VF." C}¥ ×PPP VF9vN; lNG D[\ 9LSv9FS CF[SZ 
XL S{G UF[ A{S 8} CZ HF¶A ×cc!% 
 S."AFZ .; ;D:IF S[ SFZ6 ,0 lSIF¥ V5GL HFG EL N[ N[TL C{ v 
—xDXFG Rd5Fc D[\ 0F¶P XL,F HF[;[O VGFY GFZL C{ HF[ lDP ;[GU]%T SL 
V:5TF, D[\ GF{SZL SZTL C{ × 0F¶P XL,F ˆS ZFT lDP ;[GU]%T SL GFZL 
,F[,]5TF SF lXSFZ AG HFTL C{ × .; VF3FT SF[ ;CG G SZ 5FG[ S[ 
SFZ6 ;Ll,\UO{G ;[ h},SZ VFtDCtIF SZ ,[TL C{ v ——H{;[ A[RFZL D]9Ÿ9L 
AF¥W[ .; ;\;FZ D[\ VF." YL4 J{;[ CL CFY 5;FZ[ ICF ¥ ;[ R]5RF5 R,L    
U." ×cc!& 
 S."AFZ DlC,F ¥ˆ l;O" XF{B ;[ IF DG AC,FG[ S[ l,ˆ EL GF{SZL 
SZTL C{4 pgC[\ EL E|}6CtIF pTGL U\ELZ GCÄ ,UTL4 —U{^0Fc p5gIF; D[\ 
ZFHD[CZF JÉT SF8G[ S[ l,ˆ CF[8, D[\ lZ;[%XlGQ8 SL GF{SZL SZTL C{ × 
ZF[lCT ;[ VJ{WUE" WFZ6 CF[TF C{ VF{Z ZFHD[CZF A[lCRS ——V5G[ AF[lh, 
XZLZ SF[ EFZD]ÉT SZ VFTL C{ ×cc!* 
 GF{SZL 5[XF ,0 lSIF[\ SL J[xIFJ'l¿ VF{Z E|}6CtIF H[;[ S]S'tI SL ;HF 
5}Z[ 5lZJFZ SF[ E]UTGL 50TL C{ × 
 .; TZC lXJFGL HL G[ JT"DFG I]U D[\ VYF["5FH"G SZG[JF,L DlC,FVF[\ 
ˆJ\ ;\E|FgTWZF[\ SL S]K DlC,F ¥ˆ HF[ l;O" V5GF DG AC,FG[ S[ l,ˆ GF{SZL 
SZTL C{\4•pGS[ ;FDG[ HF[ ;D:IF ¥ˆ B0 L CF[TL C{\4 pGSF[ V5G[ p5gIF;F[\ S[ 
DFwID ;[ CDFZ[ ;FDG[ ZBF C{ × 
 
 
  
#P!P* VJ{W DFT 'tJ ˆJ\ VJ{W ;\TFG SL ;D:IF o 
 lJJFC ˆS 5lJ+ AgWG C{4 HA SF[." 5]~Ø lS;L :+L S[ ;FY 
J{JFlCS ÝlÊIF D[\ ;DFH S[ ;DÙ ;FT O[Z[ ,[TF C{ TA JC S]K lGIDF[\ J 
DIF"NFVF[\ D[\ A¥W HFTF C{4 lJJFC ;\:YF S[ äFZF CL GFZLv5 ]~Ø S[ 
IF[Gv;A\WF[ SF[ ;FDFlHS ~5 ÝF%T CF[TF C{ × HA SF[." GFZL ;FDFlHSTF 
SL VJC[,GF SZS[ DFT'tJ ÝF%T SZTL C{ TA ;DFH S[ ;FDG[ JC ˆS 
;D:IF S[ ~5 D[\ p5l:YT CF[TL C{ × p; DFT'tJ SF p;[ S9F[Z N\0  
E]UTGF 50TF C{ × CDFZ[ ;DFH D [\ VJ{W ;gTFG SF[ HgD N[GF 5F5 DFGF 
HFTF C{4 ;DFH p; lGNF["Ø ;\TFG SF[ DFZ 0F,G[ S[ l,ˆ T{IFZ C{4 p;[ 
HLlJT ZBGF JC V5GL A[.ßHTL ;DhTF C{4 HF[ p;[ VFzI N[TF C{ p; 
5Z EL ;DFH HL EZ SLR0 pKF,TF C{ × 
 VJ{W ;\TFG S[ ÝlT ;DFH SL lTZ:SFZ 5}6" N 'lQ8SF[6 SF[ jIÉT 
SZTLC]." lXJFGL HL —lSXG],Lc p5gIF; D [\ SCTL C{\ v ——lSTGF Ê}Z C{ 
CDFZF ;DFH .;L VEFU[ lXX] SF[ U,F 3F[ \8 IlN S50 [ D[\ ,5[8 lS;L 3Z 
D[\ O[\S lNIF HFTF TF[ XFIN lS;L SF[ VF5l¿ GCÄ CF[TL4 lSgT] lS;L 
NIF,]4 ;ìNIF4 ;\TFGCLG U'lC6L G[ p;[ V5GL ZLTL UF[N D [\ ;D[8 l,IF TF[ 
;DFHG[ AgN}S TFG ,L ×cc!( 
 —lSX]G,Lc SL D}, ;D:IF CL VJ{W DFT 'tJ SL ;D:IF C{ × VJ{W 
DFT'tJ S[ l,ˆ GFZL CL NF[ØL GCÄ JZG 5 ]~Ø EL p;S[ l,ˆ pTGF CL 
lHdD[NFZ C{ × 5Z lXJFGL HL SCTL C{ 5]~Ø RFC[ lSTGF EL ;\IDL CF[4 
;FW] CF[4 ,[lSG IF{JGv;d5gG GFZL SF[ N[BSZ JC V5G[ 5Z ;\ID GCÄ 
ZB ;STF × —lSXG],Lc p5gIF; S[ SÉSF lSX]G,L SF[ N[BSZ lJJ[SE|Q8 
CF[ UI[ × lSXG],L SL VJ:YF 5Z 5 ]~Ø ;DFH 5Z SZFZF jI\uI SZT[ C]ˆ 
  
SFBL SCTL C{\ v ——EF0  D[\ HF ¥ˆ T]dCFZ[ IHDFG VF{Z T]dCFZF ;DFH ¦ 
SFBL lR,F lR<,FSZ SCTL ÉIF V5GL .; VJ:YF S[ l,ˆ VS[,L lS;GF 
CL V5ZFlWGL C{ m lH; CZFDHFN[ v SDLG[ G[ .; GFAFl,U4 V;CFI4 
pgDFNU|:T KF[SZL SF ;J"GFX lSIF C{4 p;[ -}¥-SZ 5S0 ,Fˆ T]dCFZF 
;DFH4 TA D{\ HFG}¥ × NF[Ø lS;L SF VF{Z N\0 SF[." VF{Z EF[U[4 IC SCF¥ SF 
gIFI C{ HL ¦ lSX]G,L SCÄ GCÄ HFˆUL × D{\ 5F,}¥UL p;SL ;gTFG SF[ E,[ 
CL T]dCFZL lAZFNZL CDFZF C ]ÉSF 5FGL AgN SZ N[ ×cc!) 5l^0TF."G äFZF 
VJ{W ;gTFG SF[ ,[SZ S9F[Z jI\uIAF6 ;DFH 5Z DFZ[ Uˆ C{\ × 
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ ,1DL :JI\ UHFGG S[ ;FY EFUSZ DlgNZ D[\ 
UgWJ" lJJFC SZTL C{ VF{Z V5GF ;J"GFX SZTL C{ × lOZ JC UHFGG SF[ 
KF[0 SZ ZF[A8" S[ HLJG D[\ VFTL C{ × TA p;[ 7FT CF[TF C{ lS JC 
UHFGG S[ ;gTFG SF[ HgD N[G[JF,L C{ VF{Z JC ;\TFG VJ{W SC,FI[UL × 
JC lJÙ]aW CF[ p9TL C{ VF{Z V5GL ;\TFG SL VF[Z ;[ lJZlÉT ;[ D ]¥C O[Z 
,[TL C{ v ——GCÄ GCÄ DZ HFG[ NF[ .;[ D{\ N}W GCÄ l5,Fµ ¥UL ×ccZ_ 
 IC ;D:IF JT"DFG I]U D[\ :JrKgN IF{GFRFZ4 jIlÉTUT HLJG D[\ 
VZFHSTF ˆJ\ :JT\+TF ;[ pt5gG ;FDFlHS lABZFJ VFlN S[ SFZ6 VJ{W 
DFT'tJ SL ;D:IF B0 L C]." C{4 TYF V\W[vVFW]lGSLSZ6 SL NF{0  D[\ VJ{W 
DFT'tJ SL ;D:IF D [\ pTZF[¿Z J'lâ SL C{ × I[ ;gTFG[ A0 L CF[G[ 5Z V5G[ 
VGHFG l5TF SL U ]tYL ;],hFTL ZCTL C{\ VF{Z p;[ ;],hFG[ D[\ SEL J[    
—S,Lc SL TZC lJãF[CL AG HFTL C{4 VYJF I[ ;gTFG[4 ;]Z\UDF SL TZC 
V;DI CL ÝF{- AG HFTL C{4 IF —S{\HFc S[ ZF[lCT SL EF¥lT p; U]tYL SF[ 
;],hFG[ D[\ DF¥ SF[ EL BF[ A{9TL C{\ × GFZLvHLJG SL ICL ;A;[ N ]BN 
  
l:YlT C{ × .;S[ l,ˆ ;DFH GFZL SF[ AlCQS'T SZ N[TF C{4 ,[lSG JC 
p; 5 ]~Ø ;[ S ]K GCÄ SCTF4 ÉIF[\lS JC ;A, VF{Z :JFJ,\AL C{ ×  
 
#PZ J{JFlCS ;D:IF o 
 CDFZ[ ;DFH D[\ lJJFC SF[ ;\:SFZ DFGF UIF C{ × lJJFC 5lZJFZ SL 
VFWFZlX,F C{ × lJJFC S[ DFwID ;[ CL jIlÉT U'C:YFzD D[\ ÝJ[X SZT[ C{ 
3Z A;FT[ C{4 V5GL IF{Gv.rKFVF[\ SL 5}lT"4 ;gTFGF[t5lT ˆJ\ ArRF[\ SF 
5F,Gv5F[Ø6 SZT[ C {\ × lJJFC NF[ XZLZF[\ SF CL GCÄ NF[ VFtDFVF[\ SF lD,G 
C{ × 
 JT"DFG ;DFH D[\ lJJFC S[ NF[ ÝSFZ ÝRl,T C{ v 5Z\5ZFUT lJJFC 
jIJ:YF VF[Z Ý[DlJJFC × 5Z\5ZFUT lJJFCvjIJ:YF D[\ lJJFC S[ lGIFDS —
DFTFvl5TF CL CF[T[ C {\ × N};Z[ Ý[DlJJFC D[\ ,0 S[v,0 lSIF[\ SL :JT\+ .rKF 
CL J{JFlCS R]GFJ D[\ ;JF["5lZ DFGL HFTL C{ × N};ZL jIJ:YF 5FxRFtI 
;\:S'lT SL µ5H C{ × 
 VFH lJJFCvjIJ:YF D[\ 5lZJT"G CF[ UIF C{ × lJJFC SF[ NF[ VFtDFVF[\ 
SF lD,G4 HgDHgDF\TZ SF ;dAGW :+Lv5 ]~Ø SF :YFIL AgWG VFlN 
5Z\5ZFUT WFZ6F ¥ˆ ÙL6 CF[ R]SL C{ × VFH lJJFC ˆS ;DhF{TF VYJF D{+L 
;dAgW S[ ~5 D[\ :JLSFZ lSIF HFTF C{ × DCFGUZLI HLJG D[\ lJJFC 
;dAgWL pG ;EL 5Z\5ZFVF[\ SF[ 5}ZF SZG[ SF G TF[ lS;L SF[ VJSFX C{4 
VF{Z G CL VFJxISTF ;DhL HFTL C{ × Ý[DlJJFC4 l;lJ,D{Z[H VFlN S[ 
ÝR,G ;[ lJJFC ;\:SFZ lJlW EL VlT ;Z, CF[ U." C{ × VFW ]lGS 
VY"jIJ:YF4 VF{nF[lUS ÊFlgT4 GFZL SL G." R[TGF VYF"TŸ GFZL :JFT\œI VF{Z 
A- TL C]." GFZLvlXÙF VFlN SF lJJFC ;\:YF 5Z UCZF ÝEFJ 50F C{ × 
  
.;S[ O, :J~5 NC[HÝYF4 AF,lJJFC4 VGD[,lJJFC4 Ý[DlJJFC4 V\THF"TLIv 
lJJFC4 lJJFCvlJrK[N VFlN J{JFlCS ;D:IF ¥ˆ B0 L C]." C{\ × 
 CD ICF¥ lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ lRl+T lJlEgG J{JFlCS ;D:IFVF[\ 
SF VwIIG SZ[\U[ × 
 
#PZP! NC[H ÝYF o 
 NC[H SL ;D:IF J{JFlCS ;D:IFVF[\ SL ˆS U\ELZ ;D:IF C{ × 
lJJFC S[ ;DI 5tGL äFZF ,F." U." ;d5lT NC[H SC,FTL C{ × VFH IC 
NC[H ÝYF ÝA, CF[TL HF ZCL C{ VF{Z NC[H SF IC lZJFH VA S ]lZJFH 
AG UIF C{ × .;S[ SFZ6 G HFG[ lSTG[ I]JSvI]JlTIF[\ SL lHgNUL GZS 
AG HFTL C{ × IlN lS;L ,0SL S[ DFTFvl5TF NC[H SD N[T[ C {\4 TF[ p;SF 
HLJG SQ8DI CF[ HFTF C{ × NC[H SL .;L ÝYF S[ SFZ6 5lZJFZ D [\ 
,0 lSIF[\ SF HgD VD\U,SFZL DFG l,IF HFTF C{ × SF[."vSF[." ,F[U TF[ NC[H 
;[ ARG[ S[ l,ˆ GJHFTlXX] SL CtIF EL SZ N[T[ C{\ × 5lZJFZ D[\ SgIF 
SF HgD B]XL GCÄ JZG XF[S ,[SZ p5l:YT CF[TF C{ v  
 lXJFGL HL l,BTL C{  
 ——lA8JF C ]VF4 lA8JF C ]VF  
  R\NG S[ WF[B[ DF v DFY[ ;[ ,UJF 
 lAl8IF C ]."4 lAl8IF C ]."4 
  ,0 SL WF[B[ DF v R}<C[ D [ \ ,UF." ×ccZ! 
 N]oB TA CF[TF C{ HA NC[H SF[ E[\8v;F{UFT HF[ :J[rKF ;[ NL HFTL 
C{ G DFGSZ ,0S[JF,[ lHTGF DF¥U ;S[ pTGF ,0 SLJF,F[\ ;[ DF¥UGF IF 
N};Z[ XaNF[\ D[\ SC[\ ˆ[\9GF RFCT[ C {\ × SELvSEL TF[ NC[H G N[ ;SG[ S[ 
  
SFZ6 ,0 SL SL AFZFT EL JF5; ,F{8 HFTL C{ v —SFl,gNLc p5gIF; D [\ 
NC[H S[ 3FTS ÝR,G S[ SFZ6 N[J[gã SL EF¥HL SFl,gNL SF lJJFC GCÄ CF[ 
5FTF × ANGFDL CF[TL C{ × VF{Z ˆS AFZ ,0SL SL AFZFT JF5; ,F[8 HFI[ 
TF[ p;SL XFNL lOZ H<NL GCÄ CF[ 5FTL × —SFl,gNLc p5gIF; D{\ N[J[gã S[ 
EF." DC[gã SCT[ C{\ v 
 ——äFZ 5Z VF." AFZFT SF[ V5DFlGT SZ ,F{8FG[ D[\ TF[ CDFZL EL 
GFS S8L × S, CDFZL A[8L SL XFNL CF[UL TF[ ,F[U lZxTF SZG[ D[\ 0Z[\U[ 
lS v .GS[ BFGNFG D[\ TF[ äFZ 5Z VF." AFZFT ,F[8F." HFTL C{ VZ[ E."4 
CD;[ SCF CF[TF lD,H], SZ CL ZSD EZ N[T[ × SD ;[ SD ANGFDL TF[ 
GCÄ CF[TL ×ccZZ 
 S]K ,F[U TF[ NC[H S[ GFD 5Z ,0S[ SL 5- F." SF BR" EL 
,0 SLJF,F[\ ;[ J;},T[ C{\ v —VlTlYc D [\ ,[lBSF SCTL C {\ v ——CDFZF TF[ 
A; ˆS ICL C{ HIF SL DF¥ × YF[0 F AC]T ,[GvN[G TF[ CD EL RFC [\U[4 
VFlBZ CD[\ EL NF[ A[l8IF¥ aIFCGL C{ × lOZ p;SL 5- F." D[\ ÉIF SD BR" 
C]VF C{ ×ccZ# 
 .TGF CL GCÄ NC[H ˆS JF[ VlEXF5 C{ lH;D[\ SELvSEL ,0S[ JF,[ 
AC} SF[ H,FSZ DFZ 0F,T[ C{\ × ——R, B];ZF[ 3Z VF5G[c D[\ S'Q6 SD,l;\C 
NC[H S[ ,F[E D[\ V5G[ A[8[ SL 5C,L 5tGL SF[ H,FSZ DFZ 0F,T[ C{ VF{Z 
5]Go A[8[ S[ N};Z[ aIFC SL T{IFZ D[\ H]8 HFT[ C{\ × 
 GF{SZFGL SCTL C{\ v ——5C,L ZCL ,BLD5]Z SL ;F,vEZ GCÄ SFl8G4 
D],F NC[H SD lD,F ZCF4 H,F 0FlZG S:;F."PPPP VI;L H,T ZCL HI ;[ 
  
E};F SL -[ZL × AF5 DCTFZL VFˆ TF[ Dl8IF[\ GCÄ 5F.G v VA N};ZL ,FI 
ZC[ C{4 NIFBF[4 .GSF SF{G UT AGL ×ccZ$ 
 —lT,5F+c D[\ EL NC[H ;FY D[\ G ,FG[ S[ SFZ6 ;F;vAC} SF 
DCFEFZT V\T D [\ AC} SF[ H,FSZ CL ND ,[TF C{ × 5tGL SL DF{T ;[ jIlYT 
CF[SZ VlB, SCTF C{ v ——lN,ZFH SL CtIF D {\G[ GCÄ VdDF G[ SL C{ × 
JC CDFZ[ ALR G VFTL4 lN,ZFH SF[ lNGvZFT NC[H S[ l,ˆ G SF[RTL D[ZL 
ACG S[ NC[H S[ l,ˆ ELB G DF¥UTL TF[ D[Z[ HLJG SF[ p;SL CtIF SF 
S,\S ÉIF [ˆ;[ lJØFÉT SZTF ×ccZ% 
 VFH NC[H ;D:IF ;DFH S[ S,\lST ~5 SF[ pHFUZ SZ ZCL C{ v 
—xDXFG Rd5Fc SL Rd5F S]DFµ¥ ;DFH S[ l,ˆ SCTL C{\ v ——V5G[ ;DFH 
D[\ SgIFNFG lGEFG[ SL D}B"TF S[ 5LK[ CDFZF S]DFµ¥ S{;F RF{58 C]VF HF 
ZCF C{ ×ccZ& .; NC[H S[ SFZ6 V\THF"TLI VF{Z Ý[DvlJJFC SL ;D:IF ¥ˆ 
B0 L C]." C{ × .; TZC NC[HvÝYF EFZTLI HLJG SF JC VlEXF5 C{4 HF[ 
DwIJUL"I 5lZJFZ SL ; ]BvXF\lT V5G[ JÊS] \0,LvRÊ D[\ ,5[8[ C ]ˆ C{ × 
NC[H G N[ ;SG[ SL lJJXTF VGD[,vlJJFC SF ;}+5FT SZTL C{4 HF[ lOZ 
+F;NL SL ˆS ,\AL 5Z\5ZF VFZ\E CF[ HFTL C{ × 
 
#PZPZ AF,vlJJFC o 
 AF,lJJFC S[ SFZ6 EL CDFZ[ ;DFH D[\ VG[S lJS'lTIF¥ pt5gG C]."  
C{ × ÉIF[\lS lHGS[ lJJFC AR5G D[\ CF[ HFT[ C{4 A0[ CF[G[ 5Z pG ,0 S[ 
,0 lSIF[\ S[ ;FYv;FY 3Z[,} 5lZl:YlTIF[\ D[\ EL SFOL 5lZJT"G VF HFT[ C{\ × 
O,:J~5 AF,vlJJFC SF lGJF"C CF[ 5FGF Sl9G CF[ HFTF C{ × 
  
 JT"DFG I]U D[\ lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ SFZ6 .; TZC S[ lJJFC 
N[BG[ SF[ SD lD,T[ C {\ × VTo lXJFGL HL S[ p5gIF; D[\ EL .;SF ;\S[T 
DF+ lD,TF C{ × —; ]Z\UDFc D[\ lNGSZ SF lJJFC DF+ SÙF TLG TS 5-L 
GFS ;]0STL4 lNGEZ lUÎ[ B[,G[ JF,L KF[8L SgIF ;[ CF[ HFTF C{ × O,To 
lNGSZ ZFT S[ V ¥W[Z[ D[\ CL ——K,F\U ,UFSZ lB0SL ;[ S}NSZ EFUF VF{Z 
lOZ VFH TS p;G[ SEL D]0SZ GCÄ N[BF ×ccZ*  
 .; TZC AF,vlJJFC D[\ NFd5tI HLJG SF lGJF"C ÝFIo Sl9G CF[TF  
C{ × .;S[ N]Q5lZ6FD S[ ~5 D[\ AF,vlJWJF SL ;D:IF pt5gG CF[ HFTL  
C{ × 
 
#PZP# AC ]vlJJFC o 
 AC]vlJJFC SL ÝYF SF ÝR,G EFZTLI ;DFH D [\ ÝFRLGSF, ;[ R,F 
VF ZCF C{ × ZFHFvDCFZFHFVF[\ SL VG[S 5ltGIF¥ YÄ × ZFDFI6 D[\ ZFHF 
NXZY S[ TLG lJJFCF[\ SF p<,[B lD,TF C{4 TF[ DCFEFZT D [\ AC]vlJJFC S[ 
;\S[T lD,T[ C {\ × .;L TZC DwISF,LG EFZT S[ ;FYv;FY V\U|[HL 
XF;GSF, D[\ EL IC ÝYF ÝRl,T YL ,[lSG ;GŸ !(%% ."P D[\ lCgN}vlJJFC 
SFG}G äFZF lCgN}v;DFH D[\ 5C,L 5tGL IF 5lT S[ HLlJT ZCT[ C ]ˆ4 N};ZF 
lJJFC SZGF N^0GLI V5ZFW AGF lNIF UIF C{ × 
 VFW]lGS I]U S[ p5gIF;F[\ D[\ .; ÝYF SF[ SD DCÀJ lNIF UIF C{ × 
lXJFGL HL S[ S]K p5gIF;F[\ D[\ AC]lJJFC SF ;\S[T lD,TF C{ × —E{ZJLc 
p5gIF; D[\ DlCDRgN lTJFZL TLG lJJFC SZT[ C {\ v ——TL;ZF lJJFC SL 
;]gNZL 5tGL G[ .gC[\ 3Z[,} VF{Z 5F,T} AGF lNIF ×ccZ(  
  
 —ZyIFc D[\ EL ;DFH D[\ AC]vlJJFC S[ ÝR,G SF ;\S[T C{4 lJD,FGgN 
A;\TL ;[ N};ZF lJJFC SZGF RFCTF C{ × VTo ;DFH D[\ ÝRl,T .; ÝYF 
S[ 5Ù D[\ TS" N[T[ C ]ˆ A;\TL ;[ SCTF C{ v ——CDFZ[ 5CF0 D[\ lSTG[ CL 
A0 [vA0 [ VFNlDIF[\ SL NF[ 5ltGIF ¥ C{ ×ccZ)  
 5Z\T] lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ S[ 5F+F[\ S[ DFwID ;[ .; ÝYF 
S[ lJ~â VFJFH p9F." C{ × 
 
#PZP$  VGD[,vlJJFC o 
 VGD[, IF A[D[,lJJFC ;[ TFt5I" C{ 5lTv5tGL D[\ D[, VYF"TŸ ;DFGTF 
G CF[GF4 IC V;DFGTF S." Ù[+F[\ D[\ CF[ ;STL C{ v H{;[ lXÙF S[ Ù[+ D[\4 
VFI] S[ Ù[+ D[\4 XFZLlZS ~5 TYF ;F[gNI" D[\ TYF SELvSEL 5FlZJFlZS 
Ù[+ D[\ EL × IlN 5lT VF{Z 5tGL D[, GCÄ BFT[ TF[ NFd5tI HLJG ;]BL 
GCÄ ZC ;STF × 
 —5}TF[\JF,Lc p5gIF; D[\ 5FJ"TL VF{Z lXJ;FUZ SF VGD[,lJJFC CF[TF  
C{ × 5FJ"TL G TF[ 5-Lvl,BL C{ G SNvSF9L SL N]Z:T4 ;FY CL A[CN 
0Z5F[S AHZAF{GL ,0 SL C{ TF[ lXJ;FUZ ;]NX"G NLW" N[CL jIlÉTtJ ;d5gG 
lJäFG lXÙS C{ × ;FY CL J[ Zl;S lDHFHL EL C{4 ,[lSG lJJFC S[ AFN 
GJJW} SF[ N[BT[ CL pGSF lRT V5GL ;A S,FAFlHIF¥ E}, HFT[ C {\ × 
5FJ"TL U'CSFI" D[\ NÙ CF[G[ S[ SFZ6 ;F;v;;]Z SF lN, HLT ,[TL C{4 
,[lSG 5lT SF ìNI JC lJlHT GCÄ SZ 5FTL C{\ × 5lTv5tGL D [\ CF¥vC}¥ 
TS SL AF[,RF, EL GCÄ CF[TL C{ × .; TZC ~- 5Z\5ZFVF[\ S[ SFZ6 
5lTv5tGL SF NFd5tI HLJG 3]8TF ZCTF C{4 ;;]Z SCT[ C{\ v ——VHL CDFZL 
AC} H{;F BFGF SF[." AGF GCÄ ;STF 5}Z[ UF¥J D[\ ×cc ——9LS CL SCF VF5G[4 
  
PPP HF[ VF{ZT lHTGL AN;}ZT CF[ JC pTGF CL B}A;}ZT BFGF 5SFTL    
C{ ×cc#_ 
 l5TF S[ .; A[D[, U9A\WG S[ l,ˆ V\T TS lXJ;FUZ ÙDF GCÄ SZ 
5FIF × ;FY CL p; GFZL SL V\TJ["NGF SF ;CH VG]DFG ,UFIF HF ;STF 
C{ v ——lJJFC S[ AFN JC VFH TS 5tGL ;[ ˆS XaN EL GCÄ AF[,F    
YF ×cc#! 
 SELvSEL :+L 5]~Ø S[ lJRFZ D[, G BFG[ SL JHC ;[ VrKL HF[0L 
EL VGD[, l;â CF[TL C{ VF{Z J{JFlCS HLJG SF lGJF"C GCÄ CF[TF v    
—lT,5F+c D[\ VF."P5LPˆ;P VO;Z VlB,[xJZ VF{Z VF."PˆPˆ;P VlWSFZL 
lN,ZFH SF lJ7F5GL lJJFC CF[TF C{4 AFN D[\ NF[GF[\ S[ lJRFZ GCÄ lD,   
5FT[ × pGS[ 5NF[\ SF NdE pgC[\ A[D[, AGFI[ ZBTF C{ × NF[GF[ S[ :JEFJ 
SL 58lZIF¥ ;DFGFgTZ CF[G[ S[ SFZ6 pGSF NFd5tI HLJG VtI\T SQ8SZ 
AG HFTF C{ × VlB,[xJZ SCTF C{ v ——5 ]~Ø lS;L GFZL ;[4 E,[ CL JC 
p;[ lSTGL CL lÝI ÉIF [\ G CF[4 5ZFHI :JLSFZ GCÄ SZ ;STF × D {\ HFG 
UIF YF lS PPP .; GFZL SF N5" D {\ HLJGEZ jI5F[lCT GCÄ SZ    
5Fµ¥UF ×cc#Z  
 GFZL SF IC N5" lN,ZFH SL D'tI] SF lHdD[NFZ CF[TF C{ × .; TZC 
DCH lJRFZF[\ S[ A[D[, S[ SFZ6 NF[GF[\ SL U 'C:YL pH0  HFTL C{ × 
 NC[H TYF DwIDJUL"I ;DFH SL h}9L DFGvDIF"NF S[ SFZ6 EL A[D[, 
lJJFC SL GF{AT VFTL C{ × —xDXFG Rd5Fc D[\ R],A],L C;D]BL RlgãSF H{;L 
;]gNZL AF,F SF lJJFC WGFEFJ SL l:YlT D[\ ˆS NlZã A|Fï6 ;[ SZ lNIF 
HFTF C{ × ;FY CL JZ S[ ÙIU|:T CF[G[ SF ;DFRFZ ;]GT[ CL ;ÄS ;[ 
  
N]A,[ BF¥;T[ BF¥;T[ N ]CZ[ CF[ ZC[ HFDFTF S[ 5{Z 5}HG[ SF[ h ]S[ `J;]Z lOZ 
JCÄ UxT BFSZ lUZ 50[ Y[ × ——RlgãSF S[ 5lT TF[ CGLD]G SF[ VW}ZF KF[0 
CL R, A;[ ×cc## 
 A[D[,vlJJFC ;DFH SL ;A;[ A0L ;D:IF C{ v —ZlTlJ,F5c D[\ 
lXJFGL HL G[ VGD[,vlJJFC J J'âJ:YF D[\ lSI[ UI[ Ý[D SF N]Q5lZ6FD 
lNBFIF C{ × ;DFH SL VG[S lJã]5TFVF[\ S[ J6"G ;[ ,[lBSF G[ V5G[ UCG 
;}hvA}h ˆJ\ HFU~S ;FDFlHS R[TGF SF 5lZRI lNIF C{ × 5FU, ,0 S[ 
S[ ;FY VG;}IF SF lJJFC p;S[ HLJG SF[ VlEX%T AGF N[TF C{4 VF{Z 
J'â ;;]Z äFZF CLZF ;[ Ý[D p;SL D'tI] SF SFZ6 AGTF C{4 l:YlTIF¥ NF[GF[\ 
lEgG C{4 lSgT] SFZ6 ˆS CL C{ VF{Z IC C{ ;DFH D[\ A[D[,lJJFC × 
VGD[,vlJJFC ;DFH S[ l,ˆ VlEXF5 C{ × 
 
#PZP% Ý[DvlJJFC o 
 VFH 5Z\5lZT lJJFCF[\ S[ :YFG 5Z Ý[DvlJJFCF[\ SL ;\bIF A- ZCL C{ 
v Ý[DvlJJFC S[ VlWSF\X I]U, lXlÙT ;DFH S[ CF[T[ C{ v VYF"TŸ 
Ý[DvlJJFC SL 5âlT lXlÙT ;DFH D[\ A- ZCL C{ × SCÄ DFTFvl5TF SL 
.rKF S[ lJ~â —,lZSF." SF[ Ý[Dc lGEFG[ SL N'lQ8 ;[4 TF[ SCÄ lJJFC SF[ 
5Z\5ZFUT z' \B,FVF[\ SF[ TF[0 SZ4 ÝUlTXL,TF SF 5lZRI N[G[ S[ l,ˆ IF lOZ 
HFlT SL ;LDFVF[\ SF[ TF[0 G[ S[ l,ˆ4 Ý[DvlJJFC CF[ ZC[ C{\4 5Z\T] Ý[D lJJFC 
SEL ;O, CF[T[ C{\4 TF[ SEL V;O, × lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ 
Ý[DvlJJFC SL VlEjIlÉT C]." C{\4 5Z\T] lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ p;L 
Ý[DvlJJFC SF[ ;O, ATFIF UIF C{ lH;D[\ DFTFvl5TF SL EL ;CDlT ,L 
U." CF[ × —DFIF5 ]ZLc p5gIF; D [\ VlJGFX VF{Z D\HZL ˆSvN};Z[ SF[ Ý[D 
  
SZT[ C {\ × D\HZL S[ l5TF SF[ .;SF 5TF R,TF C{4 TF[ B]XL ;[ AF[ZF HFT[ 
C{\ v ——3Z D[\ CL ZtG 50F YF4 D{\ VA TS SF\R A8F[Z ZCF YF ×cc#$ NF[GF[\ 
SF Ý[DvlJJFC ;d5gG CF[TF C{ VF{Z J[ ;]BL NFd5tI HLJG lATFT[ C{\ v 
 SELvSEL Ý[DvlJJFC S[ 5LK[ Ý[D GCÄ JF;GF lK5L ZCTL C{ v    
——;]Z\UDFc p5gIF; D[\ UHFGG SF Ý[D JF;GFvNuW Ý[D C{ × JC V5GL 
JF;GF S[ JXLE}T CF[SZ ,1DL SF[ AC,F O];,F SZ 3Z ;[ EUF ,[ HFTF 
C{ × ˆS D\lNZ D[\ Ý[DvlJJFC SF GF8S B[,TF C{ × ,1DL p;S[ JF;GFDI 
Ý[D SF[ 5C,[ GCÄ 5CRFG 5FTL C{4 ,[lSG S]K lNGF[\ D[\ UHFGG p;;[ T'%T 
CF[SZ p;[ ÝTFl0 T SZG[ ,UTF C{ × ,1DL lJJX CF[SZ SCTL C {\ v ——D{\ 
T]dCFZL 5tGL GCÄ C}¥ UHFGG HF[XL ¦ CDFZF lJJFC C]VF CL SCF¥ C{ × SFG}G 
SL N'lQ8 D[\ D{\ VFH EL S] \JFZL C}¥ × lS;L YFG[ D[\ HFSZPPPP TF[ T]D 
CJF,FT D[\ A\N GHZ VFVF[U[ ×cc#% 
 —VlTlYc p5gIF; D[\ Z3]JZNIF, X[BZ S[ Ý[DlJJFC S[ V;O,TF S[ 
AFZ[ D[\ ATFT[ C{\ v ——A[RFZ[ S[ ;FY EL S]KvS]K T]dCFZ[v;F CL C]VF × 
V5GL CL lS;L VD[lZSG KF+F ;[ p,h UIF4 VF{Z JCF¥ SL ,0 lSIF¥ 
EUJFG ARFI[ pG;[ R858 TLG CL DCLG[ S[ Ý[D S[ AFN XFNL SZ ,L × 
TL;Z[ lNG 0F.JF[;" CF[ UIF × D{\ RFCTF C}¥ lS T]D p;;[ ˆS AFZ lD,F[ × 
D[ZL 5F8L" D [\ JC VF ZCF C{ HIF ×cc#& 
 .; TZC JF;GFtDS Ý[DvlJJFC 5}6" V;O, ZCTF C{4 HAlS ;FltJS 
ˆJ\ ;rR[4 Ý[DvlJJFC ;O, ZCT[ C{\  
 
 
  
#PZP& V\THF"TLI lJJFC o 
 VFW]lGSSF, D[\ J{JFlCS ;D:IFVF[\ D[\ NC[HÝYF VF{Z Ý[DvlJJFC 
;D:IF ÝD]B C{ × SZLAvSZLA .;L ÝYF VF{Z lJJFC D [\ ;[ ˆS lJJFC 
VF{Z ÝRl,T C]VF4 JC C{ V\THF"TLI lJJFC × V\THF"TLI lJJFC D[\ 
HFlTvA\WG SL SF[." AFWF GCÄ ZCTL C{4 5Z CDFZF ;DFH .; lJJFC SF[ 
:JLS'lT GCÄ N[TF4 lOZ EL V\THF"TLI lJJFC CF[T[ C{ × 
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[ D[\ VF\TZHF"TLI lJJFC SF[ 5}6" :JLS'lT 
NL C{ × .;S[ 5LK[ lXÙF SF ÝRFZ EL C{ × —SFl,gNLc D [\ N[J[gã SCT[ C{ 
v ——5CF0L ,0 SF[ G[ TF[ H{;[ 5CF0 SL ,0 lSIF[\ ;[ XFNL G SZG[ SF CL 
;\S<5 ,[ l,IF C{4 ATF N[ D]h[ [ˆ;F SF[." 5CF0 L 5lZJFZ HCF¥ ˆS G ˆS 
A\UF,L4 5\HFAL4 .";F." IF D];,DFG ACG C{ ×cc#* 
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ lNGSZ VF{Z lJGLTF V\THF"TLI lJJFC SZT[ C{ × 
S]K lNGF[\ TS l5TF GFZFH ZCT[ C{\4 AFN D[\ :JLSFZ SZ ,[T[ C{ × —VlTlYc 
p5gIF; D[\ EL TF." SCTL C{\ v ——ICL VFHS, N ]lGIF SF SFINF C{ ZL ¦• 
5C,[ Y}vY} SZ[\U[ lOZ p;L Y}S SF[ RF8[\U[4 SC[\U[ CDFZF NFDFN I[ C{ JF[ C{ 
AC} [ˆ;L C{ lS ,FBF[ D[\ ˆS4 [ˆ;F ,0 SF E,F lD, ;STF YF V5G[ 
;DFH D[\ ¦ A|Fï6 GCÄ C{ TF[ ÉIF C]VF m U]6 ;[ CL TF[ DG]QI A|Fï6 
CF[TF C{4 ˆ [;F CL TF[ SCF C{ CDFZ[ ;F:TZF[G[ ×cc#( 
 S." AFZ V\THF"TLI lJJFC SZ ,[G[ SL JCH ;[ DFTFvl5TF SF[ 
AlCQS'T SZ lNIF HFTF C{4 TFGF DFZF HFTF C{ × —xDXFG Rd5Fc D[\ H}CL 
TGJLZ ;[ V\THF"TLI lJJFC SZTL C{ × .;SL JHC ;[ Rd5F SL ;UF." 8}8 
HFTL C{ TF[ 5}Z[ 5lZJFZ SF[ .;SF N^0 E]UTGF 50TF C{ × Rd5F SL DF¥ 
  
Rd5F SF[ 5+ D[\ l,BTL C{ v ——H}CL SF S,\S CD[\ EL .TGF A0 F Z\H N[ 
HFˆUF IC D{\ GCÄ HFGTL YL Rd5F × VEFUL S[ V5ZFW G[ D ]h[ EL 
lAZFNZL ;[ V5DFlGT SZ4 N}W SL DÉBL ;LvCL lGSF,SZ N}Z 58S lNIF 
C{ × T[ZL ;UF." TF[ 8}8 CL U." PPP T[Z[ 0{0L SF DFl;S R]SFG[ D]h[ SF[." 
A|Fï6 GCÄ H]8F × SCT[ C{\ D{G[ D];,DFG NFDFN S[ 5{Z 5}H[ C{\ × HL D[\ 
VFTF C{ T]h[ ,[SZ lS;L [ˆ;[ VZ^I D [\ R,L HFµ¥ HCF\ CDFZ[ ìNICLG 
;DFH SF ˆS EL R[CZF CD[ G lNB[ ×cc#)  
 lXJFGL HL G[ V\THF"TLI lJJFC SL ;D:IFVF[\ SF[ lRl+T SZT[ C ]ˆ 
EL V\THF"TLI lJJFC SF ;DY"G lSIF C{ × 
 
#PZP* lJJFCvlJrK[N o 
 EFZTLI ;\:S'lT D[\ lJJFC SF[ WFlD"S ;\:SFZ DFGF HFTF C{ × SCF 
HFTF C{ lJJFC SF AgWG JF[ AgWG C{ HF[ SEL 8}8TF GCÄ VF{Z VUZ 8}8 
HFTF C{ TF[ H]0 TF GCÄ4 5Z\T] VFW]lGS I]U D[\ NFd5tI HLJG D[\ DG D]8FJ 
;\3Ø" VYJF lZxTF[\ D[\ 3]8G S[ SFZ6 lJJFCvlJrK[N CF[G[ ,U[ C{ AL;JL ;NL 
D[\ EFZTLI ;DFHv; ]WFZ S[ VFgNF[,GF[\ S[ O, :J~5 GFZLvHFUZ6 TYF 
GJLG ;FDFlHS R[TGF SF lJSF; C]VF lH;S[ SFZ6 lJJFC D[\ T,FS SL 
DF¥U SL HFG[ ,UL × .;SF D]bI ÝIF[HG :+Lv5 ]~ØF[\ SL J{JFlCS lJØDTFVF[\ 
SF[ C8FGF YF × TYF GFZL SF[ EL 5 ]~Ø SL EF¥lT T,FS N[G[ SF VlWSFZ 
ÝNFG SZGF × 
 ——T,FS VF;FG l;O" .; VY" D[\ CF[GF RFlCˆ lS lZxT[ HA NF[GF[\ 
VF[Z ;[ VY" BF[ N [\4 TF[ pgC[\ -F[T[ R,[ HFG[ SF SF[."" T]S GCÄ C{4 ,[lSG 
IC EL 5FIF HFTF C{ lS ßIFNFTZ hU0[ IF T,FS SL .rKF S[ D}, D[\ 
  
SF[." 9F[; SFZ6 GCÄ CF[TF × A\WG JC S{;F EL CF[ G{lTS4 ;FDFlHS4 
5FlZJFlZS lGEFGF D]lxS, CF[TF C{ × JC A\WG lHTGF S;TF HFTF C{4 
jIlÉT pTGF CL p;;[ K8STF C{ ×cc$_ 
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ .; ;D:IF SF[ p9FIF C{ v lXJFGL 
HL S[ S]K 5F+ EFZTLI ;\:S'lT D[\ lJxJF; SZT[ C{\4 H{;[ —VlTlYc p5gIF; 
D[\ X[BZ HIF ;[ 5 ]G"lJJFC SZGF RFCTF C{ TA HIF SCTL C{\ ——D[ZF lJJFC 
CF[ R]SF C{ T,FS ,[G[ IF N[G[ D[\ D{\ lJxJF; GCÄ SZTL ×cc$! 
 HIF SL TF." SL 5 ]+L SGS HF[ 5FxRFtI ;\:S 'lT SF ;DY"G 
SZG[JF,L C{4 HF[ T,FS ,[GF V5GL XFG ;DhTL C{ VF{Z SCTL C{\ v    
——lA%5} ˆS DCLG[ SF YF TA CL D{\G[ p;;[ T,FS ,[ l,IF YF ×cc$Z VF{Z 
lOZ ;[ ˆS Ca;L ;[ lJJFC SZTL C{ TA TF." SCTL C{\ v ——XFNL aIFC G 
CF[ UIF4 C¥;L B[, CF[ UIF VZ[ ¦ CDFZ[ ICF¥ TF[ U]0 0[vU]l0IF[\ SF EL ˆS 
aIFC CF[T[ C{\ ×cc$# 
 —SFl,gNLc p5gIF; D[\ 5FxRFtI ;\:S'lT D[\ Z\U[ 5lTv5tGL lJJFCvlJrK[N 
;[ V,U CF[T[ C{\ VF{Z ArRF[\ SF[\ 5}K[ HFG[ 5Z SCT[ C{\ v VA ArR[ D[Z[ 
5F; C{ CL SCF¥ m l,H G[ D]h;[ T,FS ,[ l,IF C{ ArRF[\ SF[ K}8 NL YL 
VNF,T G[ RFC[\ TF[ D[Z[ 5F; ZC [\4 RFC[ V5GL DF¥ S[ 5F; × pgCF[\G[ V5GL 
DF¥ SF[ CL R]GF ×cc$$ 
 lJJFCvlJrK[N SL ;D:IF SF EF[U pGS[ ArR[ AGT[ C{ × pG ArRF [\ 
SL lHgNUL D[\ lJØ 3], HFTF C{ × 
 
 
  
#P# Ý[Dv;D:IF o 
 SALZ HL S[ VG];FZ 5F[YL 5l-v5l- HU D]VF4 5\l0T EIF G SF[I4 
-F." VÙZ Ý[D SF 5-[\ ;F 5\l0T CF[I S[ VG];FZ Ý[DvlAGF HU ;}GF C{4 
Ý[DvlAGF ;\;FZ GLZ; C{ × ."xJZ G[ :+Lv5]~Ø SL ZRGF CL Ý[D S[ l,ˆ 
SL C{ × DGF[J{7FlGSF[\ SF DFGGF C{ lS DG]QI SL ;A;[ A0 L E}B ZF[8L 
GCÄ4 SFD C{ × —S{\HFc p5gIF; D[\ ;]Z[X SCTF C{ v ——GFZL VF{Z H,c SL 
T'ØF HA SEL 3FTS ~5 ;[ TLJ| CF[ p9TL C{ TF[ p;[ A]hFG[ S[ l,ˆ 
DG]QI HWgI ;[ HWgI V5ZFW EL SZ ;STF C{ PPP HA %IF; AC ]T UCZL 
CF[ p9TL C{\4 TA DG]QI V\WF AG UgNL GF,L S[ V\Hl,EZ 5FGL ;[ %IF; 
A]hFG[ D[\ EL GCÄ lCRSTF ×cc$%  
 5Z\T] SELvSEL ICL Ý[D ;D:IF SF SFZ6 AG HFTF C{ × SCF UIF 
C{ ——JCL Ý[D ;rRF ˆJ\ z[Q9 C{ HF[ jIlÉT D [\ CF[G[JF,[ U ]6F[\ SF[ Ý[Z6F N[SZ 
pgC[\ lJSl;T SZG[ SF ÝItG SZTF C{ × HF[ Ý[D .; TZC SF SFI" SZG[ 
D[\ V;O, AGTF C{ JC Ý[D lGQO, C{ ×cc$& 
 VF{Z .;L ;[ Ý[Dv;D:IF B0L CF[TL C{ × 
 
#P#P! :JKgN Ý[D o V;O, Ý[D o  
 HA :JKgNvÝ[D4 V;O,vÝ[D AG HFTF C{ TA NFd5tI HLJG D[\ 
VG[S ;D:IF ¥ˆ B0 L CF[TL C{ × :JKgN Ý[D S[ 5LK[ IF{GvEFJGF CF[TL C{ × 
IF{GvEFJGF XZLZ SL ˆS ÝFS'lTS VFJxISTF IF ÝFSlTS E}B C{ × 
lH;SL T'l%T lS;L EL l:YlT D[\ CF[GL CL RFlCˆ × ËFI0 G[ SFD SF[ R[TG 
HUT S[ ;D:T lSIF S,F5F[\ SF D}, DFGF C{4 5Z\T] IC IF{G :JLS'lT 
  
5lTv5tGL S[ ALR CF[TL C{4 :JKgN Ý[D D[\ IF{Gv;dAgW VgI :+L IF 5]~Ø 
S[ ;FY :YFl5T CF[TF C{ × 5lZ6FD :J~5 VG[S ;D:IF ¥ˆ B0 L CF[TL C{ ×  
 —DFIF5 ]ZLc p5gIF; D[\ ;lJTF ˆS prK' \B, GFZL C{4 HF[ DNG ;[ Ý[D 
SZTL C{ × lOZ EL p;S[ l5TF lTJFZL HL p;SF lJJFC ;TLX ;[ SZJFT[ 
C{\4 HF[ p;S[ l,ˆ l;O" VF0  DF+ C{4 Ý[D TF[ JC DNG ;[ SZTL C{ × 
DNG S[ ;FY CL É,A D [\ HFTL C{4 [ˆXvDF{H SZTL C{4 HF[ EFZTLI ;\:SFZF[\ 
S[ lJ~â C{ × ;lJTF V5G[ CFYF[\ ;[ DNG SF[ 5FG lB,FTL C{ SCTL C{\ v 
——;]GT[ CF[ DNG IC 5FG T]dC[\ BFGF CL CF[UF D{\G[ V5G[ CFY ;[ S:T}ZL 
AL0 F AGFIF C{ VF{Z p;G[ DNG S[ D]¥C D[\ V5G[ CFY ;[ 5FG SF AL0F EZ 
lNIF ×cc$* 
 .TGF CL GCÄ ;lJTF V5G[ l5TF SL DNN ;[ ;TLX SF[ SFA], 
E[HJFG[ SF ÝAgW SZTL C{ × ;TLX XF[EF ;[ SCTF C{ v ——T]dC[\ 5TF C{ 
PPP D]h[ NF[ JØF[" S[ l,ˆ SFA], ZFHN}T S[ :8FO D [\ E[HF HF ZCF C{4 
lH;;[ ;lJTF :JKgN lD+ D\0,L D[\ lJRZ6 SZ ;S[ ×cc$( 
 ;lJTF S[ HLJG D[\ Ý[D SL V5[ÙF SFDvEFJGF SF VlWS DCÀJ   
C{ × lH;S[ SFZ6 p;SF NFd5tI HLJG V;O, AG HFTF C{ × 
 
#P#PZ DFTFvl5TF ˆJ\ ;\TFGvÝ[D o 
 DFTFvl5TF SF[ ;A;[ %IFZL V5GL ;\TFG CF[TL C{\ 5Z VFH DFTFvl5TF 
ˆJ\ ;\TFG S[ ALR D[\ UCZL BF." CF[TL HF ZCL C{ × ;\TFG S[ jIJCFZ G[ 
DFTFvl5TF VF{Z WLZ[vWLZ[ ;DFHvjIJ:YF SF[ SDHF[Z AGF lNIF C{ × ;\TFG 
SF[ DFTFvl5TF S[ l,ˆ ;DI GCÄ C{ × DF¥vAF5 S[ Ý[D ˆJ\ JFt;<I SL 
  
SLDT ;\TFG 5{;[ ;[ 5}ZL SZGF RFCTL C{4 5Z JC SEL 5}ZL GCÄ CF[  
;STL × 
 —SFl,gNLc p5gIF; D[\ ,F, DFDL lH;G[ 5]+ SF[ 5-F l,BF SZ4 
J{7FlGS AGFIF4 JCL S]5]+ HA ,F, DFDL D'tI]X{IF 5Z 50L4 TA p;[ N[BG[ 
GCÄ VFTF C{4 DF¥ SL DDTF ;[ VlWS p;[ V5GL DLl8\U %IFZL C{ × V\U|[HL 
S[ TLG XaNF[ D[\ DF¥ SF SH" VNF SZ N[TF C{ v ——D{\ GCÄ VF ;STF × 
VF."PˆDP ;F¶ZL4 AFA} SF[ ;DhF N[GF ×c .WZ DF¥ A[8[ SL VFXF D[\ NZJFH[ 
5Z 8S8SL ,UFˆ V5G[ VZDFGF[\4 VFSF\ÙFVF[\ SL 5F[8,L ìNI D[\ K]5Fˆ .; 
lGDF["CL ;\;FZ ;[ lANF ,[TL C{ v ——DG SL DG D[\ CL l,ˆ HF ZCL YL 
,F, DFDL ×cc$) 
 5Z\T] DFTFvl5TF SF Ý[D ArRF[\ ;[ SD GCÄ CF[TF —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ 
lJGLTF ˆS lJHFTLI lNGSZ S[ ;FY lJJFC SZ ,[TL C{4 l5TF SCT[ C{\ v 
——lGS, HF A[CIF D[Z[ 3Z ;[ ¦ V5GL NF{,T S,ST[ S[ lEBD\UF[ SF[ AF¥8 
N}¥UF4 J'gNFJG DY]ZF S[ DlgNZF[ D[\ R-FSZ p0 F N}¥UF4 5Z T]h[ ˆS 5{;F EL 
GCÄ N}¥UF ×cc%_ 
 lSgT] XF\T CF[G[ 5Z V5GL .; lANSL ;\TFG SF[ G S[J, U,[ ,UF 
,[T[ C{\ Vl5T] p; lJHFTLI HFDFTF SF[ V5GF 5}ZF ZFH5F8 EL ;F{\5 N[T[   
C{\ × pGSL .; ;\TFGvDF[C SL VJ:YF 5Z ,[lBSF SCTL C {\ v ——IC EL 
;\;FZ SF S{;F lJlR+ lGID C{ lS ;\TFG DFTFvl5TF SF[ ,FB ;TF ,[\4 
DFTFvl5TF N]D]"B ;\TFG SF D]¥C HLJG EZ G N[BG[ SL ,FB S;D[\ BF ,[4 
ˆS G ˆS lNG p;L ;\TFG SL DDTF pgC[\ R]dASvEF¥lT BÄR V5G[ ;F{ 
B}G DFO SZ ,[TL C{ ×cc%! 
  
#P#P# 5lTv5tGL ˆS Ý[DvÝ[lDSF SF Ý[D o 
 GFZL D]bITo TLG ~5F[\ ;[ 5lZJFZ SF[ ; ];d5gG TYF ; ]XF[lET SZTL 
C{ × p;S[ I[ TLGF[\ ~5 5FlZJFlZS 5'Q9E}lD 5Z XF`JT DFG[ HFT[ C{\ × 
HA ;[ 5lZJFZ jIJ:YF SF lGDF"6 C]VF TA ;[ VFH TS p;S[ .G ~5F[\ 
D[\ SF[. 5lZJT"G GCÄ C]VF C{ × ——5tGL V5G[ lGxK, Ý[D äFZF 5 ]~Ø S[ 
HLJG D[\ VGgT Z; SF ;\RFZ SZTL C{ VF{Z p;SL Ý[Z6F AGTL C{ × 
DFTF S[ ~5 D[\ JC DDTFDIL AGSZ 5]+ S[ l,ˆ VB^0 ;F{EFuI SL 
SFDGF SZTL C{ × 5]+L SF DCÀJ TF[ :JI\ lGWF"lZT CF[ HFTF C{ ÉIF[\LS .;L 
S[ lJSl;T ~5 C{\ 5tGL VF{Z DFTF ×cc%Z 
 .;S[ V,FJF EL GFZL SF ˆS XF`JT ~54 DFGF HF ;STF C{ HF[ 
.G TLGF[\ ~5F[\ D[\ V\TlG"lCT C{ VF{Z JC C{ GFZL SF Ý[lDSF ~5 × GFZL 
SF IC4 Ý[lDSF ~5 IF{JG D[\ lSIF UIF Ý[D C{ × GFZL ˆS AFZ lH;;[ 
Ý[D SZTL C{4 ;d5}6" HLJGEZ p;L SL CF[SZ ZCTL C{ × p;;[ lJJFC SZ 
JC V5G[ HLJG SF[ ;O, AGFGF RFCTL C{ × VUZ lJJXTFJX p;[ lS;L 
jIlÉT ;[ lJJFC SZGF 50[ TF[ EL p;SF DG V5G[ Ý[DL SF[ CLVl5"T ZCTF 
C{ × E,[ CL XZLZ 5lT SF CF[ R]SF CF[ × Ý[DL S[ Ý[D D[\ lT,vlT, 
H,SZ VFtD;D5"6 SZS[ V5G[ Ý[D SL ;rRF." JC l;â SZ N[TL C{ × 
 EFZTLI ;\:S'lT D[\ 5lTv5tGL SF V8}8 ;A\W C{ × —VlTlYc p5gIF; 
D[\ HIF SL GF{SZFGL S];]DF SF 5lT ˆS lNG S];]DF S[ ;FY DFZ5L8 SZTF 
C{ JC S];]DF SL 5L9 SL RD0 L p3[0 N[TF C{ × HIF p;S[ 5lT SF[ 0F¥8GF 
RFCTL C{ ,[lSG S];]DF SF 5lTvÝ[D VF0[ VF HFTF C{ × S];]DF HIF ;[ 
SCTL C{\ v ——GCÄ4 GCÄ HLHL4 T ]dCFZ[ UF[0  lUZ[4 pG lHG 0Fl8IF[\PP DFZ[  
  
SF[ TF[ CS C {\ pgC[\4 CDFZ DZN C{ G ×PPP lOZ EL AC ]T %IFZ SZT C{ 
CD;[ ×cc%# 
 ——RF{NC O[Z[cc p5gIF; D[\ GFZL S[ Ý[lDSF ~5 SL ;O, VlEjIlÉT 
C]." C{ × VC<IF ZFH} ;[ DG CL DG V8}8 Ý[D SZTL C{4 ,[lSG ZFH} .;;[ 
VGlE7 ZCTF C{ × N[X SL ;LDF 5Z EFZTvRLG S[ I]â D[\ ZFH} S[ DZG[ 
SL BAZ lD,TL C{ × ZFH} S[ 3Z JF,[ p;SL zFâ T[ZCJÄ VFlN V\lTD 
;\:SFZ S[lJWFG DGF ,[T[ C {\ × ,[lSG VC<IF ZFH} SL D 'tI] S[ ;DFRFZ SF[ 
SEL ;tI GCÄ DFGTL C{ × ;\IF[UJX ZFH} I]âv;DFl%T S[ AFN 3Z ,F[8 
VFTF C{ × ZFH} S[ ÝlT Ý[DFlWSI S[ SFZ6 VC<IF S[ V\TD"G D [\ CF[ ZC[ 
C,R, SF[ ,[lBSF .; ~5 D[\ :5Q8 SZTL C{ v 
 ——ˆS AFZ EL p;G[ :J%G D[\ p;S[ ;FDL%I SL SFDGF SL CF[TL4 TF[ 
JC NCST[ V\UFZF[\ D[\ EL S}N ;STL YL × ˆS AFZ EL p;[ 5FG[ S[ l,ˆ 
AFC[ O{,F." CF[TL TF[ JC :JU" S[ l;\CF;G ;[ EL EFUL HFTL ×cc%$ 
 
#P#P$ TYFSlYT WD"vEF.IF [ \ SL Ý[D ;D:IF o 
 WD"vEF." HF[ EF." C{ 5Z SEL 5lT EL AG ;STF C{ × IC ;D:IF 
C{ VFW]lGS I]U SL × lJX[ØSZ XCZF[\ D[\ :S},vSF[,[HF[\ S[ I]JSvI]JTL 
V5G[ DFTFvl5TF ˆJ\ ;DFH SF[ hF¥;F N[G[ S[ l,ˆ EF."vACG AG -F[\U 
ZRT[ C{\ × lOZ 5lTv5tGL AG HFT[ C{\ × .; ÝSFZ lZxT[ S[ BTZGFS EF." 
SELvSEL V5G[ WD" SL ACG SF[ VlJJ[S SL 3F8L D[\ BÄR ,[ HFT[ C{\ × 
 —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ H}CL TGJLZA[U SF[ ZFBL AF¥WSZ V5GF 
EF." 3F[lØT SZTL C{ × H}CL SL DF¥ EUJTL V5GL5]+L S[ .; ZFBLA\W EF." 
  
;[ A[CN 3AZFTL C{ VF{Z .; WD"vEF." S[ ÝlT p;SF B}G BF{, p9TF C{ 
VF{Z ˆS lNG H}CL p;S[ WD"vEF." TGJLZ SL ZC:IDI HF[0L V5G[ lG,"ßH 
Ý:TFJ ;[ 5}Z[[ 3Z SF[ lC,FSZ ZB N[TL C{ ÉIF[\lS ——ZFBL A¥WJFSZ U'C SF 
5]+ AG ELTZ 3]; VFIF JC N]:;FC;L lJHFTLI 3];5{9L VA U'C SF 
HFDFTF AGG[ SF Ý:TFJ ,FIF YF ×cc%% 
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ lJGLTF V5G[ lJHFTLI ;C5F9L SF[ lD+ AGFTL 
C{ × V5G[ l5TF S[ ;DÙ EF."vACG ;F jIJCFZ SZTL C{ ,[lSG lJGLTF S[ 
l5TF UF0F[l,IF HL 5 ]+L SL N]A",TF SF[ 5CRFG ,[T[ C{ SCT[ C{ v ——N[BF[ 
D]lGIFPPPPP CD VG5- E,[ CL CF[4 CDG[ EL N ]lGIF N[BL C{4 VFNDL VF{Z 
VF{ZT S[ ALR CDFZL HFG D [\ TF[ S], TLG CL lZxT[ ;rR[ C{ AF5vA[8L SF4 
EF."vACG SF VF{Z 5lTv5tGL SF4 RF{Y[ lS;L EL lZxT[ SL N]CF." ,[ ,F[ JC 
N]CF." S[J, VF0  SL N ]CF." CF[TL C{ ×cc%& 
 JT"DFG I]U D[\ VFW]lGSTF S[ lJSF; S[ SFZ6 WD"vEF.IF[\ SL 
Ý[Dv;D:IF ;DFH SL ˆS G." ˆJ\ U\ELZ ;D:IF AG R]SL C{ × 
 
#P#P% 5ZN[XvÝ[D SL ;D:IF o 
 VFW]lGS I]U SL ˆS U\ELZ ;D:IF C{ 5lxRDL N[XF[ SL p0 FG × 
VFW]lGS I]U D[\ lS;L SF[ V5GF N[X V5GL DFT 'E}lD ;[ ,UFJ GCÄ C{ × 
lH;SF[ N[BF[ p;SF[ 5ZN[X HFG[ SL ,,S C{ × .;SL JHC ;[ S." 
;D:IF ¥ˆ B0 L CF[TL C{ × —SFl,gNLc p5gIF; S[ l5\8} SF[ :SF¶,ZlX5 lD,TL 
C{ TF[ VD[lZSF R,F HFTF C{ × VD[lZSF D[\ GF{SZL SZ V5GL U'C:YL A;F 
,[TF C{ × ICF¥ p;S[ J'â DFTFvl5TF T05T[ ZC HFT[ C{\ × lXJFGL HL 
l,BTL C{\ v ——ˆS CL 5]+ YF4 JC :SF¶,ZlX5 5FSZ VD[lZSF R,F UIF TF[ 
  
JCÄ A; UIF × lJN[lXGL AC} G[ p;[ ˆS AFZ :JN[X VFG[ SL VG]DlT NL 
YL4 ICF¥ TS lS JC J'â HGSvHGGL ;[ lD,FG[ V5G[ NF[ 5]+F[\ SF[ EL 
;FY GCÄ ,FIF ×cc%*  
 .; TZC µ¥RL GF{SZL TYF WG SDFG[ SL ,F,R D [\ EFZTLI ,0 S[ 
lJN[X HFT[ C {\ × lH;D[\ JF[ DFTFvl5TF ˆJ\ DFT'E}lD S[ Ý[D SF[ ;Dh GCÄ 
5FT[ × .;L ;D:IF SF[ lXJFGL HL G[ V5G[ S." p5gIF;F[\ D[\ l,IF C{ × 
 
#P$ WFlD"S ;D:IF o 
 WD" ÉIF C{\ v :JFDL lJJ[SFGgN G[ SCF YF ——DFGJTF SF[ 5TG S[ 
UT" ;[ ARFG[ S[ l,ˆ CD[ CZ l:YlT D [\ WD" SF VJ,dAG U|C6 SZGF 
50[UF × WD" DG]QI S[ ELTZ lGlCT NF[[ØtJ SF lJSF; C{ PPP IC HLJG SF 
5ZD :JFEFlJS TÀJ C{ ×cc%( 
 IC WD"vDFGJvHLJG ˆJ\ ;DFH SF ˆS VlEgG V\U C{ × WD" SF 
VFzI ,[G[ ;[ DG]QI SF[ V5GL V;O,TFVF[\4 VT'%T VFSF\ÙFVF[\ VF{Z 
lGZFXFVF[\ S[ ÝlT ;\TF[Ø jIÉT SZG[ ˆJ\ p;S[ ;DhF{TF SZG[ SF ;CFZF 
lD,TF C{ × .;;[ jIlÉT SF[ DFGl;S XF\lT lD,TL C{ × .; TZC prR ˆJ\ 
VDZ VFNXF[" SL :YF5GF S[ äFZF jIlÉT V5G[ G`JZ HLJG SL lG:;FZTF 
D[\ ;FZTF SL ZRGF SZS[4 ;\TF[Ø ˆJ\ XF\lT SF VG]EJ SZTF C{ TYF WD" 
G{lTS 5TG ˆJ\ :J[rKFRFlZTF ;[ ;DFH SL ZÙF SZTF C{ × 5Z\T ] VFH 
EFZTLI ;\:S'lT 5FxRFtI ;\:S'lT ;[ VtIlWS ÝEFlJT CF[TL HF ZCL C{ × 
EFZTLI ˆJ\ 5FxRFtI ;\:S 'lT S[ lDz6 S[ SFZ6 VFH WD" ;dAgWL VG[S 
;D:IF ¥ˆ B0 L C]." C{\ × .G ;D:IFVF[\ SF p<,[B lXJFGL HL G[ V5G[ 
p5gIF;F[\ D[\ lSIF C{ × 
  
#P$P! HFlTv5FlT ˆJ\ K ]VFK}T SL ;D:IF o 
 ."xJZ S[ äFZF AGF." U." IC N]lGIF lH;D[\ ;EL ,F[UF[ D[\ ˆS CL Z\U 
SF B}G NF{0 ZCF C {\ × ˆS CL H{;F lN, C{ × lOZ EL 5TF GCÄ ÉIF[\ 
HFlTv5FlT ˆJ\ K]VFK}T SL ;D:IF CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{ × D{\ A0L HFlT 
SF T]D KF[8L HFlT S[ × T]D D]h[ GCÄ K} ;ST[4 T]dCFZ[ CFY SF D{\ GCÄ 
BF ;STF4 I[ ;D:IF ¥ˆ CDFZ[ ;DFH SL U\ELZ ;D:IF ¥ˆ C{\ × lXJFGL HL G[ 
V5G[ p5gIF;F[\ D[\ .G ;D:IFVF[\ SF lR+6 lSIF C{ × —RF{NCO[Z[c p5gIF; 
D[\ ZFH}4 WZ6LWZ4 VC<IF VF{Z A;\TL J{Q6lJIF[\ S[ VFzD D[\ 5C]¥RTL C{ × 
ZFH} VF{Z WZ6LWZ AFAF S[ 5F; 5C]¥R HFT[ C{\ × AFAF SF[ EI C{ lS SCÄ 
.G NF[GF[\ S[ SFZ6 pGSF EF[HG V5lJ+ G CF[ HFˆ VTo :5Q8 SCT[ C{   
——C{ C{ pWZ CL ZCF[4 pWZ CL AFAF ,F[UF[\ SL Z;F[." DT K}GF SF{G HFT  
CF[ m ÉIF SFD C{ ×cc%) .; SF lJZF[W lXJFGL HL SZTL C{ × N[BF[ GgNL4 
NFJTL D[\ VUZ T}G[ lS;L TZC SF 5FB^0 lNBFIF × SrRLv5ÉSL Z;F[." 
SF AJF, lSIF TF[ D]h;[ A]ZF SF[." G CF[UF ×cc&_  
 .; TZC lXJFGL HL G[ K]VFK}T SL ;D:IF SF[ lRl+T lSIF C{ VF{Z 
.; ;D:IF SF lJZF[W SZTL C]." lNBF." N[TL C{\ × 
 
#P$PZ HFN}v8F[GF ˆJ\ VgI V\WlJxJF; SL ;D:IF o 
 WFlD"S lJRFZ RlZ+ SL GÄJ ZBT[ C{\ × G{lTSTF4 ;eITF4 ;\:S 'lT 
TYF ;];\:SFZ SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ WDF"RZ6 VFJxIS C{ × lSgT ] VFH 
S[ I]U S[ AN,T[ lJRFZF[\ S[ ;FYv;FY IC EL VFJxIS CF[ HFTF C{ lS 
CD V\WlJ`JF; SF[ KF[0 N[\ × S]K WFlD"S lÊIF ¥ˆ H{;[ Al,4 TFlg+S lÊIF ¥ˆ4 
;FD}lCS 5}HFv5F94 ÝFY"GF4 ;DFlW VFlN D[\ EL V\WlJ`JF; 5{9 HFTF C{ ×   
  
—R, B];ZF[ 3Z VF5G[c p5gIF; D[\ ZFHSD, l;\C S[ EF." pG 5Z D}9 
R,JFT[ C[\4 S]D]N SCTL C{ v ——DwI ÝN[X ;[ lS;L [ˆ;[ l;â VFW[0  SF[ 
A],FSZ Tg+vDg+ R,F ZC[ C[\4 H{;[ N[X S[ G[TF ˆS N};Z[ 5Z D}9 R,JFT[ 
C{ ×cc&! 
 —U[\0Fc p5gIF; D[\ ZFHD[CZF V5GL ;C[,L ;]56F" S[ 5lT ZF[lCT SF[ 
V5G[ ~5 HF, D[\ OF¥; ,[TL C{ VF{Z ;]56F" V5G[ 5lT SF[ ZFH S[ R\U ], 
;[ K]0FG[ S[ l,ˆ DF{,JL ;FCA ;[ HFN}v8F[GF SZJFTL C{\ × O,To ZFHD[CZF 
SL D'tI] CF[ HFTL C{ × 5-Lvl,BL ;]56F" ;F[RG[ 5Z lJJX CF[ HFTL C{ lS    
—— [ˆ;F SEL CF[ ;STF C{ ×cc%* 
 .;L TZC NFlCGL VF¥B O0SGF4 SFR 8}8GF4 SFDZT lAl<,IF[\ SF 
lJ,F54 S]¿[ SF ZF[GF VFlN ;\S[T EL ,F[U B ]XL TYF UD S[ DFGT[ C{ × 
.; TZC WD" SL VF0 D[\ [ˆ;L V\WlJ`JF; SL ;D:IF ¥ˆ B0 L CF[TL C{ × 
 
#P$P# 5FB^0L ;FW ]v;gIFl;IF [ \ SL ;D:IF o 
 jIlÉT ."xJZ S[ AFN EUJFG S[ ~5 D[\ ;FW] DCFtDFVF[\ SF[ N[BTF C{ 
5Z lXJFGL HL S[ VG];FZ VFH JCL ;FW]v;gIF;L 5FB\0L CF[ UI[ C{\ VF{Z 
.gCL lJS'lTIF[\ S[ SFZ6 ;DFH D[\ DFGJLI HLJGvD}<IF[ SF C=F; CF[ ZCF   
C{ × .G ;FW] ;gIFl;IF[\ SL N]QRlZ+TF SF 5NF"OFX lXJFGL HL G[ —RF{NC 
O[Z[c p5gIF; D[\ lSIF C{ × J{Q6JL VFzD D[\ AFAF 5ZDFGgN ˆJ\ pGS[ 
5FB^0L U]~ V5GL W}GL ZDFT[ C{ × J[ EF[,LvEF,L ,0 lSIF[\ SF[ AC,F 
O];,FSZ ,[ EFUT[ C{ pGS[ ;FY S]S'tI SZT[ C{\ VF{Z pgC[ A[R N[T[ C{ × 
—RF{NC O[Z[c p5gIF; D[\ 5FB^0L AFAF SCTF C{ v ——ArRF 5ZDFGgN ˆS EL 
UF[,L T}G[ ;FU D[\ WZ NL CF[TL TF[ lXSFZ G lK8STF v J{;[ ;F,L N};ZL 
  
KF[SZL CL TD\RF YL × ICL ;[ ˆS 5CF0L KF[SZL SF[ ,[ HFSZ D{\G[ 
C{NZFAFN D[\ ;FTCHFZ D[\ A[RF YF ×cc&# 
 lXJFGL HL G[ VFwIFltDS V3F[Z5\YL ;FWSF[ SF EL VrKL TZC 
5NF"OFX lSIF C{ × J[ prRTD ;FWGF D [\ ZT ZCSZ EL ;FDFgI ;F\;FlZS 
Ý5\RF[ ;[ D]ÉT GCÄ CF[ 5FT[ × pGSL xDXFGv;FWGF4 XAv;FWGF VF{Z ;EL 
;FWGF ¥ˆ TFS D[\ ZBL ZC HFTL C{ × I[ WD" S[ VFJZ6 D [\ ;FDgTF[ S[ EL 
HGS C{ × I[ HGTF SF N};ZF XF[Ø6 SZT[ C {\ × —;]Z\UDFc p5gIF; SF 
UHFGG DlgNZ SF 5]HFZL AG ZFDFI6 SF 5F9 SZ WG A8F[ZTF C{ TYF 
,F[UF[ SF[ S]^0,L AGF AGFSZ B}A WG [ˆ9TF C{ × .; 5F5 SL SDF." SF[ 
;]ZFv;]gNZL D[\ ,UFTF C{ VF{Z V5GL 5tGL SF[ ;TFTF 5L8TF C{ × .;L 
ÝSFZ lXJFGL HL G[ —E{ZJLc p5gIF; S[ GFUAFAF VF{Z —DFIF5 ]ZLc p5gIF; S[ 
5L,[ AFAF äFZF EL WDF"lWSFlZIF[\ SL 5F[, BF[,L C{ × 
 
#P% ZFHGLlTS ;D:IF o 
 CDFZ[ N{lGS HLJG D[\ ZFHGLlT SL jIFl%T SF VG]DFG .;L AFT ;[ 
,UFIF HF ;STF C{ lS lJ7FG4 ;FlCtI4 WD"4 pnF[U VFlN Ù[+F[\ TYF jIlÉT4 
5lZJFZ4 ;DFH4 ZFQ8= TYF lJxJ;GLI ;dAgWF[\ D[\ ZFHGLlT SL 5{9 CF[ U."  
C{ × VF{Z CZ ~5F[\ D[\ ZFHGLlT 5F." HFTL C{ × H{;[ lXÙF D[\ ZFHGLlT4 
S,F D[\ ZFHGLlT4 ;FlCtI D[\4 WD" D[\4 ÝXF;G D[\ ZFHGLlT × .; JHC ;[ 
VG[S ZFHG{lTS ;D:IF ¥ˆ B0 L CF[TL C{ × lXJFGL HL G[ EL V5G[ p5gIF;F[\ 
D[\ S." ZFHGLlTS ;D:IFVF[\ SF lR+6 lSIF C{ × 
 
 
  
#P%P! ZFHGLlTvNFd5tI HLJG D [ \ AFWS o 
 lXJFGL HL SF 5F+ AF[,TF C{ v ——pgC [\ .TGF ;DI CL SA lD,TF 
YF4 HF[ 5lZJFZ S[ lS;L ;N:I S[ SDZ[ D[\ HFT[4 HA VFWL ZFT S[ AFN 
OF.,F[\ SF :T}5 lGA8FSZ :JI\ V5G[ SDZ[ D[\ 5C]¥RT[ TF[ RgNF UCZL GÄN 
D[\ 0}AL lD,TL4 ZFHGLlT G[ AC]T 5C,[ CL lS;L ZlÙTF S[ lG,"ßH VlWSFZ 
;[ pgC[\ 5tGL S[ ;]BN ;FCRI" ;[ lJ,U SZ lNIF YF ×cc&$ 
 I[ XaN C{ —VlTlYc p5gIF; S[ × ICL ZFHGLlT SELvSEL 5FlZJFlZS 
HLJG D[\ lJØ 3F[, N[TL C{ × ZFHGLlT SF GXF NFd5tI HLJG S[ l,ˆ 
3FTS AG HFTF C{ × 
 ZFHGLlT SF GXF JF[ GXF C{ HF[ ˆS AFZ ,U HFTF C{4 TF[ ;CH D[\ 
p;[ tIFU GCÄ ;ST[ × —; ]Z\UDFc p5gIF; D[\ lNGSZ VF{Z lJGLTF NF[GF[\ 
5lTv5tGL SF[ ZFHGLlT SF [ˆ;F GXF ,UF ZCTF C{ lS J[ NF[GF [\ V5GL XF\lT 
S[ ;FYv;FY 5 ]+L SF[ EL VAFwI AGF N[T[ C{ × DCLGF [\ 5lTv5tGL ˆS 
N};Z[ S[ NX"GF[ S[ l,ˆ ,F,FlIT ZC HFT[ C{ ——ZFHGLlT SF ICL DF[C :JI\ 
p;S[ 5FlZJFlZS HLJG SF[ VFZ[ SL EF¥lT RLZ UIF YF ×cc&% ICL ZFHGLlT 
5FlZJFlZS VXF\lT SF SFZ6 AG HFTL C{ TYF 5FlZJFlZS HLJG D[\ lJØ 
3F[, N[TL C{ ×  
 
#P%PZ ZFHGLlTS NFJ5 [ \R o 
 ZFHGLlT D[\ ZFHGLlTS NFJ5 [\R VFD AFT CF[ U." C{ × ZFHGLlT S[ 
Ù[+ D[\ ÝtI[S jIlÉT V5GF p<,} ;LWF SZG[vC[T] NFJ5 [\R ,UFI[ A{9F ZCTF 
C{ × —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D [\ WZ6LWZ ˆS 5YE|Q8 VlWSFZL C{ × ;¿F 
D[\ 5lZJT"G CF[T[ CL pGSL SLlT"4 ZF[A VF{Z ;]bIFlT N[BT[ CL N[BT[ lJ,LG 
  
CF[ HFTL C{ × pgCF[\G[ SA VF{Z S{;[ ;ZSFZL UFl0IF[\ SF N]~5IF[U lSIF SA 
V5G[ VWLG:Y VlWSFlZIF[\ ;[ 8=S EZvEZ SZ ;LD[\8 D¥UJFIF VFlN VG[S 
V5ZFWF[\ SF 38F8F[5 5CGFSZ pgC[\ lJEFU S[ ˆS lTZ:S'T SF[G[ D[\ B0F SZ 
;:5[\XG VF0"Z YDF lNIF HFTF C{ × .; TZC ZFHGLlTS NFJ5[\R pgC[ \ 
WF[ALv5F8 N[ DFZTF C{ × .; ;DI ——ÝN[X SL H{;L VJ:YF YL4 p;D [\ SEL 
EL ˆS D\l+D^0, SL UFNL D[\ lA9Fˆ Uˆ ,F0,[ VO;Z SF[ p;S[ V5N:Y 
CF[T[ CL N};ZF D\l+D^0, lS;L Ê}Z lJDFTF SL v ;L UF[NL ;[ GLR[ -S[, 
N[TF YF ×cc&& 
 lXJFGL HL G[ :JFT\œIF[¿Z SF,D[\ ZFHGLlTS NFJ5[\R S[ äFZF CF[ ZC[ 
ZFHGLlTS 5lZJT"GF[\ SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × G." 5L- L S[ 
ZFHGLlT7 5 ]ZFGL 5L-L SF[ V5G[ DFU" SF ZF[0 F ;DhT[ C{ × ÉIF [\lS 5]ZFGL 
5L-L N[X SF[ :JT\+ SZFG[ S[ l,ˆ UF\WLHL SL lJRFZvWFZF SL ;DY"S YL 
HAlS G." 5L-L V5G[ [ˆXF[vVFZFD ˆJ\ ,}8vB;F[8 JF,L lJRFZWFZF SL 
5Ù5FTL AGL C]." C{ × —VlTlYc p5gIF; D [\ DFWJAFA} [ˆ;[ CL NFJ5 [\R D[\ 
O¥;[ D\l+D^0, S[ ;N:I C{\ × ——J[ HFGT[ Y[ lS JT"DFG ;DI 
;DFHv.lTCF; SL N'lQ8 ;[ VtIgT XF[RGLI ;\S85}6" l:YlT ;[ U ]HZ ZCF C{ 
× HLJGEZ S[ V5GL ."DFGNFZL SF[ NF¥TF[ S[ ALR HLEv;F CL ;[\TT[ R,[ 
HF ZC[ Y[ × lSgT] VA p;S[ ;T ˆJ\ G{lTS HLJGvIF5G S[ l,ˆ VFNX" 
VF{Z JF:TlJS VlE7TF SF J{DG:I [ˆ;F TLJ| AGTF HF ZCF YF lS pgC [\ 
:JI\ EI CF[G[ ,UF YF × DFGJv;DFH S[ .;L XF\lTvlJWFG D [\ lNGvZFT 
H]8[ ZCG[ 5Z EL J[ ."lrKT ;FO<I ÝF%T GCÄ SZ 5F ZC[ Y[ × lJZF[WL N,F[\ 
S[ GJLGTD VFI]WF S[ ;dD]B pGS[ 5]ZFG[ H\U, D[\ VFI]WF[\ SL V;DY"TF 
pgC[\ 5Nv5N 5Z VXÉT AGFTL HF ZCL YL × .;L VlGlxRTTF4 VW{I" ˆJ\ 
  
VXF\lT ;[ J[ lNG 5Z lNG 8}8T[ HF ZC[ Y[ × lH; V5GL ZFHGLlTS 
lAZFNZL SF[ J[ HFGT[ Y[4 JC SCÄ 5LK[ K}8 U." YL × IC GJLG lAZFNZL 
SEL lS;L ;FDFgIv;L CL +]l8 SF[ 5S0 pGSF C]ÉSFv5FGL AN SZ ;STL 
YL ×cc&* 
 .; ÝSFZ K,vA, SF ÝIF[U SZGF ZFHGLlT D [\ ;FDFgI AFT C{ × 
 
#P%P# ZFHGLlTS E|Q8FRFZ o 
 VFH SL ZFHGLlT HGTF SL ;[JF SZG[ S[ l,ˆ GCÄ V5GF 3Z 
EZG[ S[ l,ˆ CF[TL C{F  CZ G[TF ,UF C]VF C{ lS S{;[ D{\ VlWS ;[ 
VlWS 5{;F SDFµ × ZFHGLlT D[\ E|Q8FRFZ jIF%T CF[ UIF C{ × lXJFGL HL 
—VlTlYc p5gIF; D[\ SCTL C{\ v ——;[Ê[8ZL ;FCA XFNL SL ;F,lUZC DGFG[ 
HGTF S[ WG SF[ 5FGL SL EF¥lT ACF N[T[ C {\ × .; BR" SF[ SCÄ VF{Z 
lNBF N[\U[ × HGTF YF[0 L AC]T CF[ C<,F SZ XF\T CF[ HFˆUL pgC[\ ÉIF OS" 
50[UF ÉIF[\lS .G D\l+IF[ S[ TF[ BFG[ S[ VF{Z CF[T[ C{ VF{Z lNBFG[ S[ VF{Z 
×cc&( 
 ZFHGLlT D[\ E|Q8FRFZ VFD AFT CF[ U." C{ × D\+L DCF[NI RFC[ SF[." 
EL U,T SFD ÉIF[\ G SZ[ pgC[\ SF[." VF¥R GCÄ VF ;STL × J[ TF[ N[X S[ 
D\+L C{4 H]D" SL ;HF VF{Z S[ EFuI D[\ l,BJF N[U [\ × VFH SL E|Q8 
ZFHGLlT D[\ lR¿ EL .gCÄ SL VF{Z 5Î EL .gCÄ SL ZCTL C{4 H{;[ lXJFGL 
HL V5G[ —VlTlYc p5gIF; D[\ SCTL C{\ ——VEL S, CL G HFG[ SCF¥ SF 
ˆS ˆDPˆ,PˆP Z\0L S[ SF[9[ 5Z 5S0F UIF 5Z ÉIF lAU0 F p;SF4 Z\0L 
H[, E[H NL U." VF{Z JC D ]VF D}KF[\ 5Z TFJ N[TF 3}D ZCF C{ ×cc&) 
  
 ZFHGLlT D[\ 5N VF{Z 5{;[ SF ,F[E T:SZL4 KÄ8FSXL4 lZxJTBF[ZL4 
a,{SD{,4 :JFY" S[ SFZ6 N[XvÝ[D SF tIFU H{;L AFTF[\ SF p<,[B 
VFNX"lJCLG4 VG{lTS ZFHGLlT SL VF[Z ;\S[T SZTF C{ × 
 
#P%P$ ZFHGLlTS ÝEFJ ˆJ\ NAFJ o 
 ZFHGLlTS 5NF[\ SF ÝEFJ NAFJ ˆJ\ p;SL DC¿F SL RRF" lXJFGL 
HL G[ p5gIF;F[\ D[\ S." HUC SL C{ × 
 HCF¥ N[X SL HGTF ˆS VF[Z UZLAL VF{Z E]BDZL SL RÉSL D[\ l5; 
ZCL C{4 JCÄ N};ZL VF[Z D\+L DCF[NI S[ 5N SL DlCDF SF J6"G —VlTlYc 
p5gIF; D[\ ,[lBSF SZTL C{ × ——DFWJAFA} SL SF[9L N]<CGv;L ;HL YL4 
ÝWFGD\+L S[ VFUDG SL 5}J" T{IFZL CF[ R]SL YL × [ˆ;L S0 L ;]ZÙF SF 
ÝA\W lSIF UIF lS 3F[0 [ 5Z ;JFZ GF{XF EL VFIF TF[ p;S[ ;[CZ[ SL ˆS 
ˆS ,0 SF[ EL 88F[,F HF ;STF YF × RFZF[\ VF[Z 5]l,; CL 5 ]l,; ×PPPP 
HIDF, S[ l,ˆ lJWFIS :JI\ VFI[ Y[ × PPP RF¥NL SL U],FAH,L D[\ SGF[H 
;[ BF; D¥UJFIF UIF U ],FA H, EZF YF × NDSTL J[XE}ØF D[\ ;HL 
,F[SGT"SL SL ˆS 8F[,L4 GLD T,[ 5}JF"eIF; SZ ZCL YL ×cc*_ 
 ZFHGLlTS G[TF V5G[ ÝEFJ ˆJ\ NAFJ T,[ V5G[ 5N SF p5IF[U 
SZT[ C{ v —DFIF5 ]ZLc p5gIF; D [\ lTJFZL HL N[X S[ 5C]¥R[ C]ˆ ZFHN}T C{\ × 
pGS[ 5F; 5{;[ VF{Z 5{ZJL SL SDL GCÄ C{ × V5GL R]0{, ;L :JKgN 5]+L 
S[ l,ˆ ;TLX H{;[ 0FÉ8Z 5lT SF[ BZLNv;F l,IF C{4 HF[ VFW ]lGS D\+L 
DCF[NI S[ l,ˆ VFD AFT C{ × .TGF CL GCÄ J[ V5G[ EFJL NFDFN S[ 
EFJL HLJG S[ lJØI D[\ V5G[ EFJL ;DWL HGFN"G HL SF[ ATFT[ C {\ × 
HGFN"G HL V5G[ EFJL ;DWL lTJFZL HL S[ ÝEFJXF,L jIlÉTtJ SF ABFG 
  
SZT[ C ]ˆ SCT[ C{\ v ——D\HZL4 VFH CL ˆS 5+ ;TLX SF[ l,BGF CF[UF × 
lTJFZL HL G[ SCF C{4 IlN p;[ K]ÎL lD,G[ D[\ SF[." SQ8 CF[ TF[ JC 
VlJ,dA ;}lRT SZ[4 J[ K ]ÎL lN,JF N[\U[ × ICL GCÄ SCT[ Y[4 AF[,[ lS4 
A[,F{Z D[\ p;[ E[HGF TF[ S[J, ,F[UF[\ SF D]¥C AgN SZGF YF × J[ TF[ p;[ 
V5G[ lD+ ˆS VgI ZFHN}T S[ ;FY SFA], E[HGF RFCT[ Y[ ×cc*! 
 —;]Z\UDFc p5gIF; S[ D\+L lNGSZ V5G[ ÝEFJ ˆJ\ 5N SL UlZDF ;[ 
V5GL 5lZtIÉTF 5tGL 5FJ"TL SF[ 5NF[gGlT lN,FSZ C[0 lD:8=[; AGJF N[T[ C{\4 
VF{Z p;[ ÝN[X SL p¿D lXlÙSF SF :8[8 ˆJF[0" EL lN,JFT[ C {\ × ,[lSG 
5FJ"TL HA V5G[ CS S[ l,ˆ D]¥C BF[,TL C{ TF[ p;[ pBF0 SZ O[\S lNIF 
HFTF C{ × lNGSZ V5G[ 5LPˆP SF[ A],FSZ SCT[ C{\ v ——N[BF[ NLlÙT .gC [\ 
HF[ EL Sl9GF." CF HCF¥ TAFN,F RFC [\4 ;A SZJF NF[ ×PPPPP 5Z VUZ 
.gCF[\G[ V5G[ CS ,[SZ D[ZF 5C]¥RF 5S0 G[ SL SF[lXX SL TF[ lOZ T]dC[\ 5TF 
C{ NLlÙT4 T ]dC[\ ÉIF SZGF CF[UF PPPPcc  
 ——I; ;Zcc ¦ 
 VF{Z TL;Z[ CL lNG × ——:S}, D [\ p; 5FJ"TL C[0DF:8ZGL S[ VFSl:DS 
D'tI] SL K]ÎL 3F[lØT C]." YL4 HF[ H\U,L U]rKL SL ;aHL BF HFG[ ;[ V;DI 
CL VJSFX U|C6 SZ U." YL ×cc*Z 
 .; TZC ZFHGLlTS 5N S[ ÝEFJ SF p5IF[U G[TF V5G[ S]SDF[" 5Z 
5NF" 0F,G[ S[ l,ˆ EL SZT[ C{ × 
 
 
 
  
#P%P% ZFHGLlTS N ]jI"J:YF o 
 ZFHGLlTS N]jI"J:YF S[ SFZ6 N[X D[\ ;\SL6"TF4 :JFY"5ZTF4 E|Q8FRFZ 
VFlN SL AF[,AF,F CF[G[ ,UTL C{4 .;SF J6"G EL lXJFGL HL G[ V5G[ 
p5gIF;F[ D[\ lSIF C{ × 
 ;¿F,F[,]5 G[TF HFlT VF{Z WD" S[ GFD 5Z HGTF SF[ U]DZFC SZ ZC[ 
C{ × —VlTlYc p5gIF; D[\ DFWJAFA} SCT[ C{\ v ——IC S{;L VZFHSTF O{, 
U." YL 5}Z[ N[X D [\ JU"vJU" SL XlÉT SF[4 z[6Lvz[6L SL XlÉT SF[ lJGQ8 
SZG[ D[\ ;\,uG YL4 DG]QI SF HLJG 8S[ S[ DF[, lAS ZCF YF4 G{lTSTF 
zLCLG CF[SZ NZvNZ ELB DF¥UG[ ,UL YL4 A; A\N4 AFHFZ A\N4 Z[, A\NPPPP 
VA N[X S[ ZFHGLlTS XaNSF[Ø D [\ S[J, NF[ CL DCÀJ5}6" XaN ZC Uˆ C{\4 
VFÊD6SFZL VF{Z VFSF\gT ¦ N,F[\ S[ lGHL :JFY" G[ HG ;FWFZ6 S[ N ]B 
NN" SL VF[Z VF¥B[\ D}¥N ,L C{ ×cc*# 
 lXJFGL HL S[ VG];FZ ZFHGLlTS N]jI"J:YF S[ l,ˆ lHdD[NFZ C{4 VFH 
SL ;\SL6"TF :JFY"5ZTF4 E|Q8FRFZ VFlN × .; N]jI"J:YF S[ SFZ6 HLJG S[ 
CZ Ù[+ D[\ lD,FJ8 C{ × 5Yv5Y 5Z A[."DFGL VF{Z WF[BF30 L CF[ ZCL C{ × 
N[X SF G[TFJU" :JI\ VF5FWF5L D[\ 50F C]VF C{ × ZFQ8= SF G[T'tJ lNuE|lDT 
CF[ UIF C{ × ZFHGLlTS N ]jI"J:YF S[ SFZ6 ;DFH VFNX"X}gITF VF{Z 
DIF"NFCLGTF S[ I]U D[\ HL ZCF C{ × D}<IlJ38G SL ICL CLGTF VF{Z 
N]jI"J:YF SF J6"G ,[lBSF G[ DFIF5]ZL4 xDXFG Rd5F4 S'Q6S,L VFlN 
p5gIF;F[\ D[\ lSIF C{ × 
 
 
 
  
#P& VFlY"S ;D:IF o 
 VY" S." ;D:IFVF[\ SF SFZ6E}T TÀJ C{ × .;S[ T,[ DG ]QI4 
5lZJFZ4 ;DFH CL GCÄ WD" VF{Z ZFHGLlT EL NA[ C{ × lXJFGL HL SF[ VY" 
S[ SFZ6 pEZT[ 5lZJT"G4 HgD ,[TL ;D:IF ¥ˆ .TGL ÝEFlJT SZTL C{ lS 
pgCF[\G[ NC[H4 VGD[,vlJJFC4 5\0F[ SL 9UL VFlN lSTG[ CL lJØIF[\ SF IYFY" 
~5 D[\ lR+6 lSIF C{ × lXJFGL HL S[ 5F+ VlWSTZ VlEHFT JUL"I CF[T[ 
C{\ × lOZ EL WG S[ VFlWÉI IF VEFJ G[ ;DFH SF[ ÝEFlJT lSIF C{ v 
—DFIF5 ]ZLc S[ lTJFZL SF ÝR]Z J[EJv;d5T T,[ NA[ EF[,[vEF,[ HGFN"G HL 
SF 5lZJFZ4 pGS[ WGG[ V5GL VFW]lGSF4 :JKgNDGF4 VGFSØ"S 5]+L ;lJTF 
S[ l,ˆ ;TLX H{;F ; ]IF[UI JZ H]8F lNIF YF × ,[lBSF SCTL C {\ v ——
V5G[ J{EJ ;[ ;A;[ JF¥KGLI GZvZtG SF ìNI HF[ p;S[ RZ6F[\ D[\ 0F, 
lNIF C{ ×cc*$  
 VFlY"S lJ5gGTF ;DFH SF[ VjIJl:YT SZ N[TL C{ UZLAL S[ SFZ6  
—RF{NC O[Z[c p5gIF; SL Dl<,SF V5GL A;L A;F." U'C:YL pHF0  N[TL C{ × 
DF+ 5{;[ S[ l,ˆ p;SF G{lTS 5TG CF[ HFTF C{ × 
 .; VFlY"S lJ5gGTF S[ SFZ6 S." ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF HgD CF[TF 
C{ × 
 
#P&P! A[ZF[HUFZL ˆJ\ lZxJTBF[ZL SL ;D:IF o 
 VFH EFZT SL lJS8 ;D:IF A[ZF[HUFZL C{ .;L ;[ HgDL N};ZL C{ 
lZxJTBF[ZL × ,FBF[4 SZF[0F[ GF{HJFG VFHLlJSF SL BF[H D[\ .WZvWZ E8ST[ 
C{ HF[ lXlÙT C {\ × ZF[HUFZ SFIF",I CZ lNG CHFZF[ SL ;\bIF D[\ I]JSF[\ S[ 
GFD NH" SZT[ C{\4 lSgT] 5lZ6FD SF[." EL lNBF." GCÄ N[TF × VF{nF[ULSZ64 
  
HG;\bIF D[\ VlTXI J'lâ ˆJ\ lXÙF S[ lJ:TFZ ;[ CDFZ[ N[X D [\ A[ZF[HUFZL 
SL ;D:IF pt5gG CF[ U." C{ × VtIlWS I\+LSZ6 S[ SFZ6 ,FBF [\ ,F[U 
A[SFZ CF[ Uˆ C{\4 ÉIF[\lS HF[ SFD SEL ;{\S0F[\ ,F[U lD,SZ SZT[ Y[ JCL 
SFD ˆS DXLG SD ;DI D[\ CL SZ N[TL C{ × .;;[ EL A[ZF[HUFZL SL 
;D:IF4 lJS8 AGTL U." × 
 —DFIF5 ]ZLc p5gIF; D[\ 5\P S[NFZGFY SCÄ GF{SZL G lD, 5FG[ S[ 
SFZ6 A[ZF[HUFZ C{\ × lS;L TZC 5}HFv5F94 IHDFGL VFlN ;[ V5GL 
EZLv5}ZL U'C:YL SL UF0 L BÄRT[ C{ × VYF"EFJ S[ SFZ6 pGS[ 5lZJFZ SL 
N]ZJ:YF SF lR+6 SZT[ ,[lBSF SCTL C{\ v ——S[NFZGFY JØF[" ;[ G{GLTF, D[\ 
A|Fï6vJ'l¿ SZT[ Y[ × PPP V5GF CL U|CvNF[Ø ;DhSZ R ]5 ZC     
HFT[ PPP×cc*% 
 N[X D[\ A- TL D¥CUF." G[ ,F[UF[\ SL SDZ TF[0  NL C{ × ,F[UF[\ SL A- TL 
DCÀJSF\ÙF ˆJ\ D¥CUF." SL U9HF[0 ;[ HLlJSF R,FGF Sl9G CF[ UIF C{ × 
,F[U V5GL µ¥RL VFSF\ÙFVF[\4 .rKFVF[\ SL 5}lT" S[ l,ˆ V5G[ VF5 ;[ 
VlWS jII SZG[ ,U[ C{ × 5lZ6FD :J~5 ,F[UF[\ D[\ VgI VG{lTS ;|F[TF[\ ;[ 
WG SDFG[ SL ÝJ'l¿ A-G[ ,UL C{ × ICL SFZ6 C{ lS VFH ;DFH D[\ 
E|Q8RFZ ˆJ\ lZxJTBF[ZL SF AF[,AF,F CF[ UIF C{ ×  
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ DLZF S[ l5TF ˆS OFD" CFp; sX{\8Lf AGJFT[ C{\ 
HCF¥ JlZQ9 VO;ZF[\ SF[ VFW]lGS G." lZxJT Ý6F,L SF 8LSF ,UF ;\T]Q8 
SZFIF HFTF C{ × 
 ——JlZQ9 ;ZSFZL VO;Z VFˆ lNG X{\8L S[ VlTlY AGT[ VF{Z DLZF 
S[ l5TF SL pNFZ D[HAFGL pGS[ GFZLv,F[,5 lRT SF[ 5ZD T'l%T SF 8LSF 
  
,UF lANF SZTL PPPP RLO ;[Ê[8ZL ;[ ,[SZ XF;G S[ VG[S KF[8[vDF[8[ 
VlWSFZL pGSL D]8Ÿ9L D[\ A\N ZCT[ × ptSF[R N[G[ VF{Z ,[G[ SL pGSL 
V5GL DF{l,S Ý6F,L YL ×cc*& 
 N[X D[\ jIF%T A[SFZL ˆJ\ lZxJTBF[ZLc SL 5F[, BF[,T[ C ]ˆ —SFl,gNLc 
p5gIF; D[\ ;ZF[H SCTL C{\ ?v ——AFA} SCT[ C{\4 T} 5-Lvl,BL C{4 SCÄ G 
SCÄ TF[ GF{SZL lD, CL HFˆUL v 5Z SCF¥ lD, ZCL C{ GF{SZL × SA ;[ 
TF[ ˆd%,F[ID[\8 ˆÉ;R[\H D[\ GFD l,BF C{4 HA .g8ZjI} S[ l,ˆ A],FT[ C{\4 
HFTL C}¥4 5Z SF{G N[UF D]h[ GF{SZL m G SF[." l;OFlZX SZG[ JF,F C{ G 
AFA} S[ 5F; .TGL ZSD C{ lS 3}; N[\ ×cc** 
 .; ÝSFZ ,[lBSF G[ —DFl6Sc4 —SFl,gNLc4 —VlTlYc p5gIF; D[\ A[SFZL 
ˆJ\ lZxJTBF[ZL SL RRF" SL C{ TYF SZFZF jI\uI lSIF C{ × 
 
#P&PZ ;{lGSF [ \ SL ;FDFgI l:YlT o 
 N[X S[ ; ]ZÙFSDL"4 HJFG IF ;[GF D[\ SFD SZG[JF,[ VF¶OL;Z HF[ 
V5GL HFG 5Z B[,SZ N[X SL ; ]ZÙF SZT[ C{ ;[GF D[\ ETL" CF[G[ S[ AFN 
N[X S[ l,ˆ V5GL HFG gIF[KFJZ SZG[ SF[ Tt5Z .G ;{lGS I ]JFVF[\ S[ 
;DÙ S]K ;D:IF ¥ˆ EL p5l:YT CF[ HFTL C{ × I[ I]JS V5G[ 5lZJFZ ˆJ\ 
;DFH ;[ S8 HFT[ C{\4 ÉIF[\lS I[ S." lJEFULI ;D:IFVF[\ ˆJ\ lGIDF[\ ;[ A¥W[ 
CF[T[ C{ × V5G[ 3Z ;[ ;]N}Z Ù[+F[\ D[\ T{GFT CF[T[ ˆJ\ ;LlDT VJSFX S[ 
SFZ6 I[ ;{lGS V5G[ ;U[v;dAlgWIF[\ D[\ VrKL TZC lD,vA{9 GCÄ 5FT[   
C{\ × 5lZJFZ S[ lS;L ;U[v;dAgWL ICF¥ TS lS V5G[ ;U[ EF."vACG S[ 
J{JFlCS ;DFZF[C D[\ EL ;ldDl,T CF[ 5FGF .GS[ l,ˆ S9LG CF[ HFTF C{ × 
  
3Z ;[ N}Z .gC[\ DFGl;S4 XFZLlZS ˆJ\ VFlY"S N\0 SF EFUL AGGF 50TF  
C{ × 
 N};ZL VF[Z I]â SL lJELlØSF EL EIFJC C{ × —RF{NC O[Z[c p5gIF; 
D[\ ZFH} V5G[ l5TF SF .S,F{TF 5]+ C{ HF[ ;[GF S[ .gO{g8=L lJEFU D[\ C{\ × 
p;[ V5GL ACG A;\TL S[ lJJFC D[\ XZLO CF[G[ S[ l,ˆ ——A0 L D]lxS, ;[ 
;FT lNGF[\ SL K]ÎL lD, 5F." C{ ×cc*( I]â SL lJELlØSF .TGL EIFJC C{ 
lS I]â S[ AFN lS;LvlS;L ;{lGSF[\ SF D'T XZLZ VÝF%I ZC HFTF C{ VF{Z 
[ˆ;L l:YlT D[\ ,F[U BAZ DF+ SF[ ;R DFGSZ p;SL V\tI[lQ8 lÊIF SZ 
N[T[ C{\ × I]âvA\lNIF[\ S[ 3FI,FJ:YF 5Z EL SF[." wIFG GCÄ lNIF HFTF   
C{ × ;{lGSF[\ SF N]ZJ:YF SF J6"G ,[lBSF SZTL C{ v ——; ]GF AC]T ALDFZ 
ZCF4 C0Ÿ0LvC0Ÿ0L ZC UIF C{ × KFTL D [\ UF[,L ,UL YL p;L SF ˆS VFW 
8]S0 F SCÄ ZC UIF C{ ×cc*)  
 .; TZC lXJFGL HL G[ ;{lGSF[\ S[ HLJG SL ;D:IFVF[\ SF[ pHFUZ 
lSIF C{ × 
 
#P&P# ;F{gNI" SL ;D:IF o 
 AN,T[ ;DFH S[ AN,T[ HLJGvD}<I S[ ;FY lXJFGL HL SF 
;'HGv;\;FZ4 jIlÉT4 5lZJFZ4 ;DFH VF{Z HFlT4 WD"4 S,F4 ;\:S'lT4 VY"4 
ZFHGLlT VFlN VG[S lAgN]VF[ 5Z N'lQ8 0F,TF R,F HFTF C{ × lXJFGL HL 
G[ ;DFH S[ ;ZF[\SFZF[ ;[ H]0  SZ CL V5G[ ;FlCtI SF[ ;DFH ;F5[Ù AGFIF 
C{\4 .GSL VF{5RFlZS ZRGF ¥ˆ jIlÉT lJX[Ø SF[ ÝWFGTF N[T[ C]ˆ4 :JI\ NF;TF 
SL ;LDF SF[ :5X" SZG[ ,UTL C{ × .;Ll,ˆ pgCF[\G[ ;F{gNI" SL ;D:IF SF[ 
  
EL p9FIF VF{Z ,[lBSF S[ p5gIF;F[\ D[\ ;]gNZ GFZL 5F+F[\ S[ lR+F\SG SL 
5Z\5ZF N[BG[ SF[ lD,L × 
 ~5 ;F{gNI" HCF¥ ˆS VF[Z jIlÉT S[ R[CZ[ SF[ NL%T AGFSZ p;[ 
V5G[ ÝlTägäL S[ ;DÙ z[Q9 AGFT[ C{\ × JCÄ N};ZL VF[Z p; ;F{gNI" SF 
UJ" p;[ AFZCl;\U[ SL EF ¥lT ;J"GFX S[ SUFZ 5Z 58S N[TF C{ × 0F¶P ˆ;P 
8LP GZl;\CFRFZL SF DFGGF C{ v ——~5;F{gNI" SF AF[W DG]QI D[\ V\WlJ`JF; 
CL pt5gG GCÄ SZTF Al<S p;S[ ;F{gNI" SF[ EL lNU ]l6T SZ N[TF C{ × 
~5vUJ" R[CZ[ D[\ ÝlTOl,T CF[SZ p;[ NL%T AGF N[TF C{ PPP ~5UJ" HA 
;LDF SF VlTÊD6 SZ HFTF C{ TF[ VCDŸ S[ SFZ6 p;;[ jIlÉT SF 5TG 
CF[ HFTF C{ ×cc(_ 
 —VlTlYc p5gIF; SL HIF SF[ V5G[ ~5v;F{\gNI" S[ SFZ6 .TGF 
VFtDlJ`JF; CF[TF C{ lS JC DFWJAFA} S[ 3Z D[\ ZFHDlCØL SLv;L 
:JFEFlJSTF ;[ ;TZ CF[SZ lGo;\SF[R A{9L ZCTL C{ VF{Z p;S[ R[CZ[ SL 
NLl%T ;[ VC\SFZ S[ TGL D\+Lv5tGL RgãF SL U|LJF EL h]S HFTL C{ × 
 ,[lBSF S[ p5gIF;F[\ D[\ SCÄ [ˆ;L GFZL SL SCFGL C{ HF[ V5G[ 
D]uWSFZL ;F{gNI" S[ S8] VG]EJ p9FTL C]." V5GL HLJGRIF" 5}ZL SZTL C{4 
TF[ SCÄ [ˆ;L :+L SF lR+6 C{4 HF[ VS[,L CL ;DFH ;[ C8SZ HL ,[TL C{ 
VF{Z V5G[ jIlÉTtJ SF[ pNF¿ ˆJ\ Ý[Z6FDI AGFTL C{ × 
 lXJFGL SF —;]Z\UDFc p5gIF; ˆS [ˆ;L CL GFZL SL SCFGL SCTF C{4 
HF[ D]uWSFZL ;F{gNI" S[ S8] VG]EJ ;CTL ;DFH D[\ HLTL C{ × ;]Z\UDF SF 
;F{gNI" ICF¥ .;L AFT SL 5 ]lQ8 SZTF C{ lS ICF¥ 5Z jIlÉT l;O" ;F[gNI" 
SF 5]HFZL C{ v ——D{\ A0 L N[Z ;[ VF5S[ 5LK[ VF ZCF YF × ,FBF[\ D[\ ˆS 
  
R[CZF C{ VF5SF4 ˆSND :ÊLG 8[:8 S[ l,ˆ CL AGFSZ 5'yJL 5Z E[HF C{ 
XFIN lJWFTF G[ × SCF¥vSCF¥ GCÄ 3]DF 5Z R[CZF lD,TF YF EFJGFvCLG 
VF{Z HCF¥ EFJGF5}6" R[CZF H]0 TF JCF¥ ˆS G ˆS NF[Ø IF TF[ VF¥B[ KF[8L 
IF lRA]S TLBL IF GFS AC]T ,dAL 5Z VFCFPP TALIT B]X SZ NL  
VF5G[ m H{;F CL R[CZF J{;F CL lOUZ lD;4 ÉIF X]E GFD C{ VF5SF m 
5TF m OF[G GdAZ mcc(! 
 —;]Z\UDFc D[\ ,[lBSF G[ jIlÉT SF[ ~5 ;F{gNI" SF 5 ]HFZL DFGF C{4 
VF{Z ;F{gNI" HLJG S[ l,ˆ SEL JZNFG TF[ SEL VlEXF5 ;FlAT CF[TF C{ × 
 lXJFGL HL G[ VFW]lGS ;D:IFVF[\ SF[ lJlEgG p5gIF;F[\ D[\ jIÉT lSIF 
C{ × ;EL ÝD]B ;D:IFVF[\ SF lR+6 SFOL UCZF." VF{Z ;OF." ;[ lSIF 
UIF C{ TYF .;S[ N ]Q5lZ6FDF[\ SF[ ÝS8 SZS[ VÝS8 ~5 ;[ [ˆ;F G SZG[ 
SF VFNX" V5G[ 5F9SF[\ S[ ;DÙ Ý:T]T lSIF UIF C{ × 
 
  
;\NE" ;}RL 
ÊD p5gIF; ,[BS 5'PG\P 
!• JT"DFG lCgNL DlC,F 
SYFv,[BG VF{Z NFd5tI 
HLJG 
;FWGF VU|JF, !#•
Z• ;]Z\UDF lXJFGL $_•
#• E{ZJL lXJFGL (%•
$• xDXFG Rd5F lXJFGL Z*•
%• DFIF5]ZL lXJFGL  !$#•
&• DFIF5]ZL lXJFGL !Z)•
*• xDXFG Rd5F lXJFGL ZZ•
(• 5}TF[\JF,L  lXJFGL #!•
)• 5}TF[\JF,L lXJFGL $Z•
!_• RF{NC O[Z[ lXJFGL Z# Z$•
!!• E{ZJL lXJFGL (!•
!Z• xDXFG Rd5F lXJFGL *&v**•
!#• RF{NCO[Z[ lXJFGL !$)•
!$• xDXFG Rd5F lXJFGL &#•
!%• xDXFG Rd5F lXJFGL )#•
!&• xDXFG Rd5F lXJFGL &#•
!*• U{\0F lXJFGL Z%•
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ZZ• SFl,gNL lXJFGL $Z•
Z#• VlTlY lXJFGL &•
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Z%• lT,5F+ lXJFGL !$#•
Z&• xDXFG Rd5F lXJFGL !%•
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$$• SFl,gNL lXJFGL Z_(•
$%• S{\HF lXJFGL Z(•
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$)• SFl,gNL lXJFGL !!!•
%_• ;]Z\UDF lXJFGL !Z(•
%!• xDXFG Rd5F lXJFGL *!•
%Z• lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF; D[\
GFZL 
Z[BF S],S6L" Z!)•
%#• VlTlY lXJFGL Z%%•
%$• RF{NC O[Z[ lXJFGL !%*•
%%• xDXFG Rd5F lXJFGL *_•
%&• ;]Z\UDF lXJFGL !Z*•
%*• SFl,gNL lXJFGL **•
%(• lCgNLvp5gIF; v ;F\;S'lTS 
ˆJ\ DFGJTFJFNL R[TGF 
0F¶P ;lrRNFGgN ZFI !##•
%)• RF{NC O[Z[ lXJFGL !$•
&_• RF{NC O[Z[ lXJFGL !$•
&!• R, B];ZF 3Z VF5G[ lXJFGL !_(•
  
&Z• U{\0F lXJFGL #%•
&#• RF{NC O[Z[ lXJFGL (_•
&$• VlTlY lXJFGL !Z•
&%• ;]Z\UDF lXJFGL !#_•
&&• xDXFG Rd5F lXJFGL (•
&*• VlTlY lXJFGL !$(•
&(• VlTlY lXJFGL !Z!•
&)• VlTlY lXJFGL !_Z•
*_• VlTlY lXJFGL )$•
*!• DFIF5]ZL lXJFGL *$•
*Z• ;]Z\UDF lXJFGL !%#•
*#• VlTlY lXJFGL !)*•
*$• DFIF5]ZL lXJFGL !#•
*%• DFIF5]ZL lXJFGL !_#•
*&• ;]Z\UDF lXJFGL ))v!__•
**• SFl,gNL lXJFGL Z!Z•
*(• RF{NC O[Z[ lXJFGL %$•
*)• RF{NC O[Z[ lXJFGL !%&•
(_• ;F{gNI" TÀJ lG~56 0F¶P ˆ;P8LP GZl;\CFRFZL !_*•
(!• ;]Z\UDF lXJFGL !Z•
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RT ]Y" VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;v;FlCtI D [ \ ;\J[NGF 
 
 
$P! ;\J[NGF SL VJWFZ6F 
$PZ ;\J[NGF SF VY" 
$P# ;\J[NGF o lJlEgG lJäFGF [ \ S[ DT  
 $P#P! DFGJTF S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#PZ GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#P# J[xIF S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#P$ lJWJF S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#P% ;\TFGCLG GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#P& NFd5tI HLJG S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#P* J 'âHGF [ \ S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#P( ;{lGSF [ \ S[ ÝlT ;\J[NGF 
 $P#P) S ]Q9ZF[lUIF [ \ S[ ÝlT ;\J[NGF 
  
 
RT ]Y" VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;v;FlCtI D [ \ ;\J[NGF 
 
$P! ;\J[NGF SL VJWFZ6F o 
 ;FlCtI SF ;\A\W D},To DFGJvìNI ;[ C{ × JC ZRGFSFZ S[ ìNI 
;[ lGS,SZ VF:JFNS S[ ìNI TS 5C]¥RTF C{ × ìNI ;[ ìNI TS SL 
.; IF+F D[\ D]bI E}lDSF C{ ;\J[NGF SL × 
 5]ZFTG SF, ;[ ,[SZ VFH TS IC ;d5}6" ;DFH lH; VFWFZ 5Z 
l8SF C]VF C{4 JC ;\J[NGF CL C{ × lAGF .; VlGJFI" D},FWFZ S[ ;DFH 
p; TZC ; ]Ul9T GCÄ CF[ ;STF YF H{;F lS C{ IF D}, lAgN ] VYF"TŸ V5G[ 
:J~5 S[ 5xRFTŸ lH; :J~5 D[\ ~5FgTlZT IF 5I"Jl;T C]VF × N};ZL 
VF[Z DCÀJ5}6" AFT IC EL lS lAGF .; VlGJFI" D},FWFZ S[ IC ;DFH 
XFIN DFGJLI H{;F lJX[Ø6 EL U|C6 G SZ ;STF × 
 ;FCGL S[ XaNF[ D[\ ——ZRGF4 ,[BS SL S,D GCÄ SZTL4 p;SF 
Dl:TQS GCÄ SZTF4 p;SF EFJvlJCŸJ, ìNI SZTF C{ ×cc! 
 ;FlCtI SL ICL ;FY"STF C{ lS JC CDFZ[ ;\J[NGF SF lJ:TFZ SZTF 
C{ × ˆS Ù6 EL CDFZ[ Vl:TtJ SF [ˆ;F GCÄ HA CDFZL .lgãIF¥ DG VF{Z 
A]lâ lS;L G lS;L ;\J[NG SL lUZ T D[\ GCÄ VFTL4 ICL ;\J[NGF ;FlCtI 
;'HG SF D},FWFZ C{ × 
  
 ;\J[NGFvCLG ;FlCtI SF SF[." D}<I GCÄ RFC[\ p;D[\ A]lâJFN SF 
lSTGF CL µCF5F[C ÉIF[\ G CF[4 NX"G SL G."vG." E\lUDF ÉIF[\ G CF[4 A]lâ4 
NX"G4 lR\TG4 7FG4 lJ7FG ;ASF[ 5C,[ HLJG D [\ VFtD;FT CF[GF 50TF C{ × 
VFtD;FT CF[SZ DFGJv;\J[NG SF V\U AGGF 50TF C{4 TEL ;FlCtI D[\ 
;tID ŸvlXJDŸ VF{Z ;]gNZDŸ SL EFJGF Ý:O]l8T CF[ ;STL C{ × 
 ;\J[NGXL, S,FSFZ HLJG SL R]GL C]." 38GFVF[\ SF[ ,[SZ EFlØS 
;\ZRGF äFZF VlEGJ S,Fv; 'lQ8IF¥ SZTF C{ ÉIF[\lS ——Ý[D S[ AFN ;\J[NGF CL 
DFGJ S[ V\TZTD SL ;JF"lWS 5lJ+ EFJGF C{4 ;CFG]E}lT S[ NF[ XaN lS;L 
S[ N]oB SQ8 SF lGJFZ6 E,[ CL G SZ ;S[4 p;S[ lN, SF[ T:;,L TF[ 
N[ CL ;ST[ C{ × N]oBL DG]QI HA lS;L 5Z 50[ N]oB SF[ N[BTF C{ HF[ 
p;SF ìNI VlWS EFJvlJCŸJ, GIG VlWS Vz]D\l0T TYF D]BFS'lT VF{Z 
VlWS S~6F lJCŸJl,T CF[ p9TL C{ × lGxRI CL ;\J[NGF CD [\ VFtDLITF S[ 
ÝUF- A\WG D[\ AF¥WTL C{ × IC CD[\ SF[D, VG]E}lTIF[\ S[ p; —EFJ ,F[Sc D[\ 
,[ HFTL C{4 HCF¥ S'T7TF SL DF{G :JLS'lT C{4 ZFUFtDS pQDF SF 
EFØFvZlCT ;\Ý[Ø6 C{ VF{Z lGGFlNT CF[T[ C]ˆ ÝF6F[ SF lNjI ;\ULT C{ × 
IlN ;\J[NGF G CF[ TF[ DG]QI 5FØF6 CF[ HFI[ × N};ZF[\ S[ ;]BvN]oB SF[ 
SF[D,TF ;[ DC;}; SZG[ JF,F ìNI CL G ZCF TF[ DG]QI S[ 5F; DG]QI S[ 
l,ˆ AR[UF    ÉIF ×ccZ 
 ;FlCtI DF+ SF ;dAgW DFGJvìNI ;[ C{ × DFGJvìNI ;[ H]0 L 
ZRGF lS;L ;FlCltIS VFgNF[,G SF ;CFZF l,ˆ lAGF CL ;O, CF[TL C{ 
VF{Z SF,FTLT CF[TL C{ × JF<DLlS SL —ZFDFI6c lS;L VF\NF[,G SL O,z]lT 
GCÄ C{ × JC TF[ ÊF{\RJW SL J[NGF ;[ ãlJT ìNI SL ;\J[NGF CL —ZFDFI6c 
S[ ~5 D[\ lG;'T C]." C{ × lGØFN SF VFlTyI :JLSFZT[ ZFD lS;L 
  
ZFHGLlTS VFgNF[,G S[ ZFD GCÄ Y[4 VF{Z JG D[\ 5lZtIÉT ;LTF lS;L —
VF¥;}- FZ ,[BGLc SL µ5H GCÄ YL × —JF<DLlS ZFDFI6c 5Z XFIN p; I ]U 
D[\ lS;L RRF" SF VFIF[HG EL GCÄ C]VF CF[UF4 5ZgT] VFH EL JC S'lT 
HLlJT C{4 ÉIF[\lS JC ;d5}6" ~5 ;[ DFGJLI ;\J[NGF SL SYF C{ × 
 
$PZ ;\J[NGF SF VY" o 
 ;\J[NGF —;\:S'T SF XaN C{ × lH;SF VY" C{ —; ]BvN]oB SF VG]EJ 
IF 7FG IF ÝTLlT × —;\J[NGc XaN 5 ]l<,\U C{ × .;D[\ —VFc ÝtII ,UG[ ;[ 
p;SF :+Ll,\U ~5 ;\J[NGF AGF C{ × lJlEgG lJäFGF [\G[ ;\J[NGF SF VY" 
:5Q8 SZG[ SL SF[lXX SL C{ × 
 ;\J[NGF XaN SL jI]t5lT ——J[NGFcc XaN S[ 5}J" ——;DŸcc p5;U" ,UF 
N[G[ ;[ CF[TL C{ × IC J[NGF XaN lJNŸ WFT] ;[ AGTF C{ × ;\:S'T EFØF D[\ 
.; lJNŸ WFT] SF VY" 5L0F IF ;\TF5 S[ VlTlZÉT ÝD ]B ~5 ;[ 7FG ;[ 
CF[TF C{ × lJNŸ WFT] D[\ —W Ÿ4 <5]8 VF{Z 8F5Ÿ ÝtII ,UF N[G[ ;[ J[NGF XaN 
AGTF C{ × 
 lJNŸŸ ´ W Ÿ ´ <5 ]8Ÿ ´ 8F5 ŸŸ = J[NGF 
 .; J[NGF XaN S[ 5}J" ;DŸ p5;U" ,UFG[ ;[ ;\J[NGF XaN AGTF C{ × 
;DŸ SF VY" CF[TF C{ v ;dIS Ÿ ~5 ;[4 ;DFG ~5 ;[ VYJF ÝtIÙ ~5  
;[ × lH; ~5 D[\ C{4 p; ~5 ;[ × .; ÝSFZ ;\J[NGF SF jI]t5lT5ZS 
VY" 5L0F IF 7FG SL p;S[ ;dISŸ ~5 ;[ AF[W SZG[ ;[ CF[TF C{ × 
 VA CD VFU[ S]K lJäFGF[väFZF lNI[ UI[ VY" SF[ :5Q8 SZ[\U[ × 
  
 ——;\J[NG XaN D[\ —;DŸc p5;U" C{ × ;DŸ p5;U" H]0G[ 5Z ;\J[N4 
;\J[NG VF{Z ;\J[NGF XaN AGT[ C{\ × lHGSF ;FDFgI VY" ÊDXo C{ VG]EJ 
IF J[NGF4 VG]EJ IF ÝTLlT SZGF VF{Z ;CFG ]E}lT ×cc# 
 ——;FWFZ6To ;\J[NG IF ;\J[NGF XaN SF VY" CF[TF C{ VG]EJ SZGF4 
;]BvN]oB VFlN SL ÝTLlT SZGF4 AF[W4 7FG VYJF VG]E}lT × VG]E}T4 
7FG4 IF lJlNT CF[GF VYF"TŸ XZLZ D[\ lS;L ÝSFZ SF J[NG CF[GF × ;\J[NG 
XaN S[ D}, D[\ —J[Nc XaN C{ × J[N ;[ J[NG VF{Z ;\J[NG XaN AG[ C{\ × 
lCgNL D[\ IC XaN ÝFIo ;ìNITF4 ;CFG]E}lT s;C´VG]E}lTf S[ IYFY" S[ ~5 
D[\ CL ÝRl,T C{ ×cc$ 
 ——V\U|[HL D[\ ;\J[NG S[ SZLA 50G[JF,F XaN C{ v ;\;[XG 
sSENSATIONf4 OLl,\U sFEELINGf —;[g;L8LJ sSENSITIVEf × V\U|[HL 
5IF"I S[ VG];FZ ;\J[NGF XaN S[ V\TU"T .lgãIFG]EJ4 EFUG]EJ4 ;CFG]E}lT4 
VG]EJ ÝFl%T SL ÝlÊIF VFlN SF ;DFCFZ CF[ HFTF C{ ×cc% 
 ——;FlCtI D[\ .; XaN SF ÝIF[U .; ;LlDT VY" D [\ GCÄ lSIF UIF  
C{ × lJX[ØTo HA CD DFGJLI ;\J[NGF SL AFT SCT[ C{ TF[ p;SF VFXI 
DF+ 7FG[lgãIF[\ SF VG]EJ G ZCSZ DFGJ DG SL VT, UCZF.IF[\ D[\ lK5L 
S~6F4 NIF ˆJ\ ;CFG]E}lT SL pNF¿ J'lTIF[\ TS CF[ HFTF C{ × V5G[ 
jIF5S VY" D[\ ;\J[NGF —VG]E}lTc SF EL jI\HS C{ ×cc& 
 ——;DU|To ;\J[NGF SF VY" C]VF v J:T]AF[W SL ÝlÊIF D[\ Dl:TQS SL 
lJlXQ8 p¿[HGF SL EF¥lT lJCŸJ, ìNI ;[ lGo;'T lJlXQ8 VY"vN'lQ8 × lS;L 
S[ ÝlT p5HL S~6F IF N ]oB SF[ N[BSZ :JI\ EL J{;F CL VG ]EJ SZGF 
;\J[NGF C{ × VFW]lGS ;FlCtI ;\7F SF[X sU]HZFTLf D[\ p;[ V\ToÙ[5 
  
sEMPATHYf —;Dv;\J[NGc SCF UIF C{ ×cc* EFØF4 EFJ VF{Z Ý[Z6F TLGF[\ 
CL ÝtI[S SF, D[\ ;\J[NGF SF[ G." VY"JTF ÝNFG SZT[ C{ × .;L TZC 
;\J[NGF SF D}, VY" C ]VF VG]E}lT SZGF4 ;ìNITF4 ;CFG]E}lT4 S~6F4 
;Dv;\J[NG ~5 ;[ VlEjIÉT SZGF4 .lgãIFG]EJ VFlN ;\J[NGF S[ VY" SL 
5]lQ8 SZT[ C {\ × 
 
;\J[NGF SF SF[XUT VY" o 
!f GF,\NF lJXF, XaN ;FUZ S[ VG ];FZ o 
 ——s!f DG D [\ CF[G[JF,F AF[W IF VG]EJ VG]E}T VF{Z  
  sZf lS;L SF[ SQ8 D[\ N[BSZ DG D[\ CF[G[JF,F N]oB4 ;CFG ]E}lT ×cc( 
Zf lCgNLv;\:S 'T SF[X S[ VG ];FZ o 
 ——\;\J[NGDŸ4 VG]EJo ;]BvN]oBFlN ÝTLlT ×cc) 
#f U ]HZFTL S[ AC ]RlR"T U|\Y EUJNUF[D\0, S[ VG ];FZ o 
 ——;\J[NG HFGGF VG]EJHgI7FG4 .\lãIF[\ S[ DFwID ;[ 7FGvHFGSFZL 
JCÄ  ;\J[NGFv,UFJ VF\TZ R[TGF plD" ×cc!_  
$f lCgNL ;FlCtI SF[X S[ VG ];FZ o 
 ——;FWFZ6To ;\J[NGF XaN SF ÝIF[U ;CFG]E}lT S[ VY" D [\ CF[G[ ,UF  
C{ × D},To J[NGF IF ;\J[NGF SF VY" 7FG IF 7FG[lgãIF [\ SF VG]EJ C{ × 
DGF[lJ7FG D[\ .;SF ICL VY" U|C6 lSIF HFTF C{ × p;S[ VG];FZ ;\J[NGF 
p¿[HGF S[ ;\A\W D[\ N[CvZRGF SL ;J"ÝYD ;R[TG ÝlÊIF C{4 lH;D[\ CD[\ 
JFTFJZ6 SL 7FGF[5,laW CF[TL C{ ×cc!! 
 %f lNGDFG lCgNL XaN SF[X S[ VG ];FZ o 
  
 ——;\J[NG VY" VG]EJ4 VG]E}lT C{ ×cc!Z  
&f DFGlJSL 5FlZEFlØS SF[Ø S[ VG ];FZ o 
 ——VFHS, ;FDFgITo .; XaN SF ÝIF[U ;CFG]E}lT S[ VY" D [\ CF[G[ 
,UF C{ × ;FlCtI D[\ .;SF ÝIF[U —:GFIFlIS ;\J[NGFVF[\ SL V5[ÙF DGF[UT 
;\J[NGFVF[\ S[ l,ˆ CL VlWS CF[TF C{PP ;\J[NGXL, jIlÉT N};Z[ lS;L jIlÉT 
S[ ;]BvN]oB SF[ ;DhSZ p;;[ V5GF TFNFtdI :YFl5T SZ ,[TF C{ ×cc!# 
VTo lJlEgG SF[XUT VY" EL VG]EJ4 J[NGF4 ;DvJ[NGF4 VG]E}lT4 
;]BvN]oB SF TFNFtdI :YFl5T SZG[ SL CL 5 ]lQ8 SZT[ C{\ × 
 
$P# ;\J[NGFo lJlEgG lJäFGF [ \ S[ DT o 
 ;\J[NGF XaN SF[ jIFbIFl5T SZG[ SF ÝItG VG[S lJäFGF[\ G[ lSIF 
C{4 lHGD[\ ;[ ÝD ]B .; ÝSFZ C{v 
 0F¶P ZFDNZX lDz G[ ;\J[NGF SF[ .; ÝSFZ lJx,[lØT lSIF C{v 
 ——DFGJLI ;\J[NGF ¥ˆ ;DFgITo ˆS ;L CF[TL C]." EL J{lXQ8I WFZ6 
SZTL ZCTL C{\ × ;\J[NGF S[ .; J{lXQ8I SF V5G[ VF5 D[\ jIFbI[I GCÄ 
CF[ ;STF4 JC VG]EJ SZFIF HF ;STF C{ VF{Z JC VG]EJ HF[ SZFIF HF 
;STF C{4 lJlXQ8 5lZJ[XF[\ S[ DFwID ;[ ×cc!$  
 D]lÉTAF[W G[ ;\J[NGF XaN SF[ .; ÝSFZ ;[ ;DhFIF C{\ v 
 ;\J[NGF ˆS VF\TlZS TÀJ C{ lH;D[\ EFJ4 ;\J[U4 DGF[J'lTIF¥4 ÝrKJG 
lJRFZF[\ VF{Z VJWFZ6FVF[\ SF ;\IlDT VFJ[U ZCTF C{ ×cc!%  
 0F¶P N[JLÝ;FN U]%T G[ ;\J[NGF XaN SF[ .; ÝSFZ 5lZEFlØT lSIF C{v 
——;FlCtISFZ SL R[TGFG]E}lT SL p; DGF[NXF IF VJ:YF SF[ ;\J[NGF SCT[ C{\ 
  
HF[ p;[ ; 'HG SL Ý[Z6F4 ZRGFvlJWFG SL ÙDTF ˆJ\ ,F[SHLJG S[ ÝlT 
VF:YF ÝNFG SZTL C{ ×cc!&  
 p5I] "ÉT ;EL lJäFGF[ S[ lJRFZF[\ S[ VFWFZ 5Z CD SC ;ST[ C{\ lS 
lJRFZF[\ D[\ DT{ÉI GCÄ C{ × ;DU| ~5 ;[ SYFv;FlCtI S[ ;A\W D[\ SCF 
HF ;STF C{ lS .;D[\ DFGJ DF+ SL VFXFVF[\vlGZFXFVF[\4 ;]BvN]oB4 
V5[ÙFVF[\4 DFGvV5DFGF[\4 ZFUvä[Ø4 CØ"vXF[S4 Ý[DvW'6F4 lJ:DI4 pt;FC4 S]\9F 
VFlN S[ ;FYv;FY ;FDFlHS lJØDTF4 ~l-IF[\4 5Z\5ZFVF[\ D[\ HS0 F DHA}Z 
DG]QI VF{Z p;SL 8}8TLvlABZTL VFXF4 DwIDJUL"I TGFJ4 3]8G TYF 
VHGAL5G VFlN SL ;F[¡[xI VG ]E}lT SZF N[GF ˆJ\ DG]QI SF[ DG]QItJ SL 
5CRFG SZF N[GF JF:TlJS VY" D[\ ;\J[NGF C{ × 
 lXJFGL lCgNL SL pG A0L SYFSFZF[\ D[\ ;[ C{\4 lHgCF[\G[ V5G[ 5F+F[\ SF[ 
A0 L DDTF VF{Z ;\J[NGF ;[ ZRF C{4 VF{Z pgC [\ S~6F SF ˆS [ˆ;F 
VÙISF[Ø ;F{\5 lNIF C{ lS J[ CD[\ AFZvAFZ DFGJLI S~6F VF{Z lJ0\AGF 
SL 0A0AF." VF¥B S[ VFU[ ,F B0F SZT[ C {\ × pGS[ 5F+ V5GL ;\J[NGF 
SL VH:+ WFZF D[\ .; SNZ ACF ,[ HFT[ C {\ lS pGSF SF[." EL p5gIF; 
ˆS AFZ X]~ SZ N[G[ S[ AFN ALR D[\ SCÄ KF[0  N[GF V;\EJ C{ × CD 
DFGF[ S~6 lGIlT h[, ZC[4 pGS[ 5F+F[\ S[ ;FYv;FY CL Y5[0[ BFT[ C]ˆ4 
SYF S[ V\T TS 5C]¥RG[ S[ l,ˆ lJS, CF[ p9T[ C {\ × ICL lXJFGL S[ 
p5gIF;F[\ SF HFN]." ;dDF[CG C{4 HF[ 5F9SF[\ SL lJlEgG ;\J[NGFVF[\ S[ äFZF 
.; SNZ AF¥W ,[TF C{ lS lXJFGL S[ p5gIF; 5- ,[G[ S[ AFN AFZvAFZ 
pGS[ p5gIF; T,FXG[ D[\ H]8 HFT[ C{\ × VFU[ CD pGS[ p5gIF;F[\ D[\ 5F." 
HFG[JF,L lJlEgG ;\J[NGFVF[\ SF p<,[B SZ[\U[ × 
 
  
$P#P! DFGJTF S[ ÝlT ;\J[NGF o  
 zLDTL UF[ZF5\T lXJFGL HL SF[ EFZTLI ;FlCtI D[\ DFGJLI ;\J[NGF SF 
VJTFZ SCF HFI TF[ SF[." VlTXIF[lÉT GCÄ CF[UL × lXJFGL HL SF N'lQ8SF[6 
DFGJTFJFNL ZCF C{4 .;Ll,ˆ pGS[ VlWSF\X4 p5gIF;F[ D[\ DG]QI SL DFGJTF 
jIF%T C{ × pGSF —S 'Q6S,Lc p5gIF; DFGJLI ;\J[NGF SF ptS'Q8 pNFCZ6 
C{ × S,L SF[ ARFG[ S[ l,ˆ 0F¶P 5{lãS NF[0LvNF[0L 5FJ"TL S[ 5F; 5C]¥RTL 
C{\4 SCTL C{\ v ——ArR[ D[\ ."xJZ SF V\X CF[TF C{4 HFGTL C{ 5FJ"TL ¦ ."xJZ 
SF U,F 3F[8[\UL T] m .; HgD D[\ G HFG[ lSG 5}J"S'T 5F5F[\ SF O, EF[U 
ZCL C{4 5Z,F[S SL lRgTF GCÄ C{ T]h[ mcc!* 
 —S{\HFc p5gIF; S[ DFwID ;[ DFGJTFJFNL N'lQ8SF[6 ;\J[NGF S[ :TZ 
5Z jIÉT C]VF C{ × p5gIF; SL GFlISF G\NL SL XFNL ;]Z[X S[ ;FY GCÄ 
CF[ 5FTL4 HAlS ;]Z[X G\NL S[ Ý[D D[\ 5FU, VF{Z A[R[G CF[ HFTF C{ × JC 
lGZFXF4 S\]9F VF{Z lJJXTF SF lXSFZ CF[SZ ˆS EI\SZ —;[É; D{lGIFSc 
AG HFTF C{ × ˆS ZFT UF\J SL 5U,L SD,F S[ ;FY D ]¥C SF,F SZ UF¥J 
;[ EFU HFTF C{ × SD,F ˆS 5]+ ZF[lCT SF[ HgD N[SZ DZ HFTL C{ × 
S]K ;DI S[ 5xRFT Ÿ ZF[lCT SF[ l5TF SF GFD lN,FG[ S[ l,ˆ D'tI]X{iIF 5Z 
50[ ;]Z[X ;[ G\NL lJJFC SZ ,[TL C{ × lJJFC S[ S]K Ù6 5xRFTŸ CL ;]Z[X 
SL D'tI] CF[ HFTL C{4 p;L Ù6 5U,L SD,F SL DF¥ DF,NFlZG VFTL C{ 
VF{Z ZF[lCT ;[ SCTL C{\v ——IC TF[ T[ZL S{\HF C{ S{\HF T[ZL ;F{T[,L DF¥ ×cc!( 
 DFGJTFJFNL N'lQ8SF[6 ˆS DG]QI SF[ N};Z[ DG]QI ;[ HF[0 G[ SL S0L 
C{ × DG]QI S[ ELTZ lK5[ C]ˆ N[JtJ SF 5lZRI CL DFGJTF C{ VF{Z 
;\;FZv jIJ:YF EL .;S[ SFZ6 CL R, ZCL C{ × DFGJTF JFNL N'lQ8SF[6 
SF[ lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ UCZF." ;[ ÝS8 lSIF C{ × DG SL 
  
5lJ+TF TYF ;rRF." DFGJLI U ]6 C{ VF{Z DFGJTFvWD" V5GFG[ ;[ CL 
;DFH4 N[X VF{Z lJxJ SF S<IF6 CF[ ;STF C{4 lXJFGL HL G[ EL .; AFT 
SF[ :JLSFZF C{ × —E{ZJLc p5gIF; D[\ ZFH[xJZL SF[ .";F.IF[\ S[ :S}, D[\ 
0F,G[ S[ l,ˆ DF¥ G[ lJZF[W lSIF4 TA l5TF G[ SCF v ——."xJZ S[ ICF¥ TF[ 
PPP ;A ˆS CL C{ ×cc 
 lXJFGL HL Ý[DRgNF[¿Z SF, SL p5gIF; ,[lBSF C {\ VF{Z Ý[DRgNF[¿Z 
SF, S[ p5gIF;F[\ D[\ jIlÉT SF[ ;DFH S[ 5\HF[\ ;[ D]ÉT SZFG[ SL EFJGF 
SF lJSF; C]VF × p5gIF;SFZ lXJFGL G[ ;DFH SL lJS'lTIF[\4 XF[Ø64 
E|Q8FRFZ4 VtIFRFZF[\ ˆJ\ ~l- JFNL 5Z\5ZFVF[\ SF B]<,DB]<,F\ lJZF[W lSIF × 
;DFH SL lJlJW ;D:IFVF[\ SF[ VtIgT DFGJLI ;CFG]E}lT S[ ;FY jIÉT 
lSIF × ;FDFlHS V\WlJxJF;F[4 DFgITFVF[\ ;[ jIlÉT SF[ D]ÉT SZFG[ S[ l,ˆ 
pgCF[\G[ lJlJW WFlD"S ˆJ\ ;FDFlHS ;\:YFVF[\ SF BF[B,F5G lNBFSZ ÝRl,T 
lJxJF;F[\ 5Z VF3FT lSIF lH;S[ O,:J~5 GI[ HLJGvD}<IF[\ ˆJ\ G{lTSTF 
SL :YF5GF SF[ A, lD,F × 
 JF:TJ D[\ G{lTSTF DFGJvHLJG SF prRTD D}<I C{ × IC ST"jI 
A]lâ SL VFWFZlX,F C{ × ICL DFGJv;DFH SF[ ;\Ul9T SZTL C{ TYF 
ZFHG{lTS HLJG SF[ EL jIJl:YT ;\RFl,T SZTL C{ × lXJFGL HL G[ 
;FDFlHS 5Z\5ZFVF[\ SF[ ˆS GIF ~5 N[G[ SF ÝIF; lSIF × jIlÉT SF[ 
;DFH S[ lDyIF VFNXF[" D [\ A\W[ HLJG ;[ D]ÉT SZG[ SF ÝIF; ;FlCtI S[ 
DFwID ;[ lSIF4 :JT\+ CF[G[ SL Ý[Z6F NL × 5lZ6FD :J~5 5Z\5ZFUT AFæ 
G{lTSTF S[ :YFG 5Z jIlÉT S[ DCÀJ S[ SFZ6 ;FDFlHS D}<IF[\ D[\ 
DGF[J{7FlGS G{lTSTF SF ;DFJ[X C ]VF × .; ÝSFZ N[BF HFI TF[ lXJFGL 
HL SL DFGJLI R[TGF jIlÉTv:JFT\œI SL VF{Z pgD]B C]." × 
  
 G{lTSTF SF C[T] V5G[ jIF5S :JEFJ SF 7FG SZFTF C{ × G{lTSTF 
V5G[ VF5 SF[ J{IlÉTS HLJG ;[ µ5Z p9FG[ SF ˆS VDF[W ;FWG C{ × 
lXJFGL HL SL lJRFZWFZF EL DG]QI S[ ELTZ 5X]tJ SF NDG SZ N[JtJ S[ 
lJSF; D[\ lJxJF; SZTL C{ × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ ;[JF4 Ý[D4 tIFU VFlN 
pNF¿ D}<IF[\ ;[ 5lZ5}6" HLJG HLG[ SL Ý[Z6F lD,TL C{ × pGSL N'lQ8 D[\ 
5C,[ V5G[ lR¿ SF[ X]â SZ[ × DF[C4 DFIF4 ÊF[W4 EI lJSFZF[ ;[ D]ÉT 
CF[SZ ìNIF;G lJWFVF[ SF VFNX" CL HLJG SF[ µ¥RF VF{Z 5lJ+ AGF 
;STF C{ VF{Z ICL HLJG SF[ ;FY"STF ÝNFG SZ ;STF C{ ×  
 lXJFGL SF DFGJTFJFNL N'lQ8SF[64 ˆS [ˆ;F N 'lQ8SF[6 C{ HF[ DG]QI 
TS CL ;LlDT G CF[SZ H0 vR[TG ;A SL E,F." SZGF V5GF WD" ;DhTF 
C{ × VTo SCF HF ;STF C{ lS DFGJTFJFN SF ;\AgW G{lTSTF ;[ C{ VF{Z 
.;SF p¡[xI DFGJ SF DFGJLI VF{Z ;FDFlHS VeI]tYFG C{ × IC DG]QI 
SF[ AgW]tJ S[ EF."RFZ[ S[ ;}+ D[\ AF\WGF RFCTF C{ × D{\ SCGF RFC}\UL lS 
lXJFGL HL S[ VFNX"5F+ —ÝJ'lT VF{Z lGJ'lT S[ DwI HF[ ;[JFvWD" C{c p;D[\ 
NLlÙT C {\ × pGSL N 'lQ8 lS;L DCFDFGJ SL S<5GF D [\ ,LG GCÄ SCL HF 
;STL4 Al<S J[ TF[ ;FWFZ6 DFGJ SF[ CL VlWS VFNZ6LI ˆJ\ z[Q9 
DFGTL C{\ × ICL lXJFGL HL SF DFGJ WD" C{4 DFGJLITF C{4 DFGJTFJFN C{ 
× 0F¶P ,1DL;FUZ JFQ6["I S[ XaNF[\ D[\ SCF HF ;STF C{ lS v ——pgCF [\G[ 
HLJG SL jIF5STF4 p;S[ O{,FJ4 ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ ÝlT AC ]HGvlCTFI 
JF,F N'lQ8SF[6 U|C6 SZ ;FDlIS lCgNLvp5gIF; S[ ˆSF\UL CF[G[ S[ NF[Ø SF 
5lZCFZ lSIF C{ ×cc!) 
 
$P#PZ GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF o 
  
 ——I+ GFI":T] 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFoc sDG]f HCF¥ DG] D[\ GFZL SF[ 
5]~Ø SL ;gTlT HLJG S[ ;FY WD" SFIF[" D[\ 5]~Ø SL ;CWlD"6L SCF C{ × 
JCF¥ p5lGØNF[\ D[\ EL p;[ 5}ßIF ÝlT5FlNT lSIF C{ × 5lT äFZF ;d5gG 
;D:T SFIF[ Å D[\ p;SF VWFÅX CF[G[ ;[ GFZL SF[ VWFÅlUGL EL VlElCT lSIF 
UIF C{ TYF ;DFH D [\ SgIF sN]lCTFf ElUGL JW] s5tGLf DFTF DFTFDCL VFlN 
lJlJW ~5F[ D[\ p;SF VFNZ lSIF C{ ×ccZ_ 
 
 VD'TF ÝLTD G[ l,BF C{ v ——5ZKF.IF[\ SF[ 5S0 G[ JF,F[ ¦ KFTL D[\ 
H,TL C]IL VFU SL 5ZKF." GCÄ CF[TL ×ccZ!  
 
 lXJFGL HL G[ EL GFZL S[ ÝlT V5GL VlWS ;\J[NGF jIÉT SL C{ v 
lSX]G,L SL 8F- p5gIF; D[\ GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF SFBL S[ äFZF jIÉT SL 
U." C{v ——EF0 D [\ HF \ˆ T]dCFZ[ IHDFG VF{Z T]dCFZF ;DFH × ÉIF V5GL 
.; VJ:YF S[ l,ˆ VS[,L lS;GF CL V5ZFlWGL C{ ¦ lH; CZFDHFN[ SDLG[ 
G[ .; GFAFl,U4 V;CFI4 pgDFNU|:T KF[SZL SF ;J"GFX lSIF C{ p;[ -¥ }- SZ 
5S0 ,Fˆ T]dCFZ[ ;DFH4 TA D {\ HFG} × NF[Ø lS;L SF VF{Z N^0 SF[." VF{Z 
EF[U[4 SCF¥ SF gIFI C{ HL lSX]G,L SCÄ GCÄ HFˆUL × 5F,}¥UL p;SL ;\TFG 
SF[ E,[ CL T]dCFZL lAZFNZL CDFZF C]ÉSFv5FGL A\N SZ     N[ ×ccZZ 
 —ZlTlJ,F5c p5gIF; D[\ SZ;GNF; 5]+JW} S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ 
C{\ ——T]D lGxRI CL VG] SF[ V5G[ ;FY ,[ HF ;ST[ CF[ × CZ; ]B D[ZF 
VA p; 5Z SF[." VlWSFZ GCÄ ZCF v VG]A[8L T]D V5G[ DFDFHL S[ ;FY 
HFGF RFCF[ TF[ VFH CL HF ;STL CF[ × T]dCFZF CFYvBR" lGIlDT ~5 ;[ 
T]dCFZ[ 5F; 5C]¥R HFˆUF ×ccZ# 
  
 l5TF SL 5 ]+L S[ ÝlT ;\J[NGF SFl,gNL p5gIF; D [\ ——GCÄ A[8L4 T} 
ICÄ ZC[UL4 CD[XF D[Z[ 5F; × D{\ T]h[ 5-F l,BFSZ .; IF[uI AGFµ¥UF VgGF 
lS T} :JI\ CL V5GF ;CFZF AG ;S[ ×ccZ$  
 lXJFGL HL SF ˆSvˆS p5gIF; RFC[ —S'Q6S,Lc —DFIF5]ZLc4      
—SFl,gNLc4 —RF{NCO[Z[c4 —AN,Fc4 —5}TF[JF,Lc SF[." EL CF[4 GFZLv;\J[NGF SL 
DFlD"S VgTJ["NGF SF[ lH; VFtDLITF ˆJ\ UCZF." S[ ;FY DC;}; lSIF C{ 
JC VT],GLI C{ × GFZLv;\J[NGF SF[ ZF[RSTF ;[ U}¥YG[ SL S,FvDD"7 YL 
lXJFGL × 
 lXJFGL HL SF[ :+LvHLJG SL UCZL ;Dh C{ HF[ S]K VW}ZF K}8F ZC 
UIF p;[ EL ,[lBSFG[ V5GL J{RFlZS R[TGF S[ HlZˆ T,FXF VF{Z pGSL I[ 
T,FX ˆS D]SdD, ;F[R S[ ~5 D[\ pGSL ZRGFVF[\ D[\ NH" CF[TL R,L    
UIL × GFZLv;\J[NGF SL RT]Z lRT[lZG lXJFGL :+LvHLJG SF VNŸE]T ~5 
V5GL S,D SL HFN}UZL ;[ lAB[ZTL R,L C{ × 
 pGSL GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF SF[ CD SC ;ST[ C{v 
 ——EFJ VFT[ ZC[4 EFJ HFT[ ZC[4 
 ,[BGL SFUHF[ 5Z lO;,TL ZCL4 
 lD8TL l;D8TL ZCL ,F.G[4 
 NN" SF AF[h ;LG[ 5[ A-TF ZCF4 
 VF ¥B SL SF[Z NFDG lEUF[TL ZCL ×cc 
 .; l,ˆ CD SC[\U[ lS GFZLv;\J[NGF SF[ ZF[RSTF ;[ U} ¥YG[ SL 
S,FvDD"7 YL lXJFGL × 
  
 lXJFGL HL GFZLìNI SL 5FZBL ZRGFSFZ ZCL C{\ × J[ EFZTLI 
;\:S'lT ;\:SFZ D[\ 5,L C]." ˆS [ˆ;L GFZL YL HF[ N};ZL GFlZIF[\ SL 5L0 F4 
N]oBvNN" SF[ A0L ;Z,TF ;[ ;DhTL YÄ VF{Z pG;[ ;\J[lNT CF[TL ZCTL  
YL × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ p5gIF;F[\ D[\ lJlEgG ;D:IFVF[\ ;[ H}hTL 
;\3Ø"vZT GFZL S[ lR+ A0L ;CHTF4 ;TS"TF ;[ lD, HFT[ C{\ × .GD[\ ;[ 
D]bITo 5N[" S[ SFZ6 5ZT\+ GFZL4 lJWJF4 J[xIF4 ZB[,4 ÉJFZL DFTF ˆJ\ 
VJ{W ;\TFG4 5lZtIÉTF GFZL VFlN S[ lR+ p<,[BGLI C{\ × lXJFGL HL G[ 
.G ;AS[ ÝlT ;CFG ]E}lT5}6" DFGJTFJFNL N 'lQ8SF[6 SF 5ZlRI N[SZ ;DFH D[\ 
.GS[ DFGv;dDFG SF 5]Go ÝlTQ9F5G SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
 J:T]To ——lXJFGL HL D[\ GFZLvDG SL UCZL 5S0 C{ VF{Z J[ V5GL 
;HU N'lQ8 ;[ 5lZJ[X SF[ IYFY" S[ WZFT, 5Z V\lST SZG[ D [\ ;ÙD    
C{ ×ccZ% ;\EJT ICL SFZ6 C{ lS ——GFZLvHLJG SL lJ;\UlTIF[\4 AN,T[ ;\NEF[" 
ˆJ\ GJLG 5lZl:YlTIF[\ S[ O,:J~5 pt5gG GFZL S[ ;\3Ø"5}6" DG SL 
lJlEgG 5lZl:YlTIF[\ SF lR+6 SZG[ D[\ .GSF GFD p<,[BGLI ZCF C{ ×ccZ&  
 5NF"vÝYF lS;L I]U D[\ E,[ CL ;\E|FT ;DFH D[\ GFZL S[ l,ˆ 
p5IF[UL ZCF CF[ 5ZgT] VFW]lGS I]U D[\ JC TF[ GFZL SL 5ZT\+TF SF ÝTLS 
AG UIF C{ × 5NF"vÝYF S[ SFZ6 GFZL HLJG SF lJSF; CL VJ~â CF[ 
UIF C{ × lXJFGL HL S[ p5gIF; —RF{NCO[Z[c D [\ .; 5NF"vÝYF I]U SF[ 
EI\SZ I]U S[ GFD ;[ VlElCT lSIF UIF C{ × SG", S[ l5TFDC S[ EI 
;[ 3Z SL ;FZL AC ]ˆ ¥ .; TZC 5N[" VF{Z VNAvSFIN[ ;[ A\WL ZCTL C{\ lS 
SF[." V5G[ 5lT ;[ EL AFT GCÄ SZ 5FTL × .; TZC SG", S[ 5lZJFZ SL 
GFZL 5}6"~5[6 5ZT\+4 EIFÊFgT ˆJ\ 3]8GXL, HLJG jITLT SZTL C {\ × 5Z 
  
J'â l5TFDC S[ DZT[ CL ;FZL AC ]ˆ¥ V5G[ VF5 SF[ :JT\+ DC;}; SZTL C{\ 
× ICF¥ ,[lBSF 5NF"vÝYF SL 5}6" ;DFl%T SF ;\S[T SZTL C ]." SCTL C{\ v 
 ——DG CL DG Ý;gGTF S[ lJDFGF[ 5Z p0 TL 3Z SL AC ]ˆ¥ A0L N[Z 
TS ZF[TL RLBTL ZCÄ × ˆS EI\SZ I]U SF V\T CF[ UIF × JC U 'C S[ 
:JFDL SL GCÄ4 lS;L lJZF8 NFGJ SL N[C 50L YL lH;S[ VFT\S ;[ GCFG 
SL AC} G[ V5G[ 5lT SL EL VJ[C,GF SZ NL YL ×Z*  
 lXJFGL HL G[ .; 5NF"vÝYF 5Z V5G[ p5gIF;F[\ D[\ SF[." lJX[Ø RRF" 
GCÄ SL C{ lOZ EL .; 5NF"vÝYF SF lJZF[W VJxI lSIF C{ × —SFl,\NLc 
p5gIF; SL GFlISF SFl,\NL V5G[ :JI\ S[ lJJFC D[\ ——G\U[ l;Z AFZFT S[ 
VFDG[v;FDG[ B0 Lc CF[SZ JZ S[ l5TF SF[ EL lh0lSIF[\ ;[ RLZ 0F,TL   
C{ ×ccZ(  
 .; ÝSFZ GFZL S[ lJlJW ~5F[\ S[ ÝlT ,[lBSF G[ V5GL UCZL 
;\J[NGF jIÉT SL C{ × J[ lS;L EL ~5 D[\ GFZL S[ D]ÉT4 ;]BL ~5 SF[ 
N[BGF RFCTL YÄ × J[ lS;L EL ~5 D[\ GFZL SF[ U ],FD IF EF[uIF S[ ~5 
D[\ N[BGF GCÄ RFCTL YL × pGSL N'lQ8 D[\ IC VDFGJLI jIJCFZ DFGJTF 
S[ l,ˆ S,\S C{ × 
 
 
$P#P# J[xIF S[ ÝlT ;\J[NGF o  
 lXJFGL HL V5GL ;\J[NGF VF{Z S~6WFZF ;[ ,FBF[ 5F9SF[\ SF[ .; 
SNZ HF[0  ,[TL C{\ lS 5F9S EL 5F+F[\ S[ ;FYv;FY ;F¥; ,[T[ C{\ × C¥;T[4 
  
ZF[T[ TYF SCSC[ ,UFT[ C {\ TYF pNF; CF[T[ C{\ × .;S[ 5LK[ C{ pGSL 
;\J[NGF × ICL ;\J[NGF pGSL J[xIF S[ ÝlT EL YL × 
 —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ SD,[xJZL SCTL C{\v ——lH; GZS ;[ D {\ 
EFUSZ N}Z R,L U." YL JCÄ VA D[ZL A[8L 5C]¥R U." C{4 JC ÉIF D {\ GCÄ 
;DhTL ×ccZ) 
 HLJG SL lJ0dAGF4 5lZl:YlT TYF ;\IF[U CL GFZL SF[ J[xIF AGFTL  
C{ × .;l,ˆ lXJFGL HL SL ;\J[NGF AF[,TL C{ v J[xIFJ 'lT GFZL SF[ ;CH 
:JLSFZ GCÄ CF[TL4 p;SF DG p; HLJG ;[ pAZG[ S[ l,ˆ K858FTF ZCTF 
C{4 TEL TF[ V\U}ZL SCTL C{\v ——D[ZL A[8L SEL CDFZ[ 5[X[ ;[ V5GF D]¥C 
SF,F GCÄ SZ[UÄ ×cc#_  
 —RF{NC O[Z[ p5gIF;c D[\ Dl<,SF SCTL C{\ v ——DG]QI lJJX CF[SZ CL 
5F5 SZTF C{4 :J[rKF ;[ GCÄ4 B]S] ×cc#! 
 ;\IF[UJ;FTŸ CL Dl<,SF J[xIF AGG[ SF[ DHA}Z CF[TL C{ × p;SF 
5KTFJF EL p;[ CF[TF C{v VGHFG VFNDL Dl<,SF SF[ SCTF C{v ——VF5 
,F[UF[\ S[ SDZ[ D[\ VFG[ S[ l,ˆ VG]DlT SL EL VFJxISTF CF[TL C{ ÉIF m 
VF5 ,F[UF[\ SF[ TF[ CDFZ[ SND R}DSZ CD[\ ELTZ A],FGF CF[TF C{4 JCL W'Q8 
I]JS D]h[ D[Z[ 5[X[ SF ÝYD 5F9 5-F UIF4 ;F[RF ÉIF[\ G D{\ ICL 5[XF 
V5GF ,}¥ m D{\ ÝF{- F YL4 lSgT] ;]gNZL ~5l;IF[\ SF[ V5G[ K,GFDI ;\ZÙ6 
D[\ ZBSZ ;D'â AG ;STL YL × HF[ ,0lSIF\ VA TS D]h[ 9U ZCL YL 
pgC[\ IlN D[Z[ CF[:8[, D[\ ZCGF CF[UF TF[ D]h[ SDLXG EL VlGJFI" ~5 ;[ 
lD,GF RFlCˆ GCÄ TF[ D{\ pgC[\ a,{SD[, SZ N}¥UL × ,0 lSIF\ ;A VrK[ 3ZF[\ 
SL YL4 WLZ[vWLZ[ D[ZF SFZF[AFZ HD UIF ×cc#Z 
  
 ;\TFG ;[ J\lRT ZCL J[xIF S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ 5gGF SCTL  
C{ × R5vR5 SF VD'T SL 3}¥8[ 3]8STL SFIF SF[ KFTL ;[ lR5SFSZ 5gGF 
G[ VF¥B[ D}¥N ,L YL VF{Z 5FU,F[\ SL EF¥lT :JI\ CL A0A0 F ZCL YL × ——IC 
TF[ T]dCFZF ;ZF;Z VgIFI C{ ZF[HL4 IC EL S{;F DHFS YF E,F × T]DG[ 
.TG[ lNGF[ TS ˆS XaN EL GCÄ SCF4 CFI D[ZL ArRL SF[ ;FT lNGF[ TS 
lAGF N}W S[ E}BF DFZ lNIF T]DG[PPP×cc## 
 J[xIFvHLJG SF lR+6 VF{Z pGS[ ÝlT ;\J[NGF SF lR+6 Ý[DR\N I]U 
5}J" ;[ ,[SZ VFH TS CF[TF VFIF C{ × lXJFGL EL .;;[ VK}TL GCÄ   
ZCL × J[xIF W'6F S[ IF[uI GCÄ C{4 JC EL DFGJL C{4 pGD[\ EL :+LtJ SL 
EFJGF C{ TYF JC Ý[D VF{Z lJ`JF; SL EFJGF 5FSZ VgI GFlZIF[\ SL EF¥lT 
AG ;STL C{ × 
 .lTCF; .; AFT SF ;FÙL C{ lS GFZL ;NF ;[ EF[uIF S[ ~5 D[\ 
HLJG jITLT SZTL ZCL × 5]~ØvÝWFG ;DFH D[\ GFZL SF V5GF :JT\+ 
jIlÉTtJ GCÄ ZCF C{ × —XIG[Ø] Z\EFc SC SZ p;[ DF+ ˆS IF[lG TS 
;LlDT ZBF UIF × ——I+ GFI":T ] 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFocc SF VFI" D\+ 
I]UF[ ;[ 5- F v 5- FIF HF ZCF C{ 5Z SCÄ jIJCFZ D [\ JC VFNX"4 5lJ+TF 
lNBF." GCL N[TL × ElÉT SF, D [\ HCF¥ RFZF[ TZO ElÉT SF VFgNF[,G 
V5GL RZD ;LDF 5Z YF4 p; I]U D[\ EL .; ÝSFZ SL lJ,Fl;TF 
O,TLvO],TL ZCL C{ × Ý[DRgN H{;[ S]K ;FlCtISFZF[\ G[ .; J[xIFvÝYF S[ 
S,\S SF[ lD8FG[ S[ l,ˆ ITŸlS\lRT ;FlCltIS ÝItG EL lSIF × 5ZgT] I]UF[\ 
;[ R,L VFTL C]." 5Z\5ZF SF[ .TGL VF;FGL ;[ pBF0  O[SGF ;\EJ GCÄ   
C{ × ;FDgTXFCL jIJ:YF .; ÝSFZ 3Z SZ R]SL C{ lS :J:Y ;DFH SL 
ZRGF V;\EJ GCÄ TF[ N]QSZ TF[ VJxI C{ × 
  
 Ý[DRgNF[¿Z I]U D[\ lRgTG SL 5Z\5ZF D[\ 5lZJT"G VJxI VFIF VF{Z 
;H"SF[ SL N'lQ8 .; ;FDFlHS S,\S SF[ WF[G[ SL VF[Z ÝJ '¿ C]." ÝTLT 
CF[TL C{ × lXJFGL HL SF GFD .G ;H"SF[ D[\ lJX[Ø ~5 ;[ p<,[BGLI C{ 
× lXJFGL HL G[ J[xIFvHLJG S[ S,\S SF[ WF[SZ p;[ ;dDFG5}6" HLJG HLG[ 
S[ l,ˆ V5G[ p5gIF;F[\ S[ DFwID ;[ ;ZFCGLI SFI" lSIF C{ × .; lJ7FG 
S[ I]U D[\ EL GFZL V5G[ 5[8 S[ l,ˆ Z.;F[\ SL ZB[, AG HLˆ IF HLJG 
HLG[ S[ l,ˆ V5G[ lH:D SF jIF5FZ SZ[4 IC lXJFGL HL H{;[ p5gIF;SFZ 
SF[ SNFl5 :JLSFI" GCÄ YF × pGSL p; NIGLI NXF S[ ÝlT ,[lBSF SF 
ìNI VlWS ãJLE}T lNBF." N[TF C{ × 
 —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ ,[lBSFG[ J[xIF GFZL SF pâFZ SZ p;[ 
;DFH D[\ ;dDFG5}6" :YFG ÝNFG SZG[ SF ˆS VNŸE]T ÝItG lSIF C{ × 
V\U}ZL AF." .; W'l6T SFI" ;[ Ù]aW CF[ SZ U]~ SL XZ6 D[\ R,L HFTL C{ 
HCF¥ J[ V\U}ZLvAF." SF[ GFRvUFGF KF[0  N[G[ SL lXÙF N[T[ C{\ × ;FY CL IC 
EL ;,FC N[T[ C[\ lS IlN UFGF CL C{ TF[ 9%5F4 9]DZL4 NFNZF KF[0  zL 
ZFDRgã SF U]6UFG SZ × .; TZC V\U}ZL AF." J[xIF U,L SF[ KF[0 SZ 
D\lNZvÝF\U6 D[\ 5C]¥R HFTL C{ × p;SL 5 ]+L SD,[xJZL AF." SCTL C{\ v   
——lHGSL UFISL S[ ;FDG[ PPPP JCL UFISL VA T],;LNF; VF{Z Z{NF; S[ 
EHG ×cc#$  
 .;L p5gIF; D[\ lXJFGL HL G[ Z."; 5lZJFZF[\ D[\ J[xIF GFlZIF[\ SF 
lJJFC SZJF SZ pgC[\ ;DFH D[\ DFGvÝlTQ9F lN,JFIF C{ × SD,[xJZL Rd5F 
;[ SCTL C{\ v ——JØF[" 5}J" KF[8L GFGL DI}ZD\H S[ lS;L HFULZNFZ SL 5tGL 
AG4 JCÄ ÝlTlQ9T HLJG lATF ZCÄ YL × KF[8L GFGL S[ RR[Z[ N[JZ S[ 5 ]+ 
  
C{ D[Z[ 5lT × JCÄ pgCF[\G[ D]h[ ˆSAFZ N[BF VF{Z 3ZvEZ ;[ lJZF[W DF[, 
,[SZ D]h[ aIFC ,[ VFˆ × VA ICL D[ZL SFXL C{ ×cc#% 
 —E{ZJLc p5gIF; D[\ DlCD lTJFZL SL ZB{, ZFD%IFZL ZB{, SF HLJG 
HLTL C{ × 5Z V5G[ ArRF[\ SF[ prR lXÙF lN,FTL C{ × 5 ]+ lDl,8ZL D[\ 
ˆS[0DL D[\ lXÙF ÝF%T SZ ;[GF SF A0F VO;Z AG HFTF C{ VF{Z 5]+L 
V\U|[HL lXÙ6v;\:YFG D[\ 5- 0FÉ8Z[8 SL p5FlW ÝF%T SZTL C{ × lOZ EL 
:JN[XL ;DFH pgC[\ pTGF DFGv;dDFG GCÄ N[ 5FˆUF × VTo p;SL 5]+L 
0FP lJQ8 ;[ SCTL C{\ v ——D{\ lJN[X D[\ GF{SZL S~¥UL VF{Z T} JCÄ VFZFD 
;[ DF,F H5GF ×cc ÉIF[\lS ——ICF¥ p;S[ l5K,[ HLJG S[ S,]Ø SF[ ÉIF SEL 
:JN[X SF ;DFH lD8G[ N[UF mcc#&  
 .G J6"GF[\ ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS lXJFGL HL G[ J[xIF ˆJ\ pGSL ;\TFG 
SF[ ;DFH D[\ ;dDFGvHGS :YFG lN,FG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × JF:TJ 
D[\ .G J[xIFVF[\ S[ HLJG VF{Z pGSL lJJXTFVF[\ SF[ lXJFGL H{;F 
;FlCtISFCZ ;Dh ;STF C{ VF{Z pGS[ ÝlT ;\J[lNT CF[ pGS[ S<IF6 SL 
SFDGF SZ ;STF C{ × 
 
$P#P$ lJWJF S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 HLJG SL S~6 5lZl:YlTIF[\ D[\ ;[ ˆS C{ lJWJF HLJG lH;S[ ÝlT 
lXJFGL HL G[ ;\J[NGF jIÉT SL C{ × —DFIF5 ]ZLc p5gIF; D[\ ˆS lJWJF DF¥ 
V5GL lJWJF AC ]VF[\ S[ l,ˆ ;\J[NGF jIÉT SZTL C{ v ——GFJ TF, S[ ALR 
D[\ YL4 lS T[H CJF S[ ;FY D ];,FWFZ AFlZX CF[G[ ,UL × T]OFG D[\ 0F[,TL 
0F[,TL GFJ p,8 U."4 HA VF\B[ B],L TF[ ;A ,]8 R]SF YF × J[ R,[ Uˆ 
VF{Z lHgC[\ HFGF YF J[ l5K0 U." × J{EJ SF VFH EL VgT GCÄ C{4 5Z 
  
p; DL,F[\ TS O{,L CJ[,L D[\ Ý[TFtDFVF[\ ;L J[ TLGF[ VS[,L ZC[TL C{\4 pGS[ 
A]SF[" S[ ELTZ CL pGS[ ;\;FZ ;LlDT C{ ×cc#* 
 lJWJFvHLJG lH;SF[ ;DFH S." AFZ ;CFZF4 ;CFG]E}lT N[G[ SL AHFI 
5]~Ø SL lUâvN'lQ8 p; 5Z 50 TL C{ p;S[ ÝlT lXJFGL HL SL ;\J[NGF 
ZFHF ;FCA SL lUâvN'lQ8 G[ p;[ HS0 l,IF × lJXF, DC, D [\ .WZvpWZ 
lK5TL ZCL4 V\T D[\ ˆS lNG VRFZ S[ T[, D[\ VOLD lD,FSZ RF8 U." 
ACG SL UF[N D[\ V5G[ ÝF6 tIFU[ DZT[ ;DI JC .TGF SC 5F." ——NLNL D {\ 
5lJ+ C}¥ lS;LG[ D[ZF :5X" GCÄ lSIF 5Z EI YF PPP ;A S]K ;DhSZ 
ACG G[ p;SF DFYF R}D l,IF YF ×cc#( 
 ˆS lJWJF S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ —ZlTlJ,F5c p5gIF; D[\ 
,[lBSF SCTL C {\v ——VG;}IF 58[, GCÄ VA VG;}IF SF5l0IF C} ¥ D{\ PPP 
J{;[ VA .; GFD SF SF[." DT,A GCÄ ZCF4 RFCG[ 5Z EL V5G[ D[0[G GFD 
SL 8CGL 5Z lOZ O]NS ;STL C}¥ 5Z VA .G 8}8[ 0{GF[\ D[\ ND GCÄ C{ 
ACG ×cc#) 
 ;\J[NGF TA ÝS8 CF[TL C{ HA ;;]Z SF5l0IF SL D'tI] CF[TL C{ HF[ 
J'âFJ:YF D[\ ˆS GJT~6L CLZF S[ WF[B[ SF lXSFZ CF[TF C{ × IC CLZF 
W}, D[\ 50[ ,FJFlZ; CLZ[ SL TZC YF4 lH;[ VG;].IF S[ :G[C S[ :5X" G[ 
DF¥HF VF{Z ;¥JFZF × ˆS ;dDFG 5}6" HLJG lNIF × 5Z .;SL HF[ RF[8 
VG];].IF G[ h[,L JC VSYGLI C{ ;\J[NGLI C {\ × 
 lJWJF SL VFlY"S l:YlT S[ µ5Z ;\J[NGF ——SF{G ;L [ˆ;L NF{,T KF[0 
Uˆ C{ T]dCFZ[ E{IF HF[ CD T]dCFZL EFEL SF[ DBD,L UNŸNF[ 5Z l,8F ¥ˆ ×cc$_ 
 .; TZC lJWJF HLJG 5Z lXJFGL HL G[ ;\J[NGF ÝS8 SL C{ × 
  
 J{WjIvHLJG4 GFZLvHLJG SL S~6vSYF SF ˆS lR8Ÿ9F SCF HF 
;STF C{ × N{JN ]lJ"5FS ;[ GFZL HA lJWJF AG HFTL C{ HF[ p;SF HLJG 
;DFH D[\ GS" ;[ EL ANTZ AG HFTF C{ × JC ;DFHv5lZJFZ D[\ VrK[4  
GI[ J:+ G WFZ6 SZ ;STL4 G C ¥; SZ HLJG HL ;STL4 G lS;L 5J" 
tIF[CFZ4 XFNLvlJJFC S[ X]E VJ;Z 5Z VFU[ A- vR-  SZ EFU ,[ ;STL 
C{ × p;SF p5[lÙT HLJG p;S[ l,ˆ EFZv:J~5 AG HFTF C{ × ;lNIF[\ ;[ 
[ˆ;L EFuICLG lJWJF ¥ˆ p5[lÙT HLJG HLTL ZCL C{\ × IlN N]EF"uIJX SCÄ 
IF{JG SF, D[\ J{WjI HLJG SL lXSFZ CF[ U." TF[ ;DFHv5lZJFZ S[ DGR,[ 
,F[U p;SL XFZLlZS 5lJ+TF SL DFBF{, p0 FT[ C]ˆ p;[ 5TG S[ UT" D [\ 
0F,G[ D[\ EL SF[." SF[ZvS;Z GCÄ p9F 5FT[ × .; ÝSFZ RFCT[ C ]ˆ EL JC 
GFZL 5lJ+ HLJG GCÄ jITLT SZ 5FTL × IC 5 ]~ØvÝWFG ;DFH SL N[G 
CL C{ lS 5tGL SL D'tI] S[ 5xRFTŸ 5]~Ø VG[S lJJFC SZ ;STF C{ 5Z 
IC ;DFH SL lSTGL lGQ9]ZTF ZCL C{ lS AF,vlJWJF SF[ EL JC 5 ]GlJ"JFC 
S[ l,ˆ :JLS'lT GCÄ N[TF ZCF × ICF¥ TS TF[ ÙdI C{ 5Z HA JCL ;DFH 
p;SL 5lJ+TF 5Z ÝxG p9F SZ p;S[ lH:D S[ ;FY VtIFRFZ SZTF VF{Z 
V5G[ SF[ 5lJ+ VF{Z p; [\ S],lÙ6L SC SZ ÝDFl6T SZTF C{ TA ;FZ[ 
J[NvXF:+F[\ SL VFØ"JF6L lDyIF ÝTLT CF[G[ ,UTL C{ × 
 ;FlCtISFZF[\ G[ V5G[ -\U ;[ ;DFH S[ .; N}Ø6 SF[ lD8FG[ VF{Z 
lJWJFVF[\ SF[ ;DFH D[\ ;dDFG 5}J"S HLJG jITLT SZG[ S[ l,ˆ ÝItG lSIF 
C{ × [ˆ;[ ;\J[NGXL, ;ìNIF ,[lBSF S[ ~5 D[\ lXJFGL HL SF GFD 
VU|U^I C{ × ˆS GFZL SL jIYF SF[ GFZL CL p;SL JF:TlJSTF D[\ ;Dh 
;STL C{ VF{Z p;S[ ÝlT ;\J[lNT CF[ ;STL C{ × lXJFGL HL :JFT\œIF[¿Z 
SF, SL p5gIF; ,[lBSF C {\ :JFTgœIF[TZ EFZT D[\ lJWJFvpâFZ S[ ÝItG 
  
,UEU ;O, CF[G[ ,U[ Y[ × :JT\+TF S[ 5xRFTŸ lJWJF S[ HLJG D[\ AN,FJ 
VFIF C{ × ;FDFlHS lR\TG D [\ EL AN,FJ VFIF C{ VF{Z JC VFH pTGL 
VJX4 V;CGLI VJ:YF D[\ GCÄ C{ × VFH lJWJFvlJJFC SF[ :JLS 'lT lD, 
R]SL  C{ × 
 lXJFGL HL S[ —5FY[Ic p5gIF; D[\ lJWJFvHLJG SL S~6TF SF 
p<,[B NX"GLI C{ × p5gIF; SL GFlISF lT,F[¿DF lJJFC S[ S]K CL lNGF[\ 
AFN lJWJF CF[ HFTL C{ × V5G[ ;;]Z SL GLRTF VF{Z VGFRFlZTF ;[ ARG[ 
S[ l,ˆ JC 5lTvU'C ;[ EFU SZ l5T'vU'C D[\ XZ6 ,[TL C{ × lT,F[¿DF 
S[ l5TF p;[ 8}8G[ GCL N[T[ VF{Z EljQI D[\ —:JFJ,\AL AGFG[ SL ;FgtJGF N[T[   
C{\ × V5G[ pNFZJFNL N 'lQ8SF[6 SF 5lZRI N[T[ C ]ˆ lT,F[¿DF S[ l5TF SCT[ 
C{\ v ——T} lR\TF DT SZ B]S} ¦ VEL T[ZF AF5 lHgNF C{4 5-F l,BF SZ 
:JFJ,\AL AGF N}¥UF ×cc$!  
 ,[lBSF lJWJF lT,F[¿DF SF[ ,\NG ;[ 0FÉ8Z[8 SL p5FlW lN,FSZ 
I]lGJl;"8L S[ ;JF["rR 5N 5Z ÝlTlQ9T SZ N[TL C{ × .; TZC ˆS lJWJF 
VA,F SF[ lXÙF S[ DFwID ;[ ;A,F AGF N[G[ D[\ ,[lBSF ;O, ZCL C{ × 
lT,F[¿DF SCTL C{\ v ——D{G[ ˆDPˆP lSIF4 ,\NG I]lGJl;"8L ;[ 0FÉ8Z[8 
,LPPP VFH I]lGJl;"8L S[ .; prRTD 5N 5Z C}¥ ×cc$Z Inl5 p; ;DI 
lJWJF lJJFC SF ÝR,G VlWS GCÄ CF[ ;SF YF TYFl5 lJWJF SL VF[Z 
N[BG[ SF N'lQ8SF[6 VJxI AN, UIF YF × GFZL4 5lT SL D 'tI] S[ 5xRFTŸ 
N};ZF lJJFC SZ ;STL YL VF{Z [ˆ;F lJJFC VF,F[RGF SF lJØI EL GCÄ 
AGTF YF × lOZ EL lXJFGL HL SL lJWJF 5 ]GlJ"JFC S[ 5Ù D[\ ;CDT 
ÝTLT GCÄ NLBTL × —5FY[Ic p5gIF; SL lT,F[¿DF V5GL J 'â A]VF SL 
.rKF CF[T[ C]ˆ EL 5]GlJ"JFC S[ l,ˆ ;CDT GCÄ CF[TL × :5Q8 XaNF[\ D[\ 
  
V5GL V;CDlT ÝS8 SZTL C ]." SCTL C{\v ——ˆS AFZ CL EZ 5F."4 D{\ VA 
SEL lJJFC GCÄ SZ ;STL PPPPPPP GCÄ v A]VF4 D{\ SEL lJJFC GCÄ 
S~¥UL ×cc$#  
 —E{ZJLc p5gIF; SL lD;[H BgGF AF,vlJWJF C {\ HF[ V5G[ 5lZzD S[ 
A, 5Z 5-vl,BSZ :S}, SL lÝ\l;5, AG HFTL C{\ × lD;[H BgGF SL 
.; VFtDlGE"ZTF S[ ;dAgW D[\ lXJFGL HL SCTL C{\ v ——:S}, SL lÝlg;5, 
YL ÝF{-F lD;[H BgGF × PPPP :JI\ pgCF[\G[ J{WjI ;[ DF[RF" ,[SZ A]ZL TZC 
5KF0  lNIF YF ×cc$$ .;L p5gIF; SL ˆS VgI 5F+F ZFH[xJZL EL 
VGD[,vlJJFC S[ NF[ JØ" AFN CL lJWJF CF[ HFTL C{ × 5Z lGZFX IF CTFX 
GCL CF[TL × Al<S VNdI ;FC; ;[ 5lT S[ DSFG D [\ :S}, SL :YF5GF 
SZTL C{ VF{Z :S}, SL lÝlg;5, lD;[H BgGF SL K+KFIF D [\ 5-F." 5}ZL 
SZTL C{ × .; lGQ9 ]Z ;DFH ;[ ,F[CF ,[G[ S[ ;FZ[ NFJv5 [\R lD;[H BgGF 
V5GL lÝI KF+F ZFH[xJZL SF[ l;BF N[TL C {\ × .; ÝSFZ lXJFGL HL p;[ 
UF{ZJ5}6" HLJG ÝNFG SZTL C ]." SCTL C{\ v ——ZFH[xJZL lJWJF CF[G[ 5Z 
V5G[ ;FC; ;[ V5[G 5{ZF[\ 5Z B0 L YL × J{WjIlZ5 ] SF[ pgCF[\G[ 5}ZL XlÉT 
,UF SZ WS[,F YF × ;\5}6" ~5 ;[ 5ZFlHT VF{Z WZFXFIL SZ lNIF × 
ˆDPˆP4 ˆ,P8LP SZ VA JC ÝWFGFwIFl5SF YL ×PPPP ;ZSFZL A\U,F YF × 
GF{SZvR5ZF;L Y[ ×cc$%  
 .; ÝSFZ N[BF HFI TF[ lXJFGL HL G[ V5GL lJWJF GFZL 5F+F[\ S[ 
ÝlT ;\J[lNT CF[SZ pgC[\ lJJX4 5ZJX IF XF[Ø6 SL lXSFZ G AGFSZ pgC[\ 
lXlÙT SZ4 VFtDlGE"Z AGFSZ 5}Z[ DFGv;dDFG S[ ;FY ;DFH D[\ HLG[ S[ 
l,ˆ T{IFZ lSIF C{ × 5]GlJ"JFC SL ;FDFlHS :JLS'lT SL V5[ÙF lJWJFVF[\ 
SF[ lXlÙT VF{Z VFtDlGE"Z AGFSZ UF{ZJ5}6" HLJG HLG[ S[ l,ˆ Ý[lZT SZGF 
  
VlWS z[I:SZ C{ × IC SFI" lXJFGL HL G[ 5}Z[ VFtDA, ;[ SZG[ SF 
ÝItG lSIF C{ × 
 
$P#P% ;\TFGCLG GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 DG]QI SL ;\TFG[rKF A0L TLJ| CF[TL C{ VF{Z p;D[\ GFZL SL lJX[Ø 
CF[TL C{ × V;, D[\ p;SL ;\TFG SL SFDGF V5G[ Vl:TtJ S[ lJ:TFZ SL 
SFDGF CF[TL C{4 —VlTlYc p5gIF; D[\ HIF SL GF{SZFGL S];]DF lG;\TFG C{4 
.;L SFZ6 p;SF 5lT S."AFZ p;[ DFZTF C{4 ——SCT[ C{ AFlhG C{ T}4 CDFZ 
lHGUL RF[58 SZ NL T}G[ ×cc$& S];]DF SL XZATL VF¥BF[\ ;[ 8585 VF¥;} 
N[B4 HIF SF[ A[CN U]:;F VFTF × S];]DF S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ 
lXJFGL HL SCTL C{\v IC EL S{;F VgIFI YF 5 ]~Ø SF ÉIF 5TF NF[Ø 
:JI\ 5lT D[\ CL CF[ × lOZ EL S ];]DF VFH TS V5G[ 5lT SF[ KF[0 SZ 
SEL DFIS[ GCÄ U." YL ×cc$*  
 ;\5}6" :+L SF ~5 CL DF¥ C{4 .;L DF¥ XaN SF[ HA SFBL V5G[ 
l,ˆ ;]GTL C{ TF[ B ]X CF[TL C{ × lG;\TFG S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ 
lXJFGL HL l,BTL C{v ——:JTo :O}T" JC DF¥ SF ;dAF[WG SFBL SF[ JCÄ -[Z 
SZ UIF4 N[B ZCL C{  lAGF lS;L S[ l;BFˆ4 D]h[ .HF SCF C{ .;G[ 
.HFPPP×cc$(  
 ;\TFGCLG GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ C ]ˆ ,[lBSF SFBL SL 
DGF[jIYF SF[ CDFZ[ ;FDG[ ZBTL C{ v ——VFH TS lH;G[ ;gTFGv; ]B GCÄ 
lNIF4 p;G[ VFH :JI\ CL D[ZL ZLTL SF[B EZ NL SFBL SL VF¥B[ K,K,F 
p9L ×cc$) ;\TFGCLG GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ lXJFGL HL SCTL C{\ 
lS;L EL GFZL SF[ ;\TFG GCÄ CF[GF ˆS VlEXF5 C{ × 
  
 ;\TFGCLG GFZL S[ ;FYv;FY ,[lBSFG[ ArRF[\ S[ ÝlT EL ;\J[NGF ÝS8 
SL C{ v VFW]lGS 5lZJFZ D[\ 5lTv5tGL S[ ALR 8SZFJ S[ SFZ6 pGSL 
;\TFGF[\ 5Z A]ZF V;Z 50TF C{ × ArRF[\ S[ DG D[\ V;]]ZlÙTTF SL EFJGF 
lGDF"6 SZTL C{ × DF¥vAF5 S[ %IFZ ;[ J\lRT CF[G[ S[ SFZ6 pGS[ AF, DG 
D[\ S]^9F4 CLGTF SL EFJGF4 VS[,[5G SL VG]E}lT CF[G[ ,UTL C{ × lXJFGL 
HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ AF,vDGF[lJ7FG S[ VFWFZ 5Z ArRF[ S[ ÝlT 
;\J[NGF ÝS8 SL C{ × 
 S]K ArR[ 3Z SL VFlY"S 5lZl:YlT S[ SFZ6 DFGl;S TF{Z 5Z 8}8 
HFT[ C{\ pGS[ ÝlT EL lXJFGL HL G[ ;\J[NGF jIÉT SL C{ × —DFI5 ]ZLc 
p5gIF; D[\ l5TF SL K+KFIF BF[ R]SL XF[EF pD| ;[ ßIFNF ;DhNFZ CF[ 
R]SL C{4 3Z SL SDHF[Z CF,T SL JHC ;[ N]UF" DF{;L S[ ICF¥ ZCSZ 5-TL 
C{ pGS[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ lXJFGL HL SCTL C {\v ——XF[EF SF D]¥C 
,ßHF ;[ ,F, CF[ p9F4 JC S{;[ SC[ lS JC .;L U 'C SL VFlzTF C{ × 
p; DlCDFDIL ZFHN}TvSgIF S[ ;dD]B JC 5¿[ ;L SF\5 p9L ×cc%_ 
 lJN[XL ;\:S'lT D[\ ArRF[\ 5Z HF[ U ]HZTL C{ p;S[ ÝlT ;\J[NGF ——lH; 
N[X D[\ p;G[ HgD l,IF YF JCF¥ ,F0vN],FZ S[ l,ˆ ;DI lS;S[ 5F; ZC 
;STF × lHG VWZF[\ SF[ SEL HGGL S[ :TG5FG SL VD'T3]\8 G;LA GCÄ 
C]." DF¥ S[ N],FZ SL HUC lD,F SF,L ClaXG A[AL l;8Z SF S]K 0F[,ZF[\ SF 
BZLNF UIF YF × :G[C4 TF[ p; GgC [\ lXX] SF lABF S]DC,FTF GCÄ TF[ VF{Z 
ÉIF CF[TF ×cc%!    
 VFW]lGS I]U D[\ DFTFvl5TF S[ 5F; ArRF[\ S[ 5F; ;DI GCÄ C{v   
——,0 SL JF:TJ D[\ A]lâDTL YL4 lSgT ] p; A]lâ SF[ IYF[lRT ;\ZÙ6 GCÄ 
lD,F YF × H{;[ AC ]T lNGF[\ ;[ SFD D[\ G ,F." U." ptS 'Q8 lJN[XL DXLG S[ 
  
S,v5 ]HF[" D[\ EL p;S[ :JFDL SL VJC[,GF ;[ ,U UIF H\U pgC [\ HFD SZ 
N[TF C{ ˆ [;[ CL ,0 SL S[ lNDFUL H\U ,U[ S,5 ]HF[" SL VF[Z EL XFIN VA 
TS lS;LG[ wIFG GCÄ lNIF YF ×cc%Z 
 lXJFGL HL G[ lG;\TFG GFZL TYF ArRF[\ S[ ÝlT ;\J[NGF SF[ V5G[ 
p5gIF;F[\ S[ DFwID ;[ ZBF C{ × 
 
$P#P& NFd5tI HLJG S[ ÝlT ;\J[NGF o  
 lXJFGL HL G[ 5lTv5tGL ;\A\WF[ S[ VG[S VFIFDF[ SF ;O,TF S[ 
;FY ;\S[T lNIF C{ × 5lTv5tGL S[ ;\A\WF[ D[\ TGFJ VFG[ S[ S." SFZ6 C{\ 
lH;;[ lJ38G CF[ HFTF C{ × Ý[DvlJJFC SZS[ 3Z ;[ EFUL ,1DL SF 
lJ3l8T NFd5tI HLJG v ——lNGEZ 50Lv50 L Bl8IF TF[0TL C{ IC EL GCÄ 
lS lNGEZ CF0 TF[0  D[CGT SZ VFˆ4 DFl,S SF[ -\U ;[ ZF[8L AGFSZ CL N[ 
N[ × IC EL SF[." BFGF C{ m T[Z[ AF5 S[ ICF¥ [ˆ;F CL BFGF BFIF HFTF 
CF[UF ÉIF m D {\ 5}KTF C}¥ 5ZF9[ AGFG[ D [\ ÉIF T[Z[ AF5 SF 3L BR" CF[TF  
C{ m S, CL TF[ U]~;ZG RF{YF." l8G N[;L 3L SF 5C]¥RF UIF C{ ×cc%# 
 lAGF ;F[R[ ;Dh[ SL U." KF[8Lv;L U,TL NFd5tI HLJG SF[ 
lKgGvlEgG SZ N[TL C{4 p;S[ ÝlT ;\J[NGF ——.; U]:;[AFH KK}gNZ G[ V5GL 
5tGL SF[ 5CF0  ;[ WÉSF N[SZ GLR[ lUZF lNIF YF VF{Z lOZ SC lNIF YF 
lS E{\; RZFG[ U." YL4 lUZSZ DZ U." × VF{Z p; Uµ ;L ;LWL E8IF6L 
SF V5ZFW S[J, .TGF CL YF lS V5G[ .; 5ZX]ZFD ;[ lAGF 5}K[ ALDFZ 
DF¥ SF[ N[BG[ DFIS[ R,L U." YL ×cc%$ 
  
 SCÄvSCÄ 5Z NFd5tI HLJG S[ BF[B,[5G SF[ N[BSZ lXJFGL HL 
N]oBL CF[TL C{\ VF{Z V5GL ;\J[NGF jIÉT SZTL C{v ——S{;L lJlR+ DlC,F YL 
XFZNF JDF" lJJFC SF[ 5}Z[ RF,L; JØ" ALT R]S[ Y[ 5Z .TG[ JØF[" D[\ EL J[ 
V5G[ lGZLC 5lT ;[ ;DhF{TF GCÄ SZ 5F." YLPP lNGvZFT NF[GF[\ V;, D]UF[" 
;[ CL ,0T[ ZCT[ ×cc$Z  
 ZlTlJ,F5 p5gIF; D[\ VG;}IF SL XFNL pgDFNU|:T S[ ;FY CF[ HFTL 
C{4 p;S[ NFd5tI HLJG 5Z ;\J[NGF jIÉT SZT[ SCTL C{\ v 
 ——HF[JlGI}¥ RF<I}¥ HX[c × D ]h[ ,UTF H{;[ JC AFZ AFZ D]h[ hShF[Z 
SZ R[TFJGL N[ ZCF C{ v N[Z DTSZ VG] T[ZF IC IF{JG lOZ R,F  
HFˆUF ×cc$# 
 NFd5tI HLJG D[\ 5tGL S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ —5}TF[\JF,Lc p5gIF; 
D[\ SCTL C{\v ;]NX"G 5lT SL VlT ;FWFZ6 ~5 Z\UJF,L 5tGL 5FJ"TL S[ 
l,ˆ lJJFC S[ 5xRFTŸ 5lT äFZF HgDL 3F[Z p5[ÙF p;[ ˆS V\TCLG A[S,L 
D[\ K858FG[ SF[ AFwI SZTL C{ × 
 .;L ÝSFZ —U{\0Fc —ZyIFc VFlN p5gIF; D[\ NFd5tIHLJG S[ ÝlT 
;\J[NGF jIÉT C]." C{ × lJRFZWFZF SL lEgGTF TYF TGFJ VFlN A-G[ ;[ 
NFd5tI HLJG D[\ NZFZ VF HFTL C{ × lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[ D[\ 
UCZF." ;[ NFd5tI HLJG SF lR+6 Ý:T]T lSIF C{ × 
 
$P#P*  J 'âHGF [ \ S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 lXJFGL HL G[ V5G[ VG[S p5gIF;F[\ D[\ J'âF[ S[ ÝlT ;\J[NGF ÝS8 
SL C{ × ˆS l5TF HF[ 5 ]+ ;[ N}Z CF[ UIF C{4 VS[,F C{4 p;SL ;\J[NGF   
  
——ÉIF ATFI[ IFZ ¦ N[JL J;\T G[ A0 [ jI\uI ;[ C\;SZ SCF v ,UTF C{ DF¥ 
AF5 S[ ÝlT ;FZF Ý[D VA CDFZL S9]VF VF{,FN .gCÄ SF0F[" D[\ EZ ;F,FGF 
E[H DF¥vAF5 S[ ÝlT V5G[ SH"vOH" ;[ ˆS ;FY K]ÎL 5F ,[TL C{ VF{Z 
lOZ ;F,EZ ;F\; GCÄ ,[TL ×cc%* 
 lHgNUL S[ VFlBZL lNG ALT ZCF [ˆ<OL ——ˆS AFT VA ;Dh D[\ 
B}A VF ZCL C{4 VFNDL SF[ p;SL ALDFZL GCÄ DFZTL4 5]ZFGL IFN[\ DFZTL C{4 
T]D NF[GF[\ SF[ ˆS ;FY N[B ˆS AFZ lOZ ALT[ lNG ,F{8 VFˆ C{4 5Z ÉIF 
pG IFNF[\ SF AF[h D{\ ;C 5Fµ\UF¥ m%( 
 A[8[ ;[ lTZ:S'T J'â DFTFvl5TF SL ;\J[NGF ——h}9L lN,F;F DT N[ 
A[8L4 IC SEL 9LS GCÄ CF[UL4 .;SL RF[8 AC ]T UCZL C{4 ;\TFG G[ CL 
UF[,L DFZL C{ .;[4 ;\TFG SL NFUL U." UF[,L lOZ lRTF D[\ Cl0Ÿ0IF R8SG[ 
5Z CL lGS,TL C{ × T} lSTGL CL A0L ;H"G ÉIF[\ G CF[ .;SL UF[,L SEL 
lGSF, GCÄ 5FˆUL PPP×cc%) 
 ˆS J'â l5TF lHGSL 5tGL GCÄ C{4 lHgCF[\G[ V5GF A[8F BF[ lNIF C{ 
lJWJF AC} S[ ;FY ZCT[ C{ pGS[ ÝlT N ]lGIF HF[ ;F[RTL C{ .;;[ J'â l5TF 
N]oBL CF[T[ C{ × pGS[ ÝlT ;\J[NGF v ——S, A0 L ZFT TS AFU D[\ 3}DTF 
ZCF × ,F{8F TF[ ;F[RF4 ;FUZ 5[X[ SF RÉSZ ,UFTF R,} ¥ × D{\G[ V5G[ SFGF[ 
;[ ;]GF D[Z[ GDS CZFD E'tI D[Z[ CL U,[ 5Z K]ZL O[Z ZC[ Y[4 SC ZC[ Y[ 
v HFG A}hSZ CL TF[ Z\0]ˆ A]0-[ G[ 5FU, ,0 S[ SF[ KT ;[ -S[, lNIF 
lH;;[ pD|EZ ;]gNZL HJFG AC} S[ ;FY U],KZ[" p0 F ;S[4 5}ZL HFINFN EL 
TF[ l,B NL C{ 5F8G 58ZFGL S[ GFD ×cc&_ 
  
 JF[ A]- F5F HF[ HLJG S[ ;FZ[ DF[0 ,F\WSZ DF{T SL NC,LH 5Z B0 F 
CF[4 HF[ A]- F5F A0 L D]lXS, ;[ S8TF C{4 .G J'âHGF[\ S[ ÝlT UCZL DFGJLI 
;\J[NGF SF lR+6 lXJFGL HLG[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ lSIF C{ × 
 J'âFJ:YF DG]QIvHLJG SL S~6 SYGL C{ × .; VJ:YF D [\ 5C]¥R 
SZ DG]QI lSTGF VJX4 V;CFI VF{Z NIGLI AG HFTF C{4 IC TF[ 
ˆSE]ÉT EF[UL ìNI CL ;Dh ;STF C{ × 5}6" IF{JG SF, D [\ V5G[ VF5 
SF[ ;XÉT4 ;J"z[Q9 ;DhG[ JF,F jIlÉT J'âFJ:YF D[\4 ,FRFZ4 lJJX VF{Z 
5ZFlzT CF[G[ 5Z AFwI CF[ HFTF C{ × 5Z .; VJ:YF D [\ EL JC ,F[E DF[C 
VFlN ;[ A\lRT GCÄ ZC 5FTF C{•× ÉIF[\lS ——AR5G lD9F.IF[\ SF4 IF{JG Ý[D 
VF{Z ,F,;FVF[\ SF VF{Z A]-F5F ,F[E SF ;DI CF[TF C{ ×cc&! 5ZgT] J'âJ:YF 
D[\ jIlÉT SF[ V5G[ HLJG SL lG:;FZTF EL ÝTLT CF[G[ ,UTL C{ × .lTCF; 
;FÙL C{ lS J'âFJ:YF S[ SQ8F[\ SL S<5GF DF+ G[ ZFHS]DFZ l;âFY" S[ DG 
D[\ ;F\;FlZS ;]BF[\ ;[ lJZlÉT 5{NF SZ NL YL × .; TZC NLW" HLJG SF 
,[BFvHF[BF A8F[ZG[ A{9L lXJFGL HL SF[ U]~N[J ZJLgã SL plÉT IFN CF[ 
p9TL C{v —NLW" HLJG [ˆÉI NLW" VlEXF5c VYF"T NLW"HLJG ˆS NLW" 
VlEXF5 C{ × VTo J[ J'âFJ:YF S[ ÝlT V5GL DFTF SL ;CFG]E}lT5}6" 
plÉTIF[\ SF p<,[B SZTL C]." SCTL C{\ v ——S, I]U[ WgIF HGFo I[   
D'TFo •×cc&Z VYF"T S,I]U D[\ HF[ DZ HFT[ C{\ J[ WgI C{ × 
 JT"DFG I]U D[\ ;\I]ÉT 5lZJFZF[\ S[ lJ38G ;[ J'âFHGF[\ SL l:YlT VF{Z 
EL NIGLI CF[TL HF ZCL C{ × VFH SL I ]JF 5L-L pGSL N[BvEF, ;[ 
pNF;LG CF[TL HF ZCF C{ × Al<S 5}6"To lJD]B CF[ R]SL C{ × [ˆ;[ J'âHGF[\ 
S[ ÝlT lXJFGL HL D[\ V5FZ ;\J[NGF lNBF." N[TL C{ × pG J'âHGF[\ S[ 
  
HLJGvIF5G4 ;[JFv; ]z]ØF VFlN S[ ÝlT ;CFG]E}lT5}6" VlEjIlÉT pGS[ 
p5gIF;F[\ D[\ C]." C{ × 
 —SFl,gNLc p5gIF; D[\ —5~c GFD SL J'â SL S~6 UFYF C{ × 
GFZFI6 sGZ{6f TYF ;NFGgN s;lNIFf NF[ A[8[ C [\ HF[ V,UV,U :YFG 5Z 
ZCT[ C{\ 5Z NF[GF[\ D[\ ;[ SF[." EL [ˆ;F GCÄ C{ HF[ DF¥vAF5 SF[ ;FY D[\ ˆS 
;FY ZB ;S[\ × J[ NF[GF[\ A[8[ AFZLvAFZL ;[ DF¥vAF5 SF[ V,UvV,U ZBT[ 
C{\ × IC VFH S[ HLJG SL ;rRL lJ;\UlT C{ × ,[lBSF 5~ S[ D ]B ;[ 
SC,JFTL C{ v ——ˆS ;FY DF¥vAF5 NF[GF[\ SF EFZ ÉIF VFHS, S[ AC]vA[8[ 
p9F 5FT[ C{\ m A[8F[\ S[ 5F; AFZLvAFZL ;[ YF[0[ lNG ZCF[ × J[ EL B ]X 
VF{Z CD EL B]X v SD ;[ SD .TGF TF[ ;]GG[ SF[ lD, CL HFTF C{ lS 
.HF sDF¥f YF[0 [ lNG VF{Z ZCHF × AFA} VEL ICÄ AG[ ZCF[ PPPP VF{Z HCF¥ 
C\D[XF ZCG[ SF[ UI[ TF[ 50 [\U[ D[, slGTdAf D[\ 0\0[ ×cc&#  
 J'âFJ:YF D [\ V;CFI ˆJ\ 5]+F[\ äFZF p5[lÙT [ˆ;[ J'â Nd5l¿ SF EL 
lXJFGL HL G[ p<,[B lSIF C{ lH;D[\ pgCF[\G[ :5Q8 lSIF C{ lS HF[ 5lT 
HJFGL D[\ V5GL 5tGL SF[ W]tSFZTF ZCTF C{ p;[ CL V5G[ 5 ]+F[\ SL W]tSFZ 
ˆJ\ V;CFI J'âFJ:YF p;[ p5[lÙT 5tGL S[ lSTG[ lGS8 ,F N[TF C{ ×    
—5}TF[JF,Lc p5gIF; S[ lXJ;FUZ lDz .;S[ HLT[ HFUT[ pNFCZ6 C [\ × ALDFZ 
5tGL 5FJ"TL SF[ HF[ SEL AFZvAFZ ÝTFl0T SZT[ Y[ J[ CL p;[ VA 5FG S[ 
5¿F[\ SL EF¥lT O[Z ZC[ C {\ × —DFIF5 ]ZLc p5gIF; S[ HGFN"G EL AC}vA[8[ 
äFZF p5[lÙT CF[SZ :JI\ A0L ,UG ;[ J'âvALDFZ 5tGL UF[NFJZL SL lNG 
ZFT ;[JF SZT[ C{\ × D\HZL HA V5GL ;; ]ZF, ;[ DFIS[ VFTL C{ TF[ N[BTL 
C{v ——l5TFHL VdDF SL ~BL ,8F[ SF[ VGF0L CFYF[\ ;[ ;],hF ZC[ C{\ ×cc&$  
  
 J'âFJ:YF S[ SQ8F[\ ;[ D]lÉT 5FG[vC[T] D'tI] TS SF ;\S[T lXJFGL HL 
S[ p5gIF;F[\ D[\ lD,TF C{ lH;[ lRlSt;F lJEFU SL EFØF D[\ —I}Y[G[l;IFc 
SCT[ C{\ × l3;8vl3;8 S[ HLG[ ;[ TF[ DZGF CL VrKF × TEL TF[ —VlTlYc 
p5gIF; S[ DFWJAFA} SCT[ C{\ v ——D{\ TF[ DZ;L lSl,\U SF[ A]ZF GCÄ 
;DhTF ×cc&% [ˆ;[ CL —;]Z\UDFc p5gIF; S[ ZFHF ÝAF[WZ\HG V;CI ˆJ\ 
,F.,FH ALDFZL ;[ D]ÉT SZG[ S[ l,ˆ JØF[" ;[ lA:TZ 5Z 50L C]." V5GL 
5tGL SF[ lJØ lN,JF N[T[ C{\ × 
 .G J6"GF[\ ;[ ;\S[T lD,TF C{ lS lXJFGL HL G[ J'âFJ:YF SF[ VlT 
SQ8SFZL VJ:YF DFGF C{ × .; NIGLI ˆJ\ V;CFIJ:YF D[\ V5G[ 5]+F[\ S[ 
5F; ZCG[ S[ ;FYv;FY V;CFI ALDFZL ;[ K]8SFZF 5FG[ SF p5FI EL 
pgCF[\G[ ;\S[lTT lSIF C{ ×  
$P#P( ;{lGSF [ \ S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ZFQ8= S[ l,ˆ V5GL HFG gIF{KFJZ SZG[ JF,[ ;{lGS lHGSF HLJG 
N[X SL ZÙF SZG[ D[\ gIF[KFJZ CF[TF C{ × .G ;{lGSF[ SF V5GF lGHL HLJG 
N]lJWFU|:T ZCTF C{ TYF 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS ˆJ\ J{JFlCS HLJG EL 
lJEFULI 5Z[XFGL ;[ lWZF ZCTF C{ × pGS[ ÝlT lXJFGL HL G[ ;\J[NGF jIÉT 
SL C{ ×  
 ——D[HZ ZFJ VF9 DCLG[ 5C,[ XFNL SZ VFIF YF × RLlGIF [\ SL AA"Z 
UF[l,IF[\ G[ p;SL N[C SF[ R,GL AGF lNIF4 lOZ EL DF[R[" 5Z 08F ZCF VF{Z 
RLlGIF[\ SF[ ~." SL TZC 3]GTF ZCF × D{\ CL p;SL ,FX SF[ -\}-SZ ,FIF 
YF A]VF4 ICF¥ VFG[ ;[ 5C,[ p;SL V9FZC JØ" SL lJWJF ;[ lD,G[ UIF 
YF × ÉIF T]D RFCTL CF[ ˆS [ˆ;L CL V9FZC JØ" SL lJWJF SF TF[COF 
T]dCFZ[ l,ˆ EL KF[0  HFµ¥ mcc&& 
  
 ;{lGS HF[ N[X SL ;[JF SF[ CL V5G[ HLJG SF ST"jI ;DhTF C {\ 
5Z\T] pGS[ 5lZJFZ JF,F[ SF[ pGS[ HLG[vDZG[ SL BAZ TS lD,TL GCÄ ×    
—RF{NCO[Z[c p5gIF; D[\ A;gTL SCTL C{\ v ——R]X], D[\ ZFH]NF Y[ HA EFZL 
CD,F C]VF CD ,F[UF[\ SF[ B8SF CF[ UIF YF4 5Z S." lNGF[\ TS SF[." BAZ 
GCÄ VF." × lOZ DFDFHL ,BGµ Uˆ JCF¥ pGS[ ;F,[ ˆS D[HZ HF[XL C{\ 
pgCF[\G[ BAZ ,UJF." × 5TF ,UF lH; 8]S0 L S[ ;FY ZFH}NF Uˆ Y[ p;SF 
ˆS EL HJFG GCÄ ,F[8F × lOZ ÉIF SZT[ X:+ ;[ DFZ[ Uˆ jIlÉT SF HF[ 
lÊIF CF[TL C{ JCL lGA8FSZ T[ZCJÄ SZ NL v D]h[ TF[ VEL EL [ˆ;F ,UTF 
C{ SEL EL äFZ BF[,SZ C¥;T[ B0 [ CF[ HF \ˆU[ ×cc&* 
 ;{lGSF[ S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ —RF{NCO[Z[c p5gIF; D [\ lXJFGL HL 
l,BTL C{ .;;[ A0 L S~6TF ÉIF CF[ ;STL C{ lS lHgNF ZCT[ jIlÉT SL 
T[ZCJÄ EL SZ ,L HFˆ × VF{Z AFN D[\ 5TF R,[ lS VFNDL lHgNF C{ ×    
——VA ÉIF SC\} lAÎF[ TF." SL 5CF0v;L KFlTIF ;F\;F[\ S[ E]Sd5 ;[ 0F[, 
p9L ZFH} S[ DZG[ SL BAZ VF." YL ;AG[ zâF T[ZCJÄ EL DGF ,L × 
VFH SF[." JL; lNG C]ˆ E{IF S[ 5F; TFZ VFIF lS RLlGIF[\ G[ HF[ S{NL 
KF[0 [ C{\ pgCÄ D[\ JC EL lD, UIF C{ ×cc&(  lXJFGL HL SL ;\J[NGF 
;{lGSF[\ TYF pGS[ 5lZJFZJF,F[\ S[ ÝlT ZCL RF{NC O[Z[ D [\ 5]+ S[ l,ˆ jIU| 
VF{Z UF{Z DF[CG AFA} Vz]5}lZT G[+F[\ ;[  SCT[ C{\ ——5F^0[ VA ÉIF CF[UF m 
PPP TLGF[\ SCF¥ C{\ D]h[ IC EL 5TF GCÄ C{ ×cc&) 
 
$P#P) S ]Q9ZF[lUIF [ \ S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 lXJFGL HL G[ S]Q9 ZF[lUIF[\ S[ ÝlT EL ;\J[NGF jIÉT SL C{ × 
S]Q9ZF[lUIF[ S[ ÝlT ;\J[NGF G[ CL S 'Q6 S,L SF[ HgD lNIF × 
  
 S]Q9ZF[lUIF[\ S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SZT[ lXJFGL HL SCTL C{ S]Q9ZF[U 
SF 5TF R,G[ 5Z ;DFH p;;[ N}Z EFUG[ ,UTF C{4 5Z\T] IC E|F\T WFZ6F 
C{ lS IC ˆS EIFJC ~5 ;[ K]TCF ZF[U C{ × S,L SF[ 0F¶P 5{l8=S 5gGF 
S[ 5F; 5F,Gv5F[Ø6 S[ l,ˆ ZBT[ C]ˆ 5}ZF 5}J" .lTCF; ATFTL C{ v ——IC 
ZF[U 5{T'S CL CF[TF C{ [ˆ;L WFZ6F U,T C{ × D[Z[ 5F; S ]Q9ZF[lUIF[\ SL 
:J:Y ;\TFG SF 5}ZF lZSF0" 3ZF C{ ×cc*_ 
 S]Q9 ZF[lUIF[\ S[ ÝlT pGSL ;\J[NGFG[ CL NIF,] ;[JFJ|T ÝlD,4 0F¶P 
5{l8=S SL ZRGF SL C{ × lH;G[ S ]Q9 ZF[UL V;N]<,F SF[ GF{SZL lN,JF."4 
5FJ"TL SF[ GJLG V\U]l,IF¥ A[,}8 ;[ AGJF NL VF{Z pGSL A[8L SF ;\ZÙ6 
V\T TS lSIF × 
 lXJFGL HL SL ;\J[NGF G[ CL S ]Q9 ZF[lUIF[ SF[ ;DFH D [\ VrKL TZC 
HLG[ SF ;FC; lNIF C{ × 
 lXJFGL HL DFGTL YL lS ,[BS HA TS :JI\ GCÄ ZF[TF4 JC V5G[ 
5F9SF[\ SF[ EL GCÄ ~,F ;STF × pGS[ 5F9SF[\ SL ;\J[NGF p5gIF; 5-G[ 
S[ 5xRFTŸ 5F+F[\ S[ ÝlT .TGL WGL CF[ HFTL C{ lS J[ —S 'Q6S,Lc SL 
S{lOIT ,[T[ C{\ TF[ SEL —;]Z\UDFc SF[ J[ lXJFGL SF[ 5+ l,BT[ C {\ v     
——lXJFGL HL ;]Z\UDF ;[ SC[\ D{\ lAGF lS;L XT" S[ p;;[ lJJFC SZG[ SF[ 
T{IFZ C}¥ v ; ]B ;[ ZB}¥UF ×cc*!  
 .TGL ;FZL UCZL jIF5S ;\J[NGFVF[\ S[ CF[T[ C]ˆ EL D]h[ ˆS XF[WS 
SL N'lQ8 ;[ [ˆ;F 7FT CF[TF C{ lS lXJFGL HL SL N'lQ8 SCÄ G SCL UZLA 
JU"4 DHN}Z JU" v Nl,T JU" SL TZO GCÄ U."4 IC JU" VK}TF ZC UIF 
C{ × 
  
 lOZ EL lXJFGL HL G[ V5GL ;\J[NGF VF{Z S~6vWFZF ;[ ,FBF[ 
5F9SF[\ SF[ .; SNZ HF[0  l,IF C{ lS pGS[ 5F+F[\ S[ ;FY 5F9S ;F¥; ,[T[ 
GHZ VFT[ C{\ pGS[ ;FY4 C¥;T[ VF{Z ZF[T[ C {\ SCSC[ ,UFT[ C{\ TF[ SEL 
A[TZC pNF; CF[ HFT[ C{\ × ICL lXJFGL HL S[ p5gIF;F[ SF HFN} C{ .;S[ 
5LK[ DFGJLI S~6F VF{Z ;\J[NGF SL JC :JrK VGFlA, WFZF C{ HF[ lXJFGL 
HL S[ 5}Z[ SYFv;\;FZ D[\ O{,L C{ VF{Z HF[ pGS[ 5F+F[\ S[ HlZˆ 5F9SF[\ SF[ 
EL ;ZFAF[Z4 Al<S lGDlßHT SZ N[TL C{ × 
 ——lXJFGL lCgNL SL pG A0L SYFSFZF[\ D[\ ;[ C{\ lHgCF[\G[ V5G[ 5F+F[\ 
SF[ A0 L DDTF VF{Z ;\J[NGF ;[ ZRF C{ VF{Z pgC[\ S~6F SF [ˆ;F VÙI 
SF[Ø ;F{\5 lNIF C{ lS J[ CD[\ AFZvAFZ DFGJLI S~6F VF{Z lJ0\AGF SL 
0A0AF." VF¥B S[ VFU[ ,F B0F SZT[ C{\ × pGS[ 5F+ V5GL ;\J[NGF SL 
VH;| WFZF D[\ ACF ,[ HFT[ C{\ ×cc*Z 
;\NE" ;}RL 
 
ÊD p5gIF; ,[BS 5 'PG\P 
!• VFH S[ VTLT  ELQD ;CFGL ZZ(•
Z• lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF[ 
SL DFGJLI ;\J[NGF 
0F¶P pØF IFNJ !!•
#• VFW]lGS lCgNL SCFGL 
;FlCtI D[\ SFD D},S 
;\J[NGF 
zLZFDTF DCHG !_#•
$• VluG;UFZ ;\J[NGF 5Ù 0F¶P lJZ[gã EFZäFH $!•
%• VluG;FUZv;\J[NGF5Ù  0F¶P lJZ[gã EFZäFH $!•
  
&• lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF[\
SL DFGJLI ;\J[NGF  
pØF IFNJ !!•
*• VFW]lGS ;FlCtI ;\7F SF[X 
sU]HZFTLf 
0F¶P RgãSFgT 8F[5LJF,F (%•
(• GF,\NF lJXF, XaN;FUZ zL GJ,HL !#Z%•
)• lCgNL ;\:S'T SF[X  0F¶P ZFD:J~5 Zl;S[X %(!•
!_• EUJNUF[D\0, sU]HZFTLf EUJTl;\CHL (&&Z•
!!• lCgNL ;FlCtI SF[X EFUv! ;\P WLZ[Gã JDF" TYF VgI (&#•
!Z• DFGJL SL 5FlZEFlØS SF[Ø o 
;FlCtI B\0  
;\P zL ZFI Z#Z•
!#• lNGDFG ;FlCtI l;âF\T VF{Z 
;DF,F[RGF 
0F¶P N[JLÝ;FN U]%T  ZZ!•
!$• lCgNL SCFGL ˆS V\TZ\U 
5CRFG 
0F¶P ZFDNZX lDz #)•
!%• VluG;FUZ o ;\J[NGF5Ù  0F¶P lJZ[gã EFZäFH $#•
!&• lNGDFG ;FlCtI l;âF\T VF{Z 
;DF,F[RGF 
0F¶P N[JLÝ;FN U]%T  ZZ!•
!*• lXJFGL :D'lT V\S  ;\P VGLTF zLJF:TJ  *!•
!(• S{\HF  lXJFGL  %_•
!)• läTLI DCFI]âF[¿Z lCgNL 
;FlCtI SF .lTCF; 
0F¶P ,1DL;FUZ JFQ6["I $$•
Z_• SFl,NF; ˆJ\ EJE]LT S[ 
GFZL 5F+  
0F¶P S[,FXGFY läJ[NL  !_•
  
Z!• lXJFGL :D'lT V\S  ;\P VlDTF zLJF:TJ  Z%•
ZZ• lSX]G,L SL -F\- lXJFGL !&•
Z#• ZlTlJ,F5 lXJFGL  !&•
Z$• SFl,gNL lXJFGL •
Z%• JT"DFG lCgNL DlC,F SYF 
,[BG VF{Z NFd5tI HLJG 
;FWGF VU|JF, Z#!•
Z&• läTLI DCFI]âF[¿Z lCgNL 
;FlCtI SF .lTCF; 
0F¶P ,1DL;FUZ JFQ6["I #%•
Z*• RF{NC O[Z[ lXJFGL !_•
Z(• SFl,gNL lXJFGL $&•
Z)• :DXFG Rd5F lXJFGL &Z•
#_• xDXFG Rd5F lXJFGL &#•
#!• RF{NCO[Z[ lXJFGL !$)•
#Z• RF{NC O[Z[ lXJFGL !%_•
##• S'Q6S,L p5gIF; V\X VGLTF zLJF:TJ  •
#$• xDXFG Rd5F lXJFGL %)•
#%• xDXFG Rd5F lXJFGL &_•
#&• E{ZJL lXJFGL $Z•
#*• DFIF5]ZL lXJFGL ($•
#(• DFIF5]ZL lXJFGL !$$•
#)• ZlTlJ,F5 lXJFGL •
$_• xDXFG Rd5F lXJFGL Z*•
$!• 5FY[I lXJFGL !$*•
  
$Z• 5FY[I lXJFGL !Z)•
$#• 5FY[I lXJFGL !Z)•
$$• E{ZJL lXJFGL %_•
$%• E{ZJL lXJFGL #$•
$&• VlTlY lXJFGL ZZ*•
$*• VlTlY lXJFGL !#_•
$(• lSX]G,L lXJFGL Z_•
$)• lSX]G,L lXJFGL #_•
%_• DFIF5]ZL lXJFGL !Z%•
%!• VlTlY lXJFGL Z_)•
%Z• VlTlY lXJFGL !__•
%#• ;]Z\UDF lXJFGL !Z_•
%$• SFl,GNL lXJFGL #_•
%%• R, B];ZF[ 3Z VF5G[  lXJFGL )$•
%&• ZlTlJ,F5 lXJFGL #_•
%*• 5}TF[\JF,L lXJFGL #%•
%(• SFl,gNL lXJFGL %_•
%)• SFl,gNL lXJFGL !_Z•
&_• ZlT lJ,F5 lXJFGL Z$•
&!• GJEFZT 8F.d; H}G !)** •
&Z• ;]G C] \ TFT IC VSY 
SCFGL 
lXJFGL $%•
&#• SFl,gNL lXJFGL !!$•
  
&$• DFIF5]ZL lXJFGL !Z)•
&%• VlTlY lXJFGL Z!#•
&&• RF{NC O[Z[ lXJFGL %&•
&*• RF{NC O[Z[ lXJFGL %$•
&(• RF{NC O[Z[ lXJFGL !%&•
&)• RF{NCO[Z[ lXJFGL )(•
*_• S'Q6S,L lXJFGL #_•
*!• ÉIF[\ lXJFGL ;FÙFtSFZ  !#•
*Z• lXJFGL :D'lT lJX[ØF\S VDLTF zLJF:TJ _#•
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5\RD Ÿ VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;F• SL lX<5vS,F 
  %P! lX<5 SL VJWFZ6F 
%PZ ;FlCtI D [ \ J:T ] VF{Z S,FvlX<5 SL ;F5[lÙS E}lDSF 
%P# p5gIF; S,F S[ TÀJ  
 %P#P! SYFGS  
 %P#P!P! p5gIF; D [ \ SYFGS SF DCÀJ   
 %P#P!PZ lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ S[ SYFGSF [ \ S[  
  
   lJlEgG 5Ù 
 %P#PZ RlZ+vlX<5  
 %P#PZP! p5gIF; D [ \ RlZ+vlX<5 SF :YFG  
   TYF DCÀJ  
 %P#PZPZ 5F+F [ \ SF JUL"SZ6  
 %P#PZP# lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ S[ 5F+  
 %P#PZP$ lXJFGL HL SL RlZ+v; 'lQ8vS,F  
   SL lJX[ØTFˆ¥  
   %P#P# SYF[5SYG  
 %P#P#P! p5gIF; ZRGF D [ \ SYF[5SYG SF DCÀJ  
 %P#P#PZ lXJFGL S[ 5F+F [ \ D [ \ SYF[5SYG SF :J~5  
 %P#P$ N[XSF,vJFTFJZ6  
 %P#P$P! p5gIF; D [ \ N[XvSF, JFTFJZ6 SF DCÀJ  
 %P#P$PZ lXJFGL S[ p5gIF;F[ D [ \ N[XvSF, lR+6  
 %P#P% EFØFvX{,L  
 %P#P%P! EFØFvX{,L SF DCÀJ  
 %P#P%PZ lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ÝI ]ÉT EFØFvX{,L  
 %P#P%PZP! ;FWFZ6 AF[,RF, SL EFØF  
 %P#P%PZPZ lJlJW EFØFVF [ \ S[ 5\HFAL4  
        pN}" SCFJT [ \4 D ]CFJZ[4 ; ]lÉTIF [ \  
          SF ÝIF[U  
  
 
5\RD Ÿ VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;F• SL lX<5vS,F 
 
%P! lX<5 SL VJWFZ6F o 
 ;FlCltIS S'lT D[\ ;A ;[ DCÀJ5}6" C{ v SyI IF J:T ] × .;[ 
V\U|[HL D[\ —YLDc S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × ,[BS HF[ S]K EL 
SCGF RFCTF C{ JCL SyI IF J:T] C{ lH; %IFZ ;[ ,[BS V5G[ SyI SF[ 
SCTF C{4 JC p;SL S,F C{ VF{Z SyI SF[ lH; -\U ;[ Ý:T ]T lSIF HFTF 
C{ JC lX<54 X{,L IF TSGLS SC,FTL C{ S,F S[ ;dAgW D [\ 8F,:8FI G[ 
SCF C{ v ——S,F JC lÊIF C{ lH;SL ;CFITF ;[ SF[." jIlÉT V5GL 
VG]E}lT ˆJ\ DGF[EFJ N};ZF[\ TS 5C]¥RFTF C{ ×cc! JC VG]E}lT VF{Z DGF[EFJF[\ 
SF[ N};ZF[\ TS 5C]¥RFG[ SL lJlW CL lX<5 C{ × 
 ——;FlCtI D[\ J:T]TtJ SL EF¥lT S,F VF{Z lX<5 SF EL V5GF lJlXQ8 
DCÀJ CF[TF C{ × SF[." ;FlCltIS S'lT J:T] TYF lJRFZTÀJ SL JFlCSF CF[T[ 
C]ˆ EL ˆS S,FtDS .SF." EL CF[TL C{ × D},To JC ˆS S,FtDS ;'lQ8 
CL C{4 HF[ S,FSFZ SL V5GL ;\J[NGFVF[\4 VG]EJF[\ TYF lR\TG SF[ .; ~5 
D[\ 5F9SF[\ TS ;\Ý[lØT SZTL C{ lS 5F9S ;CH CL p;;[ ˆS TFNFtdI SF 
VG]EJ SZTF C]VF .lrKT VFG\N TYF ;\TF[Ø ÝF%T SZTF C{ × SCG[ SL 
VFJxISTF GCÄ lS S,F S[ VFJZ6 D[\ Ý:T]T SL U." ;\J[NGF ¥ˆ TYF 
lJRFZS6 CL ;FlCtI SF[ ;FlCtI AGFT[ C{\ VF{Z p;[ :YFIL DCÀJ EL ÝNFG 
SZT[ C {\ × ;FlCtI S[ VgTU"T S,F VF{Z lX<5 NF[GF [\ SL V5GL DCÀJ5}6" 
E}lDSF CF[TL C{ ×ccZ 
  
 ;FlCtI SL ZRGF SZT[ ;DI ;FlCtISFZ SF[ lX<5 SF ;CFZF ,[GF 
50TF C{ ;FlCtI S[ lX<5 V\TU"T pG ;EL lJlWVF[\4 lGIDF[\4 TZLSF[\ SF 
;DFJ[X CF[ HFTF C{ lHGSL ;CFITF ;[ ;H"S lS;L 38GF4 5F+4 JFTF",F5 
VYJF N'xI VF{Z JFTFJZ6 SF ;HLJ J6"G Ý:T]T SZTF C ]VF DFGJHLJG S[ 
lS;L lJlXQ8 5C,} 5Z ÝSFX 0F,TF C{ × lX<5 S[ SF[XLI VY" lGdGl,lBT 
C{\ v  
v ——lX<5 U]64 S,FS'lT S[ lJlEgG V\UF[\ SL lX<5UT ˆSF\T lJlW ×cc# 
v ——lX<5 ;\7F 5]P s;\Pf lGDF"64 ;H"G4 ;'lQ8 ZRGFcc$ 
 lX<5 SF XFlaNS VY" C{ lS;L RLH S[ AGFG[ IF ZRG[ SF -\U 
VYJF TZLSF × ;Z, EFØF D [\ IlN SCF HFI TF[ lX<5 ;[ VlEÝFI CFY ;[ 
SF[." J:T] T{IFZ SZG[ VYJF N:TSFZL IF SFZLUZL ;[ C{ × ;FlCtI VYJF 
S,F S[ ;gNE" D [\ ÝI]ÉT CF[G[ ;[ lX<5 SF VY" CF[ HFTF C{ ;FlCltIS S 'lT 
VYJF S,FtDS J:T] S[ ZRG[ SF TZLSF IF -\U × 
 %PZ ;FlCtI D [ \ J:T ] VF{Z S,FvlX<5 SL ;F5[lÙS E}lDSF o 
 DF+ S,F VF{Z lX<5 S[ A, 5Z z[Q9 ;FlCtI SL ZRGF GCÄ SL HF 
;STL4 p;L ÝSFZ SF[ZF VG ]EJ TYF lR\TG EL l,l5Aâ CF[SZ z[Q9 ;FlCtI 
SL ;\7F ÝF%T GCÄ SZ ;STF × ;FlCtI D [\ J:T] VF{Z lX<5 SF ˆS 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × —J:T]c4 —S,Fc VF[Z —lX<5c S[ DCÀJ SF[ p5gIF; S[ 
5lZÝ[1I D[\ ZBSZ CD ICF¥ VFD HLJG S[ ˆS ;Z, pNFCZ6 äFZF :5Q8 
SZG[ SF ÝIF; SZ[\U[ × IlN p5gIF; SF[ H, DFG ,[\ TF[ lH; ÝSFZ H, 
D[\ RLGL4 GDS VF{Z GÄA} S[ Z; ;[ ;D]lRT ;ldDz6 ;[ T{IFZ C]VF WF[, 
V5G[ ;]:JFN VF{Z ;]5FrITF S[ l,ˆ Ýl;â C{4 p;L ÝSFZ p5gIF; D[\    
—J:T]c —S,Fc VF{Z —lX<5c SF ;\T]l,T ;DgJI p;[ z[Q9TF ÝNFG SZTF C{ × 
  
.;SL DC¿F S[ ;dAgW D[\ TF[,:TFI S[ lJRFZF[\ SF p<,[B SZT[ C ]ˆ 0F¶P 
Z6JLZ ZF¥UF SCT[ C{\ ×cc ;FlCltIS S'lT D[\ CD[\ TLG AFT[\ N[BGL RFlCˆ × 
.GD[\ ;A;[ DCÀJ5}6" C{ v —J:T]c IF SyI VYF"TŸ ,[BS SCGF ÉIF RFCTF 
C{ × N};ZL AFT C{ —V5G[ lJØI S[ ÝlT ,[BS SF %IFZ VF{Z V\lTD RLH 
C{ —TSGLSc × ,[BS HF[ SCGF RFCTF C{c VF{Z —lH; %IFZ ;[ JC SCTF 
C{c .G NF[GF[\ S[ ;FD\H:I ;[ CL ;rR[ ;FlCtI SL ; 'lQ8 CF[TL C{ VF{Z IlN 
p;D[\ I[ NF[GF[\ RLH[\ C{\ TF[ TL;ZL AFT IFlG —TSGLSc V5G[ VF5 VF HFTL 
C{ ×cc% 
 —ÝlTEF S[ ;FYv;FY S]X, lX<5 SF CF[GF AC]T H~ZL C{ × lX<5 
lJCLG ÝlTEF ptS'Q8 ZRGF SF ;'HG SZG[ D[\ V;DY" C{ × [ˆ;L ÝlTEF 
p; S]X, SFZLUZ S[ ;DFG C{ HF[ VF{HFZ G CF[G[ S[ SFZ6 V5GL SFZLUZL 
lNBFG[ D[\ V;DY" C {\ ×cc& 
 %P# p5gIF; S,F S[ TÀJ o 
 p5gIF; VFW]lGS Un SL ;JF"lWS ;XÉT ÝF6JFG ˆJ\ ,F[SlÝI lJWF 
C{ × ,[lSG VFW]lGS I]U S[ .; DCFSFjI SL ;O,TF SL S;F{8L p;S[ 
TÀJ C{ × lH; ÝSFZ DG]QI S[ ;EL V\UF[ SF ;DFIF[HG p;[ :J:Y4 ;]gNZ 
VF{Z XlÉTXF,L XZLZ ÝNFG SZTF C{ p;L ÝSFZ p5gIF; S[ lJlEgG TÀJ 
p;SF[ 5}6"TF ÝNFG SZT[ C {\ × 
 ;FDFgI TIF p5gIF; S[ lGdGl,lBT TÀJ :JLSFZ lSˆ Uˆ C{\ v 
 !f SYFGS 
 Zf 5F+ VF[Z RlZ+ lR+6 
 #f SYF[5SYG 
 $f N[XSF,vJFTFJZ6 
  
 %f EFØFvX{,L 
 &f p¡[xI 
 %P#P! SYFGS o 
 ;d5}6" p5gIF; SL SCFGL lHG ;FDlU|IF[\ ;[ lD,SZ AGTL C{ JC 
SYFJ:T] IF SYFGS SC,JFTL C{ lHGD[\ SYF;}+ sYLDf D]bI SYFGS 
s%,F"8f4 ÝF;\lUS SYF ¥ˆ sˆl5;F[0f4 p5SYFGS sVg0Z %,F"8f 5+4 ,[B4 
0FIZL VFlN D]bI C{\ × 
 %P#P!P! p5gIF; D [ \ SYFGS SF DCÀJ o  
 p5gIF; D[\ SYFJ:T] SF pTGF CL DCÀJ CF[TF C{ lHTGF lS XZLZ D [\ 
VFtDF SF × SYFJ:T] CL p5gIF; SL lElT C{ lH;;[ DG RFC[ Z\UF[\ D[\ 
DGF[ZD lR+ V\lST lSˆ HF ;ST[ C{\ × SYFGS CL ,[BS SL S<5GF4 
EFJ]STF VF[Z lJRFZF[\ SL ;\Sl,T ;FDU|L C{ lH;S[ lAGF p5gIF; SL ZRGF 
;\EJ GCÄ C{ × 
 SYFGS S[ DCÀJ S[ lJØI D[\ SCF HF ;STF C{ lS lH; ÝSFZ 
ZL- SL C00L IF Vl:Yl5\HZ ;FZ[ XZLZ SF[ ;\T],G ÝNFG SZTL C{\ p;L 
ÝSFZ SYFGS EL X[Ø TÀJF[\ SF[ VFWFZ ÝNFG SZTF C{4 ;FY CL SYFGS D[\ 
HLJG SL lABZL C]." 38GFVF[\ SF[ S,FvSF{X, ;[ ˆS ;}+ D[\ AF¥WF HFTF  
C{ × lH; TZC GNL SL ,CZ [\ ˆSvN};Z[\ S[ ;FY lD,SZ GNL D[\ ÝJFC 
VF{Z :JFEFlJS ;\ULT SF ;DFJ[X SZ N[TL C{\ p;L TZC p5gIF;SFZ V5GL 
VG]E}lT4 38GFVF[\ ˆJ\ Ý;\UF[\ SF VFzI ,[SZ HLJG SL lABZL ,CZF[\ SF[ 
HLJGv;lZTF SF ~5 ÝNFG SZTF C{ × 
 p5gIF; SF SYFGS ;]gNZ4 ÝEFJXF,L4 VFSØ"S VF[Z 59GLI CF[GF 
VFJxIS DFGF HFTF C{ × p5gIF; D [\ ;Z,TF4 ÊDAâTF4 DF{l,STF4 ZF[RSTF4 
  
;\EFjITF ˆJ\ —S,FvSF{X,c I[ SYFGS SL D]bI lJX[ØTF ¥ˆ DFGL U." C {\ × 
SYFGS SL lJX[ØTFVF[ S[ ;dAgW D[\ 0F¶P l+E]JGl;\C SF DT C{ v      
——DF{l,STF S[ ;FYv;FY p;SL ˆS;}+TF SF[ AGFI[ ZBGF VFJxIS C{4 
lH;S[ VEFJ D[\ SYF SF D]bI U]6 ZF[RSTF CL ;DF%T CF[ HFˆUL ×cc* 
 p5gIF; SF SyI SYF4 VG]EJ VF{Z lJRFZ SF l+SF[6 C{4 TLGF[\ 
lD,SZ ˆS [ˆ;[ ;DSF[6 l+E]H SL ZRGF SZT[ C {\ lH;SL VFWFZ Z[BF 
SYF C{ lH;SF ;LWF VF{Z :5Q8 —lJHGc ,dA Z[BF C{4 VF[Z lH;SL TL;ZL 
E]HF VG]EJ C{ × .; SYG S[ VG];FZ CL 0F¶P Ý[DS]DFZ G[ SCF C{ lS  
——ˆS z[Q9 p5gIF; SF —VFWFZ lGxRI CL SF[." SYF CF[TL C{4 lH;SL GÄJ 
5Z SYFSFZ V5GL HLJGvN'lQ8 SF[ B0 F SZTF C{ × IC HLJGvN 'lQ8 jIF5S 
VG]EJF[\ S[ ;CFZ[ B0L CF[ HFTL C{ ×cc(  
 SYF VG]EJ VF{Z N'lQ8 SF VG]5FT ÝtI[S p5gIF; D[\ V,UvV,U 
CF[TF C{ × 
 
 
HLJGvN'lQ8      VG]EJ 
 
     SyI 
 p5gIF; SL SYFJ:T] S[ ;\39G SL ;A;[ 5C,L XT" C{ lS ,[BS 
V5G[ ÝlT ."DFGNFZ CF[ × JC HF[ HFGTF CF[ JCL l,B[ × lXJFGL HL S[ 
p5gIF; ;]Z\UDF D [\ JF:TlJSTF .TGL pEZL C{ lS 5F9S4 ÝEFlJT C]ˆ lAGF 
GCÄ ZC ;S[ × —; ]Z\UDFc VF{Z —S'Q6S,Lc [ˆ;[ p5gIF; C{\ lH;S[ AFZ[ D[\ 
,F[U UF[lQ9IF[\ D[\ IF 5+ äFZF ,[lBSF ;[ 5 ]KT[ Y[ × 
  
 %P#P!PZ lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ S[ SYFGSF [ \ S[ lJlEgG 5Ù o 
 .; XLØ"S S[ V\TU"T CD lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ SYFGSF[\ S[ 
lJlEgG 5ÙF[ SL RRF" SZ[\U[ × 
 
? ;\J[NGXL, SYFGS  
 lXJFGL HL ;\J[NGXL, SYFSFZ YL × XlXAF,F 5\HFAL G[ V5G[ 
,3]XF[W ÝA\W D [\ l,BF C{ v ——pGS[ ;EL p5gIF; D[\ GFZL HLJG SL SYF 
S[ AC]T[Z[ :JZ B],T[ C{\ × ZFHGLlT4 WD" ;DFH 5lZJFZ jIJ:YF ICF¥ TS 
lS :JI\ GFZL CL TDFD S~64 +F;N AGFJ8 SL lHdD[NFZ C{\ v lC:;[NFZ C{ 
PPP G HFG[ ÉIF[\ ;FZ[ RFlZl+S ägä4 ELØ6 ;\3Ø"4 38GFVF[\ S[ 3FTvÝlT3FT 
VF{Z ZRGFtDS ;FDyI" S[ AFJH}N ˆS lGlQÊI4 JLZFG VF{Z BFDF[XL +F;NL 
D[\ .G p5gIF;F[\ SF V\T CF[TF C{ ×cc) 
 lOZ EL lXJFGL HL S[ p5gIF; ——VlTlYcc VF[Z —RF{NCO[Z[c SF V\T 
;]BN C{ —VlTlYc SL GFlISF HIF SF[ V\TTo V5GF 5lT SFlT"S lD, HFTF 
C{ VF{Z JC ;]BN HLJGvIF5G SZTL C{ .;L TZC —RF{NCO[Z[c SL GFlISF 
VC<IF SF[ EL ;\3ØF[" S[ AFN ZFH} lD, HFTF C{ ˆJ\ NF[GF[\ SF ;O, 
Ý[DvlJJFC CF[ HFTF C{4 AFSL p5gIF;F[\ D[\ lXJFGL HL S[ VlWSF\X GFZL 5F+ 
VFtDlGE"Z ˆJ\ :jT\+ ZCSZ EL EFZTLI ;\:SFZF[\ SF VlTÊD6 GCÄ SZT[ 
VF{Z pGS[ SYFGS EL ;\J[NGF ;[ I]ÉT C{\4 ÉIF[\lS ——;\J[NGF S[ lAGF ;FlCtI 
GCÄ AGTF RFC[ p;D[\ A]lâJFN SF lSTGF CL µCF5F[C ÉIF[\ G CF[PP A]lâ4 
lRgTG ;ASF[ 5C,[ HLJG D[\ VFtD;FT CF[GF 50 TF C{4 VFtD;FT CF[SZ 
DFGJv;\J[NGF SF V\U AGGF 50TF C{ ×cc!_ 
 
  
? ;tIFWFlZT SYFGS o 
 p5gIF;SFZ HLJG SL RFC[ lH; 38GF IF l:YlT SF[ ,[SZ V5GF 
SF<5lGS ZFßI :YFl5T SZ [\4 5Z p;S[ l,ˆ IC VFJxIS C{ lS JC p; 
38GF IF l:YlT S[ ZC:IF[\ VF{Z lJX[ØTFVF[\ ;[ 5}6"TIF 5lZlRT CF[ × lXJFGL 
SL SYF ¥ˆ .;SL ÝDF6 C{ v lXJFGL HL SCTL C {\ v ——D[ZF SFD ICL C{ 
v SCFGL SF[ -}¥-GF lSgT] VUFW H,ZFlX ;[ .; SYFvDLG SF[ 5S0G[ D[\ 
S[J, S<5GF S[ SF¥8F[\ ;[ CL SFD GCÄ R,TF4 IYFY" S[ VF8[ SL UF[,L EL 
pTGL CL VFJxIS CF[TL C{\ ×cc!! VF{Z .gCÄ UF[l,IF[\ S[ SFZ6 S'Q6S,L4 
xDXFG Rd5F4 lJØSgIF VFlN lXJFGL SF[ lD,L × 
 pGS[ p5gIF;F[\ S[ SYFGS DF+ S<5GF SL µ5H GCÄ C{4 pGD[\ ;tI 
SF4 JF:TlJSTF SF lR+6 C{4 lH;D[\ pgCF[\G[ S<5GF S[ Z\U EZ[ C{\ × .;;[ 
pGD[\ ZF[RSTF VF U." C{ × lS;L EL ,[BS S[ HLJG D[\ VG]E}lT 3l8T 
J:T] CL pEZSZ ,[BGL S[ äFZF VG[S ÝSFZ ;[ jIÉT CF[TL C{ × p;SL 
:D'lTIF¥ HFU'T CF[TL C{\ JC l,BG[ SF[ Tt5Z CF[ p9TF C{ :JI\ ,[lBSF G[ 
:JLSFZ lSIF C{\ v ——VFH ;[ SF[." ;+C JØ" 5}J" D {\ V<DF[0F D[\ YL VF{Z 
CDFZ[ A\U,[ ;[ S]K CL N}Z YF S]Q9FzD × p;L S]Q9FzD VF{Z S]Q9 ;[ 
5Ll0T ZF[lUIF[\ SF pGSL ;[JFv; ]z]ØF D[\ T<,LG p; lDXGZL DlC,F lJN[XL 
;gT 0F¶P 5{lNS SF RlZ+ ;EL S]K ;tIFWFlZT C{\ ×cc!Z 
 pgCF[\G[ .;L JF:TlJSTF S[ VFWFZ 5Z ZR[ Uˆ SYFGSF[\ SF[ ZF[RSTF 
ÝNFG SZG[ S[ p¡[xI ;[ S<5GF SF Z\U lNIF C {\ × pgCF[\G[ V5G[ HLJG D[\ 
VG]E}lT3l8T SYFJ:T] SF[ CL V5G[ p5gIF;F[\ D[\ pEFZF C{4 lXJFGL HL :JI\ 
SCTL C{\ ——SCFGL l,BG[ SF VlWSFZ S[J, p;[ CL C{4 lH;SF HLJG 
VlE7TF ;[ ;D'â C{ ×cc!# 
  
   ——S'Q6S,Lcc D[\ lXJFGLHL G[ S]Q9 ZF[U SF H[;F ;HLJ J6"G lSIF C{4 
p;[ 5- SZ VG[S 5+ ,[lBSF S[ 5F; VFˆ Y[4 lHGD[\ 5]KF UIF YF lS 
.; ZF[U SF [ˆ;F lJØN VG]EJ VF5SF[ S{;[ ÝF%T C]VF C{ m ÉIF VF5 :JI\ 
.; ZF[U ;[ 5Ll0T C{\ IF VF5 S[ 5lZJFZ D[\ lS;L SF[ IC ZF[U C{ m 
 ——DFIF5 ]ZLcc SF SYFGS V5G[ VF5 D[\ JF:TlJSTF SF[ ;D[8[ C ]ˆ C{\ × 
XF[EF ˆS 5-Lvl,BL ;];\:S'T GFZL C{4 ,[lSG p;SF lJJFC ;TLX S[ ;FY 
.;l,ˆ GCÄ CF[ 5FTF C{4 ÉIF[\lS JC UZLA C{ p;S[ 5F; ;Z:JTL C{\ ,[lSG 
,1DL GCÄ C{\ × pWZ lTJFZL HL N[X S[ ZFHN}T C{\ VF[Z —zLvS'5Fc ;[ XF[EF 
SF[ N}Z 58S[ N[T[ C{\ × ˆS S9F[Z lJRFZ SF D[3 lTJFZLHL S[ ZF{AL,[ D]¥C 
5Z KF HFTF C{4 ——IC JCL SF¥8F C{\ lH;[ pgC[\ A[ZCDL ;[ pBF0  O[\SGF  
CF[UF ×cc!$ .; TZC V5GL 5 ]+L S[ ;]B S[ l,ˆ N};Z[ SF ; ]B KLG l,IF 
HFTF C{\ × 
 .;L ÝSFZ ;[ —ZlT lJ,F5c SF SYFGS EL JF:TlJSTF 5Z VFWFlZT 
ÝTLT CF[TF C{ × .;SL SCFGL :jI\ ,[lBSF SL AR5G SL ˆS ;C[,L 5Z 
3l8T CF[TL C{4 HF[ ;FÙFT ZlT ~5 CF[G[ S[ SFZ6 XF\lTlGS[TG D[\ SFDN[J 
SF VlEGI lSIF SZTL YL VF{Z p;S HLJG D[\ EL ;RD]R SFDN[J H{;F 
jIlÉT CL 5lT S[ ~54 D[\ lD,F YF × .;l,ˆ .; p5gIF; SF SYFGS EL 
;tIFWFlZT ,UTF C{ × 
 —lJØSgIFc SL SYF EL S ]K V\XF[\ D[\ ;tIFWFlZT ÝTLT CF[TL C {\ × 
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ 5ZFDGF[lJ7FG 5Z VFWFlZT SYFGSF[\ 
SF EL J6"G lSIF C{ × Inl5 lJ7FG G[ ÝFZ\E D[\ TF[ .G AFTF[\4 E}T 
l5XFR4 5 ]GH"gD4 5}J"HgD4 wIFG VFlN SF[ G TF[ ;\EJ DFGF VF{Z G CL 
  
p;SL jIFbIF SL TYFl5 .G 38GFVF[\ SF Ý;FZ CF[TF ZCF × VA lJ7FG EL 
.G AFTF[\ D[\ ~lR ,[T[ C]ˆ EF{lTSTF SL VF[Z A-  ZCF C{ VF{Z .G 
5FZ,F{lSS XlÉTIF[\ 5Z BF[H SL HF ZCL C{\ ;\EJTo lXJFGL HL SL 
5ZFDGF[J{7FlGS ~lR G[ CL [ˆ;[ SYFGSF[\ SF[ HgD lNIF4 lH;;[ —S'Q6S,Lc4 
—E{ZJLc4 —5FY[Ic VFlN p5gIF;F[\ SL ZRGF ;\EJ C]." × VFW]lGS J{7FlGS I]U 
D[\ lJ7FG ;[ 5Z[ .G IYFY" AFTF[\ SF 5lZRI CD[\ .G p5gIF;F[\ D[\ lD,TF   
C{ × —S'Q6J[6Lc p5gIF; D[\ J[6L lXJFGL HL ;[ V5GL 5ZFJ{7FlGSvXlÉT SF 
p<,[B SZTL C]." SCTL C{\ v ——D{\G[ :5Q8 N[BF C[PPEUJFG4 ÉIF[\ N[BTL C}¥ 
D{\ IC ;A ×cc!% 
 —E{ZJLc p5gIF; D[\ EL 5ZFDGF[J{7FlGS TyI SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × 
.;L TZC —5FY[Ic D[\ EL 5}J"HgD ˆJ\ 5]G"HgD lNBFSZ 5F+F[\ SL plÉTIF[\ 
äFZF ;tI 5Z VFWFlZT SYFGSF[\ SF[ ZRF UIF C{ × 
 SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS ,[lBSF G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ lNjIXlÉTIF[\4 
RDtSFZF[\4 ElJQIJFl6IF[\ äFZF ;tI 5Z VFWFlZT SYFGSF[\ SF ;]gNZ ;DFIF[HG 
lSIF C{4 lH;[ lJ7FG EL :JLSFZ SZG[ 5Z lJJX C{ ×c lXJFGL HL S[ I[ 
5ZFDGF[J{7FlGS SYFGS VFH S[ J{7FlGS I]U D[\ 5ZFDGF[J{7FlGS ˆJ\ 
NFX"lGSF[\ äFZF V5GL IYFY"TF SF 5lZRI N[T[ C {\ × 
 SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS ,[lBSF G[ VF;5F; 38L 38GFVF[\ ˆJ\ 
V5G[ EF[U[ C]ˆ IYFY" S[ ;tIFWFZ SF[ ;]gNZ AGFSZ Ý:T]T lSIF C{4 
;tIFWFlZT TYF 5ZFJ{7FlGS —SYFGS CL lXJFGL HL S[ p5gIF;F [\ SL ÝWFG 
lJX[ØTF ZCL C{ × 
 
  
? ;D:IF ÝWFG SYFGS o 
 GFZLvDG SL RT]Z lRT[ZL lXJFGL HL G[ GFZL SF[ V5G[ 
p5gIF;v;FlCtI SF VFWFZ AGFIF C{ VTo .;L ;[ ;dAlgWT CD[\ S." 
SYFGS .GS[ p5gIF; ;\;FZ D[\ N'Q8jI CF[T[ C {\ × .gCÄ SYFGSF[\ S[ ;CFZ[ 
pGSL 5{GL N'lQ8 G[ ;FDFlHS VF{Z DGF[J{7FlGS ;D:IFVF[\ SF[ pEFZF C{ × 
 .G ;D:IFVF[ SL RRF" CD T'TLI VwIFI D [\ lJ:T'T ~5 ;[ SZ 
R]S[ C{\ .gCF[\G[ 5]~Ø JU" ˆJ\ GFZL JU" NF[GF[\ CL SL ;D:IFVF[\ SF[ pEFZF C{ 
× ,[lSG GFZL CF[G[ S[ GFT[ lXJFGL HL GFZL ;D:IFVF[\ SL VF[Z lJX[Ø  
VFS'Q8 C]." C{ ÉIF[\lS ——lS;L GFZL SL VSY J[NGF SF .lTCF; S[J,   
GFZL CL p;SL VF¥BF[\ SL UCZL hL, S[ ÝlT lAdA D[\ N[B ;STL C{4 5 ]~Ø 
GCÄ ×cc!& 
 ;DFH SF Ù[+ AC]T jIF5S CF[G[ S[ SFZ6 ;D:IF ¥ˆ EL jIF5S CF[ 
R,L C{\ × .G ;FZL ;D:IFVF[\ SF[ wIFG D[\ ZBT[ C]ˆ lXJFGL HL G[ V5G[ 
SYFGSF[\ SF lGDF"6 lSIF C{ × .gCF[\G[ VFW]lGS ;DFH D[\ lJnDFG ,UEU 
CZ ;D:IF SF[ SYFGS S[ ~5 D[\ V5G[ p5gIF;F[\ SF lJØI AGFIF C{ .GS[ 
p5gIF;F[\ D[\ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS ˆJ\ X{Ùl6S 
Ù[+F[\ SL ;D:IFVF[\ ˆJ\ pgCÄ S[ VG]~5 SYFGSF[ SF lGDF"6 lSIF C{ × 
 
? 5J"T ÝN[XLI SYFGS o 
 —VF¥Rl,Sc XaN O6LxJZGFY Z[6] SF U- F C]VF C{4 lH;SF ÝIF[U 
lCgNL D[\ Z[6] G[ ;J"ÝYD —D{,F VF¥R,c SL E]lDSF ˆJ\ GFDSZ6 D[\ lSIF  
C{ × —lXJFGL HL D},To 5CF0L C{ VF{Z pGSF AR5G EL 5CF0 L sV<DF[0 Ff 
D[\ CL ALTF × VTo pGS[ p5gIF;F[\ ˆJ\ VgI S'lTIF[\ 5Z 5CF0 L JFTFJZ64 
  
JCF¥ S[ ZCGv;CG4 ZLlTvlZJFHF[\ SF ÝEFJ 50 GF ;FDFgI AFT C{ × lXJFGL 
HL G[ SFOL E|D6 lSIF YF 5Z J[ V5GL DFT'E}lD sS]DFI}¥f SF[ E}, GCÄ 
5FIL × pgCF[\G[ —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ ˆS 5F+ S[ D]B ;[ SC,JFIF C{\ v  
——lH; WZTL D[\ pUF 5[0  C{4 p;SL H0[\ p;L WZTL D[\ 5G5[\UL × VA HF[Z 
HAZN:TL SZ VFD SF 5[0 E,[ CL VF5 lJ,FIT D[\ ,UF N [\4 SEL O, 
;STF C{ mcc!* 
 .;l,ˆ lXJFGL SF p5gIF;v;FlCtI S]DFµ¥ SF VF¥R, YFD[ C]ˆ C{\ × 
.; ÝN[X SL ÝFS'lTS ; ]ØDF JCF¥ SF 5lZJ[X ZLlTvlZJFH4 lJlEgG ;D:IF ¥ˆ 
lJRFZF[\ S[ AN,T[ D}<I ;EL SF[ A0 L ;}1DTF S[ IYFY" ~5 D[\ lXJFGL HL 
G[ ZB[ C{\ × 
 —E{ZJLc S[ SYFGS S[ l,ˆ lXJFGL HL l,BTL C{\ v ——E{ZJL SL 
Ý[Z6F D]h[ AC]T S]K S]DFI}¥ ;[ CL lD,L × J{; JCF ¥ WD" jIJ:YF SL N'lQ8 
;[ lCgN} WD" CL ÝD]B C{ AF{âWD" VF9JÄ XTFaNL TS ZCF PPP S]DFI}¥ GFYF[ \ 
SL T5:IFvE}lD EL ZCL C{ × SGO8[ HF[UL GFY ;dÝNFI SL 5Z\5ZF SF 
VFH EL ÝlTlGlWtJ SZT[ C {\ ×cc!( pGS[ p5gIF; ;]Z\UDF —RF{NC O[Z[4 S'Q6 
S,L4 5}TF[\JF,L4 SFl,gNL4 ZyIF4 S{\HF VFlN D[\ S]DFµ D[\ VFˆ 5lZJT"G4    
—AN,T[ lJRFZvD}<IF[\c SF lR+6 ;]gNZTF ;[ C]VF C{ × 
 
? S<5GF ÝWFG SYFGS o 
 —S<5GFc pG lZÉT :YFGF[\ SL 5}lT" SZTL C{ HF[ IYFY" SL Sl0IF[\ SF[ 
HF[0 SZ ÊDAâ ~5 N[TL C{4 HCF¥ jIlÉT SL 5C]¥R GCÄ CF[TL4 ,[BS S<5GF 
S[ äFZF JCF¥ 5C]¥RG[ D[\ ;O, CF[ HFTF C{ × 
  
 lXJFGL HL G[ ;tI 5Z VFWFlZT sIYFY"5ZSf SYFGSF [\ SF lR+6 
lSIF C{ TF[ ;FY CL pgCF[\G[ —S<5GFc SF[ EL V5GL S 'lTIF[\ D[\ :YFG lNIF  
C{ × SCF UIF C{ lS p5gIF; DFGJ S[ JF:TlJS HLJG SL SF<5lGS SYF 
C{ ×c VTo IYFY" lR+F[\ D[\ S<5GF SF Z\U EZSZ p;[ ; ]gNZ ˆJ\ U|Fæ 
AGFGF CL ,[BS SF SFI" C{ × 
 lXJFGL HL D[\ S<5GF SF HF[ ÝFR]I" C{ JC pGSL lJX[ØTF SCL HF 
;STL C{ ×cc lS;L EL S,F D [\ S<5GF SL ÝWFGTF CF[TL C{\ ˆJ\ .;SF 
,1I ;F{gNI" SL ;'lQ8 SZGF CF[TF C{ ×cc!)  
 lXJFGL HL S[ p5gIF; —ZlTlJ,F5c D[\ .;L S<5GF TÀJ SF ;}1D 
lR+6 C]VF C{4 SF[." :JU" SL V%;ZF —ZlTc WZTL 5Z GCÄ pTZL ×      
—lJØSgIFc SL —SFlDGLc SF[ NF¥TF[\ IF lS;L VgI XZLZF\UF[\ D[\ lJØ GCÄ EZGF 
50F × 
 S]K lJäFGF[\ G[ .; S<5GF SF[ ——5ZSFIF ÝJ[X IF[Uc DFGF C{ × 
;FlCtISFZ ;NF VFtDFG]EJ SF[ lH;[ JC EF[UL C]." lHgNUL SCTF C{ × jIÉT 
GCÄ SZTF JC 5ZSFIF ÝJ[X IF[U EL HFGTF C{ IYF lH; ÝSFZ —lGZF,Fc 
SF[ lJWJF SF N ]oB SF VG]EJ SZG[ S[ l,ˆ :JI\ lJWJF GCÄ AGGF 50F 
VF{Z G TF[ —JC TF[0TL 5tYZc l,BG[ S[ l,ˆ 5tYZ TF[0 GF 50F × p;L 
ÝSFZ lXJFGL HL SF[ EL —5FY[Ic l,BG[ S[ l,ˆ 5]GH"gD GCÄ ,[GF 50F 
VF{Z GCÄ —E{ZJLc S[ J6"G S[ l,ˆ IF[lUGL AG DXFGF[\ D[\ E8SGF 50F × 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;v;FlCtI D [\ IYFY" VF[Z S<5GF SF V,UFJ 
V;dEJ C{ ÉIF[\lS SCFGL SL B}AL ICL C{\ lS 5F9S V\T TS S<5GF SF[ 
EL IYFY" ;Dh VwIIGZT ZC[ × SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS ,[lBSF 
  
V5GL —S<5GFXlÉTc S[ äFZF V5GL ZRGFVF[\ SF[ ZF[RS4 ;]gNZ ˆJ\ IYFY"5}6" 
U|Fæ AGFG[ D[\ 5}6"To ;O, ZCL C {\ × 
 
? ÝTLSFtDS SYFGS o 
 ÝTLSF[\ SF ÝIF[U DFGJDG S[ TyIF[\ SL VlEjIlÉTIF[\ S[ ;EL Ù[+F[\ D[\ 
ˆS ÝSFZ ;[ VlGJFI" ;F C{ × ÝD]BTo ÝTLSF[\ SF VeI]tYFG DFGl;S 
VJ:YFVF[\ ;[ CF[TF C{ lHGD[\ .GSF VY" ÝIF[HG lGlCT VYJF U ]ldOT ZCTF 
C{\ × lHTGL EL lÊIF ¥ˆ DG]QI SZTF C{ J[ JF:TJ D[\ VlEjIlÉT SL R[Q8F ¥ˆ 
C{\ VF{Z DG S[ TyIF[\ SL ÝTLS DF+ CL C {\ × 
 lXJFGL HL G[ p5gIF;F[\ D[\ ÝTLSFtDS SYFGSF[\ SL AC],TF C{ —U{\0Fc 
p5gIF; D[\ U{\0[ SL;L AN;}ZTL ˆJ\ ;]:T :JEFJ S[ SFZ6 —J[Nc SF[ U{\0 [ SF 
ÝTLS SCF UIF C{ × —ZFHc V5G[ 5lT —J[Nc S[ lJØI D[\ SCTL C{\ v ——D[Z[ 
U{\0[ SF RD0F EL lGBFl,; U{\0[ SF C{ ×ccZ_  
 —DFIF5 ]ZLc p5gIF; SL ZRGF ;TŸvZH VF{Z TDF[U ]6L VFWFZ 5Z ÊDXo 
XF[EF4 ;TLX VF{Z ;lJTF H{;[ 5F+F[\ äFZF C]." C{ × 
 —xDXFG Rd5Fc SL GFlISF Rd5Fc SF[ xDXFG D [\ lB,[ VGFW|FT 
Rd5Sv5 ]Q5 SF ÝTLS DFGF UIF C{ .;L ÝSFZ —S:T}ZL D'Uc4 GFZL N[C U\W 
SL BF[H D[\ E8SG[ JF,[ SFDL 5 ]~Ø SF ÝTLS C{ —E{ZJLc V3F[ZL I]JTL SF 
ÝTLS DFGF UIF C{ × —ZlTlJ,F5c ZlT S[ ;DFG4 ; ]gNZ GFZL SL jIYF SF 
ÝTLS C{ × —xDXFG Rd5Fc SL Rd5F VF{Z DW]SZ D[\ V5G[ SYFGS SF[ 
:5Q8TF N[G[ S[ 5}Z[ ÝTLSFtDS U ]6 p5,aW C {\ × .gCÄ ÝTLSF[\ S[ äFZF 
lXJFGL HL G[ V5GL EFJGFVF[\ SF[ VlEjIÉT lSIF C{ × 
 
  
? pt; ]STF5}6" SYFGS o 
 VA4 SA4 ÉIF4 ÉIF[\ SL 5lZ5}lT" C[T] 5F9S VFnF[IFgT ZRGF S[ 
VwIIG D[\ T<,LG ZCTF C{4 —VF{Z VlWSc HFGG[ SL ,,S AGL ZCTL C{ 
.;[ CL pt; ]STF SCL HF ;STL C{ × VYF"T 5F9S SL lH7F;FvJ 'l¿ SF[ 
ÝA, AGFˆ ZBG[ SL S,F SF{T]C, CL pt;S]TF SL ;'lQ8 SZTF C{ VF{Z 
RZD;LDF TS 5C]¥RT[ 5C]¥RT[ p;D[\ VÝtIFlXT VFGgN VF{Z ;F{gNI" pt5gG CF[ 
HFTF C{ Inl5 lXJFGL HL S[ VlWSF\X p5gIF;F[\ SF VgT C\D[XF VW}ZF CL 
ZC HFTF C{ ,[lSG lOZ EL S]K SYFGS SF{T}C, S[ ;FY SCFGL SF[ VFU[ 
A-FT[ C{ VF{Z RZD;LDF TS 5C]¥RFT[ C{\ × 
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ ;]Z\UDF4 p;SL DF¥ ZFH,1DL VF{Z GFGL .G TLG 
5Ll-IF[\ SL VgT"SYFVF[\ S[ ;\U]OG D[\ SCFGL A0L ;]gZNTF ;[4 pt; ]STF5}6" 
~5 D[\ V5G[ ,1I SF[ K}TL C{\ × .;L ÝSFZ —S'Q6S,Lc SL S,L G[ 
WFZFJFlCS lS:TF[\ D[\ K5T[ ;DI V5G[ 5F9SF[\ SF DG V5GL D]8Ÿ9L D[\ AF¥W 
l,IF YF × S,L SF V\T HFGG[ S[ l,ˆ pt;S] 5F9S VgT TS SL lS:T 
lN, YFD[ 5-TF ZCF × lXJFGL HL V5G[ SYFGSF[\ S[ ÝlT 5F9SF[\ SL 
pt;]ÉTF S[ ;dAgW D [\ l,BTL C{\ v ——D[ZL SCFlGIF[\ S[ C] \SFZF ,UFG[ JF,[ 
;N{J 5}KT[ ZC[ v VFU[ lOZ ÉIF C]VF m V\T TS 5F9SF[\ SL pt;]STF SF[ 
D]8Ÿ9L D[\ A¥N SZ ;S}¥ ×ccZ! 
 ;RD]R D[\ S'Q6S,L D[\ lXJFGL HL 5F9SF[\ SF DG V5GL D]8Ÿ9L D[\ 
AF¥W ,[TL C{ × 
 ;\Ù[5 D[\ lXJFGL HL S[ p5gIF;v;FlCtI D[\ SYFGS SL ;FZL 
lJX[ØTF ¥ˆ 5}6"~5[6 lJnDFG C{\ × .GS[ p5gIF; D[\ HLJG SL lJlJW 
  
VJ:YFVF[\ SF lR+6 HLJGv5ÙF[\ SF D}<IF\SG ˆJ\ DFGJLI VG]E}lTIF[\ SL 
5}6F"tDS VlEjIlÉT C]."  C{ × 
 ;\Ù[5 D[\ DFGJvHLJG SL ;D:IFVF[\ SL jIFbIF4 ÝlTlGlWtJ SF ;\S[T4 
lJlEgG 5ÙF[\ SF D}<IF\SG TYF VG]E}lTIF[\ SL 5}6" ˆJ\ ;O, VlEjIlÉT 
pGS[ SYFGSF[\ D[\ ;DFlCT lD,TL C{ × 
 %P#PZ RlZ+vlX<5 o 
 p5gIF; S[ ÝD]B TÀJF[\ D[\ SYFGS S[ AFN RlZ+vlX<5 SF DCÀJ 
;A;[ VlWS C{ × SYFJ:T] SF[ VFU[ A-FG[ SF SFI" 5F+F[\ S[ DFwID ;[ CL 
;\EJ CF[ 5FTF C{ × 5F+F[\ S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ HLJG S[\ SF[." DCÀJ5}6" 
5C,} VF{Z ZC:I SF pNŸ3F8G ;Z,TF ;[ SZTF C{ × 
 %P#PZP! p5gIF; D [ \ RlZ+vlX<5 SF :YFG TYF DCÀJ o 
 SYFv;FlCtI D[\ 5F+F[\ SF lJlXQ8 :YFG C{ × 5F+F[\ S[ lÊIFvS,F5F[\ S[ 
DFwID ;[ CL SYF D [\ UlTXL,TF VFTL C{ ×  
 EFZTLI lRgTGv5Z\5ZF SL D}, lElT —VG[STF D [\ ˆSTFc SL DFGJLI 
R[TGF C{ × EFZTLI SYFSFZ V5G[ SYF ;FlCtI D[\ .; ;}+ SF[ SCÄ G 
SCÄ4 lS;L G lS;L ~5 D[\ VlEjIlÉT ÝNFG SZTF C{ × p5gIF;SFZ 
lJlJW ÝSFZ S[ ;DFH ;[ lJlJW ÝSFZ S[ 5F+F[ SF[ RIG SZTF C{4 pGS[ 
~5vZ\U4 jIJCFZ ;A S]K V,UvV,U CF[T[ C{\ lOZ EL JC V5GL 
;}hvA}h VF{Z VNŸE]T S,FtDSTF S[ äFZF p; lEgGtJ D [\ EL VlEgGtJ 
ÝNFG SZ ÝtIS[ 5F+ SF[ ;FDFgI U]6vNF[Ø ;[ ;DlgJT AGFG[ SF ÝItG 
SZTF C{\ lH;;[ J[ U|Fæ AG ;S[\ × ICL p;SL p5,laW C{ × 
  
 ;DY" VF,F[RS AFA} U],FAZFI SF I[ 5\lÉTIF¥ .; N'lQ8 ;[ p<,[BGLI 
C{\ v 
 ——IlN p5gIF; SF lJØI DG]QI C{\ TF[ RlZ+vlR+6 p5gIF; SF ;A;[ 
DCÀJ5}6" TÀJ C{4 ÉIF[\lS DG]QI SF Vl:TtJ p;S[ RlZ+ D[\ C{\ × RlZ+ S[ 
SFZ6 CL CD ˆS DG]QI SF[ N};Z[ ;[ 5 'YS SZT[ C{\ ˆJ\ p;S[ jIlÉTtJ 
SF[ ÝSFX D[\ ,FT[ C{\ ×ccZZ 
 RlZ+vlX<5 S[ DCÀJ SF[ :JLSFZ SZT[ C ]ˆ  ÝDRgN G[ l,BF C{ v 
 ——RlZ+F[\ SF lR+6 lHTGF CL :5Q84 UCZF VF{Z lJJ[S5}6" CF[UF4 pTGF 
CL 5-G[JF,F[\ 5Z p;SF V;Z 50[UF ×ccZ# 
 .; ÝSFZ p5I] "ÉT lJJ[RGF[\ S[ VFWFZ 5Z SCF HF ;STF C{ lS 
p5gIF; D[\ 5F+v;'lQ8 VF[Z RlZ+vlR+6 SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × .;S[ 
;FY CL 5F+F[\ SF RIG EL JF:TlJS HLJG ;[ CF[GF VFJxIS C{ ˆJ\ pGSF 
lR+6 SYFJ:T] D[\ VG]S}, 5F+F[ S[ CL :JFEFJFG]S], CF[GF VFJxIS C{ ×   
——p5gIF;SFZ SL ;A;[ A0 L lJE}lT [ˆ;[ 5F+F[\ SL ;''lQ8 ;[ C{ HF[ V5G[ 
;NjIJCFZ VF{Z ;NvlJRFZ ;[ 5F9S SF[ DF[lCT SZ ,[ ×ccZ$ 
 %P#PZPZ 5F+F [ \ SF JUL"SZ6 o 
 p5gIF; S[ 5F+F[\ SF JUL"SZ6 lGdG ÝSFZ ;[ lSIF HF ;STF C{ v 
  
RlZ+ S[ VFWFZ 
 
JU"ÝWFG 5F+      jIlÉT ÝWFG 5F+ 
 
:JEFJ S[ VFWFZ 5Z 
  
 
l:YZ 5F+  UlTXL,5F+  lJlR+5F+  VWD 5F+ 
 
 
VwIIG SL ;]lJWFG];FZ 
 
D]bI 5F+     UF{65F+ 
 
!P RlZ+ S[ VFWFZ 5Z v 
 RlZ+ S[ VFWFZ 5Z D]bITo NF[ ÝSFZ S[ 5F+ CF[T[ C {\  
 
 
? JU"ÝWFG 5F+ o 
 .gC[\ ;FDFgI IF 8F.5 5F+ S[ GFD ;[ EL HFGF HFTF C{ × I[ 5F+ 
V5G[ JU" lJX[Ø SF[4 V5GL HFlT SF 5}6" ÝlTlGlWtJ SZT[ C {\ × ˆS 5F+ 
S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ p; ÝSFZ S[ ;EL 5F+F[\ SF RlZ+F\SG CF[ HFTF C{4 
ÉIF[\lS .G 5F+F[\ D[\ JU"UT lJX[ØTFVF[\ SL AC ],TF 5F." HFTL C{ × 
? jIlÉTvÝWFG 5F+ v 
 [ˆ;[ 5F+ V5GL lGHL lJX[ØTFVF[\ ;[ I]ÉT CF[T[ C {\ × J[ ;FDFgI ,F[UF[\ 
;[ S]K lJ,Ù6 CF[T[ C{\ × [ˆ; 5F+F[\ SF jIlÉTtJ CL .gC[\ ;FDFgI 5F+F[\ ;[ 
V,U SZ N[TF C{ × 
  
 .; TZC ——JF:TJ D [\ G SF[." 5F+ lGTFgT ;FDFgI CF[TF C{ VF{Z G 
jIlÉTtJ ÝWFG × lS;L D[\ ;FDFgI U]6 VlWS CF[T[ C{\4 lS;L D[\ lJX[Ø  
U]6 × jIlÉT SF[ HF[ U]6 ;DFH ;[ lD,T[ C {\ J[ p;S[ ;FDFgI U ]6 SC[ 
HFT[ C{\ VF{Z HF[ U ]6 JC V5G[ ;FY ,FT[ C{\4 J[ lJX[Ø U]6 × ;FDFgI VF{Z 
lJX[Ø U]6F[\ S[ ;O, ;ldDz6 D [\ CL RlZ+vlR+6 SL ;O,TF C{ ×ccZ% 
 ZP :JEFJ S[ VFWFZ 5Z v 
? l:YZ 5F+ o 
 .; TZC S[ 5F+ V5G[ RlZ+ ˆJ\ VFNTF[\ D[\ 5}ZL TZC l:YZ ZCT[  
C{\ × [ˆ;[ 5F+F[\ SF[ VFNX"JFNL 5F+ EL SCF HFTF C{ × .GS[ RlZ+ D [\ AC]T 
SD 5lZJT"G CF[TF C{ × I[ lJØI 5lZl:YlTIF[\ D[\ EL l5;T[ ZCT[ C {\4 5ZgT] 
V5G[ :JEFJ GCÄ AN,T[ × .GS[ VFNX" µ¥R[ CF[T[ C{\ × .GD[\ pTFZv R-FJ 
SD ZCTF C{ × 
? UlTXL, 5F+ v 
 .;[ ÝUlTXL, IF IYFY"JFNL 5F+ S[ GFD ;[ EL HFGF HFTF C{ × I[ 
5lZl:YlTIF[\ S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY V5G[ :JEFJ V5GL VFNTF[\ SF[ AN,T[ 
ZCT[ C{\ × J[ ˆS CL RÉSL D[\ GCÄ l5;T[ × pGD [\ ÊF\lT VF{Z AUFJT SL 
EFJGF ZCTL C{ × pGD [\ ptYFG 5TG S[ TÀJ CF[T[ C{4 lHGD[\ p5gIF;SFZ 
VFgTlZS ;\3Ø" VF{Z ägä SF 5}6" IF[U :YFl5T SZT[ C{\ × [ˆ;[ 5F+F[\ D[\ 
VrKF." VF{Z A]ZF." NF[GF[\ lJnDFG ZCTL C{\ × 
 E.M. FORSTER DCFXI G[ l:YZ VF{Z UlTXL, 5F+F[\ SF[ ÊDXo    
—O,{8c VF{Z —ZFp^0c 5F+ SF[ GFD ;[ VlElCT SZT[ C ]ˆ  SCF C{ v     
——V5}6" ~5 JF,[4 HLJG S[ :5N\G ;[ ZlCT 5F+ SF[ —O,{8c IF —l:YZ5F+c 
SCF HFTF C{ VF{Z ßIF[\ CL S[gãUT lJRFZ IF lJX[ØTF VlWS CF[ HFTL C{4 
  
TA pgC[\ —ZFp^0c 5F+ IF —UlTXL,5F+c SCT[ C{\ × .GD[\ ;HLJTF S[ ;EL 
lR+ lD,T[ C{\ ×ccZ& 
? lJlR+ 5F+ v 
 S]K 5F+ [ˆ;[ CF[T[ C {\ lHGD[\ l:YZ ˆJ\ UlTXL, VYF"TŸ VFNX" VF{Z 
IYFY" NF[GF[\ SF lD,FvH],F ~5 5FIF HFTF C{ × VTo [ˆ;[ 5F+F[\ SF[ lJlR+ 
5F+ SL ;\7F NL HF ;STL C{ × I[ 5F+ VFZ\E D[\ VlWSTZ A]ZF." SL VF[Z 
h]S[ ZCT[ C{\4 lSgT] VgT TS 5C]\RT[v5C] \RT[ pGSF RFlZl+S 5lZJT"G CF[ 
HFTF C{ VF{Z J[ VFNX"JFNL AG HFT[ C {\ × ;FY CL S ]K 5F+ V5G[ VFNXF[" 
SF[ ,[SZ R,T[ C{\ VF{Z 5lZl:YlT JX AN,SZ IYFY" SL SF[l8 D[\ VF HFT[ 
C{\ × [ˆ; 5F+F[\ S[ ;dAgW D[\ p5gIF;v;D|F8 Ý[DRgN l,BT[ C{\ v —;\;FZ D[\ 
A]Z[ RlZ+F[\ SL CL ÝWFGTF C{\ × ICF¥ TS lS pßßJ, ;[ pßßJ, RlZ+F[\ D[\ 
EL S]KvGvS]K NFU WaA[ ZCT[ C{\ × .;l,ˆ IYFY"JFN CDFZL N]A",TFVF[\ 
lJX[ØTFVF[\4 Ê]ZTFVF[\ SF GuGlR+ CF[G[ S[ SFZ6 CD[\ lGZFXFJFNL AGF N[TF C{4 
DFGJvRlZ+ 5Z ;[ CDFZF lJ`JF; p9 HFTF C{ ×PP V¥W[ZL SF[9ZL D[\ SFD 
SZT[ SZT[ HA CD YS HFT[ C {\4 TA .rKF CF[TL C{ lS AFU D[\ lGS, SZ 
:JrK JFI] SF VFGgN p9FI[\ × .; SFD SF[ VFNX"JFN 5]ZF SZTF C{ × JC 
CD[\ [ˆ;[ RlZ+F[\ ;[ 5lZlRT SZFTF C{4 lHGD[\ ìNI 5lJ+ CF[T[ C {\4 HF[ :JFY" 
VF{Z JF;GF ;[ ZlCT CF[T[ C{\4 HF[ ;FW]vÝS'lT S[ CF[T[ C{\ × Inl5 [ˆ; 5F+ 
jIJCFZvS]X, GCÄ CF[T[ pGSL ;Z,TF pgC [\ ;F\;FlZS lJØIF[\ D[\ WF[BF N[TL 
C{\ ×PPP IYFY"JFN IlN CDFZL VF¥B[ BF[, N[TF C{ TF[ VFNX"JFN CD[\ p9FSZ 
lS;L DGF[ZD :YFG D[\ 5C]¥RF N[TF C{ ×ccZ* 
? VWD5F+ o 
  
 .; ÝSFZ S[ 5F+F[\ SF[ VWD SF[l8 S[ B, 5F+ S[ ~5 D[\ HFGF 
HFTF C{ × .GSL ÝS'lT SF -F¥RF V\T TS SF,FvSFH, CL ZCTF C{ × 
 
#P VwIIG SL ; ]lJWFG ];FZ v 
 VwIIG SL ;]lJWF S[ l,ˆ p5gIF; S[ 5F+F[\ SF[ lGdGl,lBT NF[ 
EFUF[\ D[\ AF¥8F HF ;STF C{ v 
? D ]bI5F+ v 
 ÝWFG 5F+ IF D]bI 5F+ SCFGL S[ ;\RF,S CF[T[ C{\4 VF{Z ;d5}6" 
SYFJ:T] 5Z KFI[ ZCT[ C{\ × I[ D]bITo GFIS IF GFlISF CF[T[ C{\ × 
? UF{65F+ v 
 I[ 5F+ SYF SF[ VFU[ A-FT[ C {\ VF[Z VJ;ZFG];FZ SCFGL D[\ jIF5STF 
,FT[ C{\ × UF[6 5F+F[\ SL IF[HGF D]bI 5F+F[\ IF SYFJ:T] D[\ IF[U N[G[ S[ 
l,ˆ SL HFTL C{\ TF[ SELvSEL SYFJ:T] D[\ DF+ DF[0  N[G[ S[ l,ˆ EL SL 
HFTL  C{ × 
 VA CD lXJFGL S[ 5F+F[\ SF VJ,F[SG SZ[\U[ × 
 %P#PZP# lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ S[ 5F+ v 
 lXJFGL HL SL 5F+v;'lQ8 jIF5S C{ × lXJFGL HL S[ 5F+ D},To 
5lZl:YlTIF[\ S[ NF; C{\ × 5lZl:YlTIF¥ pgC[\ HCF¥ ,[ HFTL C{\ J[ pGSF 
VG]SZ6 SZT[ R,T[ C {\ × ˆJ\ VFH S[ UlTXL, ˆJ\ 5lZJT"GXL, HLJG SL 
CL EF¥lT pGS[ 5F+ EL UlTXL, ˆJ\ 5lZJT"GXL, C{\ × lXJFGL HL S[ 
,UEU ;EL 5F+ UlTXL, C{\ × pgC[\ lS;L ˆS JU" lJX[Ø D[\ AF¥WF GCÄ HF 
;STF lOZ EL VwIIG SL ; ]lJWF S[ l<ˆ CD .G 5F+F[\ SF[ lGdGl,lBT 
JUF[" D[\ lJEFlHT SZ ;ST[ C{\ v 
  
s!f ÝWFG5F+ v 
 ÝWFG5F+ SYF S[ ;\RF,S CF[T[ C{\ VF{Z VlWSTZ ;d5}6" SYF 5Z 
KFI[ ZCT[ C{\ × lXJFGL HL S[ p5gIF;F[ S[ 5F+F[\ D[\ 5]~Ø VF{Z GFZL NF[GF[\ 
C{4 VTo .G NF[GF[\ SF p<,[B CD SZ[\U[ × ÝWFG 5]~Ø 5F+F[\ D[\ lGdGl,lBT 
5F+ D]bI C{\ v ;TLX sDFIF5 ]ZLf4 SG", lXJN¿ sRF{NCO[Z[f lJÊD sE{ZJLf4 
DW]SZ sxDXFG Rd5Ff4 ÝJLZ sS'Q6S,Lf lNGSZ s;]Z\UDFf4 SFlT"S sVlTlYf4 
N[J[gã sSFl,gNLf ;]Z[X sS{\HFf GgC[\ sS:T]ZLD'Uf4 EF:SZG sS'Q6J{6Lf4 
lJD,FGgN sZiIFf4 SZ;GNF; sZlTlJ,F5f4 5\P 5ZDFGgN slSX]G,Lf4 ZF{lCT 
slJØSgIFf4 lXJ;FUZ s5}TF[\JF,Lf l+E]JGGFY sAN,Ff4 ZF[lCTFN¿ sU{\0Ff4 
SF{:T]E s:J5l;âFf4 ZFHSD, sR, B ];ZF[ 3Z VF5G[f4 VlB,[`JZ slT,5F+f4 
U\UF sTL;ZF A[8Ff VF{Z ; ]WLZ slJJT"f × 
 ÝWFG GFZL 5F+F[\ D[\ D]bI ~5 ;[ lGdGl,lBT 5F+ p<,[BGLI C{\ v 
 XF[EF sDFIF5 ]ZLf4 VC<IF sRF{NCO[Z[f4 R\NG sE{ZJLf Rd5F sxDXFG 
Rd5Ff4 S,L sS'Q6S,Lf4 ;]Z\UDF s; ]Z\UDFf HIF sVlTlYf4 SFl,gNL sSFl,gNLf4 
GgNL sS{\HFf ZFH[`JZL AF." sS:T}ZL D'Uf4 J[6L sS'Q6J[6Lf A;\TL sZiIFf4 
VG;}IF sZlTlJ,F5f4 lSX]G,L slSX]G,Lf4 SFlDGL slJØ SgIFf4 5FJ"TL 
s5}TF[\JF,Lf ZtGF sAN,Ff4 ;]56F" sU{\0Ff lT,F[TDF s5FY[If DFWJL s:JI\l;âFf4 
Gl,GL sDFl6Sf4 ;FlJ+Lf TL;ZF A[8Ff VF{Z ,l,TF slJJT"f × 
 
sZf UF{6 5F+ v 
 I[ 5F+ SYFJ:T] SF[ UlTXL, AGFT[ C{\ × VJ;ZFG];FZ J[ SYF D[\ 
ÝlJQ8 SZ SYF D [\ jIF5STF ,FT[ C{\ lXJFGL HL S[ UF{6 5F+ EL 5F9S  
DG 5Z UCZL KF5 KF[0 T[ C{\ × .G UF{6 5F+F[\ D[\ lGdGl,lBT 5F+ 
p<,[BGLI C {\ v 
  
? UF{6 5 ]~Ø 5F+F [ \ D [ \ v 
 VlJGFX sDFIF5 ]ZLf4 ;J["`JZ4 ZFH} sRF{NCO[Z[f4 :JFDL E[ZJFGgN4 S]gNG 
lJÊD sE{ZJLf4 ;[GU]%T sxDXFG Rd5Ff4 lJn]TZ\HG4 V;N]<,F sS'Q6S,Lf4 
UHFGG4 ZF[A8" s;]Z\UDFf DFWJAFA} sVlTlYf4 0F¶P HF[XL4 l5g8] sSFl,gNLf4 
C[DRgã4 ZF[lCT sS{\HFf D]tY]:JFDL sZyIFf4 VFlNtI ANZL N}A[ s5}TF[JF,Lf A|H 
sAN,Ff J[N sU{\0Ff4 VlG~â4 VXF[S sTL;ZF A[8Ff4 ,F,}4 S'Q6 SD,l;\C 
sR, ; ];ZF[ 3Z VF5G[f VFlN C{\ × 
? UF{6 GFZL 5F+F [ \ D [ \ lGdGl,lBT D ]bI C { \ v 
 N]UF"4 ;lJTF4 D\HZL sDFIF5]ZLf4 TF." A;TL sRF{NC O[Z[f ZFH[`JZL4 
DFIF4 ;F[lGIF sE{ZJLf4 H}CL SD,[`JZL AF." sxDXFG Rd5Ff4 0F¶P 5[l0=S 5gGF 
sS'Q6S,Lf4 ,1DL4 lJGLTF4 J{ZF[lGSF s;]Z\UDFf4 TF."4 Rgã4 ,LGF sVlTlYf4 
VgG5}6F"4 ;ZF[H sSFl,gNLf4 5U,L sS{\HFf4 HLJ\TL A]J sZyIFf4 CLZF4 ,[lBSF 
sZlTlJ,F5f4 ,[lBSF sS 'Q6J[6Lf4 5\l0TF.G slSX]G,Lf4 NFlDGL ,[lBSF 
slJØSgIFf4 ZFD[`JZL sAN,Ff4 ZFH U {\0Ff4 ,[lBSF s5FYIf4 NLGF ZdEF 
sDFl6Sf4 pDF4 DF,TL sR, B];ZF[ 3Z VF5G[f VF[Z VdDF slT,5F+f × 
 .G D]bI VF{Z UF{6 5F+F[\ S[ V,FJF EL lXJFGL HL G[ p5gIF;F[\ D[\ 
VgI 5F+ C{ lHGSF VwIIG CD lGdGl,lBT XLØ"SF[\ S[ V\TU"T SZ[\U[ × 
s#f JU"ÝWFG 5F+ v 
 .G 5F+F[\ D[\ ZFHN}T lTJFZL HL sDFIF5 ]ZLf4 SG", lXJN¿ sRF{NCO[Z[f 
VF{Z l+E]JGGFY sAN,Ff VFW]lGS prRJU" SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C[| × .;L 
ÝSFZ xIFDRZ6 sVlTlYf ;]EãF sRF{NCO[Z[f4 N ]UF" sDFIF5 ]ZLf TF." sVlTlYf4 
  
UF[NL ˆJ\ UF{ZL sR, ; ];ZF[ 3Z VF5G[f4 DwID JUL"I ;DFH SF pNFCZ6 
Ý:T]T SZT[  C{\ × 
s$f jIlÉTvÝWFG 5F+ v 
 .G 5F+F[\ D[\ XF[EF sDFIF5 ]ZLf4 Rgã4 HIF sVlTlYf4 lJGLTF s;]Z\UDFf4 
DFWJL s:JI\l;âFf4 ~lSD6L sE{ZJLf D]bI CL SYFGS D[\ .GSF jIlÉTtJ 
D]BlZT C]VF C{ HF[ VgI RlZ+F[\ S[ jIlÉTtJ 5Z CFJL ZCT[ C {\ × 
s%f VFNX" 5F+ v 
 Ý[DRgN S[ ;DFG lXJFGL HL S[ 5F+ IYFY" VFNX" SF[ Ý:T]T SZT[  
C{\ × N[BF HFˆ TF[ 5F+ lS;L EL p5gIF;SFZ SL D},N 'lQ8 S[ jIFbIFTF IF 
ÝlT5FNS CF[T[ C{\ × ÝtIS[ 5F+ S[ 5LK[ ,[BS SL VG]E}lTIF[\ SL jIF5S 
E}lDSF CF[TL C{ VF{Z ;R TF[ IC C{ lS p;SL VG]E}lTIF¥ CL 5F+F[\ SF 
SFZ6 CF[TL C{ G lS ,[BS :JI\ × —DFIF5]ZLc SL XF[EF lXJFGL SL 
VG]E}lTIF[\ SF VFNX" ~5 Ý:T]T SZTL C{ × JC HLJG SL CZ Sl9GF." D[\ 
A]lâ VF{Z ;FC; SF 5lZRI N[ VFU[ A- TL C{\ × p;G[ ˆS VF[Z ST"jI SF[ 
lGEFIF TF[ N};ZL VF[Z Ý[D SF[ × 
 —SlZI[ lKDFc SL CLZFJTL SF V5G[ D[\ VGF[BF Ý[DFNX" ÝS8 CF[TF  
C{ × .G ;EL GFZL 5F+F[\ S[ V,FJF S." 5 ]~Ø 5F+ EL C{\4 lHgCF[\G[ DCFGTF 
SF 5lZRI lNIF C{ × —;]Z\UDFc SF ZF[A8" —SlZI[ lKDFc S[ SF[l- ;FCA4 TYF 
—VlTlYc S[ DFWJ AFA} I[ V\T TS V5G[ VFNXF[" SF lGJF"C SZG[ D [\ :JI\ 
;FZL IFTGFI[\ ˆJ\ jI\uIvAF6 ;CT[ C {\ ,[lSG V5GF VFNX" GCÄ tIFUT[ C{\ × 
s&f VWD 5F+ v 
  
 .G 5F+F[\ D[\ Dl<,SF sRF{NCO[Z[f4 Gl,GL sDFl6Sf ;lJTF4 ,LGF 
sDFIF5 ]ZLf4 D]tY]:JFDL lD;[H D[\S{\HL sZyIFf4 :JFDL E{ZJFGgN4 RZG4 DFIF 
sE{ZJLf lNGSZ4 UHFGG4 ZFHF ÝAF[WZ\HG s;]Z\UDFf4 l+E]JGGFY sAN,Ff4 ZFH 
sU{\0Ff4 H}CL TGJLZ4 ;[G U]%T sxD;FG Rd5Ff4 pDF4 ZFH × ZFHSD, sR, 
B];ZF[ 3Z VF5G[f D]bI C{\ × I[ ;FZ[ 5F+ S]DFUL" C{\ VF{Z S]S'tI D[\ ,LG 
ZCT[ C{\ × 
s*f lJlR+ 5F+ v 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ S]K 5F+ V5GL lJlR+TF S[ ;FY p5l:YT 
C]ˆ C{\ × .GSF RlZ+ p,hF C ]VF ZCTF C {\ × lOZ EL I[ 5F+ S]DFU" ;[ 
;]DFU" SL VF[Z VU|;Z CF[T[ ÝTLT CF[T[ C{\ VF{Z .; TZC 5F9S SL 
;CFG]E]lT S[ 5F+ AG HFT[ C{\ × .G 5F+F[\ D[\ ;]Z[X sS{\HFf4 VlB,[`JZ 
slT,5F+f4 lAZH} sSFl,gNLf A|H sAN,Ff D]bI C{\ × 
s(f VN ŸE ]T 5F+ v 
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ S]K [ˆ;[ 5F+F[\ SL ;'lQ8 SL C{\ HF[ 
5ZFJ{7FlGS XlÉTIF[\ ;[ ;d5gG C {\ × [ˆ;[ 5F+F[\ SF[ VNŸE]T 5F+F[\ SL SF[l8 D[\ 
:JLSFZ lSIF HF ;STF C{\ × lXJFGL HL S[ .G 5ZFXlÉT ;d5gG 5F+F[\ D[\ 
SFlDGL slJØSgIFf J[6L sS'Q6J[6Lf ÝT], s5FY[If VF{Z ZFDGFYG sRF{NCO[Z[f 
VFlN SL 5lZU6GF SL HF ;STL C {\ × 
 %P#PZP$ lXJFGL HL SL RlZ+v; 'lQ8vS,F SL lJX[ØTFˆ¥ v 
 lXJFGL HL SL ,[BGL ;[ lCgNL S[ 5F9S ;]5lZlRT C{\ × pGS[ 
p5gIF;F[\ G[ ;DFH S[ HLT[vHFUT[ 5F+F[\ SF[ p9FSZ pgC [\ VDZ SZ lNIF  
C{\ × pGS[ RlZ+v;\S[T CF[T[ C {\4 X[Ø 5lZRI 5F9S V5G[ ;DFH S[ 5F+F[\ S[ 
HLJG D[\ 5FTF ZCTF C{\ × 
  
 .; ÝSFZ lXJFGL HL SL SCFGL 5 ]:TSF[\ SL 5\lÉTIF[\ ;[ X]~ CF[SZ 
;DFH S[ 5 'Q9F[\ D[\ R,TL ZCTL C{ × SYF VF{Z 5F+ 5CF0 F[ D[\ ÝFZ\E CF[SZ 
D{NFG TS R,[ VFT[ C{\ × 
 lXJFGL HL G[ —S{\HFc —ZyIFc4 —S 'Q6S,Lc —; ]Z\UDFc VF{Z lSX]G,L SL 
-F\- VFlN p5gIF;F[\ D[\ S]K [ˆ;[ 5F+F[\ SF[ pEFZF C{ HF[ 5F9SF[\ SL GHZ D[\ 
VGFIF; CL R- HFT[ C{\ VF{Z SYF ;DF%T CF[G[ 5Z CDFZ[ lRT 5Z VlD8 
KF5 KF[0 HFT[ C{\ × lXJFGL HL HCF¥ 5F+F[\ SF[ S'l+D -\U ;[ E,F AGFG[ 
VF{Z ìNI 5lZJT"G SZG[ SF ÝItG G SZS[ p;[ p;S[ VS'l+D VF{Z 
IYFY"~5 D[\ 5[X SZTL C{\4 JCÄ pGSF RlZ+ lR+6 VlWS ; ]gNZ AG 50TF 
C{ × 
 pGSL RlZ+v; 'lQ8 D]bI~5 ;[ IYFY"JFNL C{ × pGS[ 5F+ .;L WZTL 
S[ HLJ C{\4 G TF[ J[ lS;L N[J,F[S S[ N[JTF C {\4 G ZFÙ; S], S[ NFGJ × 
Al<S .GS[ 5F+ CDFZ[ VF;v5F; S[ HLT[vHFUT[ 5CRFG[ HFG[ JF,[ 5F+   
C{\ × .GS[ VFNX" 5F+F[\ D[\ EL DFGJF[lRT N]A",TF ¥ˆ lNBF." N[TL C{\ VF{Z 
A]Z[v;[ A]Z[ 5F+F[\ D[\ EL V5GL ;]ÝJ'lTIF[\ S[ VFIFD VG]EJ SZT[ C{\ × 
VF\TlZS ;\3Ø" ˆJ\ ägä ÝFIo ;EL 5F+F[\ D[\ 5FIF HFTF C{\ × 
 —;]Z\UDFc SF ZF[A8" ˆS VFNX"JFNL ;\T C{ × ,[lSG p;D[\ EL 
DFGJF[lRT N]A",TF ¥ˆ C{\ × ÝFZ\E D[\ JC ,1DL ;[ l;O" .;l,ˆ lJJFC SZTF 
C{ lH; ;[ ,1DL S[ VJ{W ArR[ SF[ l5TF SF GFD lD,[ × ,[lSG AFND[\ 
p;S[ VgNZ EL DFGJF[lRT lJSFZ pt5gG CF[G[ ,UTF C{ VF{Z JC V5GL 
;\TvDIF"NF SL ZÙF S[ l,ˆ 3Z ;[ EFUG[ 5Z DHA}Z CF[ HFTF C{ × .;SF 
:5Q8LSZ6 ZF[A8" N};ZL D ],FSFT D[\ ,1DL S[ ;DÙ SZTF C{ ——T]dC[\ S[J, 
5lT SL DFgITF N[G[ SL CL X5Y D{\G[ U|C6 SL YÄ4 5Z lHTGL AFZ D{\ 
  
T]dC[\ N[BGF4 D[ZF VlJJ[SL :JFYL" 5FXlJS lR+ V5G[ VlWSFZF[\ SL DF¥U ;[ 
D]h[ 5FU, AGF N[TF v .;L ;[ D{\ EFU UIF ×ccZ( 
 IC ˆS DGF[J{7FlGS ;tI C{ lS ——N ]oBF[\ D[\ CD V5G[ NF[ØF[\ SF 
5lZQSFZ VF{Z 5lZCFZ SZG[ ,UT[ C{\ ×Z) ;\EJTo ICL SFZ6 C{ lS J{ZF[lGSF 
V5G[ EF." ZF[A8" S[ U'Cv5,FIG 5Z ,1DL SF[ A]ZFvE,F SCTL C{ ,[lSG 
AFND[\ 5KTFTL EL C{ × 
 lXJFGL HL S[ p5gIF; V5G[ p; ;DFH SF UCZF." ;[ VwIIG SZT[ 
C{\ HCF¥ S[ S6vS6 D[\ ,[lBSF SL VgTN 'lQ8 SF S[DZF lO8 C{ VF{Z HF[ 
38GFRÊF[\ S[ ALR RlZ+F[\ SL SCL VGSCL VlEjIlÉTIF[\ SF KF[8[ ;[ KF[8F 
:G{5 EL V5G[ lJJ[S SL O,{X,F.8 S[ HlZˆ Dl:TQS S[ :DZ6 SÙ D[\ 
ßIF[\ SF tIF[\ pTFZGF GCÄ E},TF × lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ S[ RlZ+ 
38GFVF[\ S[ RÊF[\ S]RÊF[ D[\ O¥;SZ HF[ 5lZl:YlTIF¥ U- T[ C{\ pGS[ ;DFGFgTZ 
,[lBSF SL ;HU N'lQ8 GFZL DGF[lJ7FG SL l58FZL SF[ EL BF[,TL C{\ × 
pGS[ A]Z[v;[vA]Z[ 5F+F[\ SF RlZ+ EL NF[CZF C {\ × lAZH} sSFl,gNLf4 ; ]Z[X 
EÎ sS{\HFf4 lNGSZ4 UHFGG s;]ZUDFf VFlN N]Q8 ÝS'lT S[ 5F+ C {\ × pG;[ 
SF[." EL N]QSD" GCÄ ARF C{ × lOZ EL pGSL DFGJTF DZL GCÄ C{ × lAZH} 
ZFT S[ V¥W[Z[ D[\ SFl,gNL VF{Z ;ZF[H SF[ V5GL HL5 D [\ lA9FSZ 3Z 5C]¥RF 
N[TF C{ VF{Z .; TZC SFl,gNL SL ;CFG]E}lT SF 5F+ AG HFTF C{ × 
 ;]Z[X EÎ EL HLJG S[ V\lTD Ù6F[\ D[\ 5U,L S[ ArR[ SF[ l5TF SF 
GFD N[G[ VF{Z V5G[ U]GFCF[\ SF ÝFIlxRT SZG[ S[ l,ˆ CL GgNL lTJFNL ;[ 
lJJFC SZTF C{ × .; TZC 5F9SF[\ SL N'lQ8 D[\ JC µ¥RF p9 HFTF C{ × 
VlB,[`JZ slT,5F+f HF[ 5]l,; SF ˆS prR 5N:Y VO;Z C{ NC[H G 
  
lD,G[ S[ SFZ6 ˆJ\ V5GL DF¥ S[ V5DFG SZG[ 5Z V5GL %IFZL 5tGL 
lN,XFN sHF[ ˆS prR 5N:Y DlC,F VO;Z C[f SL CtIF SZ p;[ H,F 
N[TF C{ × .; TZC W'6F SF 5F+ AGTF C{ ,[lSG AFN D[\ ,[lBSF SF[ 5+ 
l,BSZ V5GF V5ZFW :JLSFZ SZTF C{ VF{Z HLJG ;[ ;gIF; ,[SZ 
lCDF,I SL TZF." D[\ BF[ HFTF C{ × VTo JC EL ,[lBSF SL ;CFG ]E}lT SF 
5F+ AG HFTF C{ × 
 .; TZC lXJFGL HL S[ 5F+ N]oBF[\ D[\ 5KTFT[ ˆJ\ S]DFU" ;[ ;]DFU" 
SL VF[Z IF IF[\ SCF HFˆ lS S]ÝJ'l¿IF[\ ;[ ;]ÝJ'lTIF[\ SL VF[Z VU|;Z CF[T[ 
ÝTLT CF[T[ C{\4 HF[ RlZ+vlR+6 SL ˆS lJX[ØTF DFGL HF ;STL C{ × 
 lXJFGL HL S[ ;EL 5F+ UlTXL, C {\ × .;l,ˆ pgC[\ lS;L ˆS JU" 
lJX[Ø D[\ AF\WF GCÄ HF ;STF VF{Z G Ý[DRgN S[ 5F+F[\ SL EF¥lT .gC[\ 
;\RFlIT lSIF HF ;STF C{ × G J[ .TG[ jIlÉTJFNL C{ HF[ V7[I VYJF 
.,FRgN HF[XL SL 5F+ ;'lQ8 S[ ;DÙ 9CZ ;S [\ × lSgT] ˆS AFT lGlxRT 
C{ lS lXJFGL HL S[ 5F+F[\ D[\ TFHL lHgNUL AF[,TL C{4 lHgNUL lHTGL 
UlTXL, C{4 5F+ EL pTG[ CL UlTXL, C {\ × 
 5CF0F[ SL AFlXgNF lXJFGL HL G[ S]DFI}" SL HLTL HFUTL S'Q6S,L 
VF{Z ;]Z\UDF H{;[ RlZ+F[\ SF[ V5GL ZRGF D[\ S{N lSIF C{ × lH; ÝSFZ 
AGFZ; S[ VF;5F; S[ UF¥J Ý[DRgN S[ p5gIF;F[\ SF 5lZJ[X C{4 p;L ÝSFZ 
lXJFGL HL S[ VlWSF\X p5gIF;F[\ TYF SCFlGIF[\ S[ 5F+F[\ SF 5lZJ[X EL 
S]DFµ¥ s5CF0 f VF{Z p;S[ VF;5F; S[ UF¥J C{\ × .;L JFTFJZ6 D[\ pGSL 
S,F VlWS lGBZL C{ × .;L HFGL 5CRFGL WZTL 5Z pGS[ SND lJxJF; 
VF{Z ã-TF ;[ VFU[ A- T[ C]ˆ lNBF." N[T[ C{\ × 
  
 —RF{NC O[Z[c p5gIF; SL X]~VFT CL S]DFµ¥ VF{Z p;S[ VF;5F; SF 
5lZJ[X C{ × lXJFGL HL SF[ lXlÙT TYF VlEHFTvJUL"I 5F+F[\ RlZ+vlR+6 
SZG[ D[\ VlWS ;O,TF ÝF%T C]." C{ ÉIF[\lS J[ pgCÄ S[ ALR ZCTL YÄ × 
:JI\ lXlÙT4 ;\:SFZL TYF prR JU" ;[ ;dAlgWT CF[G[ S[ SFZ6 .GS[ 
p5gIF; SL GFlISF ¥ˆ EL ÝFIo prRJUL"I4 ;\:SFZXL,4 5-Lvl,BL VF{Z ;eI 
;DFH SL C {\ × 
 lSgT] ßIF[\vßIF[\ pGSF SFI"Ù[+ lJ:T'T CF[TF UIF VF{Z pgC[\ N};Z[ JUF[" 
S[ ;d5S" D[\ VFG[ SF VJ;Z lD,TF UIF tIF[\vtIF[\ pgCF[\G[ lGdG JU" S[ 
;FYv;FY DwIDJU" S[ 5F+F[\ SF EL ;O, lR+6 lSIF pGS[ ; ]BvN]oB4 
VFXFvlGZFXF VF{Z CFZvHLT SF pgCF[\G[ lGS8TF ;[ 5ZLÙ6 lSIF VF{Z 
p;SF ;]1DTF ;[ lR+6 lSIF × 
 JU"UTv5F+F[\ S[ lR+6 D[\ lXJFGL HL G[ 5Ll-IF[\ S[ V\TZF, SF[ EL 
wIFG D[\ ZBF C{ × IC EL .GSL RlZ+v; 'lQ8 SL ˆS lJX[ØTF C{\ ×      
—;]Z\UDFc D[\ ,1DL SL DF¥ 5]ZFGL 5L-L SL GFZL C{ HF[ 5lT S[ VtIFRFZ SF[ 
;CTL ;CTL D'tI] SF[ JZ6 SZTL C{ × ,1DL DwID VYF"TŸ N};ZL 5L-L SL 
GFZL C{ HF[ AFN D[\ 5lT S[ lJ~â lJãF[C SZTL C{ VF{Z ;\3Ø"DI HLJG 
U]HFZG[ 5Z lJJX CF[TL C{ × ;]Z\UDF TL;ZL 5L-L VYF"TŸ G." 5L-L SL GFZL 
C{ HF[ 5 ]~Ø JU" ;[ GOZT SZTL C{ VF{Z VFHLJG S ] \JFZL ZCTL C{ × .; 
ÝSFZ G." 5L-L VgIFI S[ ÝlT V;\TF[Ø4 lJãF[C VF{Z pU|TF ÝNlX"T SZTL  
C{ × —SFl,gNLc SL VgG5}6F" 5 ]ZFGL 5L-L SL GFZL C{ HF[ 5lT S[ VtIFRFZF[\ 
SF[ R]5RF5 ;CG SZTL C{ ,[lSG SFl,gNL G." 5L- L SL HFU~S GFZL C{ × 
JC ;FDFlHS ~l-IF[\vÝYFVF[\ SF[ TF[0 TL C]." 5]~Ø JU" ;[ GOZT SZTL C{ × 
—E{ZJLc D[\ ZFH[xJZL SL DF¥ ZFH[xJZL VF{Z R\NG TLG 5Ll-IF[\ SF[ p<,[B C]VF 
  
C{ × 5 ]ZFGL 5L-L HCF¥ VtIFRFZL SF[ R]5RF5 ;CG SZTL C {\ JCÄ G." 5L- L 
.;SF lJãF[C SZTL C{ × 
  VrKF RlZ+vlR+6 JCL SCF HFˆUF HF[ 5F+ S[ AFæ VF{Z VF\TlZS 
~5 SF[ :5Q8 SZ[ × HF[ 5F+ S[ lÊIFvS,F5 VF{Z JFTF",F5 äFZF p;S[ 
ìNI VF{Z Dl:TQS NF[GF[\ SF[ pHFUZ SZ[\ × lXJFGL HL S[ 5F+ ìNI VF{Z 
Dl:TQS NF[GF[\ SF[ pHFUZ SZT[ C{\ × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ VFW]lGS I]U S[ 
lXlÙT ˆJ\ Hl8, 5F+F[\ D[\ jIF%T S]^9FVF[\ VFlN SF DGF[J{7FlGS lR+6 EL 
lD,TF C{ × E{ZJFGgN H{;[ l;â EL RgNG SL ;]gNZTF ;[ 3FI, CF[SZ 
lJSFZU|:T CF[ p9TF C{ × ——N[C ;[ 5lJ+ CF[ 5Z DG ;[ 5lJ+ ZC 5FI   
CF[ mcc#_ 
 lXJFGL HL S[ RlZ+vlR+6 SL ;A;[ A0 L lJX[ØTF IC C{ lS RlZ+ 
RFC[ KF[8F CF[ IF A0 F p5gIF; SL 38GFVF[\ D[\ p;SF ÝJ[X YF[0 [ ;DI S[ 
l,ˆ CF[ IF VlWS ;DI S[ l,ˆ4 RlZ+vlR+6 ;[ H]0L J[ .TGL DFlD"S 
VG]E}lTIF[\ VF{Z ;\J[NGFVF[\ SF[ lRl+T SZTL C{ lS pgC[\ E}, 5FGF V;dEJ 
CF[TF C{ × ,[lBSF SL ;\J[NGF S}¥RL S[ DFD},L ;[ ;\:5X" ;[ 5F+ ÝF6JFG 
AG HFT[ C{\ × S'Q6S,L4 0F¶P 5{lãS VFlN [ˆ;[ CL JF:TlJS RlZ+ C{ × 
 5F+F[\ S[ lR+6 SF[ lR+F[5D ~5 ÝNFG SZG[ D [\ lXJFGL l;â C:T  
C{\ × AFZLS ;[ AFZLS Z[BFVF[\ SL DF¥;,TF VF{Z J6"G SL ;}1DTF ;[ ÝtI[S 
RlZ+ ÝF6JFG AG p9TF C{ VF{Z JC ;CH CL GCÄ E],FIF HF ;STF × 
lSX]G,L4 S,L4 5CF0L TF." GgNL4 ZF[A8"dI}ZL VF{Z VG;}IF VFlN [ˆ;[ RlZ+ 
C{ HF[ 5F9S SL ;\J[NGF ;[ H]0SZ p;SL :D'lTIF[\ D[\ A; HFT[ C{\ × 
  
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ G[ ;DFH S[ HLT[vHFUT[ 5F+F[\ SF[ p9FSZ 
pgC[\ VDZ SZ lNIF C{ × lS;L Ý[lDSF SF RlZ+ CF[ IF lS;L ;gTFG CLG 
DFTF SF IF lS;L 5U,L SF IF lOZ lS;L J[xIF SF RlZ+ CF[4 IF lS;L 
SFDFT]Z GFZL SF CF[ ;EL RlZ+F[\ SF[ lXJFGL HL G[ VDZ SZ lNIF C{ 
lXJFGL HL G[ V5G[ 5F+F[\ S[ DFwID ;[ GZvGFZL SF[ ELTZ ;[ HFGG[ SL 
SF[lXX SL C{ × 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS lXJFGL HL S[ ;\;FZL VG ]EJ ˆJ\ 
DFGJvÝS'lT SL VN ŸE]T lJx,[Ø6 ÙDTFG[ .GSL RlZ+v; 'lQ8 S,F SF[ 
VNŸE]T AGF lNIF C{ × .gCF[\G[ xIFDv;]gNZNF; HL SL plÉTIF[\ v       
——RlZ+vlR+6 S[ SFI" D[\ ;\;FZ S[ VG]EJ TYF DFGJ ÝS'lT S[ lJx,[Ø6 
SL AC]T VFJxISTF CF[TL C{\ .G NF[GF[\ S[ VEFJ D[\ RlZ+vVW}ZF V;\UT 
VF{Z V:JFEFlJS CF[ ;STF C{cc#! S[ VG]~5 C{ × 
 RlZ+vlR+6 SL N'lQ8 D[\ lXJFGL HL 5}6"To ;O, ZCL C{\ × lEgG 
lEgG JUF[" S[ 5F+F[\ SF[ lR+6 pgCF[\G[ lSIF C{\ × ;A lD,FSZ lXJFGL HL 
SL RlZ+v;'lQ8 jIF5S DFGL HF ;STL C{ × 
 %P#P# SYF[5SYG v 
 5F+F[\ S[ VF5;L JFTF",F5 SF[ ;\JFN IF SYF[5SYG SCT[ C{\ × 
SYF[5SYG lS;L ÝA\W D[\ VtIFJxIS C{4 ÉIF[\lS CDFZF HLJG AFTRLT ˆJ\ 
JFTF",F5 ;[ CL S8TF C{ × IC ˆS GF8SLI TÀJ C{ VTo .;D[\ GF8SLITF 
:JFEFlJS C{ × .;;[ SYF D [\ VFSØ"64 ;HLJTF VF{Z 5F9SF[\ SL lH7F;F 
A- TL C{ .;L SYF[5SYG SF V\U|[HL D[\ DIALOGUE SCF HFTF C{ ×       
——DIALOGUE IS THE BLOOD OF A NOVEL. IT HELPS THE WRITER IN 
CREATING REALISM AND THE ATTENTION OF THE READER.cc#Z 
  
 SYF[5SYG S[ l,ˆ SCF UIF C{ ——;FY"S SYG DG]QITF SF ;A;[ 
p¿D HgDTo VeIF; l;â VlWSFZ C{ × p5I]ÉT VlEjIlÉT SF JFCS 
XaN RF¥NL S[ S,X S[ µ5Z ; ]J6"O, H{;F XF[EFIDFG CF[TF C{ ×cc## 
 %P#P#P! p5gIF; ZRGF D [ \ SYF[5SYG SF DCÀJ v 
 SYF[5SYG p5gIF; SF VFJxIS ˆJ\ VlGJFI" TÀJ C{ × ;\JFNF[\ S[ 
DFwID ;[ CL SYFJ:T] VFU[ A- TL C{ ˆJ\ 5F+F[\ SF RlZ+vlR+6 CF[TF C{ × 
;\JFNF[ SF 5F+F[\ ;[ ;LWF ;dAgW CF[TF C{ × ;\JFN CL RlZ+ SF[ pEFZSZ 
;FDG[ ,FT[ C{\ VF{Z 5F+F[\ S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; D[\ ;CFIS CF[T[ C{\ zL 
GFZFI6 VluGCF[+L SF SYG C{ ——lAGF ;\JFN S[ RlZ+vlR+6 [ˆ;F CL C{ 
H{;[ lAGF lB0 lSIF[\ VF{Z NZJFHF[\ SF SDZF ×cc#$ 
 lS;L EL DG]QI S[ ;dAgW D [\ 7FG;\U|C CD p;S[ S'lTtJ S[ ;CFZ[ 
TF[ SZT[ CL C{ 5ZgT] p;S[ lJØI D[\ lNGvÝlTlNG SF 7FG CD[ p;SL AFTF[\ 
S[ äFZF EL CF[TF C{ × HF[ S ]K JC N};ZF[ ;[ SCTF C{ VF[Z HF[ S]K N};Z[ 
p;;[ SCT[ C{ p;L S[ ;CFZ[ CD p;S[ ELTZ 5C ]¥RT[ C{\ × p5gIF; D [\ 
;\JFN S[ G CF[G[ 5Z p;D[\ ˆS ÝSFZ SL S'l+DTF VF HFTL C{ × .;l,ˆ 
Ý[DRgN HL G[ SCF C{ ——p5gIF; D [\ JFTF",F5 lHTGF VlWS CF[ VF{Z ,[BS 
SL S,D ;[ lHTGF CL SD l,BF HFˆ pTGF CL VrKF C{ × lS;L EL 
RlZ+ S[ D]¥C ;[ lGS,[ ÝtIS[ JFÉI SF[ p;S[ DGF[EFJF[\ VF{Z RlZ+ 5Z S]K 
ÝSFX 0F,GF CL RFlCˆ × AFTRLT S[ :JFEFlJS 5lZl:YlTIF[\ S[ VG]S},4 
;Z, VF{Z ; ]1D CF[GF VFJxIS C{ ×cc#% 
 ;\JFN ˆS [ˆ;F DFwID C{ lH;;[ 5F+F[\ S[ EFJF[\4 lJRFZF[\ VF{Z 
p5gIF; SL UlTlJlWIF[\ SF VF;FGL ;[ 5TF R,TF C{ × ;\JFN 5F+F[\ SL 
DFGl;STF SL VlEjIlÉT EL SZT[ C {\ × DG]QIvHLJG S[ jIJCFlZS ˆJ\ 
  
;{âF\lTS NF[GF[\ ~5F[\ SF lR+6 ;\JFN S[ äFZF CF[TF C{ × .; ÝSFZ ——
SYF[5SYG ˆS VF[Z HLJG Ý;\UF[ SF[ :JFEFlJS AGFT[ C{\ TF[ N};ZL VF[Z 
pGS[ ;DFJ[X ;[ ÝAgW D[\ ZF[RSTF SL J'lâ CF[TL C{ ×cc#& 
 .; ÝSFZ SCF HF ;STF C{ lS SYF[5SYG ,[BS S[ p¡[xI SF[ 
ÝS8 VF{Z :5Q8 SZTF C{ × .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C{\ lS SYF[5SYG IF 
;\JFN SF SFI" SYFGS SF lJSF; SZGF 5F+F[\ SF RlZ+F[NŸ3F8G SZGF TYF 
,[BS S[ p¡[xI SF[ ÝS8 SZGF CF[TF C{ × VYF"T Ÿ p5gIF; D[\ —SYF[5SYG 
SF DCÀJ5}6" :YFG C{ ;FY CL ;\JFN ;Z,4 ;]AF[W4 ;\lÙ%T :5Q84 ;Z; VF{Z 
;FZUlE"T CF[G[ S[ ;FYv;FY 5F+ ˆJ\ 5lZl:YlTIF[\ S[ VG]S}, TYF 
VlEGIFtDS EL CF[GF VFJxIS CF[TF C{ × ;\JFNF [\ S[ äFZF 5F+F[\ S[ 
RlZ+vlR+6 D[\ ;CFITF lD,TL C{ VF{Z .;;[ SYFJ:T] lJ:TFZ 5FTL C{4 
p;D[\ UlTXL,TF VFTL C{ × 
 %P#P#PZ lXJFGL S[ 5F+F [ \ D [ \ SYF[5SYG SF :J~5 o 
 lXJFGL HL G[ SYF[5SYG VF{Z J6"GvlJJ[RG D[\ ;]gNZ ;DgJI S[ 
l,ˆ plRT VG]5FT ZBF C{4 lH;;[ pGS[ p5gIF; VtI\T S,FtDS AG 50 [ 
C{\ × SCÄ SCÄ 5Z pGS[ ;\JFN SFOL ,dA[ CF[ Uˆ C{4 lOZ EL J[ V5GL 
GF8SLITF ˆJ\ jI\uIFtDSTF ;[ 5F9SF[\ SF[ pAG[ GCÄ N[T[ pGS[ p5gIF;F[\ D[\ 
SYF[5SYG SF :J~5 .; ÝSFZ C{ v 
s!f SYFGSF [ \ S[ lJSF; D [ \ ;CFIS SYF[5SYG v 
 lXJFGL HL S[ SYF ;FlCtI D [\ SYF[5SYG ;[ SYFGS SF[ UlT lD,L 
C{ × AFA} U ],FAZFI SCT[ C{\ v ——JFTF",F5 ÝFIo 5F+F[\ S[ jIlÉTtJ S[ 
pNŸ3F8G VF{Z SYFÊD S[ lJSF; S[ l,I[ CF[TF C{ × JFTF",F5 D [\ EL R]GFJ 
  
SL VFJxISTF C{ × HF[ JFTF",F5 SYFGS SF[ VU|;Z GCÄ SZTF IF RlZ+ 
5Z ÝSFX GCÄ 0F,TF4 JC RFC[ lHTGF ;HLJ CF[4 p5I] "ÉT G CF[UF ×cc#* 
 lXJFGL HL S[ SYF[5SYG 38GFVF[\ S[ ;\IF[HS4 :JFEFlJS4 ;Z, J 
R]:T C{\ × —ZlTlJ,F5c SF SYFZdE VFD SL N ]SFG 5Z VRFGS NF[ ;C[l,IF [\ 
S[ lD,G[ SL 38GF ;[ CF[TF C{ × IC SCFGL VFtDSYF5ZS C{4 .;l,ˆ 
VFZdE ;[ CL —D{\c VF{Z ;BL VG;}IF NF[GF[\ 5F+ S[ ALR JFTF",F5 SF[ ZB 
—VG;}IFc S[ VTLT ;[ p; 38GF SF[ HF[0 4 SCFGL SF ;}+5FT C]VF C{ 
IF+F —D[\c VG;}IF ;[ SCTL C{\ v ——R, T[ZF ;FDFG ,[ VF ¥ˆ × VA VFH 
GCÄ HFG[ N}¥UL T]h[ × 
 S{;L AFT[\ SZTL C{\ 5U,L ×PPPP D ]h[ VFH HFGF CL CF[UF × PPP R, 
SCÄ ˆSF\T D[\ A{9SZ RFI 5L HFI[ ×cc#( 
 lOZ NF[GF[\ lXJD\lNZ S[ XLT, VF[;FZ D[\ A{9 U."4 JCÄ VG;}IF SL 
lJlR+ SCFGL SF ;}+5FT CF[TF C{ × .; D]bI SYF[5SYG D[\ VgTS"YF[5SYG 
EL C{ HF[ O,{XA{S 5âlT D [\ l,BL .; SYF SF[ ;FY"STF N[T[ C{\ × 
 pGS[ p5gIF;F[\ D[\ SYF[5SYG ;[ SYFGSF[\ SF lJSF; EL C]VF C{ ˆJ\ 
SYFGS SF[ UlT EL lD,L C{ × 
 pGS[ —S:T]ZL D'Uc p5gIF; SL SYF SF VFZ\E NF[ lD+F[ —GgC[c VF{Z 
—lNG[Xc S[ JFTF",F5 ;[ CF[TF C{ × SYF GFIS —GgC[\c V5G[ 5lZJFZ S[ GFXS 
X+] —ZFH[`JZL J[xIFc SF[ DZJFGF RFCTF C{\ v —lNG[Xc SCTF C{ v 
 ——T]dC[\ 5]ZL ZSDPPP 5 ]ZF CF[G[ 5Z × 
 GCÄPP AF5 SL GFS D[ZF 5LKF SZTL ZC[UL ×cc#) 
 
  
sZf RlZ+vlR+6 D [ \ ;CFIS v 
 SYF[5SYGF[\ D[\ EFJFlEjIlÉT SL V5}J" ÙDTF VF{Z 5F+ S[ VF\TlZS 
5lZRI SL ;FDyI" CF[TL C{4 lH;;[ ,[BS SF[ 5F+ S[ RlZ+vlR+6 D [\ 
;CFITF lD,TL C{ lXJFGL HL G[ SELvSEL SYF[5SYG äFZF ˆS CL ;FY 
S." 5F+F[\ IF ;d5}6" HFlT SF RFlZl+S 5lZRI N[ lNIF C{ ×  
 —E{ZJLc D[\ UjIF", DF{;L SF SYG pGSF pGS[ 5lZJFZ SF CL GCÄ 
Vl5T] V5GL ;d5}6" HFlT SF RFlZl+S U]6 ;D[8[ C]ˆ C{ × ——ZFHL ACG D {\ 
TF[ ;F[RTL YL T]D AR5G ;[ CL CDFZ[ ;DFH D [\ HgDLv5,L CF[ XFIN CDFZ[ 
;Z, :JrKgN HLJG SF[ lGS8 ;[ N[BSZ 5ZB R]SL CF[UL4 5Z N[BTL C}¥ 
T]D EL CD[\ GCÄ ;Dh 5F." ×cc$_ 
 S]K SYF[5SYG [ˆ;[ EL C{\ HF[ ˆS VF[Z ;FW] AFAF S[ pßßJ, RlZ+ 
SF[ :5Q8 SZT[ C {\ TF[ N};ZL VF[Z D\+L DFWJ AFA] S[ WD"EL~ ˆJ\ VXF\T 
RlZ+ SF[ pHFUZ SZG[ D [\ ;ÙD C{\ v 
 ——SF{G C{\ m J[ UZH[cc 
 ——HL D[\ C}¥4 VF5SF ;[JS DFWJcc 
 ——ÉIF ,FIF C{ mcc 
 ——YF[0 [v;[ O, C{\ AFAF ×cc 
 ——O[\S N[ × ;]GF GCÄ mPP DKl,IF¥ E}BL C{\ ×cc$! 
 
s#f 5F+FG ]S}, SYFGS v 
 lXJFGL HL G[ V5G[ 5F+F[\ SF 5}ZF wIFG ZBF C{ v 5F+F[\ S[ VG]S], 
EFØF SF RIG SZGF lXJFGL HL SL lJX[ØTF C{ × SYF[5SYG JCL ;CH 
CF[T[ C{\4 lHGD[\ 5lZJ[XvlJX[Ø SL EFØF S[ 5]8 CF[ × H{;[ —VlTlYc SL TF." 
  
SF IC SYG v ——VZL VA G HFµ¥ SCÄ4 HA V5G[ 5[8 SL VF{,FN CL 
;UL G E."PPP VA C<XL CL 5{NF CF[\U[ C<XL mcc$Z TF." S[ .; SYG D[\ 
p;S[ SCG[ S[ ,8S[ ˆJ\ —E."c4 —C{UFc XaNF[\ SF ÝIF[U pGS[ 5CF0L5G SF[ 
:5Q8 SZTF C{ × 
 XCZL ,F[UF[\ SL lCgNLvV\U|[HL S[ lD,[ H],[ ;\JFN SF ÝIF[U EL .GS[ 
p5gIF;F[\ D[\ lD,TF C{ v :S},L ,0 lSIF¥ V5GL lXlÙSF ;[ SCTL C {\ v 
 ——;]lGI[ lD;4 CDFZ[ l0GZ SF ÉIF CF[UF m  
 CD[\ 0FIlG\U SFZ D[\ ,[ Rl,ˆUF G m 
 lD; D{\ J[H C}¥ × 
 CFI4 lD;4 D{\ GFGvJ[H C}¥4 wIFG ZlBI[UF ×cc$# 
 lXJFGL HL S[ SYF[5SYG 5F+F[\ SL VFI]4 l:YlT4 IF[uITF VFlN S[ 
VG]~5 CL ZC[ C{\ × 
 
s$f EFJFG ]~5 SYF[5SYG v  
 ;\JFN IlN EFJFG]~5 G CF[ TF[ p;SF ÝEFJ 5F9S 5Z GCÄ 50TF × 
D\+L lNGSZ S[ S ]l8, :JEFJ SF 5lZRI pGS[ EFJ5}6" ;\JFN D[\ :5Q8 CF[ 
p9F C{ v ——;tIJÉTF EL C}¥4 h}9F EL4 S9F[Z JRG EL AF[,TF C}¥ VF{Z 
DW]ZEFØL EL C}¥4 lC\:+ EL C}¥4 NIF,] EL × J[xIF SL CL EF¥lT D[ZL G'5GLlT 
S[ EL VG[S ~5 C{\4 lJGLTF ×cc$$ DG S[ EFJFJ[U SF[ Ý:T]T SZG[ D[\ 
lXJFGL HL 5}6" ;ÙD ZCL C{ × 
 
s%f ;\lÙ%T SYF[5SYG v 
  
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ ;\lÙ%T SYF[5SYG SF[ EL VY"5}6" 
~5 D[\ Ý:T]T lSIF C{ × 
 ——S{\HFc p5gIF; D[\ G\NL VF{Z \ˆu,F[v.\l0IG DlC,F IF+L S[ ;\JFNF[\ SF[ 
l,IF HF ;STF C{4 lH;D[\ pÉT DlC,F ;F{ OL;NL EFZTLI ,U ZCL G\NL 
VF{Z V\U|[H ,U ZC[ p;S[ Ý[DL S[ 5]+ SF[ N[BSZ V\T TS V5GF SF{T}C, 
GCÄ ZF[S 5FTL C{4 TF[ N};ZL VF[Z G\NL A0 L ~BF." ;[ ;\lÙ%T ;\JFNF[\ äFZF 
p; DlC,F S[ ÝxGF[\ SF[ hF0 vh}0SZ O[\S N[TL C{\ × NF[GF[\ SF VlT ;\lÙ%T 
;\JFN v 
 ——VF5 EL ÉIF G{GLTF, HF ZCL C{ mc 
 ——HL GCÄcc × 
 ——VF5 S[ 5F; TF[ NF[ CL S\A, C{\PPPPPP SCÄ AFCZ ;[ VF." C{\ ,UTF  
C{ mcc 
 ——HL CF¥ ×cc$% 
 .;L ÝSFZ —VlTlYc p5gIF; D [\ DFWJ AFA} VF{Z pGS[ 0=F.JZ S[ 
JFTF",F5 SL ;Z; :JFEFlJS VF{Z SD XaNF[\ D[\ IF[HGF SL U." C{ v 
 ——E{IF SL ;;]ZF, R,F[ ×cc 
 ——5Z ;ZSFZ JCF¥ TS TF[ UF0L GCÄ HFˆUL4 VF5SF[ R,GF 50 [UF ×cc 
 ——TF[ SF{G CDFZ[ H}T[ l3; HFV[U[\PPP R,F[ ×cc$& 
 
s&f ,dA[ SYF[5SYG v 
 lXJFGL HL S[ S]K p5gIF;F[\ D[\ pGS[ SYF[5SYG ,dA[ C{ TF[ EL 
pGSL ÊDAâTF4 ÝJFCDITF4 ZF[RSTF VF{Z ;HLJTF AGL ZCL C{ × H{;[   
—xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ Rd5Fv;[G U]%T ;\JFN NF[ 5'Q9F[\ TS R,TF C{ 
  
p;D[\ ;[G U]%T 0F¶P Rd5F HF[XL SF[ V5GL 5tGL SL ALDFZL S[ ;dAgW D[\ 
ATFT[ C{\ × IC ;\JFN EL :JFEFlJS ˆJ\ :5Q8 C{ v 
 ——ÙDF SLlHI[UF 0F¶P HF[XLPP ,LlHˆ CD VF Uˆ ×cc$* 
 S." AFZ lXJFGL HL S[ .gCÄ ,dA[ SYGF[\ G[ 5F+F[\ SL EFJGFVF[\ ˆJ\ 
pGS[ DFGl;S lÊIF jIF5FZF[\ SF DFlD"S V\SG lSIF C{ v 
 ——VFH JCL VS'T7 D]h[ N}W SL DÉ;Lv;L lGSF,SZ N}Z O [\S ZCL 
C{\ ×PP ˆS AFZ HL D[\ VFTF C{ ;FO ;FO SC N}¥4 KF[SZL V5G[ SF[ C}Z 
;DhTL C{4 .9,FTL lOZTL C{ v T[ZF l5TF4 SF[-L C{\ VF{Z DF\ SF[l-G × 
HFG[ lSG Ul,IF[\ D[\ ELB DF\UT[ lOZ ZC[ CF[\U[ × ÉIF 5TF JCÄ G{GFN[JL S[ 
D\lNZ S[ AFCZ A{9L SF[l-G SL 5\UT D[\ CL T]h[ T[ZF l5TF V\U]l,IF[\ S[ 9}9 
RDSFTF lD, HFˆPP PP S{;L D}B"TF SZ A{9L C}¥ D{\ m [ˆ;[ DFTFvl5TF SL 
.; N}"NDGLI ;\TFG SF[ D[\ ÉIF SEL ;]WFZ 5Fµ\UL ×ccm$( 
 lXJFGL HL S[ ,3]SFI p5gIF;F[\4 D[\ EL SCÄ SCÄ [ˆ;F lJ:TFZ lNBF." 
N[TF C{ v —ZyIF D [\ TF[ HA A;gTL V5GF VTLT N]CZFTL C{4 TA JC 
,UEU ;FT 5 'Q9 ,dAF R,TF C{ × 5Z lOZ EL pGS[ p5gIF;F[\ D[\ ZF[RSTF 
AGL ZCL C{ × 
 
s*f jI\uIFtDS SYF[5SYG v 
 jI\uI5}6" SYF[5SYG G[ TF[ lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ RFZ RF¥N ,UF 
lNˆ C{\ × —VlTlYc p5gIF; D [\ VFW]lGS ZFHGLlT7 5Z TF." SF jI\uI v 
 ——ÉIF AFT C{ EFEL lS;SL lR8Ÿ9L C{ mcc 
 ——HIF SL ;F;} SL C{4 D\TZL SF[ lN, SF NF{ZF 50F C{ × J{;[ .G 
D\TlZIF[\ SF lN, CF[TF CL SCF¥ C{\ HF[ NF{ZF 50[UFPPP×cc$) 
  
 5FxRFtI N[XF[\ D[\ JØ"UF¥9 SL 5Z\5ZF ÝRl,T C{ × 5lxRDL N[XF[\ SL .; 
ZLlTvlZJFH 5Z lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF; D[\ jI\UI5}6" ;\JFN Ý:T]T lSIF 
C{ × 
 ——VF[O ¦ VF5 V5GL JØ"UF¥9 EL DGFT[ C{\ ×cc  
 ——D]h[ [ˆ;F SF[." XF{S GCÄ4 5Z lD+ ;A lJN[XL C{\ × VA pG ,F[UF[\ 
SF[ TF[ VF5 HFGT[ CL C{\4 S]T[vlAl<,IF[\ SL EL ;F,lUZC DGF." HFTL    
C{\ ×cc%_ 
 
s(f V\U| [HL SYF[5SYG v 
 lXJFGL HL G[ V\U|[HL ;\JFNF[ SF EL ÝIF[U lSIF C{\ ÉIF[\lS pgCF[\G[ 
N{lGS AF[,RF, D[\ V5GF DCÀJ5}6" :YFG AGF l,IF C{ × —E{ZJLc p5gIF; D[\ 
;F[lGIF RgNG SL lD+ AG HFG[ S[ AFN V5G[ EF." lJÊD ;[ p;SF lJJFC 
SZFG[ S[ l,ˆ V5GL DF\ SF[ lNBFG[ ,FTL C{ VF{Z TA SCTL C{ v  
 ——,]S ˆ8 CZ DDL4 SCF YF G D {\G[ × .Hg8 XL ˆ aI]8L mPPP  
 DDL4 lCIZ .H ˆ ZLI, a,[DZ UU" ×cc%! 
 lXJFGL HL VlEHFT JU" SL AF[,RF, SL EFØF D[\ l,BTL C{\ × 
.;Ll,ˆ .; JU" äFZF jIJCT V\U|[HL S[ 5}Z[vS[v5}Z[ JFÉI EL J[ 5}6" 
:JT\+TF ;[ SFD D[\ ,[TL C {\ × 
 
s)f GF8SLI SYF[5SYG v 
 lXJFGL HL G[ p5gIF;F[\ D[\ GF8SLI TÀJ SF[ AB}AL lGEFIF C{ × 
VTo ;\JFN A0[ CL ZF[RS VF{Z 5F+FG]S}, AG 50[ C{\ × 5F+ S[ ;Z,4 
:JFEFlJS VF{Z ;CH ;dEFlJS ÝxG VF{Z VG]S}, lH7F;F VF{Z DGF[EFJ 
  
5F9SF[\ SF[ ;LW[ ÝEFlJT SZT[ C {\ × H{; ;[lJSF RZG ;CH ÝxG SZTL C{\ 
v ——VrKF VA ATFVF[ HL T]D Z[,UF0L ;[ B]N CL S}N U." YÄ IF lS;L 
G[ -S[, lNIF YF mcc%Z 
 —:JI\l;âFc SL ZFlWSF SF VlEGI ;Z;4 :JFEFlJS ˆJ\ 5F+FG]S], 
AG UIF C{ × ZFlWSF SF DFWJL VF{Z SF{:T]E S[ ;FY C]ˆ GF8SLI JFTF",F5  
 ——lS;vlS; AFT SF VlJ`JF; SZF[UL HL mcc 
 ——T]DG[ .;L ;[ lJJFC ÉIF[\ GCÄ SZ l,IF mcc 
 ——CFI ZFD ¦ lJJFC SZG[ CL ;[ ÉIF ;A S]K CF[TF C{ mcc%# 
 
s!_f ZD6LI SYF[5SYG v 
 JFTF"<F5 SF[ ;Z; VF{Z ÝEFJ ;d5gG SYF[5SYG SF ~5 N[G[ S[ 
lGlDT p;[ ZD6LI AGFGF VFJxIS C{ × 5Z lGZL ZD6LITF :JFEFlJSTF 
VF{Z ;HLJTF SF ÝtIFBFG SZTL C{\ × VTˆJ IYFY" VF{Z ZD6LITF SF IF 
JF:TlJSTF VF{Z ;FDFgI GF8SLITF SF ;DgJI SYF[5SYG SF[ S,FtDS ~5 
lJWFG S[ ;FY CL p; ;Z; VF{Z :JFEFlJS AGFˆUF × lXJFGL HL G[ 
SYF[5SYG S,F SL .; ;DlgJT Ý6F,L S[ ÝIF[U S[ äFZF ptS'Q8 
SYF[5SYGF[\ SL ;]lQ8 SL C{\ v H{;[ v ——U ]HZFTL ,0 SL ZlxD NJ[4 VF^8L 
S[ 5F<8=L OFD" SL ;A;[ G." VF{Z O}C0 0Z5F[S D]UL" YL ×  
 ——CFI ¦ D{\ DZ UIL VA ÉIF CF[UF D[Z[ l5TF D]h[ UF[,L ;[ p0F N[U[\cc 
JC SF\5G[ ,UL YL × 
 ——R]5 SZ D}B"cc S,L O];O];F." YL × ——T[Z[ l5TF D\+L C{\4 VF{Z JØF[" 
;[ ICL SFD SZ ZC[ CF[\U[ × BAZNFZ HF[ T}G[ R[CZ[ 5Z lXSG EL VFG[  
NL ×cc%$ 
  
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ SYF[5SYG SF ˆS ;DlgJT 5âlT SF 
pNFP v 
 ——VZL4 lS; 5F5L G[ IC 5tYZ DFZ lNIF T]h[4 GFX CF[ p;SF 99ZL 
p9[ VEFU[ SL ×cc 
 ——GCÄ4 D{\ GCÄ lUZL4 D ]h[ DFZF ×cc 
 ——CFI4 lS;G[ DFZF D[ZL N ],FZL ArRL SF[ m SFZJL G[ p;SF 
W],vW};lZT lRA]S :5X" SZ A0[ ,F0 ;[ 5]KF × 
 ——T[Z[ AF5 G[ ×cc SC JC A[CIF lOZ 9Lv9LSZ C¥;G[ ,UL YLPPP 
 V5G[ EF[,[ DF;}D R[CZ[ SF[ SFBL SL VF[Z p9F4 5U,L G[ 5]KF4    
——D]h[ DFZF[UL TF[ GCÄ .HF ×cc%% 
 ;\Ù[5 D[\ lXJFGL HL SL ;\JFNvX{,L ;O, S,FtDS X{,L SCL HF 
;STL C{ × SYF[5SYG S[ ;EL U ]6v5F+FG]~5TF4 EFJFG]~5TF4 ;\lÙ%TTF4 
GF8SLITF4 jI\uIFtDSTF4 ZF[RSTF4 ZD6LITF4 ;HLJTF4 Zl;STF VFlN pGS[ 
;\JFNF[\ D[\ 5FI[ HFT[ C{ × 
 %P#P$  N[XSF,vJFTFJZ6 v 
 p5gIF; S[ —N[Xc VF{Z —SF,c ;[ CDFZF TFt5I" p;D[\ Jl6"T  
VFRFZvlJRFZ4 ZLlTvlZJFH4 ZCGv;CG VF[Z 5lZl:YlT VFlN ;[ C{ v 
N[XvSF, S[ VEFJ D[\ 5F+ X}gI D[\ B0[ ÝTLT CF[\U[ × VTo p5gIF; D [\ 
N[XvSF, JFTFJZ6 SF J6"G VFJxIS CF[ HFTF C{ × 
 %P#P$P!  p5gIF; D [ \ N[XvSF, JFTFJZ6 SF DCÀJ v 
 p5gIF; SL SYF SF[ ;tI ~5 N[G[ S[ l,ˆ4 p;[ ;HLJ ˆJ\ 
:JFEFlJS ZRGF AGFG[ S[ l,ˆ JFTFJZ6 SL ; 'lQ8 ,[BS S[ l,ˆ VlGJFI" 
C{ × JFTFJZ6 SF DCÀJ ÝlT5FlNT SZT[ C ]ˆ  AFA} U],FAZFI G[ SCF C{ v 
  
——IlN J[ s5F+f EUJFG SL EF¥lT N[XvSF, S[ AgWGF[\ ;[ 5Z[ CF[\ TF[ J[ EL 
CD ,F[UF[\ S[ l,ˆ VE[n ZC:I AG HF \ˆU[ × .;l,ˆ N[XvSF, SF J6"G 
EL VFJxIS CF[ HFTF C{ × jIlÉT S[ lGDF"6 D [\ JFTFJZ6 SF AC]T S]K 
CFY CF[TF C{ × lH; ÝSFZ lAGF V\U}9L S[ GULGF XF[EF GCÄ N[TF p;L 
ÝSFZ lAGF N[XvSF, S[ 5F+F[\ SF jIlÉTtJ EL :5Q8 GCÄ CF[TF C {\ VF{Z 
38GF ÊD S[ ;DhG[ S[ l,ˆ EL .;SL VFJxISTF CF[TL C{ ×%& 
 p5gIF; S[ —N[XvSF,c ;[ CDFZF TFt5I" p;D [\ Jl6"T VFRFZvlJRFZ 
ZLlTvlZJFH4 ZCGv;CG VF{Z 5lZl:YlT VFlN ;[ C {\ .;SF J6"G lHTGF 
;8LS VF{Z :JFEFlJS CF[UF4 JC p5gIF; pTGF CL ;O, DFGF HFˆUF × 
 p5gIF;SFZ lS;L SF<5lGS SYF SF[ ;tI SF ~5 N[G[ S[ l,ˆ 
JFTFJZ6 SL ; 'lQ8 SZTF C{ lH;;[ SCFGL ;tI ÝTLT CF[ × JC :YFG4 SF, 
VF{Z 5F+ SF lJRFZ SZ ;EL ;\EFjI AFTF[\ S[ IYFY" lR+6 ;[ [ˆ;[ 
JFTFJZ6 SL ; 'lQ8 SZ N[TF C{4 HF[ ,[BS SL S<5GF 5Z ˆS ZC:IDI 
VJU] \9G 0F,SZ p;[ ;tI :J~5 ÝNFGSZ N[TF C{\ × 
 lGQSØ" ~5 D[\ SCF HF ;STF C{ lS JFTFJZ6 pG ;D:T 
5lZl:YlTIF[\ SF ;\S], GFD C{ lHG;[ 5F+ VF{Z SYFGS SF[ ;\3Ø" SZT[ C ]ˆ 
VFU[ A- GF CF[TF C{\ × JFTFJZ6 SL z[Q9TF V{Z ;HLJTF p;S[ ;gT]l,T 
VF{Z ;FG]5FlTS CF[G[ D[\ C{ × ;FY CL p;[ ZF[RS EL CF[GF RFlCˆ ÉIF[\lS 
ZF[RS CF[G[ 5Z CL JFTFJZ6 ;[ ,[BS SL ;}1D N'lQ8 ;d5gGTF VF{Z DGF[ZD 
lR+6vÙDTF SF 5lZRI 5F9SF[\ SF[ lD,TF C{ × .;S[ ;FY CL N[XvSF, 
VF{Z JFTFJZ6 S[ V\TU"T lS;L EL ZFQ8= IF ;DFH SL ;FDFlHS4 
ZFHGLlTS4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS4 5lZl:YlTIF¥ VFRFZvlJRFZ4 ZLlTvlZJFH TYF 
  
jIlÉT SF VF\TlZS ;\;FZ S]^9F4 SFD4 EI4 VC\4 VR[TG jIF5FZ VFlN S[ 
Hl8, 5lZJ[X SF[ ;DFlCT lSIF HFTF C{ × 
%P#P$PZ lXJFGL S[ p5gIF;F[ D [ \ N[XvSF, lR+6 v  
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ N[XvSF, JFTFJZ6 SF lR+6 
ptS'Q8 ;FD\H:ITF S[ ;FY Ý:T]T lSIF C{ × 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ 5FI[ HFG[ JF,[ JFTFJZ6 ˆJ\ N[XSF, SF 
VwIIG CD lGdGl,lBT XLØ"SF[\ S[VgTU"T SZ ;ST[ C{\ v 
 s!f VF¥Rl,S JFTFJZ6 sZf ÝFS'lTS JFTFJZ6 s#f XCZL JFTFJZ6 
s$f DFGl;S JFTFJZ6 × 
 
s!f VF ¥Rl,S JFTFJZ6 v 
? ZCGv;CG VF{Z J[XvE}ØF v 
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ 5CF0L4 A\UF,L4 XCZL ˆJ\ U]HZFTL 
Ù[+F[\ D[\ ZCG[JF,[\ ,F[UF[ SL ZCGv;CG ˆJ\ J[XvE}ØF SF J6"G lSIF C{ × 
;FY CL lXJFGL HL G[ U|FdIJFTFJZ6 S[ ZCGv;CG SF EL ;HLJ lR+ 
BÄRF C{\ v 
 ——KTF[\ 5Z S50[ ;}BGF4 UFI E{;F[\ SL 3\l8IF[ SF :JZ R}0 LJF,[ S[ 
VFG[ 5Z ;ASF 3[ZSZ B0[ CF[ HFGF VF{Z lEgGvlEgG ÝSFZ ;[ lH7F;F 
jIÉT SZGF ×cc%* 
 SELvSEL TF[ lXJFGL HL 5F+F[\ SL EFØF TYF J[XvE}ØF SF ;\S[T 
N[SZ IF pGS[ GFDF[\ SF[ JFTFJZ6 ÝTLS AGFSZ ZB N[TL C{4 lHGS[ äFZF 
CD pGS[ N[XvSF, ;[ VJUT CF[ HFT[ C {\ × H{;[ —;]Z\UDFc S[ ÝFIo ;EL 
  
5F+ V5G[ N[XvSF, SL ;LDF D[\ ZCSZ A- T[ C{\ × ;]Z\UDF 5CF0L VF{Z 
A\UF,LvNF[GF[\ CL EFØFVF[\ SF[ HFGTL C{\ × ÉIF[\lS UHFGG 5CF0 L AF[,TF C{ 
VF{Z ,1DL A\UF,L CL HFGTL C{ × .;L ÝSFZ ZF[A8" VF{Z J{ZF[lGSF lÊlxRIG 
CF[G[ S[ GFT[ V\U|[HL CL AF[,T[ C{\ × 
 —E{ZJLc p5gIF; D[\ ˆS —DF[ZlJ0 8[:8c SL DlC,F S[ ZCGv;CG VF{Z 
3Z SL ;HFJ8 SF JFTFJZ6 ——D ]N[" SL BF[50 L SL [ˆ:8=[c JC EL V;,L 
NLJFZF[\ 5Z HUC HUC 8F\U[ Uˆ Y[ 8}8LvO}8L Bl^0T D}lTIF[\ S[ lKgGvlEgG 
V\U SCÄ SCÄ WG :TGL SF Bl^0T :TG PPP NLJFZF[\ 5Z SCÄ ,F, Z\U 
SL DF[8LvDF[8L WFlZIF\4 SCÄ ˆS DF[8F SF,F VFSFZ CLG WaAF H{;[ SF[,TFZ 
SF 5L5F CL p,8 lNIF CF[ ×cc%( 
 ;\YF, HFlTIF[\ SL lJX[ØTFVF[\ SF p<,[B pGS[ p5gIF; —xDXFG Rd5Fc 
D[\ C]VF C{ × .;L D[\ ˆS lJX[Ø HFlT S[ ,F[UF[\ —ID 5I"8SF[\c SL lHgNUL 
ˆJ\ ZCGv;CG SF EL 5TF R,TF C {\ × 
 pGS[ ,3] p5gIF; —ZlTlJ,F5c D[\ U]HZFTL ;\ULTvJ[XE}ØF4 BFG5FG 
VFlN SF J6"G C]VF C{\ × J{;[ pGS[ S]K ,3] p5gIF; lSX]G,L SF —-F¥-c 
——S{\HFc4 —lJØSgIFc VF{Z —DFl6Sc H{;[ p5gIF;F[\ D[\ N[XSF, JFTFJZ6 SF 
lJ:T'T O,S GCÄ C{ lOZ EL HCF¥ SCÄ EL JFTFJZ6 SF lR+6 lSIF C{ 
JCF¥ VtI\T ;O, ZCÄ C {\ × 
? ZLlTvlZJFH v 
 lXJFGL HL S[ VlWSF\X p5gIF;F[\ SF JFTFJZ6 5CF0 L .,FSF ZCF C{4 
.;l,ˆ pgCF[\G[ 5CF0 S[ ZLlTvlZJFHF[ SF lJ:T'T J6"G lSIF C{ v 
  
 ——p;S[ UF¥J D[\ 5FlZHFT SF ˆS 5[0 p;L S[ 3Z ;[ ;8SZ ,UF  
C{ × EF[Z CF[T[ CL UF¥J SL VF{ZT[\ VF¥R,F[\ D[\ EZvEZSZ —,FBc R- FG[ ,[ 
HFTL C{\ × SCT[ C{\ lS ˆS ,F 5FlZHFT 5 ]Q5 R- FG[ ;[ lJQ6] Ý;gG CF[ 
HFT[ C{\ VF{Z lGo;gTFG SF[ ;gTFG ˆJ\ S]DFlZIF[\ SF[ SFlT"S[Iv;F ;]gNZ JZ 
N[T[ C{\ ×cc%) 
 .GS[ p5gIF;F[\ D[\ 5CF0 L N[JLvN[JTFVF[\ SL 5}HFvVR"GF SF EL ;]gNZ 
J6"G C]VF C{ × ;FY CL lJJFCv5Z\5ZF ˆJ\ 5âlT SF EL 5lZJ[XvlR+6 
;]gNZ ˆJ\ IYFY" AG UIF C{ v ——S]DFµ¥ D[\ UF[W]l, D[\ äFZFRFZ ;d5G lSIF 
HFGF4 lJJFC SF ˆS VlGJFI" lGID C{ ×cc&_ ——lJJFC S[ VJ;Z 5Z ZFT D [\ 
l:+IF\ äFZF HFUZ6 ˆJ\ ULTvAgG[ VFlN UFI[ HFT[ C{ VF{Z SgIF ˆJ\ S]K 
lJlXQ8 lZxT[NFZF[\ SF[ Z\U C<NL VFlN ,UFI[ HFG[ SL 5Z\5ZF EL ÝRl,T C{ × 
I[ ;EL VF¥Rl,S 5lZJ[X SL lJX[ØTF ¥ˆ DFGL HFTL C{\ × 5CF0L Ù[+F[\ D[\ .G 
ZLlTvlZJFHF[\ SF[ —ZtIF,Lc4 —Z\uJF,Lc VFlN GFDF[ ;[ HFGF HFTF C{ ×cc&! 
 5CF0L Ù[+F[\ D[\ SgIF[lRT lXQ8FRFZ SF[ EL SFOL DCÀJ lNIF HFTF  
C{\ × 3Z S[ ; ¥SZ[ NZJFH[ ;[ UZNG p9FSZ R,G[ JF,L VC<IF SF[ RF[8 
,U HFTL C{ ÉIF[\lS U|FDL6 3ZF[\ S[ NZJFH[ KF[8[ AGFI[ HFT[ C {\ × VC<IF 
SF[ ;DhFTL C]." TF." SCTL C{\ v ——I[ KF[8[ .;Ll,ˆ AGFˆ UI[ C {\ A[8L lS 
3Z D[\ VF." CDFZL V\U|[HL 5-Lvl,BL AC}vA[l8IF¥ EL l;Z h]SFSZ R,GF 
;LB ;S [\ ×cc&Z 
 5CF0L Ù[+F[\ D[\ UF¥JF[ D[\ lJJFCF[5ZFgT HA SgIF lJNF CF[ HFTL C{ TF[ 
VlgTD ULT UIF HFTF C{4 lH;[ —H]CZFULTc SCF HFTF C{ × 5CF0 L Ù[+F[ SF 
IC ULT VF¥Rl,S JFTFJZ6 SF[ ;HLJ AGFTF C{ v 
  
 ——SF[I[µ H]CZF CFlZ VFIF[ 
 SF[I[µ H]CZF HLlT ,FIF[ 
 
 HGS H]CZF CFlZ VFIF[4 
 NXZY H]CZF HLlT ,FIF[ ×cc&# 
 .;L ÝSFZ 5CF0 D[\ XlGJFZ VF{Z D\U, S[ lNG SF[." .Q8vlD+ lD,G[ 
GCÄ VFT[ C{\ × TYF lH; 3Z D[\ XFNL ;\5gG C]." CF[ p; 3Z ;[ D\U,JFZ 
SF[ SF[." N};ZL HUC Ý:YFG GCÄ SZTF C{ 5CF0  D[\ ——,0 SL S[ aIFC D[\ 
5CF0L VlTlY 5FGL EL GCÄ 5LT[ C{\ ×cc&$ 
 V<DF[0 F4 G{lGTF, VFlN 5CF0L Ù[+F[\ D[\ SCÄ AFCZ ;[ VFI[ lZxT[NFZF[\4 
VlTlYIF[\ S[ :JFUT D[\ X\B AHFG[ SF lZJFH C{ VF{Z AC]VF[\ äFZF 
A0 [vA]H]UF[" S[ ÝYD NX"G 5Z AC]ˆ¥ pGS[ 5{ZF[\ 5Z GFlZI, ZBSZ VFXLJF"N 
ÝF%T SZTL C {\ × lXJN¿ S[ VFUDG 5Z —RF{NC O[Z[c p5gIF; D[\ pGS[ NNF 
V5GL 5tGL ;[ SCT[ C{\ v ——AC ]VF[\ SF[ A],FSZ .;S[ 5{ZF[\ 5Z GFlZI, 
ZBJF N[TL4 AC]VF[\ SF[ VFH CL TF[ N[B ZCF C{ × N};ZL VF{Z J[ VFGgN 
lJEF[Z CF[ SCT[ C{\ VZ[ AN]lZIF4 N[B ÉIF ZCF C{4 X\B AHF ×cc&% 
 .; ÝSFZ 5CF0 S[ ,F[UF[\ SF ZCGv;CG ZLlTvlZJFH4 BFGv5FG4 
5CGFJF VFlN SF J6"G 5lZRIFtDS ~5 ,[ lXJFGL SL VlE7TF SF nF[TS 
AG UIF C{ × 
 
sZf ÝFS 'lTS JFTFJZ6 o 
  
 N[XvSF, JFTFJZ6 D[\ ÝS'lTvlR+6 SF lJX[Ø :YFG CF[TF C{\ × 
lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ ÝS'lT SF ;}1D J6"G lXJFGL HL SL ;}1D N'lQ8 
SF 5lZRFIS C{ × 
 ——GLD SL KF¥C D[\c 0}ATF C]VF ;}I" WGFgT SF[ Z\U ZCF YF × ,F, 
U],FAL AFN,F[\ SL VN ŸE]T VFEF D[\ XF[EF SF[ GLD SL CZL 0Fl,IF ¥ EL 
U],FAL ,UL ×cc&&  
  ——D'N]:JZF U\UF SL pOGTL TZ\UF[\ 5Z VFTFE| ;}I" SL V~6vVFEF 
RF¥NL SL D[B,F 5Z H0 [ D}¥U[ ;L RDS ZCL YL ×cc&* 
 ——S{;F lJlR+ lUlZvJ{EJ YF4 S{;L V5}J" ;]ØDF PPPPP h]ZD]8 D[\ BF[ 
UIL YL ×cc&( 
 ——zFJ6 SL JØF" ;[ 5CF0 S[ DSFGF[\ SL KT[\ W], SZ RDS ZCL  
YÄ × 5[0 F[\ S[ ALR ;[ hF¥STL UF[,vUF[,FSFZ ;l5"6Lv;L 5U0\l0IF¥ ,F[UF[\ S[ 
R,G[ ;[ D]BZ CF[ p9L ×cc&) 
 ——D\lNZ SF DFU" lHTGF ALC0  YF4 pTGF CL ZdI EL YF × NF[GF[\ VF[Z 
S,FlÝIF :JI\ ÝS'lT S[ CFYF[\ ;[ ,UF." U." U ],AGOX[ SL 5L,L pUL 
hFl0IF¥4 XF,LDFZ UF0"G SLv;L GIL T],L l;WF." D[\ B0 [ D[CZFANFZ N[JNFZ 
S[ J'ÙF[\ SL STFZ VF{Z Z\UvlAZ¥UL B]XA]NFZ ,TFVF[\ SL hF,Z[\ ×cc*_ 
 ——RFZF[\ VF[Z H\U,L ,TFVF[\ ;[ l3ZL ÝS'lT SL JC JG:Y,L JF:TJ D[\ 
:JU" YL × ˆS A0 F ;F 5 ]ZFGF AZUN V5GL H8F\ D[\ p,hF lGxR, B0 F 
YF × p;L 5Z l,58L V;\bI JG ,TF ¥ˆ ,8SL YL × CZLvCZL 3F; 5Z 
ˆS A0 L ;L R8Ÿ8FG 50L YL × :YFG .TGF lGH"G YF lS IlN 5[0 SF 
5¿F EL lC,TF TF[ JC EL ;G ]F." N[ HFTF ×cc*! 
  
 
 
 
s#f XCZL JFTFJZ6 v 
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ U|FdI HLJG4 VF¥Rl,S JFTFJZ6 S[ 
;FYv;FY XCZL JFTFJZ6 SF EL DFlD"S lR+6 lSIF C{ × XCZ S[ 
5FlZJFlZS4 ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 5lZJ[X SF ;]gNZ lR+6 lSIF  
C{\ × 
 XCZL HLJG S[ 5FlZJFlZS JFTFJZ6 SF lR+6 —E{ZJLc p5gIF; D[\ 
HLJ\T CF[ p9F C{ × ——.;D [\ ~lSD6L SL z'\UFZlÝITF A- TL JI; S[ 
;FYv;FY lG,"ßHTF ;[ A-TL HF ZCL YL ×PPP SELvSEL ZFT S[ 
AFZCvAFZC AH[ TS TFX SL DClO, R,TL ZCTL4 lH;D[\ l:+IF[\ SL 
p5l:YlT TF[ V\U ]l,IF[\ 5Z lUGL HF ;STL YL lSgT] p;;[ VFWL JI; S[ 
I]JF ;HL,[ 5]~ØF[\ SF[ lUGG[ S[ l,ˆ XFIN RFZ CFYF[\ SL V¥U]l,IF¥ EL SD 
50TL ×cc*Z 
 JT"DFG I]U D[\ XCZF[\ D[\ ;\E|FgT 3ZF[\ SL ;\TFGF[\ S[ HLJG D[\ VF." 
:JrKgNTF SF J6"G CD[\ —DFIF5]ZLc p5gIF; D[\ lD,TF C{ v ——p;SF :J:Y 
U],FAL DF\;, 3]8GF4 p;SL A|F\0L ;[ h}DL HFTL VF¥BF[\ PPP N};ZL l;UZ[8 G[ 
lOZ V\U],L H,F." ×cc*# 
 XCZL JFTFJZ6 S[ O, :J~5 5FxRFtI JFTFJZ6 G[ EL XCZF[ D [\ 
V5GF Z\U HDF l,IF C{ .;SF p<,[B CD[\ —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ lD,TF C{  
——EZF lU,F; p;[ HAZN:TL YDF4 V5GF lU,F; lOZ p;;[ 8SZF4 JC p;[ 
  
µ¥RF p9F C¥;SZ SCG[ ,UF4 8} N C[<Y ˆ^0 C{%5LG[; VFO DF."     
A|F.0 ×cc*$ 
  .; 5FxRFtI JFTFJZ6 SF ÝEFJ .; U|FDL6 JFTFJZ6 5Z EL 50F  
C{ × ——VFHS, CD 5CFl0IF[\ SF[ ICL ,,S BFI[ HF ZCL C{ U|LG SF0" 
CF[<0Z C{\ TF[ A; 8}8 50[\U[ ×cc*% lJN[XL ;\:S'lT S[ ÝEFJ :J~5 ——VFHS, 
SL ,0lSIF¥ ELPP ,0SF[ S[ AF5 SL A[X]DFZ NF[,T N[BTL C{\ ×cc*& 
 XCZF[\ S[ AN,T[ 5lZJ[X SF VwIIG CD —RF{NC O[Z[c p5gIF; D[\ 
SZT[ C{\ v ——VlDTF S,ST[ EZ S[ :S{^ 0, SF ,[BFHF[BF ZBTL YL v 
SF{G lS;S[ ;FY EFU U."4 SF[G XL3| CL EFUG[ JF,L C{4 lS;SF VO[IZ 
lS;S[ ;FY R, ZCF C{ ×cc** 
 
s$f DFGl;S JFTFJZ6 v 
 JFTFJZ6 DFGl;S EL CF[ ;STF C{ × lH;D [\ DG]QI SL DFGl;S 
ÝJ'lT ˆJ\ ÝlTlÊIFVF[\ S[ O, :J~5 ÊF[W4 SFD4 TGFJ VFlN JFTFJZ6 
B0 F CF[TF × lXJFGL HLG[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ [ˆ;[ VG[S :Y,F[\ 5Z S]l^9T4 
S,C5}6"4 pgDFNL JFTFJZ6 SL ;'lQ8 SL C{ v 
? S ]l^9T JFTFJZ6 o 
 lXJFGL HL S[ —DFl6Sc p5gIF; D[\ ÝF{-F Gl,GL SL NlDT IF{GvS ]^9F 
SF pã[S DIF"NF SL ;LDF[<,\3G SZ N[TF C{ × .; TZC Gl,GL V5G[ 
VF5SF[ NLGF GFD SL V5ZFlWGL GFZL 5Z ;Dl5"T SZ N[TL C{ v ——JC 
HLHL4 HF[ 5lJ+ :G[C PPP ;C;F h]SLPP ;C[,L SF ,,F8 R}D l,IF ×cc*( 
? S,D5}6" JFTFJZ6 o 
  
 pGS[ S." p5gIF;F[\ D[\ S,C5}6" JFTFJZ6 EL B0 F C]VF C{ v     
—VlTlYc S[ DFWJAFA} V5G[ 5 ]+ SFlT"S SF lJJFC HIF ;[ SZGF RFCT[ C{\4 
.; Ý:TFJ SF[ HA J[ V5G[ VAFwI A[8[ S[ ;FDG[ ZBT[ C {\ TA JC EgGF 
p9TF C{ v ——VF5 SF{G CF[T[ C{\ D[ZL XFNL TI SZG[ JF,[ mPPP p;SF [ˆ;F 
~B ×cc*) 
 —VlTlYc p5gIF; D[\ CL HIF DFWJ AFA} ;[ SCTL C{ v ——.gCF[\G[ 
SCF lS ; ]WF CF[TL TF[ JC :JI\ EL 5LTL VF{Z .gC [\ EL l5,FTL × D{\ HF 
ZCL C}\ VF5 XF{S ;[ p;L ;]WF SF[ ,[ VF.ˆ × D{\ VF5SF[ lJxJF; lN,FTL 
C}¥ D[\ SEL SF[." VF5lT GCÄ S~¥UL × D{\ VGFY GCÄ C}¥ × D[Z[ EL DFvAF5 
C{4 3Z C{4 V5G[ 5{ZF[\ 5Z B0 L CF[ ;S}\UL4 [ˆ;F ã- lJxJF; EL C{     
D]h[ ×cc(_ 
 .;L ÝSFZ —DFIF5]ZLc —R, B ];ZF[ 3Z VF5G[c VFlN S." p5gIF;F[\ D[\ 
S,C5}6" JFTFJZ6 SL VlEjI\HGF C ]." C{ × 
 
s%f pgDFNL JFTFJZ6 v 
 lXJFGL HL G[ pgDFN ;[ pt5gG JFTFJZ6 SL EL ; 'lQ8 SL C{\ v [ˆ;[ 
JFTFJZ6 SF lR+6 —ZlTlJ,F5c p5gIF; D [\ EL C]VF C{ v ——BF[, NF[ D ]h[4 
HFG[ NF[ D]h[ SCF¥ U." JC m VZ[ S;F.IF[\4 SCF¥ lK5F lNIF D[ZL ;]gNZL AC} 
SF[ m VZ[ D{\G[ TF[ p;SF V¥U}9F 5S0F C{\ 5F5F4 D[\ SIF p;[ EUFSZ ,FIF 
C}¥ mcc(! 
 [ˆ;[ JFTFJZ6 SF lR+6 —DFIF5 ]ZLc —lT,5F+c —lSX]GSL SL -F¥-[c4   
—RF{NC O[Z[c VFlN p5gIF;F[\ D[\ EL 5FI[ HFT[ C{\ × 
  
  %P#P% EFØFvX{,L o 
 EFØF SF[ IlN ;FlCtI SF XZLZ DFG[\ TF[ X{,L SF p;S[ XZLZ SF 
U9G DFGGF CF[UF × .;l,ˆ p5gIF; S[ TÀJF[\ D[\ EFØFvX{,L S[ VwIIG 
SF DCÀJ VgI ;FlCltIS lJWFVF[\ SL X{,L S[ VwIIG S[ DCÀJ ;[ SCÄ   
A- SZ C{ × 
 %P#P%P!  EFØFvX{,L SF DCÀJ o 
 EFJF[\ TYF lJRFZF[\ SL VlEjIlÉT S[ ;JF"lWS ÝEFJXF,L DFwID S[ 
~5 D[\ ;FlCtI DF+ SL ZRGF S[ ;\NE" D[\ EFØF SF DCÀJ V;\luW C{ × 
EFØF S[ lAGF ;FlCtIvZRGF SL S<5GF CL GCÄ SL HF ;STL × ZRGFSFZ 
SF[ S'lT S[ VgTU"T HF[ S]K EL SCGF CF[TF C{4 JC EFØF S[ DFwID ;[ 
SCTF C{ VF[Z .;L DFwID SF VFzI ,[SZ 5F9S ZRGFSFZ S[ p¡[xI4 SF[ 
;FDG[ ,FG[ JF,L pGSL ;D}RL ZRGFtDS ;FDU|L S[ ;FY V5GF V\TZ\U 
;dAgW :YFl5T SZTF C{ × 
 EFØF DG]QI SL EFJFlEjIlÉT SF ;J"ÝYD DFwID C{ × IC [ˆ;[ 
;FY"S XaN ;D}CF[\ SF GFD C{4 HF[ ˆS lJX[Ø ÊD ;[ jIJl:YT CF[SZ CDFZ[ 
DG SL AFT N};Z[ S[ DG TS 5C ]¥RFG[ VF{Z p;S[ äFZF p;[ ÝEFlJT SZG[ 
D[\ ;DY" CF[T[ C{\ × J:T]To lHG wJlGvlRCŸGF[\ äFZF DG]QI 5Z:5Z lJRFZ 
lJlGDI SZTF C{4 p;SL ;DlQ8 CL EFØF SC,FTL C{\ × EFØF S[ VgTU"T 
XaN4 JFÉI4 ÝTLS4 lA\A4 V,\SFZ4 D]CFJZ[ VF{Z ,F[SF[lÉTIF¥ VFlN ;ldDl,T 
CF[TL C{ × 
 AFA} xIFD ;]gNZNF; HL EFØF SF[ XaNF[\ SF ZRGFvRDtSFZ DFGT[ C{\ 
v ——EFØF [ˆ;[ ;FY"S XaN;D}CF[\ SF GFD C{4 HF[ ˆS lJX[Ø ÊD ;[ 
jIJl:YT CF[SZ CDFZ[ DG SL AFT N};Z[ DG TS 5C]¥RFG[ VF{Z p;S[ äFZF 
  
p;[ ÝEFlJT SZG[ D[\ ;DY" CF[T[ C{\ × VTˆJ EFØF SF D},FWFZ XaN    
C{ ×cc(Z 
 X{,L S[ ;dAgW D [\ pGS[ SYG .; ÝSFZ :5Q8 CF[T[ C{\ v ——EFØF S[ 
D],FWFZ XaN SF[ p5I]ÉT ZLlT ;[ ÝI]ÉT SZG[ S[ SF{X, SF[ CL X{,L SF 
D},TtJ ;DhGF RFlCˆ × EFJ IF ~5 v RDtSFZ IF ZRGFvRDtSFZ SF[ 
CL X{,L SF GFD lNIF HFTF C{\ ×cc(# 
 ;FlCtISFZ S[ DFG; 5Z HF[ lR+ :JEFJTo CL V\lST CF[ HFTF C{4 
JC p;[ 5F9SF[\ S[ ;FDG[ z[I VF{Z Ý[I ~5 D[\ HA XaNFY" S[ DFwID ;[ 
jIÉT SZTF C{ p;[ VlEjIlÉT IF X{,L SCF HFTF C{ × 
 X{,L SF[ 5âlT SCF UIF C{ × X{,L VlEjIlÉT SF V\U C{ × AFA} 
U],FAZFI S[ XaNF[\ D[\ v ——DG]:D'lT S[ x,F[S 5Z S]gTS EÎ SL 8LSF D[\ 
X{,L XaN Ý6F,L IF —5âlTc VY" D[\ VFIF C{ v JC x,F[S C{ v ——ÝFI[6 
VFRFIF"6F\ .I\ X{,L 5t;FDFgIGFlEWFI lJX[Ø6 lJJ'6F[lT ×cc($ 
 V\U|[HL D[\ ——X{,L SF[ sSTYLEf SCT[ C{\ × IC XaN ,{l8G EFØF 
S[c:8F.<;c XaN ;[ lGS,F C{4 lH;SF VY" C {\ —S,Dc × S,D ;[ CL .;SF 
VY" l,BG[ SF[ X{,L CF[ UIF C{ ×cc(% 
 lXJNFG l;\C RF{CFG G[ SCF C{ ——;FlCtI D [\ X{,L SF VY" C{4 XaN 
RIG VF{Z JFÉI lJgIF; SF [ˆ;F -\UvEFØF p;S[ lJRFZF[\ S[ VG]~5 CF[ 
pgC[\ VlWS ;[ VlWS DFlD"S VF{Z ;]:5Q8 -\U ;[ jIÉT SZ ;S[ p;L X{,L 
SF[ CD VrKL IF z[Q9 X{,L SC ;ST[ C{ ×cc(& 
  
 EFØFvX{,L SF p5gIF; D[\ JCL :YFG C{ HF[ D[~ N\0 SF DFGF HFTF 
C{4 HF[ lS;L BFS[ D[\ Z\U EZG[JF,L T}l,SF SF C{\ × EFØF SF[ IlN ;FlCtI 
SF XZLZ DFG[ TF[ X{,L SF[ p; XZLZ SL U9G DFGGF CF[UF × 
 .; ÝSFZ SC ;ST[ C{\ lS EFØFvX{,L S[ äFZF CL p5gIF;SFZF[\ S[ 
lJRFZ ˆJ\ EFJGFVF[\ SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SL HFTL C{4 lS;L S'lT SF[ 
VlWS VFSØ"S VF{Z ÝEFJXF,L AGFIF HFTF C{ × 
 %P#P%PZ lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ÝI ]ÉT EFØFvX{,L v 
 lCgNL ˆS lJ:T'T Ù[+ SL EFØF C{ VF{Z p;D[\ lJlEgG :TZF[\ S[ ,[BS 
l,BG[ S[ l,ˆ VFU[ A- ZC[ C {\ × [ˆ;L ˆS lJSl;T CF[TL C]." EFØF S[ 
;EL ,[BS S[J, ˆS H{;L EFØF AF[,[\ VF{Z ˆS H{;L 5lZl:YlTIF[\ D[\ HLI[4 
IC ;\EJ GCÄ C{\ × IlN [ˆ;F CF[TF C{ TF[ lCgNL S[ l,ˆ .;;[ A0 F N]EF"uI 
VF{Z SF[." GCÄ CF[UF × 5lxRDL N[XF[\ S[ A0 [ GUZF[\ SL S]-G SF[ jIÉT SZG[ 
JF,L EFØF lCgN]:TFG H{;[ 5}Z[ N[X SL EFØF GCÄ4 AG ;S[UL4 IC D{\ 
lJxJF; S[ ;FY SC ;STF C}\ × D[ZF IC lJxJF; lHG S ]K ,[BSF[\ S[ A, 
5Z ã- CF[TF C{4 pGD[\ lXJFGL EL C{ ×cc(* 
 lXJFGL HL [ˆ;L ,[lBSF YÄ lHgC[\ A\U,F4 5CF0L4 V\U|[HL4 lCgNL VF{Z 
;\:S'T SF lJX[Ø 7FG YF VF{Z —.Gc ;EL EFØFVF[\ SF p5IF[U pgCF[\G[ V5G[ 
p5gIF; D[\ lSIF C{ × 
 VwIIG SL ;]lJWF S[ l,ˆ CD lXJFGL HL SL EFØFvX{,L SF[ NF[ 
V,UvV,U EFUF[\ D[\ AF¥8GF RFC [\U[ × 
 s!f EFØF 5Ù sZf X{,L 5Ù  
  
s!f EFØF 5Ù v lXJFGL HL SL EFØF D[\ TLG NF[ 5Ù  ,lÙT CF[T[ C {\ 
s!f ;FWFZ6 AF[,RF, SL EFØF sZf V,\S'T ˆJ\ ;FlCltIS s#f 5lZ:S'T 
EFØFvX{,L × 
 %P#P%PZP!  ;FWFZ6 AF[,RF, SL EFØF o 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ ;FWZ6 AF[,RF, SL EFØF S[ XaNF[\ SF 
ÝIF[U C]VF C{ v 
!f N[XH lCgNL EFØF S[ XaN v 
 lXJFGL HL G[ V5G[ XaN RIG D[\ 9[9 lCgNL EFØF S[ XaNF[ SF RIG 
lSIF C{ H{;[ v .HF4 D0]JF4 ,KDL4 GlZIF4 K]8SF4 VFlZIF ;DFH4 R[,L4 
ESF[;4 lRZF{ZL4 5ZlDIF4 CDSF4 KF[SZL4 DF04 VI;L4 EUFI lNCLG4 lAL8IF4 
U]."IF4 ;FOv;}O VFlN × 
? 5CF0 L EFØF S[ XaN o 
 .GS[ p5gIF;F[\ D[\ U|FDL6 5F+F[\ SL EFØF D[\ 5CF0L XaNF[\ SF ÝIF[U EL 
5lZ,lÙT CF[TF C{ × l5KF[0 F4 R0L4 .HF4 AF,4 U{+JL4 NFßI}4 ;F{ZF;[4 lA;FG[4 
K,4 5[84 D]<IF4 KAFZF[4 DGDH]VF4 KFHF AF[ßI}4 56ßI}4 HFU84 HlTI[4 EFµ 
VFlN × 
? A\U,F EFØF S[ XaN v 
 lXJFGL HL XF\lT lGS[TG D[\ EL ZCL VTo pGS[ S]K p5gIF;F[\ D[\ 
A\UF,L 5]8 EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ v ——OF¥SL4 S[YFI SF5F[04 8FSFZ4 
VFDFZ4 WF[ZTF[4 ˆ [S8F4 T]."4 SF[ZLX4 AF[,[G4 VF;}G4 ,F[SBLZ4 SF{TF4 VFGAF[ 
DFXL VFlN ×cc 
? V\U| [HL EFØF S[ XaN v 
  
 J{O4 l0%8L4 VGJl;"8L4 lDÉ;Z4 8[\XG4 ;]8Z4 ,58G VFln × 
? lTaATL EFØF S[ XaN o 
 ——.G U{ VF;} HL CF¥;}4 GF[U[ Dg;F O,{ ,F[ × .G U GDH] \U ZlÙ,F{4 
.\U[ gI]U\- ;{NZ,F[ ×cc sD[ZL pD\U4 VFXF VF{Z T]dCFZL DGF[SFDGF 5}ZL CF[4 
D[Z[ .Q8N[J GDßI]U ;A SL ZÙF SZ[ VF{Z CDFZL U'CN[JL gI]U\9 ;A SF[ 
;CFZF N [\ × 
? pN}"vOFZ;L S[ XaN o 
 ,[lBSF G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ pN}"vOFZ;L S[ XaNF[\ SF EL ÝIF[U lSIF 
C{ v N]VF4 UF[xT4 ;,FDT4 5ZC[H4 B]NFCFlOH4 DF{,}N4 ."N DHFZ4 G;LD4 
A[UD4 U];,4 VF,DULZ4 JHLOF4 VFAFN VFlN × 
? G[5F,L EFØF S[ XaN o  
 .GS[ p5gIF;F[\ D[\ I+v5+ G[5F,L EFØF SF EL ÝIF[U lD,TF C{\ v 
 —VFH'c T} B}A B]X CgIF CF[ ×c 
 —AHF." CF[ N[BF[ SF[ VF[KF  × 
 HLZ[vHLZ[ sNLWF"I] CF[f 
Zf ;FlCltIS V,\S 'T EFØF v  
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ p5DF4 ~5S4 ptÝ[ÙF VFlN V,\S'T 
EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × 
 ——lJØFÉT R]dAGF[\ SL :D'lT4 Z[TL,[ lArK]VF[\ S[ ;[ 0\Sv;L p;S[ 
;JFÅU lXZFVF[\ SF hGhGF UIF ×cc(( 
 ——RgNG SL Ù]WF VRFGS ìNICLG X+ ]v;L p;S[ lHCFU| 5Z R-  
VF." × p;S[ HL D[\ VFIF lS JC p;S[ CFY ;[ ZF[8L KLGSZ BF ,[ ×cc() 
  
 ——SF,[ WG[ S[XF[\ S[ ALR4 RF[Y S[ RgãDF ;F pTZ VFIF JC    
VW" RgãFSFZ S\WF lS;L lJHlIGL lJ`J ;]gNZL S[ lSZL8v;F HUDUF ZCF 
YF ×cc)_ 
 ——KÄ8 S[ HL6" X,JFZ S]T[" D[\ p; lSXF[ZL SF IF{JG lS;L VAFwI 
D]xS[\ A¥W[ N:I] SL EF¥lT D]ÉT CF[G[ SF[ K858F ZCF YF ×cc)! 
 %P#P%PZPZ lJlJW EFØFVF [ \ S[ 5\HFAL4 pN}" SCFJT [ \4 D ]CFJZ[4 ; ]lÉTIF [ \  
       SF ÝIF[U o 
 lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ lJlJW D]CFJZ[\4 ;]lÉTIF[\ SF ÝIF[U 
lSIF C{ × 
 
? D ]CFJZ[ o 
 .GS[ p5gIF;F[\ D[\ I[ ÝIF[U p<,[BGLI C{\ × .gCF[\G[ V5G[ p5gIF;F[\ SL 
EFØF SF[ ÝF6JFG AGFG[ S[ l,ˆ ,rK[NFZ D]CFJZF[\ SF VtIlWS ÝIF[U lSIF 
C{\ × 
pNFCZ6FY" v 
 :JU" SF äFZ lNBFGF × GÉSZ BFG[ D[\ T}TL SL VFJFH CF[GF × 
lTGS[ SF ;CFZF × ,C} SF 3}¥8 5LGF × A[DF{;D S[ DHFS SZGF × lT, 
SF TF0  SZGF × sDFIF5 ]ZLf  × 
 p0 TL lRl0 IF 5CRFGGF × KFTL BF[,SZ ZBGF × BF[8[vl;ÉS[ ;F 
lOZGF ×  
 N}W SF 3],F CF[GF sE{ZJLf 
 p0 TL GHZ ;[ N[BGF × D89F O}¥S O}¥S SZ 5LGF × D}¥KF[\ CL   
D}¥KF[ D[\ C¥;GF × H,[ 5Z GDS lK0SGF × DZ[ ;F¥5 SF[ DFZGF × DÉBL 
  
lGU,GF × SFG SF8GF × N}W SL DÉBL CF[GF × D ]¥C D[\ NCL HDFSZ A[9GF 
sSFl,gNLf × 
 5[8 5Z ,FT DFZGF × U\UF GCFGF × Bl8IF B0 L SZ N[GF × 5tYZ 
5,8 SZ HFGF × SNN} D [\ TLZ DFZGF × KFTL 5Z ;F¥5 ,F[8GF × GFS 
S8JF N[GF × 5[8 D[\ NF-L CF[GF × NF, D[\ SF,F CF[GF × 5[8 D[\ NN" CF[GF × 
N]oBTL ZU SF[ 5S0GF × NF[ VF{Z NF[ RFZ SZGF × ;F¥5 ;}¥W HFGF × H\U, 
D[\ D\U, SZGF × sVlTlYf 
? SCFJT [ \ VF{Z ,F[SF[lÉTIF ¥ v 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ SCFJTF[ VF{Z ,F[SF[lÉTIF[\ SL EL EZDFZ  
C{\ × .gCF[\G[ [ˆ;L ;{\S0F[\ SCFJTF[\ ˆJ\ ,F[SF[lÉTIF[\ SF ÝIF[U lSIF C{\ HF[ 
VFDv~5 ;[ ÝRl,T C{\ .GS[ S]K pNFCZ6 ICF¥ Ý:T]T lSI[ HF ZC[ C{ v 
 —,FTF[\ SF E}T AFTF[ ;[ GCÄ DFGTF ×c 
 XF{SLG A]l-IF R8F." SF ,C\UF × 
 —HA VF[B,L D[\ ;Z lNIF TF[ D ];,L ;[ ÉIF EIc 
 SH" VF{Z VF{ZT S[ DH" × DG]QI SL ;A ;[ N ]oBSZ lRgTF ¥ˆ C{\ × 
 SCF¥ ZFHF EF[H SCF¥ U\U]JF T[,L ×c sDFIF5]ZLf 
 ÝYD Ý[D SL SEL D'tI] GCÄ CF[TL ×c 
 —S8F[Z[ 5Z S8F[ZF A[8F AF5 ;[ EL UF[ZF ×c 
 —HFT SF AK0F VF{SFT SF 3F[0F4 AC]T GCÄ TF[ YF[0 F YF[0 F ×csE{ZJLf 
 —,\SF D[\ ;F[GF C{ EL TF[ D[Z[ AF5 SF ÉIF mc 
 —R\NG lJØ jIF5 GCÄ l,58IF[ ZC[ E]H\U ×c 
 AC]T C¥;G[ S[ AFN ZF[GF EL 50TF C{\ × SFl,gNLf 
  
 —DFG G DFG D{\ T[ZF D[CDFG ×c 
 —5[8 SL E]B ;[ EL ANTZ XZLZ SL E]B CF[TL C{\ ×c 
 —,F[CF HA UD" CF[ TEL p;[ 5L8GF RFlCˆ ×c 
 —R8 D\UGL 58 aIFCc × 
 —D]OT SF R\NG l3; D[Z[ G\NG ×c 
 —HCF¥ AC]T DL9F CF[TF C{ JCL RÄl8IF¥ H]8TL C{\ ×c 
 —VF5 D\UT[ AFdCGF4 äFZ B0[ lHHDFG × 
? ;}lÉTIF ¥ v 
 lXJFGL HL SL ;}lÉTIF[\ G[ pGSL X{,L D[\ VF{Z EL HFG 0F, NL   
C{ × .G ;}lÉTIF[\ D[\ lRgTG4 pGSL S<5GF VF{Z VG]EJ :5Q8 CF[ p9TF   
C{ × HLJG S[ DFlD"S TyIF[\ SF [ˆ;F DGF[CFZL pN ŸEFJG NÙ p5gIF;SFZ SL 
T]l,SF ;[ CL ;\EJ CF[ ;STF C{ × lXJFGL HL G[ N 'Q8F\T4 pNFCZ6 
JFÉIFYF"5DF4 VYF"gTZgIF; VFlN TS"gIFI D},S V,\SFZF[\ S[ ~5 D[\ HLJG 
S[ ;tI SF[ ;}lÉTAâ lSIF C{ × 
 —;0 HFG[ 5Z SELvSEL V5G[ ÝF6 ARFG[ S[ l,ˆ V5GL CL E]HF 
SF8GL 50TL C{ × 
 ——;\;FZ D[\ S]K [ˆ;[ ZtG EL CF[T[ C{\4 lHgC[\ KLG h58 SZ GCÄ 
ClYIFIF HFTF ×cc 
 ——lH;[ SEL ÊF[W GCÄ VFTF p;[ HA VFTF C{ TF[ lOZ lHCJF 5Z 
V\S]X GCÄ ZCTF ×cc 
 ——ÝrKgGNFG ;A;[ A0 F NFG C{ ×cc 
 ——lHTGL SQ8SZ IF+F CF[TL C{4 pTGL CL JZNFIL CF[TL C{ ×cc 
 ——;O, 5NFZY IlC HU DF\CL4 SZD CLG GZ 5FJT GFlC ×cc 
  
 ——ST"jI ;[ SEL :G[C SL 0F[Z EL S8 HFTL C{ ×cc 
 ——HA HLJG D[\ lGZ;TF VFG[ ,U[4 TA ;Dh ,[GF RFlCˆ lS CD 
:JI\ CL SCÄ G SCÄ lS;L ST"jI ;[ lJD]B C]ˆ C{\ × HF[ jIlÉT SD"9 
CF[UF4 V5G[ ,1I S[ ÝlT ;rRL ,UG CF[UL p;S[ HLJG D[\ SEL lGZ;TF 
GCÄ VF ;STL × 
 .GS[ p5gIF;F[\ D[\ S]K ;\:S'T EFØF SL ;}lÉTIF[\ SF EL ;8LS ÝIF[U 
C]VF C{ × 
 IYF v 
 ——DFTF GFl:T4 l5TF GFl:T 
 GFl:T A\W] ;CF[NZF × 
 VY" GFl:T U 'C GFl:T4 
 TtDFTŸ HFU|TŸ HFU|TŸ×cc 
? X{,L 5Ù o 
 .;[ ZRGFvlJWFG 5Ù S[ GFD ;[ EL HFGF HFTF C{ × X{,L S[ 
;dAgW D [\ EF[,FGFY lTJFZL S[ DT DFgI C{\ lS ——X{,L XaN VFHS, V\U|[HL 
XaN STYLE SF CL lCgNL 5IF"I S[ ~5 D[\ ÝRl,T C{\ ×cc)Z STYLE IS 
THE MAN HIMSELF VYF"TŸ X{,L SF[ jIlÉTtJ SF 5IF"I ~5 EL DFGF 
HFTF C{ ×  
 p5gIF;SZ lXJFGL HL G[ p5gIF; ZRGF D[\ lGdGl,lBT X{l,IF[\ SF[ 
V5GFIF C{ × 
 
? J6"GFtDS X{,L v 
  
 lCgNLvp5gIF; D[\ J6"GFtDS VYJF [ˆlTCFl;S X{,L SF jIF5S ÝIF[U 
5FIF HFTF C{ × .; X{,L D [\ p5gIF;SFZ SF[ lJØIvlJ:TFZ S[ l,ˆ 
V5[ÙFS'T VlWS E}lD lD, HFTL C{ VF{Z .;D [\ S,FtDSTF SF pTGF wIFG 
GCÄ ZBGF 50TF C{ × ——.; X{,L D[\ p5gIF;SFZ p5gIF; S[ RlZ+F[\ VF{Z 
pG;[ ;A\lWT 38GFVF[\ SF J6"G V5GL S<5GF4 VG]E}lT VF{Z HFGSFZL S[ 
VFWFZ 5Z SZTF C{ ×cc)#  
 lXJFGL HL SL VlWSTZ ZRGFVF[\ D[\ .;L X{,L SF ÝIF[U C]VF C{ × 
HLJG S[ jIF5S Ù[+ S[ lR+6 S[ SFZ6 pGSL EFØF J6"G ÝWFG CF[ U." 
C{ × NC[H SF lJZF[W SZTL pU|T[HL SFl,gNL SF J6"G ICF¥ Ý:T]T C{ v   
——,0 SL S[ UF{Z D]BD^0, SL 5FZNXL" tJRF S[ ELTZ ;C;F U ]HZFT S[ 
GJZFl+ S[ D'lTSF5F+F[\ S[ UE"U'C D[\ H, ZC[ NL5F[\v;[ CL V;\bI ÝNL5 H, 
p9[ PP WG]Ø SL ÝtI\RFv;L TG p9L ×cc 
? DGF[lJx,Ø[6FtDS X{,L o 
 lXJFGL HL S[ p5gIF; v —S 'Q6J[6Lc —S{\HFc4 —DFl6Sc4 —lJØSgIFc4   
—5FY[Ic4 —VlTlYc —xDXFG Rd5Fc VFlN ,UEU ;EL p5gIF;F[\ D[\ .; X{,L S[ 
ÝIF[U lD,T[ C{\ IYF v 
 —VlTlYc p5gIF; SL GFlISF HIF SF 5lTU 'C S[ lAKF[C SF AC]T CL 
;]gNZ ˆJ\ DFlD"S DGo l:YlT SF[ Ý:T]T lSIF UIF C{ v ;C;F p; A 'CT 
SF[9L SF ˆSF\T p;[ SF8 BFG[ SF[ NF[0 G[ ,UF × VdDF AFA]HL TF." ;A;[ 
lD,G[ S[ l,ˆ p;SF 5Z S8[ 5\KL ;F DG AFZvAFZ lJJX CF[SZ lB0SL 
S[ SF¥R ;[ 8SZFSZ WZF 5Z K858F p9F ×cc)% 
? ;F\S[lTS X{,L v 
  
 .;S[ äFZF 5F+F[\ S[ :JEFJ4 RlZ+ VFlN lJX[ØTFVF[\ SF[ ;\S[TF[\ S[ 
DFwID S[ äFZF lNBFIF HFTF C{ × H{;[ v —E{ZJLc D [\ GFZL 5F+ XF\lT 
;\S[TF[\ S[ DFwID ;[ ZFH[`JZL SF[ 5 ]+LvlJJFC S[ lJØI D[\ SCTL C{\ v    
——NFDL CLZ[ SF[ ÉIF ;DhNFZ ;\;FZL UF¥9 D[\ AF¥WSZ ZBT[ C{ m lHTGL 
H<NL V5G[ .; VGDF[, ZtG SF[ lS;L ; ]ÝlTlQ9T A{\S D[\ HDF SZ ;SF[ 
pTGF CL VrKF C{ ×cc)& .;L TZC —SFl,gNLc —RF{NCO[Z[c —VlTlYc VFlN ;EL 
p5gIF;F[ D[\ .;S[ pNFCZ6 lD,T[ C {\ × 
? EFJFtDS X{,L v 
 .;D[\ lJØI lJSF; DG S[ TNG]S}, EFJ NXF S[ VG];FZ CF[TF C{ 
TEL 5F9S ,[BS VF{Z 5F+F[\ S[ ìNI SL ;}1D EFJGFVF[\ SF[ ;Dh ;STF 
C{ ×cc ——5}TF[\JF,L ˆS [ˆ;F CL p5gIF; C{ lH;D[\ ;\TFG S[ N]jI"JCFZ ;[ 
;\T%T DFTFvl5TF S[ EFJ 5F9SF[\ 5Z IY[Q8 ÝEFJ 0F,T[ C{\ × —lJØSgIFc  
—xDXFG Rd5Fc —S:T}ZL D'Uc D[\ EL .; X{,L S[ ÝIF[U C]ˆ C{\ × 
? 5+ X{,L v 
 .; X{,L D[\ l,B[ Uˆ p5gIF; ˆS jIlÉT S[ äFZF —l,B[ Uˆ 
WFZFJFlCS 5+F[\ D[\ EL ;DF%T CF[ ;STF C{4 VF{Z 5+F[\ S[ VFNFGvÝNFG S[ 
~5 D[\ EL p;S[ S,[JZ SF lGDF"6 CF[ ;STF C{ × 5+ ˆS jIlÉT S[ EL 
CF[ ;ST[ C{\ VF{Z VG[S jIlÉTIF[\ S[ EL CF[ ;ST[ C{ ×cc)* 
 lXJFGL HL S[ S." p5gIF;F[\ D[\ .; X{,L SF ÝIF[U lD,TF C{ × —:JI\ 
l;âFc4 —R, B];ZF[ 3Z VF5G[c —lT,5F+c4 —RF{NCO[Z[c —SFl,gNLc VFlN D [\ 5+ 
X{,L S[ ÝIF[U C]ˆ C{\ × —lT,5F+c 5+vX{,L D[\ CL l,BF C]VF C{\ × —R, 
  
B];ZF[ 3Z VF5G[c D[\ S]K ;\NEF[" SF KF[0 SZ 5]ZL SYF 5F+F[ S[ DFwID ;[ 
ZRL U." C{\ × 
 .;L TZC —AN,Fc —S'Q6J[6c —S{HFc DFl6S —ZyIFc —xDXFG Rd5Fc VF{Z 
—DFIF5 ]ZLc D{\ EL 5+vX{,L S[ pNFCZ6 lD,T[ C{\ × 
 lGQSØ"To lXJFGL HL SL EFØFvX{,L VtIgT ÝEFJXF,L SCL HF ;STL 
C{ pgCF[G[ D]CFJZF[\ —SCFJTF[\c ;}lÉTIF[\ S[ ,FÙl6S ÝIF[U äFZF V5GL EFØFX{,L 
SF[ ÝEFJ5}6" AGFIF C{ × 
? p¡[xI o 
 ÝtI[S ZRGF ;F[N[xI5}6" CF[TL C{ × Ý[DR\N G[ p5gIF; VF{Z p;S[ 
p¡[xI S[ ;dAgW D [\ SCF C{ v ——D {\ p5gIF; SF[ DFGJvRlZ+ SF lR+ 
DFGTF C}\ VF{Z DFGJvHLJG S[ ZC:IF[\ SF[ BF[,GF CL p5gIF;SFZ SF ÝD]B 
ST"jI C{ ×cc)( 
 ZRGFSFZ SL S'lT RFC[ S{;L EL CF[4 p;SF S]K G S]K p¡[xI IF 
p;D[\ S]K G S]K ZC:I TF[ ZCTF CL C{ × ;FlCtI DFGJvHLJG SF N5"6 
C{ × p;D[\ DGF[Z\HG S[ VlTlZÉT lS;L ;D:IF SF lR+ ˆJ\ p;SF ;DFWFG 
EL CF[TF C{ × p5gIF; D [\ DFGJvHLJG S[ lJlJW 5C,]VF[\ SF[ N[BG[ 5ZBG[ 
SL ;F[N[xI R[Q8F SL HFTL C{ × 
? p5gIF; D [ \ p¡[xI SF DCÀJ o 
 SF[." EL ZRGF lAGF lS;L p¡[xI S[ GCÄ CF[TL × xIFD ; ]gNZ NF; 
HL SCT[ C{\ v ——HLJG S[ ;dAgW D[\ ,[BS SF HF[ S]K VG]EJ IF 
lGZLÙ6 CFUF4 JC VJxI ,F[UF[\ S[ HLJGv;]WFZ D[\ AC]T S]K ;CFIS   
CF[UF × S[J, .;L N'lQ8 ;[ p5gIF; SF p¡[xI lGlxRT CF[GF RFlCˆ ×cc)) 
  
 lXJFGL HL p¡[xI SF DCÀJ ATFT[ C ]ˆ SCTL C{\ v ——D[ZL ZFI D[\ 
;FlCtISFZF[\ SF ;DFH S[ ÝlT [ˆ;F p¡[xI CF[ lH;;[ ;DFH µ5Z p9[4 
lH;;[ ;DFH SF lCT CF[ × SF[." EL ZRGF ."DFGNFZL ˆJ\ D[CGT ;[ l,B[ × 
EFØF SF[ ;]ã- SZS[ l,B[ ×cc!__ 
 p5gIF; ;D|F8 Ý[DRgN S[ VG];FZ ——JF:TJ D[\ SF[." ZRGF ZRlITF S[ 
DGF[EFJF[\ SF p;S[ RlZ+ SF4 p;S[ HLJG S[ VFNXF[" SF[4 p;S[ NX"G SF 
VF."GF CF[TL C{\ ×PPP lH; p5gIF; SF[ ;DF%T SZG[ S[ AFN 5F9S V5G[ 
VgNZ ptSØ" SF VG]EJ SZ[4 p;S[ ;NEFJ HFU p9[4 JCL ;O, p5gIF; 
C{ ×cc!_! 
 
? lXJFGL S[ p5gIF;F[ S[ p¡[xI v 
 ÝtIS[ ;FlCtISFZ SF S]KvGvS]K p¡[xI CF[TF C{ × JC ÝtIÙ IF 
5ZF[Ù ~5 ;[ p;SL ZRGF D[\ lGlCT ZCTF C{ × HLJG S[ ÝlT p;SF 
N'lQ8SF[6 p;SL S'lTIF[\ S[ DFwID ;[ ;\;FZ S[ ;FDG[ VFTF C{ × lXJFGL 
HL SF HLJGv;dAgWL N'lQ8SF[\6 p¡[xI S[ ~5 D[\ CDFZ[ ;FDG[ VFIF C{ × 
 V5G[ ;FlCtIv; 'HG S[ p¡[xI S[ ;dAgW D[\ lXJFGL HL :JI\ SCTL 
C{\ v ——D[Z[ ;FlCtIv; 'HG SF D]bI p¡[xI IC ZCF C {\ lS ;DFH S[ lJlEgG 
Ù[+F[\ D[\ —O{,Lc VZFHSTF4 E|Q8FRFZ4 VGFRFZ4 S]ZLlTIF[\ ˆJ\ lJ;\UlTIF[\ SF[ 
VFD HGTF HFG[ VF{Z ;Dh[ × [ˆ;F ;FlCtI ZRF HFˆ HF[ HGv;FWFZ6 SF[ 
EL µ5Z p9FI[ × ;FlCtI VFNXF["gD]BL ˆJ\ JF:TlJS CF[4 lHG;[ HGv;D]NFI 
SF S<IF6 CF[ ×cc!_Z 
  
 lXJFGL HL S[ ;EL p5gIF;F[\ S[ p¡[xI 5Z\5ZFUT ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 
WFlD"S4 VFlY"S 5Z\5ZFVF[\ VF{Z 5âlTIF[\ S[ lJSFZF[\ SF[ NXF"SZ 5F9S S[ DG 
D[\ pG ;A A]ZF.IF[\ SF[ N}Z SZG[ VF{Z DFGJTF S[ :J:Y lGDF"6 SL Ý[Z6F 
HUFGF C {\ × 
 VFU[ CD lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ lGlCT p¡[xI SF lJ:T 'T p<,[B 
SZ[\U[ × 
 —DFIF5 ]ZLc p5gIF; ˆS VFlY"S V;DFGTF lNBFTF p5gIF; C{ × 5{;[ 
SF ;J"YF VEFJ EL DFGJvHLJG SF[ VlEX%T AGF N[TF C{ × p5gIF; 
GFlISF XF[EF SL ICL 8=[H0L C{ × p;SL DF¥ N]UF" ˆJ\ p;S[ TLGF[\ DF;}D 
EF." VYF"EFJ S[ SFZ6 CL SF,SJl,T CF[ HFT[ C {\ × J[ NFG[vNFG[ SF[ 
TZ;T[ ZC HFT[ C {\ × XF[EF SF lJJFC ;TLX ;[ GCÄ CF[G[ SF ˆS DF+ 
SFZ6 p;SL NlZãTF C{ p;SL UZLAL CL p;S[ l,ˆ VlEXF5 AGL C]." C{ × 
 .; p5gIF; D[\ lXJFGL HL SF p¡[xI VY" ÝWFG 5âlT SF[ NF[ØL 
9CZFGF C{ × UZLA SF ;Z, SFI" EL V5ZFW AG HFTF C{4 ,[lSG 5{;[ JF,[ 
SF[ SF[." S]K GCÄ SZTF × gIFIvWD" ;A 5{;[ 5Z VFWFlZT C {\ × XF[EF SF 
V5ZFW l;O" .TGF C{ lS p;G[ ;TLX ;[ %IFZ lSIF ,[lSG lTJFZL HL 
V5GL 5 ]+L S[ DFU" S[ .; ZF[0[ SF[ ANF"xT GCÄ SZT[ × ——.; ;FDFgI NlZã 
,0 SL SF[ 5 ]+L S[ ;F{EFuIväFZ ;[ VlJ,dA C8FGF CF[UF ×cc!_# 
 .; ÝSFZ —DFIF5 ]ZLc p5gIF; SF p¡[xI JT"DFG EF{lTS I]U D[\ VY" 
SL ;JF["5lZTF C{ lSgT ] DFGl;S XF\lT VY" S[ äFZF TI GCÄ SL HF   
;STL × 
  
 —RF{NC O[Z[c p5gIF; SF ÝD]B p¡[xI AN,L ;FDFlHS l:YlT VF{Z N[X 
SL JT"DFG NXF SF lR+6 SZGF C {\ × 
 VC<IF 5FxRFtI ;\:S 'lT D[\ A0L C]." C{\ ,[lSG ˆS AFZ 5CF0 HFG[ 
S[ AFN U|FDL6 VNAvSFIN[ ˆJ\ ;\:SFZF[\ ;[ [ˆ;L ÝEFlJT CF[TL C{\ lS 
;J["`JZ S[ ;FCAL -SF[;,F[\ SF DHFS p0 FTL C]." 3Z ;[ EFUSZ ˆS 
;FWFZ6 OF{HL ZFH} ;[ lJJFC SZ ,[TL C{ × 
 .; TZC VFH SL lXlÙT GFZL SF[ ÝFRLG ~l-IF[\ ˆJ\ 5Z\5ZFVF[\ SF[ 
TF[0 G[ D[\ ;ÙD ATFIF UIF C{ JC l;â SZ N[TL C {\ lS GFZL lGZLC UFI 
GCÄ4 lH;[ RFC[\ lH; B}¥8[ ;[ AF¥W NF[ A¥W HFˆUL × 
 .; p5gIF; S[ ÝD]B 5F+ SG",4 VC<IF4 Dl<,SF ;ZSFZ VF{Z 
5CF0L TF." C{4 lHGS[ DFwID ;[ lXJFGL HL G[ S,STF SL DCFGUZLI 
;eITF VF{Z SDFµ V\R, SL ;\:S'lT SF lR+6 SZ p;S[ VgTZ SF[ 
lRl+T lSIF C{ × VFH SL lXlÙT GFZL G[ V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SF lJSF; 
TF[ lSIF C{ lSgT] ;FY"STF SF[ U|C6 SZG[ D [\ ;O, GCÄ C]." C{ VC<IF SF 
RlZ+ .;L TyI SF[ NXF"TF C{ × 
 —E{ZJLc p5gIF; SF p¡[xI VFW]lGS ;FDFlHS JH"GFVF[\ ˆJ\ I]JF 5L-L 
SL prK\'B,TFVF[\ SF[ ,[SZ ;FDFlHS D}<IF[\ S[ ÝlT ˆS ägä SF[ pEFZGF   
C{ × RgNG SF[ S[gã D[\ ZBSZ lXJFGL G[ TLG 5Ll-IF[\ SL ÝlTlÊIF ¥ˆ lNBFG[ 
SF ÝIF; ;O,TF5}J"S lSIF C{ × UT 5L-L V5GL KF[8Lv;L E], SF[ V5GF 
HWgI V5ZFW DFGSZ HLJG EZ ;CTL C {\ VF{Z :JI\ HF[ 9F[SZ BFTL C{4 
p;SL ÝlTlÊIF ;gTFG 5Z G CF[4 .;SF JC wIFG ZBTL C{ VF{Z .gCÄ 
  
VFX\SFVF[\vS]X\SFVF[\ D[\ V5G[ D[\ ˆS ÝSFZ SL ;\S]lRT J'lT SF[ 5F, ,[TL 
C{ × 
 —S'Q6S,Lc p5gIF; SF p¡[xI VFW]lGS HLJG SL JH"GFVF[\4 
;F\:S'lTS4 ;FDFlHS D}<IF[\ SF ägä4 ZFHGLlTS Ý5\R4 I]JF 5L- L SF prK\'B, 
jIJCFZ VFlN SF lR+6 SZS[ SYFSFZ lXJFGL G[ ;D:T I]U DFG; SF[ CL 
D}T" SZ CDFZ[ ;dD]B ZB lNIF C{ × ˆJ\ S'Q6S,L SF[ ;FDFlHS ~l-IF[\4 
HFlT4 WD"4 ;\:SFZ VFlN ;[ µ¥RF p9FSZ p;SL J[NGF S[ ÝlT DFGJvDF+ 
SL ;CFG ]E}lT SF[ HLTG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 S'Q6S,L ˆS SF[-L DFTFvl5TF SL VJ{W ;T\FG C{ × JC ;DFH D[\ 
VFNZ VF{Z %IFZ GCÄ lD,G[ S[ SFZ6 prK' \B, CF[ HFTL C{ VF{Z .; TZC 
ˆS V;FDFgI RlZ+ AG HFTL C{ × p;[ ;DFH D [\ W'6F VF{Z p5[ÙF lD,TL 
C{ HF[ p;[ lJãF[lC6L4 J[xIF4 DF[0[,4 T:SZ VF{Z RF[Z AGG[ 5Z lJJX SZ 
N[TL C{ × 
 —SFl,gNLc p5gIF; SF D]bI p¡[xI ;DFH D[\ ;]Z;F SL EF¥lT D]¥C 
O{,FT[ NC[Hv,F[lEIF[\ S[ lJZF[W SZGF C{ × .;D[\ NC[H ;[ 5Ll0T NF[ 5Ll-IF[\ 
SF J6"G lSIF UIF C{ × 5C,L 5L-L D[\ VgGF ;;]ZF, ;[ +:T CF[SZ 
DFIS[ EFU HFTL C{\ VF[Z VFHLJG 5lTtISTF SF HLJG jITLT SZTL C{ × 
 VgGF .TGF ;A R]5RF5 ;C ,[TL C{ ,[lSG p;L SL 5]+L äFZ VF." 
AFZFT SF p;L ;DI lJZF[W SZ N[TL C{4 HA JZ S[ l5TF NC[H SL ZSD 
VNF SZG[ SL JFT SZT[ C {\ × SFl,NÄ lAOZ SZ ;FDG[ VFTL C{ VF{Z    
——AFZFT NC[H S[ SFZ6 JF5; ,F{8 HFTL C{ ×cc!_$ 
  
 lXJFGL HL G[ —SFl,\NLc p5gIF; S[ DFwID ;[ NC[H S[ lJZF[W SF 
;\N[X lNIF C{ × 
 —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF[ pEFZF UIF 
C{ × 5{;[ SL .; N]lGIF D[\ DG]QI SL SF[." SLDT GCÄ ZC U." × [ˆ;[ 
E|Q8FRFZL ˆJ\ ,}8vB;}8 ˆJ\ lZxJBF[ZL S[ I]U D[\ Rd5F H{;L S." Rd5F ¥ˆ 
;\3Ø" SZT[ SZT[ 8}8 HFTL C {\ × IC ATFGF ,[lBSF SF p¡[xI C{ × 
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ VJ{W ;\TFG SL lHgNUL SF[ ;DFH S[ ;FDG[ 
,FGF ,[lBSF SF p¡[xI C{ ;FY CL UlZDFDI D\+Lv5N SF[ ;]XF[lET SZG[JF,[ 
ZFHGLlT7 S[ BF[B,[4 B\l0T ˆJ\ S,]lØT HLJG SF 5NF"OFX SZGF .GSF 
p¡[xI C{ × 
 .; p5gIF; D[\ D\+L lNGSZ SL 5}ZL lHgNUL CL SF,L SZT}TF[\ ;[ 
EZL C{ × AR5G D[\ JC V5GL SFSL SF[ J{N AGSZ 9U ,[TF C{ × 5C,[ 
p;SF lJJFC 5~ ;[ CF[TF C{ 5ZgT] lOZ JC lJGLTF H{;L WGL I]JTL ;[ 
lJJFC SZTF C{ × D\+L AGG[ 5Z 5}J"v5tGL SL 5NF[gGlT SZJFG[ S[ AFN 
p;SL CtIF SZJF N[TF C{ × 5tGL lJGLTF ;DFHv;[lJSF AGL 5lTv;[JF ;[ 
lJD]B CF[ HFTL C{ × lNGSZ V5GL 5]+L SL CD pD| ˆJ\ 5]+L SL 8I}8Z 
;]Z\UDF S[ ;FY Z\UZ[l,IF\ DGFG[ 5Z lJJX CF[ HFTF C{ × IC VFW ]lGS 
ZFHG[TF ˆJ\ prRJUL"I 5lZJFZ SL +F;NL SF[ ATFGF lXJFGL HL SF p¡[xI 
C{ × 
 —VlTlYc p5gIF; D[\ ZFHGLlTS N]jI"J:YF SF ;HLJ J6"G C]VF C{ × 
DFWJAFA} ZFHGLlT S[ lH; µ¥R[ lXBZ 5Z 5C]¥R HFT[ C{\4 JCF¥ ;[ pTZGF 
GCÄ RFCT[ × .; p5gIF; SF p¡[xI CL IC C{ lS [ˆ;[ ZFHG{lTS G[TF 
  
V5G[ 3Z 5lZJFZ ;[ 8}8 HFT[ C{\ × 5lZJFZ S[ ÝlT pNF;LGTF pgC [\ 5tGL 
VF{Z ;\TFG S[ ÝlT 3lGQ8 Ý[D GCÄ N[ ;STL × pGSL 5tGL R\NF VC\SFZL4 
lH¡L4 V5GL ;\TFG SF VG{lTS 5Ù ,[G[ JF,L J 5lT SL p5[ÙF SZG[JF,L 
CF[TL C{ × 5]+L ,LGF VlT VFW]lGS4 :JT\+ ~5 ;[ ANGFD ,0SF[\ S[ ;\U 
3}DG[ JF,L J GX[ SL UF[l,IF [\ SF ;[JG SZ l5TF SL 5U0L pKF,TL C{4 TF[ 
SFlT"S Dn54 VlDT jIIL4 SFDL4 ÊF[WL VF{Z VFJFZF CF[TF C{ × DFWJ AFA} 
S[ ;EL lZ:T[NFZ pGSL K+KFIF D[\ A{9SZ EL pgCÄ SL H0 SF[ SF8G[ 5Z 
T],[ CF[T[ C{\ × VF{Z pgCÄ DFWJ AFA] SF[ :JI\ V5GL ;¿F4 J{EJ4 IX4 
bIFlT 0\S N[G[ ,UTL C{ × ICL ATFGF ,[lBSF SF p¡[xI C{ × 
 —lJØSgIFc p5gIF; D[\ ,[lBSF G[ IC lNBFG[ SF ÝItG lSIF C{ lS 
lS; ÝSFZ ˆS CL DF¥vAF5 S[ NF[ ;\TFGF[\ S[ ÝlT V,UvV,U jIJCFZ 
lSIF HFTF C{ 5lZ6FD :J~5 ˆS ;\TFG DFTFvl5TF S[ %IFZ ;[ J\lRT CF[ 
HFG[ 5Z lS; ÝSFZ SFlDGL S ]l^9T ."QIF",] VF{Z lJãF[lC6L AG HFTL C{\ VF{Z 
V5GL lÝI VFtDHF ;CF[NZF S[ 5lT S[ ;FY K,5}6" jIJCFZ SZTL C {\ × 
 ;FY CL lXJFGL HL G[ ;DFH D[\ jIF%T ˆS V\WlJxJF; 5Z A, lNIF 
C{ × SFlDGL ,[lBSF ;[ SCTL C {\ v ——D{\ .\8Z D[\ YL TEL ˆS lNG NLNL 
G[ SCF YF A[AL T[ZL HAFG A0 L SF,L C{ × lH;[ VrKF SCTL C{4 p;L SF[ 
,[ 0}ATL C{\ ×PPPPPP VA EUJFG S[ l,ˆ C[ lJØSgIF T} VF{Z lS;L SF[ 
DT  9;GF ×cc!_% 
 —S{\HFc p5gIF; D[\ ˆS Ý[lDSF SF DGF[J{7FlGS lR+ BÄRGF ,[lBSF 
SF p¡[xI C{ GgNL lTJFZL V5G[ Ý[D SL VJ{W ;gTFG SF[ 5F,TL C{ ,[lBSF 
G[ ~5 ;F{gNI" 5Z VF;ÉT Ý[DL ˆJ\ Ý[D SL D}SvDF{G EFJGF SF[ ìNI D [ \ 
  
;\HF[SZ ZBG[JF,L Ý[lDSF SF lR+ lB\RF C{ ; ]Z[X EÎ V5GL DG5;gN 
Ý[lDSF G lD,G[ 5Z EIFGS —;{É;vD{lGIFSc AGSZ HWgI V5ZFWF[ D[\ ÝJ'T 
CF[ HFTF C{ × lXJFGL HL G[ IC ATFIF C{ lS [ˆ;[ VJ{W ;\TFG[\ A0 L CF[G[ 
5Z V5G[ VGHFG l5TF SL U ]tYL ;],hFTL ZCTL C {\ VF{Z p;[ ; ],hFG[\ D[\ 
SEL J[ —S,Lc SL TZC lJãF[CLTFc TF[ SEL ;]Z\UDF SL TZC V;DI ÝF{-  
AG HFTL C{\ × 
 —U{\0Fc p5gIF; SF D]bI p¡[xI GFZL IF{G4 S] \9F ˆJ\ p;S[ K,GFDIL 
~5 SF DGF[J{7FlGS lJX[,Ø6 SZGF C{ × 
 —lZTlJ,F5c p5gIF; D[\ NFd5tI HLJG SF lR+6 C]VF C{ × ˆS 
EFZTLI GFZL lH;SF 5lT lDZULvZF[U ;[ U|l;T ˆJ\ 5FU, C{ × lOZ EL JC 
V5G[ 5lT SF[ V5GF N[JTF DFGTL C{ × JCL VG] 5lT SL D'tI] S[ AFN 
;;]Z S[ ;FY ZCTL C{ × ,[lSG ;;]Z V5GL VT'%T EFJGFVF[\ SL 5}lT" SF[ 
U,T DFU" V5GF ,[TF C{ × SZ;GNF; SF5l0IF H[;F VFNDL V5GL 
J'âFJ:YF D [\ V5GL 5]+JW] SF[ lGZFlzT KF[0SZ EFU[UF4 IC SEL SF[." DFG 
GCÄ ;STF VF{Z p;SF N]Q5lZ6FD IC EL lSTGF ELØ6 C{4 ICL TF[ 
DFGJvDG SF ZC:I C{4 SA JC ,F[SvDIF"NFVF[\ S[ AF¥W SF[ TF[0 SZ JC 
lGS,[UF SF{G SC ;STF C{ m ICL ATFGF ,[lBSF SF p¡[xI C{ × 
 —lSX]G,Lc p5gIF; D[\ VJ{W ;\TFG SL ;D:IF SF[ pHFUZ SZGF ˆJ\ 
5]~Ø ÝWFG ;DFH SL SDHF[lZIF[\ SL RRF" SZGF pGSF p¡[xI C{ × 
 —DFl6Sc p5gIF; D[\ WG ,F[,]5TF SL jIYF SF[ ATFGF ,[lBSF SF 
p¡[xI C{ × .GS[ 5F+ Gl,GL4 Z\EF4 pGS[ l5TF4 ZD[gã J NLGF ;EL DFl6S 
S[ .N"vlUN" CL RÉSZ ,UFT[ C{ × .G 5F+F[\ S[ äFZF DFGJ DG S[ :JFY" 
SF J6"G SZGF ,[lBSF SF p¡[xI C{ × 
  
 —S'Q6J[6Lc p5gIF; SF D]bI p¡[xI VFW]lGS J{7FlGS I]U D[ \ 
5ZFJ{7FlGS XlÉT SL VlE7TF SF[ NXF"GF ZCF C{ × 
 —R, B];ZF[ 3Z VF5G[c p5gIF; D[\ ˆS GFZL S[ HLJG SF[ ATFGF 
,[lBSF SF p¡[xI C{ HF[ V5G[ 3Zv5lZJFZ S[ l,ˆ V5GF HLJG gIF{KFJZ 
SZ N[TL C{4 V\T D[\ T\U VFSZ 3Z ;[ EFU HFTL C{ × 5Z\T] 
GFZLv,F[,]5N'lQ8 S[ SFZ6 JC SCÄ EL ;,FDT -\U ;[ GCÄ ZC ;STL × 
 ;FY CL lXJFGL HL G[ ZFHSD, S[ DFwID ;[ HDLgNFZF[\ S[ Z\ULG 
ˆJ\ [ˆiIFXL HLJG TYF E\Q8 ZFHGLlT4 5Z VFÙ[5 lSIF C {\ × 
 —lT,5F+c p5gIF; D[\ NC[H S[ lEBFZLIF[\ SF J6"G SZGF p¡[xI C{ 
NC[H S[ E]B[ ,F[U NC[H G ,[SZ VFG[ JF,L AC} SF[ H,FSZ DFZ N[T[ C{\ 
VF{Z GFZL ˆS NIGLI GFZL AG HFTL C{ × 
 —lJJT"c p5gIF; SF p¡[xI VFW]lGSTF 5Z jI\uI SZGF C{\ × 
 —TL;ZF A[8Fc p5gIF; SF p¡[xI VFW]lGS I]U D[\ V5G[v5ZFI[ S[ E[N 
SF[ :5Q8 SZGF ZCF C{ × ,[lBSF G[ V5GL ;\TFG SL V5[ÙF 5ZF." ;\TFG 
SF[ CL z[Q9 ATFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ;FlJ+L SF UF[N l,IF A[8F U\UF 
p;SL ;[JF SZTF C{ JC EL lGo:JFY" EFJ ;[ HA lS ;FlJ+L SF ;UF A[8F 
VlG~â VF{Z VXF[S DF¥ ;[ CL V5GL TYF V5G[ ArRF[\ SL ;[JF SL V5[ÙF 
SZT[ C {\ × 
 —5}TF[\JF,Lc p5gIF; SF p¡[xI 5F¥R 5F¥R 5]+F[\ S[ AFJH]N DF¥vAF5 S[ 
l,ˆ lS;L S[ 5F; ;DI GCÄ C {\ × ,[lBSF G[ J'âFJ:YF D[\ DF¥vAF5 SF[ 
HFlC,4 O}C0 VF{Z A[DFGL ;DhG[ JF,L ;\TFG 5Z SZFZF jI\uI lSIF C{ × 
 —AN,Fc p5gIF; SF p¡[xI NF[ 5Ll-IF[\ SL 8SZFC8 S[ ;FYv;FY 
VR[TG DG SL EFJGFVF[\ SF VJ;ZFG]S},4 V5ZFW S[ VC;F; SF J6"G  
  
C{ × .; p5gIF; SF p¡[xI TF[ ICL C{\ lS DF¥vAF5 HA V5G[ lJRFZ 
;\TFG 5Z A,5}J"S YF[5T[ C{\4 TF[ p;SF 5lZ6FD ÉIF CF[TF C{ × 
 —5FY[Ic p5gIF; SF p¡[xI EFZTLI ;DFH D [\ jIF%T V\WlJ`JF;F[ SF[ 
pHFUZ SZTF ZCF C{ × 
 —ZyIFc p5gIF; SF p¡[xI EL 5 ]~Ø TYF :+L S[ ZC:IF[\ SF pNŸ3F8G 
SZGF CL C{ × 
 —:JI\l;âFc p5gIF; D[\ GFZL SF[ VFtDlGE"ZTF SF ;\N[X lNIF UIF   
C{ × 
 —S:T}ZL D'Uc p5gIF; SF p¡[xI ;\ULTvÝ[D4 J[xIFUDG ˆJ\ ZB{,vÝYF 
S[ NF[ØF[\ SF lR+6 SZGF C{ × ;FY CL S]Q9ZF[U SL EIFJCTF SF J6"G   
EL × GgC[\ S[ J[xIFUFIL l5TF SF[ V\T D[\ S]Q9ZF[U CF[ HFTF C{ × GgC[ 
pGSL N]N"XF SF J6"G SZT[ C]ˆ SCTF C{\ v ——NF[GF[\ VF¥BF[ SL 5,S[\ hZ 
U." YLPP ˆS lJlR+ N]U"W ;C;F D]h[ 5LK[ WS[, U." ×cc!_& 
 SCF HF ;STF C{ lS ;\ULT S[ ACFG[ J[xIFUDG ˆJ\ ZB[, ÝYF S[ 
N]Q5lZ6FDF[ SF lR+6 CL .; p5gIF; SF ÝlT5FwI ZCF C{ × 
 .; ÝSFZ lXJFGL HL S[ ;EL p5gIF; ;FN[xI C{\ × HLJG SF SF[." 
EL Ù[+ [ˆ;F GCÄ C{ HF[ lXJFGL HL ;[ VK}TF ZCF CF[ × 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ S[ SyI ˆJ\ lX<5 SL VF,F[RGF SZ R]SG[ 
5Z CD lGxRI CL .; lGQSØ" 5Z 5C]\RT[ C{\ lS lCgNLvp5gIF; S[ Ù[+ D[\ 
lXJFGL SF IF[UNFG ;J"YF DF{l,S VF{Z lJlXQ8 C{ × pGSL EFØF A;\T SL 
DFNS AIFZ S[ H{;L ìNI SF[ EFJlJEF[Z SZ N[G[ JF,L VFC,FNS C{ × 
;\:S'T lGQ94 VF,\SFlZS VF{Z SFjIFtDS4 EFØF D[\ SlJTF l,BL HFTL C{4 
p5gIF; GCÄ × [ˆ;F SCG[JF,F[\ S[ l,ˆ lXJFGL HL S[ p5gIF; ˆS R]GF{TL 
  
C{\ × ÝF\H, lCgNL D[\ l,BT[ Uˆ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ S]DFµ¥GL4 A\UF,L4 
U]HZFTL TYF V\U|[HL VFlN SF [ˆ;F VJ;ZF[lRT4 z]lTDW]Z ;\:5X" N[TL C{\ lS 
EFØF J{lJwI SL .; E\lUDF ;[ pGS[ p5gIF;F[\ D[\ RFZ RF¥N ,U HFT[ C{\ × 
lH; TZC Ý[DRgN G[ VFH ;[ VFWL XTFaNL 5C,[ SL ;D:IFVF[\ SF[ ,[SZ 
V5G[ p5gIF;F[ SL ZRGF SL YL4 p;L TZC lXJFGL HL G[ VFH S[ EFZTLI 
HLJG SL ;D:IFVF[\ SF V5G[ p5gIF;F[\ D[\ l,IF C{ × .GS[ p5gIF;F[ D[\ 
I]UvR[TGF S[ IYFY" 5ZS VG]XL,G SF ;]gNZ ;ldD,G C]VF C{ × 
  
;\NE" ;}RL o 
 
!P Art is An Activity by means of which one man having coon-
Leotolstory 'what is Art' (Ox Fort University – Press-1-6) 
ZP VD'T,F, GFUZ SF p5gIF;v;FlCtI v ÝSFXR\ã lDz v 5 'P 
Z$_ 
#P DFGlJSL 5FlZEFlØS SF[X ;\P GU[gã 5'P Z$ Z% 
$P lCgNL XaN ;FUZ ;\P xIFD ;]gNZNF; v $* 
%P lCgNLvp5gIF; v VK}T[ ;\NE" v 0F¶P Z6JLZZF¥U|F  
&P lCgNLvp5gIF; SL lX<5 lJlW SF lJSF; 0F¶P VF[D X]É, 5'P !* 
*P lCgNLvp5gIF; VF{Z IYFY"JFN v 0F¶P l+E]JGl;\C 5'P !_) 
(P ;DSF,LG lCgNLvp5gIF; SyI lJx,[Ø6 v Ý[DS]DFZ 5'P Z$ 
)P lXJFGL S[ p5gIF;F[\ SF ZRGFlJWFG —XlXAF,F 5\HFAL 5'P Z* 
!_P VFH SF lCgNL ;FlCtI ;\J[NGF VF{Z N'lQ8 v ZFDNZX lDz 5 'P Z# 
!!P ÉIF[\ v lXJFGL —;FÙFtSFZ v 5 'P & 
!ZP D[ZL lÝI SCFlGIF¥ SL E}lDSF 
!#P V5ZFlWGL v lXJFGL 5'P Z# 
!$P DFIF5]ZL v lXJFGL 5 'P *! 
!%P S'Q6J[6L v lXJFGL v !$ 
!&P U{\0F v lXJFGL $( 
!*P ;]Z\UDF v lXJFGL !_& 
!(P D[ZL lÝI SCFlGIF¥ v lXJFGL v E}lDSF 
!)P lCgNL VG];\WFG v J{7FlGS 5âlTIF¥ 0F¶P S[,FXGFY lDz 5'P $Z 
  
Z_P U{\0F v lXJFGL v Z! 
Z!P D[ZL lÝI SCFlGIF¥ v lXJFGL * 
ZZP SFjI S[ ~5 v AFA} U],FAZFI v !&Z 
Z#P ;FlCtI SF p¡[xI v Ý[DRgN v *% 
Z$P ;FlCtI SF p¡[xI v Ý[DRgN &! 
Z%P SFjI S[ ~5 v AFA] U],FAZFI v !&# 
Z&P ASPECT OF NOVEL – E.M. FORSTER 93-95 
Z*P ;FlCtI SF p¡[xI v Ý[DRgN v &_v&! 
Z(P ;]Z\UDF lXJFGL &% 
Z)P Ý[DR\N SL p5gIF; S,F SF ptSØ" 
#_P E{ZJL v lXJFGL v !* 
#!P ;FlCtIF,F[RG xIFD ;]gNZNF; 5'P !Z 
#ZP THE NOVEL P.P. MEHTA & P.H. BHATTA 35,40  
##P .G .\8ZF[0SXG 8} .\Ul,X l,8Z[RZ C0;G !)$)v 5 'P Z_Z 
#$P p5gIF; S,F S[ TÀJ 0F¶P zL GFZFI6 VluGCF[+L 5 'P !!! 
#%P S]K lJRFZ Ý[DRgN v %% 
#&P Ý[DRgN SL —p5gIF; S,F SF ptSØ" 0F¶P S'Q6N[J hF8L v !Z) 
#*P SFjI S[ ~5 v AFA} U],FAZFI !&( 
#(P ZlTlJ,F5 v lXJFGL !_ 
#)P S:T]ZL D'U v lXJFGL ) 
$_P E{ZJL v lXJFGL *Zv*# 
$!P VlTlY v lXJFGL )* 
$ZP VlTlY lXJFGL )# 
  
$#P RF{NC O[Z[ lXJFGL !_# 
$$P ;]Z\UDF lXJFGL !#_ 
$%P S{\HF v lXJFGL $(4 $) 
$&P VlTlY v lXJFGL Z!$ 
$*P xDXFG Rd5F v lXJFGL $% 
$(P S'Q6S,L v lXJFGL &Z 
$)P VlTlY v lXJFGL !_) 
%_P RF{NC O[Z[ v lXJFGL !#Z 
%!P E{ZJL v lXJFGL )# 
%ZP E{ZJL v lXJFGL Z! 
%#P :JI\ l;âF v lXJFGL !% 
%$P S'Q6S,L v lXJFGL *_ 
%%P lSX]G,L SL –F\- v lXJFGL ZZ4Z# 
%&P SFjI S[ ~5 v AFA} U],FAZFI !*% 
%*P DFIF5]ZL v lXJFGL !Z_v!Z! 
%(P E{ZJL v lXJFGL v !Z(v!Z) 
%)P DFIF5]ZL v lXJFGL v ! 
&_P SFl,gNL v lXJFGL v !%* 
&!P RF{NC O[Z[ v lXJFGL v $& 
&ZP RF{NCO[Z[ v lXJFGL $$ 
&#P SFl,gNL v lXJFGL v !)# 
&$P VlTLY v lXJFGL v !!# 
&%P RF{NC OZ[[ v lXJFGL v $% 
  
&&P DFIF5]ZL v lXJFGL v *_ 
&*P S:T}ZL D'U v lXJFGL v Z$ 
&(P RF{NCO[Z[ v lXJFGL v %Z 
&)P DFIF5]ZL v lXJFGL v _% 
*_P S{\HF v lXJFGL v Z# 
*!P DFIF5]ZL v lXJFGL && 
*ZP E{ZJL v (% 
*#P DFIF5]ZL v $(4 $& 
*$P ;]Z\UDF v lXJFGL $) 
*%P SFl,gNL v lXJFGL $( 
*&P SFl,gNL v lXJFGL $) 
**P RF{NCO[Z[ v lXJFGL v )$ 
*(P DFl6S v lXJFGL v Z& 
*)P VlTlY v lXJFGL v !* 
(_P VlTlY v lXJFGL &_ 
(!P ZlTlJ,F5 v lXJFGL v !# 
(ZP ;FlCtI,F[RG v AFA}xIFD ;]gNZNF; !)# 
(#P ;FlCtI,F[RG v AFA}xIFD ; ]gNZNF; v !)Z 
($P EFZTLI SFjI ;DLÙF v N[JZFHEF8L #) 
(%P EFZLTI SFjI ;DLÙF v N[JZFHEF8L #) 
(&P lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ" lXJNFGL;\C RF{CFG v &( 
(*P D[ZL lÝI SCFlGIF¥ SL E]lDSF v 9FS]Z Ý;FNl;\C &( 
((P E{ZJL v lXJFGL v Z& 
  
()P E{ZJL v lXJFGL v ZZ 
)_P ;]Z\UDF v lXJFGL v (& 
)!P U{\0F v lXJFGL v Z* 
)ZP X{,L lJ7FG v EF[,FGFY lTJFZL v _) 
)#P lCgNLvp5gIF; VF{Z IYFY"JFN v 0F¶P l+E]JGL;\C v !$Z 
)$P SFl,gNL v lXJFGL $& 
)%P VlTlY v lXJFGL v Z%& 
)&P E{ZJL v lXJFGL v %& 
)*P lCgNLvp5gIF; VF{Z IYFY"JFN v 0F¶P l+E]JGl;\C v 5'P !$# 
)(P S]K lJRFZ S[ VgTU"T —p5gIF;c GFIS ,[B v Ý[DRgN 
))P ;FlCtIF,F[RG v xIFD;]gNZNF; v !*( 
!__P p5gIF;SFZ lXJFGL jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ 0F¶P lJl5G S ]DFZ v Z*! 
!_! ;FlCtI SF p¡[xI v lXJFGL ** 
!_ZP p5gIF;SFZ lXJFGL jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ 0F¶P lJl5G S ]DFZ v Z*Z 
!_#P DFIF5]ZL v lXJFGL v *Z 
!_$P SFl,gNL v lXJFGL v Z) 
!_%P lJØSgIF v lXJFGL Z) 
!_&P S:T}ZL D'U v lXJFGL v Z! 
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ØQ9D Ÿ VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ SL p5,laWIF ¥ ˆJ\ ;LDFˆ¥ 
 
 
? p5,laWIF ¥ o 
&P! ;FDFlHS G{lTSTFJFNL ˆJ\ DFGJTFJFNL N 'lQ8SF[6 
&PZ lJlJW ;D:IFVF [ \ ;[ H}hTL GFZL 
&P# NC[HvÝYF SF lJZF[W 
&P$ XF[ØSvXF[lØT JU" SF lR+6 
&P% :JN[XvÝ[D SL EFJGF 
&P& GFZL SL J{IlÉTS ˆJ\ VFlY"S :JT\+TF 5Z A, 
&P* lJJFCv;A\WL ; ]WFZFJFNL N 'lQ8SF[6 
&P( J 'âFJ:YF S[ ÝlT ;CFG ]E}lT 
&P) 5FxRFtI VFW ]lGSTF S[ ÝlT VFÊF[X 
? ;LDFˆ¥ o 
!P ;\IF[U VF{Z VFSl:DSTF SL AC ],TF 
ZP RFlZl+S ;\38G D [ \ lXlY,TF 
#P V:JFEFlJS ;\JFNvIF[HGF 
 
 
 
 
  
 
 
ØQ9D Ÿ VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;F [ \ SL p5,laWIF ¥ ˆJ\ ;LDFˆ¥ 
 
 IC VwIIG D[Z[ XF[WvÝAgW SF CFN" SCF HF ;STF C{ × D {\G[ 
lJXF, O,S 5Z p5gIF;SFZ lXJFGL HL S[ HLJG VF{Z ;H"G SF lJx,[Ø6 
lSIF C{\ × IlN D {\ IC SCGF RFC}¥ lS ,dA[ NF[CG S[ 5xRFTŸ D{\ V5G[ 
VwIIG S[ DÉBG sGJGLTf SF[ .; ~5 D[\ Ý:T]T SZG[ HF ZCL C}¥ v TF[ 
SF[." VtI]lÉT GCÄ CF[UL × 
 EFZTLI GFZL SL 5}6" UlZDF ;[ VFE}lØT lXJFGL HL VFH CDFZ[ ALR 
GCÄ C{ 5Z pG SL ;XÉT lR\TGF ˆJ\ ;H"GFtDS VlEjIlÉT G[ pgC[\ 
;NFv;NF S[ l,ˆ VDZtJ ÝNFG SZ lNIF C{ × 
 ÝtI[S ;FlCtISFZ S[ ;FlCtI SL S]K lJlXQ8 p5,laWIF¥ CF[TL C{\ × 
lXJFGL HL .;SL V5JFN GCÄ × 5Z ITŸ lS\lRT ;LDF ¥ˆ ZC HFTL C{\ ÉIF[\lS 
;H"S ;EL lAgN]VF[\ SF[ ;DtJ ÝNFG SZG[ D[\ [ˆÉI :YFl5T GCÄ SZ 5FTF × 
lXJFGL HL SF[ .gCÄ p5,laWIF[\ VF{Z ITŸ lS\lRT ;LDFVF[\ SF VJ,F[SG SZG[ 
HF ZCL C}¥ HF[ ;]WL lJäTŸ DGLlØIF[\ S[ SZSD,F[\ D[\ ;Dl5"T C{ × 
 lCgNL SL ;JF"lWS ,F[SlÝI lGEL"S ˆJ\ UlZDFDIL SYFv,[lBSF 
UF{ZF5\T —lXJFGLc HgDL E,[ CL U ]HZFT D[\ 5Z —S'Q6S,Lc S[ Z[JTLXZ6 
lTJFZL 5lZJFZ SL U'C:JFlDGL SL TZC CL pGS[ jIlÉTtJ D [\ —S]DFµ¥c ˆJ\  
—A\UF,c SL ;\:S'lT SF VNŸE]T lDz6 YF × pGS[ AC ]T ;[ p5gIF;F[\ D[\ 
  
HCF¥ ˆS VF[Z S]DFµ¥ V\R, S[ ,F[SvHLJG SF ; ]gNZ VF{Z ;8LS lR+6 
DF{H}N C{ JCÄ N};ZL VF[Z pGSL ZRGFVF[\ D[\ Tt;D4 ;DF;vI]ÉT XaNFJ,L S[ 
;FYv;FY AF\u,F ;FlCtI VF{Z AF\u,FEFØF SF :5Q8 ÝEFJ N[BF HF ;STF  
C{ × .; ÝEFJ S[ 5LK[ lXJFGL S[ V5G[ 5FlZJFlZS TYF J[ ÝFZ\lESvlXÙF 
;\:SFZ Y[ HF[ pgC[\ XF\lTlGS[TG VFzD D[\ ,UEU GF{ JØF[" S[ lXÙFSF, D [\ 
lD,[\ × .;L 5'Q9E}lD G[ pGSL ,[BGL SF[ ;XÉT VF{Z ZRGFVF[\ SF[ 
;\J[NGXL, AGF lNIF C{ × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ S,F SL GJLGTF4 38GFVF[\ SL 
GF8SLITF4 JFTFJZ6 SL ;HLJTF4 EFØFvX{,L SL ptS'Q8TF S[ ;FYv;FY 
pGD[\ I]ULG ;D:IFVF[\ SF ;\J[NGF5}6" lR+6 lD,TF C{ × V5G[ p5gIF;F [\ SL 
.G lJX[ØTFVF[\ S[ SFZ6 CL lXJFGL HL ˆS ;O, p5gIF;SFZ S[ ~5 D[\ 
ÝlTlQ9T CF[ ;SL C{\ × 
 VFH lXJFGL HL CDFZ[ ALR GCÄ C {\4 pGSL 5ZKF.IF¥ C{\ HF[ pGSL 
S'lTIF[\ D[\ N[BL HF ;STL C{\ × DFGF[\ :JI\ J[ lS;L SCFGL S[ ;FY B0 L  
C{\ × ;F{dI4 ;Z,4 lJäTF ;[ 5}6" ˆS jIlÉTtJ4 GFZLv;\J[NGF SF ˆS EFJ]S 
Ù6 CDFZ[ ;FDG[ N:TS N[ ZCF C{ × lXJFGL HL SF[ .TG[ 5F9S lD,[ lS 
N};ZF[\ S[ l,ˆ ."QIF" SF SFZ6 AG U.Å × lXJFGLv:D'lT V\S SL ;\5FNS 
VGLTF zLJF:TJ S[ XaNF[\ D[\ ——ˆS ;DI TF[ [ˆ;F CF[ UIF lS ;FZF SFD 
lG58 HFG[ S[ AFN lXJFGL HL SF p5gIF; ,[SZ A{9 HFTL YL × VF{Z 
;]AC p9T[ CL K}8 UIL SYF 5}ZL SZG[ ,UTL4 TA SCÄ Ë[X CF[GF    
CF[TF ×cc! 
 DlC,F ¥ˆ pGSL SYF SL NLJFGL YÄ × CF[ EL ÉIF [\ G :+L SF 
z' \UFZv58FZ4 RF,v-F,4 AF[,LvAFGL4 D8SGFvR8SGF ˆSvˆS 5U 5Z 
  
pGSL V5GL EFJvE\lUDF CF[TL4 V5G[ lZJFH CF[T[4 V5G[ ;\:SFZ VF{Z 
lDHFH CF[T[ VF{Z CF[TL V5GL SYF × 
 lXJFGL HL G[ lCgNL ;FlCtIvHUT SF[ prRSF[l8 SL J{lJwI5}6" ˆJ\ 
;FZUlE"T ZRGF ¥ˆ E[\8 SL C{ × ——pGSF ;FlCtI AC ]VFIFDL4 VlE7TF5}6" 
;DSF,LG4 IYFY"4 VFNX" ˆJ\ p5,laW5}6" C{ ×ccZ lOZ EL pGS[ p5gIF;F[\ 
SL S]K ;LDF ¥ˆ EL C{\4 HF[ p5,laWIF[\ SL T],GF D[\ GU^I SCL HF ;STL 
C{\4 pGSL RRF" CD .; VwIFI D[\ SZ[U[\ × V\T D[\ p5;\CFZ S[ ~5 D[\ 
;d5}6" XF[WvÝA\W SF ;\lÙ%T ;FZ Ý:T]T SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 
? p5,laWIF ¥ o 
&P! ;FDFlHS G{lTSTFJFNL ˆJ\ DFGJTFJFNL N 'lQ8SF[6 o 
 ˆS ,[BS V5GL ZRGF S[ DFwID ;[ ;DI J ;DFH S[ ALR jIlÉT 
SL V5[ÙFVF[\ SF[ J{IlÉTSTF ;[ ,[SZ ;FDFlHSTF TS VF{Z VG]EJF[\ SL 
WZTL ;[ ,[SZ VFSFX TS V5GL UCG N 'lQ8 S[ VFWFZ 5Z lGZBTF v 
5ZBTF VF{Z 50TF, SZTF R,TF C{ × p;SL ,[BSLI V5[ÙF ¥ˆ lJlEgG 
RlZ+F[\ S[ DFwID ;[ SCFGL SF[ U-G[ S[ NZdIFG 5lZl:YlT lJX[Ø D[\ V5G[ 
VG]EJF[\ SF[ ;F5[Ù N'lQ8 ;[ KGSZ VFTL lHgNUL SL pG ;rRF.IF[\ S[ 
;FY"S J ;}1D lAgN]VF[\ SL T,FX SZ CL ,[TL C{\ HF[ 5F9S SF[ :5X" SZ[\4 
hShF[Z[\ J ZRGF D [\ VFS\9 N}A HFG[ SF[ AFwI SZ N[ × ZRGFSFZ S[ 
.N"vlUN" O{,F ;\;FZ p;SL TL16 ZRGF5ZS N 'lQ8 ;[ VK}TF GCÄ ZC 5FTF 
× JC p; ;HLJTF J R[TGTF SF[ lXN ŸNT S[ ;FY HLTF C{ HF[ p;SL 
;FDFlHS 5lZl3 SF[ 3[Z[ C{\ ˆJ\ pG 5L0FVF[\4 N]oBF[\ TS,LOF[\4 Bl]XIF[\4 
  
VFJ[UF[\4 lJ;\UlTIF[\4 .QIF" K,S58 VF{Z ICF¥ TS lS HgD J D'tI] ;EL SF 
;}1D ;[ ;}1D ;FÙFtSFZ V5GL VFtDF SL VF¥BF[\ ;[ SZTF C{4 JC N'xIF[ \ 
5lZN'xIF[\ D[\ SFIF ÝJ[X SZ SYFB\0F[\ S[ VGDF[, DF[lTIF[\ SF[ ;DFH ~5L 
;FUZ S[ UE" ;[ -}}¥- CL ,FTF C{ × .;S[ l,ˆ JC V5G[ VG]EJF[\ SL 
UCZF.IF[\ ;[ ;\J[NGF SL DCLG ;[ DCLG 5ZT[\ pS[ZTF C]VF EFJHUT SF 
;\5}6" VFtD;FÙFtSFZ SZ KlAIF¥ V5G[ ìNIv58, 5Z V\lST SZTF C{ VF{Z 
V5GL ,[BGL S[ :JZ D[\ -F, N[TF  C{ × ;DFH ;[ V;\5'ÉT CF[SZ VG]EJF[\ 
SF VGDF[, BHFGF A8F[ZGF ;\EJ GCÄ4 lXJFGL HL S[ p5gIF; EL p; 
;DFH SF UCZF." ;[ VwIIG SZT[ C {\ HCF¥ S[ S6vS6 D[\ ,[lBSF SL 
VgTN'lQ8 SF S{DZF lO8 C{ × 
 p5gIF;SFZ lXJFGLHL G[ ;DFH SL lJS'lTIF[\4 XF[Ø64 E|Q8FRFZ 
VtIFRFZF[\ ˆJ\ ~l- JFNL 5Z\5ZFVF[\ SF B]<DB]<,F lJZF[W lSIF C{ × pgCF[\G[ 
;DFH SL lEgG lEgG ;D:IFVF[\ SF[ VtI\T DFGJLI ;CFG ]E}lT S[ ;FY 
NXF"IF4 jIlÉT SF[ ;DFH S[ 5\H[ ;[ D]ÉT SZFG[ S[ l,ˆ lEgGvlEgG 
;FDFlHS ˆJ\ WFlD"S ;\:YFVF[\ SF BF[B,F5G lNBFSZ ÝRl,T ;FDFlHS 
WFZ6FVF[\ VF{Z pGS[ ÝlT HU[ C ]ˆ lJ`JF;F[\ 5Z VF3FT lSIF × .;;[ GI[ 
HLJGvD}<IF[\ ˆJ\ G{lTSTF SL :YF5GF SF[ A, lD,F × 
 ——G{lTSTF DFGJvHLJG SF prRTD D}<I C{ × IC ST"jIvA]lâ SL 
VFWFZlX,F C{4 ICL DFGJvHLJG SF[ ;\Ul9T SZTL C{ ICL ZFHGLlTS HLJG 
SF[ EL ;\RFl,T SZTL C{ ×cc# 
  
 G{lTSTF SF ;A\W D}<I ;[ H]0 F C]VF C{ × ——VTo D}<I jIlÉT S[ 
HLJG4 jIlÉTtJ VF{Z Vl:TtJ SF D]bI S[gã C{4 N'lQ8SF[6 C{ HF[ ;DFH äFZF 
:YFl5T VF{Z ÝtIS[ jIlÉT äFZF DFgI CF[T[ C{\ ×cc$ 
 G{lTSTF V5G[ VF5SF[ J{IlÉTS HLJG ;[ é5Z p9FG[ SF ;FWG C{ × 
lXJFGL HL SL lJRFZWFZF EL DG]QI S[ ELTZ 5X]tJ SF NDG SZ N[JtJ S[ 
lJSF; D[\ lJxJF; SZTL C{\ × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ ;[JF4 Ý[D VF{Z tIFU ;[ 
5lZ5}6" HLJG HLG[ SL Ý[Z6F lD,TL C{ × pGSL N'lQ8 D[\ ——5C,[ V5G[ lR¿Ÿ 
SZF[ × DF[C4 DFIF4 ÊF[W4 SFD ;[ D]ÉT CF[SZ ìNIF;G lAKFVF[ ×cc%  
  lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ DFGJTFJFNL N'lQ8SF[6 SF 5lZRI lNIF 
C{ × DFGJTF ˆS [ˆ;F N 'lQ8SF[6 C{ HF[ S[J, DG]QI TS ;LlDT G CF[SZ 
H0 vR[TG ;A SL E,F." SZGF V5GF WD" ;DhTF C{ × VTo SCF HF 
;STF C{ lS DFGJTF SF ;\A\W G{lTSTF ;[ C{ VF{Z .;SF p¡[xI DFGJ SF 
DFGl;S VF{Z ;FDFlHS VeI]tYFG C{ × I]UvI]U ;[ 5]~Øv;DFH äFZF 5Ll0 T 
GFZLvHLJG SL lJlEgG NXFVF[\ ˆJ\ ;D:IFVF[\ SF lR+6 SZ pGSF[ ;CL 
HLJGvN'lQ8 ÝNFG SZG[ SF VF{Z ;FDFlHS ptYFG SZG[ SF ÝIF; lXJFGL 
HL G[ lSIF C{ v —lSX]G,Lc p5gIF; D[\ VlJJFlCT 5U,L lSX]G,L SF 
UEF"J:YF D[\ ,F[UF[\ äFZF ÝTFl0T lSˆ HFG[ 5Z SFZJL SL DFGJTF HFU 
p9TL C{ ——EF0  D[\ HFI[ T]dCFZ[ IHDFGPPPNF[Ø lS;L SF VF{Z N^0 SF[." VF{Z 
EF[U[4 IC SCF¥ SF gIFI C{ HL mcc& 
 .; TZC lXJFGL HL S[ VFNX" 5F+ —ÝJ'lT VF{Z lGJ'lTc S[ DwI HF[ 
;[JF WD" C{ pGD[\ NLlÙT C{\ × pGSL N 'lQ8 lS;L DCFDFGJ SL S<5GF D [\ 
,LG GCÄ SCL HF ;STL4 Al<S J[ TF[ ;FWFZ6 DFGJ SF[ CL VlWS 
  
VFNZ6LI4 VlWS z[Q9 DFGTL C{\ × ICL lXJFGL HL SF DFGJvWD" C{4 
DFGJLITF C{ × 
 
 
&PZ lJlJW ;D:IFVF [ \ ;[ H}hTL GFZL o 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ lJlEgG ;D:IFVF[\ ;[ H}hTL4 ;\3Ø"ZT GFZL 
S[ lR+6 lD,T[ C {\4 .GD[\ lJWJF4 J[xIF ˆJ\ ZB[,4 S]JFZL DFTF ˆJ\ VJ{W 
;\TFG4 5lZtISTF GFZL VFlN D]bI C{\ × lXJFGL HL G[ .G ;A S[ ÝlT 
;CFG]E}lT 5}6"4 DFGJTFJFNL N'lQ8SF[6 SF 5lZRI N[SZ ;DFH D[\ .GS[ 
DFGv;dDFG SL 5]G":YF5G SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
 lXJFGL HL G[ l:+IF[\ SL ;D:IFVF[\ SF[ pEFZF C{ ˆJ\ pEFZG[ ;[ 5C,[ 
V5GL R[TGF S[ WZFT, 5Z VFtDD\YG S[ HlZˆ p;SF ;DFWFG -}¥- TL C{\ 
lOZ p;[ SCFGL S[ lJØIvJ:T] D[\ :JFEFlJS ~5 ;[ U}\YTL R,L HFTL C{\ × 
Ý[D J ;[É; SL B],L VlEjIlÉT SF[ .g;FGL JH}N SL HDLGL ;rRF.IF[\ ;[ 
HF[0 TL C]." lXJFGL lAGF ;\SF[R S[ ßIF[\ SF tIF[\ [ˆ;[ WZTL C {\ lHgC[\ VFH 
EL ÝtIÙ ~5 ;[ ;FDG[ ZBG[ D [\ SYFSFZ AU,[ hF¥SG[ ,UTF C{ VF{Z 
lHGS[ Ý:T]lTSZ6 D[\ JC 5ZNF 0F,T[ C ]ˆ p; RlZ+ S[ ;FY gIFI GCÄ 
SZ  5FTF × :+L VgIFI S[ lJ~â A ]lâ5ZS p¿[HGF CL pEZSZ ;FDG[ 
VFTL  C{ × lXJFGL HL EFJFJ[U D[\ [ˆ;F SF[." lG6"I GCÄ ,[TL HF[ :JI\ 
:+L XF[Ø6 SL ÝJ'lT SF[ A- FJF N[T[ C]ˆ pGS[ RlZ+F[\ S[ ;FY VgIFI SZ 
A{9[ VF{Z pGS[ ;J"GFX SF SFZ6 AG[ × 
 lJWJFvHLJG ;[ H}hTL GFZL SL SYF —5FY[Ic p5gIF; D[\ C{ × 
p5gIF; SL GFlISF lT,F[TDF lJJFC S[ S]K CL lNGF[\ S[ AFN lJWJF CF[ 
  
HFTL C{ × V5G[ ;;]Z SL GLRTF VF{Z VGFRFlZTF ;[ ARG[ S[ l,ˆ JC 
5lTU 'C ;[ EFUSZ l5T'U'C D[\ XZ6 ,[TL C{ × lT,F[TDF S[ l5TF p;[ 8}8G[ 
GCÄ N[T[ VF{Z ElJQI D[\ :JFJ,\AL AGFG[ SL ;F\tJGF N[T[ C {\ × V5G[ 
pNFZJFNL N'lQ8SF[6 SF 5lZRI N[T[ C ]ˆ lT,F[TDF S[ l5TF SCT[ C {\ v ——T} 
lR\TF DT SZ B]S} VEL T[ZF AF5 lHgNF C{ v 5-Fvl,BFSZ T]h[ :JFJ,\AL 
AGF N[UF ×cc* VF{Z ,[lBSF lJWJF lT,F[TDF SF[ ,\NG ;[ 0FÉ8Z[8 SL p5FlW 
lN,FSZ I]lGJl;"8L S[ ;JF["rR 5N 5Z ÝlTQ9Fl5T SZ N[TL C{ × .; TZC 
ˆS lJWJF VA,F SF[ lXÙF S[ DFwID ;[ ;A,F AGF N[G[ D[\ ,[lBSF SL 
;O,TF DCTL p5,aWTF C{ × lT,F[TDF SCTL C {\ ——D{\G[ ˆDPˆP lSIF ,\NG 
I]lGJl;"8L ;[ 0FÉ8Z[8 ,LPPP VFH I]lGJl;"8L S[ .; prRTD 5N 5Z    
C}¥ ×cc( 
 —E{ZJLc p5gIF; D[\ EL lJWJF SL ;D:IF ;[ H}hTL GFZL SL SYF   
C{ × lJWJF SL CL EF¥lT ;DFH D[\ GFZL SF N};ZF VlEX%T ~5 J[xIF SF 
C{ × 5 ]~ØF[\ SL JF;GFT'l%T S[ ;FWG S[ ~5 .G J[xIF GFlZIF[\ S[ ÝlT EL 
lXJFGLHL G[ ;CFG]E}lT 5}6" lJRFZ lSIF C{ pgCF[\G[ J[xIFvHLJG SF[ ;]WFZG[ 
ˆJ\ GFZL SF[ 5lTTFJ:YF ;[ pAFZG[ S[ l,ˆ DFGJTFJFNL N'lQ8SF[6 V5GFIF  
C{ × 
 —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ Z."; 5lZJFZF[\ D[\ J[xIF GFlZIF[\ SF lJJFC 
SZJF pgC[\ ;DFH D[\ DFG ÝlTQ9F lN,FIF C{ × SD,[`JZL Rd5F ;[ SCTL C{\ 
v ——JØF[" 5}J" KF[8L IFGL DI}ZE\H S[ lS;L HFULZNFZ SL 5tGL AG4 JCÄ 
ÝlTlQ9T HLJG lATF ZCL YL × KF[8L GFGL S[ CL RR[Z[ N[JZ S[ 5]+ C{ D[Z[ 
5lT × JCÄ pgCF[\G[ D]h[ ˆS AFZ N[BF VF{Z 3ZvEZ ;[ lJZF[W DF[, ,[SZ 
D]h[ aIFC ,[ VFˆ × VA ICL D[ZL SFXL C{ ×cc) 
  
 lXJFGL HL G[ J[xIF ˆJ\ pGSL ;\TFG SF[ ;DFH D [\ ;dDFG HGS 
:YFG lN,FG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
 .;L TZC VJ{W DFT'tJ ˆJ\ VJ{W ;\TFG ;DFH SL ;A;[ lJS8 
;D:IF C{ × lXJFGL HL G[ VJ{W DFT'tJ S] \JFZL DFTF ˆJ¥ pGSL ;\TFG S[ 
ÝlT lJXF, DFGJTFJFNL N 'lQ8SF[6 SF 5lZRI lNIF C{ × ; ]Z\UDF p5gIF; D [\ 
J{ZF[lGSF VJ{W ArR[ SF[ EL VGFY CF[G[ ;[ ARFG[ S[ l,ˆ ZF[A8" ;[ p;SF 
lJJFC SZJF N[TL C{4 J{ZF[lGSF SCTL C{\ ——T]dCFZL VJ{W ;\TFG SF ElJQI 
VA EL ;\EF,F HF ;STF C{ ,1DL PPP T]D ZF[A8" ;[ lJJFC SZ ,F[PP ICL 
ˆS DF+ 5Y C{ HF[ VA T]dC[\ T]dCFZL EFJL ;\TFG SF[ ;DFH SL DFgITF N[ 
;STF C{ ×cc!_ 
 —S{\HFc p5gIF; D[\ SD,L S[ VJ{W 5]+ SF[ 0F¶P GgNL UF[N ,[TL C{ × 
—S'Q6S,Lc p5gIF; D[\ 5U,L lSX]G,L SL VJ{W ;\TFG SF[ SFZJL 5F,TL  
C{ × 
 .TGF CL GCÄ lXJFGL HL S[ p5gIF; SF[ GFlZIF[\ G[ VJ{Wv;\TFG ˆJ\ 
VGFY ArRF[\ S[ ;]BN ElJQI S[ l,ˆ VGFYF,I SL :YF5GF EL SL C{ VF{Z 
pgC[\ ;]RF~~5[6 R,FG[ S[ l,ˆ EFZT CL GCÄ4 lJN[XF[\ TS VF¥R, O{,FTL 
R,L U." C {\ × —;]Z\UDFc p5gIF; D [\ lJGLTF ˆS ;DFHv;[lJSF C{ HF[ V5G[ 
5lT VF{Z 5lZJFZ SF[ KF[0 SZ V5G[ N[X S[ VGFY ArRF[\ S[ l,ˆ WG HDF 
SZG[vC[T] VF¥R, O{,FTL lJN[X TS R,L HFTL C{ × ——lJN[X S[ ~B[ 
V:JFEFlJS 5lZJ[X D[\ HLJGv;CRZ SL :D'lT ;[ lJCŸJ, CF[SZ JC V5G[ 
5lT SF[ 5+ l,BTL C{ PP HL D[\ VFTF C{ TtSF, p0SZ T]dCFZL AF¥CF[\ D[\ 
l;D8 HFµ¥ × 5Z S{;[ m lHG lJN[XL D[HAFGF[\ S[ ;dD]B V5G[ N[X S[ 
  
NlZã VGFY ArRF[\ S[ l,ˆ ELB DF¥UG[ .TGL N}Z VF¥R,[ O{,FTL R,L VF." 
C}¥ JC VF¥R, ÉIF ZLTF CL l,ˆ ,F{8 HFµ m p;[ EZG[ D[\ VEL ;DI 
,U[UF ×cc!! 
 5lZtIÉT GFlZIF[\ SL N]N"XF SF[ ;]WFZG[ S[ l,ˆ EL lXJFGL HL G[ 
VFtDlGE"ZTF SF p5FI ;\S[lTT lSIF C{ × pgCF[\G[ 5lZtIÉT GFlZIF [\ SF[ 
VFtDlGE"Z AGFG[ S[ l,ˆ lXÙF SF ;CFZF l,IF C{ × —SFl,gNLc p5gIF; D[\ 
VgG5}6F" SF[ p;SF 5lT tIFU N[TF C{ × ;; ]ZF, SL ÝTF0GF S[ EI ;[ 
VgGF 5]Go ;;]ZF, GCÄ HFTL C{ VF{Z l5T'U'C D[\ ZCSZ 5lZtIST GFZL SF 
HLJG jITLT SZTL C{ VgGF S[ l5TF p;;[ SCT[ C{ ——D {\ T]h[ 5-F l,BFSZ 
.; IF[uI AGFµ¥UF VgGF lS4 T} :JI\ CL V5GF ;CFZF AG ;S[ ×cc!Z 
 SYFSFZ lXJFGL TtSF,LG ;FDFlHS DFGvN^0F[\ SF[ p; lJX[Ø 5]~Ø 
ÝJ'lT SF[ H0  ;[ G pBF0 T[ C]ˆ EL p;SL SDHF[Z H0 F[ SF[ V5GL ;F[R 
SL VF¥WL ;[ lC,FTL J hShF[ZTL H~Z C{\ TFlS J'Ù SF TFSTJZ CF[G[ SF 
VlEDFG ßIFNF N[Z G l8SF ZC ;S[ VF{Z p;SL ˆSFSL R[TGF :+L S[ 
DCÀJ SF[ V5G[ HLJG D[\ DC;};T[ C ]ˆ 5xRFTF5 S[ VF¥;]VF[\ D[\ V5GL 
S] \9FVF[\ SF[ 0}AF[ N[ × CF,F\lS pGS[ ;EL p5gIF; 9F[; HDLGL ;rRF." SL 
CL hF¥SL Ý:T]T SZT[ C {\ 5Z lSTGF[\ SF ;FC; C{ lS JC ;rRF." SF[ ßIF[\ 
SF tIF[\ 5[X SZ[ VF{Z lJX[Ø N 'lQ8 ;[ 5}Z[ ;FC; S[ ;FY lG6"I EL N[   
0F,[ × JC :+L RlZ+F[\ S[ ;FY SF,UT 5lZl:YlTIF[\ SF NAFJ 0F, [ˆ;F 
VgIFI GCÄ SZG[ N[TL HF[ :+L SL NLGTF SL l:YlT SF[ :JLSFZ SZ pgC [\ 
NF[ID NH[" SF GFUlZS ;FlAT SZ N[ Al<S p;S[ H]hF~5G S[ S9F[Z 
:JEFJ SF lR+6 AB}AL SZ :+L SL DFG DIF"NF SF[ 5]ZL TZC ;]ZlÙT 
ZBTL C{\ × 
  
 
 
 
&P# NC[HvÝYF SF lJZF[W o  
 VFW]lGS ;DFH SL U\ELZ ;D:IF NC[HvÝYF SF lXJFGL HL G[ lJZF[W 
lSIF C{ × lXJFGL HL RFCTL C{\ lS NC[HvÝYF SF V\T CF[GF RFlCˆ × 
;DFH S[ CZ jIlÉT SF[ IC ;Dh ,[GF RFlCˆ lS HA TS lJJFC S[ 
VJ;Z 5Z lT,SvNC[H S[ ,[GvN[G SL ÝYF SF V\T GCÄ CF[UF TA TS 
:+Lv5]~Ø SF J{JFlCS HLJG ;]BL GCÄ CF[UF × 
 lXJFGL HL G[ NC[HvÝYF SF[ ;DFH ;[ pBF0  O[\SG[ SF ÝIF; lSIF  
C{ × .;S[ l,ˆ pgCF[\G[ GFZLvJU" SF[ VFCŸJFG lSIF C{ VF{Z GFZLvVl:DTF 
SF[ HFU|T SZ GFZLväFZF CL NC[H SF lJZF[W SZJFIF C{ × .GSL GFZL 5F+4 
NC[H SL DF¥U SZTL AFZFT SF[ NZJFH[ 5Z ;[ BN[0 N[TL C{\ v 
 —SFl,gNLc p5gIF; D[\ 0F¶P SFl,gNL S[ lJJFC SL AFZFT p;S[ DFDF 
N[J[gã S[ NZJFH[ 5Z VF 5C]¥RTL C{ × 3Z SL VF{ZT[\ GF{X[ S[ —5ZKGc S[ 
l,ˆ VFU[ VFTL C{\ TEL N]<C[ ZFHF S[ l5TF ZFD[`JZ HF[XL NC[H SL ZSD 
SL DF¥U SZT[ C]ˆ SgIF5Ù SF[ :TldET SZ N[T[ C{\ lS —HA TS NC[H SL 
ZSD VNF GCÄ SL HFˆUL4 GF{XF äFZ SL RF{B8 GCÄ ,F¥W[UF ×cc N[J[gã 
NF[GF[\ CFY AF¥W[4 NLGvCLG D]ãF D[\ JZ S[ l5TF S[ ;dD]B GTD:TS CF[ ˆS 
CL AFT lU0lU0FG[ D [\ ,U[ C{\ ——HF[XL HL ICF¥ W}l, VwI" SL YF, D[\ ZBTF 
TF[ VF5SL CL ANGFDL CF[TL × ,F[U SCT[ PPPcc HF[XL HL pA, 50T[ C{\ ——
,F[UF[\ SL [ˆ;L SL T{;L4 N; ,FB SF A[8F N[ ZC[ C{\ VF5SF[ ÉIF D]OT D[\ 
CL H[A D[\ 0F,G[ SF .ZFNF YF mcc ×!# ICF¥ JZ5Ù VF{Z SgIF5Ù D[\ EI\SZ 
  
GF[\ShF[\S CF[TL C{ TEL ;FÙFT R\0L ~5 D[\ VJTlZT pU| T[HL SgIF 
SFl,gNL äFZ 5Z B0[ VlTlYIF[\ ;[ ÙDF DF\UTL C ]." JZ S[ l5TF SF[ RLZ 
SZ WZ N[TL C{ VF{Z AFZFT JF5; ,F{8F N[TL C{ × JZ S[ l5TF SF[ NlZã4 
XZFAL4 lEBFZL VFlN p5FlWIF[\ ;[ lJE}lØT SZT[ C ]ˆ SCTL C{\ v ——zLDFG 
VF5SF A[8F CD[\ GCÄ BZLNGF C{4 HF.I[ .;L Ù6 AFZFT ,F[8F ,[ HF.I[ v 
VF{Z JCÄ A[R VF.I[PP A0F VFxRI" C{ lS .TG[ A0 [ ;D'â jIF5FZL CF[G[ 5Z 
EL VF5SF[ V5GF A[8F A[RGF 50 F JC EL S], V:;L CHFZ D[\ ×cc!$   
 lXJFGL HL NC[H S[ lJZF[W D[\ VF\NF[,GF[\ SL VFSF\ÙF SZTL C]." SCTL 
C{ lS ——CDFZ[ ;DFH D[\ [ˆ;L NF[vRFZ ;FC;L ,0lSIF¥ CF[ TF[ NC[H SL 
DFZS jIFlW :JI\ CL lJ,]%T CF[ HFˆUL ×cc!% ,[lSG S."AFZ —lT,5F+c 
p5gIF; SL prR5N:Y DlC,F 5NFlWSFZL lN,ZFHSF[Z SL TZC NC[H SF 
lJZF[W SZTL C]." ÝF6F[\ SL VFC]lT N[ N[TL C{ × 
 NC[HÝYF SF lJZF[W SZTL C]." lXJFGL HL SCTL C{\ .; jIFlW SF 
p5RFZ S[J, SF[ZL GFZ[AFHL IF NC[H lJZF[WL VF\NF[,GF[\ ;[ GCÄ SZ ;ST[ × 
VTo lXJFGL HL VFU[ SCTL C{\ ——HA TS [ˆ;[ NlZgNF[\ S[ ;Z SF8SZ4 EF,[ 
SL GF[\S 5Z 8F¥U ;Z[ AFHFZ G 3]DFIF HFˆ TA TS CDFZ[ N[X SL 
lGZ5ZFWvlGNF["Ø GJ lJJFlCTF ¥ˆ VGgTSF, TS H,TL ZC[UÄ × .;L;[ HA 
SELvSEFZ [ˆ;[ A[CIF V5ZFlWIF[\ SF[ OF¥;L IF VFHgD SFZFJF; SL ;HF 
SF ;DFRFZ 5-G[ SF[ lD,TF C{ TF[ S,[HF H]0 F HFTF C{ ×cc!& 
 lXJFGL HL G[ NC[HvÝYF SF HDSZ lJZF[W lSIF C{ VF{Z NC[H 
,[G[JF,[ ˆJ\ N[G[JF,[ NF[GF[\ 5ÙF[\ SL Et;"GF SL C{ × pgCF[\G[ ;FNUL5}6"4 
  
VF0dAZvCLG4 lAGFvNC[H l,ˆ CL lJJFC SF ;\IF[HG SZ NC[H ,F[lEIF[\ S[ 
l,ˆ ˆS VFNX" Ý:T]T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 
 
&P$ XF[ØSvXF[lØT JU" SF lR+6 o 
 ——DFGJ ;D]NFI SF ;F\:S'lTS HLJG D]bI ~5 ;[ VFlY"S jIJ:YF 
5Z lGE"Z C{ × lS;L EL ;DFH S[ ;\Ul9T ˆJ\ pgGlT SF VFWFZ p;SL 
VY"  jIJ:YF 5Z lGE"Z SZTF C{ × J{7FlGS ÝUlT G[ VF{nF[ULSZ6 SF[ A-
FJF lNIF × VF{nF[lUS lJSF; G[ 5}¥HLJFN SF[ HgD lNIF × VF{nF[lUSZ6 G[ 
HCF¥ ˆS VF[Z VFlY"S jIJ:YF SF[ ã- lSIF C{ JCF¥ N};ZL VF[Z ;FDFgI 
HGvHLJG D[\ SFOL 5lZJT"G SZ lNIF C{ ×cc@!* 
 VF{nF[lUSZ6 S[ I]U D[\ DXLGLSZ6 S[ SFZ6 NF[ JU" ;FDG[ VFI[ C {\ 
ˆS 5}¥HL5lT JU" VF{Z N};ZF zlDS JU" × lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ 
5}¥HL5lTIF[\ ˆJ\ prR5NFlWSFlZIF[\ äFZF DwIJU" ˆJ\ zlDSJU" SF XF[Ø64 
DwIJU" SF 5}¥HL5lTIF[\ prR 5NFlWSFlZIF[\ S[ lJ~â ;\3Ø" ˆJ\ lJãF[C S[ 
;FYv;FY DFÉ;"JFN S[ ÝEFJ :J~5 5}¥HL5lTIF[\ SF DwIlJT zlDSF[\ S[ ÝlT 
AN,T[ :J:Y :J~5 SL lJ:T'T RRF" SL C{ ×  
 —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ lDP ;[GU ]%T ˆS A0 [ WGL pnF[U5lT C{\4 
lHGSL A\UF, S[ ;]N}Z U|FDF\R, D [\ S." lD,[4 lXÙ6 ;\:YFG ˆJ\ V:5TF,  
C{\ × 5}¥HLJFNLvjIJ:YF D[\ DFGJ SF[ DFGJ SL N'lQ8 ;[ G N[B VY" SL 
N'lQ8 ;[ GF5F HFTF C{ × lH;;[ pGD[\ 5Z:5Z EFJFtDS ;A\W lJ,]%T CF[SZ 
S[J, VFlY"S ;\3Ø" X[Ø ZC HFT[ C{\ ÉIF[\lS 5{;F CL 5}¥HL5lTIF[\ SF ."DFG 
ˆJ\ EUJFG CF[TF C{ × VTo ;[GU]%T V5G[ V:5TF, S[ l,ˆ R]GL U." 
  
0F¶É8ZGL Rd5F ;[ S\8=[S8 SL ˆSvˆS XT" SF[ ~- XaNF[\ D[\ N]CZFT[ C]ˆ  
ˆSND ;FO XaNF[\ D[\ SCT[ C{\ v ——CDFZ[ J[TG ;[ VF5SF[ SEL lXSFIT GCÄ 
CF[UL4 lSgT] V5G[ SD"RFlZIF[\ SF[ D{\ H{;F J[TG N[TF C}¥ pGSL ;[JF ;[ EL D[\ 
p;L VF{NFI" SL VFXF ZBTF C}¥ ×cc!( 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ [ˆ;[ XF[lØT JU" D [\ ßIFNFTZ GFZL 5F+F[\ SF 
CL ;DFJ[X CF[TF C{ v —; ]Z\UDFc p5gIF; D[\ lXÙ6v;\:YFG D[\ GF{SZL SZG[ 
JF,L DlC,FVF[\ SF lJEFULI SD"RFlZIF[\ ˆJ\ jIJ:YF5SF[\ äFZF XF[Ø6 SF ;\S[T 
lD,TF C{ × ,1DL V5GL 5 ]+L ;]Z\UDF SF[ lXlÙSF AGG[ ;[ DGF SZTL C]." 
SCTL C{\ v ——;]G ,[ ,0 SL ;ZSFZL SF[,[H SL DF:8ZGL AGL TF[ J[ 
lJEFULI X[ZlGIF¥ T[ZF B}G 5LTL ZC[\UL VF{Z lS;L ÝF.J[8 SF¶,[H D[\ GF{SZL 
SL TF[ GZEÙL D[G[HZ T[ZF HLGF N ]EZ SZ N[U[\ ×cc!) 
 lXJFGL HL G[ ;DFH D[\ XF[ØS ˆJ\ XF[lØT SF E[N lD8FSZ ;DTF4 
:JFT\œI ˆJ\ EFT'tJ ;[ I]ÉT JU"CLG ;DFH SL :YF5GF SF ÝIF; lSIF C{ × 
;FY CL prRJU" S[ lR\TGXL, ,F[U EL VA ;DhG[ ,U[ C {\ lS lGdGJU" S[ 
ÝlT CD[\ V5GF 5X]JT jJCFZ AN,GF CF[UF × ICL SFZ6 C{ lS xDXFG 
Rd5F p5gIF; D[\ lDP ;[GU ]%T V5GL 5 ]ZFGL S[R] \,L BF[,SZ N}Z O[\S N[T[   
C{\ × J[ V5G[ DHN}ZF[ ˆJ\ SD"RFlZIF[\ SF[ plRT J[TG S[ ;FYv;FY pGS[ 
:JF:yI ,FE S[ l,ˆ VrK[ V:5TF, VF{Z 0FÉ8ZF[\ SL jIJ:YF SZT[ C {\ × 
0FÉ8ZF[\ SF[ ;DI lD,G[ 5Z ÝF.J[8 Ý[lS8; SL :JT\+TF EL N[T[ C{\ × pGSL 
;\bIF D[\ IC SCT[ C]ˆ J'lâ SZ N[T[ C{\ lS ——SCÄ [ˆ;F G CF[ lS D[Z[ 
5lZJFZ SL N[BEF, SZG[ D [\ D[Z[ SD"RFlZIF[\ S[ 5lZJFZ p5[lÙT ZC     
HF ¥ˆ ×ccZ_ 
  
 .; ÝSFZ lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ XF[ØS ˆJ\ XF[lØT JU" S[ 
S." ~5F[\ SL lJ:T'T RRF" SL C{ p;D[\ XF[lØT GFZL SF lR+6 VlWS C{ × 
IC pG GFlZIF[\ S[ ÝlT ;H"S SL CFlN"STF SCL HF ;STL C{ × 
 
 
&P% :JN[XvÝ[D SL EFJGF o 
 —lXJFGL HL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ :JN[XvÝ[D SL EFJGF SF lR+6 
5ZF[5SFZ4 tIFU4 ;[JFEFJGF4 DCFtDF UF\WL S[ ;tIFU|C RZB[ ˆJ\ BFNL SL 
DC¿F VFlN S." ~5F[\ D[\ SL C{ × 
 lXJFGL HL G[ EFZT D [\ VDGR{G VF{Z XFlgT SL :YF5GF S[ l,ˆ 
;FdÝNFlIS ˆSTF 5Z VlWS A, lNIF C{ × CDFZ[ N[X D [\ S." ;\ÝNFI S[ 
,F[U ZCT[ C{\ lHGD[\ lCgN}4 D]l:,D4 l;ÉB VF{Z .";F." D]bI C{\ × .GS[ 
p5gIF;F[\ D[\ .G V,UvV,U WFlD"S SÎZTFJF,[ ;\ÝNFIF[\ S[ ,F[UF[\ S[ ALR 
EFT'tJvEFJGF SF ;\S[T lD,TF C{ ,[lBSFG[ —D[ZF EF."c D[\ .; TyI SF 
J6"G lSIF C{ × 
 .;L ÝSFZ RF{NCO[Z[ p5gIF; D[\ lJ5l¿ S[ Ù6F[\ D[\ l;ÉB 5lZJFZ 
äFZF lCgN} GFZL VC<IF SL ;CFITF SZJFSZ ˆJ\ —5FY[Ic p5gIF; D[\ .";F." 
5lZJFZ äFZF V;CFI lT,F[¿DF SF[ ;S]X, p;S[ 3Z 5C]¥RJF SZ ,[lBSFG[ 
;FdÝNFlIS ˆSTF :YFl5T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 lXJFGL HL G[ N[X S[ lJSF; S[ l,ˆ RZB[ ˆJ\ BFNL SL p5FN[ITF 
SF[ EL :JLSFZ lSIF C{ × pGS[ 5F+ ;}T SFTT[ C {\4 RZBF R,FT[ C {\ VF{Z 
BFNL SL p5IF[lUTF SF ÝRFZ SZT[ C {\ × l5ZL DFDF C\D[XF B¡Z CL 5CGT[ 
  
C{4 J[ B]N ;}T SFTT[ C {\ VF{Z UH{l;\C ST[ C]ˆ ;}T SF[ R]GF{\NF VFzD D[\ 
5C]¥RF N[TF C{4 HCF¥ ;Z,F ACG p;;[ S50[ T{IFZ SZJF N[TL C{\ × .; 
TZC UF\WLHL S[ JLZ ;[GFGL SL EF¥lT RZB[ VF{Z BFNL SL DCTF SF[ 
ÝlT5FlNT SZT[ C ]ˆ :JN[X S[ l,ˆ V5G[ ÝF6F[\ SL VFC]lT N[G[ SF[ Tt5Z 
l5ZL DFDF UFT[ ZCT[ C{\ v 
 ——J\6 UF\WL l;5FCL 
 ZC8F SFT],F 
 N[X SF ,LlHIF 
  CD EZL D[N] \,F 
 CD UF\WL S[ l;5FCL AG ;}T SFT[\U[\4 N[X S[ l,ˆ DZ lD8[\U[ ×ccZ!  
 ,[lBSF SL :JN[XvÝ[D EFJGF SF 5lZRI lGdgl,lT 5\lÉTIF [\ ;[ CF[TF   
C{ × ÝJF;L EFZTLIF[\ SF[ N[X SL N ]ZFJ:YF S[ l,ˆ NF[ØL 9CZFT[ C]ˆ SCTL 
C{\ v ——EFZT D[\ C{ CL ÉIF mPPPP VFlN [ˆ;L VG[S RRF" ¥ˆ lJN[X S[ ÝJF;L 
EFZTLIF[\ S[ D] \C ;[ ;]G SELvSEL D[ZF B]G BF{, p9TF C{ × SF{G C{ 
lHdD[NFZ N[X SL .; N ]ZFJ:YF S[ l,ˆ m ÉIF VF5 ;A CL NF[ØL GCÄ C{ m 
V5G[ VF5 l:YlT SF[ ; ]WFZ GCÄ ;ST[ m JC TF[ [ˆ;F CL C ]VF lS RL,Z 
S[ 0Z ;[ ,C¥UF O[\S lNIF ×ccZZ 
 .TGF CL GCÄ ,[lBSF :JN[X D [\ CL D'tI] SL SFDGF EL SZTL C{ ×  
——DZGF[ E,F[ :JN[X SF[cc ,[B D [\ lXJFGL HL SL ICL .rKF A,JTL CF[TL 
HFTL C{ lS ——."xJZ ICF¥ slJN[X D[\f N[C D]lÉT G N[ ×ccZ# 
 .;S[ ;FY —DFIF5]ZLc —; ]Z\UDFc VFlN p5gIF; D[\ EL ;tIFU|C S[ 
DFwID ;[ :JN[XvÝ[D SL EFJGF SF[ VlEjIlÉT NL C{ × 
  
 
&P& GFZL S[ J{IlÉTS ˆJ\ VFlY"S :JT\+TF 5Z A, o 
 lXJFGL HL G[ V5G[ GFZL 5F+F[\ SF[ J{IlÉTS ˆJ\ VFlY"S :JT\+TF 
ÝNFG SZ pgC[\ 5]~ØF[\ ;[ SgW[ ;[ SgWF lD,FSZ R,G[ IF[uI AGF lNIF C{4 
pgCF[\G[ GFZL SF[ V5G[ CL ÝItGF[\ ;[ V5G[ VlWSFZ ÝF%T SZG[ J :JT\+4 
Vl:TtJ AGFG[ SF DFU" ; ]hFIF C{ × —ZlTlJ,F5c SL VG;}IF lJWJF CF[SZ 
EL V5G[ A}-[ ;;]Z SL 5]+JTŸ ;[JF VF{Z 5F,G CL GCÄ SZTL Vl5T] pGSL 
D'tI] S[ AFN pGSF lÊIFSD" VF{Z T5"6 EL SZTL C{ × .;;[ :5Q8 CF[TF C{ 
lS lXJFGL pG WFlD"S DIF"NFVF[\ SF EL p<,\3G SZ GFZL SF[ V5G[ 
VlWSFZF[\ S[ ÝlT Ý[lZT SZTL C{\ × 
 —VlTlYc p5gIF; SL HIF D[\ VFtDv;dDFG VF{Z VFtDUF{ZJ SL EFJGF 
S}8vS}8 SZ EZL C]." C{ × CGLD]G S[ l;,l;,[ D[\ HIF S[ 5lT SFlT"S 
p;S[ l5TF ˆJ\ p;SF V5DFG SZTF C{ × :JtJ HFU|T GFZL HIF V5GF 
VFtD ;dDFG AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ 3Z ,F[8SZ ;;]Z DFWJAFA} ;[ SCTL C{\ 
v ——XZFA 5LSZ p; CF[8, D[\ VFWLZFT SF[ ,F{8 D[Z[ AFA}HL S[ l,ˆ .gCF[\G[ 
HF[ V5XaN SC[ JC .gCÄ S[ D]¥C ;[ ;]lGI[ ×ccZ$ 
 .;L p5gIF; D[\ HIF SFlT"S ;[ XFNL SF lJZF[W SZT[ C]ˆ SCTL C{\ 
v ——VF5G[ D ]h[ ;DhF ÉIF C{ m VF5 D\+L S[ A[8[ C{\ .;l,ˆ 5}ZF ÝN[X 
VF5SF BZLNF U ],FD C{ m CD UZLA E,[ CL CF[\ CDFZF EL V5GF 
DTvVDT CF[ ;STF C{4 ;Dh[ VF5 ×ccZ% 
 lXJFGL HL S[ GFZL 5F+ V5G[ :JT\+ lJRFZF[\ ˆJ\ jIlÉTtJ S[ l,ˆ 
~- 5Z\5ZFVF[\ 5lT ˆJ\ 5lZJFZ ;A ;[ lJZF[W SZTL N[BL HF ;STL C{ × 
  
;FY CL lXJFGL HL G[ V5G[ GFZL 5F+F[\ SF[ lXÙF S[ DFwID ;[ ;A, 
AGFIF C{ VF{Z pGS[ GFZL 5F+ VFtDv;dDFG SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,L GFZL 
;A, jIlÉTtJ SF 5lZRI N[TL C{ × 
 —S{\HFc p5gIF; D[\ XF:+L HL V5GL 5 ]+L GgNL SF[ 5-Fvl,BF 0F¶P 
AGF N[T[ C{\ × .; TZC GgNL VFlY"S ~5 ;[ VFtDvlGE"Z AG HFTL C{ × 
C[DRgã XF:+L SCT[ C{\ v ——T} 3AZF DT A[8L4 T]h[ 5- Fvl,BFSZ ˆS lNG 
[ˆ;F AGF N}¥UF lS HLJGEZ lS;L 5]~Ø S[ S\W[ SF ;CFZF T]h[ GCÄ ,[GF 
CF[UF ×ccZ& 
 —VlTlYc p5gIF; D[\ HIF lH,FWLX AG HFTL C{ JC SCTL C {\ v   
——EUJFG G[ D]h[ D[Z[ 5{ZF[\ 5Z B0F CF[G[ SL XlÉT N[ NL C{ × VA 
HLJGvEZ lS;L SL NIF SL ELB GCÄ DF¥U}UL ×ccZ* 
 lXJFGL HL SF DFGGF C{ lS VgIFI4 VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 ;[ GFZL 
SF[ D]ÉT lSIF HFGF RFlCˆ TFlS J[ EL DG]QI SF HLJG HL ;S[ p;[ DF+ 
EF[uIF S[ ~5 D[\ GCÄ Al<S HGGL4 ;BF4 ACG VF{Z ;DFH S[ ;\:SFZ 
l;\RG SZG[JF,L XlÉT S[ ~5 D[\ EL :JLSFZ lSIF HFGF RFlCˆ × 
 
&P* lJJFC ;A\WL ; ]WFZFJFNL N 'lQ8F[6 o 
 ;FlCtISFZ ;[ ;DFH IC VFXF SZTF C{ lS JC ;DFH SL IYFY"TD 
l:YlT SF[ G l;O" lRl+T SZ [\4 JZG pGD[\ 5lZJT"G SL ÝlÊIFVF[\ SF[ lS;L 
G lS;L :TZ 5Z VFZ\E SZFI[ × jIF5S E|DF[\ S[ VFJZ6F[\ SF[ p3F0[ pGD[\ 
NAL ;DFH SL ;\S], .rKFXlÉT VF{Z ;FD}lCS R[TGF SF[ HFU'T SZ[\ VF{Z 
IC SFI" lXJFGL HL G[ lJJFC ;A\WL ;]WFZFJFNL N'lQ8SF[6 S[ DFwID ;[ 
  
lSIF C{ × NC[H4 lJWJFvlJJFC4 Ý[DvlJJFC VFlN D[\ pGSF ;]WFZFJFNL 
N'lQ8SF[6 N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 lXJFGL HL S[ VG];FZ VFW]lGS I]U D[\ :+LvlXÙF S[ ÝRFZ S[ SFZ6 
lJJFC SF DFGN\0 AN,TF HF ZCF C{ VFH DFTFvl5TF EL V5G[ 
,0 S[v,0 lSIF[\ S[ lJJFC D[\ IF[uITF N[BG[ ,U[ C {\ ˆJ\ HFlTvA\WG SL 
K}8KF8 ,[SZ ;]WFZFJFNL N'lQ8SF[6 V5GFIF C{ × 
 —VlTlYc p5gIF; D[\ xIFDRZ6 V5GL 5 ]+L HIF S[ lJJFC S[ l,ˆ 
p;SL ;\DlT ,[GF RFCT[ C {\ × pGS[ VG];FZ VFH S[ I]U S[ VG];FZ ICL 
;CL C{ J[ DFWJAFA} ;[ SCT[ C{\ v ——5- Lvl,BL ,0 SL C{ lAGF p;;[ 5}K[ 
VEL D{\ VF5;[ S{;[ SC ;STF C}¥ ×ccZ( 
 .;L p5gIF; D[\ ,\584 XZFAL ˆJ\ :J[rKFRFZL VFlN N ]U] "6F[\ ;[ I]ÉT 
,[lSG N[X S[ DlCDFDIL D\+Lv5]+ S[ ;FY EL DFIF V5GL DCÀJFSF\ÙL 5]+L 
HIF SF lJJFC GCÄ SZGF RFCTL C{ × DFIF V5G[ 5lT ;[ SCTL C{\ ——D{\ 
5,Lv5,F." A[8L SF[ S ]ˆ¥ D[\ GCÄ S}NG[ N}\UL × A0[ C{\ TF[ V5G[ 3Z S[ × 
CDFZL NF,vZF[8L CDFZ[ l,ˆ AC]T C{ ×ccZ) 
 I]JF5L- L SL AN,TL ˆJ\ lAU0 TL l:YlT S[ l,ˆ —RF{NCO[Z[c p5gIF; 
SF ˆS 5F+ SG", lXJNT 5]ZFGL 5L-L SF[ NF[ØL 9CZFTF C{ × SG", S[ 
DFwID ;[ lXJFGL HL lJJFC ;dAgWL V5G[ ;]WFZFJFNL N'lQ8SF[6 SF 5lZRI 
N[T[P C]ˆ SCTL C{\ v ——SG", SL N'lQ8 D[\ NF[ØL G." 5L-L GCÄ 5]ZFGL 5L-L 
YL ×PPPP ;A ;DI 5Z CL SgIFNFG SL ;%T5NL ;[ D]lÉT ÉIF[\ GCÄ 5F   
,[T[ ×cc#_ 
  
 lXJFGL HL SF DFGGF C{ lS lJJFC S[J, NF[ XZLZ SF lD,G GCÄ 
NF[\ DG SF EL lD,G CF[TF C{ × .;l,ˆ lJJFC ;[ 5C,[ ,0 SL SL ZFI 
,[GF EL VFJxIS C{ × .;S[ l,ˆ S]K 5lZl:YlTIF[\ D[\ ,[lBSF VgTHF"TLI 
lJJFC SF ;DY"G EL SZTL C{\ TFlS ;DFH ˆJ\ I]JF 5L-L SF[ S]^9FVF[\ ˆJ\ 
lJS'lTIF[\ ;[ ARFIF HF ;S[ × —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D [\ ,1DL 5\T D[l0S, 
SF¶,[H S[ CL ;C5F9L D;}NV,L ;[ lJJFC SZ ,[TL C{ × IC ;]GSZ Rd5F 
SL DF¥ A|Fï6vSgIF SF .; V\THF"TLI lJJFC 5Z V5GF ZF[Ø ÝS8 SZTL C{ 
,[lSG VA TF[ G HFG[ lSTG[ —ÝlTlQ9T 5lZJFZF[\ S[ ;\:SFZ GJLG I]U SL 
TLJ| WFZF D[\ V;CFI lTGS[ ;[ CL AC[ R,[ HF ZC[ C {\ × VTo Rd5F V5GL 
DF¥ SF[ ;DhFT[ C ]ˆ SCTL C{\ v ——S{;[ VF[K[ lJRFZ C{\ T]dCF[Z DDL ×PP 
V5G[ ;DFH D[\ IlN ; ]IF[uI 5F+ GCÄ H]8TF TF[ N};Z[ ;DFH SF[ V5GFG[ D[\ 
E,F ÉIF NF[Ø C{ mcc#! 
 lXJFGL HL G[ JT"DFG I]U SL J{JFlCS Ù[+ SL ;D:IFVF[\ SF[ N[BT[ 
C]ˆ lJJFCvÙ[+ D[\ ;]WZFJFNL N'lQ8SF[6 V5G[ p5gIF;F[\ D[\ V5GFIF C{ × 
 
&P( J 'âFJ:YF S[ ÝlT ;CFG ]E}lT o 
 DG]QI S[ HLJG SF ,FRFZ4 V;CFI VF{Z NIGLI ;DI p;SL 
J'âFJ:YF C{4 lH;D[\ XZLZ ;FY N[GF KF[0  N[TF C{ VF{Z S~6TF TA X]~ 
CF[TL C{ HA ;\TFG EL ;FY N[GF KF[0 N[TL C{\ × JT"DFG I]U D[\ ;\I]ÉT 
5lZJFZF[\ S[ lJ38G ;[ J'âHGF[\ SL l:YlT VF{Z EL NIGLI CF[TL HF ZCL   
C{ × pGSL N[BEF, S[ ÝlT VFH SL I ]JF5L- L pNF;LG CF[ R]SL C{ × 
lXJFGL HL G[ pG J'âF[\ S[ ÝlT ;CFG ]E}lT ÝS8 SL C{ × 
  
 VFW]lS I]U D[\ HgD N[G[JF,[ DF¥vAF5 V5GL ;FZL pD| ArRF[ SL 
5ZJlZX D[\ lGSF, N[T[ C {\4 JCL ArR[ pGS[ A]- F5[ D[\ DF¥vAF5 NF[GF[\ SF EFZ 
ˆS ;FY JCG GCÄ SZ ;ST[ v —SFl,gNLc p5gIF; D[\ 5~ GFDSL J'âF 
VF{Z pGS[ 5lT AFZLvAFZL ;[ V5GL ;\TFGF[ S[ 5F; ZCT[ C{\ × 5~ SCTL 
C{\ v 
 ——ˆS ;FY DF¥vAF5 NF[GF[\ SF EFZ ÉIF VFHS, S[ AC}vA[8[ p9F 5FT[ 
C{ m A[8F[\ S[ 5F; AFZLvAFZL ;[ ZCF[ J[ EL B]X VF{Z CD EL B]X ¦ SD 
;[ SD .TGF TF[ ; ]GG[ SF[ lD, CL HFTF C{ lS .HF sDF¥f YF[0 [ lNG VF{Z 
ZC HF × AFAF VEL ICÄ AG[ ZCF[ PPP VF{Z HCF¥ C\D[XF ZCG[ SF[ Uˆ TF[ 
50[\U[ D[, slGTdAf D[\ 0\0 [ ×cc#Z 
 —5}TF[\JF,Lc p5gIF; D[\ lXJ;FUZ VF{Z pGSL 5tGL 5FJ"TL V5G[ A[8[ S[ 
ICF¥ ;[ O[Z ;[ lNI[ HFT[ C{\4 p;SL jIYF lXJ;FUZ V5G[ lD+ ANZL ;[ 
V5G[ 5 ]+ S[ 3Z SL TFZLO SZT[ C{\ TA pGSL jIYF SF[ ANZL 5F HFT[  
C{\ v  
 ——VA R]5 EL SZF[ ;F,[4 NF." ;[ 5[8 GCÄ lK5TF C{ × CD HFG Uˆ 
C{\ lS BF[8[vl;ÉS[ ;[ CL O[Z lNˆ Uˆ CF[ × CD ÉIF .G VO;Z A[8F[\ SF[ 
GCÄ HFGT[ C{ mcc## 
 VFU[ .;L p5gIF; D[\ lXJ;FUZ SCT[ C{\ ——9LS SCT[ CF[ ANZL CD 
.;;[ ZF:T[ EZ ICL SCT[ ZC[ lS T]h[ UF¥JJF,F[\ G[ 5}TF[\JF,L SF lBTFA 
lNIF .; ;[ lG5}TL SCF CF[TF JC HF[ SlJTF CDG[ AR5G D [\ 5-L YL ANZL 
lS 5F¥R 5}T ZFDF A]l-IF S[ AFSL ARF G ˆS4 JCL CF[ UIF CDFZ[    
;FY ×cc#$ 
  
 .; TZC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS lXJFGL HL G[ J'âFJ:YF SF[ VlT 
SQ8SFZL VJ:YF DFGF C{ VF{Z J'âF[\ S[ ÝlT V5GL ;CFG ]E}lT ÝS8 SL C{ × 
 
 
 
&P) 5FxRFtI VFW ]lGSTF S[ ÝlT VFÊF[X o 
 ——DFGJ ˆS lJJ[SXL, R[TGFvI]ÉT AF{lâS ÝF6L C{ HF[ lGT GJLG 
SL XF[W SZTF C{ × IC ÝlÊIF VFH ;[ GCÄ I ]UvI]UFgTZ ;[ lGZ\TZ R,L 
VF ZCL C{ VF{Z VFU[ EL lGZ\TZ R,TL ZC[UL × VFW]lGSTF SF ;LWF VY" 
TF[ ˆS ÝSFZ SL GJLGTF IF Gˆ5G SL 5lZl:YlTIF[\ ;[ C{ HF[ lS 5 ]ZFG[ 
SL V5[ÙF S]K 5lZJlT"T CF[TL C{ VF{Z J[ 5lZl:YlTIF¥ ;DIv;DI 5Z 
5lZJlT"T VF{Z 5]Go 5lZJlT"T EL CF[TL ZCTL C{ ×cc#% 
 5Z\T] CDG[ .; VFW]lGSTF D[\ HF[ U|C6 lSIF C{ JC 5lxRDLSZ6 SF 
V\WFVG]SZ6 C{ × .; V\W[ VG]SZ6 S[ SFZ6 CDFZ[ ;F\:S'lTS VFNXF[" SF 
CGG C]VF C{ × 5FxRFtI ;eITFv;\:S'lT ;[ ÝEFlJT CF[SZ GFZLv:JFT\œI S[ 
GFD 5Z :JrKgN :J[rKFRFZL ˆJ\ 5Z\5ZFCLG CF[SZ EFZTLI GFZL EL lS;L 
ÝSFZ ;DFH SF S<IF6 GCÄ SZ ;STL × 
 5FxRFtI VG]SZ6 S[ SFZ6 :J:Y lNXF VF{Z :J:Y HLJGvD}<IF [\ S[ 
VEFJ D[\ G{lTSTF SF NFDG O8 R]SF C{4 lXJFGL HL G[ VFH SL O{XG 
5Z:T4 5FxRFtI Z\UF[\ D[\ Z\UL EFZTLI ;\:S'lT ˆJ\ ;eITF SF CGG SZG[ 
JF,L I]JF 5L-L S[ ÝlT V5GF VFÊF[X jIÉT lSIF C{ × EFZTLI ;\:S'lT SF[ 
VÙ]^6 AGFI[ ZBG[ ˆJ\ p;S[ 5]G":YF5G S[ l,ˆ lXJFGL HL G[ .G 5FxRFtI 
A]ZF.IF[\ SF[ pBF0 O[\SG[ SL EZ5}Z SF[lXX SL C{ × 
  
 —VlTlYc p5gIF; D[\ SGS ˆS AFZ XFNL SZS[ 5]+vHgD CF[T[ CL 
T,FS N[ N[TL C{ VF{Z lOZ ˆS CaXL Ë{\S ;[ XFNL SZGF RFCTL C{ × 
.;SL ;}RGF DF¥ SF[ N[TL C{ TF[ DF¥ SCTL C{ v ——VlZ OF[G ÉIF VFIF lOZ 
CYUF[,F O[\S U." CZFDHFNL4 VFU ,U[ .; SF[B SF[ HF[ ˆ [;L S],AF[ZGL 
CZF"OF SF[ HgD lNIF × SCTL C{ 0F.JF[;" ,[ l,IF C{4 VA lS;L CaXL ;[ 
XFNL SZ ZCL C{ PPPP EF0 D[\ HFˆ T[ZF Ë[\S VF{Z T[ZF CGLD}G ×cc#& 
 p; :+L S[ ÝlT EL lXJFGL HL G[ VFÊF[X jIÉT lSIF C{ lH;SL 
,0 SL XFNL ;[ 5C,[ CL DF¥ AGTL C{ VF{Z ,0SL SL DF¥ V5G[ 5lT ;[ 
,0 SL SF lJJFC H<NL lGA8FG[ SF 5F9 5-FTL C{ v RgNF V5G[ 5lT DFWJ 
AFA} ;[ SCTL C{ ——VEL EL S]K GCÄ lAU0F4 ;TJF;L ;\TFG TF[ CF[TL CL C{ 
[ˆ;L SF[." AFT GCÄ4 SCTL C ]." 5C,[ ,uG D[\ CL 5]+L S[ lJJFC SF ;]hFJ 
N[TL C{ × DFWJAFA} SF R[CZF TDSSZ ,F, CF[ HFTF C{ lKovlKo [ˆ;L 
lG,"ßH VlE7TF SF 5F9 pgC[\ :JI\ pGSL 5tGL 5-F ZCL YL × HL D[\ 
VFIF YF4 JCÄ p;[ ˆS TDFRF WZ N[\ ×cc#* 
 5FxRFtI VFW]lGSLSZ6 G[ CDFZ[ NFd5tI HLJG SF[ V:TjI:T SZ lNIF 
C{ × 5lxRDL N[XF[\ SL EF¥lT EFZTLI I]JSvIJTL ——XFNL lJJFC SF[ C\;L B[, 
VF{Z Ý[XZS]SZ D[\ 5SG[JF,L NF,cc#( ;DhG[ ,U[ C{ × 
 lXJFGL HL G[ .;S[ ÝlT ZF[Ø jIÉT lSIF C{ × pgCF [\G[ 5FxRFtI O[XG 
5Z:TL4 V\U|[HLvl;G[DF VFlN S[ ÝlT EL VFÊF[X jIÉT lSIF C{ × ——V;, 
D[\ D]XÄHL VFHS, SL KF[SlZIF¥ V\U|[HL l;G[DF N[BTL C{\4 A; JCL pgC[\ ,[ 
0}ATF C{ ×cc#) 
  
 ;\:S'lT SF C=F; JT"DFG I]U SL ;A;[ A0 L lJS8 ;D:IF C{ ×     
——DG]QI S[ V\TZ VF{Z AFæ J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS U]6F[\ SF lJSF; 
;DFHv;F5[Ù CF[TF C{ × IC lJSF; ;F\:S'lTS R[TGF VF{Z D}<IF[\ 5Z 
lGWF"lZT CF[TF C{ × ;FDFlHS lJSF; S[ 5lZ6FD :J~5 DFGJv;DFH SL 
z[Q9TD p5,laWIF¥ ;\:S'lT SC,FTL C{ ×cc$_ 
 VFH CD VFW]lGSTF S[ 5lZ6FD :J~5 GJLG p5,laWIF[\ ;[ ;D'â 
TF[ C]ˆ 5Z CDFZL ;\:S'lT SF[ E},T[ UI[ C {\ .;Ll,ˆ lXJFGL HL G[ V5G[ 
p5gIF;F[\ D[\ 5FxRFtI VFW]lGSTF S[ ÝlT VFÊF[X jIÉT lSIF C{ × 
 I[ ;FZ[ lAgN] lXJFGL HL SL p5,laWIF[\ S[ ~5 D[\ 5lZUl6 lSˆ HF 
;ST[ C{\ × 
 
? ;LDFˆ¥  
 ÝtI[S SYFSFZ D[\ p5,laWIF[\ S[ ;FYv;FY S]K ;LDF ¥ˆ EL CF[TL C{\4 
lXJFGL HL D[\ IC SlDIF¥ p5,laWIF[\ SL T],GF D[\ GU^I C{ × 
 ICF¥ CDG[ p5gIF;SFZ lXJFGLHL S[ p5gIF;F[\ SL .G ;LDFVF[\ SF[ 
Ý:T]T SZG[ SF ˆS AF,vÝIF; lSIF C{4 TYFl5 CDFZF VlEÝFI NF[ØvNX"G 
SF GCÄ C{4 Vl5T] pGS[ p5gIF;F[\ SL S,FUT ;FDFgI +]l8IF[\ S[ ÝlT wIFG 
VFS'Q8 SZGF C{4 lHGS[ SFZ6 ;FlCtI SL .TGL ;D 'â ;[JF S[ AFJH}N EL 
XFIN J[ z[Q9 p5gIF;SFZF[\ SL 5\lÉT D[\ ÝYDv:YFGvÝFl%T SL IXEFUL GCÄ 
AG 5F." C{\ × 
 
!f ;\IF[U VF{Z VFSl:DSTF SL AC ],TF o 
  
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ SCÄvSCÄ ;\IF[U ˆJ\ VFSl:DSTF S[ 
SFZ6 S'l+DTF VF U." C{ × pGS[ p5gIF;F [\ S[ 38GFvlJWFG 5Z N'lQ85FT 
SZG[ ;[ IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS pgC [\ ;J"+ .;S[ lGJF"C D[\ ;O,TF GCÄ 
lD, ;SL C{ × J[ SYFGS D [\ .TGF VlWS ;\IF[U ZRTL C {\ lS pGSL 
ÝFDFl6STF ;\lNuW CF[ HFTL C{ VF{Z 9LS plRT VJ;Z 5Z JF\lKT jIlÉT 
SCÄ G SCÄ ;[ VF HFTF C{ IF SF[." JF\lKT 38GF 38 ;STL C{ 5ZgT] CZ 
;DI [ˆ;[ ;\IF[U ;\EJ GCÄ CF[ ;ST[ v 
 —xDXFG Rd5Fc p5gIF; D[\ H}CL SF U'C ;[ 5,FIG SL 38GF ;[ 
,[SZ ZFDNT äFZF Rd5F SF[ lh0lSIF[\ ;[ RLZ N[G[ TS SL 38GF ¥ˆ ;\IF[U 
VF{Z VFSl:DSTF SL AC ],TF C{ × 
 —;]Z\UDFc p5gIF; D[\ UHFGG H{;[ W}T"4 jIlERFZL jIlÉT SL ,1DL SF 
8ŸI}8Z AGGF4 ,1DL SF UHFGG S[ ;FY 5,FIG4 VFtDCtIF S[ ÝIF; D[\ 
,1DL VF{Z ZF[A8" SL D],FSFT4 ZF[A8" VF{Z ,1DL SF lJJFC SZF N[GF4 ,1DL 
SF[ -}¥-T[ C]ˆ UHFGG SF J{ZF[lGSF S[ 3Z 5Z 5C]\R HFGF4 ,1DL S[ ~5I[ 
R]ZFSZ UHFGG SF EFU HFGF4 lNGSZ VF{Z ;]Z\UDF SF Ý[D4 V\T D [\ UHFGG 
SF ;]Z\UDF S[ 3Z VRFGS 5C ] \R HFGF VFlN 38GF ¥ˆ SYF D[\ TFZTdITF 
VF{Z ZF[RSTF AGFˆ ZBG[ D[\ ;O, C {\ ,[lSG IC ;J"YF ;\IF[U VF{Z 
VFSl:DSTF 5Z VFWFlZT ÝTLT CF[TL C{ × 
 .;L TZC —S'Q6S,Lc4 —E{ZJLc4 —DFIF5 ]ZLc VFlN D[\ EL lXJFGL HL 
.TG[ ;\IF[U VF{Z VFSl:DSTF SF ;CFZF ,[TL C{ lS J[ HFN ]." SlZxD[\ ,UG[ 
,UTL C{\4 :JFEFlJSTF SF VEFJv;F ÝTLT CF[TF C{ × 
 Zf RFlZl+S ;\38G D [ \ lXlY,TF o 
  
 lXJFGL HL 5Z IC VFZF[5 C{ lS pgCF[\G[ V5GL ZRGFVF[\ S[ DFwID 
;[ prR JU" SF CL ÝlTlGlWtJ lSIF C{4 ;FY CL ˆS [ˆ;L ,[lBSF C {\ 
lHGS[ ICF¥ ;FDFlHS ;ZF[SFZ SD C{ TYF ZF[DFlGIT IF :+Lv5]~Ø ;\A\W 5Z 
CL pGSL VF¥B VlWS l8STL C{ × SCÄvSCÄ pGS[ :+L 5F+F[\ D[\ lXlY,TF 
EL VF U." C{ × 
 —xDXFGvRd6Fc SL Rd5F ˆS 0F¶É8Z C{4 p;SL ;UF." DW]SZ ;[ CF[TL 
C{ ,[lSG V5GL RFlZl+S N]A",TF S[ SFZ6 p;SL ;UF." 8}8 HFTL C{4 Rd5F 
SF[ 5 ]Go DW]SZ SF ;CFZF lD,TF C{ ,[lSG JC ICF¥ ;[ EL EFU B0L CF[TL 
C{4 V\T D [\ lD;[H ;[G U ]%T äFZF ÝF%T J{EJ S[ AFJH}N JC ;\;FZ ;[ 
lJZÉT CF[ HFTL C{ × 
 —;]Z\UDFc A{\S D[\ GF{SZL SZTL C{ VF{Z ;FY CL D\+L lNGSZ S[ 3Z 
8ŸI}XG EL 5-FG[ HFTL C{ × JC V5GL DF¥ ˆJ\ GFZL 5Z 5 ]~ØF[\ äFZF C]ˆ 
VtIFRFZ S[ SFZ6 VlJJFlCT ZCG[ SF ;\S<5 SZ ,[TL C{ × .;S[ l,ˆ 
JC ˆSFgTJFl;GL EL AGTL C{ × ,[lSG 5]~ØHFlT SF[ W'6F ;[ N[BG[ JF,L 
;]Z\UDF l5TF S[ CD pD| lNGSZ SL ZlÙTF AG HFTL C{ × JC ICF ¥ EL 
V;O, ZCTL C{ VF{Z V\T D[\ BFDF[X lHgNUL HLG[ 5Z DHA}Z CF[ HFTL   
C{ × 
 lXJFGL HL S[ 5F+F[\ S[ RFlZl+S ;\38G SL lXlY,TF S[ ;dAgW D [\ 
0F¶P ZFDRgã lTJFZL S[ SYG DFgI CF[ ;ST[ C{\ v ——lXJFGL S[ 5F+F[\ D[\ 
;CHTF SF VEFJ C{ .GSL GFZL 5F+ lJãF[C EL SZT[ C {\ J[ 5lZl:YlTIF[\ ;[ 
µ5Z p9G[ SL SF[lXX EL SZT[ C{ ,[lSG V5G[ RFlZl+S ;\38G D[\ 
VlJ`J;GLI ÝTLT CF[T[ C {\ × lXJFGL HL SL ;A;[ A0 L SDHF[ZL IC C{ lS 
  
J[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ VFW]lGS HLJG S[ B]ZN]Z[4 Hl8, VF{Z R]GF{TLEZ[ IYFY" 
SF[ DCÀJ GCÄ N[TÄ × .;l,ˆ ,F[SlÝITF S[ AFJH}N ÝYD z[6L SL 
,[lBSFVF[\ D[\ pgC[\ :YFG GCÄ lD, ;SF ×cc$! 
 pGS[ GFZL RlZ+4 pGS[ V\TD"G SL U]ltYIF[\ D[\ CL p,hSZ ZC UI[   
C{\ × ;]XL, l;âFY" SCT[ C {\ v ——IC AFT lSTGF SQ8 N[TL C{ lS S]NZT 
G[ pgC[\ VlEjIlÉT SL V5}J" ÙDTF NL YL4 pGS[ lC:;[ D [\ S]K A[HF[0  
VG]EJ VFI[ Y[ pGS[ 5F; HgD ;[ J[ ;FZ[ ; ]B Y[ lHGSF ;5GF N[BT[ 
N[BT[ .; UZLA N[X SF VFD VFNDL SOGvNOG CF[ HFTF C{ lOZ pGS[ 
5F; ÉIF GCÄ YF HF[ ˆS DCFG ZRGFSFZ AG HFG[ S[ l,ˆ H~ZL CF[TF  
C{ × lXJFGL HL S[ ÝX\;S EL .; lH7F;F SF p¿Z T,FX ZC[ CF[\U[ × 
5FS[8 A]É; SF -[Z ,UF N[G[JF,L4 lXJFGL lCgNL SF[ S." É,Fl;S N[ ;STL 
YÄ 5Z —DCFxJ[TFN[JLc CF[GF TF[ N}Z J[ —D{+LIL5]Q5Fc EL GCÄ AG ;SL ×cc$Z 
.;S[ 5LK[ SFZ6 C{ RFlZl+S ;\38G D[\ lXlY,TF × 
 
#f V:JFEFlJS ;\JFN IF[HGF o 
 lXJFGL HL S[ ;]gNZ VF¥R, 5Z ˆS 5{AgN EL C{ HF[ V;\EFjI S[ 
NF[Ø SL VF[Z ;\S[T SZTF C{ × —E{ZJLc p5gIF; SL ˆS VG5- 5F+F 
RZGNF;L SCTL C{ lS p;G[ ;]GF ——X[J lH;[ XlÉT SCSZ 5]SFZT[ C{\4 
;FbI 5ZFÝS'lT4 ;}I"5}HS DCFZFHGL AF[âTFZF4 H{GL YL4 A|ï 7FGL :JWF4 
J{lNS UFI+L VF{Z V7FlGIF[\ SL DF[lCGL4 JCL TF[ T]D DCFDFIF4     
DCFlJWF ×cc$# IC ;\JFN 5F+FG]S}, SNFl5 GCÄ C{ × V:JFEFlJS ÝTLT CF[TF 
C{ × 
  
 SCÄvSCÄ 5Z lXJFGL HL G[ D}B" SF[ lJäFG SL EF¥lT ;dEFØ6 SZT[ 
lNBFSZ VlJxJ;GLITF pt5gG SZ NL C{ × 
 p5gIF;v;D|F8 Ý[DRgNHL SF SCGF C{ lS ——pâZ6 lRî ,UF N[G[ ;[ 
CL SF[." JFTF" SYF[5SYG GCÄ AG HFTL × SYF[5SYG SL S,FtDSTF p;SL 
R]:TL4 :JFEFlJSTF VF{Z ;}1DTF D[\ C{ × lS;L lJRFZvl;âF\T IF 7FGÝN 
AFT SF[ l,BSZ pâZ6 lRî D [\ AgN SZ N[GF SYF[5SYG GCÄ C{ × 
SYF[5SYG SL S,FtDSTF S[ lGJF"C S[ l,ˆ JFTF" D[\ lGZY"S JFNvlJJFN 
VF{Z l;âF\TvÝRFZ G lSIF HFˆ ×cc$$ 
 lXJFGL HL S[ p5gIF;F[\ D[\ S]K :Y,F[\ 5Z IC +]l8 5F." HFTL C{4 
lHGD[\ pGSL SYF[5SYGvS,F SF ;F{gNI" SCÄvSCÄ SD CF[ UIF C{ × 5Z 
pGS[ p5gIF;F[\ D[\ [ˆ;[ ;\JFNF[\ SL AC ],TF GCÄ C{ × J{;[ pGS[ ;\JFN R]:T 
VF{Z N]~:T C{ × I[ ITŸ lS\lRT lXJFGL HL SL ;LDF ¥ˆ SCÄ HF ;STL   
C{ × 
 
? p5;\CFZ o 
 VFH p5gIF; ÝFIo ;EL EFØFVF[\ S[ Unv;FlCtI SL lJWFVF[\ D[\ 
;JF"lWS ;XÉT ,F[SlÝI ˆJ\ ÝF6JFG lJWF DFGL HFTL C{ × IC J:T ]To 
V5G[ I]UvHLJG SF ÝlTlAdA CF[TF C{ × DG ]QI S[ ;DU| HLJG SL hF¥SL 
VF{Z p;S[ RlZ+ SL lJlJW 5lZl:YlTIF[\ D[\ ÝlTlÊIFtDS ;\EFJGFVF[\ SF 
;O, pN Ÿ3F8G p5gIF; S[ DFwID ;[ Ý:T]T lSIF HF ;STF C{ × H{;F lS 
p5gIF; ;D|F8 Ý[DRgN HL G[ p5gIF; S[ :J~5 SF[ :5Q8 SZT[ C ]ˆ SCF 
C{ lS ——DFGJvRlZ+ 5Z ÝSFX 0F,GF VF{Z p;S[ ZC:IF[\ SF[ BF[,GF CL 
  
p5gIF; SF D}, TÀJ C{ ×cc VTo DFGJ S[ ;DU| HLJG SL VF,F[RGF 
SZGF CL p5gIF; SF D]bI SD" SCF HF ;STF C{ × 
 lCgNLvp5gIF; S[ lJSF; D[\ DlC,F p5gIF;SFZF[\ SL EL DCÀJ5}6" 
E}lDSF ZCL C{ × .G DlC,F ,[lBSFVF[\ D[\ lXJFGL HL G[ lCgNLv;FlCtI S[ 
Ù[+ D[\ V5G[ AC]vVFIFDL jIlÉTtJ SF 5lZRI lNIF C{ × .gCF[\G[ p5gIF; S[ 
;FYv;FY SCFGL4 ;\:DZ64 Z[BFlR+4 lGA\W4 lZ5F[TF"H4 IF+FvJ'TF\T .lTCF; 
ˆJ\ lJlEgG4 AF,v;FlCtIF[\ SL ZRGF SZ lCgNLv;FlCtI SF[ lJ5 ], ;D'lâ 
ÝNFG SL C{ × 
 pgCF[\G[ V5G[ ˆSvˆS p5gIF; D[\ GFZLvHLJG S[ lJlJW lR+ lH;[ 
;HLJTF S[ ;FY l5ZF[I[ C{\4 ;\J[NGF SL DFlD"S VgTJ["NGF SF[ lH; VFtDLITF 
ˆJ\ UCZF." S[ ;FY DC;}; lSIF C{ JC VT],GLI C{ × V5G[ CZ RlZ+ D[\ 
SFIFvÝJ[X SZTL lXJFGL p; lHgNUL SF[ H{;[ p;L RlZ+ S[ ;FY HL ,[TL 
C{ × pGSL S<5GF S[ WFU[ D[\ DF[lTIF[\ ;[ l5ZF[I[ XaN 5F9S S[ ìNI 58, 
5Z UCZF." ;[ V5GL KF5 KF[0T[ C{\ × GFZL HLJG SL +F;lNIF [\ S[ ALR 
;DFH lGWF"lZT DFGN^0F[\ SL Sl0 IF¥ p;S[ RlZ+ ;[ HF[0 TL lXJFGL 5]~Ø S[ 
;FY p;S[ ;A\WF[\ D[\ ˆS ÝFS'lTS J G{;lU"S H~ZT SF[ C\D[XF DCÀJ N[TL 
C{\ lH;SF ;DFJ[X Ý[D S[ RZD lAgN ] S[ ~5 D[\ CF[TF C{ × :+Lv5 ]~Ø S[ 
;\A\WF[ D[\ Ý[D S[ DCÀJ SF[ JC lS;L :JFY" ;[ GCÄ HF[0 TL × pGSL 
GFlISF ¥ˆ Ý[D SF ˆS prR VFNX" p5l:YT SZTL C{\ × lXJFGL HL G[ 
GFZLvlR+6 D[\ EF."vACG4 EFlEIF¥4 ACG[\4 A[l8IF¥4 ;EL SF[ S[gã D[\ ZBF   
C{ × pGSL SYFJ:T] IYFY" SL R[TGF 5Z VFWFlZT C{ × lXJFGL G[ TF[ GFZL 
S[ SDHF[Z 5Ù SF lJx,[Ø6 SZ p;SL DFlD"S J[NGF D[\ S~6F SF lDz6 
lSIF C{\ VF{Z G CL 5 ]~Ø S[ GFD 5Z TLJ| W'6F SF ;\RFZ SZ NF[GF[\ S[ 
  
ALR UCZL BF." SF lGDF"6 SZTL C{ × JC A[CN ;\T]l,T -\U ;[ ;\A\WF[ D[\ 
;]WFZ SL lCDFITL C{\ × 5Z HCF¥ pä[U TLJ| CF[ JCF¥ :+L SF pU| ~5 EL 
;FDG[ H~Z VFTF C{ × J{;[ ˆS :J:Y ;DFH SL ZRGFvC[T] IC ;\T],G 
A[CN VFJxIS C{ × 
 lXJFGL HL G[ —S{\HFc4 —RF[NC O[Z[c4 —S'Q6 J[6Lc4 —ZlTlJ,F5c4      
—V5ZFlWGLc4 —lJØSgIFc4 —E{ZJLc4 —VlTlYc VFlN p5gIF;F [\ S[ DFwID ;[ 
GFZLvDG S[ CZ SF[G[ J hZF[B[\ D[\ hF¥SG[ SL ˆS ;O, SF[lXX SL C{ × 
RFC[ —S{\HFc SL G\NL CF[ IF —;]Z\UDFc p5gIF; SL GFlISF ;]Z\UDFc ;EL 
l:+IF[lRT :JFlEDFG S[ ;FY HLT[ C]ˆ EL Ý[D S[ ÝlT ˆS prR VFNX" SF[ 
p5l:YT SZTL C{ × DFlGGL ;]ZUDF J T8:Y G\NL V5G[vV5G[ Ý[D S[ ÝlT 
ìNI ;[ ;Dl5"T C{ × —S{\HFc p5gIF; S[ HlZˆ lXJFGL HL G[ Ý[D S[ VEFJ 
D[\ GFIS S[ RFlZl+S lABZFJ SF[ ;FDG[ ZBF C{ × ;R C{ Ý[DL S[ l,ˆ 
Ý[D VD'T C{4 p;S[ VEFJ D [\ lHgNUL [ˆ;L T05 AGSZ pEZTL C{ lS 
SELvSEL .g;FG V5ZFW S[ ZF:T[ 5Z R, 50TF C{ × —S{\HFc D [\ DFT'Ý[D 
SF VFNX" EL ZBF UIF C{4 JC V5G[ Ý[DL SL VJ{W ;\TFG SL DF¥ 5C,[ 
AGTL C{ VF{Z ;]Z[X sÝ[DLf SL 5tGL AFN D[\ × ;]Z\UDF SF ;DY" Ý[DL p;SF 
NF;tJ :JLSFZ SZT[ C ]ˆ V5GL p; lHgNUL S[ VS[,[5G SF[ p;;[ AF¥8GF 
RFCTF C{ HCF¥ ZF{GS C{4 IX C{4 ;dDFG C{4 5lZJFZ C{ VF{Z ;gTFG EL 5Z 
JC A[S, C{4 VXF\T C{PP JC SF{G ;L JHC C{ HF[ ~5;L ;]Z\UDF S[ l,ˆ 
p;SL T05 .; SNZ A- FTL C{ lS JC V5GF DFGv;dDFG ;A S]K NF ¥J 
5Z ,UF N[TF C{ × PPPP JC SF{G ;F X}gI C{ lH;D [\ ;]Z\UDF S[ Ý[D SF Z\U 
EZG[ S[ l,ˆ p;S[ 5F¥J 5S0  ,[TF C{ × JC C{ v p;SF TLJ| VFSØ"6 
VF{Z VUFW :G[C lH;[ p;G[ 5C,L AFZ ;]Z\UDF S[ l,ˆ DC;};F VF{Z 
  
DFlGGL ;]Z\UDF lH;G[ VFHLJG VlJJFlCT ZCG[ SF J|T l,IF YF4 JC S{;[ 
V5G[ ìNI SL Ý[D TZ\UF[ ;[ .TGL ,FRFZ VF{Z A[A; CF[ UIL lS CZ AFZ 
IC DC;}; G[ S[ AFN EL lS HF[ S]K CF[ ZCF C{ plRT GCÄ C{4 —lNGSZc 
S[ V;LD VFSØ"6 D[\ A¥WL V5G[ VF5SF[ —lNGSZc S[ CJF,[ SZTL ZCL × 
Ý[D VNŸE]T C{4 ;]gNZ4 ;tI EL VF{Z .; VNŸE]T Ý[D J ;D5"6 D [\ lXJFGL 
SL GFlISF ¥ˆ V5G[ Ý[lDIF[\ S[ ;FY C\D[XF gIFI SZTL N[BL UIL C {\ × 
 lXJFGL HL SF[ :+LvHLJG SL UCZL ;Dh C{ HF[ S ]K VW}ZF4 K}8F 
ZC UIF p;[ EL ,[lBSF G[ V5GL J{RFlZS R[TGF S[ HlZˆ T,FXF VF{Z 
pGSL I[ T,FX ˆS D]lSldD, ;F[R S[ ~5 D[\ pGSL ZRGFVF[\ D[\ NH" CF[TL 
R,L UIL × VF{Z EFØF [ˆ;L lS A; VF5 Dg+D]uW CF[ AFZvAFZ p;SL 
TZO lS;L Ý[I;L SL CL TZC lB\RT[ R,[ HF ¥ˆ × GFZLvDG S[ CZ Z\U ;[ 
lRZ5lZlRT lXJFGL CZ Ù6 V5G[ RlZ+F[\ S[ ;FY AF[,TLvAlTIFTL lNBFIL 
N[TL C{\ × pGS[ p5gIF;F[\ S[ RlZ+ :+LvHLJG SL ˆS lJZF8 hF¥SL Ý:T]T 
SZT[ C {\ × GFZL ;\J[NGF SL RT ]Z lRT[lZG lXJFGL :+LvHLJG SF pN ŸE]T 
~5 V5GL S,D SL HFN}UZL ;[ lAB[ZTL R,TL C{ × :+LvHLJG D[\ Ý[D S[ 
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